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LES FOUGERES D'INDOCHINE.
VII. DAVALLIEAE DENNSTAEDTIEAE.
Par Mmo Tardieu-Blot et Cari, Christensen.
1. — DAVALLIEAE
Nous rangerons dans ce groupe les genres Davallodes, Leucos-
tegia, Humata, Davallia tels que Copei^and les a decrits et pre-
cises recemment [Phil. Journ. of Sc, 34, 1927, p. 239), en com-
prenant toutefois le genre Araiostegia dans les Leucostegia. lye
prince Bonaparte dans les Notes pteridologiques sjgnale 2 Hu-
mata, 4 Davallia (dont un, D. hullata, a toit), 3 Leucostegia (dont
2, L. hymenophylloides et L. muUidentata a tort). Nous connais-
sons actuellement en Indochine : i Davallodes, 3 Leucostegia,
4 Humata, 6 Davallia. De plus Ching rapporte a ce groupe de
Fougeres une espece tres difficile a situer dont il fait le Gymno-
grammitis dareiformis (Hk.) Ching '.
A. Davali^odes Copeland.
Phil. Journ. Sc, 34, 1927, p. 242.
I. D. membranulosum (Wall.) Cop., loc. cit., p. 245. Ind.,
Suppl. Ill, 1934, p. 69.
Tonkin -.
B. XrEUCOSTEGIA Pr. 1836.
Leucostegia et Araiostegia Cop., loc. cit., p. 240, 252.
I. L. immersa (Wall.) Pr., C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934, p. 120.
1. Cette espece a ete trouvee par M. Petelot ; sur sa demande nous
publierons a part une liste generale de ses recoltes, nous la citons dono
seulement parcequ'elle est Tunique representant de ce genre en Indochine.
2. Rspeoe recoltee seulement par M. P<^telot, voir note prec^dente.
Not. Svst.
,
Annam : Dalat, rochers granitiques (dec. 1924), Evrard 2059
(p. p.)
Cambodge : Monts Knang Krepeuh (mai 1870), Pierre 5774.
2. L. pulchra (Don) J. vSm., C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934,
p. 121 {Araiostegia Cop.).
Annam : Ninh Thuan, I/ang Bian Eberhardt 75, 1907.
lyAOS : Bassac (1866-1868), Thorel sans n^ ; sommet du Pou
Set, prov. de Saravane (oct. 1928), Poilane 16.123.
Espece assez voisine du L. Clarkei (Bak.) C. Chr. dont il diffeie
par sa fronde moins finement dissequee, par ses ecailles obtuses,
tandis qu'elles sont longuement acuminees dans le L. Clarkei.
3. L. yuananensis (Christ), C. Chr. vSuppl. Ill, 1934, p. 121
{Araiostegia Cop.)
Tonkin
: Chapa, sans date, Eberhardt 5146.
C. Gymnogrammitis Griffith.
lyC. PI. Asiat., 2, 1849, t. 129, f. I.
I. G. dareiformis (Hk.) Ching comb. nov. ( = Polypodium
dareijorme Hk.
; Leu.ostegia dareiformis Bedd. ; Polypodium
dareaeformioides Ching).
Tonkin \
Cette espece, tres aberrante, a ete regardee tantot comme
un Leucostcgia ex-indusie, tantot comme un Polypodium. vSes
ecailles, sa texture le rapprochent du premier. Son sore et son
rhizome glauque sous les ecailles le rapprochent du second.
Ching le range dans le genre Gymnogrammitis de Griffith.
D. HuMATA Cavanilles.
Descrip. pi. 1802, p. 272.
I. H. heterophylla (Sm.) Desv., C. Chr. Ind., 1905, p. 353.
CocHiNCHiNE
: Sans localite precise (oct. 1875), Harmand
924; Poulo Condor (1880), Germain 36; Phu Quoc (1873),
Pierre 5776.
I. Kspece rccoltee seulement par M. Petelot, voir note precedente.
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2. H. pectinata (Sm.) Desv., C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934,
p. 112 (Syn. H. Gaimardiana)
.
CocHiNCHiNE
: Sans localite piecise, Pierre sans date ; Phu
Quoc (1875), Godefroy sans n^.
3. H. repens (L. fils) Diels, C. Chr. Ind., 1905, p. 354.
Annam
: Massif de Bah Na (aout 1920), Sallet sans n^ ; Nha-
tiang (mai 1922)
,
Poilane 3368, 3774, 4093 ; ibid. (fev. 1933)
,
Poilane
22075 ; Kassif du Hon Ba, pres Nhatrang (sept. 1918), Fleury
957 ; Tourane (mai 1927), Clemens 3913 ; Ca Na, prov. de Phan-
rang (mats 1923), Poilane, toP 5800 ; Massif du Lang Bian,
1.400 m. (fev. 1914), Au^. Chevalier, 30777 ; Dalat (juil. 1924),
Evrard 1013.
CocHiNCHiNE : Monts Deon Ba, piov. de Tay Ninh (avril
1866), Pierre S77^-
4. H. Tyermannii Moore, C. Chr. Ind., 1905, p. 354.
IvAos : Xi Khuang, Tianninh (nov. 1920), Poilane 2276; Sam
Neua (oct. 1920), Poilane 1986.
E. Davallia Smith.
Mem. Acad. Turin, 5, 1793, p. 414; C. Chr. Ind. Suppl. Ill, 1934,
p. 67 (exclud. subgenera Leucostegia, Davallodes).
1. D. denticulata (Burm.) Mett., C. Chr. Ind. 1905, p. 209.
lyAos : Sans locaHte precise (1895), Massie, sans n^.
Cambodge : Kompong Schuan (1876), Codefray 978 ; Monts
Puisat, Godefroy (juin 1875), ^yy.
COCHINCHINE : Poulo Coudor (juin 1867), Germain 18, Har-
mand, 842 et de Lanessan, sans n^ ; Bao Chiang, piov. de Bien
Hoa (1865), Pierre ^yy^ ; La Thin (1862-1866), Thorel 1546 ;
Deon Ba (aout 1866), Pierre, sans n^; Monts Dinh, pres Baiia,
(fev. 1866), Pierre S779 \ sans localite precise, Talmy.
2. D. divaricata Bl. var. orientalis C. Chr. Ind. Suppl. Ill,
1934. p. 68 (pro specie.) (PI. I, fig. 3, 4).
Tonkin : Mont Bavi (juin 1886), Balansa 1877 ; Dong Dang
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(fev. 1886), Balansa yy ; environs de Quang Huyen (mars 1892),
Billet 54 ; Cao Bang (1896), Billet, sans n" ; Lac Tho (sept. 1886),
Bon, 3257.
lyAOS : Sommet du Pou vSet (oct. 1928), Poilane 16152.
Annam : Environs de Ke Kop, 1.150 m. {avril igio) , E berhardt
397 ; Cu Ivac, 100-200 m., Cadiere, 46, 58 ; Mont Bana (mai-
juillet 1927), Clemens 3855 ; Cana, prov. de Phanrang, 900 m.
(mars 1923), Poilane 5807 ; Massif de Co Inh (sept. 1922), Poi-
lane 4638.
Cambodge
: Monts Cam chay (juin 1874), Pierre S77^<
5773-
CocHiNCHiNE
: Gia ray, prov. de Bien Hoa (fev. 1921), Poilane
2468
;
Nui Chua Chan, prov. de Bien Hoa, 700 m. (oct. 1930),
Poilane 19452 ; Tayninh (1866), Pierre, sans n^.
Hainan
: Yik Tsok Man (mai 1922), Mc Clure 9717.
Le grand nombre d'echantillons contenus dans I'herbier du
Museum de Paris nous a permis de reconnaitre que D. orientalis
n'etait qu'une vaiiete du D. divaricata, differant de la plante de
Java par sa fronde plus divisee, plus coriace (ressemblant par
ces caracteres a D. embolostegia), par I'indusie plus longue que
large et eloignee du bord du segment. Des variations ana-
logues se retrouvent dans de nombreux, echantillons de D. den-
ticulata. (PI. i, fig. 3-4.)
3- Davallia Petelotii, nov. sp. (PI. I, fig. 5, 6, 7).
Rhi^oinate late repente, usque ad 1 cm. diainetro, dense paleaceo.
paleis e bast lata peltata sensim in apicem filiformem longe attenuatis,
medio atro- brunneis margiaibus pallidis et breviter floccoso-ciliatis.
Stipite folii fertilis solum visi 1^ cm. longo, stramineo. ut toto folio
glaberrimo. Lamina deltoidea, 20 cm. longo bast 14 cm. lata, rigide
conacea, bast tripinnato- pinnatifida stirsum bipinnata. Pinnis 9-iugis,
allernis. ^-2 cm inter se remotis, sub angulo ^5-50 ascendentibus, breve
petiolahs; bas.ilibns deltoideis, 10 cm. longis, 5 cm. latis; pinnulis II.
ord. 8- jugis, sub angulam 4^ obliquis, brevissime petiolulatis (petiolis
margtnntis), inaequaliter oblongis, obtusis. ma.xlmis 7 cm. longis, i cm.
latis, ad costulam alatam pinnatis
; pinnulis II ord. ^-6 ftigis, obliquis,
basiscop,c,s miuoribus pierisque inaequaliter bifidis lobo interiore
ovato, obtuso. exteriore saepe elongato, curvalo,' acuta, acroscopicis
ma, or, bus profnnde pinnatifidis, lobis ultimis 2-7
-fugis, ovatis, obtuso-
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rotundatis vel emarginatis, pinntdis II. ord. pinuarum supcrionun lii&
similibus. Vents indistinctis, parenchymate concoloribus. Sorts basin
loborum occupantibus, its fere aequilatis, indusiis pallidis, coriaceis.
late campaniilatis vel poculiformibns, latere externa recto vel late-
rotundato, e apice lobi 0,5 mm. remoto.
IvAos
: Province de Xieng Khouang, plaiiie des jarres, vers
1. 100 m. (mai 1931), PHclot 4200, type in heib. C. Chr. etHerb.
Mus. Paris.
Espece critique intermediaire entre Davallia Lonainii et
D. solida, differant de tons deux par I'indusie large, cupulifornie,
coriace, pale, distinctement eloignee du sommet des lobes.
Quelques pinnules tertiaires basiscopes portent une projection
en foime de corne. Les ecailles ciliees du rhizome ressemblent
quelque peu a celles du D. Lonainii, mais elles ne sont pas si
brusquement contractees ni si longuement ciliees. Comnie
division et texture cette espece ressemble a une forme divisee de
D. solida.
4. D. solida (Foist.) S\^•., var. sinensis Chiist (^ I), sinensis
(Christ) Ching, C. Chr. Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 69).
Tonkin
: Mont Bavi (juil. 1886), Balansa 1873 ; Cao Bang
(fev. 1892), Billet, 15 et (janv. 1920), Bom ret 43.
Cambodge : Monts Cam Chay, prov. de Kampot (mai 1874),
Pierre 1479 et (nov. 1903) Bonillod 5 et f^bis ; He Tre (oct. 1903),
Geofjroy 118 ; Monts Chereer (avril 1870), Pierre 1903.
CoCHiNCHiNE
: Poulo Condor (juin 1867), Germain 30 ; Gia
ray, prov. de Bien Hoa (fev. 1921), Poilanc 2465 ; Montague de
Chua Chan, sans date, Poilajic 2465.
5. D. Lorrainii Hance, C. Chr. Ind., 1905, p. 211.
AnnAM : Nhatiang (mai 1922), Poilane 3870 et 4254 ; Pongour,
pres Djiring (aoiit 1924), Evrard 1191 ; Lang Biang (juin 1922),
Poilane 4005 et 4007 (p. p.) ; Blao, Haut Donai (mai 1933),
Poilanc 2244; Cana, prov. de Phan Rang (nov. 1925), Poilane
8728.
Cambodge ; Mont Chereer (avril 1870), Pierre =,jj^ : :sion-
tagne de lelephant (aout 1919), Poilane 380.
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II. — DENNSTAEDTIEAE
Les Demistaedtieac sont representees en Indochine par les
trois genres
: Dennstaedtia
, Microlepia, Hypolepis.
A. Dennstaedtia
Une seule espece :
I. D. scabra (Wall.) Moore, C. Chr. Ind., 1905, p. 218.
Tonkin
: Chapa, sans date, Eherhardt 5142 (pp.).
Annam
:
Dalat, Eherhardt 62, 121 ; ibid..4wg. Chev. (fev. 1914)
^^7?>Z< et Evrard (dec. 1924) 2129.
B. Microlepia Pr.
Tent. Pterid., 1836, p. 124.
Ives Notes Pteridologiques signalent huit especes de Micro-
lepia, dont une a tort le M. majuscula (I,owe) Mooie, et une
autre le M. phanerophlebia
, mise en synonymie. Nous en con-
naissons actuellement en Indochine 11 especes \
M. herbacea Ching et C. Chr. sp. nov. (PI. I, llg. i, 2).
ovataTn
"^';
''r'""''''
P-rcissi,ne puherulo. Lamina a,n,ntn late
X. L- "; " " '""''' ^"^"'^^^ ^^^''*--' '^P'-'^-ta ; rachi stra-
uasaiious paiilo vel vtx nhhrt-tsi^n^ i-* 7 . s ^
2-,- cm ;„„ „
""'"'""'
''"pt-^oiden, aculK. inframedialibus maximis,3 > . toniris, Basi I cm l,if!e A^ ( .
truncal;, mv „ , ' !">''•" cuncatts, decurrentibus, antice
nZr/eZ L "T '""' ""'" '""" '"•"'«' -'" M'''''«->-
Pl. I. — Microlepia herbacea : \, une penne x 0.5; 2, pinnule x 3 —
Davallia divaricata, var. on'en talis : 3, penne x i ; 4. pinnule x 3. —
Davallia Peletotii : 5, une pirfnule x i ; 6, ecaille x 12 ; ;, detail d'un
sore X 2,5.
Annam : Tourane et environs, J. et M. S. Clemens (mai-juillet
1927), 4362 (type in herb. C. Chr.) ; Hue, Eberhardt 1212 ;
Dalat (dec. 1924), Eberhardt 2020.
Cette nouvelle espece est voisine de M. proxima (Bl.), M. pubc-
rula V. A. v. R. (syn. M.Brooksii Cop., M. Ridleyi Cop.), et des
autres formes malaises, comme forme, divisions, et taille des
pinnules, mais elle est bien differente par sa texture herbacee,
mince, et sa pubescence tres lache.
2. M. Hookeriana (Wall.) Pr., C. Chr. Ind., 1905, p. 426 ; et
Suppl. Ill, 1934, p. 127,
Tonkin
: Laokay, sans date, Eberhardt, 5076, 5093 , Chapa,
sans date, Eberhardt 5173 ; Phu Thong Hoa, prov. de Bac Kan
sans date, Eberhardt 5258 et 5266 ; Sommet du Dong Son (mars
1886), Balansa 119 ; Mont Bavi, 700 m. (juill. 1886), Balansa
1801
;
Dong Dang, dans les forets (fev. 1886), Balansa 120 ;
Ouonbi (nov. 1885), Balansa 118.
Hainan
:
Five Finger Mont (dec. 1921), Mac Clurc 8509.
3. M. marginata (Houtt.) C. Chr. Ind., 1905, p. 212.
Tonkin
: Mont Bavi (sept. 1886), Balansa 1790 ; Hung Thon
(fev. 1892), Bon 5114 (pp.) ; Massif du Tani Dao, sans date,
Eberhardt, sans n^.
Annam
: Vallee du Song Gianh (1893), Cadicrc 41 ; Khe Ba
Ivong, Quang Tri, Cadiere 136 ; I^iem Cong (juil. 1910), Cadicre 45.
IvAos : Nape, Delacour.
Hainan
: Five Finger Mont. (dec. 1921), Mac Clurc 8395.
Var. calvescens Wall.
Annam
: Tourane (1837), Gaudichaud, sans n"; environs de
Dalat (nov. 1924), Evrard 1956.
4- M. platyphylla (Don) J. Sm., C. Chr. Ind., 1905, p. 427.
Tonkin
: MuongSen, prov. de Lao Kay, Eberhardt, (sans date),
5104 ; Nan Ngoa, leg. de Cao Bang, 900 m. (mais 1920), Bourrct
88 A.
IvA(;s
:
Xien Khuang, prov. du Trauninh (nov. 1920), Puilan:
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2296 ; Na Ham, prov. de Sam Neua (sept. 1920), Poilanc 1873
et 1880 G.
Annam : Dalat (dec. 1924), Evrard 315 et 2100 ;
Nom laotien : Phak kut sa men
.
5. M. pyraraidata (Don) Lacaita, C. Chr. Ind., Suppl. Ill,
1934. P- 128 (M. hirta auct. quoad pi. asiat.).
Tonkin : Than Moi (mais 1886), Balansa 78; Dong Dang
(fev. 1886), Balansa yz > ^ont Thinh Chau (fev. 1887), Sow ^3^8.
Cambodge : Mont Tamire, prov. de Tpong (mai 1870), Pierre
1723 (PP-); "'-^-"' localite precise (1862-1866), Thorel 1518.
Tons les inter mediaires existent entre cette espece et la sui-
vante dont elle n'est peut etre, comme le petise Beddome (Handb.
p. 68), qu'rnie forme ou variete, M. spelun.ae etant caracterise
par des pinnules tertiaires distinctement asymetriques a la base,
trapezoides, souvent aigues, de textme ties mince, tandis que
la forme pyramidata a des pinnules a peine assymetriques a la
base, oblongues, generalement obtuses, profondement lobees.
Sa texture est ferme.
6. M. speluncae (X,.) Moore, C. Chr. Ind., 1905, p. 428.
Tonkin : Entre Mong Xen et Lao Kay (sept. 1913), Aug.
Chevalier 516.
Cambodge : Sans localite precise (1904), Bouillod 43.
CoCHiNCHiNE : Bao Chiang (juil. 1877), Pi(^rre r88i ; Mont
Muoxai (oct. 1866), Pierre 1723 (pp.) ; Mont Chiao Xang
(janv. 1875), Pierre sans n" ; Poulo Condor (1869), de Lanessan
sans no
; Monts Dinh (sept. 1865), Pierre 1724 (pp.) ; Mont
Dayi, prov. de Chaudoc (mars 1867), Pierre 1723 (pp.).
var. Hancei Prantl Arb, bot. Card. Breslau, I, 1892, p, 35.
{pro specie).
Tonkin : Mont Bavi (juil. 1886), Balansa 1875 ; Yen Bay
(aviil 1928), d'Aleizette 464 ; Sontay (aout 1886), Balansa 1874 ;
Khang Thuong (1882), Bon 1458 ; Mont Bavi (avril 1909),
d'AUeizette 349 ; Song Ghiem (nov. 1893), Billet 62 bis ; environs
de Haiphong (dec. 1885), Balansa 79.
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Annam : Lang Hoai, Quang Tri (avril 1920), Poilane 1277 ;
Haute riviere de Cu Bi (1918), Cadierc 403; Tourane (mai-juil.
1927), Clemens 4167.
CoCHiNCHiNE : Mont Dem Ea (juil. 1866), Picyrc 1723 (pp.);
sans localite precise (1875), Harmand 820 ; Lai-Thien, prov. de
Thu Dau Mot (avril 1919), Poilane 4.633 ; Phu Quoc (1874),
Pierre 1723.
Ives tres nombreux echantillons que nous possedons de cette
espece nous montrent des caracteres inteimediaires entre M.
speluncae et M. Hancei. I^a forme de I'indusie, plus large que
longue dans le M. Hancei, et la pilosite (limbe glabre entre les
nervures dans le M. Hancei), sont variables, (meme dans les
differents echantillons d'lm meme nmnero), et nous trouvons
tous les passages d'une espece a I'autre. II nous semble done qu'il
faille reduire M. Hancei au rang de variete de M. speluncae,
les deux especes etant trop difficiles a delimiter.
7. M. strigosa (Thbg.) Pr., C. Chr. Ind., 1905. p. 428.
Sans localite : Eberhardt^y^i,
8. M. trapeziformis (Roxb.) (incl. M. rhomhoidea Pr., C. Clir.
Ind. 1905, p. 428.
Tonkin
: Mont Bavi (juil. 1886). Balansa 1789, 1816 et 187b.
C. Hypolepis
Bernhardi Schrad. neu. Jown., 12, 1806, p. 34.
Deux especes :
I. H. punctata (Thbg.) J. Sm., C. Chr. Ind., SuppL, 1913,
p. 116.
Annam
: Lang Bian, Ninh Thuan, sans date, Eberhardt 1921
et 1924.
Cambodge
: Monts Cam Chay (mai 1874). Pierre 5782.
COCHINCHINE
: Poulo Condor (1887), de Lanessan, sans no.
11
2. H. tenuifolia (Forst.) Berhn.C.
, Chi. Ind.. 1905, p. ^yz.
Annam
: Nhatrang (niai 1922), Aug. Chevalier 3651 ; Dalat
(sept. 1911), Lecomte et Find 1541 et (dec. 1924) Evrard 2061.
CONTRIBUTION A L'fiTUDE DES EUPHORBIACfiES
DE MADAGASCAR
Par J. lyEANDRi.
I. PHYLLANTHfiES
Apres la niort du regrette Marcel Denis, j'ai entrepiis de
continuer le classement et la determination des Euphorbiacees
du riche Herbier malgache du Museum National d'Histoire
Naturelle. J'ai effectue, dans TOuest, le Centre et I'Est de notre
belle Colonic, de nombreuses lierborisations qui m'ont permis
d'observer beaucoup d'especes vivantes et en place. J'ai fait
en outre quelques recherches aux Herbiers du British Museum
et de Kew. Une partie de mes observations a deja ete publiee
dans di^rerses notes (1-8) auxquelles le lecteur est prie de se
reporter dans certains cas.
I. Croton nouveaux de Madagascar, Bull. Museum, 1931. p. 367. — 2.
La veritable position systematique de VIlex madagascariensis Lam..
ibid.. 1932, p. 118 (en collaboration avec M. H. Humbkrt). —3. Plantes
nouvelles ou critiques des serres du Museum, ibid., 1934, p. 119 (avec
M. M. F. Gagnepain et A. Guillaumin). — 4. Nouveaux Phyllanthus
de Madagascar Bull. Soc. Bot. de Fr.. 1933, p. 371. _ 5' Especes
et localites nouvelles d'Euphorbiacees ibid.. 1934. p. 449. _
6. Especes nouvelles de Savia de Madagascar, ibid
, p. 587. — 7. Sur
la presence a Madagascar du genre Glochidion, ibid
,
p. 606. —
8. Euphorbiacees; Catalogue public par I'Ac. Malgache. 1035 ^impor-
tante bibliographies
J'exprime ma respectueuse reconnaissance a tous ceux qui onl bien
voulu favoriser mes travaux :
A la meraoire du Professeur H. Lecomte (mort en 1934);
A M. le Professeur H. Humbert, Directeur de I'Herbier du Museum :
lyE famille des Euphorbiacees n'est representee a Madagascar
que par des plantes a cotyledons larges {Platylobeae Mui,t.er,
Prodromus p. 215 ; Bot. Zeit. 1864, p. 324) qui se divisent tres
naturellement en Biovulees (2 ovules par loges) (9), et Unio-
vulees (i ovule par loge).
Avant d'exposer la classification de ces plantes et leur dis-
tribution dans rile, je rappellerai quelques uns des problenies
generaux qui se posent a leur sujet, et dont ces notes per-
n-.e tront peut-etre de preciser certaines donnees.
On salt que les Euphorbiacees comprennent des types d'orga-
nisation ties varies, et que des limites assez differentes leur ont
ete attribuees par les anciens botanistes. Le caractere de la
famille le plus remarquable, et le plus general, apres ceux de
I'ovule, la constitution du fruit tii-coque, n'est pas lui-meme
absolument constant.
Les afiinites et la phylogenie des Euphorbiacees sont encore
a M. H. Perkier de la Bathie, le grand explorateur de la Flore de
Madagascar; a MM. P. Danguv, F. Gagnepain, F. Pellegrin, R. Benoist,
sous-Directeurs au Museum.
Je n'aurai garde d'oublier ceux qui m'ont accorde en diverses circons-
tances leur bienveillant appui :
M. le Ministrede I'lnstruction Publique ; M. Cavalier, Directeur de
lEnseignement Superieur
; M. P. Lemoine, directeur du Museum;M ^A. Lacroix, Secretaire Perpetuel de rAcademie des Sciences,
MM. les Professeurs du Museum, les membres de la Commission des
Missions, les Amis du Museum.
M. R. Combes, Professeur a la Sorbonne
: I'Association Frangaise pour
1 avancement des Sciences
;
A Madagascar, M. le Gouverneur General L. Cayla et tous ses colla-
borateurs, en particulier MM. Ribard, Dumont, Louvel. Fran'^:ois,
iiVERNE, DE Clerck, Cruz, et MM. les Membres de TAcademie Mal-
gache.
En Angleterre, Sir Arthur Hill, Directeur des Jardins botaniques
Royaux, Kew;MM. A. D. Cotton, Conservateur
; J. Hutchinson. Assis-tant et tout le personnel; Mr. J. Ramsbottom, Directeur du Departe-
Ass"stants°''"'''^"'
""" ^"''' ^"^^^^i^^^ (H^^toire Naturelle) et MM. les
9. PAv//^«M.^. G, Bentham et J D. Hooker, Genera Plantarum,
n ;; -Jiy^^'''''^'"^'^'
F- l^ax, Pflan^cnfamiUcn, ed. I. i8qo. III. 5.
P- 13- : K Pax et K. Hoffmann ibid., ed. 2, 193. p 3,
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discutees (10-25). Une partie de ces plantes est-elle apetale par
evolution regressive, ou bien au contraire, doit-on considerer
les Euphorbiacees petalees comme ayant subi un perfectionne-
ment plus pousse que les auties ?
Wettstein (24) resume, dans son Manuel de Botanique sys-
tematique, les arguments des tenants de la deuxieme hypo-
these : I'unisexualite de fleurs qui sont en meme temps peu
brillantes (apetales), et par suite n'attirent guere les insectes,
n'est pas I'indice d'un perfectionnement tres pousse.
Par ailleurs, le genre qui offre I'aire la plus vaste et par con-
sequent doit etre le mieux arme dans la lutte pour la place,
le genre Euphorbia
,
pallie les inconvenients de I'unisexualite
par une disposition speciale de I'inflorescence.
10. A. de JussiEU, De Euphorhiacearum generibus tentamen, Paris,
1824.
11. H. Baillon, Etude geiieralc du gr. des Euph., Paris, 1858. — His-
toire des Plantes, t. V.
12. H. RoTHDAOSCHER, Qcb. d. anat. Verhaltn. v. Bl. u. A. d. Phyllan-
theen, Bot. Zentr., i8q6.
13. L. Beille, Rech. sur le dev. floral des Discifl., Actes Soc. Linn.,
Bordeaux, igoi
.
14. Gaucher, Rech. anat. sur les Euph., Ann. Sc. Nat. Bot., igo2.
15. ScHWEiGER, Beitr. zur Kennt. der Sa nenentw. d. Euph., Flora,
1905-
16. .\r:^oldius. Zur Ernbryol. ein. liiuph.. Tr.iv. Mas. Bot. Petersb.,
1912.
17. M. Demis, f.es Euphorbiees des lies australes d'.A.frique. Rev. gen.
de bot., Paris, 1921.
18. BuGNON, Position syst. des Euph.. C. R. .Ac Sc. Paris, 1922,
P- 175-
19. F. HoEFFGEN. Sero-diagn. LJnters. iiber d. Verw.-Verh. innerh.
d. Colunanif. Astes, Bot. Arch., 1922.
20. MiCHAELis, Bliitenmorph. Unters. an den Euph., Bot. Abhandl.,
1924.
21. F. Pax, Die Phylogenie d. Euph., Bot. Jahrb., 1925.
22. J. Hutchinson, Families of flowering plants, Dicot., Londres, 1926.
23. Janssonius H. H. A Contrib. to the nat. class, of the Euph.. Tro-
pical woods, 19, 1929.
24. R. VV^ETTSTEiN, K. SussengOth, F. Wettstein. Handbuch d. Syst.
Botanik, 4^ ed
, 1935-2, p. 672 seq.
25. Ch. Dehay. L'appareil libero-ligneux foliaire des Euphorbiacees,
Ann Sr. Nat. 1935, p. 280 et s
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On peut objecter au premier argument que revolution ne
se fait pas forcement dans un sens favorable, et au second que
le genre Euphorbia, considere comme le plus perfectionne, est
justement celui qui presente les fleurs les plus degradees.
I/hypothese opposee est soutenue par Michaelis et Hut-
chinson, qui considerent comme un principe general revolu-
tion par disparition des organes « inutiles ».
Pour nous, nous remarquerons que les petales peuvent
prendre des formes tres differentes chez des especes tres voi-
sines d'un meme genre (exemple : Savia). Iv'anciennete d'appa-
ntion des Euphorbiacees nest nuUement incompatible avec
la regression des petales, et de nombreuses especes evoluent
vraisemblablement ainsi de nos jours.
Kais il ne faut pas en induire la possibilite de faire
descendre par filiation les Euphorbiacees de groupes existant
encore actuellement.
Iva parente, que confirme I'etude sero-diagnostique (19),
avec les groupes d'ailleurs assez divers, des « Columniferes «,
« Grmnales », « Terebinthales
«, et « Celastrales » peut etre plutot
collaterale que directe.
I.a lepaitition geographiqtte generate des Euphorbiacees
mortre 1 anciennete probable de Tapparition de cette famiUe,
et I existence de plusieurs groupes distincts des le Cretace,
date de
1 apparition cryptogene des p.emieres Angiospermes
connues avec certitude.
Malheureusement les restes fossiles d'Euphorbiaeees sont trop
recents ou douteux (26) et la paleontologie n'apporte aucune
'
reponse a la question de la repartition de la famiUe aux diffe-
rentes epoques. Mais sa distribution actuelle y repond en partie.i-Ax monographe de la famiUe dans les Pfianzenfamilien
^t^Pflanzcnrach. divise la Acre des Euphorbiacees en quatregrandes regions
: Aftique tropicale, Indes. Ocean Indien . pavsde la mousson
», Amerique tropicale (Mexique inclus).
l.es Euphorbiacees sont, a part quelques exceptions, des
pp. ij CI zq. je ne puis donner id la kiki- l- -^ t^ .' ^ 'f uuuc ci la bibliographic complete.
plantes de regions chaudes et. quand on les trouve dans des
regions de climat rigoureux, elles representent des rcliques de
periodes ou la temperature etait plus elevee. C'est ainsi que
Pax et Hoffmann interpretent la presence en Espagne du
Securinega buxifolia (Poir.) Miill. et celle, dans la Chine cen-
trale, des genres Sauropus, Agyneia, Glochidion, Plugged, Brey.
nia, Antidesma, Microdesmis, Aleurites, Croton, Acalypha, Al-
chornea, Mallotus, Sapium. Remarquons de suite que presque
tons ces genres sont representes a Madagascar.
Meme dans I'liypothese du polyphyletisme de certains grands
genres, Phyllanthus, Glochidion, Croton, etc., la distribution
actuelle des sous-genres prouve que ces derniers devaient former
des phylums distincts anterieurement a la rupture des liaisons
continentales entre I'Afrique et I'Amerique dune part, Mada-
gascar, I'Asie Meridionale et les lies oceaniennes de I'autre.
lyes endemiques des territoires isoles depuis une date deja
reculee, a I'estimation des geologues, sont relativement peu
diflferentes de leurs parentes des continents voisins. II semble
done que, lors des connexions entre ces territoires. les lignees
phyletiques actuelles etaient deja a peu pres aussi differenciees
entre elles qu'elles le sont a notre epoque. II en est ainsi pour
Madagascar et le continent africain. On pent en conclure a
une grande anciennete des phylums primitifs qui ont constitue
la faniille (i).
Quand a la valeur du caractere constitue par le nombre des
ovules, pour la division de la famille. Pax, reprenant une vue
de Baillon, fait remarquer que les Stenolobees de MiiLLER
se divisent aussi en Biovulees et Uniovulees, et que chacun
de leurs genres presente de remarquables affinites avec un groupe
de Platylobees. On pent done se demander si la separation
tranchee etabhe pour certains genres australiens par I'excel-
I. Les suites dune colonisation par transport accidentel de graines a
une epoque plus rdcente sont aussi a envisager, mais paraissent presenter
une probabilite bien faible, au moins pour les plantes de linterieur. La
long^vite des graines a reserves huileuses, comma celles des Euphorbia-
cees, est faible. a cause de I'oxydation rapide des graisses.
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lent monographe du Prodromus, ne repose pas sur un carac-
tere d'adaptation acquis par les feuilles et devenu hereditaire
jusque dans les cotyledons.
lya difficulte de rapprocher les divers groupes des Biovulees
des groupes d'Unioviilees, semble indiquer au contraire deux
ensembles plus anciennement distincts.
Cr^ASSIFICATION DES GENRES D'EUPHORBIACfeES
BIOVULEES MAI^GACHES.
Fleurs cf a calice imbrique PhyllantWes.
Fleurs cf a calice valvaire, leg. sonde a la
^>ase Brid61i6es.
Division des Phyllanthees :
A. Plantes sans involucre sepaloide aiitour de I'inflnres-
rescence.
I. Inflorescence en chaton, en epi ou en grappe.
a. Ovaire a 3-5 loges.
I. Ovaire A 3 loges; fruit capsulaire
;
fleurs cf avec un disque et un pistil-
lode en forme de cone renverse
;
antheres a loges attachees par la base *
.
2. Arbres ou arbustes A feuilles de-
passant 6 cm i . Thecacoris A. Juss.
2' Sous-arbrisseau A feuilles attei-
gnant 3 cm 2
. Cyalhogyne Miill. Arg.
i' Ovaire a 4-5 loges; pas de pistillode..
.
. 3. Leptonema A. Juss.
^'. Ovaire a i loge; fruit ± charnu; eta-
mines 3-5; inflorescence cf en epi ou en cha-
ton.
1. Stigmate trilobe; fruit mou inferieur A
I cm.; antheres A loges attache ts par
^
la base, separ^es
; 6pi 4. Antidesma L.
i' Stigmate sessile rond ; fruit dur, depas-
sant I cm.; antheres a loges adnees
;
chaton 5. Cometia Thou.
II. Inflorescence en /ascicules, ou fleurs isolees.
a. Disque raanquant dans les fleurs des deux
sexes.
I. Des ^chantillons 9 anormaux du genre Cvathogyne peuvent avoir
plus de 3 loges 4 I'ovaire.
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I. Fleurs males sans pistillode.
2. Style petit, entier; antheres ad-
nees, connectifprolonge en mucron
au-dessus de I'anthere
..
ou ( an-
theres soudees en cone. 6. Glochidion Forst '.
2' Style a 5 branches bipartites ou a
5 branches etal^es.
3. Style a 5 branches bipartites ;
antheres basifixes. .. . 3. f.eptouema A. ]uss.
3' Style a branches etalees, char-
nues,4 sepales, 4 etamines. 9. PhyllanthusL.
1' Fleurs a' avec pistillode ; styles sepa-
res courbes en dehors .... 7. Seciirinega A. Jiiss.
h. Disque d^veloppe au moins jchez un des
2 sexes.
I . Disque forme de glandes alternes avec
les sepales, au moins chez les fleurs cf
»
non central; fleurs apetales. Plantes
ligneuses au moins k la base.
'2. Fleur cf avec pistillode ; style
divise.
3. Disque a glandes distinctes.
.
8. Fluggea Willd.
3' Disques a glandes unies en
coupe, ou indistinctes . 7. Securinega A. Juss.
2' Fleur cf sans pistillode.
3. Styles nuls, ou ovaire attenue
en style tronque ; stigmates
sessiles ou nuls; disque 4 la
fleur cf seulement, ou disque
^ irregulier. Antheres sou-
dees en cone ou etamines libres
a antheres adnees depass^es
par le connectif mucrone. 6. Glochidion Forst.
3' Styles d^veloppes et dis-
tincts^; stigmates peu impor-
tants ; anthens libres, non
depassees par le connectif mu-
crone ; fleurs ordinairement sur
les rameaux; feuilles entieres,
petites (jusqu'a 7 cm.)., q. PhyllanthusL.
1. Les genres cites ici en italique se retrouvent plus loin dans la cle.
Les caract^res signal^s ici se rapportent a des especes aberrantes ou A
des specimens un peu anormaux.
2. Exceptionnellement soud^s en cnlonne.
Not., Svst. *
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i' Disque forme de glandes opposees aux
s^pales, ou disque central zh ondule.
2. Flfcurs avec corolle
;
glandes du
disque et etamines episepales.
3. Ovaire ti 3loges; styles bifides.
10. Savia Willd.
3'. Ovaire <i 5 loges ; styles brie-
vement bifurques 11. Wielandia H. Bn.
2' Fleurs toutes sans corolle.
3. 3 Etamines,
4. Disque ([j* de 3 pieces triangu-
laires s^parees ou soudees ;
3 etamines dans les inter-
valles ; disque 9 entourant le
tiers inferieur de I'ovaire a
2 loges ; 2 stigmates plats
spatulas. Arbuste.
. . 12. Drypetes Vahl.
4' Disque cf de 6 pieces plates
entierement soudees aux sepa-
les; filets soudcs en colonne
courte. Herbe Agviieia Vent.
(Presence a Madagascar dou-
teuse).
3'. 5 A 20 etamines ; ovaire -k
3 loges.
4. 5 etamines (Episepales; filets
partielleraent soudes en co-
lonne sur montee par un pis-
tillode trifurque
; 3 styles
bipartits 13 . Cluytiandra Mull.
4'. 15-18 etamines libres; disque
central; colonne stylaire tres
courte portant 3 stigmates
triangulaires plats ; fleurs
poussant sur ht tronc; feuilles
denizes d^passant 10 cm.
Comores
,4. Humblotia H. Bn.
B. Inflorescence male en capitule spherique, et fleurs
femelles isol^es, entour6es d'un involucre de bract^es
ovales, sepaloides. Plantes dioiques 15. Uapaca H. Bn.
I. Thecacoris A. Juss.
Ive genre Thecacoris a ete cree par A. de Jussieu, qui a donne
une bonne figure de son T. madagascariensis dans son Ten-
tamen.
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J'ai attribue a ce genre un ceitain nombre de formes. L'une
est le T. madagascariensis tjrpique. J'ai cru devoir faire une
variete de certains echantillons provenant de regions assez
elevees et qui ont un port different (buissons), des feuilles non
charnues, a nervures bien marquees. Enfin j'ai attribue au
meme genre une espece nettement distincte par ses grappes
beaucoup plus courtes, ses feuilles petites, ovales, sub-coriaces
et acuminees. J'ai dedie cette espece, dont les pieds males
restent inconnus, a M. Perkier de i.a Bathie, qui I'a recoltee.
Synopsis des espkces.
A. Feuilies oblongues ou oblongues-obovales, obtuses,
emarginees ou acuminees, depassant lo cm.; grappe
femelle longue de lo cm. environ.
1
.
Arbre ou arbuste t. feuilles legerement charnues
et a nervures non saillantes]*. ... T. madagascariensis A. Juss.
2. Buisson a feuilles non charnues, a nervures bien
marquees- var. motttana var. nov.
B. Feuilles subcoriaces, ovales-acuminees, atteignant
7 cm. sur 3-4 cm.; grappe femelle longue de 5 cm.
environ^ T. Perrieri sp. nov.
Thecacoris Perrieri sp. nov.
Arbor 10-15 metralis, foliis persistentibus, ramulis cinereis summa
parte viridibus. Folia obovata, acuminata, membranacea vel subco-
riacea, in quoque latere 7-8 nervia, nervis pagina inferiore magis ectypis
nigricantibus, petiolo 2-3 mm. longo, i mm crasso, lamina circiter 7 cm.
longa, 3 cm. 5 lata. Plantae masculae ignotae. Inflorescentia feminea
primum spicata, deinde racemosa, in ramulis vel in axillis foliorum ; spica
florifera 2 cm. longa circiter 12-flora; flos femineus parvus, subviridis,
apetalus
; racemus fructiger 4-5 cm. longus, pedicellis fructigeris produc-
tis
; fructus submaturus glaber, calyce persistente sicut pedicello pubes-
centibus.
ly'aire du genre est comprise a Madagascar dans le domaine
Oriental, et, tres faiblement, dans celui du Centre. En dehors
de I'ile, le genre est africain, et son aire est disjointe : Afrique
occidentale (Comoe), Saint-Thomas, Fernando Po, Cameroun,
Gabon (Bipindi), Angola, region des lacs.
1. {Commerson, herb. Juss.; Boj'er ; Scott Elliot 2874; Decary 5321.
2. [Humblot 490, 571 ; Decary 5483 ; Perricr de la Bathie 9893 ;
Leandri 707).
3. [Perrier de la Bathie 2203).
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Son absence sur le versant occidental a climat plus sec de
Fig. r. Tluwicoris Perrieri : i. rameau d'un pied cf avec grappes ; 2
grappe; 3. jeune fruit grossi
; 4, le meme, coup6. — T. madagasca-
riensis var. montana : 6. fleur 9 ; 7 a q fruit; 10. extremite d'un
rameau. — Distribution des T. a Madagascar : 5 limites des
Domaines g^obotaniques.
Madagascar, le fait que les especes sont endemiques et appar-
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tieiiiient a des formations primitives, le petit nombre des loca-
lites par rapport au nombre des especes indiquent un genre
ancien, a aire disjointe, probablement en voie d'extinction.
ha variete montana du T. madagascaricnsis constitue pro-
bablement une adaptation du type au climat du Centre.
lya floraison et la fructification de ces plantes paraissent ::c
produire d'octobre a decembre.
2. Cyathogyne Miill. Arg.
Le genre Cyathogyne est tres voisin des Thecacoris, et la repar-
tition des especes de ce groupe entre les deux genres est appelee,
a mon avis, a subir dans I'avenir quelques modifications.
On a signale jusqu'a present des Cyathogyne au Cameroun,
en Guinee, au Gabon, dans I'Usambara et le Ruhembe. Le genre
est done essentiellement africain.
C. spathulifolia Pax var. Greveana var. nov.
A typo differt foliis long-joribus minime spathulatis.
Cette espece a ete decrite par Pax d'apres des pieds males
provenant de I'ancienne Afrique Orientale alleniande.
II existe a I'Herbier du Museum un echantillon male {Gycve
229) et un femelle {Grandidicr, sans n^, mars 1869) provenant
de Madagascar. L'aire du genre se trouve done tres etendue,
mais les renseignements qu'on a sur cette plante a Madagas-
car ne permettent pas d'y affirmer son indigenat avec certi-
tude.
C'est un arbrisseau dioique, a rameaux fastigies, un pen char-
nus, a ecoice jaunatre-cendrees, a feuille presque fasciculees
sur des ramilles tres courtes, a limbe long de 2-3 cm
, spatule.
attenue en petiole, vert clair, a nervures peu visibles. L 'inflo-
rescence male nait sur les ramilles, elle est jaunatre, pubes-
cente, longue de 2-3 cm. ; la fleur male, biievement pedicellee,
nait a I'aisselle d'une bractte concave suborbiculaire, ferrugi-
neuse-pubescente. L 'inflorescence femelle ressemble a celle
d'un Thecacoris
; c'est une grappe rt contractee, a bractees
larges, membraneuses, fimbriees ; les fleurs femelles sont toutes
habitees par des larves d'Insectes, et presentent diverses ano-
malies ; elles semblent avoir normalement 5 sepales membra-
neux, un disque a lobes irreguliers, un ovaire et des styles de
Thecacoris avec 3-5 loges biovulees
DoMAiNE DE l'Quest : Morondava.
3. Leptonema Juss. non Reinke.
L. venosum (Poir.) Juss. (note 8).
Plante monoique ou dioique facile a reconnaitre a ses feuilles
subcordees longuement petiolees et a ses inflorescences d en
ombelle pedonculee. I,es antheres ressemblent a celles des Anti-
desma.
Domains de l'Est (partie Sud) :
Cime du Mont Vatovavy, bassin de Mananjary (foret des
cimes) 550 m. alt. 8bre 191 1. Arbuste de o m. 60 a i m. tres
rameux, dioique, fl. (f vertes {Perrier 9748).
Massif de I'Ikongo, province de Farafangana, en foret. Buis-
son, 12 oct. 1926 [Decary 5737).
Massif de Beampingaratra, vallee de la Maloto, foret sur late-
rite de gneiss, rochers, alt. 600-800 m. rec. 31 oct.-ier nov.1928,
arbuste {Humbert 6281).
Environs de Fort-Dauphin :
Terrain decouvert, avril, 1890 (Scott Elliot 2448, 2695). —
Foret de Manantantely, sur rochers, alt. 60-300 m.rec. 22 sep-
tembre 1928, arbuste {Humbert 5811). _ Rocher gneissique,
3 juillet 1926 {Decary 4331). — Rocailles gneissiques, petit
buisson {Decary 9834). - Pente gneissique, 30 mai 1932, petit
bmsson {Deaary 9857). - Pic Saint-Louis, rocailles. alt. 300 m.,
buisson, 3 juillet 1932 {Decary 9969) ; meme pic, pentes her-
beuses, 10 juillet 1932 {Decary 10042). - Rocailles, buisson
touffu, 7 aout 1932 {Decary 10233). - Massif du Bezavona,
dans le savoka, 28 aout 1932, petit buisson {Decary 10429)
Belavenoke, bord de riviere, petit buisson. 10 novembre 1932
{Decary 10936).
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Cette plante parait s accommoder de stations particulie-
rement arides, mais sans dedaigner le bord des eaux,
Var. glabra var. nov.
A typo diflfert habitu majore, foliis glabris minoribus, apice rotundatis
vel eraarginatis, floribus gracillimis.
DoMAiNE Du Centre :
Bois des Pentes occidentales, Manonkazo, au N. E. d'Anka-
zobe, 1.500 m. alt., novembre 1913. Arbuste dioique de 2-3 m.
a feuilles caduques, fleurs blanches. Pied (f {Pjnicr 9888).
Imerina orientale : Andrangoloaka, collines ensoleillees, ar-
buste I m. a rameaux rudes, novembre 1880 {Hildebrandt 3669).
Sources de I'Andraronga, versant N. E., rocailles, quartzites,
1.200 m., novembre 1912. Arbuste a rameaux etales, feuilles
caduques {Perrier 9732).
Bassin du Mangoky, rive droite de I'lhosy, rocailles (gneiss)
vers 800 m. alt., septembre 1911, arbuste de 2-3 m. {Perrier
9662).
4. Antidesma L.
Ive genre Antidesma est un des plus faciles a reconnaitre
parmi les Euphorbiacees, grace a son fruit chamu a une seule
loge, a son inflorescence male en epi ou chaton, a ses etamines
ordinairement au nombre de 3 sur une bosse centrale de la
fleur male, a loges d'anthere en bissac, d'abord pendantes,
puis redressees apres Tanthese.
Ives especes sont, par contre, difficiles a distinguer. II existe
de nombreuses formes de transition, et les caract^res floraux
consideres en general comme les plus fixes presentent d'im-
portantes variations.
Ive genre, qui comprend environ 150 especes des regions tro-
picales de I'Ancien Monde, est surtout richement represents
en Asie austro-orientale et dans I'Archipel malais.
En se rapportant aux caracteres consideres comme les plus
importants par Pax et Hofmann, dans leur monographic du
Pflanzenreich, on doit attribuer tous les Antidesma de Mada-
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gascar au groupe Roxhurghiana-Venosa, repandu dans les con-
trees inteitropicales et jusqu'au Japon.
Les especes malgaches presentent de grandes affinites avec
1^4. venosum, repandu dans une grande paitie de I'Afrique.
Je n'ai pas voulu reconnaitre a Madagascar un giand nombre
d'especes impossibles a bien caracteriser, et, en presence d'in-
nombrables formes de transition, je crois devoir distinguer seu-
lement deux especes et deux varietes.
Synopsis des especes
A. Feuilles grandes, depassant 15 cm.;fleurs monoiques
ou dioiques (Sambirano) A. Hildebrandtii Pax et Hnffm.
B. Feuilles plus petites (moins de 12 cm.)
a. Plantes glabres ou faiblement pubescentes.
1. Feuilles caduques parcherainees, vert
fonce et non luisantes dessus. reseau de
nervures net et discolore a la face infe-
rieure, boutons males souvent sessiles.
9^^.^^ ^- petiolare Tul.
2. Feuilles persistantes coriaces, d'un vert
clair et luisant a la face superieure, reseau
de nervilles peu visible a la face inferieure,
boutons males souvent pedicelles. Est et
^^"^^^ var. brachyscypha Bak. i,pro sp).
^'. Plante assez fortement poilue ; styles et pedi-
celles femelles allonges; feuilles elliptiques, net-
tement acumin^es et arrondies a la base,
Faraony var. Perrieri var. nov.
Espece mal connue (probablement forme de VA, petto-
^''''^' A. arbutifolia Bak.
VA. zeylanicum n'existe pas, a ma connaissance, a Madagas-
car, ou Palacky le signale dans son Catalogue, probablement
par suite d'un lapsus.
De meme, VA. venosum, tres voisin de VA. pctiolare, mais
non identique, est exclusivement africain.
1,'A. erythroxyloides Tul. et VA. almfoUum Bak. doivent, a
mon sens, etre consideres comme des formes de I'A. petiolare.
Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec Pax et Hoffmann
au sujet du rattachement a I'espece A. madagascariensis lyani.,
des Mascareignes, de VAntidcsma des Comores, qui ressemble
plutot a VA. pctiolare, tout en etant distinct.
4
A Hildebrandtii Pax et Hoffm., Pflanzenrekh, n^ 8i, p. 122,
1922.
D'apres des lenseigiienients donnes par M. H. Perrier de
LA Bathie, cette espece est tres repandue dans le domaine du
Sambirano, oti elle iemp\a.cQ\'A. petiolare dn Domaine de 1' Quest.
lyocalites
; Nosy-Komba {Hildebrandt 3254) ; Nosy-Be {Per-
rier 9852) ; Sambirano, Mont Tsitondroina [Perrier 9908).
A. petiolare Tul. Ann. Sc. Nat. j-xv, p. 207, 1857.
Je considere comme appartenant a la meme espece : A . cry-
thwxyloides Tut., patce que la pubescence de I'ovaire est fugace
et la longueu: du petiole extremement variable ; A. alnifolia
Bak., qui ne se distingue du type de Tulasne par aucun carac-
tere fixe. II est probable que VA. arhutifolia Bak. n'est aussi
qu'une forme ou variete de cette espece.
Ives caracteres de la forme la plus commune sont les suivants,
d'apres les observations de M. Pfrrier de la Bathie et les
miennes sur d'innombrables pieds en place :
C'est un arbuste rameux de 3 a 4 m., a bois dur jaunatre ou
rougeatre, a ecorce blanc-grisatre, a feuilles caduques. Les
rameaux sont converts de lenticelles ; les jeunes rameaux, les
petioles
;
les neivures et les axes d'inflorescence, brievement
pubescents. Ives feuilles alternes, sont portees par un petiole,
long de 5 a 8 mm., plat et pubescent dessus, glabre dessous
;
le limbe, cilie dans le jeune age, puis glabre, est un pen obovale,
attenue insensiblement jusqu'a la base, brievement acumine
au sommet en pointe obtuse, souvent prolongee par un court
mucron
; de couleur vert sombre, long de 5 a 11 cm. sur 25 a
45 mm. avec 4-5 paires de nervures secondaires, et des nervilles
discolores finement reticulees ; les stipules sont petites {3 mm.)
aigues, ecailleuses.
Ives epis ^ sont greles, longs de 5 a 8 cm. terminaux et ascen-
dants ; les fleurs sont sessiles, al'aisselle d'une petite bracteole;
solitaires, paraissant disposees sur I'axe suivant une spirale,
les 3 lobes du perianthe, cilies sur les bords, sont etroitement
appliques sur le disque epais, qui porte : les 3 etamines a filets
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dresses, longs de 2 mm., souvent violaces, a antheres a 2 sacs
leunis par un connectif epais, plus gros qu'eux, dehiscents par
une couite fente terminale ; et le pistillode central. Les grappes
9 sont plus courtes et denses, longues de 3 a 4 cm. ; I'ovaire
ovoide est attenue en style court a stigmate irregulierenient
trilobe ; I'ovaire glabrescent, a parois niamelonnees, renferme
2 ovules ; le pedicelle est court (i-a mm.), lye fruit arrondi
comprime, d'un bleu noir a maturite, est une drupe a un seul
noyau. II est comestible, acidule, a gout de Prunelle ou de Ma-
haleb.
Iva plante est commune au bord des rivieres, dans les endroits
frais. D'apres M. Perkier de la Bathie, elle prefererait les
bois des terrains cristallins ou arenaces a ceux situes sur le
calcaire. C'est une espece caracteristique du Domaine de I'Ouest.
On trouve dans I'lsalo une forme a feuilles plus longues et
plus etroites, et dans le Sud-Ouest une forme a feuilles plus
petites et plus dures. Je considere ces formes comme de simples
adaptations aux differences du climat, sans caracteres fixes.
L'espece dans son ensemble est une de celles qui resistent
assez bien au feu : ces plantes sont particulierement abondantes
dans les clairieres et les boqueteaux en voie de reconsti-
tution.
Domaine de l'Guest :
Diego-Suarez
: Montagues (( Ambonitch », arbrisseau [Ber-
nier 271, type de l"espece). — Riviere des Maques, 1848 {Boi-
vin 2369, type de \'A. erythroxyloides).
Boina
: Ambodirotra, coUines des bords de I'lkopa, endroits
assez sees, octobre 1896 {Perrier 53) — Commun sur les
lisieres de bois, surtout dans la « bande triasique » de GautiER '
plaines graveleuses dans la vallee de la Menavava, 8. 1902
{Perney 53 bis, 53 ter). ~ Bois, bords des rivieres, cf et 9 , sep-
tembre 1907 ; vernaculaire : Voromorona, Tainidalitra [Perrier
9533)- — Madirovalo, sables; petit arbre 3 octobre 1930 [Decary
8198). — Ankarafantsika [y^ Reserve), arbre 1933 {serv. For.,
6, 46) ; arbuste, bas-fonds argileux, chemin de Tsimaloto fl.
septembre, hauteur 5-6 m., diam. o m. 20 {serv. For. 25).
2/
Menabe
: Maintirano, sur les gres cretaces, buisson. 3-9-1930
(Decary 8213); buisson a fleur blanche, fruit {Decary 8217). —
Bois au Nord d'Antsalova, vernac. Voafony, Vona, Tambavy,
octobre 1932 {Leandri 191, 259) . — Antsingy : Trano Passage,
II octobre 1932 {Leandri 348), jo novembre 1932 {Leandri 662,
669) ; Andranoboka, 21 novembre 1932 {Leandri 562) ; Ambo-
rokontsy, clairieres (Nord de I'Antsingy) octobre 1932 {Leandri
131
»
^33 bis) ; gorges du Manambolo. berges, 25-10-1932 {Lean-
dri 432, 450, 452).— Miandrivazo, 1897 {Hure, sansn^).— Moron-
dava {Greve 8, 9, 40).
LocaliUs mal determinees
: Andranomavo, lisiere de foret
sur les marnes jurassiques 27-IX-1930 {Decary 8135), — sans
localite, 1892. vernac. Voafona (Douillot, sans n"). — Humbloi
476, 477- —Baron 4666 (t>'pe de VA.alnifoUa) 5436, 5468, 5766.
DOMAINE DU SUD-OUEST :
Maromandia, fl. verte 26-10-1922 et 15.-1.-1923 {Decary
1145, ii49> 1203, 1215, 1381). — Bords del'Dnilahy, Androtot-
siakatsa, petit arbuste a fruits acidules comestibles, ler de-
cembre 1921 {Poisson 354) — Vallee de I'Onilahy, pres Tongo-
bory, alt. 100-200 m., coteaux et plateaux calcaires. vernac.
Rotra, Humbert 2703 (pied cf ) 2739 (pied 9 ).
Haute vallee du Mandrare alt. 600-900 m. arbuste a fleurs
verdatres, pied r^, 8-15 novembre 1928 {Humbert 6409, 6674).
Amboasary, district d'Ambovombe, 8 octobre 1924 {Decary
3220) — Ampasimpolaka, district d'Ambovombe, alluvions du
Mandrare, arbre, 8 octobre 1924 {Decary 3203).
DoMAiNE DU Centre :
Sud du Plateau Central et ilots montagneux voisins : Fort-
Carnot, arbuste a fl. jaune verdatre, 22-10-1926 {Decary 5768).
— Plateaux et vallees de I'Isalo, gres et sables siliceux, alt. 400-
1000 m., arbuste dioique, 15-20 octobre 1924 {Humbert 2926)
(forme locale a feuilles etroites oblongues).
Var. brachyscypha Bak. pro. sp.
Limite des domaines de TEst et du Centre :
Foret d'Analamazaotra : arbuste de 6-8 m. a feuilles persis-
tantes — sous bois vers 800 m. alt., decembre {Pcrrier 9645) '
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arbre 15-20 m. Janvier [Perrier 9625) ; arbuste, fl. fevrier, ver-
naculaire
: Hoditrovy vavy (Gouvernement d9 Madagascar
38, 1908) ; Hoditrovy (Fauchere, Thouvenoi et Ramanantoavo-
lana 106, 1919).
Haute vallee de la Rienana, bassin du Matitanana, forets,
alt. 1000-1400 m. arbre, rec. 18-22 novembre 1924 {Humbert
3590)-
Fort-Dauphin, bois. Fruits en juin {Scott Elliot 2814).
Domains du Centre :
Manonkazo, au N. E. d'Ankazobe, bois vers 1.500 m. novem-
bre 1913 ; arbuste de 4-8 m., a feuilles persistantes {Perrier
9872).
Var. Perrieri var no v.
A typo differt stylis pedicellisque femineis longioribus, foliis ellipticis
latisque satis longe acuminatis basi rotundatis nervis sicut ramulis, dense
pubescentibus
Nervures et nerviUes bien marquees a la face inferieuie ;
feuilles adultes longues de 8 a 10 cm. (dont 5 mm. pour Ic petiole)
sur 4 cm. environ.
DoMAiNE DE L'EST
: savoka, bassin inferieur du I'araony,
cote est. 30 m. alt., arbuste dioique de 4-5 m., pied Q (Perrier
9752).
5 — Cornelia Thouars ex H. Bn.
C. lucida H. Bn.
Quest (7^ Reserve Naturelle
; Service Forestier)
Remarque
:
I,e type du genre, le C. Thouarsii H. Bn. nest
connu qu'en fruits et les caracteres generiques sont un pen
mcertams. Ce C. Thouarsii a ete publie d'apres un ecliantillon
de Dupetit-Thouars qui ne provient peut-etre pas de Mada-
gascar meme.
Ives chatons males du C. lucida sont groupes en fascicules
et tres caracteristiques. I/echantillon du Service Forestier a
les feuilles plus couites que celui de Nosy-Be. qui a seivi de
type a Baillon.
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6. Glochidion Forst,
Synopsis des especes
A. Antheres soudees en corps coniques ... G. lichenisilvae sp. nov.
B. Anthiires libres, filets ± soudes. Connectif a pointe
depassant I'arithere.
a. Ovaire ovoide attenue en style indivis. stigmate
indistinct
; 5 etamines ; feuilles ovales-aignes,
grandes (2-3 cm.) G. Perrieri Leandri.
h. Stigmates sessiles separes de Tovaire par un
siUon net.
a. 6 etamines sur 2 cercles. Feuilles grandes,
caudees-acuminees G. oreichtituvi comb. nov.
.5. 5 etamines; feuilles peLitcs(i cm. environ),
sans acumen G. sambiranense comb. nov.
Glochidion lichenisilvae sp. nov.
Frutex monoicus 3-4 metralis, ramis teretibus rectis fusco-cinereis,
foliis persistentibus distichis subsessilibus, in ramulis, quorum ultimi
ramos superantes, insertis. Limbus fusee viridis pagina inferiore magis
dilute, subtrapeziformis, 6-7 mm. longus, 2-3 mm. latus, nervis 3-4 in
quoque latere, pagina inferiore conspicuis, stipulis acutis. Flores axillares
pentameri, masculi glandulis 5 alternisepalis losangiformibus, fills
autherisque in columna centrali connatis (cujus productio in alabastro
morans); feminei disco simplici, anguloso; ovario ovoideo depresso.
stigmatis 3 sessilibus obscure bilobis; flores in Aprili aperiuntur.
DoMAiNE DU Centre : silve a lyichens. Mont Tsaratanana,
vers 2.000 m. alt. {Psrrier 16414).
G. Perrieri Iveandri (note 7).
G. oreichtitum comb. nov. ; Phyllanthus monticola (note 5),
non Hutch, et Dalz. ; P. o/eichtitus (note 8).
J 'avals rapproche a tort cette espece des Phyllanthus de la
section Chorizandra. Ses connectifs depassant I'anthere en mu-
cron et la forme des stigmates I'apparentent plutot a certains
Glochidion.
G. sambiranense comb, nov.; Phyllanthus samhirancnsis (5).
Comme la precedente, je crois que cette espece est mieux a sa
place dans le gente Glochidion, pour les memes raisons.
Fig. II. Glochidion lichenisilvae : i. extremite d'un raraeau ; 2. fleur cf
le sepale anterieur enleve ; 3, diagramrae de la fleur cf ; 4- Aeur 9,
les sepales enleves
; 5. diagrarame de la fleur 9 — G. oreichtitum :
t. jeune fleur 9 ; 7. pistil; 8. disque; 9. sdpale externe; 10. sepale
interne; 11. jeune fleur cf ; 12. androcee et disque; 13. diagramme
;
14. port d un rameau — G sambiranense : 15. sommet d'un rameau cf '>
16. diagramme de la fleur cf ; 17. famine ; 18. sommet d'un rameau 9 >'
19. diagramme de I'inflorescence 9 ; 20. diagramme de la fleur 9 ; 21 •
fleur 9; calice enlev^ — Distribution
: 22. Esptces designees par
leurs initiales, entourees d'un cercle.
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Nouvelles localites
: Centre : Mont Tsaratanana, silve a
Lichens, alt. 2.000 m. axnlig24{Pe)rieri46i4 bis).— Ibid., bois
sees, alt. 1.000 m. Janvier 1923 {Perner 16488) (forme moins
robuste que le type).
Le genre Glochidion est etroitement localise, a Madagascar,
dans les hautes montagnes des massifs du Tsaratanana et de
TAndringitra. Le port moins robuste d echantillons recoltes a
ime altitude inferieure semble indiquer des plantes exigeant
des conditions de station qui ne sent realisees qu a grande alti-
tude.
Le genre doit etre considere comme un temoin d'anciennes
connexions indo-malgaches. En effet, il est tres repandu en
Asie austro-orientale, et manque totalement en Afrique.
7. Securinega Juss,
Securinega Perrieri sp, nov.
Arbor foliis tarde caducis, cortice griseo sicut in Platano partim
caduco, riparum incola. Folia alterna integra. Flores ad axillas glome-
rati, masculi parvi, numerosi, subsessiles, feminei pauciores, satis longe
pedicellati, pluribracteati. Flores dioici, masculis (alabastris solum visis)
sepalis 4-5 imbricatis, petalis?, disco nuUo, receptaculo crasso, staminis
8 (7-10) filamentis (in alabastro) subnuUis, antheris erectis oblongis,
loculis adnatis longitudinaliter dehiscentibus, ovarii rudimento late
serrateque peltate, triangulari ; femineis sepalis 5 ovatis, imbricatis,
petalis o, disco nuUo, ovario tri-loculari ovoideo-attenuato, stylis
distinctis recurvis bifidis, ovulis in loculis geminis ; capsula, ut videtur,
carnosula, baud certe dissiliente.
DoM.YiNE DE l'Quest :
Bois des terrains calcaires (Bois pres des endroits inondes
pendant les pluies. Foret de Marofondelia, pres de Morondava
boutons males et fruits en octobre). — Arbre de 10, 12 m. a
feuilles tardivement caduques, dioique {Perrier 9835).
Pres des eaux ; calcaires jurassiques de Namoroka (Ambongo)
fleurs femelles, decembre 1926. Arbre a ecorce ressemblant a
celle du platane (plaques de rhytidomec aduques ; feuilles
caduques
; dioique {Perrier 9835.)
Bords du lac d'Ankalalobe (Andranomena) , bassin de la
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di.tr h,?t 1' ""vT
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'
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^ ; 3. tres jeune fruit; 4.
maines
Tsiiibihina. Grand arbre a port de Rotra (nom veniac. : Hazo-
mena). Juillet 1911 {Pen io- 2215).
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DOMAINE DU SUD-OUEST :
Arbre de 15-20 m. a feuilles semi-caduques
; alluvions
calcaires inondes pendant les pluies, pres d'Andranomidotra,
vallee inferieure de I'Onikhy, mai 1933 {Perricr 19253).
I,e bois est rouge, dur et pesant.
D'apres les renseignenients de M. Perkier de i.a Bathie,
c'est une espece speciale aux alluvions calcaires temporaire-
ment inoudees pendant les pluies, et au Domaine Quest, reap-
paraissant avec les autres arbres ripicoles de I'Ouest (Rotra,
Sohi, etc.), dans le Sud-Ouest, des que les conditions que
I'arbre demande sont realisees. Cette plante represente un type
biologique special au Domaine Quest et manquant dans le
domaine meridional, et dont les caracteres sont les suivants :
arbres ou arbustes a fleurs passant la saison seche entiere en
boutons bien formes, s'epanouissant a la premiere pluie d'oc-
tobre ou de novembre (type Brachylaena Perrieri).
Au point de vue systematique, cette espece tout en presen-
tant de grandes affinites avec ses congeneres — dont elle s'ecarte
un peu par I'absence de disque — pent aussi etre consideree
comme affine de certains Glochidion — dont ell^ s'ecarte par
le pistillode et le style divise, — de certains Phyllanthus dont
I'eloignent le pistillode et I'absence de disque, et meme peut-
etre de certains Baccaurea (pistillode pelte). Dryfetes et Savia.
ly'etude anatomique de la tige revele surtout des affinites
avec le genre Securinega, et montre le mecanisme de la pro-
duction des plaques caduques de rhytidome, qui resultent du
fonctionnement d'assises generatrices tangentielles irregulieres
dans la partie externe de I'ecorce.
Signalons la presence a la Reunion et a Maurice du 5. duris-
sima Gmel., dont aucun echantillon de provenance malgache
certaine ne nous est connu.
De meme le 5. trichogynis H. Bn., du voyage de Dupetit-
Thouars, dont I'origine malgache n'est pas absolument cer-
taine, n'a jamais ete retrouve.
Not., Syst.
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8. Fliiggea Willd.
F. microcarpa Bl. (8).
1/6 port de cette espece est tres voisin de celui de certains
Phyllanthus de la section Kirganelia, comme le P. casticum
Willem. var. glaher Mull. A mon avis, les echantillons qui s e-
cartent du type, a port arborescent ou buissonnant, comme
ceux a rameaux courts et ^pinescents, ne sont que des formes.
J'admettrai egalement ici, comme la plupart des auteurs, I'iden-
tite specifique du F. comorensis Boj. de notre dition et du F.
microcarpa Bl., repandu dans presque toutes les regions tropi-
cales de I'Ancien Monde.
Cette espece est tres commune aux Comores ; les stations oti
on la rencontre a Madagascar semblent indiquer qu'elle y aurait
ete introduite a une epoque recente.
Comores :
Moheli {Richard hort. 227, 246, 597 ; Boivin, sans n", sep-
tembre 1847 et mars 1850 ; Lavanchie 62, arbuste commun a
Fomboni).
Anjouan {Richard hort. 203, 246, 597 ; Lavanchie 34, 1905 ;
Boivin sans n", septembre 1847; Hildebrandt 1688, plaine
sableuse devant les montagnes, alt. 200 m. arbre, juin-
aout 1875).
Grande Comore : {Boivin 3389, mai 1850).
Mayotte
: {Perville 304 : arbrisseau de 10 pieds. dans le sable
pres de la mer, 25 septembre 1840).
Sans localite {Humhlot 139).
DoMAiNE DE iv Quest :
Morondava {Greve 5, 27, 134, ann. 1878).
Tsarasaotra {Perrier 405, arbuste, fruit blanc. peut-etre plante.
octobre 1897). Bekodoka, sur le Trias, arbuste, i8 septem-
bre 1930 {Decary 8100).
Domains du Sud-ouest :
Ambovombe
: bord de riviere sur sol de trachyte au Nord
d'A., arbre, fleur blanc jaunatre. 22. 10. 1924 {Decary 3422) ;
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bmsson, fruit en boule blanche, 7 Janvier 1925 (rameaux courts,
spinescents ; Decary 3528).
Province de Tulear, bas Fiherena, 1909 {Geay 3350).
Vallee de I'Onilahy, vers 1'embouchure, a Antanimena. Ar-
buste, fleurs veites, altitude 10-50 m., 27-30 septembre 1924
{Humbert 2671).
DoMAiNK Du Centre :
Haute vallee du Manambolo (Sud-Est de Madagascar).
Buisson, fleur jaune verdatre, 24 novembre 1931 {Decary 9404) ;
sans localite {Baron 4655, 5743, 5771).
Cette espece, qui ne semble pas tres exigeante, prefere nean-
moins les lieux humides, tels que les bords de rivieres, dans
les domaines de I'Ouest et du Sud-Ouest et leurs abords. Elle
parait fleurir plusieuis fois dans I'annee.
{A suivrc.)
DEUXifiME NOTE SUR QUELQUES PLANTES DES ILOTS
DE LA MER DE CHINE
Par F. Gagnepain.
Par une premiere note, Bulletin du Museum de Paris, VI,
1934, p. 286, avait ete publiee une liste sur la vegetation des
Paracels et d'autres ilots de la mer de Chine.
Aujourd'hui, grace a deux nouveaux envois de I'lnstitut
oceanographique de Cauda, pres Nhatrang, je suis en mesure
de completer cette liste interessante.
Interessante, elle Test certainement, car on assiste par elle
au peuplement de ces recifs madreporiques, recemment emer-
ges
; on se rend compte de I'endurance des plantes dont le
substratum est depouivu tout d'abord meme de traces d'humus
,
de la resistance des fruits et graines volumineux a la nuisance
des eaux maiines qui les ont charries.
Des deux envois expedies successivement, I'un comportait
un mince herbier ; I'autre, expedie le 10 mai 1935, consistait en
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colonne munie, au-dessous de la fosse, d'une carenule assez sail-
lante.
Sambirano : Bezofo, pres Maromandia, Decary 2210, juin 1923.
Aerangis palliditlora sp. nov.
Epiphytica, acaulis subacaulisve, vaginis brevibus valde 6-nerviis ;
foliis 3-6 oblongis vel late ellipticis (30 /lo, 44 /20, 72 /16 mm.) satis tenui-
bus, saepe subfalcatis, acutatis, basin versus plus minus breviter attenua-
tis, conspicue 15-nerviis. Inflorescentia foliis duplo vel triple longior ;
pedunculo 6-8 cm. longo, gracili, racemo breviore ; racemo ipso 10-12 cm.
longo, rhachi gracilimo ; bracteis obtusis usque 2 mm. longis ; floribus
subhyalinis 7-9, laxissime dispositis, inter se 10-15 rn™^- distantibus ;
pedicello (cum ovario) 10 mm. longo. Sepala lanceolata (8x2 mm.),
acute subapiculata, trinervia. Petala acute lanceolata (8 X 1,2 mm.),
trinervia. Labellum acute lanceolatum (9 x 2,1 mm.), 7- nervium ; cal-
care 21-23 t^t^- longo, gracilimo, in tertia parte superiore vix dilatato,
superne attenuate. Columna i mm. 8 alta, clinandrio columna subaequi-
lato, marginibus integris ; rostelli lingua lineari, i mm 3 longa. Antnera
vix I mm. lata, antice truncata, postice tuberculo conico ornata.
Epiphyte des rameaux ; fleurs diaphanes sur le sec et sur le
vif ; article-support du pedicelle large, comme aile, insere sur le
rachis un peu plus haut que la bractee. a peu pres de meme lon-
gueur qu'elle
; pedoncule portant 3-4 gaines courtes (3 mm.),
obtuses, apprimees
; nervures laterales des sepales, des petales et
du labelle se reunissant au sommet a la mediane par un arc ;
fosse stigmatique de i mm. de diam.,a bords lateraux arrondis-
dilates, oblique ainsi que le clinandre, qui est de meme largeur ;
pollinies d'un jaune pale, spheriques (0 mm. 4 de diam.), astipe
filiforme, a glande subcarree, moins grosse qu'une des poUimes.
Centre : foret d'Ankeramadinika, E. Francois legit {Perrier
17207), type ; Mt Maromizaha, pres d'Analamazoatra, vers
1000 m. d'alt., Perrier 16048, fevrier 1924.
Aerangis modesta (Hook, f.) Schltr. in Orchis (1914)- 600
—
Angraecum modestum Hook, f., in Bot. Mag. (1883), t. 6692 ; ^
Sandersianum Rchb. f., in Gardn. Chr. (1888), 168 ; Angorchts
modesta O. Ktze. Rev. Gen., II (1891), 651; Rhaphidorhynchus
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modestus Finet, in Bull. Soc. Bot. France, LIV, Mem. 9 (1907),
Cette espece n'est distincte de la suivante que par la fleur
plus petite, les sepales a 5 nervures, I'eperon plus court, la colonne
plus courte, parsemee de quelques polls a I'exterieur, et les bords
du clinandre entiers. L'appendice de I'anthere est en outre moi-
tie moins haut. Elle est commune sur la Montagne d'Ambre
{Perrier 18881, novembre 1932). Les specimens {Grandidier,
S. 0. de Madagascar) dont Finet a fait le type de son i?/m^/r?'^o-
rhynchus modestus, n'appartiennent pas a cette espece, mais plutot
a la suivante, sous reserve de la forme de I'anthere que nous
n'avons pu voir.
Nous attribuons a A . modesta, deux plantes qui semblent nean-
moins en differer par la colonne glabre : Isalo, vers 900 m. d'alt.,
Perrier 16723 ; Bezofo, Pee. d'Analalava, Perrier 1933. Ces der-
niers specimens ont ete rapportes par Schlechter (sous n^ 38) a
A. pulchella, determination certainement erronee, car, dans cette
derniere espece, la colonne est bien plus haute et I'anthere non
appendiculee.
Aerangis stylosa (Rolfe) Schltr., mBeih. Bot. Centralbl. XXXIII
(1915), 428. — Angraecum stylosum Rolfe, in Keic Bull. (1895),
194 M. Fournierae Andre, in Rev. Hort. (1896). 256 ; Rhaphido-
rhynchus stylosus Finet, in Bull. Soc. Bot. France, LIV, Mem. 9
(1907), 36; Aerangis venusta Schltr. in Fedde Repert, XV (191S),
334 M. crassipes Schltr., loc. cit. 333.
Nous avons cherche en vain un caractere net qui permette
de
distinguer A. venusta et A. crassipes d'A. stylosa. Sans
doute,il
existe bien entre ces plantes quelques differences dans les
dmien-
sions et meme la forme des pieces du perianthe, mais ces
diffe-
rences s'attenuent et deviennent nulles lorsqu'on examme
un
grand nombre d'exemplaires de diverses provenances. Les
fleurs
d'une meme inflorescence offrent d'ailleurs entre
elles quelques
variations de meme ordre. Nous proposons done de
les reunir
sous le nom le plus ancien : A . stylosa (Rolfe) Schltr.
Ainsi comprise, I'espece est assez largement
repandue sur le
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Remarque. — lya plante se trouve dans une station assez
humide de la region alpine de Formose. Bien que cette espece
ait quelque affiniteavec Anemone exigua Max. signalee de Chine,
elle en differe par ses carpeUes toujours couverts de poils et
est souvent triflore.
2. Tainia gokanzanensis sp. nov.
Rhizoma subrepens. Folia ad apicem rhizomatis solitaria longe petio-
lata coriaceo-chartacea, lanceolata cum petiolis ca. 15 cm. longa, 1-8 cm.
lata apice acuta basi longe attenuata 4-nervia, intra nervos 1-5 vena,
venis parallelis, petiolis basi cum bulbis articulatis. Scapi ad apicem
bulbis rhizomatis solitarii ca. 20 cm. longi, vaginis scariosis ovatis mem-
branaceis apice acuminatis obtecti. Flores rubropurpurei racemosi,
bracteis ovato-deltoideis membranaceis ca. 2 mm. longis. pedicellis cum
ovaris 1-5 cm. longis. Sepalium posticum oblongo-ovatum 10 mm. Ion-
gum, 2-3 mm. latum basi vix contratcum ; sepala lateralia falcato-ovata
5 nervia ca. 8 mm. longa, 3-4 mm. lata. Calcar 2 mm. longum, i mm.
latum. Labellumad orem calcaris situm ovato-rotundatum 7 mm. longum,
5 mm. latum, apice rotundatum trilobatum. Columna recurvata ca.
7 ram. longa.
Hab. Mt. Gokanzan, Taityusyu ca. 3.300 m. alt. (lyCg. Ipse.
Jul.) (Typus in Herb. Taihoku Imp. Univ.).
A cette occasion, je suis heureux d'exprimer mes chaleureux remercie-
ments au c Nihon Gakujyutu sinko-kwai » dont la bienveillance a gran-
dement facilite mes recherches et mes Etudes sur la flore alpine de For-
mose.
ESPfiCE NOUVELLE DE « CYRTANDRA » DU JAPON
Par Genkei Masamune (Taiwan).
Cyrtandra iriomotensis sp. nov.
Suffrutices ca. i m. alti. Folia opposita carnosula obovata vel elliptica
petiolata, petiolis ca. 5-6 cm. longis, basi cuneata vel decurrenti-cuneata,
apice acuta margine repandato-dentata. utrimque glabra, sed subtus ad
nervos engneo-villosis. Flores albi ad axiUas cymosi, pedunculatis,
peduncuhs v.llosis. Bracteae ca. 2 cm. longae, 0,5 cm. latae ovato-
anceolatae, repandato-denticulatae. apice acuminatae basi vix con-
tractae utrimque glabrae, sed margine ciliatae. Calyces tubulati ovoidei
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oblique rotato-expansi 5-lobati baud puberuli, lobis deltoideo-lanceolatis,
ad apicera ciliato-pubescentibus. Corolla tubulosa ca. 3,5 cm. longa
superne parum ventricosa, ore vix lobiato. Stamina glabra ca. 2,5 cm.
longa, antherae ovatae ca 2 mm. longae per facias agglutinatae. Stylus
ca. 2 cm. longus apice abrupte curvatus.
Hab. Iriomote (lyyukyu archip.) (Typus in Herbar. Taihoku
Imp. Univ.).
Nom japonais : Mizu-biwa-so.
Remarque. — Jusqu'a ce jour le genre Cyriandra n'a pas
encore ete signale a la fois de I'arcliipel lyyukyu et du Japon
proprement dit. Puisque le genre Cyrtandra est un des genres
caracteristiques de la Region insulindique et Pacifique, la decou-
verte de ce genre dans Tile de Iriomote montre qu'elle a quelque
relation phytogeographique avec cette region.
DEUX DILLENIACfiES NOUVELLES D'INDOCHINE
Par F. Gagnepain.
Dillenia Harmandii, sp. nov.
Arbor 10 m. alta. Rami floriferi tortuosi, grisei, cicatricibus lunulatis
foliorum delapsorum notati. Folia ad apicem ramorum sita, ad anthesin
nulla, elliptico obovata, obtusissima, basi aequaliter attenuata, cuneata,
25-40 cm. longa, 15-17 cm. lata, margine grosse dentata, infra pallidiora;
nervi secundarii circiter 30 utrinque, obliqui, paralleli, apice dentium
desinentes, venulis transversis, parallelis, baud prominentibus, 2 mm.
remotis
; petiolus 4-6 cm. longus, basi semi-amplexicauli dilatatus, supra
canaliculatus, longitudinaliter striatus. Flores approximati ad ramos
brevissimos aphyllos subverticillatos enati, solitarii, pedicello 1-2 cm.
longo, valido, 3 mm. crasso, basi squamoso, ebracteato. — Sepala 5,
maequalia, oblonga, extima 4.5 cm. longa, 2 cm. ad basin lata, intiraum
35 mm. longum, i cm. ad basin latum, omnia tenuiter dorso piloso-lutea,
obtusa. Petala 5, obovata, apice rotunda vel leviter emarginata, 45-
50 mm. longa, sub apice ^,5 cm. lata, usque ad basin gradatim attenuata
ungue lato. Stamina numerosa, subaequalia vel extima longiora, fila-
mento 3 mm. longo; anthera 7 mm. longa, apice biporosa truncataque,
Carpella 14-15, i cm. longa, dorso complanato ; styli adscendentes dein
arcuatim dependentes, i cm. longi; ovuli 17-20.
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I,aos : plateau d'Attopeu, no 132 1, fleurs en mars {Harmand ;
cult, au Jardin bot. de Hanoi, en feuilles et ramuscules flori-
feres ecailleux, fin decembre {A. Chevalier) (i).
Cette espece se rapproche de D. pidchenima dont elle se dis-
tingue surtout : 1° feuilles non cordees a la base ; 2^ pedicelle
beaucoup plus court; 30 sepales beaucoup plus grands; 40
caipelles plans, non sillonnes au dos, plus nombreux (14-15
au lieu de 10).
La description ci-dessus a ete basee sur les echantillons de
Harmand quant aux fleurs et sur ceux du Jardin botanique
de Hanoi quant aux feuilles adultes. Pour que cette descrip-
tion fut solidement appuyee, il fallait des echantillons en fleurs
ou en bouton parfaitement comparables et ils coexistent dans
les deux parts, tout a fait concordants aux dates pres et en des
etats fort voisins.
Tetracera kampotensis, sp. nov.
Rami grisei cortice fissuro, ramulis glabris, vel sparsissime pilosis,
pihs rigidis appressisque. Folia obovata, apice rotunda, basi obtusa vel
cuneata, 6-12 cm. longa, 4-8 cm. lata, margine integerrima, vix undulata.
utrinque glabernma laeviaque, supra nitida; nervi secundarii 8-io-jugi,
regulariter arcuato paralleli, n. transversales subinconspicui: petiolus
5-10 mm. longus, sparse rigideque pilosus. Inflorescentiae panicula 20 cm.
longa, 10 cm. lata, floribunda, ramulis 10-2 cm. longis, gracilibus, bra-
chiatis; flonbus mter minoribus, in alabastro ovatis, subglobosis, 3 mm.
diara. explanatis
,0 mm. latis.- Sepala 5, ovata, 5-6 mm. longa, utrin-
que glabra, margine ciliolata. Petala obovata, 6 mm. longa, mox
decidua Stamina numerosissima, filamento gradatim ad apicem dilatato,
locuhs haud contiguis. Carpella 3, 3-4 mm. longa, ovulis circiter 10, stylo
ovanum ^quante; carp, adulta glabra, nitida, stylo partem ventralem
aequante. ^
Cambodge
: environs de Kampot. n^ 31763 {Chevalier).
Espece voisine de T. Loureiri Craib = T. fragrans Ridl.,
mais s en distmguant
:
lo par les feuilles tres obtuses et meme
arrondies au sommet, tres entieres sur le bord ; 2° par leS
carpelles au nombre de 3, tres rarement 2.
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NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome VI, PASCicui^E 2 (Juillet 1937).
LES BULBOPHYLLUM DE MADAGASCAR
Par H. Pbrrier de la Bathie.
Resume analytique. — Revision des Bulhophyllum de la
Grande-Ile. Division des especes malgaches du genre en 18 sec-
tions, d'apres R. Schi^echter, mais avec d'assez nombreuses
modifications. Synopsis de ces sections. Synopsis des especes de
chaque section, suivis d'obseivations sur certaines de leurs
especes critiques ou mal connues et des descriptions de 48 especes
nouvelles. Resume biogeog aphique.
lya tribu des BulbophylUnees est representee a Madagascar
par les 2 genres Cirrhopetalum et Bulhophyllum. I/C premier,
que distinguent facilement ses fleurs en ombelle et le long cil qui
termine le sepale median et les petales, ne comprend qu'une
espece malgache, le C. longiflorum (Thou.) Schltr., epiphyte
tres commun dans les forets de I'Est, du Centre et du Sambirano
et qui croit aussi dans les Mascareignes. Les Bulhophyllum, a
fleurs disposees en epi ou plus rarement solitaires, sont au con-
traire tres nombreux dans la Grande-Ile (plus de 154 especes).
Schi,echter1 a divise ces especes en 18 sections assez distinctes,
que nous conserverons ici, mais en modifiant certaines d'entre
elles, qu'un materiel plus copieux et des especes nouvelles nous
permettent de mieux definir. Le synopsis suivant permet de
distinguer ces 18 sections :
I
. Pedoncule setiforme ou tres court, uniflore ou
pauciflore (5 fleurs au plus), ou A 6-8 fleurs, mais
dans ce dernier cas inflorescence tres courte, ne
depassant paS les bases des feuilles, et labelle
cilie . . .'. 2
1. R. ScHLECHTER, in Feddc Repertortum, XXXIII, p. 176, 1925.
Not., Syst. 4
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Pedoncule grele ou epais, portant plus de 5 fleurs,
ou, rarement, ne portant qu'une a 3 fleurs, mais
alors allonge (10 cm.), rigide, k rachis ^paissi et
a fleurs grandes (8-9 mm.) et epaisses 5
2. Pseudobulbes monophylles 3
Pseudobulbes diphylles' J II. Lichenophylax
3. Labeile cilie
;
pedoncule court ; hampe plus courte
que la feuiUe XIV. Pantoblepharon
Labeile non cilie; pedoncule setiforme; hampe
plus longue que la feuille 4
4. Stelidies ^ tres courtes; partie libre du pied de la
colonne aussi longue que la partie verticale
;
pas
de rebord epais autour de la^fosse stigmatique.
.
I. Micromonanthe
Stelidies aciculaires, aussi longues (i mm.) que la
colonne
;
partie libre du pied plus courte que le
reste de la colonne ; fosse stigmatique bord^e en
avant et sur les c6tes d'un rebord epais et
saillant II, Hymenosepalum
5. Sepales lateraux soudes et formant ensemble une
large piece, bidentde ou bifide au sommet, parfois
entiere, munie en dehors de 2 carenes plus rap-
prochees des bords que du milieu XVIII. Ploiarium
Sepales lateraux libres au dela de la partie couch^e
du pied de la colonne, ou adn6s en avant de ce
point sur une courte longueur, mais ne formant
pas une large piece bicarenee a I'exterieur 6
6. Anthere grosse (2 mm. diam.), prolongee en avant
par un gros appendice conique et recourbe ; fleurs
grandes (15-26 mm.) et cachees sous de larges
bractees XVI. Alcistachys
Anthere non prolongee par un gros appendice ou
fleurs plus petites
7
7. Labeile manifesteraent cilie 8
Labeile non cilie 10
8. Bords de la colonne munis de chaque cot^ de la
fosse stigmatique, au-dessous des stelidies, d'un
lobule oud'une dent: colonne grele XVI L Kainochilus
Bords de la colonne. au-dessous des st<^liJies, sans
lobules ni dents
I. Nous designons ainsi, a lexemple de Schlechter, les lobos du
sommet de la colonne. Ces lobes, dans cette section Micromonanthe,
sont bien distincts du rostelle Ires reduit et ne sont t^viderament pas
autre chose que les staminodes.
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9- Pseudobulbes monophylles ; colonne courte; steli-
dies courtes
; rachis grele et sinueux XIII. Trichopus
Pseudobulbes monophylles ou diphylles
; colonne
haute de i mm. 5 au moins ; stdidies longues et
aciculaires
; rachis en general plus 6pais que le
sommel du pedoncule XV. Calamaria
10. Pseudobulbes monophyllcb
i j
Pseudobulbes diphylles i.
11. Pseudobulbes jaunes, a games se desagregeant en
fibres cotonneuses blanches
; harape d pedoncule
plus court que I'epi multiflore, ascendant et
generalement peu dense ; fleurs minces, blanches
ou jaundtres ; rachis non epaissi IV. Loxosepalum
Pseudobulbes n'etant pas a la fois jaunes et enve-
lopp^s de fibres cotonneuses et blanches
; pedon-
cule souvent plus long que I'epi, qui est droit ou
plus ou moins recurve
; rachis souvent Epaissi
;
fleurs plus ^paisses 12
12. Stelidies munies d leur base du cote anterieur d'une
pointe^paisse, differant des steHdies par ['aspect,
la consistance et la couleur; epi dense et subca-
pituforme de 6-12 fleurs V. Lyperocephalum
Stelidies simples ou dentees, mais, dans ce dernier
cas, dent anterieure non diff^renciee ; epi plus
allonge, penche ou droit 13
13. Stelidies simples et tr^s longues \^i mm.); hampe
courte (3 cm. 5 au plus); epi penche ; s^pale
median large et concave, 6tant de beaucoup la
plus grande division de la fleur VI. Hutnhlotiorchis
Stelidies simples ou dentees du cote anterieur;
hampe de 10 cm. au moins ; epi penche ou droit
;
s^pale median n'etant pas, de beaucoup, la plus
grande division de la fleur VII , Lyperostackys
14. Rachis plus 6pais que le sommet du pedoncule;
fleurs epaisses
; gaines des jeunes pseudobulbes
souvent tr6s epaisses, dures et allong^es ; 6pi
recurve X. Pachychlamys
Rachis n"etaat pas plus epais, ou a peine, que le
sommet du pedoncule; fleurs plus minces ; gaines
minces 15
15- Stelidies courtes, depassant peu ou ne depassant
pas I'anthere 16
Stelidies longues (i ram. ct piusj, subulees, aussi
longues que la colonne 17
16. Pedoncule s6tiforme, parfois (B . rugosum] un peu
6pais; inflorescence (harape) 3-4 fois au moins
plus longue que les feuilles VIII . Lepiophylax
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Pedoncule plus epais ; hampe n'etant pas 2 fois
plus longue que les feuilles IX. Lemuraea
17. Rachis tres sinueux ; labelle mum vers la base de
2 languettes aciculaires XII . Bifalcula
Rachis non ou peu sinueux ; base du labjlle sans
languettes XI. Elasmatopus
Section I. — Microraonanthe.
Petites plantes
; pseudobulbes unifolies ; pedoncule filiforme
ttniflore ou a 2-3 fleurs
; fleurs glabres; sepales libres ; anthere h
connectif ni bossele, ni apicule, tronquee en avant ; colonne et
stelidies courtes. — 5 especes.
1
.
Fedoncule toujours uniflore 2
Pedoncule portant parfois 2-3 lieurt, 4
2. Fleur de plus de 7 mm.; sepales obtus ; petales
entiers
;
plante de 3 a 4 cm., a pseudobulbes peu
comprimes, distants de 5-8 cm. (Tsaratanana)
.
.
.
B. calyptropus Schltr,
Fleur plus petue
^3 mm. au plus;; plantes plus
petites, ^ pseudobulbes subcontigus 2
3. Petales entiers; sepales aigus; pseudobulbes sub-
globuleux (?) B. Johannis Wendl. et Kranzl.
Petales denticules au sommet; sepales apicul^s;
pseudobulbes tres comprimes, aplatis sur les
troncs (Manongarivo) B. muscicolum Schltr.
4. Fleurs de 5 ram. au plus; sepales apicul^s-aigus
;
labelle apicule en avant, un peu crenele sur les
^^^*^^ (C-) B. pleurothalloides'^ Schltr.
Fleurs de 6 mm. envuon; sepales obtus; labelle
non apicule (C.) b. conchidioides' Ridl.
Observations :
Bulhophyllum pleurothalloides Schltr., in Fedde Repert,
XXXIII, p. 185, 1925.
Cette espece a ete retrouvee dans plusieurs localites voisines
1. L'asterisque indique les especes dont il est question dans les
* Observations et Diagnoses > qui suivent le synopsis de chaque section.
Les Itttres E. (Est), C. (Centre), Sb. (Sambirano), W. (Quest) et S.' W.
(Sud-Ouest) d^signent les cinq domaines floristiques de Llle. Lorsque
1 aire de I'espfice parait tres reduite, la localite ou elle a ^te observ^e est
seulement cit^e.
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de celle ou ont ete observes les types (Perrier n^ 11856 et ri86o) :
Foret a mousses, vers 1.400 m. d'alt., bassin de la Mandraka
{Perrier no 18332 et n^ 18382), Janvier 1928 ; foret d'Andasibe,
sur rOnive {Perrier no iyo88, fevrier 1925). I,es exemplaires
no 18382 ont les sepales tm pen plus longs (sep. median de 4 mm.,
lat. de 5 mm.) que ceux des types \
Bulbophyllum conchidioides Ridley, in Journ. Linn. Soc,
XXII, p. 117, 1885.
Cette espece, dont nous n'avons pas vu le type, qui provient
d'une localite inconnue du Centre de I'lle, semble, d'apres la
description, tres voisine de la precedente. II est possible qu'une
comparaison de ces deux especes amene leur reunion.
Section II. — Hymenosepalum.
Pseudobulbes unifolies ; bampe rmiflore ou biflore ; stelidies
aciculaires, longues de i mm. au moins ; partie libre du pied
plus courte que la colonne ; fosse stigmatique entouree en avant
et sur les cotes d'lm rebord epais et saillant ; petite plante
(6 cm. env.), a fleurs rouges, relativement grandes (sep. de
4-5 mm.).
Une seule espece : B. Analamazoatrae Schltr., in Fedde Repert.,
XXXIII, p. 2og, 1925, observee dans la Foret orientale, vers
400 m. d'alt., au S. d'Analamazaotra.
Section III. — Lichenophylax.
Pseudobulbes petits, diphylles ; feuilles petites (au plus
23 mm.) ; hampe setiforme et uniflore, ou assez epaisse, mais
courte (1-2 cm.) et alors 1-5 flore ; labelle glabre '; anthere sans
labre, mais ornee sur le connectif d'un apicule ou d'un appen-
dice en forme de bosse ou de caroncule ; stelidies ordinairement
courtes, rarement etroites et longues (i mm,5) ; bords dela fosse
1. Tous les specimens cites, sauf indication contraire, ont ete examines
parl'auteur et sont conserves dans THerbier du Museum de Paris.
2. Excepte sur B. perpusillum dont le labelle glabre est muni sur le
palais d'un callus velu.
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stigmatique, sur les cotes ou en avant, paifois dilates en lobes
ou en dents. — Petites plantes formant des gazons denses sur les
pierres humides ou parfois aussi sur les troncs. 9 especes.
1. Labelle muni sur le palais d'un gros callus saillant
et velu; fleurs (3 mm.) et feuilles (2-3 x 0,5 mm.)
P^*'t«s (?) B. perptisiUum Wendl. et Kranzl.
Labelle sans callus velu 2
2. Sepales et petales non termines par une longue
pointe setiforme; pas de languette ni de dent, ni
sur les bords de la fosse stigmatique, au-dessous
des st^lidies, ni sur le pied en avant de cette
fosse
S6pales(etsouvent petales) termines par une longue
pointe s^tiforme
; bords de la fosse stigmatique,
au-dessous des stelidies, dilates en lobe ou en
dent; une languette ou une dent sur le pied, en
avant de cette fosse .
3. Feuilles suborbiculaires {7 X 6 a 9 x 8 mm.j ; pedon-
cule assez epais (0,8 — i mm. diam.); stelidies
longues, subulees (i mm. 5) [Sb.]
„ B. complanatum" sp. nov.
teuiUes oblongues, deux fois plus longues que
larges; stelidies courtes; pedoncule filiforme 4
4. Sepale median subaigu, 5-nerve, a nervures tres
visibles, meme A Toeil nu; hampe uniflore
; feuilles
tanaf^''
^"'^^ ^^'^^^ (6 X 3 a 8 x 4.5 mm.) [Tsara-
c
,^"
,
,: B. pandurella Schltr.
bepale median tres arrondi au sommet, a 3 nervures
les laterales obsoletes
; hampe 1-3-flore ; feuilles
plus etroites (8 x 3 A 16 x 4 mm) (C.)
5. Feuilles de 1 1 a 23 mm. de long
; sdpales, pointe com-
prise, atteignantq mm. de long; stelidies oblique-
ment triangulees
; anthere a connectif muni d'unebosse obtuse, emarginee en avant (E.)
u^„,,, ; ;
B. Afielii Schltr.teuUles natteignant pas 10 mm. de long
; sepales,
avec^leur pointe setiforme, ne depassantpas 8 mm!
6. Stelidies ^troitesetaigu.s;bords de la colunne,
'
obesr r, '" '''''' stigmatique. dilates en
oourvl H
"'""^""^'
^""«^ ^«
' --•
;
piedp u dune pointe lineaire-aigue en avant de lafosse stigmatique; colonnemuniedu cote ant^rieur 'ae 5 pointes aigues (C.) d . ^ , .*"
' >
-D- y-cornutum sp. nov.
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Stelidies reduites a de courtes dents obtuses ou
aigues
; bords de la colonne, sur les cotes de la
fosse stigmatique, dilates, mais sans dents ni
lobes en ce point -
7. Labelle ovale (2,5 x 1,5 mm.), corde a la base,
pourvu en dessus, pr^s du sommet, d'un gros
callus arrondi et verruculeux; anthere excis^e en
avant, a connectif muni en avant d'un petit tuber-
cule obtus (Massif de Manongarivo)
B. cataractarum Schitr.
Labelle plus etroit, sans callus au sommet 7
8. Petales aigus et etroits {3 x 0,7 mm.); labelle muni
a la base de 2 callosites rapprochees
;
pied muni,
sur le bord ant^rieur de la fosse stigmatique,
d'une languette aciculaire dressee, haute de
0,5 mm. ; anthere a connectif sans apicule ni
t>osse B. Forsythianum' Kranzl.
Petales obtus et tr6s courtement apicules, assez
larges (2,2 x 1,3 mm.); labelle sans callus; pied
muni, en avant de la fosse, d'une dent conique et
epaisse ; anthere ^ connectif gibbeux (Tsarata-
nana) B. lichenophylax' Schitr.
Observations et Diagnoses.
Bulbophyllum complanatum sj). no\.
Epiphyticum, pusillum, pscudobulbis diphyllis suborbicularibus depres-
sisque, foliis late ovatis obtusissimis crassisque. Inflorescentia 5-15 mm.
aha, 1-5 flora, pedunculo subcrasso vaginis acutis 3-4 ornato, bracteis
hyalinis uninerviis late ovatis 2/3 ovarium aequantibus, rhache sinuate
crassiusculo, floribus luteolis. Sepalum posticum tenue, concavum, obtu-
sum, uninervium, nervo extus prominente ; lateralia acuta, uninervia,
antice cum pede columnae mentum latum formantia. Petala subrectan-
gularia, obtusissima, uninervia. Labellum crassum, anguste oblongum
obtusumque. Columna 2 mm. alta, pede edentate o mm. 5 longo. steli-
diis deltoideis acutissimis, antheram valde superantibus. Ovarium glabrum
ca. 3 mm. 5 longum.
Pseudobulbes 6x5 mm., apprime.s ainsi que les feuilles sur
le tronc support ; feuille 8x6 mm. ; pedoncule de 0,8-1 mm.
de diametre
; bractee de 2 mm. 5 de long ; sepale 4x2 mm. ;
petales 2x1 mm. ; labelle long de 3 mm., large de i mm. a la
base, de i mm. 5 au milieu (etale) et de i mm. vers le sommet,
epais de 0,5-1 mm. ; anthere de o mm. 6 de diametre, echancree
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en avant, a connectif muni en dessus, entre les loges, d'une petite
bosse arrondie ; filet remarquablement long (o mm. 5) ; stelidies
de I mm. 2 de long, un peu recourbees en avant au sommet
;
rostelle transversal ; bords de la colonne au dessous des stelidies,
droits, sans dilatations ni dents ; bord anterieur de la fosse stig-
matique sans dent ni languette.
DoMAiNE DU Sambirano I bois sees, aux environs d'Ambanja
[Perrier n° 16502, avril 1925).
Bulbophyllum trilineatura sp. nov.
Perpusillum, ca. 5 cm. altum, pseudobulbis diphyllis anguste conicis,
foliis obtuse ellipticis, ad basin breviter cuneatis. Inflorescentia filiformis
20-40 ram. alta, pedunculo vaginulis 5-6 ornato, bracteis latis uninerviis
ovarium excedentibus, floribus hyalinis inversis ca. 5 mm. longis.
Sepalum posticum subobovato-orbiculatum, trinervium ; lateralia postico
angustiora, obtuso-attenuata, uninervia. Petala suborbiculata, uninervia.
Labellum oblongo-ellipticura, obtusissimum, supra in media parte inferiore
trilineatura. Anthera minuta, connectivo antice breviter apiculato.
Columna brevissima, stelidiis integris brevissimis obtusissimisque. Ova-
rium obconicum, ca. i mm. 6 longum.
Pseudobulbes de 4 a 6 mm. de haut, distants entre eux de
5-10 mm.
;
feuille de 8 x 3 a 16 x 4 mm., largement obtuse au
sommet
;
gaines du pedoncule etroitement tubuleuses, la plus
longue de 5 mm. ; bractees de 2 mm. 5 de long, a nervure mediane
saillante en dehors, cachant entierement I'ovaire ; sep. med. de
4.5 X 3,5 mm., a plus grande largeur pres du milieu, a nervures
laterales moins distinctes que la mediane ; labelle tres plie, a
bords tres inflechis mais peu epais, a base tres large, a sommet
arrondi, muni en dessus de 3 lignes paralleles, visibles sur la
moitie ou les 2 /3 seulement ; anthere de o mm. 4 de diametre ;
colonne presque entierement couchee (sur 2 mm.), tres epaisse
dans la partie dressee, a bords entiers au dessous des stelidies.
Domains central
: Massif de Beampingaratra, sommet de
Bekoha, vers 1500 m. d alt. {Humbert no 6456, 6 novembre 1928).
Bulbophyllum quinquecornutum sp. nov.
Epiphyticum, perpusillum, pseudobulbis diphyllis perparvulis, foliis
Iinean-lanceolatis, ca, 6-8 ram. longis. Inflorescentia uniflora, pedunculo
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setiformi, flore atro-rubro bibracteato, bracteis acuto-lanceolatis i mm.
longis. Sepalaoblongo-lanceolata, caudato-acuminata ciliolata, lateralia
postico latiora. Petala ovato-acuta, valde ciliata, sepalis triplo breviora.
I.abellum oblongum, apicem versus incrassatum, obtusum apiculatumque,
supra canaliculatum. Columna i mm. 2 alta, stelidiis brevibus deltoideis,
marginibus infra stelidia juxta foveam stigmaticam lobulis linearibus
longis 2 ornatisj pede elongate ad basin ante foveam minute unidentato.
Anthera o mm. 7 lata, antice eraarginata, medium versus conico-apiculata.
Fleur solitaire, entouree a la base de 2 bractees inegales, ce
qui semble indiquer que Tinflorescence peut porter parfois
2 fleurs ; sep. median long de 6 mm. et large a la base de i mm. 2 ;
Sep. lat. p:.ir. Ic.rges a la base (2 mm. 5) ; petales de 1,8-2 x i mm. ;
labelle de 3 mm. de long, large de o mm. 6 a la base, de o mm. 4
au milieu, de o mm. 6 au sommet, a sommet epaissi et arrondi,
mais muni d'un apicule aigu ; colonne munie du cote anterieur
de 5 pointes ou dents ; 2 stelidies au sommet, courtes et deltoides
;
2 lobes lineaires et aigus, de i mm. de long, de chaque cote de la
fosse stigmatique, et une petite dent a la base du pied, sur le
bord anterieur de cette fosse ; anthere blanche, munie sur le
connectif, vers le milieu, d'un appendice court, conique et rou-
geatre.
DoMAiNE CENTRAL : foret d'Ankeramadinika {Perrier, n°
18297 bis, E. Frangois legit).
Bulbophyllum Forsythianum Kranzl., in Engl. Jahrb. XXVIII,
p. 63, 1900.
Nous avons retrouve cette espece dans deux localites du
Bomaine oriental : foret orientale, aux environs du confluent
de rOnive et du Mangoro, vers 300 m. d'alt. [Perrier, u° 17076,
fevrier 1925) et dans le bas bassin du Mangoro, vers 300 m. d'alt.
[Perrier,
-nP 18297, octobre 1927). Sur ces exemplaires, parfai-
tement semblables entre eux, les stelidies sont obtusement
bidentees, les bords de la fosse stigmatique au-dessous sont droits
et entiers et le pied, sur le bord anterieur de la fosse, est muni
d'une pointe ligulee et dressee, de o mm. 5 de long. I,'anthere
un peu anguleuse en avant est pourvue, sur le connectif, d'un
petit tubercule plus ou moins saillant.
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Biilbophyllum lichcnophylax Schltr., in Fedde Repert., XXXIII,
p. 194, 1925. — B. microdoron Schltr., Loc. cit., p. 195.
Nous rattachons, a titre de variete, au B. lichenophylax Schltr.
la plante {Perrier, n" 15730, et non 1J730 comme il est indique
l)ar erreur dans le Menioire precite) que SchlechtEr a decrite
sous le nom de B. microdoron. EUe ne differe du type de B. lichcno-
phylax (Pcrricr, n^ 15328) que par le labelle plus etroit a la base,
les pointes des sepales plus courtes et la dent du bord anterieur
de la fosse stigmatique plus longue et un peu courbee vers I'in-
terieur. Ces 2 plantes proviennent d'ailleurs de 2 localites tres
voisines.
Section IV. — Loxosepalura.
Pseudobulbes monophylles, presque toujours d'un jaune d'or
et entoures de gaines se desagregeant en fibres cotonneuses et
blanches
; inflorescences plus longues que le pseudobulbe et sa
feuille {B. Alleizcttei et B. Leandrianum exceptes)
;
grappe race-
miforme lache ou peu dense, aussi longue et plus longue que le
pedoncule
; fleursglabres, petites, nombreuses, inversees, blanches
sur le vif
,
de couleur pale ou jaunatre sur le sec ; sepales lateraux
libres en avant du pied (sauf B. vcntriosum et B. subsccundum) ;
labelle glabre, courbe-genouille, a base epaissie et a bords replies
en dessous
;
steUdies peu developpees
; anthere nue, sans apicule
sur le connectif. — 24 especes, difficiles a distinguer entre elles,
ayaut presque toujours le meme port, assez variables d'ailleurs
quant aux dimensions des feuilles et des differentes pieces de la
fleur. Groupe tres naturel si on en excepte B. vcntriosum ' et
si on y adjoint deux especes \ que leurs pseudobulbes bifolies
nous ont fait placer parmi les Lemuraea, bien qu'elles aient tous
les autres caracteres des Loxosepalum.
I. Feuille lineaire, semi-cylindrique, de 10-22 cm. de
long et de 1-1,5 mm. de large; pseudobulbes plus
I. Espece aberrante n'etant bien plac^e dans aucune des sections du
genre.
2.B. Rutenbergianum Schltr., de Madagascar, et B. Leonii Kranzl.,
des Oomores.
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larges que hauts, finement verruqueux, sans
angles ni ailes (C.) B. Leandrianum* sp nov.
Feuille plus large et plus courte 2
2. Fleurs (ov. ped. compris) assez grandes, de 6 mm,
au moins sur le sec, distantes entre elles de 3 a
12 mm
^
Fleurs plus petites, n'atteignant pas en tout 5 mm . de
long, plus rapprochees sur I'axe 13
3. Fleurs (ov. ped. compris) de 10-12 mm. de long (sep.
median de 8-10 mm.; p6t. de 4,5-6 ram.) ; s^pales
lateraux uninerves; s^pale median trinerve; p^tales
larges, au plus deux fois plus longs que larges
;
st^lidies tres courtes et etroites, dentees du c6t6
pnsterieur; bords lateraux de la fosse stigmatique
anmileux ; -feuille elliptique, petite (20 x 10 a
35 X 13 mm.) (Ikongo): B. melleum' sp. nov.
Fleur plus petite (de 6 a 9 mm.) ; plante n'ayant pas
les caract^res precedents 4
4. Sepales lateraux soudes entre eux en avant du pied
sur pr<^s de i mm., formant ainsi un mentum obtus,
mais manifeste ; labelle a bords non recurves ;
petales ovales, de 4 millimetres de long ; plante de
20-25 cm. de haut (Tsaratanana). B. ventriosum' sp. nov.
Sepales lateraux libres jusqu'au pied de la colonne;
labelle ^ bords recurves ; petales plus petits ou
plante plus haute 5
5. Feuille obovale-cuneiforme (40 x 13 4 50 x 18 mm ),
att^nuee du quart sup^rieur ci la base, A plus
grande largeur vers le sommet qui est arrondi ... 6
Feuille d'une autre forme ou plus longue et moins
large 7
6. Pseudobulbes sph^riques ou obovoides
;
petales
2 fois plus courts que le sepale median ; anthere a
labre net, mais obtus; feuille de 10-22 mm.de long
etde 7-12 mm. de large (Rienana) . B. rienanense* sp. nov.
Pseudobulbe spherique {10-12 ram. diam.) ; petales
plus de 4 fois plus courts que le sdpale median;
anthere tronquee en avant, sans labre net; feuille
de 40-50 mm. de long et de 12-17 ram. de
large (E.) B. sphaerobulbum' sp. nov
Pseudobulbe conique, de 25 mm. de haut; feuille de
50 mm. de long sur 18 mm. de large environ
(C.) B. approximatum Ridl.
7- Feuille grande et large (12-18 cm. x 20-22 mm.);
grande plante, a hampe atteignant 30-40 era. de
haut ; anthere munie en avant dun petit labre
court et etroit (Tsar.) B. minutilabrum* sp. nov.
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Feuille ne depassant pas i6 mm. de large et, lors-
qu'elle attaint cette largeur, bien plus court'c .... 8
.
Feuille a plus grande largeur au-dessous du milieu,
brusquement contractee ^ la base ; bords de la
colonne, au-dessous du rostelle, droits ; stelidies
deltoides-aigues, droites
;
plante de 15 cm. env.
de haut
; pseudobulbe de 15 mm. de haut, au plus
(Mandraka,
^ trichochlamys' sp. nov.
Feuille a plus grande largeur au-dessus du milieu,
attenuee longuement vers la base o
Stelidies obtuses; s^pales subaigus, a nervures peu
distinctes
Stelidies aigues
; sepales tres obtus, A 3 nervures
nettes
Pseudobulbesovales, ne depassant pas 10 x 7 mm •
femlle etroite (au plus 7 mm. de large).; pied dilate
en avant de la fosse stigmatique, puis attenue au
"
sommet (Ambrel d i.
D J u t^'
""iJrej Q amhrense" sp. nov.
Pseudobulbe plus long et plus etroit
Pe^tales de 3,2 x i mm.; pied dilate en avant de la
osse stigmatique, puis attenu^ vers le sommet
(Tsar ^ T> 'T
p,. , • o. Tsaratananae' Schltr.
P6tales plus petits (2 mm. de long)
; pied plat en
avant de la fosse stigmatique, qui se termine en
pomte aigue, puis large, et s'elargissant encore
au sommet, i I'articulation du labelle (C. S.). . . .
L-
.,;,, ,
^- papangense' sp. nov.i-euiUe de 10 cm. de long et plus
; pseudobulbe de
25 mm. de haut et plus; hampe robuste, de
20-25 cm. de long, i p^doncule atteignant 2 mmde diam.
;
fleurs plus grandes (ov. p^d. de 3 mm.)
Fern le atteignant rarement 6 cm. de long
; pseudo-bulbe ne depassant pas 20 mm. de haut; hampe
grele, subfiliforme, de 13 cm. au plus de long;
fleurs plus petites (ov. pad. de 1.8-2 mm.)
I* RnrH ^o 1 1 " ^^^^pproximatum' sp. nov.IS Bo d de la colonne, au-dessous des stelidies et du
II
II
rostelle, nettement dilates, anguleux ou dent
liords de la colonne. au-dessous des stelidies ou du
es.. 14
rostelle, droits ou i peine dilates
4. Innorescence plus courte que le pseudobulbe et sa
Sra:V"''^'""'*"'"''^T.?;'"^'
Inflorescence d.passau. ,a Veuille „u f p,ufll:?;:'"
''",";
rt. '"f ''"^"''"' ^-^1—' contra'Cee
'
'" ''*''• ^' ^-'o X 7-1, mm.
; gaiues jeunes du
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pseudobulbe d'un jaune soufre ; 2 callus en forme
de gibbosite obtuse, sur le milieu du labelle
,
(Analamazaotra) b. ochrochlamys Schltr.
teuiUe longuement attenuee vers la base, au moins
dans le tiers inferieur
. ,a
lb. Inflorescence depassant peu Ic pseudobulbe et sa
feuille; feuille de 7-10 cm. de long sur 13-17 mm.
de large (C.)
^, Decaryan'um' sp. nov.
Inflorescence depassant le pseudobulbe feuille
;
feuille plus petite et plus ^troite, ne depassant pas
10 mm de large
^^
17. Anthere a labre net, anguieux en avant
; pied ue ia
colonne, en avant de la fosse stigmatique, dilate
et saillant d abord, puis attenu^ 18
Anthere a labre nul ou reduit k un rebord non angu-
ieux en avant; pied non saillant en avant de la
fosse, droit et cylindrique au point oii il devient
^
^^'^
,9
18. Anthere a labre obtus; pied peu dilate en avant de
la fosse (Massif de Manongarivo) .... B. Uneariligulatutn Schltr.
Anthere a labre aigu
; pied plus fortement dilatd en
avant de la fosse (Masoala) B. curvifolium Schltr.
19. St^lidies obtuses
; pseudobulbe plus etroit (de
20-30 mm. de long) (Tsaratanana)
. B. florulentum Schltr.
Stdidies aigues, plus longues
; pseudobulbe plus
court (15 mm. environ) (C. E \ . . B. leptostachyum' Schltr.
20. Feuille largement elliptique (10-2 x 7-14 mm.) moins
de a fois plus longue que large ; inflorescence
3 fois plus longue que la feuille et son pseudo-
bulbe (Analamazaotra) B. xatithobulbum Schltr.
Feuille plus de 5 fois plus longue que large 21
21. Feuille de 10-14 ^^- de large; sdpales lateraux
courtement adnes entre eux, en avant du point ou
le pied devient libre, ce qui se traduit dans le bou-
ton par un mentum obtus (Analamazaotra^
B. subsecundum Schltr.
Feuille plus dtroite, de moins de 8 mm. de large
;
s^pales lateraux libres jusqu'au point ou le pied
devient libre 22
22. S^pale median tres concave, large, 2 lois plus long
que large au plus; feuille d bords parall61es
(35-45 X 4>5-5,5 mm.), assez brusquement con-
tractee i la base; inflorescence pauciflore (12 fleurs
au plus) (E.)' B. subsessile Schltr.
S^pale median plus de 2 fois plus long que large,
aigu ou apicul^, uninerve ou sans nervure nette
:
fleurs plus nombreuses (C.) B. Baronii' Ridl.
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B. multiflorum Ridl, in Journ. Linn, Soc. XXI (1885), p. 463,
dont nous n'avons pu etudier le type, appartient certainement
a cette section et fait probablement double emploi avec une des
especes precedentes. I,a description de R1DI.EY est insuffisante
et n'a pas peimis de le placer dans cette clef.
Observations et Diagnoses.
Bulbophyllura Leandrianum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis monophyllis confluentibus subglobosis
7-iomm.altis, 10-14 mm. latis, tenuiter verrucosulis. Folium angustissime
lineare (10-22 cm. x 1,5 mm.), suberectura, rigidiusculum, supra basin
canaliculatum. Inflorescentia folium subaequans, pedunculo rubeo, gra-
ciUimo 6-7 cm. longo, vaginulis tenuissirais 3-4 laxissime vestito ; rhache
pedunculo vix crassiore, 10-15 cm. longo; bracteis subpatulis, ovario
subaequilongis
; floribus glabris luteo-viridibus, ca. 7-7, 5 longis, inter se
4-10 mm. distantibus. Sepala subovata (5 x 2,5 ram.), acutata, lateralia
antice paulum dilatata. Petala elliptica (3 x 1,5 mm.), obtusissima.
LabdUum sectionis, bene curvatum, obtusura. auriculis latis, marginibus
tenuiter denticulatis. Columna crassissima, in pedem valde attenuata,
marginibus infra stelidia subrectis, stelidiis brevissimis. Ovarium obcunea-
tum glabrum, ca. i ram. 5 longura.
Pseudobulbes en forme de rave surbaissee, tres finement
verruqueux; feuille presque semi-cylindrique, assez rigide,
recourbee-ascendante
; pedoncule, plus grele et plus court que
lepi
;
anthere deprimee, munie en avant d'un labre obtus.
Domains centrai.
: foret d'Analamazaotra, vers 900 m. d'al-
titude (/. Leandri, n^ 727, decembre 1932).
Cette espece est tres distincte de toutes les autres especes de la
section. Ses pseudobulbes et ses longues feuilles lineaires la dis-
tinguent d'ailleurs de tous les autres Bulbophyllum de Mada-
gascar.
Bulbophyllum melleum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis ovalibus obscure angulatis, folio elliptico
obtuso ad basin abrupte coarctato. Inflorescentia gracilis, pedunculo
5-6 cm. longo, racemo laxe 8-10 floro pedunculo pauUo longiore, bracteis
obtusis ovario longioribus, floribus 10-12 mm. longis in rhache rigidiusculo
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distante insertis. Sepalum posticum obtusura, obscure trinervium
; late-
ralia posticum aequantia, nervo mediano extus vix prominente. Petala
late elliptica, obtusissima, sepalis dupio breviora. Labellum sectionis,
crassum, ad apicem emarginatum, marginibus crenulato-denticulatis.
Columna brevissima crassa, stelidiis obtusis brevissimis postice obscure
dentatis, marginibus infra rostellum juxta foveam stigmaticam obsolete
angulatis. Ovarium obconicum, vix 2 mm. longum.
Pseudobulbe : 10-16 x 8-10 mm. ; fetiille : 20-40 x 10-14 mm.;
inflorescence de 12-15 cm. de long ; fleurs distantes entre elles
de 8-12 mm., celles du sommet de I'epi a sepales et petales plus
petits que celles de la base ; labelle (plie) de 5 X 3 mm. ; partie
droite de la colonne aussi epaisse que haute (i X i mm.) ; pied
de 3 mjti., deprime en avant de la fosse, attenue dans sa partie
libre, puis dilate au sommet en marteau ; fosse stigmatique
prolongee en angle tres aigu du cote anterieur jusque sur la
partie libre du pied ; anthere de i mm. i de diam., a labre tres
obtus. — Kspece surtout distincte de B. afproximatum par ses
fleurs plus grandes, ses stelidies obtuses et unidentees du cote
posterieur et ses larges petales. lya cote dorsale des sepales est
aussi bien moins saillante.
Domaine; central : massif de I'Ikongo {Decary, iaP 5739,
octobre 1926, fleurs jaunatres, xm peu verdatres, a legere odeur
de miel) ; haute vallee de la Rienana {Humbert, n^ 3500, no-
vembre 1924).
Bulbophyllum ventriosum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis angustis ca. 20 mm. altis. Folium oblongum
vel oblanceolatum, obtusissimum, basin versus in petiolum brevem coarc-
tatum. Inflorescentia rigidiuscula folium longe superans, pedunculo
9-15 mm. longo vaginis tenuibus 4-5 sublaxe vestito, racemo pedunculo
subaequilongo laxe io-22-floro, bracteis subacutis ovarium valde supe-
rantibus. Sepalum posticum obtuso-ovale, obscure trinervium ; lateralia
trinervia postico pauUo longiora ad basin coadnata, cum pede coluranae
mentum latum obtusumque formantia. Petala ovata obscure trinerviji.
Labellum carnosum valde curvatum, obtusissimum, b isi auriculatum,
supra medium incrassatum, marginibus erecto-patentibus. Columna cras-
sissiraa, stelidiis acuto-deltoideis brevissimis.
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Rhizome assez epais, de 2-4 mm. de diam. ; feuille de 60 x 10
a 900 X 20 mm. ; inflorescence 2 fois plus longue que le pseudo-
bulbe et sa feuille, assez faible
;
gaines du pedoncule un peu
evasees et courtement aigues au sommet, la plus longue de
10 mm. ; fleurs distantes sur Taxe de Tepi de 2 a 6 mm. ; bractees
peu aigues de 2-3 mm. de long ; sepale median de 5 x 3,2 mm. ;
Sep. lat. de 6 mm. de haut, trinerves par transparence, mais
poutvus en dehors de 6-7 raies un peu saillantes
;
petales de
4x2 mm.
; labelle a talon epais, creuse en gouttiere en dessus
dans la moitie inferieure, arrondi et epaissi en avant, atteignant
3 mm. de large et a bords non reflechis
; colonne plus large
(i mm. 3) que haute (0 mm. 7) ; pied de i mm. 5, plat et large ;
anthere de o mm. 8 de large, tronquee en avant ; rostelle mince
transversal, entier ; stelidies d'a peine o mm. 3 de haut ; bords
de la colonne, au-dessous du rostelle, un peu dilates arrondis.
DoMAiNE CENTRAi, : massif du Tsaratanana, dans la Silve a
lichens, vers 2.000 m. d alt. {Perrier, n*^ 16476, avril 1924).
Cette espece est tres distincte dans la section par le mentum
large et arrondi que forment, en se soudant, les 2 sepales lateraux
et par son labelle a bords etales.
Bulbophyllum rieuaaense sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis valde approximatis subconfluentibus ova-
libus vel subsphericis, ca. 10 mm. altis. Folium late ellipticum ovatumve
(10 X 7 — 22 X 12 mm.), utrinque obtusum, ad basin in petiolum brevis-
simum abrupte coarctatum. Inflorescentia gracilis 7-10 cm. longa, pedun-
culo vaginis angustissimis 2-3 vestito, racemo perlaxe paucifloro, bracteis
acutis ovarium pauUum superantibus, floribus 2-7 lutescentibus in sectione
mter majores. Sepalum posticum acuto-ovatum (10 x 3,2 mm.), 5-nervium,
,
nervis mtermediis obsoletis
; lateralia omnino libera, uninervia, postico
aequilonga sed angustiora, e basi apicem acutum versus attenuata. Petala
oblonga (5 x 2,7 mm.), obtusa, uninervia. Lab ilium sectionis, obtusum,
crassum, valde curvatum, 5 mm. longura. Columna crassa. stelidiis per-
brevibus subacutis, marginibus infra stelidia rectis, pede 3 mm. longo
apicem versus attenuate. Ovarium pedicellatum ca. 3 mm. longum.
Hampe portant, dans la moitie ou le tiers superieur de 2 ^
7 fleurs, grandes pour la section (10-13 mm. de long, ovaire
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compris), ties espacees (de 7 a 12 mm.) sur I'axe
; gaines du
pedoncule atteignant jusqu'a 8 mm. de long ; bractees de 4 mm.
environ
; labelle etale mesuiant 8 mm. 5 de long, a bords replies
comme d ordinaire, mais formant en dessus, au point de courbure
2 angles saillants ; anthere de i mm. de diam., pourvue en avaut
d'un labre court et obtus ; colonne a pied allonge et epais, plan
en avant de la fosse stigmatique, puis attenue vers le sommet,
oil il est un peu dilate
; bords de la colonne, au-dessous des ste-
lidies, droits, sans dilatations ni dents.
DoMAiNE CENTRAL : haute vallee de la Rienana {Humbert,
no 3500).
Bulbophyllum sphaerobulbum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis sphericis (10 mm. diam.), folio oblongo
(40 X 12— 50 X 17 mm.). Inflorescentia i4-[7 cm. longa, pedunculo brevi
(25-30 mm.) vaginis angustis 2-3 usque 7 mm. longis praedito, raceme
dense multifloro elongate (i2-i4cm.), bracteis ovario 2-plo vel 3-plo lon-
gioribus, floribus albis inversis ca. 6-8 mm. longis (ovario incluso). Sepala
ovalia (5 x 1,8 mm.), subacuta, trinervia, nervis lateralibus ebsoletis.
Petala obtuso-elliptica parvissima (i,a x 0,7 mm.). Labellum sectionis,
mmutum, i mm. longum. Celumna brevissima, stelidiis acutis brevis-
simis (o mm. 3), pede o mm. 6 longo, marginibus infra stelidia vix dila-
tatis. Antheraparva (omm. 7 diam.) antice truncata. Ovarium obconicum
ca. I mm. 2 longum.
DoMAiNE ORIENTAL .' Foret orientale, vers 400 m. d'alt., sur
le Mont Analampanga, dans le bassin du Mangoro {Perrier,
no 18295, octobre 1927).
Cette espece est tres voisine de B. approximatum Ridley,
mais en differe par les pseudobulbes petits et ronds, les petales
4^5 fois plus petits que les sepales et le labelle tres petit. L 'an-
there est arrondie, tronquee en avant, sans labre net.
Bulbophyllum minutilabrum sp. nov.
Epiphyticum, 30-35 cm. altum, rhizomate crasse (5-6 mm. diam.),
pseudobulbis conico-ovoideis 25-30 mm. altis. Folium elliptico-obiongum
12-18 cm. longum, 20-22 mm. latum, obtusum, infra medium in petioluro
satis longe attenuatum. Inflorescentia usque 30 cm. longa, raceme sub-
dense pedunculo duple longiore, bracteis rubellis patulis 4 mm. longis,
i^ot
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floribus albis inversis ca. 6-7 mm. longis. Sepala ovato-lanceolata (6 X
2 mm.), acuta, trinervia. Petala late obtuso-elHptica (2 x 1,2 mm.), uni-
nervia. Labellum crassum, bene curvatum, obtusum, supra medium lineis
prominulis 2 ornatum, marginibus in tertia parte inferiore dilatatis.
Anthera minuta (0 mm. 8 lata), antice labro angusto parvo obtusoque
mstructa. Columna brevissima, stelidiis acuto-deltoideis, marginibus
infra stelidia rectis.
DoMAiNE CENTRA!,
: Silve a lichiens, vers 2.400 m. d'alt., sur
le Mont Tsaratanana {Perrier, n^ 16475, avril 1924).
Cette plante differe surtout des especes voisines par sa grande
taiUe, ses feuilles grandes et larges, les laiges dilatations de la
base du labelle et son anthere munie en avant d'un petit labie
etroit et obtus.
Bulbophyllum trichochlamys sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis conico-ovalibus ca. 15 mm. altis. Folium
obtuso-ovatum, ca. 40 mm. longum, infra medium ca. 14 mm. latum, adbasm abrupte coarctatum. Inflorescentia 6-9 cm. longa, racemo pedun-
culo duplo longiore, bracteis rubellis ovarium superantibus, floribus albis
mversis ca. 8 mm. longis (ov. incl.). Sepala ovato-lanceolata (6 X
2,5 mm.), acuta, trinervia. Petala obtuso-elliptica (4 x 1,5 mm.). Label-lum sectionis magnum, ca. 3 mm. longum. Anthera labro truncate antice
aucta. Columna crassa, stelidiis acuto-deltoideis, marginibus infra stelidia
rectis. Ovarium pedicellatum ca. 2 mm. longum.
Domains central
: foret de la Mandraka {Perrier, n« 17584,
E. Frangois legit, fevrier 1926). Espece surtout distincte, dans
le groupe des Loxosepalum a fleurs assez grandes, par sa feuille
elargie au-dessous du milieu.
Bulbophyllum arabrense sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis parvis (6-8 mm. altis], ovoideis, folio oblan-
fni^.r^ 'V ''"'• ^''"^''' '"P"^ "^^^^"™ 6-7 mm. lato. Inflorescentia
TZ \Tl ^"P«'-;»"«'.P^dunculo rigido 20-35 mm. longo, vaginis acutisu que ad 8 mm. long.s 5-6 fere omnino obtecto. Racemus satis laxuspedunculo long.or (35-60 mm.), rhache crassiusculo vix sinuate, bracteis
Se a!a ::rdatto aTaTl'Tx"""'"^ ^^'^^ ^^
"
^"^^ ^"^^^
'
-^^
'"^^'T
ohH.^n.iii
"i nce i ta (5-5,5 x 2 mm.), subacuta, uninervia. Petala
emar.in r"' ^' \''' ""^•^' ""^"^'•^'^- labellum sectionis, apice vixgmato, marginibus denticulatis. Anthera parva (o mm. 6) labro
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obtuso antice aucta. Columna perbrevis, stelidiis obtuso-deltoideis brevis
simis, marginibus infra stelidia sinuatis, pede ad basin ante foveam stig-
maticam incrassato deinde apicem versus attenuate. Ovarium obconicum
I mm. 5 longum.
Rhizome assez grele (1-1,5 nim. diam.) ; fleurs distantes entre
elles de 2,5-4 i^m. ; labelle de 2 mm. seulement (plie) ; stelidies
d'a peine o mm. 3 de haut ; pied de la colonne epaissi en bosse
en avant de la fosse stigmatique, puis tres attenue et devenant
cylindrique au sommet.
DoMAiNE CENTRAL (Nord) : foret de la montagne d'Ambre,
vers 1.200 m. d'alt. {Perrier, n^ 17718, septembre 1926).
Bulbophyllum Tsarafatanae Schltr., in Fedde Repert., XXXIII,
p. 192, 1925.
Dans le type de cette espece {Perrier, laP 15724), qui provient
du Mont Tsaratanana, I'anthere, petite (o mm. 6), est pourvue
en avant d'un petit labre obtus, les stelidies sont courtes et
obtuses, les bords de la colonne au-dessous du rostelle sont dilates
en une dent tres obtuse et le pied est dilate arrondi en avant de
a fosse stigmatique.
Nous rapprochons de ce B. Tsaratananac, a titre de sous-
espece tres affine que nous proposons de nommer ssp. disjunctum,
une plante recueillie sur le massif de I'lkongo, c'est-a-dire a plus
de 1.000 kil. au sud de la localite du type [Decary, n^ 561 1,
octobre 1926), qui lui ressemble beaucoup, mais en differe par
les fleurs un peu plus grandes (8-9 mm. au lieu de 6,6-7 mm.),
les stelidies argues, les bords de la colonne droite au dessous du
rostelle et le pied plan en avant de la fosse stigmatique.
Bulbophyllum papangense sp. nov.
Epiphyticum, 12-20 cm. altum, rhizomate crasso (3 mm. diam), pseu-
dobulbis (6-15 mm. distantibus) conico-ovoideis 8-25 mm. altis. Folium
oblanceolatum obtusissimum, 40-82 mm. longum, supra medium 4-8 mm.
latum, e tertia parte superiore basin versus attenuatum. Inflorescentia
1 1- 16 cm. longa folium superans, pedunculo 3-5 cm. longo, vaginis angustis
longis (usque ad 6-10 mm.) in apice obtusis. Raceraus pedunculo triple
longior, satis laxus bracteis acutis 2-2,5 long's, floribus sectionis ca.
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6-7 mm. longis. Sepalaovato-lanceolata (4-5 X 1,6-2 mm.), subacuta, uni-
nervia. Petala ovato-oblonga (2 x i mm.), obtusa, uninervia. Labellum
parvum 2 mm. longum, ad apicem vix emarginatum. Anthera parva
(0,6 diam,), labro breviter deltoideo aucta. Columna brevissima, stelidiis
obtusis rectis, marginibus infra stelidia obtuso-sinuatis, pede ante foveam
stigmaticam piano. Ovarium pedicellatum ca. i mm. 5 longum.
Domaine; central : Mont Papanga, dans le massif de Beam-
pingaratra, vers 1.500 m. d'alt. {Humbert, no 6348, novembre
1928).
Bulbophyllum kainochiloides sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis conicis 30-35 mm. altis. Folium obtuso-
oblanceolatura, ca. 10 cm. longum, medium versus 12 ram. latum. Inflo-
rescentia 20-28 cm. longa, pedunculo 12-T4 cm. longo, vaginis 4 adpressis
vestito. Racemus 10-14 cm. longus, bracteis rubellis rigidis patulisque,
floribus subdense dispositis ca. 7 mm. longis. Sepala obtusissima,
4,5-5 mm. longa et 2 mm. 5 lata, nervis 3 conspicuis. Petala obtuso-ovalia
3 mm. longa 2 mm. lata. Labellum sectionis. Anthera labro lato incons-
picuo antice aucta. Columna crassa i mm. 3alta, stelidiis acutis o mm. 4
altis, marginibus infra stelidia obtuso lobulatis, pede ante foveam stig-
maticam piano et trinervio, ad apicem leviter bilobulato. Ovarium pedi-
cellatum 2 mm. 8 longum.
DoMAiNE CENTRAL : foret sur la riv. Mandraka, E. Frangois
legit [Perrier, n^ 17589).
Bulbophyllum subapproxinaatum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis 10 mm. inter se distantibus, conico-ovoideis,
teretibus, rugulosis, 13-15 mm. altis. Folium magnitudine variabile
(18 X 8— 60X 18 mm.), oblongum, ellipticum vel oblanceolatura, in petio-
lum 3-5 mm. longum basin versus semper attenuatum. Inflorescentia 12-
13 cm. alta, pedunculo racemo aequilongo, vaginis 3 praedito. Racemus
7-15 florus 6-8 mm. longus, bracteis acutis 3 mm. longis, floribus 8 mm.
longis, inter se 4-8 mm. distantibus. Sepala ovato-lanceolata (4-6 x
3-4 mm.), obtussissima, trinervia. Petala lanceolata (3-4 x 1,8-2 mm.)-
Labellum sectionis, 2-3 mm, longum, subrectangulare, antice emargina-
tum. Anthora (o mm. 8) labro denticulato antice obscure marginata.
Columna crassa i mm. alta stelidiis acutis brevibus, marginibus infra
stebdia obtuse dentatis, pede elongato (2 mm. 5) supra carinulato. Ova-
nura pedicellatum 1,8-2 mm. longum.
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DoMAiNE CENTRAL (N. O.) : massif de Manongarivo, vers
1.000 m. d'alt. {Perrier, n° 1915).
Cette plante avait ete determinee, dans un Memoire anterieur
(JuMEi^LE et Perrier de la Bathie, Nervilia et Bidhophyllum
du N. 0. de Madagascar, in Ann. F. Sc. Marseille, XXI (191 2),
fasc, 2, p. 210) comme B. approximaium Ridley, mais la com-
paraison avec le type de cette derniere espece {Baron, n9 4128)
nous a montre qu'elle en differait par les pseudobulbes plus dis-
tants et plus etroits, la feuille relativement plus etroite, les epis
a fleurs moins nombieuses (7 a 15), le sepale median tres obtus
et presque 2 fois plus court, les bords de la colonne au-dessous
des stelidies munis d'une dent obtuse de chaque cote de la fosse
stigmatique, et surtout le pied de la colonne beaucoup plus
allonge.
Bulbophyllum Alleizettei Schltr., in Fedde Repert. XVIII,
p. 322, 1922.
Nous attribuons a cette espece des exemplaires recueillis sur
le Mont Maromizaha, pres d'Analamazoatra, vers i.ooom. d'alt.
{Perrier,
-nP 16054, fevrier 1924), qui en different neanmoins par
la fleur pres de 2 fois plus grande (ovaire de i mm. 3 au lieu
de o mm. 5-0 mm. 6 ; sepale median 4 mm. de long au lieu de
2 mm.).
Bulbophyllum Decaryanum sp. nov.
Epiphyticura, pseudobulbis approximatis ovalibus (15-22 X 10-13 mm.),
teretibus. Folium oblanceolatum (77-100 X 12-J7 mm.), e tertia parte
superiore basin versus attenuatura. Inflorescentia folium baud vel
vix superans, 10-12 cm. longa, pedunculo racemo triplo breviore. Race-
raus subdense multiflorus, bracteis acutis 2,5-3 ™"'' lon&'s, floribus
inversis albis ca. 5 mm. long-is. Sepala acuto-lanceolata (4,2 x 1,2 mm),
uninervia. Petala oblonga, minuta (i X 0,6 mm.), tenuiter lineolata. Label-
lum sectionis, minutum (0,8 x 0,4 mm.). Anthera minuta (0 mm. 6),
labro obtuso antice aucta. Columna brevissima stelidiis brevibus obtusis,
marginibus infra stelidia minute dentatis, pede ante foveam stigmaticara
piano apicem versus attenuate. Ovarium o mm. 6 longuro.
Domains central : environs de Moramanga {Decary, n" 7257).
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Bulhophyllum subsecundum Schltr., in Beih. Bot. Centralb.
XXXIV, II, p. 329, 1916.
Nous avons retrouve cette espece dans les forets des environs
de Moramanga {Perrier, n^ 18280). EUe a constamment I'anthere
munie en avant d'un petit labre obtus, les stelidies aigues et les
bords de la colonne droits, sans dent ni dilatation au-dessous des
stelidies.
Bulhophyllum leptosiachyum Schltr., in Fedde Repert. XVIII,
P- 323. 1922.
Nous avons retrouve cette espece dans la foret a mousses, sur
la Mandraka, vers 1.200 m. d'alt. {Perrier, n^ 16718) et dans la
Foret orientale, sur le Mont Analampanga, dans le bassin du
Mangoro {Perrier, no 18295 bis). Sur ces exemplaires les feuiUes
ont des dimensions assez variables (no 18295 bis, ex. A : de
20-30 X 2-2,5 mm.
;
ex. B : de 40 X 7 a 57 X 9 mm. ; n« 16718 :
de 35 X 3 a 60 X 5 mm.) ; la fleur a de 5 a 7 mm. de long et les
sepales sont plus ou moins etroits ou aigus. Mais dans tous I'an-
there est tres petite (0 mm. 4) et sans labre net, les stelidies
sont aigues et les bords de la colonne sont pourvus, au-dessous
des stehdies, d'une dent arrondie et petite, mais nette.
Bulbophyllum Baronii Ridley, in Journ. Linn. Soc, XXI,
p. 463. 1885.
Cette espece, tres commune dans tout le domaine central,
presente d'assez grandes variations, quant aux dimensions et
aux formes des pseudobulbes, des feuilles et des divisions de la
fleur, mais I'anthere est toujours munie d'un petit labre obtus,
les stehdies sont toujours aigues et les bords de la colonne au-
dessous toujours droits.
Section V. — Lyperocephalum.
Pseudobulbes monophylles
; inflorescence de 6-12 fleurs
;
fleurs glabres
;
sepales Ubres
; labeUe glabre ; stehdies munies a
eur base, du cote anterieur, d'une pointe epaisse. horizontale,
tres differente en tant qu'aspect et coloration
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Une seule espece : Bulhophyllum lyperoccphalum Schltr., in
Fedde Repert. XXXIII (1925), p. 182. Epiphyte de petite taille,
a pseudobulbes subglobuletix, a feuille ovale, a petales munis de
3 nervures rouges et a labelle orne vers la base de 2 lignes pro-
tuberantes. — Foret d'Analamazoatra {Perrier, n** 8039).
Section VI. — Hurablotiorchis.
Petites plantes
;
pseudobulbes monophylles ; inflorescence ne
depassant pas 35 mm., plus courte que la feuille ou 1 egalant,
non grele ; epi de 6-20 fleurs ; sepales libres, le median etant
manifestement la plus grande des pieces du perianthe
; labelle
etroit, pubescent-papilleux ou glabre ; stelidies de i mm. de
long, beaucoup plus longues que I'anthere, sans dent du cote
anterieur, les bords de la colonne droits au-dessous du rostelle
;
fosse stigmatique placee dans le haut de la colonne. — 3 especes.
Labelle pubescent-papilleux
;
petales aigus ou su-
baigus ; sepales carenes a Texterieur; anthere
munie en avant d'un petit labre obtus, mais sans
appendice ni apicule sur le connectif (massif de
Manongarivo^^ B. album Jum. et Perr.
Labelle glabre
;
petales obtus ; sepales non carenes
A I'exterieur ; anthere munie d'un court appendicule
obtus sur le connectif (Est) B. Humblotii Rolfe.
Obs. I. — Le Bulhophyllum Laggiarae Schltr., in Fedde
Repert., XV, p. 330 (1918) appartient certainement aussi a
cette section, mais nous n'en avons pas pu etudier le type.
D'apres la description de Schlechter, il ne semble differer du
B. Humblotii que par les bractees aigues ou apiculees (sub-
obtuses chez B. Humblotii), les sepales carenes en dehors et la
fleur plus mince.
Obs. II, B. Humblotii Rolfe est represente dans I'Herbier du
Museum de Paris par le n^ ^yS d'Humblot, lac de Nossive, sur
la cote Est au Nord de Tamatave et par un echantillon de Scott
Elliot, sans n^.
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Section VII. — Lyperostachys.
Pseudobulbes monophylles ; inflorescence allongee, de lo cm.
au moins, a pedoncule ordinairement plus long que I'epi ; sepale
median pas plus long que les lateraux, tous libres ; anthere a
connectif ni appendicule ni epaissi, non munie d'un labre en
avant. — 3 esp^ces, en y comprenant B. Thompsonii Ridl.
{Journ. Linn. Soc, XXI, p. 464 (1885), dont nous ne connais-
sons pas le type et qui serait peut-etre mieux place parmi les
Calamaria.
Labelle aigu, muni au sommet d'une petite touffe
de poils (E?) B. Thompsonii Ridl.
Labelle obtus au sommet, glabre B. lyperostachyum Schltr.
Section VIII. — Lepiophylax.
Pseudobulbes deprimes, diphylles ; feuilles petites et larges
;
hampe au moins 3-4 fois plus longue que le pseudobulbe et ses
feuilles; epi grele, pauciflore (7-9 fleurs), rarement [B. rugino-
sum) a 15-30 fleurs ; rachis souvent sinueux ; sepales libres
labelle glabre ; stelidies aigues. — 5 especes.
1. Inflorescence 3-6 fois plus longue que le pseudo-
bulbe feuille ; epi de 15-30 fleurs, 2-3 fois plus long
que le pedoncule, entierement couvert de fines
rugosites ; sepale median aigu
;
p^tales obtus ;
labelle peu courb6, papilleux, de largeur unitorme
(C. N.) B. ruginosmn' sp. nov.
Plantes n'ayant pas, ensemble, les caractferes prece-
dents 2
2. Inflorescence tres courte (12-15 mm.); plante tres
petite
;
anthere munie sur le connectif, un peu
en avant d'un tubercule obtus mais net (Sb.)
B. sigilliforme' sp. nov.
Inflorescence beaucoup plus longue 3
3. Sepale median obtus ; labelle panduriforme, A bords,
au repli, formant deux cornes saillantes, i som-
met largement emargin^ ; anthere munie en avant
d'un labre obtus (Manongarivo) B. Jumelleanum Schltr.
Sepale median aigu ; labelle dune autre forme 4
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Sepale median et petales angules-aigus
; pseudo-
bulbes distants, spheriques (?) B. minutum Thou.
S^pales tres att^nues aigus
;
pdtales obtus
;
pseudo-
bulbes orbiculaires, apprim^s sur I'ecorce (Est)
B. Pervilhi' Rolfe
Bulbophyllum ruginosum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis confluentibus, depressis, suborbiculatis
(ca. 14-22 mm diam), diphyllis, vaginis tenuiter scariosis mox caducis
in juventute cinctis. Folia late elliptica, utrinque obtusissima, ad api-
cem viv emarginata, raagnitudine variabilia (25/12, ab/i;. 35/20. 40/15 mra.).
Inflorescentia erecta, foliis 3-6-plo longior, pedunculo brevi (2-3 cm.),
vaginuli.s scariosis obtecto. Racemus omnino atro-violaceus et tenuiter
ruginosus, 15-30 floras, pedunculo 2-3-plo longior, rache ad nodorum api-
cem incrassato. Bracteae scariosae latae, subacutae, ca. floris medio
aequilongae. Floras atroviolacei, extra ruginosi, S-gmm. longi. Sepalum
posticum anguste cariniforme, acutum, 7 mm. longura ; lateralia postico
aequilonga, antice basin versus dilatata. Petala late linearia (2 X
0,6 mm), obtusa, marginibus tenuiter papilloso-ciliatis. Labellura eras-
sum, vix curvatum, oblongo-linguiforme (3 x i mm.), obtusum, omnino
papillosum, supra canaliculatum. Anthera minuta (o mm. 6), antice ros-
tro brevi obtusoque aucta. Columna 2 mm. longa et lata, stelidiis acutis
brevibus (vix o mm. 3I, postice unidentatis. Ovarium ruginosum, obconi-
cum, ca, 3 mm. longura.
Domains central (Nord) : Montagne d'Ambre, vers i.000 m.
d'alt. {Perrier, n° 18832, novembre 1932).
Nous pla^ons cette espece, bien reconnaissable a ses epis entie-
rement recouveits d'une fine rugosite, dans les Lepiophylax, a
cause de ses stelidies courtes et de ses pseudobulbes deprimes,
mais elle differe de toutes les autres especes de la section par
rinflorescence plus courte (souvent a peine 3 fois plus longue
que les feuilles), a fleurs nombreuses (15-30) et a rachis epaissi.
On aurait pu le placer tout aussi bien dans les Lemuraea, mais
elle differe aussi de toutes les especes de cette derniere section
par les pseudobulbes confluents et deprimes, I'inflorescence plus
longue et a fleurs nombreuses, et I'axe epaissi. C'est comme
B. ikongoense, B. liparidioides, et quelques autres, une espece
difficile a classer d'une maniere satisfaisante. La capsule est
laigement ovale-trigone (12 X 8-9 mm.), a 3 angles nets et 2 seu-
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lement (moins saillants) dans les intervalles, la loge inferieure
paraissant avortee.
Bulbophyllum sigilliforme sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis subconfluentibus orbicularibus adpressis
8-IO mm. dmm. Folia late ovalia (8-12 x 5-6 mm.)
, utrinque obtusissima.
intlorescentia 12-15 mm. longa, pedunculo vaginis hyalinis 3-4 ornato
racemo aequilongo. Racemus sublaxe 5-7 floras, rhache sinuata gracili,
bracteis hyalinis uninerviis apiculatis 3 mm. longis, floribus glabris
8 ram. longis. Sepalum posticum obtuso-ovale (4,5 x 2.5 mm.), hyali-
num, uninervmm. nervo extra prominente
; lateralia 4 mm. longa, acuto-
nangulana, uninervia. lineolis rubellis ornata. Petala hyalina. oblonga
(2,5 X 1,4 mm), obtusa. Labellum glabrum planum, suborbiculare (2,5 X
2 mm.), ad imam basin curvatum. Columna 2 mm. 5 alta, i mm. i crassa,
TnZr """"l'-' ^"'i" ^^rv^tis, ca. I mm. longis, basin versus posticesubemarginatis,pede2 mm. longo. Ovarium 4 mm. longum, basin versus
attenuatum. * '
Pseudobulbes tres deprimes-aplatis contre le tronc support,
discoidaux et d'un jaune rougeatre
; fosse stigmatique tout au
sommetdela colonne
; bords de la colonne, au-dessous des ste-
lidies, droits
;
pied plan en avant de la fosse
; anthere de i mm.
de large, tronquee en avant, portant sur le connectif, du cote
anteneur, un tubercule obtus, assez saillant.
DoMAiNE DU Sambirano
: Maromandia {Decary n^ 921, sep-
tembre 1922). Nous avons place cette espece dans les Lepio-
phylax a cause de son rachis grele et sinueux, mais elle differe
des autres especes de la section par sa petite taille, son inflo-
rescence courte et son anthere munie sur le connectif d'un tuber-
cule obtus.
Bulbophyllum Pervillei Rolte, in Journ. Linn. Soc, XXIX,
P- 51. 1890.
R01.FE a decrit cette espece d'apres des specimens recueiUis
par Scott Elliot (Fort-Dauphin), Pervill^ (Nossibe) etHUMBLOT (no 380, lac de Nossyve, pres de Tamatave). Nous
n avons pas vu les echantillons de ScoTT Elliot, et ceux de
KRViLLE, en fruit, n'appartiennent tres certainement pas a la
ZZTr,r ""^ ^^ "''"'«^^- S^lesspecimens d'HuMBLOTles pseudobulbes sont difhylUs. rapproches, orbiculaires (14 mm-
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diam.), apprimes sur I'ecorce et d'un jaime clair ; les feuilles
oblongues (30 x 11 mm. env.) ; les hampes greles, de 20 cm. ;
I epi aussi long que le pedoncule ; les fleurs, de 6 mm. de long,
distantesentreellessur raxede3-4 mm. ; les sepales,de 4,5-5 mm.,
uninerves et tres aigus; les petales (2 x 0,7 mm.) obtus et mii-
nerves; le labelle obtus, long et etroit (2 x 0,7 mm.), aussi epais
que large et papilleux ; la colonne haute de i mm. 5 et a bords
droits au-dessous des stelidies ; les stelidies aigues, hautes de
o mm. 6 ; la fosse stigmatique placee au-dessus du milieu de la
colonne ; le pied plan en avant de cette fosse ; en fin I'anthere
(de o mm. 8 de large) porte sur le connectif , en avant, un tres
petit tubercule mousse. Les specimens de Perville sont inde-
terminables, mais bien qu'a pseudobulbes diphylles, ils n'appar-
tiennent sans doute pas a la meme espece que les echantillons
d'HuMBLOT. Or, RoLFE indique pour son B. Pervillei des pseu-
dobulbes monophylles, des petales lineaires et des stelidies en
faux et obtuses. Rolfe a-t-il confondu sous ce nom plusieurs
especes distinctes ? Les specimens n** 380 d'HuMBLOT sont-ils
differents de ceux de Scott Elliot ? Le nom de B. Pervillei
doit-il etre reserve aux plantes de Fort-Dauphin ? Seul I'examen
de ces dernieres permettra de repondre a ces questions.
Section IX. — Lemuraea.
Plantes souvent de petite taille, a pseudobulbes bifolies, gene-
ralement distants, a gaines minces ; pedoncule assez epais,
rigide
; epi souvent couit, pauciflore (5-15 fleurs) et courbe a
la base ; rachis non epaissi ; sepales Ubres ; labelle non cilie ;
stelidies courtes, ne depassant pas ou depassant peu I'anthere.
II ou 12 especes a Madagascar. Section comprenant 9 especes
tres affines, 2 {B. tkongocnse et B. liparidioides) un peu aber-
rantes, une autre {B. Rutenhergianum) qui n'est qu'im Loxo-
sepalum a pseudobulbes diphylles, et une enfin {B. densum Thou.)
qui n'appartient peut-etre ni a la section ni a la flore malgache.
I. Pedoncule manifesteraent plus court que les feuilles
et que I'epi ^
Pedoncule manifesteraent plus long que Itpi 3
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2. Fleurs assez grandes (8-9 mm. de long) ; feuilles
ayant souvent plus de 10 mm. de large; labelle
colore en rouge (meme sur le sec) (Andringitra).
B. andringitranum Schltr.
Fleurs plus petites (5-7 mm. de long); feuilles plus
^troites (67 mm.) ; labelle blanchatre sur le sec
y^-' B. Rutenbergianum* Schltr.
3. Feuilles de plus de 40 mm. delong et plus de 5 fois
plus longues que larges
;
plantes de 10-20 era. de
haut; epi etroit, g^neralement plus de 6 fois plus
long que large .
Feuilles de moins de 40 mm. de long, moins de
5 fois plus longues que larges; plantes n'attei-
gnant pas 10 cm. de haut; ^pi plus dense et plus
court
^
4. Pseudobulbes ovales-arrondis ; epi dresse a I'an-
these et a fleurs nombreuses (plus de 15). [Espece
de Maurice, dont les s^pales sent dits soudes et
qui est peut-etre par suite un Ploiariiim, indiqu^e
probablement a tort comrae trouvee a Mad. par
Schlechter, in Beih. Bot. Centrbl. XXXIII (1915),
' P- 4vJ 5. densum Thou.
Pseudobulbes obtusement angules ou ailes 5
5. Pseudobulbes rapproches, ovales, a 4 angles obtus;
^pi de 6-10 fleurs, dresse a I'anthese ; stelidies
aigues
;
fosse stigmatique vers le somraet de la
colonne grdle
; anth^re hemisph^rique ; labelle
non lobd
; pied de la colonne allonge (C).
B. liparidioides' Schltr.
Pseudobulbes distants, droits, a 4 ailes ; epi r^flechi
le long du p^doncule a Tanthese; stelidies nulles :
fosse stigmatique descendant jusque sur le pied
tr6s court de la colonne, elle-meme courte et
^paisse; anthere 2 fois plus longue que large-
labelle tres petit, 4-lob6 (C) B. ikongoense' sp. nov.
6. S^pales lateraux carenes-ailes en dehors
7S^pales lateraux k nervure dorsale parfois sail-
lante en cote arrondie, mais non carenes-ailes..
.
9
7. Epi de 7-10 fleurs assez grandes, de 7 mm au
moins de long; stelidies bidentees, la dent sup«5-
neure a.gue (Tsaratanana^ b. brachystackyum Schltr.
Epi de 2 i 5 fleurs plus petites, de 5 mm. de long
ovaire compris „
8. Pseudobulbes d 3 angles ; bract^e assez etroite
(5 X 2.2 mm. en moyenne) ; s^pale median lan-
c^ole-aigu (4,5 X .,6 mm.)
; pdtales spatules ; st6-
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lidies entieres, aigues, assez grandes (o ram. 5),
courbees en faux ; labelle etale, longuement spa-
tula (massif de Manongarivo^ B. pseudonutans* sp. nov.
Pseudobulbes arrondis ; bractees tres largement
ovales {4.1 X 3 mm.) ; sepale median obtus
(3,5 X 1,5 mm.); p^tales oblongs; st^lidies biden-
t^es, tr6s obtuses et tr6s courtes; labelle courbe,
A bords rabattus (E. C.) B. abbreviatum' Schltr,
9. Fleurs assez grandes (sep. median de 7,5-8 mm.),
distantes de 4 a 6 mm. ; labelle trisinue au som-
met (Tsaratanana) B. variifolium Schltr.
Fleurs plus petites (sep. m. de 3-5 mm.) moins dis-
tantes; labelle entier ou seulement emargin^ au
sommet 10
10. Sepales unmerves ; stelidies obtuses, munies d'une
dent obtuse au niveau du rostelle du cote ante-
rieur; anthere tres petite (0,25-0,3 mm.) : epi i
12-14 fleurs, aussi long que le pedoncule (M?).
B. nutans' Thou.
Sepales trinerves ; st6lidies entieres ; anthere plus
grosse (o mm. 5^ 1
1
11. Stelidies courtes et aigues; rhizome atteignant
2 ram. diam. ; pseudobulbes atteignant 12-15 i"™-
• de haut ; petales uninerves (C.) B. ismjoarivense' sp. nov.
Stelidies subnuUes : rhizome plus grtXe (i mm.
diam.)
;
pseudobulbes de 5-8 mm. de haut, petales
trinerves (Ambre) B. ambohitrense' sp. nov.
Observations et Diagnoses.
Bulbophyllum Rutenhergianum Schltr., in Fedde Repert
,
XXXIII, p. 205, 1925. — B. nutans Kranzl., in Abh. Nat. Ver.
Bremen, VII, p. 254, (1881) (non Thou) ; B. penictdus Schltr.,
in Fedde Repert., XXXIII, p. 204, 1925.
Cette espece n'est en somme qu'un Loxosepalum a pseudo-
bulbes diphylles, d'ailleurs bien distincte, par d'autres carac-
t^res que le nombre de feuilles, des autres especes de cette
section. EUe a ete retrouvee en abondance par M. E. Fran(;ois
dans les forets d'Ankeramadinika {Perrier, n^ 18522) et des
environs d'Ambatoloana [Perrier, n" 18602). lyOrsqu'on examine
un grand nombre d'exemplaires aucune difference nette ne pent
etre retenue entre ces plantes et celles que Schlechter a
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nominees B. peniculus [Perrier, laP 15726) et les types du B. Ruten-
hergianum {Perrier, n^ 8026). Les fleurs varient bien un peu de
grandeur (de 4 k 6 mm. de long), mais ces differences s'observent
souvent entre les fleurs d'une meme inflorescence. Dans toutes
ces plantes, la colonne est tres courte, les stelidies aigues et
courtes. les bords de la colonne au-dessous du rostelle sont droits
et I'anthere, petite (0 mm. 5), est munie en avant d'un petit labre
deltoide aigu.
Bulbophyllum Itparidioides Schltr., in Fedde Repert. XXXIII,
p. 201, 1925.
Nous avons retrouve cette espece dans une localite voisine de
celle oti a ete recueilli le type, sur le Mont Maromizaha, vers
800. d'alt. {Perrier, nP 10655, fevrier 1924). Dans ces nouveaux
exemplaires les stelidies sont un peu plus hautes que dans le
type (0 ram. 8 au lieu de o mm. 5), sans autre difference. Sur tous
ces echantillons (n^ 8132, type de I'espece et n^ 16055), I'anthere
petite est emarginee en avant et la colonne, a bords droits au-
dessous des stelidies, est aussi haute (i mm. 5) que son pied.
Bulbophyllum ikongoense sp. nov.
Epiphyticum, 15-20 cm. altum, rhizoraate crasso (3-5 mm. diam.),
pseudobulbis anguste elongatis (40-60 x 8-10 mm.), 4-aIatis, 3-4 cm.
inter se distantibus, junioribus vaginis scariosis tenuibus extra carinato-
alatis obtectis. Folia anguste oblanceolata, 12-15 cm. longa, 8-1 1 mm.
apicera versus lata, basin versus in petiolum longissime attenuata.
Inflorescentia folia haud superans. pedunculo raceme dupio longiore,
vaginuhs scariosis acutis extra carinato-alatis distante vestito. Racemus
nutans 45-60 ram. longus, rliache crassiusculo, bracteis acutis flores subae-
quantibus, flonbus fusco-lineatis sublaxe dispositis. Sepalum posticum
subconcavum, obovato-lanceolatum (3 x 1,2 mm.), acutum, nervis
3 extra prominentibus. Sepala lateralia posticum aequantia, libera, tri-
nervia, extra cannata, carina in ovarium decurrente. Petala lanceolato-
iinearia (1,1 x 0,3 mm.) subacutata. Labellum minutum (i X i mm.),
glabrum, 5-lobulatura. Anthera oblonga (0,9 x 0,4 ram.), antice obtusa.Columna brevissima (o mm. 8), stelidiis nullis, marginibus antice rectis,
peae abbreviate. Ovarium obconicum subbialatum, ca. 2 mm. 5 l^"'gum. '
Pseudobulbes d'un jaune-paiUe, diphylles, a 4 ailes nettes.
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Epi replie a sa base contre le pedonciile, a rachis plus epais que
le sommet de ce pedoncule. Fleurs glabres, mesurant en tout,
ovaire compris, 5 mm. de long: Sepales lateraux de Ploiarium,
mais libres, a carene dorsale saillante, mais non ailee. lyabelle
tres plie, a 5 lobules obtus ; 2 lateraux dresses de chaque cote
d'une gouttiere mediane, vers le tiers inferieur (i'^^" repli)
;
2 autres, egalement dresses de chaque cote, au-dessus du milieu,
plus petits
; un terminal, plus large, arrondi, un peu inflechi
;
un callus transversal etroit a la base du lobule terminal. Anthere
egalement toute particuliere, plus longue que large, arrondie a la
base, tronquee en avant, hyaline dans la moitie posterieure,
brune dans la moitie anterieure
;
polHnies 2, fusiformes, longues
de mm. 6, tres attenuees, aigues en avant. Colonne plus epaisse
a la base qu'au sommet, aussi epaisse que haute
;
pied peu dilate
en avant de la fosse stigmatique, attenue ensuite et termine
par un bourrelet.
Domains central : massif de I'Ikongo {Decary n^ 5820,
octobre 1936).
Espece tres distincte que son labelle et son anthere placent
tout a fait a part, non seulement dans la section, mais aussi dans
le genre.
Bulbophyllum pseudonutans sp. nov.
Epiphyticura, pseudobulbis ovato-triangularibus, ca. 16 mm. altis
II mm. latis, inter se 2-3 cm. distantibus, diphyUis. Folia oblongo-lan-
ceolata (35-36 x 6-10 mm.), basin versus breviter attenuata. Racemus
subcapitatus 3-6 florus pedunculo 4-5-plo brevior, bracteis ovatc-oblongis
(SX 2,2 mm.) nervo extra vix prominente. Sepala acuto-lanceolata (4.5 X
1,6 ram.), lateralia extra carinato-alata postico manifeste longiora.
Petala oblanceolato-subspatulata (i x 0,4 ram.), obtusa. Labellura baud
curvatum, subrectangulare (2 x 1 mm,). Anthera o mm. 7 lata labro
deltoideo antice aucta. Columna brevissima, stelidiis integris subacutis,
pede valde abbreviate.
DoMAiNE CENTRAL : massif de Manongarivo {Perrier n^ 1912,
avril 1909).
Cette plante avait ete determinee dans un Memoire anterieur
(JUMELLE et Perrier de la BathiE, Nervilia et Bulbophyllum
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du N.-O. de Mad., in Ann. F. Sc. Marseille, XXI (1912), fasc. 2,
p. 213) B. nutans Thou., mais une comparaison avec des exem-
plaires de cette derniere espece, provenant de la Reunion, nous
a convaincu que les plantes du massif de Manongarivo constituait
une espece affine, mais distincte a la fois du B. nutans Thou, et
de la plante que Schlechter a nommee B. abbreviatum. Voici, au
surplus, page ci-contre, un tableau lesumant les principales
differences de ces 3 especes.
Le vrai B. nutans Thou, ne semble pas d'ailleurs exister a
Madagascar. B. abbreviatum a ete retrouve aux environs de
Moramanga [R. Decary n^ 7264, fevrier 1930) et pres du con-
fluent de rOnive et du Mangoro {Perrier n^ 17138, fevrier 1925).
Bulbophyllum tsinjoarivense sp. nov.
Epiphyticum, rhizomate satis crasso (2 nam, diam.); pseudo-bulbis
diphyllis. ovalibus, teretibus, 11-13 mm. altis. Folia ovata (12-16 X
Q-io mm.) vel elliptica (2 x 1 cm.), basin versus in petiolum 2-4 mm.
longum abrupte angustata. Racemus 5-9-florus, pedunculo duplo brevior;
bracteis acuto-ovatis, 3-4 mm. longis, 1/2 florem aequantibus; floribus
7,5-8 mm. longis, glabris, sublaxe dispositis. Sepalum posticum oblongum
(5 X 2,8 mm.), acutum, trinervium, tenue, lateralibus paullo brevius.
Petala hyalina, elliptica (3 x 1,3 mm.), subacuta, uninervia. Labellura 5.
nutantis. Columna crassissima (i mm. lata), stelidiis acutis brevissimis
(vix o mm. 2), pede elongate (2 mm.). Anthera antice truncata, o mm. 5
lata. Ovarium obconicum, 1 mm. 5iongum.
DoMAiNE CENTRAi. : Tsinjoaiivo, veis 1.400 m. d'alt. {Perrier
no 16954, fevrier 1925).
Bulbophyllum ambohitrense sp. nov.
Epiphyticum, habitu B. nutantis, rhizomate gracili (vix 1 mm. diam-),
pseudobulbis ovoideis parvis (4-8 mm. altis, teretibus, diphyllis. Folia
ovata vel elliptica (7 X 6,17 X 8,25 X 11 mm.), basin versus in petiolum
2-4 mm. longum abrupte coarctata. Racemus pedunculo duplo vel triplo
brevior, rhache vix sinuate, bracteis subacutis 2-3 mm. longis, floribus
6-7 ram. longis subdense dispositis. Sepalum posticum ovatum (4.5 ^
2 mm.), subacutum, trinervium, lateralibus paulo brevius. Petala
3 X 1,7 mm.) obtusa, trinervia. Labellum B. nutantis. Columna per-
brevis, stelidiis subnullis, pede i mm. longo. Anthera o mm. 5 lata. Ova-
rium I mm. 3 longum.
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DoMAiNE CENTRAi. : Montagne d'Ambre, vers 1.200 m. d'alt.
{Perrier n^ 17716, septembre 1926).
Ces 2 especes, qui different toutes deux du B. nutans Thou,
par leurs pseudobulbes sans angles, I'epi beaucoup plus court
que le pedoncule, les stelidies entieres ou subnulles et I'anthere
2 fois plus grosse, sont tres affines. Nous avons neanmoins donne
un nom specifique a ces deux formes parce que leur comparaison
fait apparaitre entre elles un tres grand nombre de petites diffe-
rences et parce que ces caracteres sont constants chez tous les
individus observes dans leurs localites respectives, localites dis-
tantes entre elles de pres de i.ooo kilometres.
Section X. — Pachychlamys.
Plantes de plus de 10 cm. de haut
;
pseudobulbes diphylles,
entoures a letat jeune de gaines souvent epaisses, allongees et
duies, rarement minces et molles ; inflorescence robuste, depas-
sant ordinairement les feuilles ; epi toujours plus ou moins pen-
che ou reflechi ; rachis plus ou moins epaissi, toujours plus epais
que le sommet du pedoncule ; fleurs souvent grandes et rouges
;
sepales libres, epais ; labelle non cilie ; stelidies longues ou
courtes
;
bords de la fosse stigmatique droits, dentes ou dilates ;
anth^re sans labre, a connectif epaissi en avant en petite saillie.
— 6 especes.
1. Fleurs mediocres, ne depassant pas 6 ram. de long,
souvent peu ouvertes ; bractee egalant au moins
la moitie de la fleur; epi de 5 a 20 fleurs ; sepales
opaques ou trinerves 2
Fleurs plus grandes, de 8-10 mm., a divisions large-
ment etalees
; bractee n'atteignant pas le milieu
de la fleur; ^pi de moins de 10 fleurs ; sepales 4
5 nervures ,
2. fipi aussi long etplus long que son pedoncule (Tsar.)
.
,
. B. septatum Schltr.
Epi bsaucoup plus court que le pedoncule 3
3 Petales suborbiculaires, aussi larges que hauts
;
inflorescence depassant les feuilles ; mentum tres
prononce, saiUant de 4 mm. (Tsar, et mf de
^^"«"g-) B. Perrieri Schltr.
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Petales manifestemenl plus longs que larges ; inflor.
plus courte que les feuilles ; mentum moins sail-
lant.
... .
» 4
4. Bractee ample depassant un peu la fleur : rachis tr^s
^paisdepassant3 ™™- de diam. sur le sec
;
petales
obtus
; stelidies bidentees au sommet : bords de
la colonne, au niveau du rostelle, anguleux obtus
(massif de Manong.) B. multivaginatum Jum. et Perr.
Bractee manifestement plus courte que la fleur;
rachis moins epais
; petales att^nues de la base au
sommet aigu ; stelidies enti^res ; bords de la
colonne, au-dessous du rostelle droits (bassin de
rOnive) B. longivaginans ' sp. nov.
5. Epi de 1-5 ileurs
; gauico ucs jeunes pseudobulbes
moUes et blanchatres ; bords de la colonne, au-
dessous du rostelle largement dilates, arrondis
(Andasibe) B. molossus Reichb. f.
Epi de 5-10 iicuis, games des jeunes pseudobulbes
epaisses, dures et brunes ; bords de la colonne,
au-dessous du rostelle, droits (Analam.)
B. pach\pu:> :5chltr.
Bulbophyllum longivaginans sp. nov.
Epiphyticura, rhizomate crasso (5-6 mm. diam.), pseudobulbis diphyllis
oblongis 25-30 mm. altis, vaginis rigidis longissimis (3-8 cm.) acuto-atte-
nuatis in juventute obtectis. Folia oblanceolato-linearia (20-22 cm. longa,
8-10 mm. supra medium lata), e medio basin versus in petiolura longum
(3-4 cm.) attenuata. Inflorescentia foliis brevior, pedunculo rigido 10-
12 cm. longo, racemo brevi (25-30 mm.) 7-10 floro, rhache pedunculo vix
crassiore, bracteis 34 mm. longisangustis acutisque ovario triplo longio-
ribus, floribus rubellis glabris ca. 6 mm. longis. Sepalum posticum acuto-
ovatum (6x3 mm.) ad basin trinervium ; lateralia libera postico aequi-
longa binervia, nervo dorsali extra valde prominente. Petala acuto-del-
toidea (3.2 x 1,5 mm.) uninervia. Labellura glabrura, curvatum, ad basin
auriculatum, ad apicem obtusum. Anthera i mm. lata, postice conico-
apiculata. Columna 2 mm. alta, stelidiis integris acutis o mm. 5 altis,
marginibus infra rostellura rectis. Ovarium obcuneatura crassissimum.
DoMAiNE CENTRAL : foiet d'Aiidasibe, vers 1000 m. d'alt.
{Perrier no 17122 et n" 17120, fevrier 1925).
Section XI. — Elasmatopus.
Plantes plus petites que les Pachychlamys ; gaines minces et
moUes
,
pseudobulbes diphylles ; pedoncule grele, n'atteignant
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pas I mm. de diametre ; epi a axe grele ; sepales libres ; labelle
glabre (sauf une espece anormale) ; stelidies longues et acicu-
laires. —
• 4 especes.
1. Fleurs grandes (sep. de 7-8 mm. de long, larges, A
6-7 nervures) ; anthere a connectif prolonge en
avant en un long appendice aigu de i mm. ; labelle
cilie au somraet (C.) b. Frangoisii ' sp. nov.
Fleurs plus petites
: sepales trinerves au plus;
labelle glabre 2
2. Bractees plus longues que la fleur, etroites ; epi de
15-50 fleurs (W.) Q ruhrum Jum. et Pert
Bractees larges, plus courtes que la fleur; epi de
15 fleurs au phi« ,
3. Sepales ovales aigus, trinerves, le median de 4 mm.
de long sur 2 mm. 5 au milieu ; labelle arrordi au
sommet, de 4 mm., a partie inferieure jaune
;
petales hyalins, sans macules (Tsaratanana^
' •
' B. rubescens Schltr.
Sepales 5 nerves, lanc^ol^s et acumines aigus, le
median de 5 mm. de long sur 2 mm. de large a la
base; labelle de 6 mm., un peu attenutS obtus au
sommet, i partie inferieure rouge
;
petales a som-
raet un peu ^paissi et orne d'une macule bleue
^'^"^'^ B. oxycalyx ' Schltr.
Observations et Diagnoses.
Bulbophyllum Frangoisii, sp. nov.
Epiphytici'ra, 7-15 cm. altum, rhizomate crassiusculo (1,5-2 ram. diam.),
pseudobalbis fusiformibus 2-4 cm. altis vix 5 mm. diaraetientibus. diphyl-
lis, vagmis tenuibus albo-papyraceis in juventute tectis. Folia suboblan-
ceolata, 50-70 mm. longa, 10-13 mm. in tertia parte superiore lata.apiceni
versus subobtuso-attenuata, basin versus sensim angustata. Inflorescentia
foha baud vel vix superans, pedunculo gracili 7-10 cm. longo, vaginalis
tenuibus arete adpressis 6 vestito. Racemus 2-5 cm. longus, 3-6 florus,
nutans, rhache pedunculo vix crassiore, bracteis acutis 2-4 mm. longis,
floribus sessilibus latis ca. ro mm. longis. Sepala ovalia, 7-8 mm- loog^
5 mm. supra basin lata, apiculata. nervis 6-7 rubris ornata. Fetala linea-
ria (4 X 0,4 mm) thnervia. Labellum versatile, ad medium insertuW
ovato-oblongum, crassum. postice leviter ampliatum (2 mm. 5 l^WC'
et cihatum, antice paullum angustatum (i mm. 6) et cucullato-margina-
turn. Anthera i mm. lata, in appendiculum magnum (i mm.) acute deltoi-deum antice producta. Columna brevis (2 mm), crassa, stelidiis acicula-
nbus I ram. 5 longis antice oblique porrectis, marginibus infra stelid'^
rectis, pede crasso 2 mm. longo. Ovarium glabrura 2 mm. longum.
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Cette espece, que son labelle oscillant, de forme toute paiti-
culiere et cilie en ariiere, son antheie prolongee par un long
appendice et ses longues stelidies aciculaires presque hoiizon-
tales, placent tout a fait a part, est anormale dans la section.
Nous I'y avons neanmoins placee a cause de son port et de ses
longues stelidies.
DoMAiNE ORIENTAL : Ambilo (E. Francois n° 7) ; Analama-
zaotra [Perrier nP 8133, fevrier 1912).
Bulhophyllum oxycalyx Schltr., in Fedde Repert., XXXIII,
p. 212, 1925.
Dans cette espece, la colonne estcouite, mais le pied est ties
allonge (3 mm.), les stelidies, acictdaires et dressees, ont i mm. 5
de long, et les bords, au-dessous, sont droits. L'anthere, de
mm. 6 de large, est munie en avant d'un rostre conique de
mm. 3 de long. Ces caracteres ont ete observes sur le type de
I'espece {Perrier n" 15228).
Section XII. — Bifalcula.
Pseudobulbes diphylles ; inflorescence grele ; epi multiflore,
a axe ties sinueux ; sepales libres ; labelle glabre, en lanie obo-
vale-spatulee munie a la base de 2 languettes laterales lineaiies ;
stelidies longues et bidentees au sommet ; bords de la colonne,
au-dessous des stelidies, droits. — Une seule espece : Bulho-
phyllum implexum Jum. et Perr , speciale au Domaine du vSam-
birano.
Section XIII. — Trichopus.
Petites plantes ne depassant pas 10 cm. de haut ; pseudo-
bulbes monophylles ; hampe pluriflore (plus de 6 fleurs), plus
longue que les pseudobulbes feuilles ; epi a rachis sinueux, a
fleurs distantes, regulierement alternes ; pedoncule plus long que
1 epi ; sepales libres ou presque ; labelle cilie ; stelidies et colonne
courtes. — 4 esp^ces.
Nous avons retire de cette section, telle que la comprenait
ScHLECHTER, le B. subsessiU, qui est un Loxoscpalum typique,
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et le B. pieurothalloides, qui est inseparable des Micromonanthe
et nous y avons ajoute 3 especes nouvelles, afi&nes du B. hyalinum.
Comprise ainsi, cette section est tres homogene et tres naturelle.
1. Feuille moins de 3 fois plus longue que large (15-35
X 4-6 mm.), subspatulee ou oblongue-lanceolee. 2
Feuille plus etroite, plus de 10 fois plus longue que
large (15-50 x 1,5-4 mm.) oblongue-lineaire ou
lanc6ol6e-lin6aire; pseudobulbes comprimes-apla-
t»s 3
2. Feuille oblongue ou ligul^e-oblongue, courtement
contractee A la base, a plus grande largeur au
milieu; bractees minces; fleurs pales (en herbier),
hyalines ; sepales non cilies
; petales oblongs ;
stelidies inegalement bidentees
; pseudobulbes
sphero-coniques et 4-anguleux (Sb.),. B. hyalinum Schltr.
Feuille subspatulee ou oblanceolee, a plus grande
largeur au sommet, tres longuement attenuee sur
la base tr6s etroite; bractees epaisses; fleurs (en
herbi»;r) d'un pourpre- sombre, presque noir
;
sepales cilies
; petales largement ovales ; stelidies
enti^res, longuement aigues, presque subulees au
sommet; bords de la colonne, pres de la base,
munis d'une dent obtuse; pseudobulbes compri-
ra^s aplatis et orbiculaires ; sepales courtement
soudes en avant du pied, formant ainsi un mentum
ot)tus (Sb.) B. obscuriflorum sp. nov.
3. Inflorescence ^galant ou depassant peu la feuille ;
^pi de 3-7 fleurs ; fleurs petites (sep. m. de 2 mm.)
;
paales oblongs (0,7 x 0,3 mm.); stelidies tres
aigues, subulees au sommet ; anthere a labre plus
longqu'elle-meme,cilie(Analamazaotra). B.ciliatilabruin sp.nov.
Inflorescence 233 fois plus longue que la feuille ;
epi de 6-21 fleurs: petales orbiculaires. plus
larges que hauts; stelidies aigues, mais raunies
d'une dent obtuse vers le sommet, du cote poste-
rieur
;
anthere ^ labre non cili6 ; fleurs plus grandes
(s^p. m. de 3 ram.) (C.) ^. nigrijlorum sp. nov.
Observations et Diagnoses.
Bulbophyllum obscuriflorum, sp. nov.
Epiphyticura, pseudobulbis monophyllis depressis orbicularibus
(8'^
mm. diam.), folio oblanceolato (15.35 X 4-6 mm.), e tertia parte supenore
basin versus sensim attenuato. Inflnrescentia jjracilis 40-50 mm. longa,
pedunculo folio longiore vaginulis obtusis 4 laxe vestito. Kacemus pedun-
culo duple brcvior, 8-io-florus, rhache gracili vix sinuate, bracteis ovatis
crassis 3-3,5 mm. longis, floribus atro-purpureis 5 mm. longis. Sepala
ovata. ca. 3,5-4 mm. ionga. ad apicem obtusum apiculata, opaca, ciliata,
'ateralia postico pauUo breviora. Petala late ovata (1.4 X 1 mm.), bre-
viter acutata, hyalina et ciliolata. Labellum atro-purpureum 2 mm. 4 Ion-
gum, spatulato-lineare, medium versus geniculatum, marginibus ciliatis.
Anthera o mm. 5 lata labro lato o ram. 6 longo antice aucta. Columna
brevis, stelidiis acutis i mm. longis, pede crasso ante foveam stigmati
cam obtuse bidentato. Ovarium obconicum glabrum 2 mm. longum.
Rachis de lepi moms sinue que dans les autres especes de la
section ; sepales et petales sans nervures visibles ; labelle peu
courbe, plutot genouille au milieu, a bords non-recurves, a base
epaissie, dilatee en bosse obtuse en dessus et en talon large et
epais en dessous, a moitie inferieure comprimee lateralement,
dilate plus haut en lame epaisse canaliculee en dessus et obtuse
au sonmiet ; anthere prolongee en avant par un large labre,
tronque au sonmiet, aussi long quelle ; pollinies blanches, sphe-
riques, reunies par tme petite glande brillante ; extremite de la
partie resupinee de la colonne, au point ou le pied devient libre,
munie de chaque cote d'une dent obtuse. Capsule ovale
(5 X 3,2 mm.), tres couitement (o mm. 7) pedicellee.
DoMAiNE DU Sambirano : pentes de la vallee du Sambirano,
bois sees vers 400 m. d'alt. (Perrier n9 15733 bis, Janvier 1923).
Bulbophyilum ciliatilabrum sp. nov.
Epiphyticum, usque ad 10 cm. altum, rhizomate gracili (vix 1 ram.
diam.) pseudobulbis depressis orbicularibus (3-4 mm. diam )monophyl'.is.
Folium oblanceolato-lineare (15-50 x 1,5-2 mm.' exapice basin versus sen-
sim attenuatum. Inflorescentia folio aequilonga vel vix longior, pedunculo
setiformi 25-50 mm. longo, vaginulis elongatis 3-4 vestito. Racemus
pedunculo 5-6 — plo brevior, 5-7 florus, rhache gracili, bracteis hyalinis
obtusis 1,5-1,7 mm. longis, floribus atro-purpureis ca. 3 mm. longis. Sepala
ovato-lanceolata subacuta, ca. 2 mm. Ionga, lateralia postico vix longiora
sed acutiora. Petala obtuso-lanceolata [0,7 X 0,3 mm.) ciliolata. Label-
lum nblanceolatum i mm. 2 longum, ad basin minute auriculatum, supra
medium callo obtuso prominente ornatum, pilis albis longisque ciliatum.
Anthera parvissima (o'mm. 2) labro ciliato truncate o mm. 3 longo antice
aucta. Columna brevissima, stelidiis acutis columna longioribus (omm. 6),
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pede edentato. Ovarium obconicum glabrum vix i mm. longum. CapsuU
globosa (3 mm. diam.), breviter (1 mm.) pedicellata.
DoMAiNE CENTRAL, pres des limites orientales : foret d'Anala-
mazaotra, vers 800 m. d'alt. {Perrier n^ 11850, Janvier 1913).
Bulbophyllum nigriflorum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbls parvulis orbicularibus monophyllisque, folio
oblanceolato-lineari (30-50 x 3-4 mm.) ad apicem integrum apiculato.
Inflorescentiafolio 2-plovel 3-plo longior, peduticulo subfiliformi 8-10 cm.
longo, vaginalis tenuissimis 3-4 vestito. Racemus gracilis 12-50 mm.
longus, bracteis obtusis vix 1/3 florem aequantibus. floribus carnosulis
paucis (6-21) 5 mm. longis satis laxe dispositis. Sepala ciliolata 3-4 mm.
longa, 2 mm. lata, obtusa et apiculata, trinervia. lateralia postico lon-
giora. Petala brevissima (i mm.), perlata (i mm. 4), ciliolata. Labellum
oblanceolatum, 2 mm. longum, o mm. 8 apicem obtusum versus latum,
setulis longis ciliatum. Anthera minuta (o mm. 5), labro obtuso antice
aucta. Columna crassa, stelidiis acutis o mm. 5 longis postice obtuso-
dentatis, marginibus infra stelidia paullum rotundato-dilatatis. Ovarium
glabrum ca. i ram. 2 longum.
DoMAiNE CENTRAL : foret d'Andasibe, vers i.ooo m. d'alt.,
dans le bassin de I'Onive {Perrier no 17126, fevrier 1925). Sur le
vif les fleurs sont presque entierement noires.
Section XIV. — Pantoblepharon.
Petites plantes, a pseudobulbes unifolies
; inflorescence trapue,
plus courte que la feuille ou 1 egalant au plus, portant de i a
8 fleurs
;
fleuis a divisions ciliees
; sepales libres ; labelle cilie;
anthere a connectif nu, mais munie en avant d'un labre aussi
large que long. — 3 especes. Section distincte des Trichopus par
I'inflorescence courte, trapue et ne portant qu'une a 8 fleurs.
I. Labelle decolore sur le sec; sepales trinerves et
apicules
; petales ovales-aigus
; labelle i moitie
mferieure orbiculaire muni sur la base d'un petit
callus, a moitie sup^rieure obovale
; feuille de
»5-35 X 3-5 mm., y compris le petiole aussi long
que le limbe
^ onivense' sp. nov.
Labelle noir sur le sec (en totalite ou en partie) :
sepales uninerves ou sans nervures visibles
;
plante n'ayant pas ensemble les caract^res prece-
dents
Peuille de 30-45 x 5-7 mm. ; sepales latdraux obtus
et apicules au sommet, rouges, epais et cassants
;
p^tales suborbiculaires ; labelle etroit et petit
(i,5-2mm. de long), entierement noir, a moitie inf^-
rieure etroite
;
pedoncule entierement couvert de
gaines laches, evasees au sommet (Tsarat)
B. pantoblepharon Schltr.
Feuille de 8-ao x 2,5-4 "^™- j sepales lateraux sub-
hyalins
; petales ovales, attenues de la base au
sommet obtus; labelle A moitie inferieure large-
ment ovale, la sup. oblongue-ligulee et etroite, de
couleur noire sauf les bords de la partie inferieure,
qii =ii»;it hyalins
; pedoncule portant 3-4 gaines dis-
tantes et apprimees (Tsarat.) B. pleurothallopsis Schltr.
Diagnose.
Bulbophyllum onivense sp. nov.
Kpiphyticum, rhizomate ca. i mm. 2 diametiente, pseudobulbis orbicu-
laribus (5-6 mm diam ) depressis raonophyllis, folio lanceolato (15-35 X
3-5 mm
,
petiolo incluso). Inflorescentia ca. 55 mm. longa, pedunculo
20 mm. longo, vaginulis acutis 3 4 praedito, raceme ipso brevi 2-3-floro,
bracteis ovalibus acutissimis 1/2 florem aequantibus, floribus in sicco
decoloratis 5 ram. 5 longis. Sepala ovalia (3 mm. 5 longa, acutissima,
ciliolata et trinervia. Petala acuto-ovalia (i X o, 7 mm.) sparsim ciliata.
l-abellum patulum, 2 mm. 3 longum, ad basin calio parvulo ornatura,
dimidio inferiore orbiculari (i mm. 2 diam.), dimidio superiore late obo-
vato ^apicem versus 1 mm. lato , marginibus ciliatis. Anthera minuta
(0 mm. 6), labro subquadrato magno antice aucta. Columna o mm. 8alta,
stelidiiso mm. 8 altis, postice subgeniculatis, antice acutoobliquis, mar-
ginibus infra stelidia vix undatis, pede crasso o mm. 7 longo. Ovarium
obconicum ca. i mm. longum.
DoMAiNE CENTRAL : Tsinjoarivo, vers 1.300 m. d'alt. {Perrier
no 16923, fevrier 1925).
Cette espece dont les fleurs sur le vif sont lougeatres et veinees
de rouge, difEere deB. pleurothallopsis par lesbractees plusaigues,
par les sepales nettement trinerves, par les petales plus courts
et plus aigus, par le labelle blanc (sur le sec), a partie superieure
obovale et plus large, ciliee jusqu'au sommet, et les stelidies plus
grandes, angulees du cote posterieur.
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Section XV. — Galamaria.
Pseudobulbesmonophylies oudiphylies ; sepales libres; labelle
cilie ; colomie toujours plus haute que large, de i mm. 5 au moins
de long ; anthere souvent munie en avant d'un appendie non
subule ; stelidies presque toujours subulees. — 14 especes. Le
labelle cilie ne permet de confondre cette section qu'avec les
Trichopus et les Pantohlepharon. lyes Calamaria different des
deux par leur taille plus haute, leur inflorescence a fleurs nom-
breuses et leur colonne elancee. Leurs stelidies sont en outre
toujours aciculaires et I'axe de leur epi, sauf chez B. Hildebrand-
Hi, n'est jamais grele et sinueux comme dans les Trichopus.
1. Rachis grele et flexueux ; ovaire pedicelle long
(4,5-5 ram.) et ^troit (W., c). B. Hildebrandtii * Rchb. f.
Pseudobulbe a 2 feuilles fa. tvpicum
Pseudobulbe k i feuille fa. melanopogon Schltr.
Rachis non grele, aussi epais ou plus epais que le
sommet du pedoncule ; ovaire plus court et plus
epais 2
2. Bract^es tres grandes, de plus de 10 mm. de long,
cachant entierement la fleur et le rachis (pseudo-
bulbes toujours a 2 feuilles) 3
Bractees ne depassant pas 10 mm de long (au plus
10 X 4 mm.;'
-J
3. Bractees tres longues, atteignant 3, 4, 5 cm. de
long, non imbriquees, minces, d'un jaune clair
(meme sur le sec) (massif de Manongarivo)
B
. luteobracteatutn J. et P.
Bractees imbriquees, de moins de 2 cm . de long. .
.
4
4 Epi court (25-30 mm.); bractees de lo-ii x 10 mm. :
pedoncule assez grele, au moins 5 fois plus long
que r^pi, a gaines tenues separees par de longs
intervalles, peuvisibles, etroites, non evasees dans
^
le haut (Msif. de Manong).
.. B. bicoloratum Schltr.
Epi plus long (6-12 cm.); bractees de 15 mm. au
raoins
;
pedoncule n'etant pas 2 fois plus long que
r^pi, plus epais, rigide, a gaines laches, evasees
au sommet, plus longues et plus nombreuses,
presque confluentes 5
5. Pseudobulbes A 4 angles; bractees disposees sur
3 rangs ; epi trigone ; stelidies courtes. d'environ
omm.5delong(C.,E.)
.... B.occultumThoM.
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Pseudohulbes a 6 angles : bractdes disposees sur
4 rangs ; epi subcylindrique : stelidies longues de
t mm. 25 (Manong.) B. obtusatum Schltr.
6. Hampe ne depassant pas les teuilles ; 6pi fortement
reeling, court, ovale-oblong, n'^tant pas 3 fois
plus long que large; bractees larges cachant
compl^teraent I'axe et les fleurs (Analamaitso) . .
B. theiochlamvs Schltr.
Hampe plus longue que les feuilles ; epi droit ou peu
recline, lineaire, ou parfois epais (10-15 mm.
diam.), mais en ce cas plus de 8 fois plus long
que large
'
7 Axe de I't'pi pas plus epais que le soramet du pedon-
cule, ou a peine plus epais ; bractees etroites et
tr6s aigues, n'ayant pas 2 mm. de large a la base ;
epi long, peu dense, presque toujours 2 fois plus
court que le pedoncule "
Axe manifestement plus epais que le sommet du
pedoncule (sur le sec); bractees plus larges; 6pi
plus court ou plus long que le pedoncule 10
8 Pseudobulbes diphylles ; ovaire court (i mm. 6),
obconique ; labelle petit 2 mm. 5), 4 cils courts,
peu visibles, sur le milieu seulement (W.)
B. ambongense Schltr.
Pseudobulbes monophylles ; ovaire pedicelle plus long ;
labelle plus long (5 mm.), portant, tout au raoins
au sommet, de longs cils *?
9. Labelle cilie seulement au sommet, a base etroite
;
stelidies aciculaires de i mm. ; anthere munie en
avant d'un appendice opaque, subaigu (Sb.|
B. lobulatum Schltr.
Labelle cilie sur les bords dans les 2/3 superieurs au
raoins. a bords dilates — arrondis au-dessus de la
base; stelidies courtes (o mm. 4) ; anthere tron-
quee en avant, 4 connectif 6paissi en arriere.
au-dessus du filet (Maroant.). B. calamarioides Schltr.
10. Pedoncule au moins 2 fois plus long que I'epi «
»
Pedoncule plus court que I'epi ou Tegalant au plus. 13
11. Pseudobulbes diphylles; stelidies deltoides; labelle
couvert de polls raous ; sepales glabres ; bractees
deb-io mm., depassant la fleur du tiers au moins
de sa longueur (E.) B matitanense ' sp. nov.
Pseudobulbes monophylles ' ^
12. Sepales papilleux; stelidies subulees. courbees en
fau.x; labelle A bords pectines-fimbri^s; bractees
egalant au plus la fleur (Fort-Dauphin)
B. Elliotii Rolfe.
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Sepales glabres; stelidies nulles; labelle cilie de la
base au sommet ; bractees triangulaires-aigues,
2 fois plus longues que I'ovaire (?)
B. ptiloglossum Wendl. et Kranzl.
13. Epi tres long (15-22 cm.), 334 fois plus long que
son pedoncule et longuement pendant; bractees
rigides, appliqu6es sur I'axe ; ovaire et fleur
parsemes de petites verrucosites asscz rares
;
fleurs petites [\ mm. 5, ovaire compris) ; anthere
portant un petit tubercule conique (Analamaitso,
Sb.) B . cryptostachyum Schltr.
Epi plus court (moins de 10 cm.) un peu plus long
que le pedoncule ou I'egalant; axe, bractees et
fleurs couverts de petites asperites saillantes ;
fleurs plus grandes (67 mm.) ; anthere prolongee
en avant par un appendice epais, obtus ou tron-
que, aussi long ^i mm.) quelle (C, Sb )
B sambiranense ' J. et P.
a. Bractees aigues, plus courtes que la fleur,
pseudobulbes oblongs et tetragones
Var
. typicuin
b. Bractees obtuses, larges, plus longues que
la fleur
; pseudobulbes orbiculaires ou
ovales Var. latihracteatum
c. Bractees aigues, plus courtes que la fleur;
pseudobulbes d^primes, suborbiculaires.
.
Var. ankeranense
Observations et Diagnoses.
Bulhophyllum Hildehrandtii Rchb. f., in Ot. Bot. Hamh., 74,
1881. ~ B. maculatum Jum. et Perr., in Ann. Fac. Marseille.
XXI, fasc. II, p. 215, 1912 (non Boxall). — B. madagascariense
Schltr., in Beih. Bot. Centrbl., XXXIII, II, p. 418, igiS-
-
B. melanopogon Schltr., in Fedde Repert., XV, p. 330. 1918.
lyes types de B. Hildehrandtii, B. madagascariense {B. macu-
latum J et P.) et B. melanopogon proviennent tous d'nne meme
region, le Boina, que nous connaissons particulierement bien et
ou. au surplus, le genre n'est represente que par quelques especes
larg.ment repandues. Ceci nous a amene a comparer les types
des 2 premiers, qui sont strictement semblables. Nous ne con-
naissons pas le type du B. melanopogon. mais, d'apres la descrip-
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tion, la seule difference qtii le distinguerait de B. Hildehrandtii
serait des pseudobulbes monophylles. Or nous avons recolte
souvent cette derniere espece avec des pseudobulbes ne portant
qu'une seule feuille, notamment a Sainte-Marie de Marovoay,
d'oii provient le type de B. melanopogon. En consequence nous
proposons de ne considerer ce dernier que comme un simple
forme du B. Hildehrandtii.
Ainsi comprise, cette espece est assez commune dans les deux
Districts de 1'Ambongo-Boina et du Mienabe (Domaine occidental)
.
Elle vit presque toujours sur les grands Eugenia {E. Parkeri ?
Baker) des bords des cours d'eau. Malg.e cette aire vaste, ce
Bulbophyllum est tres peu variable. ly'appendice anterieur de
I'anthere est neanmoins plus ou moins obtus et parfois meme en
crochet, mais ces variations s'observent souvent sur la meme
plante. Des exemplaires recoltes a Ambaliha, pres de Maro-
mandia, a I'extremite N. de I'aire [R. Decary n^ 1154) ont pour-
tant des petales plus aigus que d'ordinaire.
B. Hildebrandtii presente, avec 4 autres especes de la section
{B. ambongense, B. cryptostachyum, B. lobulatwn et B. sambi-
ranense) une particularite curieuse. Sur ces especes on remarque
au sommet de I'ovaire, inseres a peu pres au meme niveau que
les sepales, en arriere des petales, 2 petits lobules bracteoliformes.
On letrouve 9a et la, dans d'autres sections du genre, quelques
especes pourvues aussi de ces organes singuliers.
Bulbophyllum matitanense, sp. nov.
fipiphyticum, pseudobulbis ovoideis, tetragonis, luteis, diphyllis, 22-
25 mm. ajtis, 18-20 mm. latis. Folia anguste oblonga (7-8 x 1-2 cm.).
Inflorescentia foliis duplo vel triplo longior, pedunculo rigido (3-4 mm.
diam.) 20 cm. longo, vaginalis obtusis adpressis 6-7 vestito. Racemus
erectus crassus (15 mm. diam.), 8 cm. longus, rhache pedunculo duplo
crassiore, bracteis obtusis 6- 10 mm. longis. flores superantibus et occul-
tantibus; floribus in sectione inter ramores (5 mm. longis), glabris, atro-
rubris, latis (3 mm.), dense dispositis. Sepaluraposticum concavum, acuto-
ovale, uninervium, 3 mm. 5 longum ; lateralia late semi-ovalia (3x2 mm.)
scuta, postico paullo breviora, uninervia. Petala falcato-linearia, acutata,
2 mm. 2 longa. Labellum cylindraceum oranino longe pilosura, supra
basin versus late canaliculatura. Anthera nuda baud appendiculata.
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Columna brevis (i mm. alta) ac crassa, stelidiis acuto-deltoideis
mm. 6 altis, marginibus infra stelidia obscure undatis. Ovarium subcy-
lindraceum i mm, 3 longum.
DoMAiNE ORIENTAL
: Foret littorale orientale, aux environs de
I'embouchure du Matitana [Penier n^ 8004, octobre 1911). L'epi
est dun rouge-brun et les fleurs d'un louge sombre.
Bulhophyllum sambiransnse Jum. et Perr., in Ann. Fac. Sc.
Marseille, XXI. fasc. II, p. 206, 1912 ; Schlechter., in Fedde
Reperi., XXXIII, p. 223, 1925.
Cette espece a ete retrouvee dans plusieurs localites tres dis-
tantes de celle ou a ete recueilli le type. Elle est assez variable
quant a la forme des pseudobulbes et la grandeur des bractees
et ces variations caracterisent assez nettement trois races, dont
les aires respectives se confondent bien, mais qui nous paraissent
neanmoins assez fixees pour que nous les distinguions comme
varietes.
Var. typicum. — Dans le type {Perrier no 1916), les pseudo-
bulbes sont oblongs (20-25 X 10-15 mm.) et tetragones, les
feuiUes lanceolees (50-70 x 14-17 mm.) et les bractees, de 3 mm.,
sont plus courtes que la fleur.
DoMAiNE CENTRAi, (N.-O.) : massif de Manongarivo, vers
1.900 m. d'alt. {Perrier no 1916, avril 1909).
DOMAINE OCCIDENTAL
: environs deMorafenobe, dans la vallee
du Ranobe {Decary no 2344, octobre 1929).
Var. ankeranense.
- Differe du type par les pseudobulbes
subsphenques, plus larges que hauts (8 x 10-12 mm.), vague-
ment anguleux, tantot monophylles et tantot diphyUes ; les
feuiUes plus petites et plus larges (17/12, 25/8, 30/15 mm.);
et les sepales plus courts (3 mm.2 au lieu de 5 mm )DOMAINE CENTRAL
: foret d'Ankeramadinika, E. Frangois
legit {Perrier no 18519).
Var latibracteatum. ^ Differe du type par les pseudobulbes
orbiculaires (18 mm. diam. env.) et apprimes, a angles peu nets ;
par les femlles plus petites et plus larges (28-34 X 16-21 mm.) ;
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et par les bractees largement ovalet> ^8 x 5,5 mm.), obtuses,
plus longues que les fleurs qu'elles cachent completement.
DoMAiNE CENTRAL : sur le Tampoketsa, entre I'lkopa et la
Betsiboka, vers 1500 m. d'alt. {Perrier n^ 16724, septembre 1924).
DoMAiNE Du Sambirano : basses moiitagnes de la vallee du
Sambirano, vers 600 m. d'alt. {Perfier n^ 16521, avril 1924).
Ces demiers exemplaires different des plantes du Tampoketsa
par les pseudobulbes ovales et plus grands (30-35 X 20-22 mm.),
a angles plus nets ; les feuilles plus grandes (50-70 X 20-22 mm ) ;
et les bractees encore plus grandes (10 X 6 mm ).
Dans toutes ces formes, les stelidies sont aciculaires, lorgues
et obliques en avant et I'anthere est pourvue anterieurement
d'un appendice epais, obtus, creux en dessous, parfois aussi long
qu'elle.
Section XVI. — Alcislachys.
Plantes robustes
;
pseudobulbes tres deprimes, diphylles,
d'un jaune ou d'un rouge brillant ; hampe robuste ; bractees
amples
; fleurs grandes (15-26 mm. de long, ovaire compris) ;
sepales libres ; labelle glabre, pubescent ou cilie ; anthere grosse
(2 mm. diam.), munie en avant d'un gros appendice ; stelidies
longues. — 4 especes. Section surtout distincte par la forme des
pseudobulbes, les grandes bractees et la grandeur des fleurs et de
I'anthere.
1. Fleurs (ovaire compris j de 18 mm. de long au plus. 2
Fleurs plus grandes, de 20-26 mm. de long J
2. Bractees de 12 mm. au plus de long; labelle pubes-
cent raais non cilie
;
petales ovales-aigus, assez
grands (4x2 mm.) ; epi court, au plus de 7 cm.
de long (Masoala) B. Bathieanum SchltT.
Bractees atteignant 30 ram de long dans le bas de
I'epi, mais diminuant ensuite beaucoup de taille ;
labelle ciliole i la base seulement ; petales tr^s
petits (2,5-3 X i.4-i>5 ra™). tres obtus; 6pi de
12-15 cm. de long (Ivohibe) B. brevipetalum ' sp nov.
3' Bractees d'un jaune soufre (sur le sec ; labelle velu
et cilie
; anthere a appendice conique, epais, obtus,
ne depassant pas o mm. 6 de long; stelidies
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obtuses; bords de la colonne, sous les stelidies,
dilates en lobe tres ob:us; fleurs de 20 mm.;
p^tales glabres et obtus (Analam) B. sulfureum Schltr.
Bractees blanchatres (sur le sec) ; labelle glabre
;
anthere a appendice de pres de 2 mm., epais,
recourl^e au sommet; stelidies aigues; bords de la
colonne, sous les stelidies, droits ou a peine
ondules ; fleurs de 26 mm. ; petales spatules, cilies,
munis au sommet dune longue pointe aciculaire
(C-) B. occlusum Thou.
Diagnore.
Bulbophyllum brevipetalum sp. nov.
Epiphyticura, 35-40 cm. altum, rhizomate crassissimo (10-15 ram.
diam.), pseudobulbis napiforraibus (2530 mm. diam ) lucido-luteis,
diphyllis, vaginis papyraceis amplis usque ad 10 cm. longis obtectis.
Folia oblanceolata (13-18 cm. x 25-32 mm.), e quarta parte superiore in
petiolum brevem attenuata, nervo medio extra valde prominente, Inflo-
rescentia 30-45 cm. alta, pedunculo 20-30 cm. longo, subcompresso
(7-8 mm. lato), vaginis rigidis acutis 40-50 mm. longis obtecto. Racemus
12-15 cm. longus, bracteis coriaceis rigidis, acute ovato-lanceolatis, flores
omnino occultantibus, inferioribus usque ad 30 mm, longis, sursuni
sensim decrescentibus
; floribus glabris 15-18 mm. longis. Sepalum
posticum ovato-lanceolatum (12-15 X 5-7 mm.), acute apiculatum,
7-nerviura; lateralia serai-ovato-lanceolata (11-12 x 4-5 mm.), acute
apiculata, 5-nervia, Petala minuta (2,5-3 X 1,4-1,5 mm.), ovata, obtusis-
sima, uninervia. Labellura oblongum (10 x 4-4,5 mm., ad basin late
auriculatum, intra medium ad margines ciliatum. Anthera 2 mm. longa
(app. mcl.), I mm. 4 lata, appendice brevi (o mm. 4) crasso obtusoque
Columna 3 mm. alta, stelidiis magnis acuto-lanceolatis, 3 mm. longis,
subfalcatis; marginibus infra stelidia rectis, pede 3 mm. 5 longo. Ova-
rium glabrum 2,5-3 mm. longura.
Pseudobulbes deprimes, en forme de rave tres large et pen
haute
;
bractees diminuant rapidement de grandeur de la base
de lepi ou elles ont 3 cm. de long, au sommet (011 eUes n'ont plus
que 10 mm.). I^abelle a auricules dressees et ciliolees, a bords
rabattus, cilies dans le tiers inferieur seulement. Fosse stigma-
tique au sommet de la colonne
; pied un pen dilate au sommet, a
rarticulation du labelle. Pas de bracteoles ni ecailles en arriere
des petales. Capsule ovoide (30 x 16 mm.), sessile sur un crao
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du rachis ties epaissi, a 6 profonds sillons, les intervalles plus
ou moins arrondis.
DoMAiNE CENTRAi,
: versant N. du pic dlvohibe, vers 1500 m.
d'alt. {R. Decary n^ 5597, septembre 1926). Fleurs jaunatres,
striees de brun-rougeatres.
Subsp. majus.— Nous rapprochons du B. hrevipetalum, a titre
de sous-espece, des specimens provenant de la foret d'Ankera-
madinika et ayant fleuri au Jardin Botanique de Tananarive
eu fevrier 1933 [Perrier n^ 19011). lis different du type par les
bractees encore plus grandes (les inferieures jusqu'a 43 mm.
de long)
;
les fleurs plus grandes (2 cm. env.) ; les petales cilioles
;
le labeile plus large (10 x 6 mm., etale), entierement convert de
cils excepte une carenule mediane et une plage (speculum) ante-
rieure glabres ; les stelidies largement deltoides-aigues, moins
hautes, subdentees du cote posterieur ; enfin la colonne plus
haute (6 mm.), a bords dilates, au-dessous du rostelle, en une
dent deltoide tres nette (i mm.).
Section XVII. — Kainochilus.
Grandes plantes
;
pseudobulbes bifolies (sauf B. Viguieri, ou
lis sent monophylles) ; sepales libres ; labeile tres barbu, portant
souvent en outre des ligules caduques ; stelidies grandes ; bords
de la colonne, sous les stelidies, munis d'une dent ou d'un bras
aigus
; colonne plus haute que large ; anthere munie sur le con-
nectif d'un appendice plus ou moins developpe ; fleurs grandes
ou assez grandes, ayant au moins 8 mm. de long. — 9 especes.
Groupe assez naturel, a especes evidemment alliees, mais qu'il
est difficile de caracteriser. Une espece a des pseudobulbes mono-
phylles {B. Viguieri) ; une autre a les bords de la colonne, au-
dessous du rostelle, droits, sans dent et sans lobe [B. edentatum) ;
5 [B. comosum, B. edentatum, B. reflexiflorum, B. mirificum et
B. multiligulcUum) portent sur le labeile, en plus des cils, de nom-
breux appendices ligules, caducs et mobiles et 4 autres {B. Vi-
guieri, B. imerinense, B. inauditum et B. Alexandrae) ne portent
que des cils. On peut definir les Kainochilis comme des Alcis-
Not., Syst. 1
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iacHys a labelle multi-appendicule ou a labelle sans appendices,
mais alois a bords de la colonne dilates, au-dessous du rostelle,
sur les cotes de la fosse stigmatique, en une dent aigue ou en un
lobe etroit.
Clef des especes.
1
.
Labelle portant, en plus des cils, de nombreux appen-
dices hgules, inobiles et caducs 2
Labelle 4 longs cils, mais sans appendices ligulVs,
mobiles et caducs
^
2. Ovaire pedicelle de 10 ram. et plus de long 3
Ovaire pedicelle de 4 mm. au plus
^
4
3. Bractee ^galantl'ovaire ou le depassantpeu; labelle
non raamfestement plus etroit a la base qu'au
sommet, muni vers la base de 2 petits lobes semi-
ovales; appendices du labelle oblanceoles ; steli-
dies genouillees et obtuses
; dents des bords de la
colonne, au-dessous des stelidies, obtuses; feuilles
larges (20-.5 mm.) (Sainte-Marie). B. mirificum Schltr.
Bractee manifestement plus courte que I'ovaire (ne
depassant pas les 2/j); labelle sans lobules d la
base, plus etroit dans la partie inferieure, brus-
quement dilate-^paissi au sommet; appendices du
labelle ligules-lineaires et aigus
; stelidies aigues,
recourbees en avant au sommet; dents des bordsde la colonne. au-d..sous des stelidies, ^troites,
longues (o mm. 4) et aigues ; feuilles plus etroites
18-13 mm.) (Tsaratanana) b. mulUligulatum' sp. nov.
4. Stehdies acculaires tresaigues; bords delacolonne
au-dessous des stelidies, droits, sans dents nilobules; petales lineaires, obtus, non elargis a la
base.de2mm.delong(MtPapanga). B, edentatum', sp nov.Stehd es elargies et dentees vers le sommet ; bordsde la colonne, au-dessous des stelidies, munis
^larl , K^"'
'" '''"^ ^"^^"^^ etroit; petales
elargis a la base ou plus courts
'
^Tlffl'' ''] r; '^ ^'"^' "'egalant pas la moitie
court 17 ': ^^'"^ '^^ ^PP^"^-- ''g"l-)(5-6 mm. de long); petales tr^s petits
(3 mm. de haut). droites, epaisses, canaliculees
cote n?r ""''/'''"'''' -" sommet du m^me, prolongees du c6te anterieur par un petit
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bee etroit et aigu ; bords de la colonne, au-des-
sous des st^lidies, munis d'une petite dent del-
toide-aigue (Tsaratanana) B. reflexiflorum' sp. nov.
Bractees de 13 mm. env. de long, plus longues que
la moitie de la fleur ; labelle (sans les appendices)
beaucoup plus long (9 mm.) ; petales tr6s ^paissis
et elargis k la base, puis contractes au-dessus de
cette base, longs de 2 mm. ; stelidies tres araples,
de 3 mm. de haut, spatulees, trident^es au som-
met, la dent posterieure et la mediane obtuses,
Tanterieur deltoide aigue; bords de la colonne
munis, au-dessous du rostelle, d'une dent 6troite
et aigue, courbee-ascendante (Mt Papanga)
D. comosum' sp. nov.
6. Fleurs plus petites (sepales de 6-7 mm. de long) et
plus 7
Fleurs plus grandes (sepales de 15 mm. de long).. . 8
7. Pseudobulbes monophylles, de 20-45 ^ 10-15 ™"i- •
feuilles de 12 cm. x 8-10 mm. ; stelidies de 2 mm.
;
courbees en faux.; bords de la colonne, au-dessous
du rostelle, dentes (Manjakandriana'
B. Viguieri Schltr.
Pseudobulbes diphylles, de 55-60 X 8-10 mm. ; feuilles
de 20 cm. X 8-10 mm. ; stelidies de i mm. 5. k
sommet r^flechi et dilate en membrane aigue et
irreguliere ; bords de la colonne, au-dessous du
rostelle, munis chacun dun bras de o mm. 7 de
long, un peu courbes en faux vers le bas (N. Ime-
rina) B. imerinense Schltr.
N. B. — II se peut que ces 2 plantes ne soient que
des formes d'une meme espece. Nous ne connais-
sons pas le type de Viguiert.
8. Fleurs glabres (labelle excepte)
;
petales de.5 mm.
;
stelidies subulees-lineaires ; dents des bords de la
colonne, au-dessous du rostelle, un peu obtuses
(E. Imerina) B. Alexandrae Schltr.
Fleurs a I'exterieur dens^ment ecailleuses-furfura-
c^es
; petales de 2 mm.; stelidies ligulees, dila-
tees vers le sommet, obliquement apiculees ; dents
des bords de la colonne, au-dessous du rostelle?
(Mt Tsiafajavona) B. inauditum Schltr.
A'^. B. — D'apres les types, ces 2 especes sont tres
voisines. B. inauditum, dent on ne connait que
des exemplaires en fleurs passees. se distingue
pourtant aiseraent par ses fleurs furfuracees.
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Observations et diagnoses.
Bulbophyllum muitiligulatum sp. nov.
Epiphyticura, pseudobulbis 5-gonis elongato-ovatis (30-45 X 20 mm.),
lucidis, aurantiacis, diphyllis. Folia oblanceolata (12-190111. X io-i4mm.)m petiolum brevem longe attenuata. Inflorescentia foliis 2 vel 3-plo
longior, pedunculo brevi (8-14 cm ) vaginulis adpressis 6-7 vestito. Race-
mus pedunculo 3-4-plo longior, rhache sinuata ; bracteis angustis suba-
cutis ca. 1/2 ovarium aequantibus, 6-10 ram. longis; floribus 25-27 mm.
longis, extra sparsim furfuraceis, laxissime dispositis. Sepala patula,
acuto-lanceolata (13 x 2,5mm.), trinervia, nervo intermedio extra promi-
nente. Petala mmuta, obtusa, vix i mm. longa. Labellum crassissimum,
7 mm. longum (set. et app. excL), in parte inferiore subcylindraceum,
supra canahculatum, setis rubris persistentibus i mm. 5 longis ciliatum
;
in parte supenore ovoideo-lanceolatum, 2 mm. crassum et latum, supra
cannulatura, apicem versus appendicibus ligulato-linearibus permultis
caducissimis densissime dispositis 5-6 mm. longis ornatum. Anthera
I mm. 2 lata apiculo crasso obtusoque praedita. Columna crassa, steli-
dus I ram. 5 longis apicem versus antice curvatis. marginibus infra
stehdia dente angusto acutoque munitis, pede brevissimo. Ovarium pedi-
cellatum 12-14 mm. longum.
Domains centrai.
: Mont Tsaratanana, vers 1.400 m. d'alt.
{Perrier no 16490. avril 1924) ; Ankaizina, vers 1.200 m. d'alt.
{Decary no 2071, avril 1923).
Cette espece est voisine du B. mirificum Schltr., mais en differe
beaucoup par les bractees plus courtes ; le labelle tout different
sans lobules a la base, a longues soies localisees dans la moitie
mferieure et a appendices ligules groupes en touffe au sommet
;
enfin la colonne plus epaisse, plus large (i mm. 5) que haute
(i mm. 2), a stelidies et a dents inferieures dune autre forme,
et a pied beaucoup plus court. Le filet de I'anthere, tres deve-
loppe, atteint i mm. de long.
Bulbophyllum edentatum sp. nov.
Epiphyticum, 15 mm. altum, rhizomate crasso (5-7 mm. diara.) pseudo-bulbis ovoideis (25 15 mm.) diphyllis, foliis oblongis (50-57 x .0-16 mm )bas.n versus breviter angustatis. Inflorescentia 12-14 cm longa, pedun-
culo racemo paullo longior, vaginulis amplis laxis usque ad 12 mm.longis vestito. Racemus laxe ib-20 florus, rhache asperulo, bracteis
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uninerviis anguste lanceolatis ca. lo mm. longis, floribus subduplo
brevioribus. Sepala acuto-lanceolata (14 x 2,3 mm.), uninervia. Petala
linearia, obtusa, 2 mm. longa. Labellum 6 mm. longum. crassum. apicem
versus paullum dilatatum (2 mm. latum), infra medium canaliculatum
ciliatumque, supra medium carinatum at appendicibus linearibus cadu-
cissimis permultis 5 mm. longis ornatum. Anthera longe (o mm. 5) acute-
que apiculata. Columna 3 ram. a1ta, stelidiis acicularibus 1 mm. 3 longis,
marginibus infra stelidia edentatis, pede 2 mm. longo latissimo 51 mm).
Ovarium sparsim pulverulentum 3 mm longum.
DoMAiNE CENTRAL : Mt. Papanga, pres de Befotaka, sur I'lto-
mampy vers i.300-1.700 m. alt. {Humbert n° 6929 bis,
decembre 1928).
Pseudobulbes d'un louge-brique ; fosse stigmatique placee
tout en haut de la colonne ; filet de Tanthere tres developpe,
courbe en avant et carene sur le dos. — Cette espece est tout a
fait distincte des autres Kainochilus par les bords de la colonne,
au-dessous des stelidies, droits, sans dents ni lobes, caractere
qui devrait I'exclure de la section. EUe est neannioins tres voi-
sine du B. comosum, qui provient de la meme foret.
Bulbophyllum reflexiflorum sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis diphyllis pentagonis ca. 20 mm. altis et
18 mm. latis. Folia oblanceolata ^8 cm. x 10 rara.\ Inflorescentia foliis
longior, pedunculo ca. 13 cm. longo, vaginulis tenuibus adpressis obtusis
6-7 vestito. Racemus (ca. 8 cm. X 15 mm.) 10-12 florus, rhache pedun-
culo baud crassiore. bracteis anguste acuteque lanceolatis 78 mm. lon-
gis, floribus nutantibus 18 mm. longis extus sparsim rufo-pulvinatis.
Sepala anguste lanceolata (15 X 2.5 mm.}, subacuta, uninervia, eitus vix
carinata. Petala obtusa, minuta (i X 0.4 mm.i. Labeilum (set. et app.
excl.) 5-6 mm. longum, crassissimum, apicem versus 2 mm. 5 latum et
I mm. 3 crassum, subobovoideum. antice apiculo crasso obtusoque
auctum, supra carinatum, oranino setosum et ad apicem appendicibus
linearibus permultis (60-70) ornatum; setulis rubris 1,5-2 mm. longis;
appendicibus purpureis elongatis (4-6 X 0,4-0.5 mm,) mobilissimis cadu-
cissimisque. Anthera i mm. lata, apiculo conico o mm. 5 alto aucta.
Columna crassa i mm. alta, stelidiis 2 mm. longis, latis crassisque,
postice canaliculatis et ad apicem obtusissimis, antice apicem versus
rostro angusto acutoque auctis ; marginibus infra stelidia dente acuto-
deltoideo munitis; pede brevissimo, i mm. longo. Ovarium subcylindra-
ceum ca. 4 mm. longum.
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Pseudobulbes d'un louge-jaunatre
;
gaines du pedonctde sca-
neuses, apprimees,
.a pms longue atteignant lo mm. ; bractees
mmces. scarieuses, reflechies
; fleurs d'un rouge viueux sur le
vif
;
labelle, depouille de ses soies et de ses appendices, d'un
rouge sombre (sur le sec), veloute et couvert de petites papiUes
blanches; soies du labelle aussi caduques que les appendices,
groupees en petites touffes
; bord posterieur du clinandre dilate
en une large dent deltoide prolongee par un filet rouge, assez
large, de o mm. 4 de long, persistant apres la chute de I'anthere
;
polhmes semi-ovales, d'un jaune-citron.
Domains central
: Broussailles ericoides, vers 2.400 m. d'alt.,
sur le Mt Tsaratanana {Perrier qo 16480, avril 1924).
Bulbophyllum comosum sp. nov.
^^nt^^w'^^- Tu-^"" '""
"^'^"^' ^^'^°™^^« 4-5 mm. diametiente,
^:^!l^::j:':tT 'r^" ^^^^^^ ^'-^^^ -^^^^^^ breviter'aue.
-lore vao-Z! K^^ •^''"^^P^'^""*^"^^ '^^^^o subduplo lon-
tds Xis tr '"'' ''P''"'° pedunculo vix crassiore; brac-
XT.'m^ ) unn '"'^-P^'-^t-- Sepala acuto-lanceolata (18 X
l^nea Trnm "/"''/k"" '"^«"^P'-- P^tala obtuso-Iinearia, 2 mm.
I mm -. crassum L - ^ T' ^^™' ^"»"'*^ subcylindraceum, ca.
dense' cibatumT't.'^''""
''^'"'' trianguloso-dilatatum, ad margines
excSrcore 1 T"^"' ^™^^""- ^"^^era x mm. 5 lata, antice
dentTa^nt^lt LL^^^- -^^^^^ ^P^^^^^ ^^'apicem tridentatis,
suberecto nraed^ ,;. .H '' '"arginibus infra stelidia dente acuto
sato. o.j-^L^^z:-^:^::''"' ^^^'-^"^ ^"^^^^'
el^TT"""^'"" ^^^^^-^"^--' distants entre eux de 10 mm.nviron
,
fleurs d un rouge-sombre sur le vif
; labelle coude vers
de o~6 d '" '"" ''^^^°PP^ - ^-^-tte etroite
hLt Trees d "' ^
'''"'"^
'^'^
^^P^^' ^^ P-« ^e 3 mm. deau , larges e o mm. 5 dans le tiers inferieur, atteignant au tiers
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superieur i mm. 3 de large, ou tridentees au sommet, la dent
posterieure et la mediane obtuses, I'anterieure deltoide-aigue, a
bords comme lacinies-denticules et a face interne munie, non
au milieu mais entre ce milieu et le bord posterieur, d'une petite
carene; pied de 3 mm., entierement adne, assez etroit, elaigi
veis le sommet, epaissi et brusquement tronque a la base en
avant de la fosse stigmatique ; capsule sessile, elliptique
(20 X 10 mm.), a 3 ailes et a 3 marges suturales epaisses et
profondement bifides.
Domains centrai. : Mt Papanga, pres de Befotaka, dans le
bassin de I'ltomampy, sur un Philippia {Humbert n^ 6929,
decembre 1928).
Section XVIII. — Ploiarium.
Pseudobulbes diphylles [B. pallens excepte) ; sepales lateraux
soudes entre eux en avant du pied de la colonne, munis en dehors
d une carene ailee ou plus ou moins saillante, decurrente sur
1 ovaire
; anthere, le plus souvent, excisee en avant, sans labre
net, a connectif non epaissi, ne portant ni bosse ni apicule ; ste-
adies courtes
; bords de la colonne, au-dessous des stelidies, droits
ou dentes. — 45 especes environ. Section assez heteroclite, pou-
vant etre divisee en plusieurs groupes, surtout caracterisee par
les carenes dorsales des sepales lateraux, caractere qui permet
de distinguer immediatement ces plantes, mieux que la soudure
de ces sepales, qui est parfois incomplete. Les Ploiarium ont
parfois le bord anterieur de la fosse stigmatique un peu epaissi,
niais nous n'en connaissons pas qui soient pourvus, sur ce bord
anteiieur, d'une languette ou d'une dent.
I- P^doncule comprime, s'^largissant insensiblement
de la base au sommet, ou il est 3 ou 4 fois plus
large que le rachis et que sa base (E.) ...
B. platypodum ' sp. nov.
"edoncule pas plus large au sommet que le rachis
ou beaucoup moins epais 2
2. Rachis dilate-aile sous chaque fleur, les aiies cons-
titutes par une membrane mince, atteignant sous
chaque fleur 3 ram. de large, attenu6e insensi-
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blement au-dessous jusqu'A la fleur inf^rieure
(Masoala) B. pleiopterum Schltr.
Rachis epaissi ou non mais non dilate-ail6 sous
chaque fleur 3
3 Carene des sepales lateraux (ou de la pi6ce ante-
rieure form^e par la soudure de ces 2 sepales)
crenelees, lacerdes ou irregulierement dentees. .
.
4
Carenes des sepales laleraux entieres , . . 7
4. Rachis tres epais, spongieux, au moins 4 tois plus
epais que le sommet du pedoncule tres robuste ;
fleurs inser^es dans des cavit^s de Taxe fermees
par une bract^e 6troiteraent appriraee
;
plante
robuste, de 30-50 cm. de haut; 6pi d fleurs tres
nombreuses 5
Rachis au plus z fois plus epais que le sommet du
pedoncule
;
plantes plus petites (au plus 20 cm. de
haut) ; fleurs bien moins nombreuses (de 20 a 30). 6
5. Ailes de I'ovaire entieres (C. commun)
B. coriophorutn Ridl.
Aiies de I'ovaire serrulees (?) B. robustum Rolfe.
6. Rachis grele, pas plus epais que le sommet du
pedoncule; epi droit, lache, etroit
;
piece ante-
rieure ovale (8x4 mm.) bidentee aigue au sommet
(Tsaratanana) B. serratutn * sp. n.
Rachis 2 fois plus epais que le sommet du pedoncule
;
epi penche, court et large (40 x 8-9 mm.) piece
anterieure largement obovale-suborbiculaire
(6,5 X 6 mm ), tr^s arrondie au sommet (Tsara-
lanana b. divaricatum ' sp. nov.
7. Epi court (au plus 4 cm. de long) et dense.. .... 8
Epi Idche (bractees distantes entre elles d'au moins
2 mm.), court ou plus ou moins allonge, generale-
ment a moins de 30 fleurs, parfois a plus de
30 fleurs, mais alors k pedoncule n'^tant pas
2 fois plus long que I'epi 18
Epi dense ou subdense, A fleurs tres nombreuses,
ayant toujours plus de 6 cm. de long; pedoncule
toujours au moins 2^3 fois plus long que Tepi,
depassant longuement le pseudobulbe et ses
feuilles ae
8. Inflorescence apprimee sous une feuille, qui la
recouvre et la cache
; petales termines par une
longue pointe aciculaire ; labelle en forme de
tron(;on de cylindre porte sur 3 pieds, constitu6s
par les 2 auricules et le talon tr6s developp^ (E.).
B, protectutn ' sp. nov.
Plantes n'ayant pas ces caracteres 9
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9 P^doncule (et parfois inflorescence entiere) plus court
que le pseudobulbe ou le depassant peu lo
Pedoncule au moins 2 fois plus long que le pseudo-
bulbe 12
10. Epi d'environ i cm. diametre (30-37 x lo-ii mm.);
bractees inferieures atteignant q x 6 mm
,
cachant
entierement les fleurs
; pseudob etroits, longs de
de 7-12 cm. (Analam) B. paleiferum Schltr.
Epi de 6 mm. diametre auplus; bractees inferieures
moitie plus petites, ne cachant pas les fleurs
;
pseudobulbes moins longs 11
11. Pseudobulbes de 18-37 i"™- de long: rachis peu
rpnissi (sur le sec), pas plus epais que le sommet
dii p.-.ioncule; bractees minces, insensiblement
attenuees-aigues, bien que tres largement ovales;
pi^ce anterieure (sep. lat. soud6s) semi-ovale,
attenuee-obtuse au sommet; petales de pres de
3 mm. de long (Tsaratanana) . . . B. leptochlamys Schltr.
Pseudob. de 50-60 mm ; rachis epaissi (sur le sec),
plus gros que le pedoncule pourtant epais ; bractees
rigides, courtement acumin^es au sommet; pi^ce
anterieure orbiculaire, tres arrondie au sommet;
petales de moins de 2 mm. de long (Tsaratanana)
B. cyclanthum Schltr.
12
.
Epi cylindrique, 4 fleurs tres nombreuses (50 et plus)
;
pedoncule non coude sous I'epi, epais, de plus de
2 mm. de diametre ; pseudob. ayant au moins
12 mm. de large, plus souvent 16; feuilles de
45-70 X 15 mm. (Andringitra). . . B. oreodorum Schltr.
Pedoncule plus grrle, en general coude sous I'epi
(sauf B. graciliscapum, dont T^pi est dresse) 13
13- Pseudobulbes courts, de 20 mm. au plus, moins de
3 fois plus hauts que larges; feuilles moins de
5 fois plus longues que larges ; ^pi court, de 15 mm.
env 14
Plantes nayant pas a la fois les 3 caracteres prece-
dents
; pseudob. et feuilles plus Etroits 15
14 Epi de 7-10 fleurs ; inflorescence 3 et 4 fois plus
longue que le pseudob. et ses feuilles; stelidies
delto'ides aigues entieres (C.) . . B. lemuraeoides' sp. nov.
Epi de 15 fleurs environ; inflorescence ne depassant
pas ou depassant peu les feuilles ; stelidies obtuses
et tridentees C.) B. tampoketsense ' sp. nov.
15
• Bractees inferieures i^les plus longues) n'atteignant
pas 2 mm. de long; epi plus ou moins lache 16
Bractees inferieures de 4 mm. au moins; epi dense.. 17
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16. Plante assez grele; feuilles de 50-85 x 4.5-6 mm. ;
fleurs glabres, rouges; labelle tres obtus, muni
au dessus de la base de 2 lobules arrondis et courts ;
stelidies bidentees ; 6pi a raoins de 15 fleurs
(Antongil) B. antongilense Schltr.
Plante plus robustc;; ieuilles de 89 cm. x 7-9 mm.;
fleurs finement verruqueuses a I'exterieur, dun
violet noir
;
labelle a sommet echancre, non muni
de lobules au-dessus de la liase, un peu papilleux
en dessus ; stelidies courtement aigues ; 6pi a
20 fleurs au moins (Massif de Manongarivo)
.... B. Hovariim Schltr.
17. Liflorescence coujours plus longue que les feuilles
;
bractee plus courte que la fleur, egalant env. sa
moitie
; epi non penche
; piece anterieure a plus
grande largeur au tiers inferieur, de ce point atte
nuee au sommet obtus et entier, a ailes dilatees
au-dessous du milieu
;
petales hyalins, lin^aires-
etroits (o mm. 5 de large), concolores (sur le sec)
(Tsaratanana)
. B. graciliscapum' sp. nov.
Inflorescence plus longue ou plus courte que les
feuilles
; epi courbe ,; bractee egalant la fleur
;
piece anterieure 4 plus grande largeur au milieu,
les ailes non dilatees plus bas, toujours profonde-
mentbifide au sommet, les sepales n'etant soudes
que dans la moitie inf^rieure
; petales plus epais,
plus larges (i mm.), rouge sombre au sommet
(sur le sec) (Ankaratra^ B. ankaratranum Schltr.
18. Pseudobulbe a i feuille ; opi allonge (10 cm.), sub-
dense i fleurs tres nombreuses (Ankaizina'*
B. pallens Schltr.
Pseudobulbe diphylle 10 •
19. Pseudobulbes (4-gones ou 4 ailes) au plus 3 luis plus
longs que larges : feuilles [B. myrmechochilon
excepte) au plus 3 fois plus longues que larges. . 20
Pseudobulbes ou feuilles plus etroits et plus allon-
ges
; pedoncule souventplus court que les feuilles
ou les egalant ou encore les depassant peu 23
20. Plante tres humble, ne depassant pas 4 cm. de haut
;
inflorescence ne depassant pas les feuilles; 6p'i
de 5-8 fleurs; feuilles de 17-20 x 6-8 mm. (Ste-
^^^"^^ B. brachyphyton Schltr.
Plantes plus grandes ; mil. plus longue que les
feuilles
; epi a fleurs plus nombreuses
; pedoncule
depassant les feuilles 3i
21
.
Feuilles variables de longueur, mai.= en general plui
de J fois plus longues que larges; fleurs de
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8-9 mm. de long, ovaire compris (Tsaratanana).
.
B. myrmechochilon Schltr.
Feuilles au plus 3 fois plus longues que larges
;
fleurs plus petites 22
2'. Sepale median aigu, de 5 mm. 5; piece anterieure
d^ 5-5 X 4 mm. ; fleurs distantes entre elles de
3 a 5 mm. (Sb..' B. lucidum Schltr.
Sepale median obtus, de 3 mm. ; pi^ce anterieure
^^ 3-5 X 5 ™ni- J epi a fleurs subconfluentes, plus
dense (Tsaratanana) B. rictorium Schltr.
2.'. Fleurs grandes (g-io mm de long^ 24
Fleurs plus petites (de 8 mm. ou moins 25
2-1. Inflorescence plus courte que le pseudobulbe et ses
feuilles ou les egalant; epi court (25 mm.), coud^
i la base, a 5-6 fleurs; pseudobulbes i 4 angles
subailes (Tsaratanana) B. rhi\omatosiim Schltr.
Inflorescence depassant les feuilles
; pseudobulbes
subcylindriqurs
; epi droit, plus long (30-35 mm.).
a 6-9 fleurs (Analamazaotra) B. teretibulbum" sp. nov.
25. Grande plante (pseudob. 40 x 10 mm. ; fleurs de
10-20 cm. ; inflor. de 25 cm) ; pseudobulbes tetra-
gones
; inflorescence depassant les feuilles de la
longueur de I'epi (E.) B. Ferkoanutn Schltr.
N. B. — D'apres le type de Thouars (fide Finet)
conserve au Museum de Paris, B. gracile Th.
diff"ererait du B. Ferkoanum par les fleurs plus
petites (4 mm. au lieu de 7 mm. 5) et le sepale
median plus court que les lateraux fegaux sur
B. Ferkoanum). B. graciU n'existe d'ailleurs pro-
bablement pas a Madagascar (V. Observations).
Plantes plus petite? 26
26. Epi de 4 cm. au plus, moins de 20 fleurs 2"]
Epi de 6 cm. au moins, i 20 fleurs et plus 31
2/- Inflorescence en general plus courte que les feuilles. 28
Inflorescence depassant les feuilles de la longueur
de I'epi 29
28. Petite plante
; 6pi ne depassant pas 20 mm. de long,
i 10 fleurs au plus
;
gaine et inflorescence d'un
brun ferrugineux ; sepale median de 2 mm. 5 de
long (Analam .' B rubiginosum Schltr.
Plante plusrobuste
; epi de 30-40 mm. ; A 10-20 fleurs;
gaines minces, scarieuses et blondes ; sepale me-
dian de 4-5 mm. de long (C). . . B. rubrilabium' Schltr.
2'^ Epi lache (fleurs distantes de 2 i 5 mm.) ; fleurs assez
grandes (7-8 mm.); rachis peu dpaissi ; sepale
median obtus ; fleurs d'un jaune orange (Mangoro).
B. auriflorum' sp. nov.
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fipi plus dense (fleurs distantes de 2 mm. au plus);
fleurs plus petites ; rachis manifestement epaissi. 30
30. Plante assez grele ; feuilles de 50-86 x 4,5-6 mm.
;
fleurs glabres, rouges; labelle tres obtus, muni
au-dessus de la base de 2 petits lobes arrondis et
courts ; stelidies bidentees ; epi de moins de
15 fleurs (E ^ B. antongilense Schltr.
Plante plus robuste; feuilles de 80-90 x 7-9 mm.
fleurs finement pulvineuses a I'exterieur, d'un
violet noir ; labelle a sommet echancre, sans lobes
au-dessus de la base, un peu papilleux en dessus;
stelidies courtement delto'ides-aigues ; epi de
20 fleurs au moins (Massif de Manongorivo;
B. Hovarum Schltr.
31. P^doncule (et parfois inflorescence entiere) plus
courte que les feuilles 31
Pedoncule depassant ou ^galant les feuilles, qui
sont depass^es au moins par I'epi tout entier. ... 32
32. Sepale median obtus; piece anterieure arrondie au
sommet (Tsaratanana) B. Schlechterii H. Perr.
Sepale median apicule ou aigu
;
piece anterieure
bidentee-aigue ou bi-apiculee au sommet (E. et
^•) B. sarcorhachis Schltr.
Vari^tds de B. sarcorhachis :
a) S^p. media.n oblong-apicule
;
pseudob. court et
large (20-22 X 7-10 mm. );f.de 50-65 x 10-15 mm.;
epi de 6-7 cm. ; fleurs d'un vert grisatre (E.;
Var. typicutn.
b) Sep. median largement oblong-apicule
;
pseudob.
droits et longs (30-50 x 7-8 mm.) ; f. etroites et
lougues (9.S-14 cm. x 8-12 mm.); fleurs d'un
jaune verdatre (E.) Var. heforonense Schltr., pr. »P
c) Sep. median un peu obovale, nettement attenu^
au-dessous du milieu; pseudob. grands (4-5 cm. X
18-20 mm.); f. de 7-9,2 x 1,4-2,2 cm.; fleurs dun
vert grisatre, avec les marges externes des sep.
lateraux d'un jaune pale (Tsaratanana;
Var. flavomarginatum
.
33- Rachis peu Epaissi; fleurs distantes de 3 a 5 mm.
;
epi un peu coud^ i sa base ; sepales lateraux non
entierement poudes
; pseudobulbes sans angles
(E. Betsileo) b. minax Schltr.
Rachis plus 6pais ; epi plus dense, droit ; sep. late-
raux entierement soudes; pseud, tetragone. ... 34
34. Pedoncule ^galant les feuilles; sepale median obtu-
smscule; petales de 3 mm. 5; stelidies bidentees
au sommet. (Masoala) b. rhodostachys Schltr.
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Pedoncule plus long que les feuilles; sepale median
aigu; petales de 2 mm,; stelidies entieres au
somraet (Andasibe) B. sanguineum* sp. nov.
35 • Epi courbe a sa base ; pedoncule ayant toujours au
moins 20 cm. de long, grele ; epi d'un vert-jaunatre,
de couleurpaille sur le sec; espece variable quant
A la grandeur des fleurs (C) B. nitens Jum. et Perr.
Varietes de B. nitens :
a) Fleurs petites (4 mm. 2 au plus) : bractees les plus
grandes de 2 mm. 5; sep. median de i mm. de
large (massif de Manongarivo). . Var typicum.
b) Fleurs petites (au plus 4 mm. 2) ; bractees de
3 mm. ; sep. median plus large (i mm. 5) ; (Ime-
nna^ Var. minus.
c) Fleurs- de 7 mm ; pseudob. de 4-5 cm. de haut
(Imerina) Var. majus.
d) Fleurs de 5 mm. 5; pseudob. au plus de 3 cm. de
haut; bractees petites (2 mm. 5) ^^Tsaratanana).
.
Var. intermedium.
e) Fleurs de 6 mm.
;
pseudob. au plus de 3 cm.;
bractees plus grandes (3-4 mm.) (Imerina)
Ya.r pulverulentum.
fipi droit 36
36. Sepale median manifestement plus long que la
pi^ce anterieure qui est nettement cucuUee (en
forme de sabot) 37
Sepale median plus court que la piece anterieure,
ou I'egalant ou un peu plus long (ne la depassant
pas du tiers de sa longueur), cette piece a bords
non ou peu incurves, en general non cucuUee au
sommet, parfois neanmoins (5. subcrenulatum)
un peu cucuUee 40
37- Epi d'un rouge sombre sur le vif ; rachis d un noir
sombre sur le sec 38
Epi jaunatre ou verdatre sur le vif; rachis de cou-
leur claire sur le sec 39
38. Sepale median de 4 mm. 5; petale de 2 mm.;
labelle avec une depression circulaire entouree
d'une zone verruqueuse surelevee (Mangora). . . .
B. mangoroanum Schltr.
Sepale median de 6 mm.; petales de 3 mm. 5;
labelle creus6 de 2 cavit^s vers la base (Mora-
manga) B. moramanganum Schltr.
39- Sdpale median (5 mm. 5) tres arrondi au sommet,
finement verruqueux, en forme de sabot; pi^ce
anterieure tres arrondie au sommet, a carenes
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minces et aigues; p^tales de 3 mm. a plus grande
largeur au-dessus du milieu, nettement attenue
des deux cotes, a sommet aigu; epi de 10 cm. x
10 mm. (Beforona) B. Henricf Schltr.
Sepale median (5 mm. 5), verruculeux, en sabot un
peu relev^ et anguleux au sommet; piece ante-
rieure arrondie au sommet, mais acarenes epaisses
etobtuses;petales lineairestresetroits,aigus ; epi
de 10 cm. de long et de 10 mm. de diametre (Ma-
soala) B. masoalanum Schltr.
40. Sepale median (4 mm.) subaigu, non verruculeux;
petales plus courts (a peine i mm. 75 de long) ;
epi plus court etplus mince (Andramasina)
B. Humberti Schltr.
Sepale median (3 mm.) anguleux-obtus, lisse, tres
opaque; piece anterieure tres arrondie au sommet,
a carenes minces et larges; petales de 2 mm. de
long; epi de 5-6 mm. diam. au plus (Befor.)
B. simulacrum Schltr.
N. B.) Nous pensons que ces 6 derniers Bulbophyl-
lum ne sont que des tormes d'une seule esp^ce
tres variable et tres repandue. lis ont tous la
meme anthere, des stelidies plus ou moins triden-
tees outrisinuees au sommet et presque le meme
labelle (seul celui du B. moramanganum est un
peu different). Si on les considere comme des
vanetes, le nom le plus ancien qui, dans ce cas,
doit leur rester est : B. mangoroanum Schltr
40. Epi rouge-sombre surie vif etsur le sec;rachis, sur
le sec, de couleur sombre
.j
Epi vert ou jaunatre sur le vif; rachis' de couleur
claire sur le sec
41
.
Fleurs herissees de poils courts ; feuilles courtes et
larges (40-55 x 15-18 mm.) (C). B. hirsutiusculum' sp. nov.
Fleurs non herissees; feuilles plus longues.
.
42
Bractees aigues; sepale median un peu verrucu-
leux, anguleux-obtus au sommet; epi sublache,
Rra^tA^ ,
'' B. crassipetalum* sp, nov.
den T ' ''^^'' "^'^*^" ^"blisse, aigu; epi
miheu, att^nues des deux c6tes (C.).
43. Pseudobulbes de 6 cm" x',2 mr.
'
^' ^"^^^'f^"^"" ^^^^''•
feuilles de u ,^"^-
^ '^ '""'•'
^ 4 ou 6 angles ;
22 rm -^ A ^ '^ "'°'' Pedoncule de
"
c , epi de,
2
cm.; sepale median aigu, un
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peu obovale (6 x 2,5 mm.), concave et un peu
cucull^ dans la moitie superieure, sans nervure
visible, un peu verruqueux en dehors
;
piece ante-
rieure elliptique (8x4 mm.), A 2 dents tres
obtuses. a ailes hyalines larges de 1 mm.
; petales
de 3 mm. aigus (E.) B. subcrenulatum Schltr.
Pseudobulbes peu epais de 5 cm. de haut : f. de
13 cm. X 18 mm. ; epi dense, de 12-13 cm. ; pedon-
cule de 27-28 cm.; sepales lanceol^s etroits
;
bractees obtuses (E.) B. ophiiichtis Ridl.
Pseudobulbes de 25-30 x 10-14 ™™' J f- de 9-13 cm.
X 7-12 mm. ; epi de 6-10 cm., sublache, un peu
:nterrompu
; pedoncule de 10-20 mm. ; sepales
5 nerves, obovales-apicules ; bractees snbaigues
(E.) B . subclavatum Schltr.
Bulbophyllum platypodum sp. nov.
Epiphyticum, rhizomate 3-4 mm. in diametro, pseudobulbis ovahbus
(10-15 X 8-10 mm.) diphyllis, foliis oblanceolatis (26-82 x 8-15 mm.) ex
apice obtusissimo basin versus in petiolum attenuatis. Inflorescentia foliis
2-4-plo longior, pedunculo complanato e basi 3 mm. lata apicem 5-8 mm.
latum versus sensim dilatato, 8-22 cm. longo, vaginis adpressis breviter
acutis usque ad 15 mm. longis 7-8 vestito. Racemus 3-7 cm. longus rha-
che compresso pedunculi apice duplo angustiore, bracteis acuto-ovatis
5-^ mm. longis, floribus subdistichis satis laxe dispositis. Sepalum pos-
ticum ovato-lanceolatum (5X3 mm.), concavum, trinervium breviter
apiculatum; lateralia in laminam late ovatam (5x4 mm.} integram
extra bi-alatam coalila. Petala linearia (2.4 x 0,4 mm.), obtusa. Label-
lura glabrum obtuso oblongum, curvatum, supra basin bicarinatura,
supra medium speculo concavulo donatum. Columna brevissima, stelidiis
acuto-deltoideis o mm. 5 altis, marginibus infra stelidia obtuse uniden-
tatis. Ovarium obconicura 2 mm. Slongum.
Colonne plus large que haute ; anthere de o mm. 7 de laige,
entierement hyaline, sans labre
;
pollinies olivatres, semi-ovales.
DoMAiNE ORIENTAL : Foret orientale, vers 400 m. d'alt., sur le
Ht Analampanga, dans le bassin du Mangoro {Perrier n" 18296,
octobre 1927, type).
DoMAiNE CENTRAL : massif de llkongo {Decary nP 5759. oc-
tobre 1926).
Bulbophyllum coriophorum Ridley., in Journ. Linn. Soc,
^^' P- 119 (1886). — B. crenulatum RoHe, in Bot. Mag., t. 800^
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(jQ05). — B. mandrakanum Schltr., in Fedde Repert., XXXIII,
P- 235 (1925)-
Nous avons pu comparer le type de Ridley {Humblot 11° 337,
foret de Combani, Grande Comore, 21 octobre 1885) et celui de
SCHLECHTER {Penier n" 14800) a la planche de Rolfe et il est
hors de doute que ces differents noms s'appliquent a une meme
espece, un peu variable quant a la grandeur des feuilles, mais par-
faitement constante par ailleurs. Le B. coriophorum est d'ailleurs
assez frequent dans le Centre. Nous I'avions recolte anciennement
sur I'Ankaratra {Penier n^ 11848) et nous avons pu I'observer
longtemps sur le vif dans le Jardin Botanique de Tananarive,
oil M.E.FRANgois I'a cultive. I,e B. robustum Rolfe (in Bot. Mag.
sub., t. 800 (1905) est tres voisinde5. coriophorum Ridl. et n'en
difiere que par les ailes de I'ovaire serrulees.
Bulbophyllum serratum sp. nov.
Epiphyticum, 15-20 era. altum, rhizomate 2 mm. diametiente, pseudo-
bulbis diphyllis 6-alatis, ca. 25 mm. altis et 6 mm. latis, inter se distan-
tissimis (25-30 mm.). Folia anguste oblanceolata (65-70 x 8-9 mm.) basin
versus in petiolum brevem attenuata. Inflorescentia 10-17 cm. longa,
pedunculo gracili 7-10 cm. longo. vaginulis adpressis tenuibus 5-6 ves-
tito. Racemus 45-80 mm. longus, rhache gracili 14-20-floro, bracteis acu-
tis 2,5-4 mm. longis, floribus 9 mm. longis, 2-4 mm. inter se distantibus.
Sepalum posticum angustum (6 x 1,6 mm.) acutum trinerviuraque; late-
raliain laminam ovatam (8x4 ram.), apice acuto-bidentatara, extra
carenis manifeste serratis 2 ornatam, coalita. Petala crassa, rigida,
t mm. 7 longa, mm. 7 lata, obtusa, extus carina prominente apiceffl
versus mcrassatapraedita. Labellura crassum patulum obtuse oblongum,
ad basm alte auriculatum et callo prominente bifido ornatum, ad apiceffl
apiculatum. Anthera hyalina antice truncata o mm. 8 lata. Columna
perbrevis, stelidiis mm. 5 altis apice bidentatis (dente apicali acuto
antice curvato, dente antico obtuso); marginibus infra stelidia juxta ros-
tellum dente acuto-deltoideomunitis; pede crassissimo 1 mm. 4 ^ongo-
Ovanura tenuiter papillosum i mm. alongum.
Domains centrai.
: Silve a Uchens, vers 2.000 m. d'alt., sur le
Mt Tsaratanana {Perrier no 15308 bis, Janvier 1923).
^
Cette espece est tres distincte. Les carenes dentees en scie deS
sepales lateraux, la carene saiUante des petales, la conformation
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du labelle etale en lame epaisse et horizontale et celle des stelidies
la placent tout a fait a pait.
Bulbophyllum divaricatum sp. nov.
Epiphyticum, rhizomate crasso (4-5 mm. diam.), pseudobulbis diphyl-
lis conico-ovoideis (25-60 x 10 12 mm.), foliis oblanceolatis (9-11 cm. X
11-15 mm.) e tertia parte superiore basin versus in petiolum longum (25-
30 mm.) sensim attenuatis. Inflorescentia foliis brevier, pedunculo 10-
12 cm. longo, vaginalis obtusis usque ad ii mm. longis 7 laxe vestito.
Racemus pedunculo triple brevier, nutans, dense 18-22 flerus, rhache
pedunculi apice vix crassiore; bracteis obtusis latis rigidisque flores fere
aequantibus ; floribus extra papillosis ca. 7 mm. longis. Sepalum posti-
cum acuto-lanceolatum (4 X 1,5 ram); lateralia in laminam latam subor-
biculatam (65x6 mm.), dorse carinis subdenticulatis 2 ornatam,omnino
coalita. Petala linearia (2 x 0.7 mm.), subobtusa, uninervia. Labelliim
glabrum, crassum, elliptico-linguiforme (2 X 1.5 mm.), infra medium tri-
sulcatum. Columna brevissima crassa, stelidiis integris brevibus acuto-
deltoideis, marginibus juxta foveani stigmaticam obtuse unidentatis.
Anthere de i mm., pourvue en avant d'un petit labre obtus ;
bords du clinandre, en arriere des stelidies, mimis de 3 dents del-
toides, la mediane portant 1'anthere et les deux autres laterales ;
ovaire comprime, obconique et tres court. Ive pedoncule s ecarte
biusquement de la base du pseudobulbe en formant un angle
presque droit, puis reprend ensuite la verticale.
DoMAiNE CENTRAL : Silve a lichens, vers 2.000 m. d'alt., sur le
Mt Tsaratanana {Perrier vfi 16514, avril 1924).
Bulbophyllum protectum sp. nov.
Epiphyticum, rhizomate 1-3 mm. diametiente vaginisrufis valde nervosis
obtecto, pseudobulbis 25-30 mm. altis diphyllis, foliis late ellipticis (60-
75 X 22-26 mm.), utrinque obtuse breviterque attenuatis, valde nervosis.
Inflorescentia foliis bene brevier, ad folii paginam inferiorem appressa,
pedunculo 35-45 mm. longo, sinuato, vaginulis tenuibus 3-4 vestito.
Race-
mus amentiformis 2025mm. longus. 4 mm. diametiens; bracteis acutis
2-3 mm. longis, floribus subduplo brevioribus; floribus glabris. albis
ve
roseis. Sepalum posticum ovato-lanceolatum (3,2 x 1,2 mm.), acutum,
rigidum trinerviumque
;
lateralia in laminam subobovalen acutissime
bidentatam, extus carinis ciliolatis 2 ornatum, coalita. Petala
oblmearia,
2 mm. longa, in acumen subfiliforme producta. Labellum breve,
tn-
Podiforme, supra abrupte truncatum, infra trilobum, lobo antico
crassis-
Not., Syst.
^
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simo obtuso, lobis posticis acutis. Columna perbreve, stelidiis biden-
tatis, dente postico obtuso-deltoideo, dente apicali elongate acutoque
;
marginibus infra rostellum anguste unidentatis. Ovarium obconicum,
1 mm. 2 longura.
Rhizome ramifie en zigzag, emettant un pseudobulbe au som-
met de chaque entre-noeud et, a la base du pseudobulbe un bour-
geon qui produit un nouvel entre-noeud
; gaines enveloppant le
rhizome tres nombreuse, densement disposees, graduellement de
plus en plus grandes de la base de chaque entre-noeud a son
sommet
;
inflorescence entierement cachee sous la feuille, dont
les bords inflechis enveloppent I'epi ; labelle singulier, en tron-
?on de cylindre reposant sur 3 pieds epais, dont I'un est constitne
par le talon du labelle et les 2 autres sans doutepar ses auricules
tres epaissies
; anthere petite (0 mm. 6). transversale, sans labre
pollimes blanches
; filet de lanthere net, etroit.
DoMAiNB ORiENTAi,
: vers 700 m. d'alt.. aux environs du con-
fluent de rOnive et du Mangoro {Perrier no 17139, fevrier 1925)-
Bulbophyllum lemuraeoides sp. nov.
ov!,i'^t;"mm^X\;" '"'"-.^--^-te, pseudobulbis diphyllis
gracilis toliis^rip™o V Vrdlljr" ^''"' ^ '"° ""•^- ^"^^-^^""^
nulis usque ad 7 m-n lon^f .^
^"^'''' P^<^""^"1° iS cm. longo vagi-
demumLtant/b'vit 7%^'"^^'" ^^^^™- -^« -^^-^ -^^^"
culo; bracteis lateTvatTs?c ^'V "" '-""'"•^' ^^^'^^^
^"^^"''
longis.Sepalumposticumatrorr* ^"^^'
'
^'"*^"' ^^^^"' '''
^ ""J"
^.8 mm.) acute ^TZZZT ' ^''^'"'"^^ '" '^™^"-"^ ^^l^"^^'" ^' ^
atro-rubra oblanceolata
f
"" ""'^^^^ bi-carinatam coalita. Petala
basi curvatum cordai-nm
^ °'^ "^^'^ obtusaque. Labellum crassum,
medium bi-ocellatum- columi,
^btuso-triangulare (2,3 >. x,. mm.), infra
(« mm. 5^ marginibus infra .f r^-
'
""^' ^^'^' stelidiis acutis brevibus
nicum, i mm. longum.
^^^^^^^^ obtuse unidentatis. Ovarium obco-
DOMAINE CENTPAT •
Pic dlvohibe, i.5o^ro
°° '^583. fevrier 1926, type);
1924) Ces dsr„;. ' "• <' ^t- (Humbert n" 3248, novembre
la piece anterieure du caulT' ',
'
'''' "'"' '""^ "* ^ *-'°
"""'
aUce plus large et obovale (7 x 4,5 mm.).
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les petales rougeatres et plus longs (3 mm.), enfin le labelle plus
large (2 mm.).
Cette petite espece ressemble a un Lemuraea, mais rinfloies-
cence est allongee et les sepales lateraux sent soudes en une
large piece bicarenee.
Bulbophyllum tampoketense, sp. nov.
Epiphyticum, 5-7 cm. altum, rhizomate 2-3 mm. diametiente, vaginis
obtusis latis laxe vestito. pseudobulbis diphyllis ovalibus (15-20 x 10-
12 mm.), foliis obovatis vel oblanceolatis (15,9-60/12 mm.), infra medium
basin versus plus minus angustatis. Inflorescentia folia aequans vel pauUo
superans, pedunculo 55-60 mm. longo, tenui rigidoque, vaginulis adpres-
sis 3-4 vestito. Racemus brevis crassusque (ca. 15 X 7 mm.), erectus vel
vix decurvus, dense 15-florus; bracteis latis, 2.8-3 ™™- longis, obtusis,
flores subaequantibus
; floribus rubellis 5 mm. longis, extus papillosis.
Sepalum posticum concavulum, ovatum (4X2 mm.), subobtusum vel
breviter acutatum, trinerve; lateralia in laminam ovalem latam (6 x
3,5 mm ) acute bidentatam, extus bimarginatam, coalita. Petala alba (in
sicco), obtusa, 2 mm. longa. Labellum basi valde curvatum et auricu-
latum, ovato-linguiforme, infra medium bi-ocellatum, 3 mm. longum,
2 mm. latum. Columna brevissima, stelidiis mm. 6 altis, obtusis,
utnnque basin versus dente obtuse munitis ; marginibus infra stelidia
edentatis. Ovarium i mm. 2 longum.
Anthere petite, transversale, subexcisee en avant ; pollinies
blanches
; bords du clinandre, en arriere des stelidies, tridentes,
les 2 dents laterales largement obtuses, I'intermediaire (support
de lantbere) plus etroite ; stelidies tridentees, les 3 dents obtuses,
la mediane beaucoup plus grande, la posterieureun peu au-dessus
des bords du clinandre, et I'anterieure tout a fait a la base, mais
neanmoins un peu au-dessus du lostelle. Espece tres voisine de
la precedente, mais en differant neanmoins par I'inflorescence
beaucoup plus courte et la forme des stelidies.
DoMAiNE CENTRAL : Bois des pentes occidentals, vers 1.600 m.
d'alt., Kanerinerina, sur le Tampoketsa d'Ankazobe [Perrier
n° 16747, decembre 1924).
Bulbophyllum graciliscapum sp. nov.
Epiphyticum, rhizomate 2-3 mm. diametiente, pseudobulbis diphyllis
angustis 35-40 mm. altis, foliis anguste oblanceolatis (70-95 X 8-12 mm.)
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e medio basin versus sensim attenuatis. Inflorescentia foliis duplo longior,
pedunculo gracili rigido 13-18 cm. longo, vaginulis tenuibus usque ad
10 mm. longis sublaxe vestito. Racemus brevis (25-30 mm.) erectus vel
suberectus, dense multiflorus, rhache pedunculo paullo crassiore; brac-
teis subacutatis 3-4 mm. longis 1/2 florem subaequantibus; floribus gla-
bris, ca. 9 mm. longis. Sepalum posticum acuto-ovatum (6 x 2,5 mm.),
trinerve; lateralia in laminam ovatam (7 X 3.5 mm.) acute bidentatam
extra crasse bimarginatam coalita. Petala obtuse linearia (2,5 X 0,5 mm.)
uninervia. Labellum planum, obtusissime ovatum (3x2 mm.), basi
subauriculatum, infra medium bi-ocellatum. Columna perbrevis. stelidiis
brevissimis crassis acutatis; marginibus juxta rostellum obtusissime uni-
dentatis. Ovarium brevissimum obtriangulare.
Anthere large (i mm. 2, sans labre; pollinies verdatres ; bords
posterieurs du clinandre tridentes, les dents laterales tres obtuses,
le support de I'anthere etroit.
Domains central : Silve a lichens, vers 2.000 m. d'alt., sur
le Mt Tsaratanana {Perrier n° 16513, fevrier 1924)
.
Bulbophyllum teretibulbum, sp. nov.
Epiphyticum, rhizomate 2-3 mm. diametiente, pseudobulbis diphyllis
teretibus angustissimisque (30-45 x 5-6 mm.), 20-40 mm. inter se distan-
tibus. Folia anguste elliptica (30-75 x 5-12 mm.), apicem obtusum versus
breviter attenuata, basin acutam versus in petiolum brevem satis longe
angustata. Inflorescentia 11-13 cm. longa, pedunculo 8-9 cm. longo vagi-
nulis tenuibus 5 satis laxe vestito. Racemus erectus, 30-35 mm. longus,
6-9-florus, rhache pedunculo vix crassiore
; bracteis latis, acutis, 3-3,5 ^^^
longis; floribus laxe dispositis (inter se 3-5 mm. distantibus), glabris,
lutescentibus ca. 9-10 mm. longis. Sepalum posticum oblongum (7 X 2 mm.)
crassum acutumque; lateralia in laminam ovatam (8 X 3,5 mm.) obtuse
bi-apiculatam extus marginatam coalita. Petala linearia (2,5 X 0,5 mm.),
obtusa, uninervia. Labellum late obovatum (4 x 2,5 mm.), planum, obtu-
sissimum. Columna vix i mm. alta, stelidiis brevissimis obtusis inte-
gnsque, marginibus juxta foveam stigmaticam obtuse unidentatis ; pede
I mm. 5 longo. Ovarium glabrum, 4 mm. longum.
Anthere plus large (i mm.) que haute, sans labre en avant.
DoMAiNECENTRAi,
:
foret d'Analamazaotra, 900-1.000 m. d'alt.
{Viguier et Humbert no 920, octobre 1912).
Bulbophyllum rubrilabium Schltr., in Beih Bot. Centrbl,
XXXIV, II, p. 336, 1916.
Cette espece a ete retrouvee dans le massif de Beampinga-
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ratra, entre i.ooo et 1.500 m. alt. {Humbert n^ 6451, novembre
1928), c'est-a-dire a plus de i.oookil. auSud de la station ou a
ete observe le type de I'espece, qui provient du Mt Tsaratanana.
Les exemplaires du Sud different seulement du type par leurs
sepales un peu plus grands (sep. m. 5 mm., au lieu de 4 ; piece
anterieure 7 mm., au lieu de 5 mm.).
Bulbophyllum auriflorum sp. nov.
Epiphyticum, rhizomate 2-3 mm. diametiente, pseudobulbis angustis 15-
45 mm. altis, diphyllis. Folia oblanceolata (25-8-2 x 7-12 mm.) in petiolum
breviter angustata. Inflorescentia folia aequans vel pauUo superans, pedun-
culo rigido 4-9 cm. longo, vaginulis obtusis usque ad 5 mm, longi& 5-6
sublaxe vestito. Racemus pauciflorus (5-10) laxus, 2-5cm. longus, bracteis
acutis 2-3 mm. longis ; floribus aurantiacis 8 mm, longis. inter se 2-4 mm.
distantibus. Sepalum posticum obtuse ovatum (5-5,5 X 2,5 mm.) conca-
viusculum trinerveque
; lateralia in laminam amplam (5-7 x 3-3,5 mm.)
integram vel plus minus bifidam coalita, marginibus in ovarium decur-
rentibus. Petala linearia 2 mm. 5 longa. Labellum planum, glsbrum.obo-
vatum (4 x 2,4 mm.^, crassura, infra medium carinis 4 (medianis 2 late-
ralibus duplo brevioribus et tenuioribus) ornatum. Columna brevissima
(0 mm. 6), stelidiis obtusis brevissimis, marginibus infra rostellum obtuse
unidentatis, pede brevissimo. Ovarium i mm. 5 longum obscure 7-alatum.
lyes fleurs fraiches ou conservees en alcool atteignent jusqu'a
10 mm. de long
; anthere blanche, large de i mm., munie en
avant d'un petit labre obtus et etroit ; poUinies brunes, semi-
spheriques, reunies par une petite glande ; ovaire a 5 ailes minus-
cules, accompagnees des 2 marges des sepaies lateraux, decur-
rentes (comme il est habituel dans la section) jusqu'a la base de
I'ovaire.
DoMAiNE ORIENTAL : Foret orientale, entre 400 et 800 m. d'ait.
,
dans le bassin moyen du Mangoro [PerriernP 1S2S1 , octobre 1927).
Bulbophyllum sarcorhachis Scbltr., in Fedde Repert., XV,
P- 331, 1918.
Nous rapprochons du B. sarcorhachis, a titre de varietes ou
de sous-especes, le B. bcforonense Schltr., in Fedde Repert.,
XXXIII (1925), p. 230, et une autre plante, formes tres voisines,
que des specimens intermediaires permettent a peine de separer..
Var. typicum. — Caracteres du type.
I lO
Nous rapportons a cette variete des exemplaires recoltes a
Befotaka, province de Farafangana, par R. Decary {Decary
n" 4943, aout 1926), et a Ambila, par E. Franc^ois {Frangois
no 9) , provenant tous deux du meme Domaine que le type. Les
plantes d'Ambila en different neanmoins un peu par les inflo-
rescences plus longues, les epis a fleurs plus nombreuses (20-22 au
lieu de 15), les petales noirs (sur le sec) sauf a la base, plusepais
et papilleux dans la moitie superieure.
Var. beforonense Schltr. pr. sp., in Fedde ReperL, XXXIII,
p. 230, 1925.
Cette variete differe du type par les pseudobuibes plus longs
(30-55 X 7-8 mm.)
; les feuilles plus longues (9-14 cm. X 10-
15 mm.) ; I'inflorescence presque 2 fois plus haute (16-19 cm.),
I'epi multiflore les sepales un peu plus larges et les petales plus
aigus.
Domaine orientai.
: Foret orientale, pres de Beforona, vers
700 m. d'alt. {Perrier no 14272, septembre 1921).
Var. ilavomarginatum, var. nov.
Port et inflorescence de la variete precedente, mais pseudo-
bulbe plus large (18-22 mm.) et ovale-oblong
; sepale median un
peu obovale nettement attenue au-dessous du milieu
;
piece
anterieure formee par la soudure des sepales laterat^ji moins
large (7 x 4 mm. au lieu de 6 x 5 mm.), a marges externes d'un
jaune dair (tranchant sur le reste de ces sepales qui sont bruns) ;
petales plus longs (3 imn.) et labelle plus nettement auricul6
a la base.
DOMMNE CENTRA!,
: Silve a lichens, entre 2.200 et 2.600 m.d alt., sur le Mt Tsaratanana [Perrierw 16511, avril 1924).Dans toutes ces formes, Tanth^re, petite, est excisee en avant
no^l .
™'™"'' "^ P™ au-dessous du rostelle, sontp mvus dune petite dent obtuse.
Bulbophyllurasanguineumsp.nov.
Epiphyticum, rhizomate 2 j i-
tetragonis 25-30 mm If
™™ diametiente, pseudobulbis diphyll'S
(62-70 X 5-8 ram ) bisin ^''^ '""' '^^'^' f<^'''^ an^uste ellipticis
' ^^'^"^ '" Petiolum brevem angustatis. Inflores-
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centia folia valde superans. pedunculo 12-13 cm. longo, vaginalis obtusis
usque ad 13 mm. longis vestito. Racemus 5-6 cm. longus omnino rubro-
sanguineus. rhache pedunculi apice crassiore; bracteis obtuso-deltoideis
2 mm. longis; floribus glabris 6 mm. longis dense dispositis. Sepalum
posticum obovatum (4x3 mm.), acutum, concaviusculum, obscure
S-nervium ; lateralia in laminam late ellipticam (5x3 mm.) extra biala-
tam omnino coalita. Petala acuto-lanceolata (2 x 0,7 mm.), tenuia
glabraque. Labellum crassum valde curvatum, obovatum, obtusissimum,
basi cordatum. supra bicarinatum et speculo alto ornatum, speculo
excepto omnine papillosum. Columna brevissima, stelidiis obtusis brevis-
simis, marginibus infra rostellum obtuse unidentatis. Ovarium minutum,
obconicum.
Fleurs logees dans des cavites de I'axe epaissi ; nervures inter-
mediaires du sepale median se reliant a la mediane par un arc
;
neivures laterales courtes et peu visibles ; speculum du labelle
manquant parfois ; anthere petite sans labre.
DoMAiNE CENTRAi. : forct d'Andasibe sur I'Onive, vers i.ooo m.
d'alt. {Perrier n^ 17105, fevrier 1925).
Cette espece est tres voisine de B. rhodostachys. Elle en differe
par les inflorescences beaucoup plus longues que ies feuilles, le
rachis moins epais, n'etant pas 2 fois plus epais que le sommet
du pedoncule
; les feuilles moins grandes, le sepale median aigu
et a nervation tres particuliere ; les stelidies entieres. Une com-
paraison attentive des fleurs des 2 especes reste d'ailleurs a faire,
car les specimens qui representent le type du B. rhodostachys
{Perrier n^ 11352) dans I'herbier du Museum de Paris n'ont plus
de fleurs en bon etat.
Bulhophyllum nitens Jum. et Perr., in Ann. Fac. Sc, Mar-
seille, XXI, fasc. II, p. 209, 1912.
Cette espece, assez commune, presente un grand nombie de
formes, qui sont peut-etre autant de petites especes, mais que
nous grouperons autour du B. nitens, car elles ont evidemment
bien plus de rapports avec cette espece collective qu'avec tout
autre Ploiarium,
Var. typicum.
Fleurs petites (4 mm. 2, ov. compris) ; bractees les plus
grandes
de 2 mm. 5 ; sepale median etroit (3 X i mm.), attenue-aigu
;
Pi^ceformeepar la soudure dessepales lateraux ovale (3 x 2 mm.),
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attenuee vers le sommet bidente-aigu, a 4 neivures visibles en
plus des 2 marges externes, saillantes au tiers inferieur de inin.4
et non decurrentes (exception rare dans la section) jusqu'a la
base de I'ovaire
;
petales tres etroits (o mm. 3) ; labelle tres petit
(1,2 X 0,8 mm.), plan, ovale-obtus, corde a la base, orne en dessus
un pen au-dessous du milieu, de 2 carenes saillantes et un
peu obliques
; anthere inseree entre 2 petites dents arrondies
(bords posterieurs du clinandre)
; stelidies aigues, de o mm, 3 ;
bords inferieuTS de la colonne munis, un peu au-dessous du ros-
telle, dune petite dent arrondie.
DoMAiNE CENTRAi,
: Silve a lichens, vers 1.500 m. d'alt., sur
le massif de Manongarivo [Penier n^ 1869 et n^ 1870, mai 1909).
Var. minus, var. nov.
Fleurs tout aussi petites que dans la var. precedente, mais
bractees les plus grandes, de 3 mm. ; sepale median plus large
(I mm. 5) ; piece des sepales lat. orbiculaire
;
petales un peu plus
larges
;
labelle plus grand et plus largement ovale (i ,8 X i ,3 mm.
sur le vif 2,4 X 2 mm,)
; stelidies plus longues (o mm. 4) ; sup-
port de I'anthere, sur le bord posterieur du clinandre, non place
entre 2 dents obtuses.
DoMAiNE CENTRAi.
: foret d'Ankeramadinika, E. Francois,
legit [Perrier n^ 18521).
Var. intermedium, var. nov.
Fleuis comme dans la var. typicum, mais plus grandes
(5 mrn^ 5. ov. compris)
; sepale median plus laige (i mm, 5) I
piece des sepales lateraux egalement ovale, mais plus grande
4 X 2,2 mm)
; petales plus larges; labelle subrectangulaire
etJ "'"''^' ^'^'"'''^' "^"^^^ ^ 1^ base, papilleux ; stelidiescolonne comme dans la var. precedente.
JJOMAINE CENTRAI • T7r. '+ ^
S11T l^M+'T ^ mousses, vers 2.000 m. d'alt.,sur le Mt Tsaratanana (Perrur no :6,io, avril 1924).i>ans les ^ var etP« ni,; ' ^^
vi i i.»^^^;
ont de TO >.
^ precedent, les pseudobulbes tetragones
su 7 I ' ,7' '' ''"' '' ''' ^-i"- ^- ^6 a 60 mm. de long^ r -15 mm. de large.
Var. majus, var. nov.
Pseudobulbes plus glands (40.50 x .0-15 mm.) ; feuillesplus
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grandes (8-9 cm. x 11-20 mm.) ; fleurs relativement tresgrandes
(7 mm.,ov. compris) ; bractees petites,les plusgrandesde 2 mm. 5
;
sepale median moins aigu que dans les autres varietes, de
5x2 mm.
;
piece des sep. lat. un pen obovale (6x3 mm.), a
dents du sommet obtuses
;
petales grands (3 x 0,6 mm.) ; labelle
suborbiculaire, glabre.
DoMAiNE CENTRAL : Foret a mousses, sur la riviere Mandraka
{Perrier n° 18007, septembre 1927).
Var. pulverulentum
, var. nov.
Pseud obutbes de moins de 3 cm. de haut ; feuilles de la var.
typicum
; fieurs plus grandes que dans la var. intermedium
(6 mm.), fortement papilleuses ; bractees les plus grandes de
4 mm. ; sepales, petales et labelle de la var. majus.
DoMAiNE CENTRAL : Analabe au N. de Tananarive {Perrier
no 18462, fevrier 1928).
Ces caracteres differentiels, qui seraient tres remarquables si
les fleurs de ces plantes avaient de plus grandes dimensions,
sent contants dans une localite donnee, mais il est probable que
SI nous possedions des specimens de localites plus nombreuses,
nous pourrions decrire autant de formes que de localites. Le
o. nitens est done une espece collective constituee par une serie
de petites races geographiques, fait frequent parmi les Ploiarium,
ou les limites respectives des especes sont souvent tres indecises.
Bulbophyllum Henrici Schltr., in Fcddc Repcrt., XXXIII,
P- 232, 1925.
Nous attiibuons a cette espece, en Ten distinguant sous le
nomdevar. rectangulare, uneplante recueillie parM. R. Decary
snr le massif de I'Ikongo {R. Decary n^ 5785, octobre 1926). Kile
n en differe que par la piece formee par la soudure des sepales
ateraux bi-apiculee au sommet et le labelle subrectangulaire
'^'7 X I mm.), sans speculimi en avant et a papilles beaucoup
nioins nettes. I,e labelle de B. Henrici est plus grand (2,5 X 2 ram.)
suborbiculaire et muni en avant d'une depiession circulaire
(speculum)
nette, entouree d'une zone saillante de grosses pa-
Pilles.
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Bulbophyllum hirsutiusculum sp. nov,
Epiphyticum. 50-60 cm. altum. rhizomate crasso (10 mm. diam.), pseu-
dobulbis diphyllis 6-alatis ovatis (25-30 x 10-15 mm.) luteisque. Folia
elliptica oblongave (45/16 mm., 6/2 cm., 10/3 cm.), basin versus breviter
angustata. Inflorescentia foliis 7-8-plo longior, pedunculo 32-40 mm.
longo, vaginalis tenuibus lo-ii vestito. Racemus densus, 11-14 cm.
longus, 10-12 mm. diametiens; bracteis patulis rigidis 3-4 mm. longis ca.
1/2 florem aequantibus
;
floribus atro-rubris, hirsutiusculis, 8 mm. longis.
Sepalum posticum acuto-lanceolatum (4 x 1.5 mm.) crassumque; late-
ralia in laminam ovatam (6x3 mm.) obtusissimam extus bicarinatam
omnino ccalita. Petala linearia glabra i mm. longa. Labellum planum,
late ellipticum (2 x 1,8 mm.), obtusissimum, glabrum, basi minute auri-
culatum, superne carinulis brevibus ornatum. Columna brevissima, steli-
diis brevibus (o mm. 3). tridentatis, dente antico obtuso, caeteris suba-
cutis; pede brevissimo, mm. 7 longo. Ovarium hirtulum 2 mm.
longum.
Gaines des pseudobulbes papyracees, minces et grisatres;
games inferieures et medianes du pedoncule couvrant a peu pres
la nioitie de I'entre-nceud, les 2 superieures plus evasees et plus
courtes, toutes tres obtuses
; axe de I'epi presque completement
cache par les fleurs
; anthere tres petite, sans labre ; bords pos-
terieurs du clinandre tridentes, la dent mediane (support de
anthere) plus longue. les 2 laterales subspatulees ; fosse stig-
matique a contour triangulaire, rebordee en avant. Espece faci-
lement reconnaissable aux petits polls courts et raides qui
couvrent les parties externes de la fleur
D0M..INE CENTRAL
: Mt Papanga, pres de Befotaka, dans le
Dassin de lltomampy, 1.300-1.700 m. d'alt., {Humbert n^ 69^^
>
decembre 1928).
Bulbophyllum
crassipetalum sp. nov.
obfongi's't^^^^ ''^'^^ (4-5 mm. diam.
,
pseudobulbis diphyllis
72-80 X 10-12 mm r'°
"""""^ tetragonis luteisque, foliis oblanceolatis
brevem sensim atte
^ •^"^'^^^ ^'^'"^*' superiore basin versus in petiolum
culo 12-1C cm lone.
""''^'''
^""^'escentia foliis fere triplo longior, pedun-
vestito. Racemus 7
8''^^'""^''
''""'''"^
"^^^^ ^d 12 mm. longis sublaxe
atro-ruber, rhache Ja
''"'' /''"^''^ '^^"^^ multiflorus, suberectus, omnino
triangularibus
,
.f"^""^"''
^Pice fere duplo crassiore ; bracteis acuto-
' '^ ^'"- ^«"gis; floribus minutis (5 mm. longis).
Sepa-
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lum posticutn obovato-lanceolatum (4X2 mm.), obtuso-angulatura, tri-
nerve, crassissimum. extus tenuiter verruculosum ; lateralia in laminam
obovalem (4 x 2,8 mm.) navicularem apice bidentatam extus bicarinatam
coalita. Petala linearia, 3 mm. longa, valde papillosa, basin versus
incrassata. Labellum curvatum, carnosum. suborbiculare (2 x 1,5 mm.),
supra papillosum et speculo lato ornatum. Columna brevissima, stelidiis
brevissimis obtuse bidentatis, dente posteriore antico latiore ; marginibus
intra stelidia rectis baud dentatis. Ovarium brevissimum (i mm.) obco-
nicum.
Gaines des jeunes pseudobulbes amples et tres obtuses
;
gaines des pedoncules subtronquees et apiculees au sommet ;
anthere pet'te, sans labre en avant
;
pied de la colonne tres
court (i mm.), presque entierement adne.
DoMAiNE DU Sambirano : flancs de la vallee du Sambirano,
entre 400 et 600 m. d'alt. {Perrier n^ 15198, decembre 1922).
Bulhophyllum ankaizinense Scbltr., in Fedde Repert., XXXIII,
P- 228, 1925. — B. ophiuchus Ridl. var. ankaizinensis Jimi. et
Perr., in Ann. Fac. Sc. Marseille, XXI, fasc. II, p. 208, 1912.
Dans le type de I'espece {Perrier n^ 1910) et les plantes du
Tsaratanana rapportees a cette espece par Schi^echter {Per-
rier n° 15731), les stelidies ont une dent terminale et une dent
anterieure au niveau du rostelle, dents toutes deux courtes et
obtuses. Sur des plantes recoltees sur le Mt Ambodinifody, dans
le bassin du haut Mangoro, vers 900 m. d'alt. {Perrier nP 18326)
la dent apicale des stelidies est elle-meme bidenticulee, sans
autre difference avec le type. Sur d'autres exemplaires recoltes
sur le Pic d'lvohibe, entre 1.500 et 2.000 m. d'alt. {Humbert
^^ 3260, novembre 1924), en tout semblables aux precedents,
les 2 denticules de la dent terminale sent tres obsoletes, mais
epi est plus gros que dans tons les specimens precedemment
cites.
Bulhophyllum gracile Thou., Orch. lies Afr., t. CI, 1822. —
B. Thouarsii Steud., Nom. ed. II, I, p. 214, 1840. — Phyllorchis
gracilis O. Ktze., Rev. p. 675, 1891.
Cette espece n'existe vraisemblablement pas a Madagascar,
^apres le type de Dupetit-Thouars, conserve au Museum de
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Paris, qui n'a plus qu'une fleur en mauvais etat, cette plante des
Mascareignes est evidemment un Ploiariuni, voisin du B. Fer-
koanum Schltr. I^a fleur a 4 mm. de long, le sepale median est
plus court que les lateraux et 1'inflorescence, de couleur pale,
est assez lache.
Cette espece a ete signalee a Madagascar par Ridley [Joum.
Linn. Soc, XXII, p. 118, 1885), quia cru la reconnaitre dans le
no 4129 de Baron. Nous ne connai^sons mallieureusement pas
ces specimens, mais d'apres la description qu'en a donne Ridi^EY.
description tout a fait insuffisante pour reconnaitre I'espece, ils
n'appartiennent sans doute pas au B. gracile Thou.
Bulhophyllum clavatum Thou., Orch. lies Afr., t. XCIX, 1822.
Ce Plomrium n'existe probablement pas a Madagascar. Nous
XXIIT r
''^'''^' ''"' ''^'"'
^^° ^^^- ^'^^- ^'- ^'''''^^''
(1915), 11, p. 206) sur le massif de Manongarivo vers
i.ooo m. d'altitude, mais la determination de ces specimens,
qui n ont pu etre compares au B. clavatum de la Reunion et de
d'llT' '!^'
''^'''''-
^^^ ^^l^^-tillons du Manongarivo ont
aiileurs ete perdus.
pu'tr^ !«" ™ "^"'^""'"-t O-rit.s. dont les types .'ont
B. erythrostachvum Knif*. • ^ .
("omen nudum) ' ° "''*• *'" ^'' P- ™°' "^^
B. Hamelini Horf i-n r j ^
fi.~«w:rH ;:i^"'- ^^^ ^ 386, .893.
1912 (type perdu) '
^^ ^mdionale de Mad., p. 173-
^- molossus Rchb f ;« t/
P^chychlamys
voisin ^"^
'*' ^^ '55. 1888 (Peut-etre un
^•o..j/R:rf;vr^^^^-^^-^err.)
un Lemuraea
?)
'
^^''•' ^I' P- 91. 1888 (peut-etre
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B. quadrifarium Rolfe, in Orch. Rev., XI, p. 190, 1903 (sans
description). Calamaria.
B. trifavium Rolfe, in Kew Bull, p. 28, 1910 (nom indique par
SCHLECHTER, in Beih. Bot. Centrbl., XXXIII, II, p. 419, mais
ne figurant ni dans llndex de Kew, ni dans la publication
indiquee)
.
Re:sume: bioge;ographique
Le mode de vegetation des Bulbophyllum etant bien connu, il
suffira de rappeler ici que ces plantes sont toujours constituees
par un rhizome simple ou ramifie, poitant, en serie lineaire et
a des intervalles plus ou moins longs, des pseudobulbes dont les
plus anciens sont depourvus de feuilles et en voie de dessiccation,
les autres chamus, tuigides et a feuilles persistantes, le dernier
de la serie, c'est-a-dire le plus recent, portant seul a sa base
une inflorescence et un bourgeon qui prolongera le rhizome et
formera un nouveau pseudobulbe. l,e port de ces plantes est par
suite pen varie et les Bulbophyllum sont suitout distincts entie
eux par leur taille, la forme des pseudobulbes et des feuilles et
les caracteres de I'inflorescence et des fleurs. lycur taille varie
de 2 a 40 cm. lycurs pseudobulbes sont globuleux, ovales, oblongs,
comques ou discoides-comprimes ', arrondis ou a 2, 3, 4 et
menie 6 angles plus ou moins nets et leur coloration varie d'un
jaune rouge brillant au vert et au biun-noiratre. lis portent,
smvant les especes, tantot une, tantot deux feuilles presque
toujours coriaces. I^eur hampe peut etre dressee, pendante ou
recourbee au-dessous de I'epi. lycurs fleurs sont en general peu
apparentes et les especes les plus brillantes sont celles {B. occul-
tum, B. sulfureum, B. luteohradeatum) dont les bractees sont
grandes et colorees. Mais, si ces fleurs sont petites et peu appa-
rentes, elles n'en sont pas moins remarquables par la diversite
I- Especes a pseudobulbes discoides et apprim^s sur I'ecorce du
support
: B. miiscicoiuiii, B. coDiplanatum, B. ruginosum, B. sigilli-
fonne, B. Pervillci, B. ciliatilahrum. B. nigriflorum, B. obscuriflorum,
B- onhe/ise, B. cataractarum, B. lichenophylax, B. pantoblepharon.
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et la singulaiite des formes que revetent leur labelle, leur anthere
et leur colonne.
Presque tons ces Bulbophyllum sont des epipli3i:es des troncs
et de grosses branches, recherchant manifestement les lieux les
plus acres et les plus lumineux de la foret '. Ce n'est qu'occasion-
nellement, dans les futaies basses ou tres claires ou encore sur
les cimes balayees par les vents que certains d'entre eux se
developpent sur le sol ou sur les lochers ombrages. Cependant
les especes de la section Lichenophylax semblent preferer parfois
(surtout B. Forsythianum) les rochers humides des bords des
torrents. Aucune des especes epiphytes ne parait avoir de prefe-
rence evidente pour telle ou teile essence, pour une espece
d'arbre determinee. I^es memes especes croissent indifferemment
sur des essences tres diverses. Comme toujours ce sont suitout
les caracteres physiques de la station (luminosite plus ou moins
grande, vents plus ou moins humides. ecorces plus ou moins
vetustes, humus plus ou moins abondant, etc.), plutot que la
nature de I'hote, qui determinent I'abondance des epiphytes sur
un arbre quelconque. Pourtant, dans ceitains cas, il semble que
la presence de certames algues, de certaines mousses ou de cer-
tains hchens, presence d'aiUeuis elle-meme consequence d'un
miheu particuher, soit aussi une des causes determinantes de la
multiphcation des Bulhophyllum sur certains troncs.
iv habitat prefere de ces pkntes est en somme une foret d'al-
titude, a feuihage assez clair, lorsqu'une telle foret est balayeepar des vents charges d'humidite, et cette constatation suffit
luTlT.' '
^'^ ^" '^"'^ ^'^' ^^^^ distribution dans lUe-
Toc \..x.-l^\
^^^^^^^ ^^"^ ^^ Piovenance exacte est connue,
e pit ^l^^^^^ "^1.
'^' '^ ^^^'^ d^ I'He oi. ces conditions sentlus souvent reahsees,
c'est-a-dire les montagnes du Centre,
le peu d'ecline'^leu'rs'r"''^'
'^"t-elles toujourstr^s apparentes, malgr^
inflorescence
apprimee 80^1 T ^'^"'^ ^^- P^otectum] a pourtant son
les bords sinflechissent f
'"ferieure dune des 2 feuiUes, dont
pl^tement. Cette disnnoir ^Y™^"*
""^ ^^rte de toit, qui la cache cona-
delicates de cette plantl d
" '''^"""'^"t ^res apte 4 proteger les fleurs
tropicales. n'emp^che H'.,^,"
^ " '^^ ^^^^^^ «t de la violence des pluiesP ctie d aiUeurs nullement les insectes de visiter ces fleurs.
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entre 800 et 2.500 m. d'altitude. Biles sont bienmoinsfrequentes
dans I'Est, qui n'en compte en propre que 27 especes, et dans le
Sambirano, qui n'en possede que 8, malgre le climat chaud et
pluvieux de ces 2 Domaines, et manquent presque totalement
dans le vaste Domaine de 1'Quest ' et tout a fait dans ceiui du
S. W. Dans le Centre lui-meme, ces Bulhophyllum sont d'ailleurs
tres irregulierement repartis. lis sont surtout nombreux dans les
vestiges des formations forestieres que nous avons appelees
Silve a lichens et Foret a mousses, principalement dans le N. de
llle, oil les deux massifs de Tsaratanana et de Manongarivo
en possedent lespectivement en propre 27 "^ et 11 ^ especes.
Des deux genres qui representent la tribu des Bulbophyllinees
a Madagascar, I'un, Btdhophyllum, est pantropical et I'autre,
Cirrhopetalum, indo-malaisien. Ce dernier, n'est represente,
en dehors de I'lndo-Malaisie, que par une espece africaine * et
tuie autre de la Region malgache (C. longiflorum), repandue
dans les Mascareignes et, a Madagascar, dans les 3 Domaines
de IKst, du Centre et du Sambirano. Des sections de Bulho-
phyllum, 12 '" sont strictement endemiques de la Grande-Ile,
4 [Lemuraea, Loxosepalum, Alcistachys et Ploianum) qui existent
aussi dans les Mascareignes ou aux Comores, sont speciales a la
1. Trois especes seulement habitent ce domaine : B. rubrum, B. Hil-
debrandtii et B. ambongense.
2. B. brachystachyum, B. variifolium, B. lyperostachys, B. florulen-
tum, B. Tsaratananae, B. minutilabrum, B. ventriosum, B. lichenophy-
*'»•«, B. pandurella, B. calyptropus, B. septatum, B. rubescens, B. oxy-
(^^lyx, B. pantoblepharon, B. pleurothalloides, B. multiligulatum,
-o-
reflexiflorum, B. serratum, B. divaricatum, B. leptochlamys,
^-
cyclanthum, B. graciliscapum, B. myrmecochilum, B rictorium,
^- fhizomatosutn, B. Schlechterii et B. Perrieri, qui existe aussi sur
le massif voisin de Manongarivo.
3- B. pseiido-nutans, B. Jumelleanum, B. lineartligulatum, B. cata-
factarum, B. muscicolum, B. album, B. decoloratum. B. multivagina-
um, B. luteobracteatum, B. hovarum et B. obtusatum,
*• R- Schlechter, Orchidaceae Perrierianae, in Fedde Repert.,
XXXIII, p. 10 et 12.
5- f^vmenosepalum, Lichenophylax, Lyperocephalum, Humblotiorchis^
lyperostachys, Lepiophylax, Pachychlamys, Elasmatopus, Bi/alcula,
Trtchopus, Pantoblepharon et Kainochilus.
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Region maigache, et 2 seulement {Calamaria et Micromonanthe)
sont representees en Afrique ', la derniere de ces sections etant
d'ailleurs, d'apres Schlechter -, nettement d'origine malaisienne.
Des especes, toutes, sauf Cirrhopetalum longiflorum et Bulbo-
phylluni occultum, qui existent aussi dans les Mascareignes,
sont exclusivement endemiques de Madagascar I An total on
retrouve done dans les Bulbophyllinees quelques-uns des grands
traits de I'ensemble de la Flore maigache, c'est-a-dire une ende-
micite presque totale, des affinites africaines plus ou moins
marquees suivant les groupes examines et des affinites orientales
plus archaiques et bien moins nombreuses.
Ives deux seules especes non endemiques de la tribu, Cirrho-
petalum longiflorum et Bulbophyllum occultum, ont une aire
tr^s vaste et sont tres stables sur toute I'etendue de leur aire.
Parmi les endemiques. seuls Bulbophyllum Hildebrandtii et
B coriophorum presentent, d'ailleurs, a un degre moindre,
des caracteristiques analogues. D'autres especes {B. nitens,
B. sarcorhachis, B. sambiranense, B. ankaizinense) ont bien
aussi des aires de quelque etendue. mais elles s y subdivisent
en petites formes locales, que Ton pent considerer comme
autant de sous-especes, comme autant de neoendemiques.
Toutes les autres, qu'elles soient isolees et tres distinctes ou etroi-
tement alliees a leurs congeneres, ont au contraire des aires tres
restremtes, souvent reduites a une seule montagne, a une seule
toret et meme paifois a un seul arbre. Ainsi 6 especes tres dis-
tmctes
• et 7 plus affines ' ne sont connues que de 2 ou 3 localites
ulrTjn:::::. '" ''''"'"^'^ ^^"^ ^^^ Mascareignes, mais pas de
2. Voir note 4, page pr^cedente.
B.xncurvumTh.^tB
.racile Th^ " ^^
^'"'"'" '
sur des drtPrmin.*- ' ™^'^ ^^^ indications ne reposent queu QGterminations erronep<? rl'<i^u-, 4.1.
plaire de ces P«nA..
^^^•'"'^^^ d echantillons incomplets. Aucun exem-
5- B. lichenophyllax, B melUnn, d l
B. Baronii B Jiuf.,,1
•,'«'^"''"'«. B. subsecundum, B. Uptostachyuin,onn, . Rutenbergtanum et B. Uparidioides.
voisines et 133 n'ont ete observees qu'une fois, dans une seule
localite. Parmi ces dernieres 26 sont tout a fait isolees et tres
caracterisees ' et 3 d'entre elles, B. Analamazoatrae, B. lypero-
cephalum et B. implexum, le sont meme tellement qu'elles cons-
tituent chacune une section monotype {Hymenosepalum, Lype-
rocephalum et Bifalcula). En somme cette tribu presente nette-
ment a Madagascar
: a) quelques rares especes, isolees, tres
stables et a aire vaste, qui sont certainement archaiques
;
h) quelques especes presque aussi anciennes aussi largement
dispersees, mais manifest sment en \-oie de division en sous-
especes geograpliiques
;
c) un plus grand nombre, isolees, a aire
tres reduite, representees par un tres petit nombre d'individus,
qui sont peut-etre relictuelles et aussi anciennes que les prece-
dentes
;
d) une multitude d'especes affines, tres localisees, cer-
tamement plus recentes, que I'on pent considerer comme des
neoendemiques.
Dans I'ensemble, plusieurs de ces dernieres' pouvant etre
comprises comme des formes locales un peu plus differenciees,
on observe done dans les Bulbophyllum toutes les graduations
possibles entre les microformes tres localisees et les especes tres
stables et a aire tres etendue. De la on pent evidemment con-
clure que c'est surtout une question d'age qui separe ces diffe-
rentes categories d'especes, que toutes ont ete a I'origine des
petites formes geograpliiques, que les plus recentes le sont encore
et que les plus anciennes sont celles que le temps, en eliminant
es formes voisines, a 1 endu plus distinctes, pius isolees, tout en
eur permettant une plus grande extension. Les especes a la fois
isolees, stables et a aire tres reduite, seraient, elles aussi des sur-
vivantes d'un lointain passe, dont une cause inconnue aurait
^ttipeche I'extension, en un mot des relictes en voie d'extinction.
1- B.\calvptropus, B. muscuolnm, B. Anala»iaioatrae. B. perpusil-
^m,B. complanatum, B. 'y-cornutum, B. Leandrianiim, B. ventriosum,
b'perocephalum, B. album, B. Humblotii, B. riiginosuin, B. septa-
um, B. Franfoisii, B. rubruin, B. oxycalyx, B. implexum, B. liiteo-
racteatum, B. obtusatum, B. ambongense, B. sulfureum, B. brevipeta-
"'"' ^- ^^thieanum. B. pleiopterum, B. protectum et B. serratum.
2- Surtout certaines especes des sections Loxosepalnm et Ploiarium.
^ot., Syst. 9
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Neanmoins ceitaines considerations relatives a la genese des
microformes et a I'appaiition singuliere, 9a et la, dans le genre,
de caracteres aberrants sur des especes par ailleurs tres voisines,
peuvent faire douter de I'archaicite de ces pretendues relictes,
a la fois si locales et si specifiquement distinctes. II est bien diffi-
cile en effet d'invoquer I'hybridation comme la cause originelle
de la formation de ces microformes. II faudrait d'abord que la
conformation des fieurs de ses plantes se prete a la fecondation
croisee, ce qui n'est pas ', et ensuite, et surtout, que les hybrides
resultant de ces croisements soient indefiniment feconds et ne
fassent jamais retour aux parents, conditions sans lesquelles il
serait impossible d'expliquer I'extreme localisation de ces formes
et leur parfaite heredite, qui saute aux yeux lorsqu'on analyse
un de leurs peuplements. II semble done que des mutations de
faible amplitude, peut-etre provoquees par un transport a petite
distance des graines legeres de ces plantes, et I'isolement des
lignees pures en provenant dans le milieu biologique si complexe
oil croissent ordinairement ces plantes, seuis, puissent expliquer
la multiplication de ces formes, la Constance de leuis caracteres
et I'exiguite de leurs aires.
Mais si ces microformes et ces neoendemiques se forment bien
amsi, les especes que nous qualinons de relictes ne pourraient-
elles pas etre beaucoup plus recentes que nous le croyons et
devoir leur existence, elles aussi, a des mutations brusques de
plus foite amplitude? I^eur extreme localisation, le petit nombre
des individus qui les representent et leurs caracteres differentiels,
tres tranches ceites, mais toujouis en petit nombie et souvent
reduits a un seul, ne s'opposent en tout cas nullement a ce qu'il
I. L^utofecondation semble en effet etre la regie chez les Bulbophyl-
lum. Par suite de la conformation du poUinaire Tintervention des
insectes n aboutit le plus souvent qu a faire tomber les pollinies dans la
fosse sfgmatique. L'absence de retinacle, la position des s^pales et des
petales, le labelle etroit et genouiUe a la base, bombe au contraire en
T.rl-vT^'"''
'''''^"'''' °" '^"^''^ ^^ P^P'"««' de poils ou d'appendices,
si 11? /'' ';'
'"'"'""'
"'P'^^^- '«« protuberances plus ou moins
7^T^ V 7\ ""'"""' ""' '^ '^^'^ stigmatique, sent autantd obstacles a Texode des pollinies.
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en soit ainsi. Au reste, les caractdres tout aussi aberrants
que Ton observe 9a et la sur d'autres Bulhophyllum, par
ailleUTS tres voisins d'autres especes qui ne les preseutent
point
: dedoublement des stelidies
',
protuberances diverses
en avant de la fosse stigmatique % « sepales » supplemen-
taires \ appendices mobiles du labelle ', tons caracteres
d'ordre presque generique et sans utilite apparente ', ne
sont-ils pas manifestement des « sports » d'emblee here-
ditaires? Comment expliquer autrement que par mutation
brusque I'apparition, sur quelques Bulhophyllum dune serie
d especes affines, de ces caracteres anormaux, qui sont evidem-
ment du meme ordre que ceux qui caracterisent les especes
supposees plus haut reiictuelles ?
Pour nous, de toute evidence, le genre Bulhophyllum est encore,
a Madagascar, en voie active d'evolution et y represente, avec
une admirable nettete, toutes les phases des transformations
dun type initial en une multitude de t3rpes nouveaux : muta-
tions faciles de faible ou de forte amplitude ; formes ainsi creees
ayant des fortunes diverses ; les unes graduellement eliminees
par le temps, les autres rendues plus distinctes par cette elimi-
nation meme et un isolement progressif ; les unes disparues sans
descendance ou n'etant plus representees que par quelques
descendants, desormais stables \ les autres au contraire plus ou
ffloins fecondes, source originelle de nombreux phylums, dont
certains ' continuent a essaimer de nos jours des mutations
I- Cinq especes de la section Loxosepalum, tous les Kainochihis,
excepte /?. edentatum et cinq especes de la section Lichenophylax.
2 B. Af^elii, B. ycornutum, B. cataractarum, B. Forsythianum,
^- lichenophylax, B. Analamaiaotrae et B. obscuriflorum.
3- B. Hildchrandtii, B. cryptostachyum, B. Jobulatum et B. sambi-
faneme.
4- B. mirificnm, B. miiltillgiiJaiuiii. B. edentatum, B. reflextjlorum et
B. comosum.
5- Les appendices divers du labelle et de la colonne ont neanmoins
pour effet d'empecher Tenlevement des pollinies.
6. Sections Hymenoscpalum, Bifalcula, Alcistachys, Kainochilus, etc.
7- Surtout sections Loxosepalum et Ploiarium (certains s;roupes).
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nouvelles. D'autres genres ', dont 1 etude peut aider puissam-
ment a soulever le voile qui couvre encore la genese des especes,
nous offrent a Madagascar des exemples aussi nets de telles trans-
formations et c'est sans doute par suite de I'insularite antique
de cette terre, de la complexite merveilleuse de ses formations
primitives et de leurs conditions biologiques ties speciales, que
ces phenomenes, voiles ailleurs par la panmixie, des migrations
successives, des conditions d'isolement plus difficilement rea-
lisees ou un milieu biologique plus pauvre, y apparaissent avec
plus de frequence et plus d'evidente clarte.
I. Cvnosorchis, Angraecum, Jumellea, Impatiens, Gravesia, Medi-
nilla, Memecylon, etc., tous genres localises sur le versant humide de
rile, ou la densite specifique est beaucoup glus grande.
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POSITION syst£matique de pelea madagascarica
(RUTACEESj
ET REVISION DU GENRE HUMBLOTIDENDRON
Par Harold Saint John
Le genre Pelea est bien represente dans les iles de la partie
Est de la Polynesie. II y en a quelques especes dans les iles Mar-
quises, a Samoa ; et aux iles Hawaii, on en compte au moins
35 especes. En 1872, le Prof. H. Baillon ' a decrit une plante
qu'il a nommee Pelea ? madagascarica, recoltee a Madagascar et
aux Comores. II n'a pu etudier que deux echantillons en fleurs
mais depourvus de fruits. L'absence des fruits ne permettait
pas une certitude absolue sur le genre, et BailIvON lui-meme a
ajoute un point d 'interrogation apres le nom generique. II a
aussi emis ropmion que la plante pouvait etre un Zanthoxylum.
I^'espece parait etre assez rare.
Pendant I'annee suivante (1873), Baillon a public un synop-
sis des Rutacees. Sous le genre Evodia, il a mis comme syno-
nymes Melicope et Pelea. Puis il a cree une section Peleastrum*
pour les especes a feuilles altemes. II ne cite pas ces especes,
luais il est evident que la section comprend le Pelea madagasca-
nca. Plus tard, on a retabli le genre Pelea et la plupart des bota^
nistes I'acceptent. Enfin Engler a repris Pelea madagascarica
et I'a place seul dans la section Peleastrum (Baill.) Engler \ II n'a
J. Adansonia, lo (1872), p. 32.1.
2. Baillon, H., Histoire des Plantes. 4 (1873', p. 469-
3- K.vGLBR, A. et Pkavtl, K. Naturliclien Pflanzenfamilien III, 4 (i3q6)„
^ 123; ed. 2. i()a (1931). p. 235.
^ot. Syst.
'"
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pas ajoute d'autres caracteres a ceux que Bait^i^on a indiques,
les feuilles alternes.
Comme je fais une monographie du genre Pelea, il m'a paru
necessaire d'examiner P. madagascarica, signale si loin de Samoa
et des lies Hawai. lyes echantillons originaux sont conserves dans
I'herbier du Museum National d'Histoire Naturelle a Paris. Je
remercie le Directeur, M. H. Humbert qui m'a permis d'etu-
dier ces echantillons, qui comprennent deux parts de chaque
numero, Richard 87, et Boivin 3398.
IvC genre Pelea est caracteri'se ainsi : feuilles opposees ou
verticillees
; calice a 4 larges lobes souvent ovales ; stigmate a
4 lobes filiformes ; fruit forme de 4 carpelles distincts, qui, a
maturite, forment 4 coques dehiscentes, partiellement ou entie-
rement tmies en capsule 4-loculaire s'ouvrant par les sutures
superieures
; endocarpe chartace ou cartilagineux, se detachant
q«and la capsule s'ouvre. Or la plante de Madagascar nommee
par Baillon Pelea madagascarica diifere par les caracteres
suivants
: feuilles alternes, calice en forme de soucoupe a bofd:
faiblement dente, stigmate entier presque capite ; fruit indehis-
cent, a noyau, pericarpe a partie exterieure chamue et glandu-
leuse, se detachant facilement et montrant le mesocarpe et V&m-
dx)carpe fibreux et indehiscents. On voit que ces differences,
basees sur la phyllotaxie et la morphologie des fleurs et d«9
fruits, sont tres grandes. II est evident pour moi (jue I'espece de^
Madagascar n'est pas un vrai Pelea.
Les details de la structure du fruit du Pelea madagasca^im
OHt ete exposes par M. A. Juillet en 1912 ', mais eel auteur n'a
pas donne de conclusions sur la position generique de I'espece.
Je considere que cette espece doit etre transferee dans le genre
H-umhlotidendmn que Engler ^ a decrit comme genr^ monoty-
pique des ites Comores. On pent maintenant y ajouter les carac-
1. JuiLLET, A., Recherches anatomiques et morpholoeiqurs sur le
Pelea madagascarica (H. Bn.), Ann. Mas. Col. Marseille. 11, 10 iQU),
pp. 173-198. fig. 1-25, pi. XI-XIV.
K. Naturl. Pflanzenfan..,
.d. 2, .9a (.931), pp 308-309.
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tcjtes-dies' fieiars lemelks-et des fruits, que EnglER n'a pas connus
(Hjand il a decrit te geiure.
Hurablotidendron Kngler
Flores minimi, dioeci. Flores masculi : calix subcupuliformis brevis-
siraus 4-dentatus; petala 4, cal'yce loitgiora. ovata, apice subacuta, val-
uta; f^taraina 8, 2-seriata, filamentis fililorraibus brevibus vel dyplo.
longioribus quam antherae ovatae introrsae; discus annularis vel late,
conicus; carpella 4 ad dimidium vel ad apicem connata; stylus subnuUus
vel nullus
; stigmata minima. Flores foeminei : lobi calycis late rhom-
boideo-ovati
; petala staminaque incognita; stylus brevis vel nullus.
Fructus carcerulaceus 4-loeularis indehiscens, ex.ocarpio rugoso glandu-
loso carnoso, mesocarpio endocarpioque valde fibrosis : stylo subnullo,
stigmate vix 4-lobato ; seminibus singulis pendulis, endospermio nuilo,
-cotyledonibus magnis plants proximis dorso ad axillam fructus, radicul'a
breve erecta. Arbuscula vel arbor. Folia unifolioliata. petiolo. breve, ad
apicem articulato glanduloso. lamina spathulata vel obovata. Inflores-
centiae cauliflorae breve coryrabosae vel racemosae. Species 2. Mada-
gascar, Comores.
Clef des especes.
Feuilles subcoriaces, spatulees, 7-15 cm. de long, 1,7-5 ^^- ^^ l^f^^j
longuement attenuees a la base ; 16 18 nervures secondaires anastomosee
entre elles et avec un reseau tertiaire formant des mailles irreguliere^
ment rh(5mboidales ; inflorescence mAXe brievementcorymbiforme. .».,.
•
•
. .
I . //. spathulatum Engl.
Feuilles coriaces obovales oj etroitement obovales, 4.5-10 cm. de long,
5-5 cm. de large, bri6vement attenuees a la base; une douzaine de
nervures secondaires inegalement saillantes (sur le sec),.les plus fortes
anastomosees entre elles et avec des nervures subparalleles formant des
mailles allongees
: inflorescence mile racemiforme ...
2. //. madagascaricum (H. Baill.) S'-John.
I- Humblotidendron spathulatum Engler, Bot. Jahrb. 54
(191 7) pp. 306-307 ; Engler A. et Prantl. K., Naturlichcn Pflan-
zenfamilien, ed. 2, 19 a (1931), pp. 308-309. — Pr/t-fi ? madagas-
<^mca H. Baillon, partim (echantillon des iles Comores^ Adan-
sonia 10 (1872), p. 324.
Ii^ES CoM(mEs : Humblot n^ 69 (typus in Herb. Berolin.) ;
^'etiquette du double qui se trouve a Pa-is, porte d'ai)res le
catalogue matmscrit de Huniblot, les indications suivantes :
" fleur blanche
;
])ousse apres le tronc : fovct de Maze. .Afont 15ini,
— 12!
30 avril 1884, Humhlot no 1069 » \ — Gorges boisees au-dessou?
de la vigne de Pamanzi, Mayotte, juin 1848, Boivin n" 3398'
(Herb. Mus. Paris). C'est un des deux echantillons originatix de
Pelea madagascarica)
.
2. Humblotidendron madagascaricura (H. Baillon) St. John,
comb. nov. — Pelea ? madagascarica H. Baillon (partim) ex
insula madagascarica, Adansonia 10 (1872), p. 324.
Madagascar
: arbrisseau a rameaux droits des environs de
Vohemar, 1840, Richard n^ ^y (Herb. Mus. Paris) ; je designe cet
echantillon comme type, parce qu'il vient de Madagascar. —
Foret de JCalalao, ile de Sainte-Marie, communique par M. le
Gouverneur de Madagascar au Dr P:douard Heckel, 1911
(Herb. Kew.). -
Noms indigenes
: Tolongoala, Tolongoala Manitra-Anisette.
Ives proprietes de I'huile a essence anisee sont indiquees dans
la note de Heckel, Ed. : Sur une plante nouvelle a essence anisee
(de Madagascar), C. R. Acad, des sciences, Paris, 152 (1911).
PP- 565-567- D'apres I'etude detaillee de I'anatomie de la plante,
on pent voir dans le travail de M. Juillet, cite plus haut, que
les echantillons qu'il a etudies etaient de deux formes :
i« La variete de Madagascar designee sous le nom vernacu-
laire de Tolongoala, avec les feuilles etroites ; 2" la variete de
Sainte-Marie designee sous le nom de Tolongoala Manitra-Ani-
sette, avec les feuilles larges. M. Juillet a expose que I'anato-
mie des deux formes etait identique. Si on pouvait reunir plus
d echantillons, on pourrait decider s'il est possible de distinguer
a Madagascar une variete a feuilles etroites, et a Sainte-Marie
une variete a feuilles larges. Pour le moment, je pense que ce
oUe etait nrii^ .
<^e i. Sa deuxieme collection aete faite aux Comores;
suite ds 7™ "^"^^"^"""^^--otee de la meme fagon ; pour eviter par la
des Cotoreri "r'.
""""'
^ ulteneurer^ent numerote ses recoltes
et centaines De
'*"''' ^''"' '^hanger les chiffres des unites, dizaines
MM. Danguv et hZ^^^^)^ ^'^ ''' '^"^""^ ^^^^ (renseignements de
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n'est pas possible. lyCS nervures des feuilles sont identiques dans
les deux exemplaires, et elles different des nervures de H. spa-
ihulatum des iles Comores. M. Juillet a inscrit les noms des
varietes sous chaque figure, mais il n a pas decrit ou publie
d'une maniere formelle les deux plantes comme varietes a noms
scientifiques. Je pense aussi qu'il n'est pas necessaire de les
distinguer.
University of Hawaii.
Honolulu. Hawaii.
LES FOUGfiRES D'INDOCHINE :
NEPHROLEPIDAE, OLEANDRAE, PLAGIOGYRIEAE.
par Mnie Tardieu-Blot et Carl Christensen
VIII. NEPHROLEPIDAE
I. — Arthropteris J. Sm.
in Hk. til. Fl. N. Zeal., 2, 1854, p. 43-
line seule espece, deja maintes fois signalee en Indochine :
A. obliterata (R. Br.) J. Sm., C. Chr. Ind., 1905, p. 62.
Tonkin : Region de Cao Bang (nov. 1920), Bourret 132 ;
vallee de I^ankok (juin 1888), Balansa 1823; Dong Dang
(fev. 1886), Balansa 44 ; Nam Nang (fev. 1886 et nov. 1893),
Billet 64.
Annam :.Chay, Quang Binh (mars 1902), Cadiere 40 ; Vallee
du Song Gianh (1893), Cadiere 119; Dong Nai (janv. 1924).
Poilane 581 1.
II. — Nephrolepis ScI ott
Gen. Fil., 1S34, t. 3.
Ive Prince Bonaparte signale dans ses Notes Fteridologiques
'
six especes de Nephrolepis parnii lesquelles le N. Duffit, espece
Halaise, recoltee dans les serres de Saigon et dans une localite
I. Fascicule VIF, iqi8, p. 104; fasc XIV, i()2i. p. I'^S-
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'd^tlteuse, qui est surement une espece 'CUsltivee ou echappefe des
•cultures. IvC N. exa Itata., espece americame, a toujours etefausse-
ment determine, tous les echantillGOis provenant d'lndochiMe
et potttant ce nometant en realite A'', hirsutula on N-. barbata.
Nous connaissons actuellement 'CU Indochine 5 especes de
Nepkyolepis :
I.N. acuta (Sw.) Pr. Tent., 1836, p. 79 {= N. biserrata var.
laurijolia Christ).
Hainan : Five Finger Mont. (dec. 1924), Mac Clure 8631.
Tonkin : Tu Vu, riviere noire (sept. 1886), Balansa 1809,
1810, 1811 ; Kien .khe (aout 1887), Bon 3256, 3469 ; Hao Nho,
(fev. 1882), Bon 1395 ; Tuyen Quang (fev. 1922), Bourret 15 ;
Hanoi (1908), d'Alleizette 346.
Annam : Vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 39 et 53 ;
Ninh Hoa (oct. 1932), Poilane 8247 ; Environs de Nhatrang,
(dec. 1922), Poilane 4879 ; Itu Aba(avril 1930) ; Tourane (1836-
iS^7),\Gaudichaud 12 ; ibid. (sept. 19111), Lecomte et Finet, 939.
CocHiNCHiNE
: Sans localite precise (1862-1866), Thorel 1527
et Germain 22
;
Mont Maxoai (mars 1867), Pierre sans no ; Baria
(1875), Pierre sans n^
; Giaray, prov. de Bien Hoa (fev. 1921),
Poilane 2569.
En realite le iV. biserrata t>'pe, espece de Maurice, differe un
pen des especes asiatiques dont la texture est tres differente,
beaucoup plus epaisse, la coloration brunissante sur le sec, les
pennes plus eloignees les unes des autres, les pennes steriles
entieres larges, les pennes fertiles a sores presque medians. II
sera done plus exact de I'appeler N. acuta Pr. Ces echantillons
sont^ tout a fait semblables a la var. laurifolia que Christ a
decrite et qui a ete trouvee dans ceitaines lies de la ilalaisie.
2. N. barbata Cop., C. Chr. Ind., 1905. p. 453.
Tonkin
: Van Xa (nov. 1886), Bon 3277 ; Mont Bavi (sept
1886), Balansa 1809.
AxxAM Xhatrang (mai 1922). Poilane 3313 ; Binh Khe, prov.
de Bmh Dinh, Eberhardt 2.13.
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CoCHiNCHiNE : Giaray, prov. de Bien Hoa Poilane 2554 et
2467; Monts de Nui Chua Chang (janv. 1914), Aug. Cheva-
Mer 29.862.
Cette espece est commune (d'apres Hoi,ttijm), dans la penin-
.«ule Malaise. EUe est repandue un pen dans toute I'lndochine.
Sa texture mince, ses pinnules serrees, tres falciformes, ses
petites ecailles souvent peltees, noiratres, sont caracteristiques.
Nom annamite : Ivong ga.
3. N. cordiMia (Iv.) Pr., C. Chr. Ind., 1905, p. 453.
Hainan : Hoi Hao (1914), Penicaud 28; Five Finger Mont.
;(idec. 1920), Mac Clure 8544.
Tonkin : Haut Cao Bang, Billet, sans n° ; Chapa, Eberhaydtt
5091 et 5128 ; Khan Vai, Bounet (oct. 1920), sans n" ; Dong
Dang (fev. 1886), Balansa 37 ; Tuyen Quang (oct. 1885), Brom-
miche sans n^
; Environs de Hanoi (oct. 1886), Balansa -^y ;
Tuyen Quang (oct. 1885), Brousmichc sans n^ ; Environs de
Hanoi (oct. 1886), Balansa 1869 ; Massif du Tarn Dao, Eherhardt
3741 et Bourret sans nO; Yen Bay, d'Alleizette 463^ Hao Nha
(fev. 1882), Bon 1411.
lyAos : Pac Son, Plateau des Bolovens (sept. 1920), PmUne
15760.
AnnAM : Thanh Hoa (sept. 1920), Poilane 1846; Bmia,
I.•000 m. (aout 1920), Sallet sans n^ et (juillet 1923), Poilane
7124; Vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 35 ; Haute vallee de
la riviere de Cu Bi, Eherhardt 424 et 424 his ; Col des Nuagespres
de Tourane (sept. 1923), Poilane 7938; Nhatrang (juin 1922),
Poilane 4140 ; Ninh Thuan, Lang Bian, Eherhardt 1890 ; Environs
deDankia, Lang Bian, 1.400 m. (fev. 1914). Aug. Chevalier ^o.767.
4- N. hirsutula (Forst.) Pr., C. Chr. Ind., 1905, p. 454-
Hainan
: Tai TJn (dec. 1921), Mac Clure 8435.
Tonkin
: Environs de Lang Son (janv. 1886), Balansa 45 ;
Quang Yen (1885), Balansa 43 ; Bac Kan, Eherhardt 5253; Sept
Pagodes (aout 1906), Mouret 10.
Annam
: Haute riviere de Cu Bi, Eherhardt 363 ; Bah-Na
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(aout 1920), Sallet, sans n^ ; Cu Nam, Quang Binh (mars 1901),
Cadiere 41 ; Binh Khe, prov. de Binh Dinh, Eberhardt, 206, 210,
221 bis et 225 ;Tourane (mai-juin 1927), Clemens 3030 et Bourret
2 et 10; Col des Nuages (aout 1923), Poilane 7765 et 7712;
Ka Rom, prov. de Phan Rang (mars 1924), Poilane, 9936 et
9941 bis.
Cambodge
: Sans locaHte precise, Bouillod 35.
CoCHiNCHiNE
: Sans locaHte precise (1867), Baudouin, sans n",
et Pierre, sans no.
Certains des echantillons recoltes dans le Massif de Bah Na
par le D^ Sai.i,et ont des pennes extremement arrondies et un
aspect de N. radicans. Le Prince Bonaparte en a fait une variete
nouvelle du N. hirsutula, la var. rotundatipinnata. II s'agit la en
realite d'une simple forme extreme ne meritant absolument pas
la creation d'une variete nouvelle.
5. N. radicans (Burm.) Kuhn, C. Chr. Ind., 1905, p. 454.
lyAos
: Nape, Delacour sans n^.
Cambodge
: Phon Phung. pres I.uang Prabang (mars 1932),
Poilane 20.277; Mont Kam Chay (nov. 1903), Bouillod 27;
sans locaHte precise, Hahn, sans n«.
CocHiNCHiNE
: Sans locaHte precise : Baudouin (1862-1866),
Iharel 1516, Germain, 1880; Saigon (aout 191 1), Lecomte et Finet
1863
;
Cholon (1870). Pierre 1154 i Fort d'Hatien (sept. 1875),
Godetroyyr^
;
Binh I.oi, prov. de Gia Dinh (mai 1919). Poi-lane 4.606.
IX. OLEANDRAE
Oleandra Cavanilles
Anales de Historia Natural, I, 1799, P- 155-
dellx !f'' ^^;:^^^^'rE signale dans les Notes Pteridologiquesu especes
^Oleandra (dont une faussement deternxinee).
^ous en connaissons actuellement quatre ^
:
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1. 0. musifolia Kze, C. Chr. Ind., 1905, p. 466.
Annam : Nhatrang (juin 192^), Poilane 4219 ; Massif du Lang
Bian, 1.650 m., (juil. 1906), Eherhardt 100 et 154.
Laos : Plateau des Bolovens (oct. 1928), Poilane 15.802.
CocHiNCHiNE : Mont Deon Ba, 300 m. (aout 1866), Pierre
5714-
2. 0. pistiilaris (Sw.) C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934, p. 132.
Annam : Nhatrang (juin 1922), Poilane 4219.
Cambodge : Mont Kamchay (arril 1874), Pierre 5713, et
(janv. 1904), Bouillod 71 ; Montagne de I'E^lephant (dec. 1917),
Aug. Chevalier 36.436 ; Blao, Haut Donai (fev. 1933), Poilane
22.043; prov. de Pursat (avril 1928), Poilane, 15.108; Bokor
(dec. 1933), Poilane 23.031.
h'Oleandra neriiformis auct. n'est pas tout a fait conforme
au type de Cavanilles (Syn. 0. colubrina (Blanco) Cop., ce
dernier a Tarticulation du petiole a la base de la fronde tandis
que chez notre espece cette articulation se trouve a la base du
court petiole.
3. 0. undulata (Willd.) Ching, C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934.
p. 132.
Tonkin : Uonbi (nov. 1885), Balansa 149.
Annam : Vallee du Dong Nai (janv. 1924), Poilane 9540.
Cambodge : Mekong (1866-1868), Thorcl2^6y.
Cochinchine : Phu Quoc (fev. 1874), Pierre 5715.
X. PLAGIOGYRIEAE
Plagiogyria (Kze) Mett.
Farng., II, 1858.
Le Prince Bonaparte signale, dans ses notes Pteridologiques,
quatre especes de Plagiogyria (dont une niise en synonymic).
Nous en connaissons actuellement six. Trois de ces especes
out
ete trouvees au Tonkin seulement par Petelot, nous les signa-
Ions ulterieurement dans une liste complete de ses recoltes.
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1. P. adnata (Bl.) Bedd., C. Chr., Ind. 1905, p. 475.
Annam : Massif de Bah-Na (aout 1920), Sdlet, sans n" ; Merit
Bavi, pres Tourane (1927), Clemens 4322 ; Nhatrang (mai 1922),
Poilane 3591 et 3594 ; Massif du Hon Ba, i.ooo a 1.500 m.
(aout 1918), Aug. Chevalier 38.719 ; Dalat (dec. 1924), Evmrd
731 et 2060 ; Massif du I^ang Bian, pres du village de Benetit,
2.000 m. (fev. 1914), Aug. Chevalier 30.888 ; Ninh Thuan, Lang
Bian, Eberhardt 1883 et 1914 ; Dent du Tigre, Quang Tri (mai
1924), Poilane 10.355.
Norn laotien
; Kout Shan.
Nom moi : Xi bu te.
var. reilexa C. 0ir. et Tardieu, var. nov. : forme ciirieuBC»
different du type par ses pennes inferieures deflechies, espacees,
•etroites, mais detaille egale aux autres; se .rapproche de P. Fa-
ieri.
Tonkin
: sommet du Mont Bavi (j.mil. i«86), Bulansa 1884.
2. P. euphlebia (Kze) Mett., C. Chr. Ind. {sens. Ut.)
Annam
: Massif du Lang Bian, 1650 m. (1906), Eberhardt I3>
21, 41, 50, 69, 1910, 1932 ; et (fev. 1914), Aug. Chevalier 30.734^
Apres avoir examine un grand nombre de specimens nous ne
pensons pas que P. Christii et P. grandis Cop. soient des«speces
reellement distinctes de P. euphlebia, 11 y 'a de nombreux pas-
sages entre P. grandis et P. euphlebia, en particulier I'echantillon
n° 30.754 de Chevauer est semblable au type de P. grandis
comme taiUe et serrature, mais les pennes sont petiolees.
3- P. stenoptera (Hance) Diels, C. Chr. Ind., 1905, p. 49^
(syn. P. Petelotii Cop., et P. Henryi Christ).
Annam
:
Dalat (nov. 1924), Evrard 24.179, 1871, 1913. Nous
avons pu constater en comparant un grand nombre d'echantil-
lons que le nombre des pennes inferieures de taflle reduite, est
tr^s vanable
;
sans aucmi doute P. Henryi Chri^.
-et P. PeteloHi
Cop. ne sont que des formes de cette espece
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LES FOUGfiRES DINDOCHINE.
XI. PTERIDEAE
par Carl Christensen et M"*e Tardtbu-Bi.ot..
Nous etudierons ici la vaste tribu des Pteridme qui comprend
en Indo-Chine les :genres Pteris, Pteridium, Histiopteris. Noas
y ajotrterons, en appendice, I'e^ude de 2 genres d'origine nette-
ment pteridoide : Acrostichuni, Stenochlaena.
Bower ' a demontre en efet que cette origine etait extreme-
ment nette en prenant comme exemple VA. praestantissimnm :
i'extremite distale de la fronde de cette iougere a unepure str^ic-
ture de Pterh : receptacle etroit et marge reflechie ; plus bas ce
J?eceptacle s'elargit, mais les sporanges y sont encore localises
enfin a la base de la fronde ils couvrent toilte la face inferieirre
de la penne. lya structure anatomique du rhizome, du limbe et
des spores dM. aureum, analogues a ceux de certains LHho-
"brQchia, viennent aussi corroborer cette origine.
HoLTTTUM 2 a mis en valeur certains caracteres commmns aira:
Stenochlaena et aux PHeris : spores sans perispore, pennes por-
tant des glandes a la base, nervures formant une etroite areole
subcostale, rhizome a symetrie radiale et tres complexe, marge
'Reflechie de certaines especes (S. laurifoUa).
I. Pteris.
lye Prince Bonaparte dans ces Notes Pteridologiques (fasc. 7,
13. 14) a cite en Indochine, 28 especes de Pteris. Sur ce chiffre
nous pouvons en Eetenir 19 bien nommees, le reste etant deter-
•niine a tort ou tombant en synonymic (c'est le cas pour 3 especes
de Christ
: Pteris actinopterjoides , P. nana, P. indochinensis.
1. Bovver : The Ferns. 3, 1928, p. -^b-bo.
2. HohTTxu
-..On Stenochlaena, Lomariopsis, and Tcrj/opJivNinn in the
Malayan region, Garden's Bull., V, iq32. p. -304.
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Nousconnaissons actuellement dans cepays29especesdistinctes,
dont 2 nouvelles P. squamaestipes et P. porphyrophlebia '.
1. P. biaurita L., C. Chr. Ind., 1905, p. 593 etSuppl. Ill, 1934,
p. 166.
Tonkin : Tuyen Quang (juil. 1886), Brousmiche ; Baika
(nov. 1911), Lecomte et Finet 1201 et 1204.
Annam
: Hue (mars 1909), Eberhardt sans n^ ; Tourane
(avril ig22), Bourret 9; Ba Ran, prov. Phanrang (fev. 1924),
Poilane. 9695 ; Ka Rom prov. Phanrang (mars 1924), Poilane
9954 ; Dalat (dec. 1924), Evrard 1968.
Laos
: Sam Neua (oct. 1920), Poilane 2104 ; Xieng Khuang
(nov. 1920), Poilane 2210.
Cambodge
: Prov. de Kampot (oct. 1903), Bouillod 39 et
39 ^*'s ; Monts Camchay (mai 1874), Pierre 5759 (pp. ).
CoCHiNCHiNE
: Monts Dinh, pres Baria (nov. 1867), Pierre
5800
;
Monts de Nui Chua Chang, prov. de Bien Hoa (janv. 1914),
Aug. Chevalier 29.859.
Nom laotien
: Ko kout phan.
Souvent confondue avec P. linearis Poir. dont elle se distingue
surtout par ses nervures nettement campteroides formant une
areole tr^s etroite et longue le long du costa.
2. P. Blumeana Ag. Rec, 1839, P- 22.
CoCHiNCHiNE
: Giaray. prov. de Bien Hoa (janv. 1921), Poi-
lane 2455.
3. P. Gadieri Christ, C. Chr. Ind., 1905, p. 594. (Pl. i, fig. 3.
4. 5-)
Tonkin
:
I,ung Mao (fev. 1892), Billet 16 his (melange k P.
mstformis)
;
sans localite precise, Eberhardt 1958.
Annam
: Vallee du Song Gianh prov. du Quang Binh
(Oct. 1904), Cadiere 86; Tourane (juin 1927), CUmens 35^9'
Haute riviere du Cu Bi (1910), Eberhardt 349.
1
.
t omm<- d h.-ibitude nous ne citerons pas ici les especes r^coltees par
''^^
^^" ^'^"'^'"' ^ll«s «eront pubHees dans une liste i part.
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4- P cretica h., C. Chr. Ind. 1905, p. 595.
Tonkin : Chapa (sans date), Eberhardt 5148; MontsLan Mat
(janv. 1884), Bon 2437.
Annam : Binh Dinh (sans date), Eberhardt 202; Nhatrang
(mai 1922), Poilane 3253 ; Phu Hu, prov. de Nhatrang (janv.
1923), Poilane 5349.
Laos : Xi Khuang, Tranninh (nov. 1920), Poilane 2423 ; sans
localite precise Massie.
Cambodge : Angkor Thorn (1875), Geoffroy.
CocHiNCHiNE : Trang Bom, prov. de Bien Hoa (juil. 1932)
Poilane 20.845 ; sans localite precise, Germain.
var. laeta [P. laeta Wall), se distingue du t>T)e par sa penne
superieure decurrente en une aile allant parfois jusqu'a la paire
de pennes suivante.
Tonkin : Region de Cao Bang (mars 1920), Bourret 107.
Cambodge : Pnom Domrek (1876), Harmand 279.
CocHiNCHiNE : Prov. de Bien Hoa (janv. 1914), Aug. Cheva-
lier 29.850 ; Gia Ray, prov. de Bien Hoa (fev. 1921), Poilane
2496.
5. P. Dalhousiae Hk., C. Chr. Ind., 1905, p. 596-
Cambodge : Monts Camchay (nov. 1903), Bouillod 21, 21 his,
21 ter.
6. P. decrescens Christ, C. Chr. Ind., Suppl. i, 1913- P- 66.
Tonkin : Langson (janv. 1886), Balansa 54; Cao Bang
(oct. 1920), Bourret ; Tu Vu (janv. 1889), Balansa 1979 ; Tuyen
Quang (fev. 1922), Bourret 16; Ban Nung Noc (1919). Bourret 23.
Annam
: Cana, prov. Phan rang (a\T:il 1923), Poilane 5938.
Cambodge : Bassac (1866-1868), Thorel 2514 ; Monts de Pursat
(juin 1875), Godefroy 435.
COCHINCHINE : Prov. deBien Hoa (mars 1^7^), Pierre 1517.
var. parviloha comb. nov. (= P. parviloba Christ; P. qua-
driaurita var. parviloba Christ ; P. Hossei Hier ?)
Cette espece, decrite par Christ, est surement une simple
Variete de la precedente a pennes tout a fait sessiles. eloignees,
a
segments plus series, plus etroits, a. coloration noircissante sur
le sec, a texture plus coariace..
Tonkin : Quang Huyen (mars 1892), Billet- 19 ; I^an Mat
(,1,883), Bon 1982 et 1946 ; Cao Bang (1896), Billet.
7. P. ensiforrais Burm., C. Chr. Ind., 1905, p. 597.
Hainan : sans loealite precise (mars 1914), Pmicatid 23
et 36.
Tonkin : lyang Son (dec. 1913), Aug. Chevalier 29.699 ; Than
Moi (sans date), Eberhardt 3407 ; Bac Kan (sans'date), Eberhardt
5220, 5244 et 5268 ; Cao Bang (janv. 1920), Bourret 38 et 68';
sans locahte precise, Bon 5473 ; The Mat (mars 1881), Bon 341
;
Ngoai Then (sept. 1881), Bon 704; Minh Tinh (janv. 1882), Bon
1218
;
environs de Quang Yen (aout 1885), Balansa 1063 ; Dap
Cau (1908), d'Aleizette 461 ; Hanoi (janv. 1885), Brousmiche;
Baie d'Along (juil. 1901), Debeaux 297 ; Lang Tien (nov. 1881),
Bon 1046; pagode de Balny, pres Hanoi (oct. 1885), Balansa
109; Tuyen Quang (fev. 1922), Bourret 17, 23, 32.
Annam
:
Tourane (janv. 1837), Gaudichaud^e; ibid, (avril 1922),
Bourret (nov. 1911) ; ibid. Lecomte 935 et 938 ; vallee du Song
Gianh (1903), Cadiere 3, 13 ; Ankhe (1910), Eberhardt 200, 205
et 351 ; Nhatrang (1,920), Institut Pasteur; ibid, (mars 1922),
Poilane 2696
;
massif de Co Hinh pres Nhatrang (mars 1922),.
Poilane 2775 et 4972 ; Co Vuu, Quang Tri (mai 1906), Cadiere 82
Phu Hu, prov. Miatrang (janv. 1923). Poilane 5361, 537^>
5346, 5206, 5347. 5348 et 5379 ; Hue (mai-juil. 1927), Clemens
3330 et 3573 ; environs de Hue, sans date, Eberhardt 19 ; Mai
Ivanh, Quang Tri (mars 1920), Poilane 1192 ; Ca Na, prov. de
Phan rang (dec. lyz^)
,
Poilane 9396 et 8898; ibid. EvraM 2520 ;
Ka Rom, prov. de Phanrang (fev. 1924), Poilane 9696.Uos
:
Xien Khuang (dec. 1920), Poilane 2324
Cambodge
:
Monts Kamchay (janv. 1904), Bouillod 44 et 74 ;
^«mDong, prov. de Kampot(nov. 1903). Bomllodi^et 16 bis;
Kampot (oct. 1903), Geoiiroy 136. 147 et 173 ; Monts de Puis^
(jum- 1875). Gcojfroy 466 et 551-.
CocmNCHiNE
:
Prov. de Bien Hoa (sept. 1865). Pierre 5795 T
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Giaray (fev. I92i)> PoiUme 2542; Po.ulo Condor (juin 1867)^
Germodn.^ et 5,;. ihid. (18.68), d& Lan&ssan.
8. P. Esquiroli Christ,. C. Chr. Ind., Suppl. 1, 1913, p. 66.
CocHiNCHiNE : Gia Ray, prov. de Bien Hoa (fev. 1921), Poi-
lane 2496.
9. P. excelsa Gaud., C. Chr. Ind., 1905, p. 597.
Annam : Dalat (nov. 1924), Evrard ij'/i et 2103 ; Ninh Thuan,
I^ang Bian, Eherhardt 1900.
I/Aos : Tranninh (nov. 1920), Poilane 2295.
10. P. Finoti Christ, C. Chr. Ind., 1905, p. 597.
Tonkin : Khuoi Chu (janv. 1920), Bourret 58.
Annam : Bana (aout 1920), Sallet; ibid, (juin 1920), Poilane
1540 ; Ben Tram, Quang Tri (mars 1920), Poilane 1081 ; dent du
tigre, Quang Tri (mai 1924), Poilane 10.222 ; Mai Ivanh, Quang
Tri (mai 1924), Poilane 10.428 ; DuongXe, Quang Tri (juin 1908),
Cadiere 85 et 140.
11. P. Grevilleana Wall
., C. Chr. Ind. 1905, p. 598-
Tonkin : Mont Voi (fev. 1884), Bon 2453 ; Tu Phap (mai 1887),
Balansa 1978 ; Tarn Dao (1908), Eherhardt sans n^ ; Ouonbi
(nov. 1885), Balansa 56 ; Don Du.prov. Thai NgUA^en.sans date,
Eherhardt 5185 ; Nmh Thai (avril 1890), Bon 4334 et 6234.
Annam
: Tourane (janv. 1837), Gaudichaud 35 ; Thanh Tan,
Thua Thien (fev. 1905), Cadirrc 84 ; Quang Binh, sans date,
Cadiere 78.
12. P. Henryi Christ, C. Chr. Ind.. 1905, p. 599 (^- acfinopte-
roides Christ; C. Chr. Ind., 1905, p. 59i-
Tonkin
: Monts Un Mat (1884), Bon 2436 ; Hanoi (oct. 1908),.
d'Alleizette.
Ive P. Henryi de Christ du Yunnan et du Nord du Tonkin est
une espece assez variable comme aspect, taille et dimorphisme.
Certains echantillons ont des frondes nettement dimorphes,
a
fronde sterile de petite taille. a petiole court et stutout
pennes
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assez larges, nettement serrulees a dents tres aigues et assez irre-
gulieres (appelees par Ching P. subcretica nomen). Le P. adi-
nopteroides de Christ n'est qu'une de ces nombreuses formes de
petite taille, a frondes etroites, petiole epais, fonce. Nous ne
pensons pas qu'elle vaille la peine d'en faire meme une variete
du P. Henryi.
13. P. heteromorpha Fee, C. Chr. Ind. 1905, p. 599.
CocHiNCHiNE
: Monts Dinh (nov. 1867), Pierre 5796 ; province
de Baria (mars 1877), Pierre 5797.
14. P. insignis Mett., C. Chr. Ind., 1905, p. 599 (syn. P. indo-
chinensis Christ).
Tonkin
: Tam Dao (1908), Eberhardt ; Mont Bavi (juil. 1886),
Balansa 1968.
15- P. khasiana (Clarke) Hier.. C. Chr. Ind., Suppl. Ill,
1917, p. 30 (= P. kiuschiensis Hier. ?)
Tonkin
: Cao Bang (mars 1920), Bourret 103.
Annam
: Massif du I^ang Bian (fev. 1914), Aug. Chevalier
30.887.
16. P. linearis Poir., C. Chr. Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 168.
Hainan
:
Hong Ma Tsun (dec. 1921), Mac Clure 9310 et 8376.
Tonkin
:
Kien Khe (janv. 1891), Bon 4571 ; region de Cao
Bang (fev. 1920), Bourret 72; Tuyen Quang (fev. 1922), Bourret
14; Tarn Dao (mai 1907), Eberhardt 3739; Mont Ma Dong
(fev. 1883). Bon 1933 ; prov. de Quang Yen (fev. 1886), Balansa
Annam
:
I^iem Cong, Quang Tri (mai 1910), Cadiere 50, 83 I
vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 40. 82 ; Ba Na (aout 1920),
^«//^/, Haute vallee de la riviere de Cu Bi, sans date, Eberhardt
390
;
Dalat (nov. 1924), Evrard 1769 ; Ka Rom, prov. de Phan-
rang (mars 1924), PoiUne 9954.
Cambodge
:
sans localite precise (1866-1868), Thorel 2476;
Monts Camchay (fev. 1874), Pierre 5787.
var. Faurin comb. nov. (^ p. p^^.^.i Hier.).lONKiN
:
Cho Moi, prov. de Bac Kan sans date, Eberhardt
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5207 ; Tuyen Quang (fev. 1922), Bourret 34 ; Tain Dao (1920),
Bound; Kien Khe (fev. 1884), Bon 2444; Mont Bavi (juil. 1886),
Balansa i960
; Than Moi (mars 1886), Balansa 58 et 59.
Annam
: sans localite precise (1904), Eberhardt; Nhatrang
(mai 1922), Poilane 3720.
I/AOS
: Bassin d'Attopeu (1875-1877), Harmand 1253 ; Nape,
Delacour
; Muong Pun, prov. de Sam Neua (sept. 1920), Poi-
lane 1937.
Norn laotien : Phat Kut Sang.
Comme le fait remarquer Ching (Lingnan Sci. Journ, 12, 1933,
p. 568, t. 43), le P. linearis possMe une nervation tout a fait
vanable formant transition entre les Eupteris et les Campteris.
II est difficile, en presence d'un materiel nombreux de P. linearis
et de P. Fauriei de voir une bonne difference stable, entre ces
deux especes. P. Fauriei est plus petit, les nervures inferieures
de chaque groupe ne sont qu'une fois bifurquees, tandis que les
nervures basales de P. linearis sont deux fois bifurquees, et
s anastomosent souvent entre deux groupes differents formant
une large et haute areole triangulaire. Mais comme nous I'avons
dit devant la grande diversite de nervation de ces deux especes
et les passages de I'une a I'autre, il nous semble plus logique de
reduire P. Fauriei a I'etat de variete de P. linearis.
17- P. multifida Poir. C. Chr. Ind., 1905, p. 602.
Hainan
: sans localite precise, Penicaud 24.
Tonkin
: Tuyen Quang (fev. 1922), Bourret 20 ; id. Brous-
^tche sans n^
; Cao Bang (nov. 1920), Bourret 10 ; Lan Mat
(fev. 1881), Bon 209; Hanoi sans date, Eberhardt 5176; id.
(1907), d'Alleizette 297 ; id. (mai 1886), Balansa 1955 ; Dong Dang
(mars 1886). Balansa 108.
Annam
: Ba Ran, prov. de Phanrang (fev. 1924), Poilane
9676
; lyang Hanh, haut Donai sans date, Poilane 21. 119 ; Hue
(1910), Eberhardt 18, 20 et 24 ; vallee du Song Gianh (1903)*
^adierc 74.
18. P. oshimensis Hier. C. Chr. Ind. Suppl. II, 1917. P- 3i-
Tonkin
: sans localite precise, Bon .4758.
A'"/. SvsL "
42
iQ. P. plurabea Christ, C. Chr. Ind. Suppl. I, 1913, p. 67.
Annam : Nhatrang (mai 1922), Poilane 3188 ; Nui han heo,
prov. de Nhatrang (sept. 1922), Poilane 4837.
Cambodge : Mont de Pursat (juin 1875), Harmand 503.
CocHiNCHiNE : Baria (mars 1867), Pierre 5796; Mont Pell,
prov. de Chaudoc (dec. 1867), Pierre 579 b (pp.).
Espece critique, peut-etre simple variete de P. cretica dent elle
differe cependant par sa coloration (sur le sec) vert grisatre
fonce, sa texture tres epaisse, ses nervures tres serrees et tres
obliques, et ses dents plus larges, non mucronees.
20. P. (Campteria) porphyrophlebia, sp. n. (PI. i, fig. 2).
Rhizomate (repente ?) . Stipite ad 35 cm. longo, rubescente brunneo,
glabro. Lamina ad 45 cm. longa, ovata, obscure viridi, glabra, rachibus
purpureis, bipinnata. Pinnis lateralibus, 5- jugis, suboppositis, 6-9 cm.
inter se remotis, adscendentibus, basalibus breve petiolatis, supra basin
furcatis, ad 40 cm. longis (ramo basiscopico sat breviore), secundi pans
35 cm. longis, 7 cm. latis, sessilibus, supremis ad rachin adnatis et decur-
rentibus, terminali simili basi longue cuneatim decurrente, omnibus infra
apicem subintegrum ad alam secus costas 5 mm. latas pinnatifidis; segmen-
ts 1,5 cm. inter se remotis et sinubus rotundis ad 5 mm. latis separatis,
oblongis, subfalcatis, ad 3,5 cm. longis 8 mm. latis, sterilibus leviter sur-
sum distinctius serratis, apice rotundato-obtusum, rarius subacutis, costis
ad basis costularum spinis carnosulis superne instructis; venis 15-16
jugis, plerisque bis furcatis, areolas oblongas costulares et triangulares
costulares formantibus. Frondi sterili frons fertilis sirailis sed lobis acutio-
ribus, sons summoslobos non attingentibus. Indusium pallido colore 0.8
a I mm. latum.
Tonkin
: Prov. de Hoa Binh, Colani. 3451 ; Tarn Dao, sans
date Eberhardt, sans n^
;
Uos
: Nape, sans date, Delacour, sans n^.
Tout a fait semblable a P. purpureorachis Copeland, de Bor-
neo, mais en differant par la presence d'areoles triangulares le
long des costulae.
21. P. semipinnata C. Chr. Ind., 1905. p. 607!
Hainan
:
Ng Chi Shan (juin 1905) Katsumata 6700 ; Nodoa
(oct. 1931), Mac dure 7936.
Tonkin
:
Quang Huyen (juin 1893), Billet 17 ; Bac Giang
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(dec. 1913), Aug. Chevalier 29.651 ; Tuyen Quang (dec. 1885),
Brousmiche 372 et (juil. 1922), Bounet 3, 4 ; Cao Bang, Bourret
70; Tho Mat (mars 1881), Bon 336; Than Moi (mars 1886),
Bdansa 114; Dong son (janv. i885), Balansa 115; Yen Bay
(avril 1908), d'Alleizette 469 ; I^am (nov. 1907), Mouret 46 ; sept
Pagodes (aout 1906), Mouret 16; Tarn Dao (mai 1908), Eber-
hardt
; Na Dinh (janv. 1920), Bourret 50.
Annam
: Hue (mars 1923), Squires 262 ; id. sans date, Eber-
hardt 7 ; Bana (juil. 1923), Poilane 6996 ; Tourane (janv. 1937),
Gaudichaud et (juin 1927), Clemens 3568 ; Haute vallee de la
riviere de Cu Bi, Eberhardt 371. 408 et 1946 ; Mere et I'Enfant,
prov. de Nhatrang (nov. 1922), Poilam 5006.
IvA£)s
: Nape, Delacour.
SiAM
: Katok (dec. 1923), Kerr 8155.
var. dissitifolia comb. nov. ( ~ P. dissitifolia Bak.)
Tonkin
: Phu Thong Hoa, sans date, Eberhardt 5261 ; Lao
kay, sans date, Eberhardt 5081 ; Chapa, sans date, Eberhardt
5119
; Tu Thap (sept. 1886), Balansa 1970.
Le P. dissitifolia de Baker (type Balansa 1970) peut etre reduit
a une simple variete du P. semipinnata, variete a pennes presque
toutes egalement pinnatifides des deux cotes. Elle semble jusqu a
maintenant confinee au Tonkin.
22. P squamaesUpes, sp. nov. (PL i, fig. i.)
Eupieris e grege F. quadriauritcie ab omnibus speciebus hujus,sectionis
1 versa stipite rachique paleis squarrosis castaaeis acuminatis integris,
2-3 mm. longis dense vestito, 345 cm. longo. Lamina herbacea, pinnis
(3-4 jugate), oppositis, basalibus 18 cm. longis, 6 cm. latis uniappendicu-
atis, segmentis sterilibus obliquis. subcontiguis, oblongis (non falcatis)
i"tegerrimis, apice late rotundatis, 3J5 cm. longis. 8 mm. latis, costis
costulisque superne spinigeris, venis parum obliquis. ca.io-jugis. omni-
tus semel furcatis. Folio fertili ignoto.
Tonkin
: Dans un ravin sombre et huniide, 1.500 m., vers le
Jdlom. 4, le long du sentier frontiere de Chapa a Ta Phinh
(sept. 1932), Pitelot 44^1 (typus in herb. Mus. Paris).
^P^ce tr^s dxfferente de tous les Pteris connus de ce groupc
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par son petiole tres densement ecailleux (ainsi que la partie
^'J.^T.^"'"
7«'^'"'^«^'>"
:
I, aspect general x z^.-Pteris porphy-
st^nles X 2/3; 5, penne fertile x 2/3.
inferieure du rachis), sa texture mince, ses segments larges
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portant de nombreuses epinessur la face superieure des nervures
medianes.
23. P. stenophylla WaU., C. Chr. Ind. 1905. p. 607.
I/Aos
: Bassac (1866-1868), Thorel 2902 (pp.) ; Phon Soun,
prov. de lyuang Prabang (fev. 1932), Poilane 20.226.
24. P. tripartita Sw., C. Chr. Ind. 1905, p. 608.
Annam
: Dalat (dec. 1924), Evrard 2098.
SiAM
: Katok (janv. 1924), Kerr 8202.
Cambodge
: Mont Camchay (mai 1874), Pierre 5799.
CocHiNCHiNE
: sans localite precise, sans date, Thorel 2476.
25- P- venusta Kze. (= P. pellmida auct., non Presl.) Bot
Zeit. 1848, p. 195.
1/AOs
: Xi khuang, prov. du Tranninh (nov. 1920), Poilane
2396 ; Oudan sans date, Thorel 2902 (pp.).
Cambodge
: Angkor (dec. 191 1), Lecomte et Finet 1748.
CocHiNCHiNE
: Monts Day, prov. de Chaudoc (dec. 1867),
Pierre 5801
; Giaray, prov. de Bien Hoa (fev. 1921), Poilane
2545 ; Poulo Condor (1869), Gabriac sans no ; Monts de Nui
Chua Chang, prov. de Bienhoa (janv. 1914), Aug. Chevalier
29-856 et 29.857.
26. P. vittata I.., C. Chr. Ind. Suppl. II, 1917. P- 59-
Tonkin
: Cao Bang (sept. 1892), Billet ; id. (1920), Bourret 40.
59. 59 bis, 114 ; Lang Son (fev. 1886), Balansa III ; id. Lecomte
et Finet 263 ; I,ao kay, sans date, Eherhardt 5084 ; Yen Bay,
sans date, d'Allcizette 462 ; Tuyen Quang (fev. 1922), Bourret 19 ;
I^an Mat (fev. 1881), Bon 204 et 726; Bac Kan sans date, Eher-
^rdt 5267 ; Hanoi sans date, Eherhardt 5175 ; Qui Due, prov.
Hoa Binh Eherhardt 4200 et 4331 ; Haiphong (1885), Balansa
iio
; Nam Dinh (juin 1906), Mouret 7, 8 ; Baie d'Along (juil. 1901)
^eheaux 284 ; Hong Yen (oct. 1885), Balansa 113 ; Sontay
(aout 1886), Balansa 1969.
Annam
: Vallee du Song Gianh, Quang Binh (1903). Cadiere 4 ;
Haute vallee de la riviere de Cu Bi, sans date, Eherhardt 1938;
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GoVtra, Qamig Tri (mai 1906), Cadiere 78 ; Tottrane (avril 1922),
Bonnet 11, 12 ; Binh Diuh (1910), Eberhardt 23, 201 ; Massif
de Dong Che, Quang Tri (mai 1924), Poilane 10.516; Mai
Lanh, Quang Tri (mars 1920), Poilane 1193 ; Fkn Hn, prov. de
Mratiang (janv. 1923}, Poilane 5468 et 5398; Hoa Cat, pres
Nhatrang (sept. 1922), Poila^ie 4680 ; Nhatrang (mai 1922),
Poilane 3181.
CocHiNCHiNE : sans localite precise (1862-1866), Thorel 1525.
Nom annamite : Cay Co luong.
var. latebasis C. Chr. var. nov.
Tonkin : Tankeuin, prov. de Quang Yen (nov. 1885), Balansa
112 :
Fronde a pennies inrferieures noti decrescentes et sterile a sa
paitie inferieure.
27. P. Wallichiana Ag. C. Chr. Ind., 1905, p. 609.
Laos : Xieng Khuang (dec. 1920), Poilane 2301.
II. Pteridiura Gleditsch.
Scopoli, Flora carnioHca, 1760, p. 169.
I. P. aqailinum (L.) Kuhn {sens, lat), C. Chr. Ind., 1905,
p. 591. En rabsence dune revision complete de cette esp^ce,
nous pouvons ranger les echantillons indochinois sous deux
formes extremes :
forma glabra [P. japonicum Nakai).
Tonkin
; Langson (oct. 1911). Lecomte et Finct 292 ; Lam
(nov. 1907), Mouretc); Sept pagodes (aout 1906), Mouret i5 i
Ouonbi (nov. 1885), Balansa 80.
Annam
:
Vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 43 ; Nhatrang
O'mn 1922), Poilane 4044.
forma lanuginosa [var. lanuginosa Hook. (= P. villosa Fee)].
Tonkin
:
Vo Xa (dec. 1885), Bon 2850 ; Ke Non (fev. 1884),
Bon 2466; Haut Cao Bang (dec. 1893), Billet; Muang Xen,
prov. de Lao Kay, sans date, Eberhardt 5101 • Chapa, sans
date, Eberhardt 5143 ; ibid. Hautefeuilk 234.
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Annam : Bana (aoiit 1920), Sallet sans n^ ; ihid. (sept. 1935).
Cadiere 95 ; Massif du lyang Bian (fev. 1914), Aug. Chevalier
30.992.
CambodGE : Monts Knang Repeu (mai 1874), Pierre 5793.
2. P. esculentum (Forst.) Cockayne in Engler Veg. d. Erde,
vol. XIV, 1921, 71.308.
Facilement distinguable de I'espece precedente par ses seg*
ments decurrents et confluents.
Cambodge : Montagne de I'E^lephant (dec. 1933), Poilane
23-159 ; Monts Kamchay (nov. 1903), Bouillod 22.
CoCHiNCHiNE : Poulo Condor (juin 1867), Germain 22, 23;
sans indication precise Thorel.
III. Histiopteris (Agardh).
J. Sm. Hist. Fil., 1875, p. 295.
I. H. incisa (Thbg.) J. Sm., C. Chr. Ind., 1905, p. 352.
Tonkin : Mont Bavi (juil. 1886), Balama 1959 ; Cao Bang
(mars 1920), Bourret 86.
Annam : Bana (aout 1923), Poilane 7355; ihid. (aout 1920),
Sallet, sans n^; ihid. (sept. 1935), Cadiere 108; Tourane (jml.
1927), Clemens 4320; Hon Ba, sans date, Yersin; Nin-Hoa
1923), Poilane 6579 ; Massif du Lang Bian (fev. 1914), Aug.
Chevalier 30.730 et 30.730 his, Dalat (aout 1^24), E herluirdt 1158.
Cambodge
: Monts Camchay (niai 1874), Pierre 5791 ; Bokor
(dec. 1933), Poilane 23.033 ; Montagne de l'F:iephant (dec. 1933),
Poilane 23.152.
IV. Acrostichum ly.
Gen. Plant. 1737, p. 7^5-
II faut ajouter a I'A. aurcum signale par Bonaparte en Indo-
<^liine une autre espece receniment etudiee et differenciee par
Troi,L ' VA
. speciosum.
1- Troll
: Uber Acrostichum aureum L., Acrostuhnm spcciocum
Willd., und neotene des letzteren. Flora, 128, I933. P- 3oi-
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I. A. aureum L. C. Chr. Ind., 1905, p. 5 et Suppl. Ill, 1934,
p. 17.
Tonkin
: Quang Yen (dec. 1909), d'Alleizeite 300; Khoan
Dich (mars 1892), Bon 5212.
Annam
: Vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 36 ; Hoi Mit,
Thua Thien, sans date, Eberhardt 1342 ; Tourane (mai-juil. 1927),
CUmens 4152 ; Entre Nhatrang et Ninhoa (mai 1927) Hayata
308 ; Nhatrang (mars 1911), Robinson 1328 ; Cao Xa, Quang Tri
(juil. 1910), Cadiere 109.
Cambodge
: Kompong Som (nov. 1903), Bouillod 37 ; Pnom
Penh, sans date, Bejaud
; Kompong Smach (nov. 1933), Poilane
22.917.
CocHiNCHiKE
: Saigon (1867), Germain 2; ibid, (mars 1865),
Lefevre 431 ; ibid. Debeaux
; Soctrang (janv. 1914), Aug. Cheva-
lier 30.267
; Cholon (mars 1919). Poilane 40.025.
2. A. speciosum WiUd.. C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934, p. 18.
CocHiNCHiNE
: Phu Quoc (mars 1874), Harmand 830 ; sans
locahte precise, sans date, Thorel 1584; ibid. Baudouin 1867;
Saigon (oct. 1920), Evrard 121.
Vechantillon provenant de Phu Quoc est remarquable par ses
femlles entieres. completement fertiles.
V. Stenochlaena J. Sm.
C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934, p. 172.
HoixTUM
' a definitivement separe le genre Stenochlaena, tel
qu il etait congu autrefois, en 3 groupes a affinites tres distinctes
stenochlaena,
^
Lomariopsis, Teratophyllum. I,es Teratophvlhm
sont, jusqua maintenant, inconnus en Indo-Chine'; les
sZ r ^'"'r' '"'''"' '" ^r^^o^^n,, mais tandis que les
tl^T /""' '''''''^ ^^^^ -^^^--t apparentes au.
CoZr ""^"' ^" ^^^^^^^- d---t etre associes auxDry pterrdeae
;
nous les etudierons dans une autre note.'
in thema;ayan^'egion.^Gard^s''^^^ ^"^ Teratophyllum
""• ^- ^^ 1932, p. 245.
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lyCS Stenochlaena d'Indochine sont done actuellement reduits
a une seule espece.
I. S. palustris (Burm.) Bedd., C. Chr. Ind. 1905, p. 625 ;
Holttum, loc. cit., p. 254.
Annam
: Hue (mai-juil. 1927), Clemens 4357 ; Blao, Haut
Douai (avril 1933), Poilane 22.332 ; vallee du Song Giang (1903),
Cadiere 49 ; An Khe, prov. de Binh Dinh, sans date, Eherhardt
203 ; Phan Thiet (nov. 1924), Evrard 1669.
CocHiNCHiNB : sans localite precise (1862-1866), Thorel 1521 ;
He Nang (1876), Pierre 5730 ; Ong-iem (janv. 1903), Bois 2217 ;
prov. de Thudaumot (janv. 1914), Poilane 20.401 ; ibid, (avril
1919), Poilane 40.644.
PALMIERS D INDOCHINE NOUVEAUX OU LITIGIEUX
Par F. Gagnepain
Bejaudia cambodiensis Gen. nov., sp. nov.
Caules cacspitosi. longissime ascendentes, 15 mm. circa crassi. Folia
Pinnata, ecirrhosa, metralia, rachi subteres, primura rufo-furfuraceus,
dein subglaber pallidas, subinermis, spinis rectis, paucis, saepe solitariis,
7 ram. longis; foliolis lanceolato-linearibus. basi attenuatis, longe acu-
minatip, apice tenui, alternis, solitariis. ad rachin linea decurrentibus,
40 cm. ultra longis. 3 era. latis, subtus minute pallideque lepidotis,
'nargme spinalis i cm. remotis, ascendentibus, 5-2 ram. longis armatis
;
nervis 3 asqualiter prominentibus, lateralibus marginalibus. Inflorescen-
|ia Cf ampla 3-4- plo ramosa ; spathellibus primariis, tubulosis, ore
infundibulari. truncato, cum appendice laterali triangulo provectis, 2 cm.
ongis; secundariis eis conformibus, minoribus, simul conspicue striatis
basique furfuraceo-rufis
; spiculis rectis, spathello exsertis. solitariis,
^0-10 mm. longis. floribus circa 20, regulariter distichis junioribus
3 mm. longis bractea ovato-cuspidata, 2.6 mm. longa. intus valde
concava, dorso tomentosa, bracteola minora, biscuspidata. - Calyx ovoi-
^eus, tricuspidatus, lobis brevibus, valvatis, ad anthesin longe liberis.
orollai petala 3. valvata. ovato-acuminata. Stamina 6, filamentis
"Jfra tertiara partem coalitis, triangulo-elongatis; antherii. ad apicem
lamenti insertis, triangulis. acutis^ basi longe sagittatis. loculis 2 ad
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-apicemconvergentibus. Pistillodium minutissimum, tripartitum. - Inflor.
9, flores 9 fructusque ignoti.
Cambodge : Phnom-penh, n^ i (Bejaud). — Cochinchine :
monts Dinh, pres Baria, n^ 4855 (Pierre).
Ce palmier appartient a la section des Lepidocarynees et se
place au voisinage de Plectocomiopsis et Myrialepis. Ce n'est
pas au premier de ces genres qu'il appartient : 1° parce que les
folioles sont nettement ponctuees en dessous de petites ecailles
pales
;
2" parce que les epillets, au lieu d'etre scorpio'ides avec des
fleius groupees sur la surface convexe, sont tr^s droits, avec
deux rangs de fleurs parfaitement opposes, I'un anterieur, I'autre
posterieur
;
30 parce que les antheres sont fixees directemeirt
stu le filet (ou lobe de I'androcee) et non sur un filet tres grele
qui fait I'intermediaire.
Notre plante n'est pas davantage un Myrialepis : 1° parce que
les folioles sont armees de spinules dures, presque vulnerantes
;
20 parce que les epillets sont droits et tres multiflores, avec
2 rangs de fieurs parfaitement distiques
;
30 parce que les filets
staminaux ne sont pas aiticulesni de deux structures differentes.
II est bon d'insister sur le caractere staminal commun aux
deux genres Plectocomiopsis et Myrialepis, parfaitement decrit
•et figure, pour le premier genre, dans les Annals of botanical
Garden, Calcutta, et pour le second, dans mes propres analyses
figurees de M. floribundus.
I/'androcee de ces deux genres consiste dans une cupule inte-
rieure a la corolle et inseree a sa base. Cette cupule est a 6 lobes
oblongs. Sur chacun d'eux, au sommet, s'insere un filet grele
qui descend sur le lobe, re^oit a sou extremite inferieure I'inser-
tion de la base de I'anthere
; I'anthere est ascendante, introrse,
s'applique a la fois sur le filet et sur le lobe en cachant parfaite-
ment le premier et presque le second. Ici une double interpreta-
tion doit etre fournie
:
lo si le lobe en question est un filet large,
il y a aussi un filet giele, d'autre dimension et de structure dilfe-
rente
;
il y aurait ainsi un filet de double nature ; 2° si cet
organe est un lobe et non un filet staminal. nous avons une
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unique pattie an filet grele qui, en descendant, permet a Tan-
there d'etre introrse, qui, au contraire, la rendrait extrorse s'il
etait ascendant.
II n y a rien de tel dans le genre qui nous interesse, car I'an-
there est fixee directement sur le lobe de I'androcee et elle est
introrse, sans contestation possible. ly'interpretation ici se reduit
a ce dilemme
: si le lobe n'est pas filet, I'anthere est sessile sur le
lobe
;
si, au contraire, c'est un filet, il n'y a pas de lobes a I'an-
drocee.
Quelle que soit 1 'interpretation, I'androcee de notre nouveau
genre est de nature tres dilferente de celle que I'on observe dans
les Plectocomiopsis et Myrialepis.
Ge seul caractere etant considere, notre nouveau genre est
plus eloigne de Plectocomiopsis que ne Test de ce dernier le genre
Myrialepis.
II est regrettable que dans le genre nouveau ni les inflores-
cences $, ni les fleurs pistillees, ni les fruits ne soient connus.
Pour rappeler le merite de Marcel Be;jaud ', naguere chef du
service forestier du Cambodge, pour le remercier de ses envois
uiteressants de plantes ligneuses, et des notes instructives les
tioncernant qu'il a donnees au Museum, nous lui avons dedie le
genre nouveau Bejaudia.
Garyota sympetala, sp. nov. ; Fl. gen. Indo-Ch. \l, p. 970,% 93-
audices nonnuUj, i ra. aJti, tomento vestiti, 2-2.5 cm. crassi. Folia
pissjma, usque 4-5 va, longa; vaginae arete vaginantes; petiolus
pmnatus; foliola alterna vel oppasita, basi cuneata et decurrentia.
nuia, papyracea, oblique truncata, «roso-denticulata, marline extima
ngiora caudata, 15 20 era. longa, 3-5 cm. lata; nervi flabellatim dispo-
1. baud prominentes. Spathae 4-5, sese insidentes, suprema longiora,
unculifurmis; spadix 30 cm. longa, perraraosa, ramis 20 et ultra, sinuata,
5-^0 cm. longa, nodis approsiraatis, 5-10 mm. remotis; flores 9 soli-
nunter
^ 2 inserti. — cf Flores breviter ovoidei, 12 mm. longi, 7.5
• <-alyx cupulatus. sepalis 3, rexiilormibus, intus valde concavis,
o^TOflQ. altis, 6-5 latis. margine baud ciliatis sed tenuiter denticulatis,
ncatis. Petala 3, elliptica, coriacea, valvata, 10 mm. longa, 6 lata.,
' ^^<=ede a Nice, vers le 14 mai 1937.
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Stamina circa 90, anthera lineari 5 mm. longa, distincte mucronata,
introrsa, filamento perbrevi. Pistillodia nulla.— 9 Flores adulti ovoidei
8.5 ram, longi, bracteolis 2, sepaloideis suffulti. Calyx cupulatus, sepalis
3, obovato-suborbiculatis,5mm.longis. Corolla 3-petala,petalis obovatis,
infra medium coalitis, 6 mm. longis. Ovarium obovoideum corollam
aequans, 4 mm. crassum, stigmatibus 2, corniculatus, divergentibus
supra canaliculatus, loculis 2, i-ovulatis. ovulis basalibus. Bacca glo-
bosa, perianthio deltoideo, 12 mm. lato, cupulata, ^5 ram. diam.,
seminibus 2, serai-globosis. 12 mm. diam., 10 mm. crassis, albumine
capillatim ruminato.
Annam
: lyieu-chieu pres Tourane, n^s 7574 et 7586 [Poilane)
col de Mangiang, prov. Qui-nhon, n^ 18.042 {Poilane).
Ainsi que son appellation specifique le rappelle, ce Caryota
a ses petales soudes jusqu'au milieu dans les fleurs femelles.
Mais ce n'est pas le seul caractere qui le distingue des especes
indochinoises
: ses feuiUes sont tr^s amples, jusqu'a 4 a 5 m.de
long au diie du coUecteur
; leurs segments caudes sont tres
mmces
;
les rameaux de I'inflorescence sont courts, 15-20 cm.
Dans les fl. $ on pourrait croire a la presence de 5 sepales ; en
realite, ce qui parait 2 sepales exterieurs ce sont 2 bracteoles,
sepaloides pour la taiUe, la forme et la position. Ce palmier est
parmi les plus petits et les plus greles et par ces caracteres se
rapproche du C. monostachya, dont il differe d'ailleurs par le
nombre des rameaux du spadice et des etamines de la fleur (f
.
Korlhalsia Bejaudii, sp. nov.
o lorum vaginae, 2 cm. lata;, margine sese destruentes, ad apicem
margmeraque spinosa., fibris baud amplectentibus, spinis basi tubercu-
sninnd T' ^^''' °"^'' Hguliformes. 2-4 cm. longs, ut vagina
sptost r T'^'^'^"' s-praplanis velconcavis, subtus convexis.
'ram In
^•"'' '"^'^"^ lateralibusque conicis. basi tuberculatis,
ioLis; onTo-orv'ti^r""'"'-''^'^^'"™^ -4confertis,
numerosis;
Daovrar.irf. ' ^"^""^^^is, 20-30 cm. longis. 3-8 latis. firmis,
'ra/sver
' "*""^"^-"-loribus, mox laceratis ; nervis 5-6, venulis
lur,TcmT '°"'P''"'^' ^^"^^bus ina^qualibus. semper acutis ; petio-
ul raVoneT'duT' ^^'°P^^"^^«' 3-5 mm. lato. Inflorescentia 60 cm.
et
lost rem lon^
^^'"°'''
'P^^''^ ^^gi"-« foHorum referentibus. tubu-
prov;ctis.pubescent?w!''""'"' "P^^"''''^^ ^"^"^"'« ^^''^ ""^
'''Tpuoescente-furfuraceis, margine spinosis. spinis parvulis, spathis
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secundariis minoribus, angustioribus, parcissime tuberculato-spinosis
;
spicis verraiformibus, 8-13 cm. longis, defloratis 7-8 ram. crassis, sinuosis,
densissime inter spathellae tomentosis; spathellis vix prominentibus,
sinuatis, ad axin normaliter insertis; floribus 6-seriatis, 5-6 mm. longis,
pro anthesin oblongis. — Calyx 3 ram. longus, carapanulatus, conspicue
striatus, lobis 3, semiorbicularibus. Corollae lobi 3. coriacei, vix striati,
obtusiusculi, calyce 2- plo longiores. Stamina... Fructus paullo post
anthesin subglobosus, abrupte rostratus, squamis 16- seriatis, tenuissime
striatis, margine ad apicem erosis, apice obtuso.
Cambodge : Kompong-cham (Bejaud).
Se distinguera facilement de K. laciniosa Mart, par ses ocreas
tres courtes, 2-4 cm., ouvertes au cote oppose au petiole, par ses
spathelles facilement lobulees lacerees.
Parait assez voisin de K. ferox var. malayana, mais dans mon
espece les feuilles sont concolores, beaucoup plus allongees a
proportion avec dents aigues acuminees ; ses inflorescences sont
plus grandes.
Licuala bracteata, sp. nov.
Truncus 1-50-4 m. altus, 4-5 era. diam., teres, basi nudus, cum vestigiis
petiolorum armatus; vaginae mox laceratse. Folia ampla, segmentis
numerosis, circa 40, ssepe 2-3 confluentibus, 40 cm. longis, 18-20 mm.
latis, apice bifidis; segm. media lobis semi-deltoideis, obtusis, 25 mm.
longis; segm. lateralia lobis inaequalibus, ao-35 mm. longis, acuminatis;
petiolus basi 4 cm. latus, supra mox constrictus {15 mm), spinosus;
spinis vix vel baud arcuatis, 15-5 mm. longis, 3-8 mm. remotis, ad apicem
petioli nullis. Inflorescentiae i mm. et ultra Ion gae, 7-gradata;; spathse
tubulosae, 15-5 cm. longs, rufo tenuiter punctatae, apice lacerate:
spadices speciales supra spathara 8-4- plo ramosi; ramis (vel spicis),
flavo-tomentosis, valde sinuato-geniculatis, 10-5 cm. longis; bracteae
3-' cm. longae, acuminato-acutae, rigidae; flores flavo-tomentosi. densi,
ad nodes extus inserti. — Calyx tubulosus, subinfundibuliformis,
tomentosus, 4 mm. longus, 3/4 gamosepalus, lobis deltoideis, i
mm.
'ongis. Corolla usque ad medium gamopetala, 6 mm. longa, lobis
?labris,coriaceis, triangulo-oblongis, 3 mm. longis, intus anthera sculptis.
Stamina 6, annulata, ad medium corollae inserta. filamentorum parte
I'bera triangulo-acuminata ; anthera ovato-acuta, basi cordata. i mm.
'onga. Ovarium obovatum, trigonum, 2.5 mm. longum, sub apice
'•5 latum; stylus subulatus, 2 mm. longus: ovula solitaria, ad medium
carpdli inserta. Fnictu« viridis, ellipsoideas, 8 mm. longus, 6 mm. crassus,
Perianthio persistens subpedicellatus ; semen globosura, 4 mm. diam.
;
albuminis intrusio clavatus, centrum attingens, ad embryonem directus.
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AnnAM : station de Blao, prov. Haut-Donnai (Poilane) ;
Nui-han-heo, pres Nhatrang, n^ 4908 {Poilane) ; Phu-hu, meme
prov. nos 5215 et 5405 {Poilane) ; pres Nhatrang, n*' 8399 (Poi-
lane) ; Blao, prov. Haut-Donnai, n" 21.006 {Poilane) ; ile Tre,
pres Nhatrang, n" 3097 {Poilane).
Ce Licuala appartient a la section caracterisee par une inflo-
rescence a plusieurs etages, chacun compose de plusieurs epis
floraux. II se distinguera par ces autres signes : epis et fleurs
tomenteux ; bractees presentes et assez persistantes ; fruit
obovale.
Je crois que c'est cette espece que Magalon, dans sa these
sur les Palmiers d'Indo-Chine, a appelee L. elegans Bl. Ce n'est
certainement pas I'espece de Blume et ce n'est, a ma connais-
sance, aucune autre espece deja decrite.
Licuala glaberrima, sp. nov.
Foliorum segmenta 50 cm. longa, numerosa, circa 20, apice 15 mm.
lata, emarginata; segm. media lobulis ' semi-deltoideis, obtusis, 8 mm.
longis; segm.
.
lateralia lobulis acuminatis, insqualibus, 10-20 mm.
longis; ligula triangula, i cm. longa, coriacea; petiolus i mm. longus et
ultra, 10-5 mm. latus, basi spinosus, spinis arcuatis, 3-5 ram. longis,
8 mm. remotis. Inflorescentiae i ram. circa longae, glaberrimae, 5-grada-
tae; spathje 5, tubulosje, apice bilobai, ao-5 cm. longai, 10-5 ram. lats,
tenuiter striatae; spadices speciales, 15-7 era. longi, e basi ramosi,
ramis alternis 9-10, 12-4 cm. longis, ima basin floriferis, floribus densis,
cahce basi angusto breviter pedicellatis, striatis, glaberrimis. - Calyx
a mm. longus. basi tertia parte constrictus, lobi breviter deltoidei.
Corolla 2-3 mm. longa, striata, 2/3 gamopetala; lobis triangulis,
1.5 mm. longis. Stamina 6, annulata, ad medium coroUae inserU; fila-
mentorum parte libera brevi subulala; anthera suborbicularis, 0.6 diam.
Ovanura 2 mm. longum, 1-5 mm. ad apicem latum ; stylus subulatus,
1-5 mm longus, Fructus...
Annam
:
massif de Hon-ba, prov. Nhatrang, i.000-1.500 ^
alt., nos 38.698 et 38.730 {A. Chevalier).
-
Cette espece est caracterisee par son inflorescence a plusieurs
etages, chacun compose de plusieurs epis, par son ovaire turbine,
par, le calice retreci a la base en faux pedicelle, par les axes et la
fleur tres glabres, celle-ci tres striee
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Licuala hexasepala, sp. nov.
1.50 m. alta; truncus digite crassus, impresso-annulatus, annuiis
2-1 cm. longis. Folia inter minores, segmentis 12-30 cm. longis, i cm.
latis.saepe confluentibus, 3-9 foliolos efformantibus; segra. media lobulis
semi-deltoideis, obtusis, 5-15 mm. longis bifida; segm. lateralia lobulis
ingequalibus elongatis, 10-15 mm. longis bifida; petiolus basi spinosus,
20-60 cm. longus, apice 4-6 mm. latus, spinis angustis, arcuatis,
5-6 mm, longis. Inflorescentiae inter folia enatae, 40 cm. longaa unigradats
,
spathis 2-3, angustis, 5-7 mm. latis, 20-15 cm. longis, vix imbricatis,
oblique fissis, apice subintegris; spicis usque 11. rarissime 1-2, 10-5 cm.
longis, I ram. crassis, thyrsum efformantibus, pulverulento-pilosis. baud
undulatis; floribus c cm. remotis, minutis. — Calyx breviter cylindraceus,
2 mm. altus, 23 gamosepalus, lobis 6, 0.6 mm. longis, ovatis striatis.
Corolla U5que ad lobos calycis gamopetala, lobis 3, 2 mm. longis, ovato-
deltoideis. Stamina 6, filamentis dilatatis in annulum confluentibus, ad
medium coroUae insertis, parte libera brevi; anthera... Ovarium obova-
tura, 3- carpellatum, 3 mm. altum, carpellis mox liberis, stylus brevis;
ovula solitaria, ad medium carpelli inserta. Fructus pisi magnitudine,
giobosus, 8 mm. diam., in sicco teuuiter granulatus, seraine globoio,
5 mm. diam ; alburainis, intrusio centrum attingens, apice globosus, ad
embryonem directus.
Annam
: massif de la Mere et I'Enfant, n^ 5059 (Poilane) ;
Nui-han-heo, pres Nhatrang, n^s 6533 et 6542 (Poilane) ; massif
deHon-ba, 11038.738 (A. Chevalier).
Cette esp^ce a ete determinee a tort I. triphylla Griff, par
.Magalon, dans sa these sur les Palmiers d'Indo-Chine et decrite
sous ce nom page 42. EUe est extremement remarquable par son
calice a 6 sepales. Ces 6 sepales pourraient provenir d'une dechi-
rure des 3 sepales reglementaires ; il n'en est rien puisqu'on
les trouve dans les fleurs jeunes comme dans celles qui ont
persiste sous le fruit. lis ont donne a cette plante son nom speci-
fique.
Licuala Radula, sp. nov. ; Fl. gen. Indo-Ch. VI, p. 984, fig.
I'Som, alta; truocus 0.7 m. longus. 2.5 cm. crassus, annulatus, basi
nudus. Folia spinosa: limbus latus. segmentis mediis 45 cm. longis,.
la mm. apice latis, emarginatis, lobulis 4-5 mm. longis; segm. latera-
2^^ similibus sed lobulis raagis elongatis 5-8 mm. longis; petiolus 60-
" cm. longus, spinosus, spinis subulatis, subrectis, 5 mm. longis i cm.
P"us minusve remotis. InflorescenJia: inter folia enata-, 60-15 cm. longae.
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spicis simplicibus 2-3, 25-15 mm. longis, remotis compositse ; spathae 2-3,
tubulosse, supra medium lateraliter fissae, 15-5 cm. longae ; flores densi 7-
8 ram. longi, rigidi, spicam tomentosam rigidam efformantes, ad pulvi-
nos approximates inserti. — Calyx cylindricus, flavido-tomentosus,
5 mm. longus, tomento mox evanido, lobis deltoideis, 1.2 mm. longis.
Corolla 6 mm. longa, usque ad medium gamopetala, lobis coriaceis, subli-
gnosis, oblongis, obtusiusculis, intus sculptis. Stamina 6, ad medium
coroUae inserta, basi annulata, filamentorum parte libera brevi subulata
;
anthera elliptica, i mm. longa. Ovarium ovato-oblongum, sub stylo baud
gibbosum, 3 mm. longum, ad medium 1.5 mm. crassum; stylum subu-
latum i mm. longum. Fructus globosus, 8-10 mm. diara., in sicco ruber,
semine globoso, 6 mm. diam., in albumine intrusio clavatus, ultra centrum
decurrens, supra embryonem directus.
Annam : col des Nuages, pxes Tourane, no 8082 (Poilane).
Ce Licuala se classe dans la section qui presente une inflores-
cence generale a plusieurs etages ; ici chaque etage est compose
d'un seul epi tres droit et raide, herisse par les fleurs ; de la le
nom specifique.
Pinanga quadrijuga, sp. nov. ; Fl. gen. Indo-Ch. VI, p. 959,
fig. 90.
Caudices 3 m. alti, dense caespitosi, 10-12 mm. crassi, tenuissime rufo-
punctati. Foha 80 era. longa. vaginis striatis, punctatis, apice auriculatis.
petiolo basi (9-12 cm.) nudo, triquetro, 5-6 mm. crasso, foliolis 2-4-jugis,
remotis, oppositis, falciformibus, acuminatissimis. 30-45 cm. longis, 4-
6 cm. latis, nervis 8-10, foliolis supremis latioribus. vix acuminatis, 7-9
dentatis, dentibus acutig, integris vel bimucronatis. ,2-15 mm. longis,
valde acummat>s. Spadix lo cm. longus, ramis 3, compressis. sinuatis,pedunculo brev^ 15 „im. longo, compresso, floribus 9 solitariis inter fl.
fen^ ;r "^ '^""''- - ^ ^^- ^" ^l^bastro 2 mm. longo conico.
sirnil Hrn h''^'
^P'" ^^""^^^^ ^issecta. ovato-orbicularia. Petala sepalis
suh. ir ' '°'"°'^' ""^^'^ ''"^*^- Staminodia nulla. Ovarium ovoideum,bglobosum 2-5 mm longum, stigmata discoideo incluso. Bacca baud,
umm'lonr H ^™'' '^^^ ""^""^*-' ^P-^ n.agis acuminata.13 m. lo ga, ad medium 7 mm. crassa; albumen profunda ruminatum.
Annam
:
Blao, prov. du Haut-Donnai. no 21.830 {Poilane)-
f.,^lf1'^T''^"'^^' ^"' ^' P^^^^ ^«"^bre des segments de laf mile dont les fleurs ^ ne sont pas conmies. mais qui ne pent
etre rapporte a aucune esp^ce indochinoise. II se rapproche
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davantage de P. paradoxa par les tiges en touffes, greles et le petit
nombre des folioles, mais il s'en distingue : lo par Tinflorescence
a 3 epis ; 2° par le calice des ? a sepales libres
;
3° par le fruit
presque 2 fois plus epais.
Plectocomia cambodiana, sp. nov.
11-30 m. alta, trunco nudo, 12 ram. crasso, vaginis modice crassis,
cylindraceis, tomentoso-furfuraceis, primum lutescentibus, spinulosis,
spinis brevibus, 1-5 mm. longis, tenuibus, saepe transversim seriatis, basi
confluentibus. Folia suprema 80 cm. longa, baud petiolata; foliolis lanceo-
lato-linearibus, basi baud decurrente attenuatis, 25-30 cm. longis, 2-
2.5 cm. latis, papj^aceis, tempore fructu laceratis ; nervis 3, ut nervi
secundarii baud prominentibus, rachide 15-20 mm. ad basin lata, iner-
mis, subteres, supra plana vel canaliculata, cirrho 40-80 cm. l»ngo, gra-
cih, I ram. late, spinis binis vel ternis armato. Inflorescentiae 40-60 totum
longae, cf graciliores, 9-ramosa?, 9 3-ramosae ; spathis tubulosis, 10-
12 cm. longis, 10-20 mm. latis, oblique apertis, laevibus vel ad apicem
parcissime spinulosis, axe 2-4 mm. crasso, tomentoso-furfuraceo, rufo
;
spatheliis cf oblongis. 10 mm. latis, in sicco mox convolutis, 9 ^S"
20 mm. latis. ovatis, rigidis ; spiculis cf 15-10 mm. longis, gracilibus,
I mm. crassis, io-12-floris ; sp. 9 4 m™- crassis, 5-7-floris. — Floras a'
ignoti.
— Fl. 9 ovoidei, acuti, 9 mm. longi, 5 mm. lati. Calyx cupulatus,
mm. latus. lobis breviter ovatis, cuspidatia, usque ad tertiam partem
coalitis. Corollse petala 3, sublibera, elongato-falcata, 9 ram. longa, 4
lata. Staminodia 6, filamentis basi annulatis, 3 mm. coalitis, parte libera
deltoidea, anthera sterili, ovata, basi cordato-sagittata. Ovarium ovoi-
deum, 6 mm. longum
; stigmata 3, valida, acutiuscula, ovarium aequantia.
Fructus globosus, 16 mm. diam., perianthio cupulatus, apiculatus, squa-
rois dilute castaneis, acuminato-obtusis, dorso late sulcatis, margine
apiceque fimbriato-tomentosis, 55-seriatis ; semen globoso-depressam,
13 mm. latum, n mm. altum, albumine baud rurainato, textura osseo,
embryone basali.
Cambodge
: niontagne de r:^lephant, pres Kampot, sans n",
Kompong-chnang {Bejaud).
E^spece voisine de Plectocomia Pierreana Becc. dont elle differe
par le fruit un peu plus petit et par les folioles a 3 nervures non
plus saillantes que les secondaires.
Plectocomiopsis floribundus Becc. = Myrialepis Becc.
Beccari a decrit dans Webbia (1910), III. p. 230 et 244 son
Not. Syst. i:
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Plcciocomiopsis floribundus, dont il ne connaissait pas les inflo-
rescences $, ni les fleurs pistillees, ni les fruits. Le type est une
plante indochinoise, recoltee par Gourgand au Cambodge ou
elle est connue des indigenes sous le nom de Phdau chno. Apres la
mort de I'auteur, son ami et continuateur, U. Martei,i.i, donna
dans les Annals of botanical Garden Calcutta, XII, 2, Lepido-
caryees 3, p. 60, une description de la meme plante illustree par
une planche d'apres photographic, tab. 39. Nos echantillons du
Museum portent de la main de Beccari, sans signe de doute, le
nom impose par cet auteur. Au contraire, U. Martelli a cru
devoir exprimer un doute sur la place de cette espece et il a
ecrit
:
Plectocomiopsis ? floribundus Becc.
Depuis, nous avons eu au Museum, du Cambodge, par M. Be:-
JAUD. des chantillons identiques a ceux vus et determines par
Beccari, mais qui presentaient en plus une inflorescence $ tres
avancee avec un fruit en mauvais etat, mais cependant caracte-
nse, qm mdiquent nettement qu'il s'agit d'un Myriakpis Becc.
pour les raisons suivantes
:
i« les folioles sont ponctuees en dessous de fines ecailles pales
;
20 le fruit porte des ecailles tres tenues et sans ordre bien
apparent.
Jusqu-ici on ne connaissait en tait de Uyriakpis que le
.
V, p. 67, un Plectocomiopsis Scortechinii.
\J2T'^''f^r^ ^'''' "'^^^ "'P^^^ malaise pour afiirmer quela plante mdochmoise doive lui etre rapportee
; aussi jusqu'a
1 appelle MynaUpis floribundus, nov. comb.
Rhapis divaricata, sp. nov.
latirmodrcrb^q,^';^?!f,"
^"'7'^"^ ^-3 ^"^- -"-^'itis, lineari-lanceo-
minentibiis z-x percur
•' ^^' ^"^'^'
^P'<^^ acuminatis, costis pro-
5-15 mm. lonois • ner"'
'''^"'^"^'' breviter bilobis. lobis ina^qualibus,
30 era. longus.Vce
^ mm TtnlTi'' ''""^'^' '^^' distincti; petiolus
circa longa, paniculis 2 d'
^"^orescentia valde divaricaLa, 20 cm.
losis. supra medium fissis'^6^'"^^"^'^"^
composita
;
spathis 2, semi-tubn-
'^' '^ ^^- ^ongis
; bracteis bracteolisque lineari-
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setaceis, 5-2 mm. longis, sat persistentibus ; spicis 8-3 cm. longis, paten-
tibus; floribus densis. — 9 Flores obovato-subglobosi, 3.8 mm. longi.
Calyx infundibularis, basi vix constrictus, 2 mm. altus, 2/3 garaosepalus,
lobis 3, triangulo-acutis. Corolla 3 mm. alta, 3/4 gamopetala, lobis s,
triangulis, crassis, valvatis. Staminodia 6, filamento ad corollam longe
decurrens; anthera orbicularis, 0.4 mm. lata, loculis psne distinctis.
Ovarium 3-carpellatum, carpellis dorso late sulcatis, apice bilobis, facie
ventrali convexa, 1.5 mm. longis; stylus mucronem referens, subapicalis.
Tonkin
: Sontay, dans un jardin (sans doute importe des
environs) no 37.823 (A. Chevalier).
Ce Rhapis se place naturellement aupres de Rh. macrantha
Gagnep.
; mais il s'en distingue : i^ par les fleurs larges de 3 mm.
au plus
;
20 par I'inflorescence ? a panicules et epis tres diva-
riques, ceux-ci a angle droit sur I'axe.
Rhapis grossefibrosa, sp. nov.
00 cm. alta. Truncus 2 cm. crassus, fibris grossis, 1-1.5 mm. latis ves-
titus. Folia ampla 3-9-partita, partitionibus basi liberis, segmentis 25-
30 cm. longis, 10-15 'i^™- latis, apice valde attenuatis, tenuiter denticu-
latis, margine priraum setosis. bifidis, lobis acuminatis, 3-7 cm. longis;
petiolus 40 cm. longus, transverse plano-triangulus, 3-4 mm. latus,
omentoso-furfuraceus, apice pilosus. Inflorescentiae inter folia enatae,
40 cm. longas, paniculam referentes; pedunculus compressus, 4-$ mm.
atus
;
spathaj tubuloso-compressas, 17-g cm. longaj, supra medium fissae,
apice integro, leviter imbricatse
; panicula 13 cm. alta, thyrsoidea vel
subcorymboidea, racemis 2-}^, multispicatis composita; spicis in uno-
quoque racemo 5-8, 6-3 cm. longis, vix sinuatis, glaberrimis; floribus
sat laxis, ad pulvinem baud prorainentera solitariis. — 9 Calyx cupuli-
ormis. 1,3 nim. altus, 2 mm. latus, lobis 3, rotundatis, 5 mm. longis.
orolla usque ad medium gamopetala, 2.5 mm. alta, lobis ovato trian-
gu IS, dorso transversim striatis corrugatisve. Staminodia 6, cum corolla
coahta, filamentis baud decurrentibus; anthera orbicularis, 0.3 mm. lata,
ocuhs angustis. Fructus oblongus. 3-4 mm. crassus, 8 mm. longus, apice
fundus, basi attenuato-mucronatus ; albuminis intrusio subnuUus
:
fyo intrusione oppositus, ad medium semfnis situs.
Annam
: massif de lyin-ca, prov. de Vinh, n^ 16.383 (Poilane).
*-ette espece est reniarquable par les staminodes non decur-
yents sur la corolle par les filets, par les divisions du limbe libres
^ la base, par la grosseur des fibres des gaines, ce qui lui a valu
son nom.
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Rhapis macrantha, sp. nov.
Vaginarum fibrae reticulatim dispositae, aequales, subcapillares, molles.
Folia 9-partita, partitionibus lanceolatis, basi secus 2-6 cm. adhserentibus,
20-40 cm. longis, 2-4 cm. ad medium latis, costis 2-3 prominentibus, apice
acurainatis, lobis acuminatis 10-15 "i™- longis ; nervi transversales sinuati,
sat compicui; petiolus 3.5 cm. ad apicem latas. Inflorescentia 35 cm.
longa, spathis 2, 17-12 cm. longis, 20-15 ™i"- latis, plicate navicularibus,
imbricatis, pedunculo glabro, sinuato; bracteis bracteolisque lineari-acu-
minatis, 30-7 mm. longis, sat persistentibus ; spicis alternis, in paniculam
pyramidatam di?positis, 10-7 cm. longis; floribus majusculis, densis,
glabernmis.
— 9 Calyx 3-dentatus, 3 mm. altus, 1.5 mm. latus, 2/3
gamosepalus. Corolla 3/4 gamopetala, infundibuliformis, 4 mm. longa,
lobis depresso-triangulis, post anthesin laceratis. Staminodia 6, filamentis
longe ad coroUam decurrentibus
; anthera loculis indistinctis. Ovarium
3 carpellatum, carpellis dorso late sulcatis, 3-gono-convexis, post anthe-
sm mox prominentibus; stylo brevi, mucronem referens, subapicali;
ovulo solitario, basilari. Fructus...
Annam sept.
: prov. de Nghe-an, reserve for. de Co-ba,
sans no {A. Chevalier).
Ce Rhapis appartient a la section dont les staminodes sent
longuement decurrents, jusqu'au fond de la corolle. Par ses fleurs
larges de 4-5 mm., par ses fibres vaginales tres fines, il se distin-
guera facilement des 5 autres especes de llndochine.
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LES FODGfiRES D INDOCHINE
XII. GYMNOGRAMMEAE
Par M"ie Tardiku-Blot et Carl Christensen
La sous-tribu des Gyninogrammeae peut etre divisee, pour les
genres asiatiques representes en Indochine, en :
I. Cryptogrammineae : Onychium.
II. Ceratopterideae : Ceratopteris.
III. Gymnogrammineae : Coniogramme, Syngramma, Pity-
rogramma, Hemionitis.
IV. Cheilanthineae : Cheilanthes , Notholaena, Pellaca,
Doryopteris.
V. Adiantineae
: Adiantum.
I. - CRYPTOGRAMMINEAE
Onychium Klf.
Jahr. d. Pharmacie Berlin 1820, p. 45.
IvS Prince Bonaparte signale en Indochine 2 Onychium :
0. siliculosum et 0. tcnue (cette espece etant du reste tombee
en synonymie). Nous y ajouterons VO. siliculosum.
1- 0. lucidum (Don) Sp., C. Chr. Ind. Suppl.III. 1934, p. 133-
Tonkin
: Region de Cao Bang, Bound 138.
2- 0. siliculosum (Desv.) C. Chr. Ind., 1905, p. 439. etSuppl.
^^I- 1934. p. 133.
Ives nombreux echantillons que nous possedons de cette espece
^lous permettent de trouver tous les passages entre VO. silicu-
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losum etl'O. chrysocarpum (Hk. etGrev.) C. Chr. — Nouspensons
done qu'il n'y a pas lieu de les maintenir comme distinctes et
qu'il faut faire de 0. chrysocarpum une simple variete, differant
de I'espece type par la couleur de I'indusie, et a laquelle nous
rapportons les echantillons suivants :
Annam : Gia Ray {Cadiere, Fougere A.) ; Dent du tigre,
Quang Tri {Poilane n^ 10.433).
CocHiNCHiNE : Prov. de Bien Hoa, route n" 20 {Poilane
no 21.275) ; Foot, pres du Dong Nai {Pierre n^ 5705).
Au contraire les numeros suivants se rapportent a VO. silicu-
losum (Desv.) C. Chr. :
Laos : sans localite {Massic) ; Sam Neua, Tranninh {Poilane
2196).
Annam : Haute vallee de la riviere de Cu Bi {Eberhardt n^ 1956)
;
Massif du I,ang Bian {Eberhardt)
;
Entre Dabang et Dran Lang
Bian {Aug. Chevalier, n^ 30.621) ; Dalat {Squires n^ 871).
CoCHiNCHiNE : Prov. de Bien Hoa {Pierre, no 5783).
Nom Laotien : Ko Kout Pha.
II. - CERATOPTERIDEAE
Geratopteris.
Brongniart. Bull. Soc. Philom., 1821, p. 106.
G. thalictroides L. ; C. Chr. Ind., 1905, p. 169.
Tonkin : Ouonbi (nov. 1885), Balansa 175 ; Haiphong
(juil. 1885), Balansa 176 ; Hanoi (oct. 1886), Balansa 1974 ; ''^^'^•
(sept. 1891) Balansa 4379 ; phu Nhac (sept. 1882), Bon i737 >
Hao Nho (sept. 1881), Bon 697 ; Khang Thuong (nov. 1881),
Bon 971 ; Phuong Mai (nov. 1881), Bon 971 ; Phong Mai
(nov. 1881), Bon 1030 ; Duyen Mau (dec. 1881), Balansa iii5 '
Minh Tinh (janv. 1882), Bon 1222 ; Tuphap (dec. 1887), Balansa
1975 ; Nam Dinh (juil. 1906), Mouret 23, 40.
Annam
: Vallee du Song Gianh (1893), Cadiere 93, no; Tou-
rane (nov. 1911), Lecomte et Finet 868 ; ibid, (mai-juil. 1927)'
Clemens 3806 ; Hue (sept. 1911), Lecomte et Finet 1309 ; ^^^'
trang (mars 1911), Robinson 1173 ; Entre Nhatrang et Nini
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Hoa (mai 1921), Hayata 440; Phan Thiet (nov. 1924), Evrard
1709.
Cambodge
: Pnom Penh (1883-1885), CoM^erc
; Cliup, pres
Kompong Cham (nov. 1921), Evrard 763 ; Kampot (nov. 1903),
Bouillod 34 et 34 his ; Strieng vStreng (1866-1868), Thorel sans no.
CoCHiNCHiNE
: Mangca, prov. de Soctrang (janv. 1914), Aug.
Chevalier 30.258 ; Saigon (fev. 1872), Pierre 1036 ; sans localite
precise {Talmy, Baudouin).
in. — 'JRYPTJGR.-VMMiNEAE
a) Coniogramme Fee.
Gen. Fil., 1850, 52, p. 167.
Seul le Coniogramme jraxinea avait ete signale par le Prince
Bonaparte en Indochine. Nous pouvons repartir les especes de
ce difficile genre, en tenant compte des travaux d'HiERONYMus,
entre 4 especes : (Le C. Petelotii recolte seulement par M. Pete-
LOT n'est pas cite ici).
1- C. fraxinea (Don) Diels,C. Chr. Ind. 1905, p. 185 et Suppl.
^^' 1917, p. 9.
forma typica :
Annam
: Braian, pres Djiring {Poilanc n^ 24.588 et 24.593,
^^v. 1935).
var. serrnlata.
IvAos
: Sam Neua [Poilane n" 2121, oct. 1920).
2- C. intermedia Hier., C. Chr. Ind., Suppl. II, 1917, p. 9.
IvAos
; Tranninh {Poilanc n" 2175, nov. 1920) ;
3- G. macrophylla (Bl.) Hier, C. Chr. Ind., Suppl. II, 1917,
p. 10.
Tonkin
: Mont Bavi [Balansa, n^ 1882, juil. 1886).
h) Syngrararaa J. Sm.
Ivond. Journ. Bot., 4, 1845, p. 166.
<^'Cnre non encore signale en Indochine. une seule es])ece ;
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S. alismifolia (Pr.) J.Sm., C. Chr. Ind., 1905, p. 628.
CoCHiNCHiNE : Phu Quoc {Pierre n^ 5740, mars 1874).
c) Pityrogramma Link.
Handbuch d. Gewasche, 3, 1833, p. 19.
P. calomelanos (L.) l/vnk, loc cit., p. 20.
IvAOS : Nape (Delacour).
Annam : Cua Tung [Cadiere, juil. 1932) ; Mai Lanh, prov. du
Quang Tri [Poilane n^ 10.430, mai 1942).
Cambodge : Bokor [Poilane n^ 23.071 decembre 1935) ; ibid.
{Poilane n^ 23.058, dec. 1933).
d) Hemionitis L.
Spec. Plant., 2, 1753, p. 1077.
Une seule espece :
f
H. arifolia (Burm.) Moore, C. Chr. Ind., 1905, p. 345.
Annam : Dang De, Quang Binh {Cadiere n^ 71, mars 1901) ;
Vallee du Song Gianh [Cadiere no 29, 1903).
Siam : Doi Sutep [Kerr n^ 2674, aout 1912).
Cambodge : Ankgkor {Thorel no 1550, 1866-1868) ; Kompong
Chuan {Godefroy no 222, juin 1875) ; pres Kom Nom, prov. de
Pursat {Poilane no 15.058, mai 1928) ; Pnom Dong, prov. de
Kampot [Bouillod n^ 7, oct. 1903) ; Kampot [Geoffray n« 264,
dec. 1903).
CoCHiNCHiNE
: Dinhquan, prov.de Bienhoa(Po?7aM£^ n" 21.373.
nov. 1932) ; poulo condor {Germain no 14, juin 1867) ; Golfe
Jouan {Fournier)
IV. - CHEILANTHINEAE
Nous rangerons dans cette tribu les genres Asiatiques sui-
vantes
: Cheilanthes, Notholaena, Sinopteris, Pellaea, Doryop-
tcris, Cheilanthopsis. Les 2 genres Cheilanthopsis et Sinopteris,
tons deux representes en Chine meridionale, n'ont pas encore ete
trouves en Indochine.
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a) Cheilanthes.
Sw. S5m. Fil., 1806, p. 126.
lyC Prince Bonaparte dans ses notes Pteridologiques ' signale
3 Cheilanthes, dont un seul est exactement determine. Nous en
avons actuellement 6 especes 2.
1. C. Belangeri (Bory) C. Chr., Ind., 1905, p. 172, et suppl. Ill,
I934< P- 54 (syn. Pellaea camhodiensis Bak.)
Annam : Giang Che, prov. de Nhatrang {Poilane n^ 2625,
fev. 1922) ; Nhatrang {Aug. Chevaliey n° ^0.482, fev. 1914) ; Mere
et I'enfant, prov. de Nhatrang (Poilane n^ 5129, nov. 1922). .
Cambodge : Pnom Don, prov. de Kampot [Bouillod n" 2,
aout 1903) ; Mont de Pursat [Godejroy n" 360, juin 1875).
CocHiNCHiNE : Sans locaHte precise {Talmy) ; arboretum de
Trang Bom, prov. de Bien Hoa [Poilane n° 20.808, aout 1932) ;
Thu Dan Mot {Thorel, 1862-1866).
2. C. chusana Hk., C. Chr. Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 54.
Tonkin : Dong Dang [Balansa, n^ 129, fevrier 1886) ; Kien
Khe [Bon n" 3896, juin 1888).
3- G. farinosa (Forst.) Klf., C. Chr. Ind., 1905, p. 174.
IvAos
: Bassac [Thorel 1866-1868) ; Muong Mai, prov. d'Attopeu
[Poilane no 15.966, oct. 1928).
4- G. mysurensis Wall. C. Chr. Ind., 1905, p. 177 (= C. Ca-
dieri Christ).
Tonkin
: Grottes de Ky Lua [Cadiere n^ 130, decembre 1908)
.
5- G. teimifolia (Burm.) Sw., C. Chr. Ind., 1905, p. 180.
Tonkin
: Ouonbi [Balansa n^ 126, sept. 1885) ; Tu Phap
1- Prince Bonaparte. Notes Pt6r. Fasc. VII. 1918. et 113 et 172 et
fasc. X]II, 1921. p. 128.
2- Une de ces especes le C ,v» */-«/;? recolte seulement par M. Pktelot
sera, sur sa demande, public dans une liste speciale.
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(Balansa n^ 1940, dec. 1888) ; Quang Yen {Bon n^ 3152, mai
1886) ; ibid. Balansa n^ 28, juil. 1885) ; Ke Non (Bon n^ 2489,
fev. 1884) ; Sept pagodes (Mouret n^ 17, aout 1906) ; Noui Reo
{Balansa n^ 128, juil. 1885).
Laos : sans localite precise {Massie).
Annam : Vallee du Song Gianh {Cadiere n^ 47, 1903) ; Hue
{Eberhardt n" 1224) ; ibid. {Couderc 1883-1885) ; Nhu Le, Quang
Tri {Cadiere no 73 oct. 1910) ; Ben Tram, Quang Tri {Poilane
no 1136, mars 1920) ; Binh Dinh {Eberhardt no 223) ; Nhatrang
{Aug. Chevalier n^ 30.485, fev. 1914) ; mere et I'enfant, prov. de
Nhatrang {Poilane n" 5131, nov. 1922) ; massif de Co Inh, pres
Nhatrang {Poilane n0 4562, oct. 1922) ; Trian, prov. deEien Hoa
{Lecomte et Finet no 1986) ; Tourane {Lecomtc et Finet n^ 861
et no 1085, Oct. 1911) ; ibid. {Clemens no 3559) ; Dalat {Evrard
no 2063, dec. 1924).
Cambodge
: Mont Knang Repoeu {Pierre no 5707, mai 1870) ;
Monts Day, prov. de Chaudoc {Pierre n^ 242, mars 1871) , Mont
de Pursat {Godefroy no
^yy, 1875); Mont Kam Chay {Geo/fray
no 119, oct. 1903 et no 339, juin 1904).
CocHiNCHiNE
: Sans localite precise {Talmy) ; ibid. {Thorcl,
n" 1533, 1862-1866 et Baudouin 1867) ; Tu Due, pres Saigon
{Pierre, no 245, sept. 1865) ; Bien Hoa {Pierre no 242, mars 1866);
Phu Quoc {Pierre sans no, 1873) ; Prov. de Thu dau mot {Aug.
Chevalier no 30.223, janv. 1914) ; Giaray {Aug. Chevalier,
n° 36.454. sept. 1917) ; Saigon {Germain n" 3) ; ibid. {Lecomte ct
Fmct no 1886)
;
ibid. {Lefevre n" 51 et 204, juil. 1864) ; Arbore-
tum de Trang Bom {Poilane n" 20.852, aout 1932) ; Poulo Condor
{Germain no 12, juin 1867).
b) Notholaena
Ce genre n'a pas encore ete signale en Indochine, nous decri-
rons ici une espece nouvelle A^. velutina, abondante dans la
region de Nhatrang. Kile a ete trouvee autrefois (et pressentie
comme espece nouvelle) par Pierre en Cochinchine. Voici sa
description
:
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Notholaena velutina sp. n. (PI. i, f. 5, 6, 7.)
Rhizomate breve repente, paleis perangustis, subpiliformibus, centro
atns marginibus pallidis dense vestito. Foliis caespitosis, numerosis,
stipite 5-10 cm. longo, atro-purpurascente, tereti, primum pilis rufis
brevibus sat dense vestito. Lamina angu^te lanceolata, 10-12 cm. longa,
medio 2 cm. lata, subcoriacea, subbipinnata, apice pinnatifido subobtusa,'
rachi pihs rufis brevibus patentibus dense hirta. Pinnis ca. 10-18 jugis'
oppositis. 1.5-2 cm. inter se remotis, petiolatis, petiolo 1-2 mm. longo'
deltoideis, ca. i cm. longis et basi latis (infimis vix vel parum reductis)'
subacutis, profunde pinnatifidis vel inferioribus basi pinnatis, segmentis'
4-5 -jugis, oblongis, obtusis, majoribus lobatis, basiscopicis saepe quam
acroscopicis longioribus, superne pilis griseis, antrorsis, subadpressis
densissime velutinis, subtus minus dense hirtis, marginibus densissime
ciliatis, revolutis. Soris confluentibus, sporangiis paucis, magnis.
Annam
: Cauda, prov. de Nhatrang (Poilane n^ 2652,
fev. 1922), {typus in herb. C. Chr. et herb.Mus. Paris) ; Nhatrang
{Poilane n^ 4530, oct. 1922) ; Nui Han Heo, pres Nhatrang (Poi-
lane no 4754, oct. 1922) ; Cana, prov. de Phanrang (Poilane
n°5638, mars 1923).
CocHiNCHiNE
: Fleuve Be, prov. de Bien Hoa (Pierre sans n^,
J 065). Pierre semble avoir pressenti qu 'il y avait la une espece
nouvelle car il met sur I'etiquette « cette espece serait differente
U- N. hirsuta par des pinnules arrondies, non lanceolees, par
I'absence des glandes ».
Norn annamite
: Xuong Vi, Cai Chung vit.
EUe semble jouir, s'il faut en croire Poii^ane, de proprietes
curatives varices, on I'emploirait en effet pour combattre la
yssenterie en pilant les feuilles avec celles du bananier et d'une
P ante marine appelee u ran bo » et aussi contre les maladies des
voies respiratoires « a cet effet, la piler, puis la griller, la poser sur
^ sol pour la faire refroidir, puis en faire des infusions comme du
the ».
Ive N. velutina est voisine du A^. hirsuta dont il differe nette-
^^nt par I'aspect macroscopique veloute grisatre, du a une
pubescence extremement dense formee de longs polls brillants
grisatres, apprimes. Les ecailles du rhizome et de I'extreme base
" petiole sont un pen differentes dans les 2 especes : dans
• velutina elles sont nioins rousses, tres minces, et nettement
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AdianUun Erylliae
: i, aspect general x 2/3; 2, une penne X 2- '
A.gtn^kotdes
: 3, aspect general x 2,^; 4, nn .nr^ ^ ^. - A^o/Ao-u so e x 4.laena velut,na
: 5, aspect general x 2/3 ; 6, une penne X 2 ; 7, ecaille X 12
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plus foncees au centre formant une « pseudonervure » assez
nette. Ives pinnules inferieures de N. hirsufa sont decurrentes,
reunies entre elles par un petiole aile, presque entieres, dans le
N. velutina elles sont separees par un petiole non aile, et profon-
denient pinnatifides.
c) Pellaea
Fil. spec, 1841, p. 59.
Le Prince Bonaparte signale 3 Pellaea, seul le P. nitidula est
bien determine, les 2 autres n'etant que des synonymes ou
appartenant a un autre genre (p. ex. P. cambodigensis = Chei-
lanthes Belangeri).
I- Pellaea nitidula (AVall.) Bak., C. Chr. Ind., 1905, p. 479.
et Suppl. Ill, 1924, p. 135.
Tonkin
: Pres Quang Yen (Balansa no 57, nov. 1885) ; Bale
d'Along {d'Alleizettc n" 494, dec. 1908).
2. P. timorensis v. A. v. R., Bull. dep. Agr. I. N., 18, 1908,
p. II.
Cambodge
: Mont de Pursat {Godefroy, juin 1875) ;
CocHiNCHiNE
: Demba [Pierre, mai 1866).
d) Doryopteris J. Sni.
Journ. de Bot., 3, 1841, p. 404.
Ce genre, qui n'a pas encore ete signale en Indocliine, y est
represente actuellement par 2 especes.
1- D. concolor (Langs, et Fiscli.) Kuhn, C. Chr. Ind., 1905,
p. 243.
Annam
: Trai Ca, prov. de Phanrang [Poilane n° 10.000,
^ars 1924).
2- D. ludens (Wall.) J.Sm., C. Chr. Ind., 1905, p. 244.
Annam
: Pengour,' pres Djiring (Evrard n^ 1193, aout 1924).
SiAM
: Me Wong [Kerr n^ 6029, mai 1922).
i-o —
Cambodge : Tay Ninh {Pierre mars 1866) ; Luang Prabang
{Massie 1870) ; Monts Kamchay (Bouillod n^ 55, janv. 1904).
CoCHiNCHiNE : Monts Dinh, pres Baria {Pierre n^ 5790,
nov. 1865) ; Gian La me, prov. de Bien Hoa {Pierre n° 5790 bis,
octobre 1865).
V, - ADIA.NTINEAE
Adiantum L.
Spec, plant., 2, 1753, p. 694.
Le Prince Bonaparte cite dans les Notes Pteridologiques
'
12 especes d'Adiantum, dont 3 determinees a tort. Nous signa-
lerons dans cette note 12 especes, dont une nouvelle : A . Erylliae.
I. A. Capillus veneris L., C. Chr. Ind., 1905, p. 24.
Annam
: Chay, Quang Binh {Cadiere no 75, 104, mars 1902).
Les autres echantillons de cette espece appartiennent a une
forme a pennes extremement laciniees appelee par ChinG in
herb. A. laciniatum, et qui n'est autre que la var. laciniatum de
Christ. II ne nous semble pas que cette forme (qui existe aussi
dans certaines autres regions, par exemple a Hawai) ait la valeui
d une espece distincte. EUe est frequente en Indochine et en
Chine meridionale. Les echantillons suivants peuvent y etre
rapportes
:
Tonkin
: sans localite precise {Lemarie 124) ; Dong Ban, Cao
Bang (Bz7fe/n05i22, 1896); Khien Khe (Bofz n" 2870, mars 1885);
Tu Ton {Billet 4136, fev. 1892) ; Cho Bo {Balansa rP 1966,
novembre 1887) ; Bale d'Along {Beheaux sans no, avril 1900) ; ,
SiAM
: Me Ping rapids {Kerr n^ 3059, 1913).
2. A. caudatum L., C. Chr. Ind., 1905, p. 24.
Tonkin
: Lang Son {Aug. Chevalier 29.745, dec. 1913) ; Q^^ng
Lang (Aug. Chevalier no 29.708, dec. 1913) ; Cao Bang {Bonnet
sans no)
;
Quang Huyen (Billet sans no, juil. 1893) ; Dong Son[Balansa 136, janv. 1886) ; Bac Kan {Eberhardt 5249 et 5213)
;
1. Prince Bonaparte
: Not. Pter. fasc. VII. 1918, p. 114, 174; f^sc.
XlH-
P- 105 et 129. ^ '*
H' /t>
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Dap Cau [d'Alleizctte 499, mars 1909) ; Lan Mat {Bon 1988,
mars 1883) ; ibid. {Bon 205, fev. 1881) ; Tuyen Quang {Bourret
18, fev. 1922) ; Sontay {Balansa 1958, aout 1886) ; Baie d'Along
Bois 667, janv. 1903) ; ibid. {Debeaux sans no, avril 1900) ;
ibid. {Lecomte et Finet 755) ; Tu Vu {Balansa 1957) ; Sontay
[Balansa 1958, aout 1886) ; Quang Yen {Balansa 135,
aout 1885) ; Sept Pagodes {Mouret 12, aout 1906) ; Hanoi {Brous-
miche sans n^, janv. 1885).
Annam
: Hue {Bauche iii) ; ibid. {Eberhardt 6, mars 1909) ;
Tourane {Clemens 4132, aout 1927) ; vallee du Song Gianh
(Cadiere 5, 1903) ; Binh Dinh {Eberhardt 222, mars 1917) ; Co Vuu
[Cadiere 74, mars 1906) ; Massif de I^in Ca {Poilane 16.467,
juil. 1929) ; Giang Che (Poilane 2601, fev. 1922) ; Nhatrang
[Robinson 1407, mars 1911) ; He Tre {Poilane 3006, avril 1922)
;
Phu Hu {Poilane 5207, janv. 1923) ; Nui Nan Heo {Poilane
4764, sept. 1922) ; Hoa Cat {Poilane 4675, sept. 1922) ; Ba Ran,
prov. de Phanrang {Poilane (^yS7, fev. 1924) ; Cana, prov. Phan
rang {Poilane 9432, janv. 1924) ; Tourane {Lecomte et Finet 934,
nov. 1911) ; ibid. {Bourret I, avril 1922) ; An Khe {Eberhardt
sans no, mars 1910 ; Massif du Hon Ba {Vincens, aout 1919).
Laos
: sans localite precise Massie.
Cambodge
: Angkor {Godefroy sans n", 1875) ; ibid. {Lecomte et
Finet, no 1767) ; ibid, {Thorel sans no, 1866-1868) ; Kong {Thorel
sans no, 1866) ; Kampot {Geoffray 148, oct. 1903).
CocHiNCHiNE
: Mont de Nui Chua Chang {Aug. Chevalier
29-847, 29.848, 29.853, janv. 1914) ; prov. Bien Hoa {Pierre
5768 sept. 1865) ; monts Dinh, pres Baria {Pierre 5768, mai 1865
Phu Quoc {Godefroy 378).
Les varietes angustilobata et latilobata creees par le Prince
Buonaparte ne sont que des formes extremes qui ne valent
pas la creation de varietes distinctes.
3- A. diaphanum Bl., C. Chr. Ind., 1905, p. 25.
Hainan
: Five Finger Mt. {Mac Clure, no 8653, decembre 1920)
sans locaHte precise {Penicaud, no 9, avril 1914)-
Aknam
: Trinh Tach {Cadiere n^ 77, avril 1910) ; VaUee du
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Song Gianh [Cadiere n^ 100, 1903). Iv'echantillon de Hainan
(Penicaud) est une forme a penne remarquablement larges.
4. A. Erylliae, sp. nov. (PI. i, f. i, 2).
Rhizomateparvo, erecto, apice paleis atrofuscis opacis anguste lineari-
acuminatis, dense vestito. Foliis numerosis. dense caespitosis, stipitibus
atropurpureis- ad basin sparse paleaceam atris-, gracilibus, strictis,
foliorum sterilium 3-4, fertilium ad 10 cm. longis. Lamina simpliciter
pinnata, rachi valde prolongata, proliferante, sterili 6-10, fertili 10-25 vel
ultra longa, 3 cm. lata, papyracea, pallide viridi aut brunescente,
ubique glaberrima, rachi tereti. Pinnis sterilibus- fertilibusque conformi-
bus, sterilibus 1.5, fertilibus 3-4 cm. inter se remotis, suboppositis, ad
petiolum 5 mm. longum articulatis, 3-5-jugis, triangularibus, 1,1-2 cm.
longis, 1,5-1,8 cm. latis, latere exteriore leviter convexo, lobato, lobis
5-7, iis pinnarum sterilium 2 mm. longis, 3 mm. latis et bifidis, subqua-
dratis, margine ipso cartilagineo, integerrimo rotundato, iis pinnarum
fertilium similibus soriferis ut indusiis reflexis; venis flabellatis, densis-
simis. Soris latus exterius totum occupantibus, 7-10, i. e. uno pro lobo,
contiguis, semiovatis vel subquadratis, 1,5-2 mm. longis et latis, coria-
ceis, laete brunneis.
SiAM
: Raheng, Payap, 150 m. alt., June 1924, Mrs. Eryl
Smith no 2322 {Typus in Herb. C. Chr. et Herb. Mus. Paris.)
Tonkin
: Da Ban (B. Hayata n^ 789, Juin 1920).
Cambodge
: Kong [Thorel).
Remarquable espece du groupe de A. philippense, distincte
par ses pennes tres regulieres, triangulaires, de texture coriace
et coloration pale, ses nervures tres rapprochees et les indusies
contigues brun clair.
5- A. flabellulatum I^., C. Chr. Ind., 1905, p. 26.
Tonkin
: Deo Thnng {Billet, juillet 1893) ; Than Moi [Ehcr-
hardt no 3399, sans date)
; Cao Bang {Bourret n" 54, janv. 1920) '
entre Muong Xen et Uo Kay {Aug. Chevalier n^ 29.522.
dec. 1913)
;
Muong Xen {Eherhardt n^ 5092) ; Phu Thong Hoa
[Eberhardt no 5273, sans date)
; Cho Moi {Eherhardt n" 5212, sans
date)
;
Hung Uo^ {Eherhardt n0 445i, sans
1
date) ; Ouonbi {Ba-
lansa no 131, 133, sept. 1885) ; Pa Linh {Bourret n" 19, sept. 1919);
Dong Dang {Balansa no 130. fev. 1886); Tankeuin, pres Quang
Yen {Balansa no 132. sept. 1885) ; Sontay {Balansa no i953. sept-
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i886)
;
Hanoi [d'Alleizette n^ 70 et 296, janv. 1909) ; Tain Dao
(Eberhardt sans date, sans n^)
; La Pho (Demange sans no, sans
date)
;
Thanh Ba [Lemarie n" 29, aout 1912).
Annam : Bana [Sallet sans n^, aout 1920) ; Tourane {Bourret
no 5 et 13, avril 1922) ; ibid. {Clemens n^ 318, mai-juillet 1927) ;
ibid. {Gaudichaud n0 26, janv. 1837) '> An Do, Quang Tri {Cadiere
no 76, mai 1910) ; Haute Vallee de la riviere de Cu Bi {Eberhardt
no 417, sans date) ; Vallee du Song Gianh {Cadiere n^ 8, 1903) ;
Ben Du {Poilane n^ 1415, mai 1920) ; M. Drack {Poilane n^ 5150,
nov. 1922) ; Massif du Hon Ba {Vincens sans n^, aout 1919).
Cambodge
: Mont Tamire {Pierre n^ 5787 his, juin 1870) ;
Hainan : Nguyen Chi Chan {Katsumata n^ 6702, juin 1909) ;
Nodoa {Mac dure, n^ 7727 et 7769, nov. 1921) ; sans localite
precise {Penicaud, sans date).
Norn annamite : Cay vot.
Norn moi : Pre.
6. A. gingkoides C. ^Chr. Ind., Suppl. HI, 1934, p. 19. (PI. I.% 3, 4),
Laos ^
7- A. Gravesii Hance, C. Chr. Ind., 1905, p. 27.
Tonkin
: Cao Bang {Billet sans n^, 1896).
VAdiantum Leveillei Christ n'est qu'une forme glauque et de
grande taille de cette espece. Nous proposons de I'appeler
^- Gravesii var. Leveillei.
8- A. induratum Christ, C. Chr. Ind., Suppl. I, 1913, P- 4-
ToNKiN
: sans localite precise {Lccomte et Finet sans n«, sans
^ate)
; ibid. {Eberhardt n^ 4, 1905) ; Do Moi (Bon n^ 4033. oct.
i8m
Annam
: Col des nuages {Poilane n^ 7720, oct. 1923) ; Lang
Hanh, prov. du haut Donai {Poilane n« 21.158, oct. 1932) ;
^aouan, prov. du Haut Donai {Poilane no 22.550, juin i933) ;
Cana, prov. de Phan rang {Poilane n^ 5704, mars 1923, et 8666,
' Toutes les r^coltes de M. Petelot seroiit publiees. sur sademande.
^n une liste 4 part.
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nov. 1923) ; entre Dabang et Dran, I^ang Bian (Aug. Chevalier
no 30.620, fev. 1 914) ; Bellevue {Aug. Chevalier n^ 40.406,
avril 1919) ; ibid. {Evrard 11° 172, oct. 1920) ; ibid. {Hayata 659,
juin 1921) ; Prenh, pres Dalat {Evrard no 1475, oct. 1924) ;
Yabak {Aug. ChevaliernP ^^.4^8, oct. 1917.)
Cette espece est extremement voisine de I'A. stenochlamys
{A. Bonii Christ) auquel elle ressemble tout a fait au premier
abord, elle en differe cependant par la presence constante, sur
petiole des pinnules et la partie superieure du rachis, de nom-
breux polls, rigides, courts et dresses. La texture est aussi plus
coriace et la coloration nettement glauque.
9- A. philippense ly. (= A. lunulatum Burm.) C.Chr. Ind.,
suppl, III, 1934, p. ig.
Tonkin
:
Bac Kan {Eberhardt n^ 5206, sans date) ; Cach Linh
{Bourret n^ 20, sept. 1919) ; Cao Ky {Bourret n" 5222) ; Mont
Bavi {Balansa nos 1962 et 1963, sept. 1886) ; Ma Phuc {Billet,
juil. 1893) ; Hanoi {Balansa no 1965, 1887) ; Tuyen Quang
Brousmiche, 1885) ; Sontay {Balansa no 1961, aout 1886).
Annam
: Hue {Eberhardt n" 16, juin 1910) ; ibid. {Lecomte et
Ftnet, sept. 1911) ; Pongour, pres Djiring {Evrard n" 1181,
aout 1924) ; Bellevue pres Dalat {Hayata n^ 848, juin 1921)
;
Cana, prov. de Phanrang {Poilane n" 9181, dec. 1923).
I.AOS
:
sans localite precise (Massie sans n°)
;
prov. d'Attopeu
{Poilane 15.957, oct. 1918).
Cambodge
: Compon Chuang {Godefroy n« 149, juin 1875);
Pnom Dong {Geoffray 149, oct. 1903) ; Angkor {Thorel n" 2471.
1866-1868). y
J^
. 6 V
Cochinchine
: sans localite precise {Baudouin sans n^, 1867) ;
Golfe Jouan {Fournier sans no)
; Saigon {Lefevre n^ 182, mai
1864)
;
ihid. {Pierre no 5784. 1865) ; Mont Dinh, pres Baria
(
urre no 5784, aout 1867) ; Poulo condor {Germain n" 15-]mn 1867).
SiAM
:
Ton Sang {Kerr no 4276, mai 1929).
^
Cette espece est extremement variable comme forme dimen-
sions et lobation des pennes. Christ a distingue deux varietes
:
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I*' var. subjunonicum a petites pennes, ayant environ 2 cm5.
de long, tres obtuses, a face inferieure droite ou legerement
convexe, face superieure tres legerement lobee. A cette variete
se rattacheraient parmi nos echantillons ceux de Tuyen Quang
[Brousmiche)
, Hue (Eberhardt)
;
2^ var. Umbatum qui possede de tres grandes pennes, de 4 a
5 cm. de long, a marge inferieure nettement convexe, a marge
superieure entiere ; nous y rattacherions les echantillons de
Billet (Ma Fhuc), Kerr (Ton vSang), Hayata (Bellevue). Cependant
tous les intermediaires existent entre ces 2 formes extremes si
bien qu'il ne nous semble pas qu'elles soient maintenables a
I'etat de varietes distinctes.
lyCs echantillons de Germain (Poulo Condor) et Godefroy
(Angkor) peuvent etre appeles forma lobata a cause de leurs
pennes steriles profondement lobees, a lobes emargines, ayant
cm. 5 de profondeur.
10- A. seraiorbiculatum R. Bon., C. Chr. Ind., Suppl. Ill,
1934. P- 20.
Annam
: Balap, prov. de Phanrang {Poilane n" 85, juin 1919) ;
He de la tortue pres Nhatrang {Poilane n" 2907, avril 1922).
11. A. soboliferum Wall.C. Chr. Ind.,i905,p. 33 (syn. A. Met-
tenii Kuhn, A. Balansac Bale., A. alatum Cop.)
Tonkin
: Dong Son {Balansa n^ 134, janv. 1886) ; Sontay
{Balansa no 1964, aout 1886) ; Tuyen Quang {Bourret n" 33,
^ev. 1922) ; I^ang son {Aug. Chevalier n" 29.714, dec. 1913) ;
Than Moi {Eberhardt n" 3391, sans date) ;
IvAos
: Bassin du Se Moun {Harmand 140, janv. 1886).
Cambodge
: Kouy {Thorel sans n^ 1866-1868).
12. A. stenochlamys Bak., C. Chr. Ind., 1905, p. 33 (= A.Bonii
Christ).
Tonkin
: I,ang Son {Bon n^s 5260 et 5795, mars 1892) ;
Annam
: Hue {Squires n^ 98, fev. 1916) ; massif de Co Inh, pres
Nhatrang {Poilane n^ 2781, mars 1922, et 4562. oct. 1922).
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Cambodge : Mont Aral [Pierre n^ 5787, avril 1870) ; Mont
de Pursat [Harmand nP 549, juin 1895).
IvC type de A. Bonii Christ est sans aucun doute A. steno-
chlamys de Malacca, il ne porte cependant pas, comme ce der-
nier, de courtes fibrilles sur les petioles des pinnules. Ces fibrilles
existent cependant sur d'autres echantillons de A . Bonii.
PANDANUS NOUVEAUX D'INDOCHINE
Par F. Gagnepain
Ive regrette Ugolino Martei^li de Florence a travaille les
Pandanacees d'Indochine et fourni le manuscrit pour la Flore il
y a une dizaine d'annees. Depuis cette epoque, de nouvelles
collections sont arrivees de la colonie au Museum et j'ai du
completer le manuscrit de MartelU en determinant beaucoup
d echantillons de Pandanus dont la plupart appartiennent a des
especes connues. Mais deux especes inconnues du monographe,
provenant egalement d'Indochine, sont tres probablement nou-
velles. EUes appartiennent I'une a la section Acrostigma dont les
styles sont aciculaires, dont les stigmates sont tournes vers la
base de I'inflorescence
; I'autre a la section Rykia dont les stig-
mates sont tournes vers le haut de I'inflorescence. Jusqu'alors
il n'y avait en Indochme de la premiere section que le P. Pierrei
Martelli.
Pandanus leucocephalus, sp. nov.
Planta 1.50 m. alta. Caulis digite crassus. Folia lorata, basi late
2 cm.) amplectentia, apice tenui brevique gradatim acuminata, pallida,
longitudinahter tenuissime, ad basm grosse striata, 50 cm. et ultra longa,ad medium
,2 mm. lata, margine spinosa. spinis basi 3 mm. ad apicem
.5 mm. remotis
; nervus medius solitarius, more marginis spinosus.
norescentia 9 ovoidea pruinoso-dealbata. Carpella clavata, numero-
c assT;^
""^'^ '^^^^"iter obliqua 2 cm. longa, 5 mm. ad apicemr sa co„,pressim pentagona, rostro conico, ascendente, curvato, apice
iaaru;-^:duuor'^
'*'^'''""
^^^^^'^^'^^ ^"^^^^*^' ^-^ ^--
^°"^^
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Annam
: Tourane, Hoit-mit, n^ 4173 {Clemens).
Pandanus fibrosus, sp. nov.
Caulis digite crassus, squamosus, ob folia mox lacerata longe fibro-
sus, 2 m. altus. Folia lineari-acuminata, lorata, 60 cm. et ultra longa,
15 mm. lata, apice in caudam longam acuminata, margine spinosa,
spinis ad basin 5 mm., ad apicem 2 mm. remotis, ascendentibus; nervus
medius infra subcarinatus, more marginis spinosus ; lamina longitudina-
litermagis ad basin striata, baud transversaliter anastomosans. Inflores-
centia 9 capitata, pedunculata, ovoidea, obtusa, 7 cm. longa. 4 cm. lata,
bracteis involucrantibus, folia minoribus, mox destruentibus. fibrosis,
brunneis; pedunculo 4-5 cm. longo. Carpella niimerosissima, clavata,
2 cm. longa, 5 mm. ad apicem lata, infra apicem fibrosa, libera; rostro,
tenui, 4 mm. longo, curvato-ascendente, leviter patente, modice dorsi-
ventraliter compresso; cavatura subapicalis nulla.
Annam
: M'drack, prov. Nliatrang, n" 4985 (Poilane) ; Phu-hu,
meme prov., 11° 5265 (Poilane) ; Cana, prov. Phanrang, n^ 9222
{Poilane).
UN CENTROLEPIS NOUVEAU D'INDOCHINE
Par F. Gagnepain
Centrolepis miboroides, sp. nov.
Herba nana, 3-4 cm. alta, caepitosa, radicibus annuls, fibrosis, capil-
laribus. Folia omnia radicalia, basi breviter vaginata, setacea, acumi-
nata, baud mucronata, canaliculata, 15-25 ram. longa, rubescentia vel
violacea. Inflorescentiae capitatae scapus radicalis, 34 mm. longus, capil-
lans, teres, glaber, bracteis 2 terminatus; bractea infima verticali,
ovato-deltoidea, baud mucronata, 3 mm. longa, explanata 3-5 lata,
'^india, late ad marginera hyalina, ciliolataque. utrinque glaberrima, 6-
9-flora
; suprema lateraliter dejecta simillima : floribus sessilibus, conti-
&UIS bracteam subaequantibus, 3 mm. longis, inter bracteolas 2- natis
;
bracteolis hyalinis, oblongis vel linearibus, obtusis, 2.7 mm. longis, 0.6-
•^4 latis, apice denticulatis. — Perianthium nullum. Stamen unicum,
stigma vix atteingens. carpellis oppositum, filamento rigido capillare
anthera elliptica utrinque obtusa, 0.7 mm. longa, ad basin inserta.
Pistillum sessile, 16-17-carpellatum, carpellis ad axin dispositis. distichis,
^^ntiguis, ovoideis, stylo terminatis ; stylis 16-17, capillaribus, flexuosis,
^Pice papulosis, ibique crispis, bracteolis leviter superantibus ; ovulis
^o'ltariis, pendentibus. Semen unicum, 0,5 mm. longum, 0.25 latum,
^^'oideum, albumine copioso.
N'ot. Syst. 14
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Tonkin : Tu-phap, n^ 4096, Tankeuin, pres Quang-yen
no 177 {Balansa) ; Phuong-mai, r\P 1431 et Kuang-thuong, prov.
Ninh-binh, n^^ 1151 et 1253 [Bon) ;t2ho-ganh, prov. Ninh-binh,
ToP 1708 et Phu-ho, prov. Phu-tho.n" 1716 {Petelot) ; pagode de
Soc-son, prov. de Phuc-yen, laP 5505 [Petelot).
lyC C. miboroides ressemble beaucoup au C. Banksii Rcem. et
Sch. Cette derniere espece differe de la mienne : i^ par des feuilles
terminees par une petite epine aigue, parsemees de quelques
polls
;
2^ par les 2 bractees de I'mflorescence terminees par un
mucron vert obtus
;
30 (d'apres mon analyse du type) par les
bracteoles legerement ciliees au sommet
;
40 par les fleurs au
nombre de 5 sous chaque bractee
;
50 par les carpelles au nombre
de 9-10 dans chaque fleur.
Sauf la forme de Tinflorescence, la plante serait prise pour un
Mibora verna Beauv. ; de la son nom specilique.
FAGACfiES NOUVELLES DE L'ASIE ORIENTALS
Par Aimee Camus
I. Gastanopsis argyracantha A. Camus, sp. nov.
Arbor 6 m. alta. Rami etiam primo anno glabri, lenticellis magnis
numerosis proeminentibus albidis. Gemms ovate, obtuss, glabriusculae.
squarais obtusissimis. Folia ovato-lanceolata, basi attenuata, apice
acuminata, 12-14 cm. longa, 3,5-4,5 cm. lata, adulta supra glabra, subtus
ochraceo-lepidota, margine integra vel superne dentata, nervis latera-
Iibus utrinque 11-13, tertiariis inconspicuis
;
petiolus 1,5 cm. longus.
Spica fructifera 12-13 cm. longa, laxa. Cupula subglobosa. 2,5 cm. diam.,
inaperta; aculei distantes, sericei, albidi, argentei, ramosi, patuli, 6-
7 mm. longi.
Chine
: Kouang-si, Na Pao Kou [Albert, Steward et Cheo,
Plants of Kwangsi, no 999) ; herbier du Museum national d'His-
toire naturelle de Paris.
Lepi fructifere a un axe assez grele, muni de lenticelles; il
porte des cupules assez distantes. l^es aiguillons de la cupule
sont rameux au-dessus de la base, a rameaux etales ; ils sont
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couverts d'un tomentum dense, soyeux, argente et ne cachent
pas completement la parol de la cupule argentee, soyeuse elle-
meme.
Les nervures laterales de la feuille sont peu saillantes sous le
tomentum ocre de la face inferieure, les moyennes forment a la
base un angle de 50" environ avec la mediane.
Cette espece a des affinites avec le C. ferox DC. (cf . A. Camus,
Monogr. genres Castanea et Castanopsis, p. 388, pi. 48), mais les
aiguillons de la cupule sont plus nombreux, un peu moins forts
et argentes.
2. Castanopsis echinophora A. Camus, sp. nov.
Arbor 25 30 m. alta ; rami cito glabri. Gemmae rufo-tomentosae, ovatae.
Folia subelliptica, basi attenuata. apice breve acuminata, 23-32 cm.
longa, 8-9 cm. lata, glabra, coriacea. rigida, marg-ine integra; nervis
lateralibus utrinque 12-13 subtus elevatis, transversis inconspicuis
;
petiolus 2,5-3 cm. longus, crassus, glaber; stipulse elongatje. 10 mm.
longs, rufo-sericeae. Spica fructifera 20-25 cm. longa, 7-8 cm. diam.
;
rachis 10 mm. diara. Cupulae confertae. globosse, 7 cm. diam., aculeis
confertis acutissimis siraplicibus aut a basi divisis Glandes 3, depressse,
sericeae.
Annam
: entre Dankia et Dangli, pr. Haut-Donnai [Poilane,
n° 23,512) ; herbier du Museum national d'Histoire naturelle de
Paris.
If'axe fructifere est completement couvert par les cupules tres
rapprochees, ayant I'aspect d'oursins, tant les aiguillons sont
vulnerants et serres a leur surface. Ces aiguillons sont a peine
soyeux a la base, glabres an sommet. Chaque cupule contient
ordinairement trois fruits, dont I'un se developpe seul ; la
cicatrice est rugueuse et basilaire. Les fruits paraissent inde-
hiscents.
Cette espece se classe pres du C. Poilanei Hickel et A. Camus
(cf- A. Camus, Monogr. Castanea et Castanopsis, p. 335, pl. 36),
^ais ses epis fructiferes, bien plus denses, ont un axe plus gros,
ses feuilles, tout a fait differentes, sont plus epaisses, tres
coriaces, a nervilles non visibles.
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3. C. Guinieri A. Camus, sp. nov.
Arbor 10 12 m. alta; rami crassi, ochraceo-tomentosi, deinde glabri.
Gemmae ovoideae, tomentosse. Folia ovata, basi rotundata, apice atte-
nuata, 12-16 cm. longa, 6-8 cm. lata, supra nitida, subtus ochraceo-
tomentosa, nervis lateralibus utrinque Q-io, tertiariis vix conspicuis
;
petiolus, 1,2-2 cm. longus, ochraceo-pilosus. Spica fructifera 10-15 cm.
longa. Cupula pedicellata, asymmetrica, apice attenuata, umbonata, 3,8-
5 cm. diam., 3,5-5 cm. alta, zonis 5-6 undulato-mucronatis ornata. Glans
adnata, solitaria.
Annam : massif du Braian, pres Djiring, pr. Haut-Donnai
{Poilane, no 24.284, 24.660) ; Pn. Sapoum, pres Stat, agricole de
Blao, pr. Haut-Donnai {Poilane, n^ 23.809) ; herbier du Museum
national d'Histoire naturelle de Paris.
Parfois il existe deux petites cupules avortees, soudees a la
grosse cupule. I^es grosses cupules sont munies de zones ondulees
espacees, peu visibles, portant de courtes pointes. Le gland, a
paroi epaisse et tres dure, est enti^rement soude a la cupule.
Cette espece doit etre classee pres du C. pyriformis Hickel et
A. Camus, dont elle differe par ses jeunes cupules de forme tres
differente, attenuees aux deux extremites, non en forme de
poire, ses cupules adultes, plus grosses, manifestement ombonees
(cf. A. Camus, Monogr. des genres Castanea et Castanopsis Atlas,
pi. 67, fig. 2 et 3 (1928), les gros bourgeons tres tomenteux, ses
jeunes rameaux et la face inferieure des feuilles a tomentum ocre
abondant et assez epais.
Cette espece est une des plus belles du genre. Je suis heureuse
de la dedier a M. Guinier, le savant dendrologue, Directeur de
r£:cole nationale des Eaux et Forets de Nancy.
4. Lithocarpus {vel Pasania) braianensis A. Camus, sp. nov.
Arbor 20-25 m. alta. Ramuli hornotini tomentosi, annotini glabri,
lenticelhs magnis, numerosis. Folia oblonga, basi attenuata, apice acu-
minata, 12-16 cm. longa, 3,5-4 cm. lata, supra glabra, subtus pallidiora,
pUosa, cinereo-lepidota, margine Integra, nervis lateralibus utrinque 7-
10, tertiariis inconspicuis
; petiolus 1-1,5 cm. longus. Amenta 9 cinerea,
multiHora, flor.bus stipitatis solitahis satis reraotis numerosis ; styli yA,
breves. Spica fructifera 11-12 cm. longa, densa, fructibus solitariis.
t-upula subglobosa, apice truncata, stipitata, ore constricta. i cm. alta,
I«l
1.5 cm. diam., squamis adpressis remotis. Glans subglobosa, mucronata,
basi truncata, 12 mm. diam., 11-12 mm. alta, glabra, opaca, apice seri-
cea, cinerea.
Annam : massif du Braian, pres de Djiring, prov. Haut-Donnai,
alt. 1.100-1.200 m. {Poilane, laP^ 24.157, 24.168) ; alt. 1.200-
1.300 m. {Poilane, n^s 22.211, 22.114) ; herb, du Museum natio-
nal d'Histoire naturelle de Paris.
Iv'epi fructifere est tres dense ; les cupules sont rapprochees,
mais non soudees, elles sont minces et couvrent les 3 /4 du gland ;
leur pedicelle est court ; leurs ecailles ne sont pas concrescentes
en zones ; la cicatrice du gland est presque plane.
Les cupules, resserrees a la gorge, enferment etroitement le
gland qui doit tomber avec tout I'epi. ly'axe principal decurte
visiblement a la base avant que les fruits ne se detachent.
IvCS nervures secondaires medianes de la feuille forment, a la
base, un angle de 42-45° avec la mediane.
Cette espece n'a d'affinites etroites avec aucune autre.
5- Lithocarpus {vel Pasania) leiophylla A. Camus, sp. nov.
Arbor 4-5 cm. alta; rami glabri. lenticellis numerosis albidis instructi.
Folia ovata vel rotundata, apice retusa, vel rotundata, vel subattenuata,
4.5-6 cm. longa, 3,5-4 cm. lata, crassa, coriacea, supra nitida, subtus
glauca, glabra, laevis, margine integra, nervis lateralibus utrinque 8-q
subtus vix perspicuis
;
petiolus 2-4 ram. longus, crassus, glaber. Amenta 9
elongata; floras aggregati; styli 3, breves. Spica fructifera 10-12 cm.
longa. Cupulae terns, coalita^, 8-9 mm. diam. ; squamae ovatae. acuta?,
adpressaj. Glans longe exserta, ovoidea, apice mucronata, glabra. Matu-
ratio biennis.
Cambodge
: Bokor, montagne de I'Elepliant, alt. 900 m.
{Poilane, nos 22.982, 22.986) ; herbier du Illuseum national
d'Histoire naturelle de Paris.
Les principaux caracteres distinguant cette espece sont : ses
feuilles subsessiles, tres epaisses, extremement lisses, ovales ou
arrondies, courtes, a nervures a peine visibles, un pen glauques
en dessous, ses epis fructiferes a glands tres exserts. lUIe rappelle
un peu, par ses fruits tres exserts, ses feuilles a nervures laterales
tr^s peu saillantes, le L. taitocnsis (Hayata). de Formose. mais
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ses feuilles sont subsessiles, obtuses et souvent arrondies au
sommet.
6. Lithocarpus {vel Pasania) ochrocarpa A. Camus, sp. nov.
Arbor 8 m. alta; ramuli tomentosi. Folia lanceolata vel ovato-lanceo-
lata, basi attenuata, apice longe cuspidata, asymmetrica, 9-11 cm. longa,
3-4 cm. lata, cnissa, supra nitida, margine Integra, nervis lateralibus
utrinqu.; 7-8, tertiariis inconspicuis
;
petiolus 1 cm. longus. Spica fructi-
fera laxa, 8-10 cm. longa, apice androgyna ; styli 3. Cupulae ternse, coa-
litae, 8-12 ram. diam., 7-8 mm. altas, ochraceo-tomentosa; ; squamas
ovatae. acuts. Glans exserta b-7 mm. diam., nitida, glabra, apice mucro-
nata.
Annam
: Bana, pres Tourane, alt. 1.400-1.500 m. (Poilane,
nos 6951, 7088, 7090. 6906) ; herbier du Museum national d'His-
toire naturelle de Paris.
Cette espece est bien caracterisee par ses feuilles tres longue-
ment cuspidees, ses cupules a tomentum court, cere rouge, et
ses glands peu exserts, de couleur ocre rouge.
7. Lithocarpus {vel Pasania) Tsangii A. Camus, sp. nov.
Frutex 2 m. altus ; rami luteo tomentosi. Folia oblongolanceolata vel
oblanceolata, basi attenuata, superne cuspidata, v^.-iy cm. longa, 2-
4 cm. lata, glabra vel subtus sparsissime puberula. nervis lateralibus-
utrmque 14-17, nervis tertiariis subtus vix perspicuis
;
petiolus 2.5-^ cm.
longus, tomentosus. Cupula terna^, coalitie. turbinated, globoss, crassa-,
1,5 cm. alts. 2 cm. diam., cinereae. squamis ovato-triangularis acutis.
t^Ians subglobosa, sericea, raucronata, 1,5-1,7 cm. diam.; styli erecti,
coahti. breves
; cicatrix conyexa, rugosa.
Chine
: Kouang-si, Tou Ngok Shan, pres Tung Chung, distr.
Waitsap (TsANG, Flora of Kwangsi, 3rd Kwangsi Exp., Tsang,
11023.241).
Ives nervures secondaires sont imprimees a la face superieure
de la feuille, saiUantes a la face inferieure, presque paralleles et
courbees vers le haut. les moyennes formant, a la base, un angle
de 470 avec la mediane.
Ives cupules, soudees par trois, couvrent environ la moitie du
gland
;
elles sont brievenient tomenteuses, cendrees, et portent,
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disposees en cercles peu nombreux, des ecaiUes ovales, aigues au
sommet.
Le gland brun clair est fendille a maturite ; sa cicatrice tres
convexe est developpee.
Cette espece se classe pres du L. data A. Camus, mais ses styles
sont assez differents, bien plus courts, dresses en une sorte de
colonne, le gland est plus petit, brun clair, les ecailles de la cupule
sont de forme differente.
I^es indigenes mangent les fruits de cette espece.
8. Lithocarpus {vel Pasania) tenuinervis A. Cam. subsp.
blaoensis A. Camus, subsp. nov.
Arbor 10-15 m. alta ; rami pilosi, deinde glabri. Folia ovata, basi
cuneata vel attenuata, apice acuminata, asymmetrica, 11-16 cm. longa,
3-5 cm. lata, crassa, pallida, nitida, margine Integra vel sinuata, nervis
lateralibus utrinque 10-12; petiolus 2-2,5 cm. longus, glaber. Flores in
paniculas terrainales aggregatis dispositi. Amenta cT 8-10 cm. longa.
Amenta 9 10-18 cm. longa; flores aggregati ; rachis tomentosa. Spica
fructifera 9-14 cm. longa ; rachis 4-6 mm. diam. Cupulae coalitse, pedicel-
latae, toraentosae, incanae ; squamae remotae, acuminata?. Glans depressa,
turbinata, 10-12 mm. longa, 14 mm. diam. vel 17-19 mm. alta, 17-18 mm.
diam., basi truncata, apice rotundata, mucronata, pallida, glabra; cica-
trix depressa, 10-12 mm. diam.. rugosa, albida. Maturatio biennis.
Annam : abondant a la station agricole de Blao, pr. Haut-
Donnai {Poilane, n^s 22.750, 22.716, types ; 22.391, 22.238,
18.272) ; herbier du Museum national d'Histoire naturelle de
Paris.
Iv epi fructifere a un axe relativement assez grele ; les cupules
sont soudees par 3 ou 6, cyathiformes, et couvrent environ i /3
du
gland. I,es fruits sont glabres, a cloisons peu developpees,
I'amande est presque entiere, les cotyledons sont sondes. Le
gland est surmonte par un mucron poitant le perianthe, assez
persistant et developpe, formant une sorte de bouton au sommet
<iu fruit mur.
Du L. tenuinervis A. Camus il differe par son fruit tres resserre
sous le perianthe, ses feuilles plus petites, plus epaisses,
ses
glands de forme differente, a cicatrice moins grande.
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DijEfere du L. spicata CE)rsted par ses epis fructiferes plus greles,
a axe moins epais, ses glands bien plus pales, ses feuilles jaune
clair sur le sec, a nervures peu nombreuses.
Se distingue du L. Chittagonga A. Camus par ses epis fructi-
feres plus greles ne terminant pas les rameaux, la maturation
etant bisannuelle, ses glands moins allonges et brun bien plus
pale.
Ses glands glabres, ses feuilles a nervures moins nombreuses,
son fruit a pericarpe non lacuneux, a cloisons peu marquees,
son amande presque entiere, le differencient bien du L. Pierrei
A. Camus.
Cette espece, qui parait abondante dans la prov. du Haut-
Donnai, est tres polymorphe.
9. Lithocarpus (vel Pasania) uncinata A. Camus, sp. nov.
Rami rufo-tomentosi, deinde glabri, lenticellis albidis numerosis ins-
truct!. Folia oblongo-lanceolata, basi attenuata, apice acuminata, asym-
metrica, 7-8 cm. longa, 2,5-3,2 cm. lata, glabra vel subtus sparse pilosa,
superne dentata, nervis lateralibus utrinque 9-10, tertiariis vix conspi-
cuis; petiolus i cm longus. Floras in paniculas terminales aggregatis
dispositi; floras masculi conferti
; perianthium tomentosum; stamina 5-
,
onoe exserta
; anthers parvaj, glabrae
;
pistilium rudimentarium
globosum h.spidutn in centro flores masculi. Amenta 9 1,5-2 cm. longa;
M'l> 3. elongati. Cupula matura sessilis, obconica, depressa, 3.3 cm.
lam. 2,^ cm. alta. ore constricta. molle echinata ; squams elongate,
conterte, patuls, apice uncinate. Glans turbinata, i.8cm. diam., 1.2cm.
alta, submclusa, mucronata, sericea
; cicatrix subconvexa.
Chine
: Kouang-si, Shap Man Shan, pres du village In Slian,
i^-E. de Shan-sze (Tsang, Flora of Kwangsi, 2nd Exp., no 22.400);
pres du village Ping Hoh, S.-E. de Shang-sze, Distr. Shang-sze,
sang, Flora of Kwangsi, 2nd Exp., n" 22.038) • herb, du Mu-
semn national d'Histoire naturelle de Paris.
Ivepi fructifere court ne porte que deux fruits a maturation
bisanntielle. Le gland depasse tres pen la cupule.
'f
9 on 10 paires de nervures secondaires sont peu saiUantes
en dessous, presque paralleles, courbees vers le sommet, les
moyennes forment, a la base, un angle de 400 avec la mediane.
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Cette espece ressemble un peu au L. echinifera (Merrill), mais
le sommet du gland est visible au sommet, la cupule est plus
ouverte a la gorge, les aiguillons oncines sont relativement plus
allonges et les feuilles tout a fait differentes.
EUe a quelque analogie avec le L. Rodgeriana A. Camus, de
Birmanie, mais les ecailles de la cupule sont nettement oncinees
recourbees au dehors, les feuilles, moins grandes, sont dentees
et au sommet et a nervures blen plus nombreuses.
10. Lithocarpus {vel Pasania) caudatilimba A. Camus. —
Quercus caudatilimba Merrill, Sunyatsenia, II, p. 212, fev. 1935.
Hainan.
CONTRIBUTION A L fiTUDE DES EUPHORBIACfiES
DE MADAGASCAR (suite)
Par J. Leandri
I. — PHYLLANTHfiES {suite)
9. Phyllanthus L.
A I'exemple de la plupart des auteurs, j'ai separe les Glochi-
dion du genre Phyllanthus, qui se trouve represente a Madagascar
par les sections Menarda, Kirganelia, Paraphyllanthus, ^uphyl-
lanthus et Cicca. Je signale en outre quelques especes que je n'ai
Pu rattacher avec siirete a aucune de ces sections. Le P. Em-
blica, originaire de I'Inde et de la Chine, a ete signale a Madagas-
car, ou il aurait pu etre introduit de la Reunion ou de Maurice ;
il appartient a la section Emhlica, voisine des Paraphyllanthus.
L'herbier du Museum ne renferme pas d'echantillons de cet arbre
dont la provenance malgache soit bien sure.
I^e lecteur doit etre averti de quelques points critiques de la
inorphologie fiorale des Phyllanthus :
a) Andfocee. On trouve souvent 4 ou 6 etamines chez des
especes qui en ont normalement 5 (P. Casiicwn, P. Pcrvillea-
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nus, etc.), ou 2 chez des especes qui en ont normalement 3
{P. niruroides). lya soudure des filets d'etamines en colonne, la
longueur relative des deux filets externes sont de bons carac-
teres, mais il vaut mieux ne pas s'y fier aveuglement.
Pour ce qui est de la soudure des antheres et de leur dehis-
cence cyclique, je crois aussi qu'on a accorde une importance
trop grande a ce caractere. J'ai neanmoins separe un P. rango-
loakensis et un P. ivohibeus, qui presentent une anthere cyclique,
de leurs proches parentes le P. Bernierianus et le P. Bojeria-
nus, mais il se pourrait qu'un monographe universel des Phyl-
lanthus apres etude de I'importance et de la Constance de ce
caractere dans tout le genre, les considerat comme de simples
varietes; ce que je n'ai pu faire, faute d'avoir observe des formes
de passage.
b) Pistil. Dans la section Kirganelia, la longueur des styles est
tres variable, non seulement au cours du developpement de ces
organes mais meme sur des pistils de dimensions analogues pour
le reste. C'est pourquoi je considere le P. decipiens Miill., a styles
« beaucoup plus longs que I'ovaire » comme ne formant qu'une
meme espece avec le P. Casticum Willem. a styles (( a peu pres
egaux a I'ovaire ».
c) Anomalies. Dans certaines fleurs de P. Casticum et de
P. fusco-luridus, on trouve a la fois un ovaire et deux etamines
(hermaphroditisme teratologique)
; dans d'autres, les filets de
certaines etamines deviennent sepaloides.
d) Hydrides. Je n'ai pas decrit d'hybrides, estimant que leur
identification ne pent etre basee que sur des observations sur le
terrain, mais il est certain que des echantillons presentent des
caracteres intermediaires entre ceux des types de deux especes,
en particulier dans le groupe du P. Niruri. Les nombreuses
formes du P. Casticum pourraient peut-etre s 'interpreter aussi
en partie de cette fa^on.
On ne pent done esperer que le classement systematique
expose ici soit definitif
; il doit seulement pouvoir servir de base
aux travaux des chercheurs qui s'interesseront, a Madagascar, a
I'etude de ces plantes.
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Synopsis des espi^ces
1° Plantes portant des fleurs (f et Q i-mono'iques).
A. Fleurs cf a 56 ^tamines (rarement 4).
a. Filets libres, antheres sflobuleuses.
a. Fleur cf a disque forme de glandes libres.
Feuilles opposees P, cryptophilus (A. Juss.) Miill.
Feuilles alternes.
Feuilles atteignant 55 mm. sur 20 mm
P. PerviUeanus (H. Bn.) Mull.
var. glaber Miill.
Feuilles atteignant au plus 30 mm.
Ovaire a 5 loges P. fusco-luridiis Miill.
(type).
Ovaire a 3 loges.
Fleur '^ A sepales obovales-oblongs 2 fois
plus grands que le fruit; feuilles
fermes.
Feuilles de 15-30 mm. sur 5-10 mm.
;
etamines sur un cercle
P. Geayi sp. nov.
Feuilles de 7 ram. sur 4 mm. ; 2 eta-
mines un peu en dehors des autres.
P, Hiimbertianus sp. nov.
Fleur 9 a stipales plus petits que le
fruit ; feuilles tr^s fines, longues de 8 a
15 mm., glabres; pedicelle du fruit
1-2 fois aussi long que la feuille....
/>. nummulariaefoUus Poir.
'' Fleur
.^f a disque forme de glandes soud^es
Glandes soudees en dedans au calice ; pedi-
celle 9 plus court que les feuilles poilues ;
ovaire pubescent; feuilles atteignant i cm.
. P. comorensis .-^p nov.
Glandes soudees entre elles en anneau,
feuilles longues de 5 a 15 cm
" P. Goudotiantis (11. Bu ) Miili.
"• rilets :i: soudes, antheres allongees.
=' Filets soudes a la base.
2-3 filets soudes et 2 autres libres.
Stipules longues de 5 mm. ; calice un peu
plus grand que le fruit, feuilles longues
de 10-15 nin^ ' ^- 'fatsifHsis sp. nov.
— li
Stipules longues de i mm. ; calice beaucoup
plus grand (3-4 fois) que le fruit ; feuilles
longues de 7 mm voir P. Humiertianus.
5 filets soudes egalement; stipules de i mm..
.
voir P. Geayi.
p. Filets soudes les uns (3) presque completement
en colonne, les autres (2) plus courts, a la base
seulement; ovaire a 3-5 loges (tres exception-
nellement 2).
Styles longuement soudes en colonne (partie
libre presque nulle) P. matitanensis sp. nov.
Styles libres, au moins dans leur partie supe-
rieure.
Fruit capsulaire deprime
; pedicelle fruc-
tif^re depassant 4 mm. ; feuilles longues
de 15 d 60 mm. ; styles epais.
Ovaire a 5 loges ; 6 etamines, calice 9
caduc et feuilles raesurant moins de
5 cm p. fusco-luridus Miill.
subsp. villosa subsp. nov.
Ovaire k 3-4 loges, 4-5 etamines,
calice 9 persistant; feuilles depas-
sant 5 cm. (fruits isoles, 5 et.)
P. Pervilleanus[R.^n.)y^\iM
(fruits groupes par 2-3
; 4 etamines).
var. glaber Miill.
Fruit charnu [baie spherique de couleur
foncee)
: pedicelle fructifere inferieur a
4 mm. ; feuilles variables, mais souvent
petites (10-15 mm.) etelliptiques
; styles
g^'^'es p Cashcum Soy. Will.
.
tleurs rf a 2-4 etamines, ou anth^re circulaire au
sorametd'une colonne centrale.
a. Calice cf a 5-6 lobes.
^. Filets libres.
Feuilles lineaires-oblongues, revolutees
P. philippioides Leandri.
l^euilles ovales ou orbiculaires.
Cahce 9 a grands sepales obovales blancs.
„
' P. madagascariensis Miill-
Cahce 9 sepaloide.
Feuilles atteignant i cm.
Stipules dent^es, graines k stries trans-
versales, [feuilles pubescentes, plus
larges que longues. P. betsileanus Leandri.
(feuilles plus longues que larges, parfois
^^^''^^s) yar. isalensis Leandri pro sp.
— i8q —
Stipules non dentees, graines d stries
longitudinales, feuilles glabres plus
longues que larges. P. Bathianus Leandri.
Feuilles depassant 2 cm. P. Pervilleanus var. glaber.
,8. Filets soudes en colonne.
Anthere circulaire, feuilles oblongues aigues
longues de 1 cm p, rangoloakensis sp. nov.
ad interim.
Antheres libres.
Feuilles opposees p. oppositifolius Miill.
Feuilles alternes.
Ovaire verruqueux, herbes ou sous-arbris-
seaux.
5 sepales, feuilles denticul^es, ramsaux
non ailes P. niruroides Miill.
6 sepales, feuilles scabres, raraeaux
ailes, denticules
. . . P. Urinaria IL.
Ovaire lisse.
Plantes herbacees ou lignifiees a la base
de la tige seulement ; feuilles ovales
ou elliptiques K
Feuilles depassant 5 mm.; stipules
atteignant i mm.
6 sepales P. Niruri 7^.
5 sepales P. amarus Schum. et Thonn.
Feuilles atteignant 3 mm. ; stipules
longues de 2 mm. P. venustulus sp. nov.
Arbustes ou arbrisseaux.
Arbuste a feuilles oblongues, lineaires
et coriaces P. Bernierianus H. Bn.
Arbrisseaux k feuilles merabraneuses.
6 sepales. Feuilles lanceolees, lon-
gues de 3 cm. sur 5 mm. environ.
P. maderaspatensis L.
5 sepales. Feuilles ovales (3 eta-
mines, feuilles de 1 cm.)
P. Melleri Miill.
(2 etamines, feuilles de 2 cm.)
subsp. moramangicus subsp. nov.
*• Calice cf d 4 lobes. Voir pieds exceptionnelle-
nient monoiques d'especes de la Section Cicca.
^' Plantes ne portant que des fleurs cf.
_
Le P, rotundifolius, a feuilles orbiculaires et rameaux anguleux
ores a ^td signal^ i Madagascar, mais je n'ai pas vu d'dchantillons
gaches susceptibles d'etre attribuds avec certitude d cette espdce.
— igo —
A. Fleurs A 5 (^tamines.
a. Feuilles d^passant 2 cm.; filets et glandes du
disque libres ; fleurs par fascicules d'une dizaine
;
arbuste de i",5o-2 in P. multifloriLs Poir.
b. Feuilles plus petites ; filets soud^s, au moins en
partie, ou a la base, rarement libres
; fleurs moins
nombreuses.
a. Pedicelle long (2 cm.) et grele ; filets soudes
a la base; pas de disque...
. P. trjchopodus Leandri.
^. Pedicelle court (3 mm.) ; filets les uns soudes.
les autres libres, disque present; feuilles
longues de 3-5 mm P. Bojerianus Mull.
B. Fleurs i 3-4 etamines.
a. Calice i 5-6 lobes.
a. Anth^re circulaire au sommet d'une colonne
centrale p, ivohibeus sp. nov.
3. Plusieurs antheres distinctes.
4 etamines; filets libres ou presque libres,
feuilles ovales-aigues revolutees
P. vergens H. Bn.
3 etamines.
Filets libres.
Sous-arbrisseau de 50 cm
P. betsileanus var. isalensis Leandri.
Herbecouch6edes-iocm. P. Bathianus Leandri.
(Filets soud6s, feuilles oppos^es)
voir P. oppositifolius Miill-
b. Calice d 4 lobes. Section Cicca.
'
a. Feuilles longues de 1 a 4 cm.
Feuilles spatulees p. anomalus Mull.
Feuilles en losange, ou obovales aigues
•
•
;
P. rhomboidalis (H. Bn) Mull.
p. Feuilles longues de 15 mm. environ, obcordees.
P. Decarranus sp. liov. int.
3' Planus nt portani que des fleurs 9.
A. Ovaire ordinairement a 3 loges.
a. RamiUes herbacees simulant des feuilles. dispo-
s6es en faisceaux et d^passant les rameaux ; fleurs
poussant sur le bois des rameaux 4ges ; fruit gros
(8 mm.)
;
arbuste de 2 m. Quest. P. coluteoides H. Bn.
b. Plantes n'ayant pas ces caract^res.
a. Plante a rameaux courts en zigzag, i ecorce
cendr6e pulv^rulente, a petites feuilles coriaces
(7 mm.). paiol6es (2 mm.), a fruit de 3 mm.,
pMicelle de 1 cm. Arbuste tres rameux
P. tulearicus sp. nov.
— IQI —
p. Plante n'ayant pas ces caract^res.
Feuilles depassant i cn3. de long.
Sepales persistants beaucoup plus grands que
le fruit; pedicelle long de 5 mm. environ..
P . ambatovolana sp. n.
Sepales plus petits que le fruit
;
pedicelle fili-
forme de i cm. ou plus.
Sepales (Stales, slyle 2 fois divis(^
/-•. trichopodus Leandri.
Sepales reflecliis, style i fois divise
P. ankarana Leandri.
Feuilles atteignant k peine 5 mm. de long
;
plantes menues.
Plante value, a stipules longues de
mm. 5, rampante... P. Bathianus Leandri.
Plante glabre, a stipules de 2 mm.,
dressee P. venustidtts sp. nov.
B. Ovaire ordinairement a 2 loges. Section Cicca.
1- Feuilles non obcordees, a limbe long de 2 a 4 cm. ;
fruit de i cm. environ.
a. Feuilles en losange ± oblong ou en trapeze,
p^ricarpe mince, endocarpe membraneux orang^
non adherent P. rhomboidalis H. Bn.
3. Feuilles spatulees ou oblongues-obovales ; fruit
4 pericarpe epais et charnu (fruit deprime, Est).
P. anomalus Miill.
(fruit sph^rique, Quest), subsp. erythroxyloides (Miill. prosp.).
i>- Feuilles obcordees (rarement spatulees), a limbe
atteignant 15 mm. ; fruit de 7 i 8 mm., a paroi
mince p. Decaryanus sp. nov.
Diagnoses des especes nouvelles.
Phylianthus ambatovolana, sp. nov.
Frutex 1-2 metralis, ramis teretibus (novellis siccis fuscatis) ramulis
subaequalibus circiter 5 cm. longis; foliis distichis ovato-orbiculatis
rotundatis, 15 mm. longis, 10 mm. latis, membranaceis, nervis utrinque
3-4, infra eminentibus, petiolo brevi (ad i mm.), stipulis oblongis petiolo
brevioribus
; foliis inferis ramuli multo brevioribus et florem 9 in axilla
Serentibus; floribus rf adhuc ignotis. Flores 9 longe (ad 10 mm.) pedi-
cellati calyce magno sepalis longis membranaceis accrescentibus, nervis
Parallelis
; disco ut videtur subintegro ; capsula; columella permanente.
Penier de la Bdthie 18.398. Jan. 1928.
^istribulion
: Domaine de i,'Est. Foret orientale : Ambatovola-
S
.
^u/Oco - Cu/vkLvU" •
,^,^,,^JL-Ovt>.a/w^A^
>Su4in^^ JLl,y,^,,Ua.
.Jb Ki>^x^^c„JU^
Hp« I"
~~ ^^-^^'''«^*«* amlatovolana
: ramiUe Q ; fruit apres la chute
fruk^ p'; 'T^^'j ~" ^- ^^^-^^- PO'-tio" de ramille ; fleur cf; Je"n«
If i u ^''^^^^^'^"^ : feuiUe ; fleur d' ; Aeur Q. - p. fuscoluridus
P ^""^'PJ'"'""
fleur 9 ; coupe transversal? de lovaire ; fleur d-
rJn. /^""' '' '^"^"^^ ^; fleur (^; fruit apr6s la chute
d«s
grames
; jeune fruit.
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Biologic. I^a plante est en fruits au mois de Janvier.
On remarque, sur les rameaux, un lyichen du groupe des
Graphis (fig. IV).
Phyllanthus Geayi, sp. nov.
Suffrutex monoicus 20-30 cm. altus, ramis ramulisque paucis novellis
pubescentibus, foliis distichis alternis 4-5 mm. distantibus vel suboppo-
sitis obovato-rotundatis ad lanceolatis, mucronulatis, subcoriaceis i-
2 cm. (satis varie) longis, 6-12 mm. latis, nervis utrinque 4 5, margine
leviter revoluta, petiolo subnullo, stipulis angulatis brevibus, floribus 1-2
in axillis foliorum superiorum. Flos <f sepalis 5, pedicello tenui, glan-
dulis 5 sepalis alternis, triangularibus. staminis 5 fills liberis puberulis.
Flos 9 pedicello tenui longo (usque ad 15 mm.) sepalis merabranaceis
oblongis, 4 mm. longis. urceolo hypogyno integro in intervallis sepa-
lorum angulato ; capsula reticulata, stylis bifidis.
Geay : 7003, 7004, 7940, 7946.
Lantz : sans n".
Distribution : Domaine de l'Est : Manakara, sable, foret
(tantz)
; Mananjary, zone cotieie (Geay).
Biologic : I,a plante est en fruit en mars-avril. Les feuilles
sont de forme tres variable suivant les individus, et parfois sur le
meme pied.
Cette esp^ce appartient a la section Menarda,mais3. beaucoup
d'affinite aussi avec la section Kirganelia (fig. IV).
Phyllanthus iratsiensis, sp. nov.
Frutex (ut videtur), monoicus, glaber, ramis ramulisque in parte supe-
riore ± compressis ramulis nonnunquam fasciculatis. foliis distichis vane
(5-10 mm.) distantibus, lamina obovato-rotundata ad 15 mm. longa 10-
12 mm. lata, membranacea, nervis utrinque 5-6 infra conspicuis, petiolo
1-2 mm. longo, stipulis subulatis 4 mm. longis, floribus in
axillis, 9 ut
videtur solitariis (?), cf geminatis. Flos cf pedicello 3 mm.
longo, sepa-
lis ovato-rotundatis 5-6, glandulis 5 luteis carnosulis, staminis 4-5
cujus
2-3 =t basi connatis; flos 9 ignotus ; fructus pedicello 7-8 mm. longo,
sepalis accrescentibus margine hyalino, capsula 4 ram. diam. leviter m
sicco corrugata.
Humbert laP 3798, 27 nov.-8 dec. 1924.
Distribution
: Domaine du Centre, a la limite de celui de
1'E:st
: Massif de I'Andringitra (Iratsy), vallees de la Riambava
Not. Syst. '5
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et de I'Antsifotra et montagnes environnantes
;
pentes rocail-
leuses, eboulis (rochers siliceux), altitude : 2.000-2.500 m.
Biologic. D'apres les renseignements accompagnant I'linique
pied connu, cette espece est montagnarde, et vit en terrain
decom-eit. Elle est a la fois en fleurs et en fruits au debut de la
saison des pluics.
Elle appartient a la section Menarda, mais a aussi beaucoup
d'affinite avec la section Kirganelia.
Phyllanthus comorensis, sp. nov.
Suffrutex monoicus ramulis ramorum apicibus multo altioribus, flori-
feris ascendentibus divergentibus tomentosis; folia tomentosa elliptica
breviter petiolata 7-8 mm. longa stipulis longis subulatis ; flores cf 3-4-ni.
9 solitarii, in axillis foliorum siti ; flos (j' sepalis 5 ovato-orbicularibus,
glandulis 5 alternis, ovatis, extra liberis intus calyci adhaerentibus, sta-
minis 5 episepalis, filis antheris aequilongis, antheris basifixis, rimis
longitrorsis
; flos 9 sepalis 5 ovatis basi connatis suberectis, disco hypo-
gyno subintegro, subanguloso, ovario sphaerico tomentoso stylis 3 bifur-
catis patentibus sicut in icone videtur.
Humhlot 220. Comores.
Cette espece, endemique des Comores, a quelque affinite
avec le P. nummulanaefolius Poir., auquel d'ailleurs elle res-
semble. I,a forme du calice $ et des styles, les antheres basifixes,
sent ties speciales (fig. V).
Phyllanthus Humbertianus, sp. nov.
Frutex monoicus, rarais cinereis compressis saepe verticillatis, foliis
alternis parum distichis, ovalibus seu obovalibus, nonnunquam emargi-
natis, subcoriaceis, 6-8 mm. longis, 4-5 mm. latis, stipulis parvis acutis
fuscis lacmiatis, petiolo brevissimo. Flos cf solitarius axillarisque ; floras 9
gemmati pedicellis multo longioribus (i cm. et ultra) ; flos cf sepalis 5
orbiculanbus hyalinis, glandulis 5 ovatis, auratis alternisepalis distinctis,
stammis 5 episepalis, antheris dorsifixis rimis in longum sitis, filis sesqui
antheris longioribus, duobus exterioribus, tribus interioribus ; flos 9
sepalis 5-6, oblongis margine hyalino, post anthesin serai-patentibus,
disco hypogyno continue urceolato. ovario puberulo, stylis bifidis, colu-
mella perraanente.
Cette espece est voisine du P. Bojerianus dont elle se distingue
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par le port, les feuilles plus larges et distantes, coriaces, les fleurs
^ isolees.
EUe est aussi assez voisine du P. trichopodus que'nous avons
y-vd^vTvLaa^.U -•!«--? ,t.^«-*—J-i'^-
IG. V. —
- Phyllanthus ivohibeus : sommet de ramille cf- —P- madagas-
cariensis
: fleur 9 et feuille; stipules; jeune fruit. — P. comorensis :
fascicule de fleurs ; fruit ; fragment de ramille ; fleur d' et diagrarame,
fleur 9 et diagramme. — P. rhomboidalis : rameau cf. Aeur cf,
leuille
; fleurs 9 et pistils.
'^ange dans la section Menarda. EUe s'en distingue par les glandes
^ <^vales, les pedicelles floraux beaucoup plus courts, et les styles
beaucoup plus petits (fig. IV).
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Humbert n^ 5410. Decary no goio (pied ne paraissant pas
porter de fleurs ?).
DoMAiNE DU SuD-OuEST : Sables du delta de la IJnta ; N.-E.
d'Ambovombe.
Phyllanthus matitanensis, sp. nov.
Frutex monoicus ramis cinereis nigrescentibus, ramulis fasciculatis,
foliis distichis satis (4-5 mm.) distantibus, spathulatis, membranaceis, ad
8 mm. longis, 6 mm. latis, petiolo 1-2 mm. longo ; floribus saepissime in
axillis foliorum geminatis uno cf cum uno Q. Flos cf pedicello brevi
(2 mm.), sepalis 5 magnis, obovatis membranaceis nervo unico medio;
glandulis 5 fuscis, alternis reniformibus ; filis in columna connatis ; 1-2
exterioribus parura liberis, 3 interioribus parte libera brevissima patente
;
antheris 5 rimis in longum sitis ; flos 9 sepalis multo angustioribus, disco
hypogyno continuo sinuate, partibus eminentibus inter sepala sitis, ova-
rio triloculari ovoideo in stylum attenuate, stylo ter-quater ovario lon-
giore, parte libera stigmatorum brevissima, parum laterali ; fructu
ignoto.
Cette espece est assez voisine du P. Casticum, dont elle se
distingue aisement par ses styles connes presque entierement
en tige droite, et ses feuilles spatulees.
I^e style unique revelerait par ailleurs des affinites avec tin
groupe tout different de Phyllanthus, dont les representants se
trouvent en Nouvelle-Caledonie.
Humbert n^ 3616.
Domains du Centre : Foretsde la haute vallee de la Rienana
(bassin du Matitanana).
Phyllanthus fusco-luridus Mull, subsp. villosa subsp. nov.
Arbuscula ramulis saepe fasciculatis dense pubescentibus rubiginosis
;
foliis petiolatis ellipticis vel ovatis nonnunquam basi cuneatis, apice
acutis, lamina 15-20 mm. longa, 8-12 mm. lata, supra subglabra crassius
virente, nitida, infra pubescente, colore diluto, caeco, petiolo 1-2 rava.
longo leviter pubescente; ramulis basi floriferis, summa parte foliosis,
4-10 cm. longis ; floribus fasciculatis saepissime unico 9 cum pluribus O-
Flos cf pedicello pubescente sepalis 5 tenuissimis nervo unico crasso,
glandulis pluribus circa staminarum basin ; filis 5-6, 2 liberis brevioribus
3-4 longioribus in columna per 2/3 vel 3/4 connatis. Flos 9 pedice^^'^
pubescenti, apice incrassato sepalis 5 masculis crassioribus, disco
lobis
carnosis alternisepalis, ovario ovoideo forte pubescente-rubiginoso, late-
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ribus crassis, stylo in ramis 5 divisus, breviter bifidis patulis carnosisque
;
loculis 5, biovulatis. — Fig. IV.
Perrier 9730, 9887, 15.091 ; Decary 5938, 6002 ; Campenon
sans no
; Humbert 3708 ; Viguier et Humbert 1914.
DoMAiNE DU CiiNTRE : Ankazobe, Tananarive, Ankaratra,
Andringitra, etc...
Phyllanthus Melleri Mull, subsp. moraraangicus subsp. nov.
rrutex monoicus ramis cinereis teretibus apice compressis, cortice
stnato, ramulis solitariis vel 2-3-nis, semi-ascendentibus vel patulis,
pauIo pubescentibus. 6-7 cm. longis ; foliis distichis, floribus 2-3 in axillis
loliorum. Folia ovato-lanceolata, petiolo brevi (non i mm. attingente)
lamina levissime falcata, mucronulata, membranacea 2 cm. longa,
o mm. lata, infra pallidiore ; nervis in quoque latere 7-8, margine revo-
iuto, stipulis deltoideis basi dilatatis, apice peracutis ad i mm. longis.
X* lores (j* 2-3, in ramulis minimis bracteas minimas multas deltoideo-
acutas gerentibus, pedicello circiter 3 mm. longo, calyce lobis 5 obovatis
membranaceis, margine hyalino ; disco glandulis 5 orbicularibus verru-
cosis luteis
; columna staminali i mm. longa; antheris 2 raro 3, liberis,
nmis lateralibus transversis, glandulis minoribus ; floras 9 solitarii vel 2,
in ramusculis solum 9 gerentibus, pedicello 7-8 mm. longo, basi articu-
iato, apice incrassato sepalis longioribus acutioribus magis que carnosis
quam cf. disco integro sinuato cum calycis parte connato, ovario tri-
loculari. stylis ad tertiam partem longitudinis bifiircatis, fructu mino-
ribus; fructu 3-COCC0, coccis caducis, calyce disco columellaque centrali
permanentibus.
Differe du type surtout par les feuilles beaucoup plus grandes
et les antheres ordinairement au nombre de 2. Se rapproclie par
ce caractere du P. diandrus Pax, du Canieroun et du Gabon.
Decary 7185.
Domains du Centre : Poret au Sud de Moramanga.
Phyllanthus ivoiiibeus, sp. nov.
tnitex (?) dioicus, rami.s piirpurascentibus, ramulis cinereis a^quilmgis
^^d 4-5 cm ) apice rami non alLioribus; foliis distichis propinquis (;id
I mm.) ellipticus. 5 mm. longis i mm. 5 latis, brevissime pet.nhitis. <u-
Pulis linearibiis acuti.s petiolo l.)nsioril)Us ; floribus (S multis m axillis
foliorum fasciculatis
; pedicello hrcVi (f-2 mm.) sepalis ovato-orbicula-
"bus membranaceis
; disco glandulis 5 distinctis multo digitalis ; columna
staminali antheras 3 connatas gerente, sicut in /'. nrhriithera, apice
columns leviter umbilicato ; flora 9 et fructu ignotis.
Perrier 9735, 9760; Humbert 3621.
Domains du Centre : Ivohibe, Rienana, Vakinankaratra,
entre i.ooo et 1.600 m. alt. .
Phyllanthus rangoloakensis, sp. nov. ad interim.
Frutex monoicus m. 50-0 m. 70 altus, ramis approximatis brevibus
superioribusque. juvenibus multo brevioribus; foliis oblongis subfalcatis,
I cm. longis, 2-3 ram. latis, supra viridibus, infra glaucis, distichis, circa
20 pana in uno ramo ; stipulis deltoideo-acutis petiolo brevi bis longio-
ribus
;
floribus multis femineis saepissime e rami apice ortis, 2-3 in
axilla cujusque folii. pedicellis brevibus, bractea membranacea deltoideo-
obtusa protectis; flore raasculo sepalis 5 membranaceis imbricatis late
ovatis nervo medio unico crasso
; glandulis 5 alternis reniformibus,
columna staminali apice depressa antherara unicam circularem gerente
;
flore femineo calyci sepalis masculis angustioribus, disco hypogyno
integro smuato (sinubus episepalis, exstantiis alternisepalis) ; ovario
glabro leculis 3, stylis 3 proxime patentibus. in tertio superiore divisis,
ovarium aequantibus
; fructu sepalis permanentibus patentibus indura-
tisque latioribus quam longioribus parato, 2 mm. diam.
Hildebrandt 3707.
Domains du Centre
: Andrangoloaka (Imerina orientale),
foret.
Phyllanthus venustulus, sp. nov.
Ju^'Tv-
'^''^
u"'
'" '"^^ '^'^"'"^' ^^'- ^i'^^ri simiUimus sed magis deli-
stTn^.l'i k'
^'^'^"'^"bus vel ovatis, circiter 2-3 mm. longis latisque.
litis se.fr' "''T'""''"'
^°"'' aequilongis
; floribus cf breviter pedicel-
umhihV.f
^"^
r^""'
"^'''•'
""''^o ™edio robusto, glandulis alternis
n mm d ; '' ''"""'^^' ^"^h^'-i^ 3 subconnatis -floribus 9 albis,
paDiUosisT\ ' ^""^^^" ^'""^^°' ^^y^i« 3 minime apice bifurcatis,pdl
.
fructu capsulari luteolo, 2-3 n.m. diam.
Perriey i^.^yj, 13,53^ . y.^^.^^
^^ Humhert 1739.DoMAiNE DU Centre
: Ankaratra (Ambatolampy, Tsiafa-javona, etc.).
Phyllanthus Decaryanus, sp. „ov. ad interim.
12 lata membrn7n.
''"''"''"'^ ^''l »bcordatis, lamina 12.5 mm. longa
K-oi,i Tl "'^";" r "' ^^"" ^'-- ^ «»°"»' 9 p^^'^'"^ ' """-P^^^s 4 ovato-orbicularibus, ovario ovoideo bi-
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loculari, ovulis in quoque loculo 1-2, stylis basi connatis apice divergen-
tibus capitatis i mm. longis, fructu sphaerico, apice depresso ut videtur
sanguineo, pericarpio tenui, tenuissime reticulate, seminibus 2-3, calyce
persistente.
Par ses fleurs a 4 sepales et son ovaire ordinairement a 2 loges,
appartient a la section Cicca.
DoMAiNK DU SuD-OuEST : Imangory, an Sud d'Antanimora,
buisson, 25 mai 1931 [Decary 8937).
Phyllanthus rhomboidalis (H. Bn.) Mull. {Diagnosis plantae
(J, adhuc ignotae).
Planta mascula ramis aequabiliter ordinatis rectis, satis distantibus,
cinereis vel nigrescentibus, foliis (juvenibus) 3 cm. longis, ad i cm. latis,
tenuissimis margine sinuata, nervis prope marginem anastomosantibus,
lamina lanceolata dilute viridi, stipulis parvis merabranaceis ovato-
acutis. Inflorescentia mascula flori vel floribus in ramulis juvenibus
brevissimis sitis bracteis membranaceis permixtis
;
pedicello cf circiter
4 mm. longo, flore cf 2-3 mm. diam., sepalis 4 imbricatis, staminis 4 filis
liberis, exceptis duobus interioribus parum basi connatis ; antheris rimis
longitrorsum sitis, pistillodio nuUo. — Fig. V.
Perrier 1346 (1901).
DoMAiNE DE i^'OuEST : Boina, Mont Tsitondroina, bois
sablonneux.
Phyllanthus (?) tulearicus, sp. nov. ad interim.
Frutex dioicus ramosissimus habitu Rhi{ogo madagascariensi similis,
ramis cinereis lineis multangulis (quoque internodio, circiter i cm. longo,
recto), ramulis brevibus 6-12 foliosis, toliis parvis (5 mm. longis). oblongis,
retro directis. Flores cf et 9 ignoti. Pedicelli fructigeri solitarii vel 2-3-
ni. 8-10 mm. longi ; discus ut videtur annularis: capsula tricocca luteola
2-3 mm. diamet., stylis flammeis bifurcatis i mm. longis ; semina fusca
longitrorsum striata.
Perrier 16.622.
DoMAiNE DU SuD-OuEST : Tulear, dunes. Fruits en octobre.
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H. St. John. — Position syst6raatique de Pelea madagascarica (Rutacees)
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M'"^ Tardieu-Blot et C. Christensen. — Les Foug^res d'lndochine
(VII) : Davallieae. — Dennstaedtieae, p. i.
— Les Fougeres d'lndochine. Nephrolepidae, Oleandrae, Plagiogyrieae,
p. 129.
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Voir aussi : C. Christensen' et M"" Tardieu-Blot.
TABLE ALPHABETIQUE
DES ESPECES ET DES GENRES
(Les genres nouveaux sont imprimes en petites capitales, les especes et
varietes nouvelles en italiques.)
Acalypha, p. 15.
Achyranthes aspera L,, p. 37.
Acrostichum aureum L
, p. M7>
Chr.,
A. speciosum Willd
,
p. 147. i,
Adiantum alatum Cop., p. 175
A. Balansae Bak., p. 175.
A. Bonii Christ, p. 175.
A. Capillus veneris L., p. 170
A. caudatum L., p. 170.
A. diaphanum Bl., p. 171.
A. Eryllice Tardieu et C
P- 172.
A. flabellulatum L., p 172.
A. gingkoides C. Chr., p. 173.
A. Gravesii Hance, p. 173.
A. induratum Christ, p. 173.
A. Leveillei Christ, p. 173.
A. lunulatum Burm., p. 174.
A. Mettenii Kuhn, p. 175.
A. phiUppense L., p. 174.
A. semiorbiculatum R. Bon., p
A. sobohferum Wall., p. 175.
A. stenochlamysBak., p. 175.
%yneia, p. 15, 18.
Alchornea, p. 15.
Aleurites, p. 15.
Amarantus viridis L., p, t^-j.
Anemone takasagomontana Masa
niune, p. 37.
175-
Antidesma, p. 15, 16, 23.
A. alnifolium Bak., p. 24, 25.
A. arbutifolia Bak , p. 24.
A. brachyscypha Bak., p. 27.
A. erythroxyloides Tul., p. 24, 25.
A. Hildebrandtii Fax et Hoffm ,
p. 24, 25.
A. madagascariensis Lam., p. 24.
A. petiolare Tul., p. 24, 25.
var. brachyscypha (Bak.)
Leandri, p. 24, 27.
var. Perrteri Leandri, p. 27.
A. venosum, K. Mey. ex Tul.
p. 24.
A.zeylanicum, Lam. p. 24.
Araiostegia, p. i. 2.
Arthropteris obliterata (R. Br.) J.
Sra., p. 129.
Aster subulatus Michx.. p. 37-
Bejaudia, p. 149
B.cambodiensisY .Qagne^.. p. I49-
Breynia, p. iS-
Bulbophyllura abbreviatum Schltr.,
p. 69, 73-
B. Afzelii Schltr., p. 40-
B. album Jum. et Perr., p. 63.
B. Alexandrse Schltr., p. 91-
B. Alleizettei Schltr.. p.
52,61.
B. ambohitrense. H. Perr., p. 69,
72.
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Bulbophyllum ambongense Schltr.,
p. 83.
B.ambrense H. Perr., p. 52, 58.
B. Analamazoatrae Schltr., p. 45.
B. andringitranum Schltr., p. 68.
B. ankaizinense Schltr., p. 102, 115.
B. ankaratranum Schltr., p. qS.
B. antongilense Schltr., p. 98, 100
B. approximatum Ridl., p. 51.
B. auriflorum H. Perr., p. 99, 109.
B. Baronii Ridl., p. 53, 62.
B. Bathieanum Schltr., p. 87.
B. beforonense Schltr., p. 100, 109-
B. bicoloratum Schltr.. p. 82.
B, brachyphyton Schltr., p. 98.
B. brachystachyum Schltr., p. 68.
B. brevipetaliim H. Perr., p. 87, 88.
B. calamarioides Schltr., p. 83
B. calyptropus Schltr., p. 44.
B. cataractarum Schltr., p. 47.
B. cihatilabrum H. Perr.. p. 78, 79,
B. clavatum Thou., p, 116.
B. comosum H. Perr., p. 91, 94.
B. complanatum H. Perr., p. 46, 47.
B. conchidioides Ridl., p. 44, 45.
B. coriophorum Ridl., p. 96,' 103.
B. crassipetaltim H. Perr., p 102
114.
B. crenulatum Rolfe, p 103.
B. cryptostachyum Schltr., p. 84.
B. curvifoHura Schltr., p. 53.
B. cyclanthum Schltr., p. 97.
B. Decaryanum H. Perr., p. 53, 61,
B. densura Thou., p. 68.
B. divaricatumn. Perr., p.96 105
B. edentatum H. Perr., p. 90 92 '
B. Elliotii Rolfe, p. 83.
B- erectum Thou., p. 116.
B. erythrostachyura Rolfe, p.. 116
B. Ferkoanum Schltr., p. 99. 115 '
B. florulentum Schltr
, p 53
B. Forsythianum Kranzl., p.'^;
B. Fran^oisii H. Perr., p. 76
B. gracileTh.. p. 99, „.
B. graciliscapum H. Perr., p q8
107. ^ '
Bulbophj'Ilum Hamelini Hort.p.ii6.
B. Henrici Schltr., p. 102, 113.
B. Hildebrandtii Rchb. f., p. 82,84-
fa. melanopogon Schltr., p. 82.
B. Jiirsutiusculum H. Perr., p. 102
114.
B. Hovarum Schltr., p. 98, 100.
B. Humberti Schltr., p. 102.
B. Humblotii Rolfe, p. 63.
B. hyalinum Schltr., p. 78.
B. ikongoense H. Perr., p. 68, 70.
B. imerinense Schltr., p. 91.
B. implexum Jum. etPerr., p. 77.
B. inauditum Schltr., p. 91.
B. Johannis Wendl. et Kranzl.,
p. 44.
B. Jumelleanuin Schltr., p. 64.
B. kainochiloides H. Perr.. p. 52.
6:1.
B. Laggiarae Schltr., p. 63.
B. Leandrianum H. Perr., p. 5^'
54-
B. lemurceoidcs H. Perr., p. 97'
106.
B. leptochlamys SchKr., p. 97-
B. leptostachyum Schltr., p. 53' ^^•
B. lichenophyla.x Schltr
,
p. 47. 50-
B. lineariligulatum Schltr., p. 53-
B. liparidioides Schltr., p. 68, 70.
B. lobulatum Schltr., p. 83.
B longivaginans H. Perr., p 75-
B. lucidum Schltr,. p. 99-
B. luteobracteatum Jum. et Perr.,
p. 82.
B. lyperocephalum Schltr., p- Oj-
B. lyperostachyum Schltr., p- H-
B. maculatum Jum. et Perr., p- ^4
B. madagascariense Schltr., p- °4-
B. mananjarense H. Poisson, p- no.
B. mandrakan\im Schltr., p. io4-
15. mangoroanura Schltr., p i"'-
B. masoalanum Schltr.. p- if'^.
B. matitancnse H. Perr., p- ^3-
85.
B. melanopogon Schltr.. p ^4
B. melleum H. Perr., p. 5^' 54-
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Bulbophyllum microdoron Schltr..
p. 50.
B. minax Schltr., p. 100.
B. niinutilabrumH. Perr., p. 51, 57
B. minutum Thou., p. 65.
B. mirificum Schltr., p. 90.
B. molossus Reichb. f., p. 75, ii6-
B. moramanganum Schltr., p. loi*
B. multiflorum Ridl., p. 54.
B. multiligulaitim H. Perr., p qo,
92.
B. multivaginatum Jum. et Perr.,
P- 75-
B. muscicolum Schltr., p. 44.
B. myrmecochilon Schltr., p. 99.
B. nigriflorum H. Perr., p. 78, 80.
B- nitens Jum. et Perr., loi, in.
B. nutans Thou., p. 69, 73.
B. obscuriflorum H. Perr., p. 78.
B. obtusatum Schltr., p. 83.
B. occlusum Thou., p. 88.
B. occultum Thou., p. 82.
B. ochrochlaniys Schltr., p. 53.
B. onivense H. Perr., p. 80, 81.
B. ophiuchus Ridl., p. 103, 115.
B. oreodorum Schltr., p. 97.
B. oxycalyx Schltr., p. 76, ^7.
B. oxyodon Rchb. f., p. 116.
B. pachypus Schltr., p. 75.
B. paleiferum Schltr., p. 97.
B. pallens Schltr., p. 98.
B. pandurella Schltr., p. 46.
B. pantoblepharon Schltr., p. 81.
B Papangense H. Perr., p. 52, 59.
K- perpusiUum Wendl. et Kranzl.,
P- 45, 46.
B-Perrieri Schltr., p. 74.
B- PerviUei Rolfe, p. 65. 66.
^- platypodum H. Perr., p. 95,
103.
B- pleiopterum Schltr., p. 96.
K. pleurothalloides Schltr., p. 44.
B. pleurothallopsis Schltr., p. 81.
^ptotectum H. Perr., p, 96, 105.
^- pseudonutansH. Perr., p. 69,
7^73
Bulbophyllum ptiloglossum Wendl.
et Kranzl., p. 84.
B. quadrifarium Rolfe, p. 117.
B. qiiinqtie-cornutum H. Perr.,
p. 46, 48.
B. reflexiflorum H. Perr., p. 91,
93-
B. rhizomatosum Schltr.. p. 99.
B. rhodostachys Schltr., p. 100.
B. rictoriura Schltr., p. 99.
B. rienanense H. Perr., p. 51, 56.
B. robustum Rolfe. p. 96.
B. rubescens Schltr., p. 76.
B. rubiginosum Schltr., p. 99.
B. rubrilabium Schltr., p. 99, loS.
B. rubrum Jum. et Perr., p. 76.
B. ruginosum H. Perr , p. 64, 65.
B. Rutenbergianum Schltr., p. 68,
69.
B. sambiranense J. et P., p. 84, 86.
var. typicum H. Perr., p. 86.
var. ankeranense H. Perr.,
p. 86.
var. laiibracteatum H. Perr.,
p. 86.
B. sa7igiiineum H. Perr., p. 101,
no.
B. sarcorhachis Schltr., p. 100, 109.
B. Schlechteri H. Perr., p. 100.
B. septatum Schltr., p. 74-
B. serratum H. Perr., p. 96, 104.
B. stgilliforme H. Perr., p. 64, 66.
B. simulacrum Schltr., p. 102.
B. spha-rohulbum H. Perr., p. 51,
57-
B. subapproximatum H. Perr.,
p. 52, 60.
B. subclavatum Schltr., p. 103.
B. subcrenulatum Schltr., p. 103.
B. subsecundum Schltr., p. 53.62-
B. subsessile Schltr., p. 53-
B. sulfureum Schltr., p. 88.
B. tampoketsense H.
Perr., p. 97'
107.
B. teretibulbum H.
Perr
,
p. 99.
108.
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Bulbophyllum theiochlamys Schltr.,
p. 83.
B. Thompsonii Ridl.,p. 64.
B. Thouarsii Steud., p. 115.
B. trichochlamys H. Perr., p 52,
58-
B. trifarium Rolfe, p. 117.
B. trilineatum H. Perr., p 46
48.
B. Tsaratananas Schltr., p. 52, 59.
B. tsinjoarivense H. Perr., p. 69,
72.
B. variifolium Schltr.,p. 69.
B. ventriosum H. Perr., p. 51, 55.
B. Viguieri Schltr., p. 91.
Bulb, xanthobulbum Schltr., p. 53.
Calophyllum Inophyllum L., p. 36.
GaryOta sympetala F. Gagnep.,
P- 151-
Cassytha filiformis L., p. 37.
Castanopsis argyracantha A. Ca-
mus, p. 178.
C. echinophora A. Camus, p. 179.C Guinieri A. Camus p. 180.
Centrolepis miboroides F. Gagnep
P- ^17-
Ceratopteris thalictroides L.. p. 162
Cheilanthes Belangeri (Bory) C
Chr., p. 165.
C. chusana Hk., p. 165.
C. farinosa (Forst.) Klf., p. 153.
C. mysurensis Wall., p. 165.
C. tenuifolia (Burm.)Sw., p. ^65.
Cirrhopetalum longiflorum (Thou 1
Schltr., p. 41.
''
Cluytiandra, p. 18.
Cometia, p. 16, 28.
C. lucida H. Bn.,p. 28.
C. Thouarsii H. Bn.,p. 28.
Coniograrame fraxinea (Don) Diels
p. 163.
C. intermedia Hier., p. 163
C. niacrophylla(Bl.)Hier.,p.
163
Coniogramme Petelotii, p. 163.
Croton, p. 15.
Cyathogyne, p. 16, 21.
C. spathulifolia Pax var. Greveana
Leandri, p. 21.
Cyrtandra iriomotensis Masamune.
P-38-
Davallia, p. 1,3.
D. bullata, p. i.
D. denticulata (Burm.) Mett., p. 3.
D. divaricata Bl. var., orientalis
Tardieu et C. Chr., p. 3.
D. Lorrainii Hance, p. 5.
D. orientalis C. Chr., p. 3.
D. Petelotii Tardieu et C. Chr.,
p. 4.
D. sinensis (Christ) Ching, p. 5-
D. solida (Forst.) Sw. var. sinensis
Christ., p. 5.
Davallodes, p. i.
D. membranulosum (Wall.) Cop.,
p. I.
Dennstasdtia, p. 6.
D. scabra (Wall.) Moore, p. 6.
Dillenia Harmandii Gagnep.
P- 39-
Doryopteris concolor (Langs, et
Fisch.) Kuhn, p. 169.
D. ludens (Wall.) J. Sni., p. 169-
Drypetes, p. 18.
E
Enarthria sp., p. 37.
Euphorbia, p. 13, 14.
E. pilulifera L.. p. 37.
Fluggea, p. 15,17.
F. microcarpa Bl., p. 34.
F. comorensisBoj., p. 34.
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G
Glochidion, p, 15, 17.
G. lichenisilvce Leandri, p. 29.
G. Perrieri Leandri, p. 29.
G. oreichtitum Leandri. p. 29.
G. sambiranense Leandri, p. 29.
Guettarda speciosa L., p. 36.
Gymnogrammitis, p. i, 2.
G. dareiformis (Hk.) Ching, p. 1,2.
H
Hemionitis arifolia(Burm,) Moore,
p. 164.
Histiopteris incisa (Thbg.) J. Sm.,
p. 147.
Humata, p. i, 2.
(H. Gaimardiana),p. 3.
H. heterophylla (Sm.) Desv., p. 2.
H. pectinata (Sm.) Desv., p. 3.
H. repens (L. fil.), Diels,p. 3,
H- Tyermannii Moore, p. 3.
Humblotia, p, 18.
HuMBLoTiDENDRON Engler ; St John
emend., p. 127.
H. madagascaricum (H. Bn.) St
John., p. 127, 128.
H. spathulatum Engl., p. 127.
Hypolepis, p. 6, 10.
H- punctata (Thbg.) J. Sm., p. 10.
H. tenuifolia(Forst.)Bernh.,p. 11.
Ipomaea grandiflora Lamk, p. ^t .
Korthalsia Bejaudii F. Gagnep.,
P- 152.
Leucostegia, p. i.
L. immersa (Wall.) Pr., p. \.
L. pulchra (Don) J. Sm., p. 2.
L. yunnanensis (Christ) C. Chr..
p. 2.
Licuala brae teata F. Gagnep.,
P-I53-
L. glaberrtmaF. Gn., p. 154.
L. hexasepala F. Gn., p. 155.
L. Radula F. Gn., p. 155.
Lithocarpus braianensis A. Camus,
p. 180.
L. caudatilimba A. Camus, p. 185.
L. leiophylla A.. Camus, p. 181.
L. ochrocarpa A. Camus, p. 182.
L. tenuinervis A. Camus subsp.
blaoensts A. Cam., p. 183.
L. Tsangii A Camus, p. 182.
L. uncinata A, Cam., p. 184.
M
Mallotus.p. 15.
Microdesmis, p. 15.
Microlepia, Pr., p. 6.
M- herbacea Ching et C. Chr., p. 6.
M. hirta auct., p. 9.
M. Hookeriana (Wall.) Pr., p. 8.
M. marginata (Houtt.) C. Chr.,
p. 8.
var. calvescens Wall., p. 8.
M. platyphylla (Don) J. Sm., p. 8.
M. pyramidata (Don) Lacaita, p. 9.
M. rhomboidea Pr., p. 10.
M. speluncce (L.) Moore, p. 9.
var. Hancei Prantl.,p. 9.
M. strigosalThbg.)Pr.,p. 10.
M. trapeziforrais (Roxb.), p. 10.
Myrialepis floribundus (Becc.) Ga-
gnep. comb, nov., p. i57-
Leptonema, p. 16, 17, 22.
L. venosum (Poir.) Juss., p. 22.
var. glabra Leandri,
P' 23.
N
Nephrolepis Duffii, p. 129-
N. acuta (Sw.) Pr., p. 3°-
N. barbataCop.,p. 130-
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Nephrolepis biserrata var. lauri-
folia Christ., p. 130.
N. cordifolia (L.), Pr. p. 130.
N. exaltata, p. 130.
N. hirsutula (Forst.1 Pr... p. 131.
N. radicans (Burm.) Kuhn, p. 132.
Notholcena velutina Tard. et C.
Chr,, p. 167.
Oleandra Wallichii, p. 132
.
O. musifolia Kze, p. 133.
O. neriiformis auct., p. 133.
O. pistillaris (Sw.) C. Chr., p. 133.
O. undulata (Willd.) Ching, p. 133.
Onychium chrysocarpum (Hk. et
Grev.) C. Chr., p. 162.
O. lucidum (Don) Sp., p. 161.
O. siliculosum (Desv.) C. Chr.,
p. 161.
O. tenue, p. 161.
Oxalis sp., p. 36.
Pandanus fibrosus F. Gagnep.,
p. 177.
P. leucocephalus F. Gagnep., p. 176.
Pasania, p. 180, 185.
PeleamadagascaricaH. Bn.,p. 125.
Pellaea cambodiensis Bak., p. 165,
169.
P. nitidula (Wall.) Bak., p. 169.
P. timorensis V. A. v. R., p. 169,
Phyllanthus, p. 15, 17, ^g^
P. amarusSchura. etXhonn., p. 189.
P. ambatovolana Leandri, p. 191.
P. ankarana Leandri. p. 191.
P. anoraalus Miill.. p. 190. iqi.
subsp. erythroxyloides (MiJll.
pro sp.), p. 191,
P. Bathianus Leandri, p. 189, 190
191.
P. Bernierianus H. Bn., p. 189.
P. betsileanus Leandri, p. 188.
Phyllanthus betsileanus var. isa-
lensis (Leandri). p. 188, 190.
P. Bojerianus Miill., p. 190.
P. Casticum Soy. Will., p. 188.
P. coluteoides H. Bn., p. 190.
P. cotnorensis Leandri, p. 187, 194.
P. cryptophilus (A. Juss.), Miill.,
p. 187.
P. Decaryanns Leandri, p. 190, 191,
198.
P. erythroxyloides MiilL, p. 191.
P. fusco-luridus Miill., p. 187.
subsp. villosa Leandri, p. 188,
196.
P. Geayi Leandri, p. 187, 188, 193.
P. Goudotianus (H. Bn.), Miill,
p. 187.
P. Humhertianus Leandri, p. 187,
188, 194.
P. iratsiensis Leandri, p. 187, 193.
P. Ivohibeus Leandri, p. 190, 197-
P. madagascariensis Miill., p. 188.
P. maderaspatensis L.,p. 189.
P- matitanensis Leandri, p. 1B8,
196.
P. Melleri Mull., p. 189.
subsp. moramangicus Lean-
dri, p. 189, 197.
P. monticola Leandri, p. 29.
P. multiflorus Poir.,p. 190.
P. Niruri L., p. 37, 189.
P. niruroides Miill.
P. nuramularisefolius Poir.. p- 187
P. oppositifolius Miill
,
p. 189, 19''
P. oreichtitus Leandri, p. 29.
P. Pervilleanus (H. Bn.) Mull.
p. 188.
var, glaber Miill., P- 1^7
188, 189.
P. rangoloakensis Leandri, p. 189
198.
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p. 190, 191. 199.
P. rotundifolius Willd., p. 189-
P. sambiranensis Leandri, p. 29.
P. trichopodus Leandri, p. 190,19'-
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p. 190, 199.
P. Urinaria L., p. 189.
P. venustuliis Leandri, p. :8g, 191,
198.
P. vergensH. Bn
,
p. 190.
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Pinanga quadrijuga F. Gagnep
,
p. 156.
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Link., p. 164.
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dieu, p. 134.
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Ching, p. 2.
P- dareiforme Hk., p. 2.
P- phymatodes L.
, p. 37.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.,
p. 14b.
P-esculentum (Forst.) Cockayne in
Engl
, p. 147.
Pterisactinopteroides Christ., p. 135,
139-
P. biaurita L
, p. 136.
P. Blumeana Ag. Rec, p. 136.
P. Cadieri Christ,, p. 13b.
P- cretica L., p. 137.
P- DaL^iousias Hk.. p. 137,
P-decrescens Christ., p. 137.
var. parviloba C. Chr. et
Tard.
P- dissitifolia Bak.. p. 143.
P- ensiforrais Burm., j). 138.
P- Esquiroli Christ., p. 139.
P- excelsa Gaud., p 139.
Not. Syst.
Pteris Finoti Christ., p. 139.
P. Grevilleana WalL, p. 139.
P. Henryi Christ., p. 139.
P. heteromorpha Fee, p. 140.
P. Hossei Hier., p. 137.
P. indochinensis Christ., p. 135,
140.
P. insjgnis MTett., p. 140.
P. Khasiana (Clarke) Hier., p. 140.
P. Kiuschiensis Hier., p. 140.
P. linearis Poir., p. 140.
var. Fauriei C. Chr. et Tard.
comb, nov , p. 141.
P. naultifida Poir., p. 141.
P. nana Christ., p. 135.
P. oshimensis Hier., p. 141.
P. parviloba Christ, p. 137.
P. pellucida auct.. p. 145.
P. plumbea Christ., p. 142.
P. porphyrophlebia C. Chr. et Tard.,
p. 142.
P. quadriaurita var. parviloba
Christ., p. 137.
P. semipinnata C. Chr., p. 142.
var. dissitifolia comb, nov.,
P 143-
P. squamcEstipes C. Chr. et Tard.,
p- 143-
P. stenophylla Wall., p. i45-
P. tripartita Sw.. p. MS-
P. venusta Kze, p. 145.
P. vittata L., p. 145.
var. latebasis C. Chr., p. 146-
P. Wallichiana Ag., p. 14^-
Quercus caudatilimba Merrill.
p i«5-
R
Rluipis diiuiricata F.
Gagnep..
P-I58-
R Juip is .^rosse fibrosa F.
Gagnep.,
p. 159- /
A', nunrjnt/ui F. Gagnep., p.
if)0.
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Sapium, p. 15.
Sarcocephalus sp., p. 36.
Sauropus, p. 15.
Savia, p. 14, 18.
Scasvola Koenigii Vahl, p. 37.
Securinega, p. 17.
S. buxifolia (Poir.) Miill., p. 15.
S. durissima Gmel., p. 33.
S. PerrteriLeandri, p. 31.
S. tricfiogynis H. Bn., p. 7,^.
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p. 36.
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Bedd.. p. 149.
Syngrammaalismifolia (Pr.) J. Sm.,
p. 164.
Tainia gokanianensis Masamune
P- 38
Tetracera kainpotensis Gagnep
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p. 40.
Thecacoris, p. 16, 18.
T. madagascariensis Juss., p. 18,
19, 20.
var. Montana Leandri, p. 19,
20.
T. Perrieri Leandri, p. 19, 20.
Tournefortia argentea L.
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p. 37-
TribuluscistoidesL., p. 36.
Tripolium subulatum Nees, p. 37,
U
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Vitex trifolia L., p. 37.
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MUSSAEDNA NOUVEAUX DE MADAGASCAR
par Mile A.-M. Homolle.
Mussaenda crinita sp. nov.
Frutex (3-4 m.), ramis rufo-crinitis. Folia persistentia , crinita, brevis-
sime pedicellata, limbo elliptico-lanceolato, longe acuminato, ad basim
attenuato (8-14 cm. x 3-3,5 cm.), nervis lateralibus, 8, utroque latere,
ascendentibus
; petiolo brevi vel nuUo ; stipulis connatis, ovatis, acumina-
tis, membranaceis, crinitis. Inflorescentiae crinitae, in apicem ramulorum
congestae
; bracteis multis, parvis, anguste lanceolatis. Floras par\-i, ses-
siles vel subsessiles ; calyce 0,6 cm. longo, tubo brevi, lobis subulatis,
longitudinem tubi triplo superantibus ; corolla alba, lobis ovatis, longis-
sime acuminatis, dimidiam longitudinem tubi aequantibus. Fructus
oblongi, pubescentes, lobis calycis coronati.
Sahicea crinita. A. Rich., Madagascar, Chapelier.
Mussaenda herisse, ms. du Petit-Thouars ; M. de Las-
TELLE, 1841. Domaine de I'Est, riviere Mananara, H. Perrier
DE LA BaTHIE, nO 3947.
Mussaenda Decaryi sp. nov.
'
Frutex (3-4 m.), ramis glabris, ramulis novellis dense rufo-pubescenti-
bus. Folia opposita, breviter pedicellata, dense pubescentia ; limbo ovato
vel oblanceolato, abrupte acuminato, ad basim attenuato (6-8 cm. x
2,5-3,5 cm.), nervis lateralibus, 8, utroque latere, obliquis ; petiolo dense
Pubescente, 0,5 cm. longo ; stipulis lanceolatis, bifidis. Inflorescentiae
m
foliorum ramulorum apicem versus dispositae. Flores magni, dense hirto-
pubescentes, longe pedicellati (pedicellis 1-2 cm. longis) ; calyce 2
cm.
longo, tubo brevi, lobis linearibus, acutis ; corolla 8 cm. longa, alba, odo-
rata, tubo elongato, lobis ovatis longe acuminatis, quartam vel qumtam
longitudinem tubi aequantibus. Fructus ?
Domaine oriental, mont Vatovavy, aout 1911, H. Perrier de
LA Bathie, no 3988.
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Rainany, bassin du Matitana, aout 1911, H. Perkier de la
Bathie, no 3994.
Vondrozo (province de Farafangana), R. Decary, no 4908,
5455, 4872-
Haute vallee de la Rienana, R. Decary, n^ 5562.
Espece tres voisine de M. Humhloti, dont elle differe surtout
par ses fleurs pedicellees.
Mussaenda Gerrardi sp. nov.
Frutex. ramis rufo-pubescentibus. Folia opposita, breviter petiolata,
hmbo elliptico vel oblanceolato, abrupte acuminato (8-9 cm. x 2,5-3 cm.),
sub-conaceo, supra laxissime pubescente, infra laxe pubescente, nervis
laterahbus, 9, utroque latere, ascendentibus
;
petiolo brevi, 0,5 cm. longo,
pubescente
; stipulis magnis, ovatis, longe acuminatis, membranaceis,
pubescentibus. Inflorescentiae pubescentes, in apicem ramulorum con-
gestae
; bracteis multis, anguste lanceolatis. Flores multi, pan-i, sessiles
vol subsessiles
; calyce 0,6 cm. longo, tubo brevi, lobis longitudinem tubi
aequantibus
; corolla i cm. longa, lobis obtusis, introflexis, circiter dimi-
diam longitudinem tubi aequantibus. Fructus ?
Madagascar, W. J. Gerrard, com. 21-6166, n" ^7, a shrub
about 8 feet. Herbarium Hookerianum. Herb. Hort. Bot. Reg.
Kew (no 66).
Tres affine de M. crinita, dont elle differe par la pubescence
moms soyeuse, les feuilles sub-coriaces oblanceolees, les lobes de
la corolle obtus.
Mussaenda Lantziana sp. nov.
Frutex (3 m.), ramulis rufo-pubescentibus. Folia opposita, breve pedi-
cellata, limbo oblanceolato, abrupte acuminato (6-12 cm. X 2-4 cm.),
supra scabro (pilis brevibus, basi inflatis) subtus dense pubescente (pilis
moUibus), nervis lateralibus, 10, utroque latere, obliquis, reticulo tertiario
vix distmcto
; petiolo brevi, 0,5 cm. longo, pubescente ; stipulis magnis,
anceolatis, acutis, longe bifidis, pubescentibus. Inflorescentiae in pani-
culas corymbiformes terminalesdispositae. Flores pauci, pedicellati (pedi-
cejiis 1-2 cm. longis)
; bracteis multis, parvis. lanceolatis, plus minusve
o laceis
;
calyce, 2,5 cm. longo, rufo-pubescente, tubo brevi, lobis lineari-
t h
^'°''^^*'^' longitudinem tubi duplo superantibus ; corolla alba, lata,
o dense fulvo-pubescente. lobis latis. ovatis, acuminatis, tertiam lon-gitudmem tubi aequantibus. Fructus ?
Domaine oriental. Matatane, sables madreporiques, Lantz,
aout 1881.
Ebakika, novembre 1932, R. Decary, n^ 10.999.
Affine de M. fusco-pilosa Baker, dont elle s'eloigne par ses
fleurs pedicellees. Les polls de la face superieure de la feuille, a
base elargie, permettent de bien caracteriser cette espece.
Mussaenda latisepala, sp. nov.
Frutex, ramulis pubescentibus. Folia opposita, petiolata, limbo oblan-
ceolato, abrupte acuminato, ad basim attenuate {10-16 cm. x 3-4,5 cm.),
supra secus nervos puberulo, subtus pubescente, nervis lateralibus, 11,
utroque latere, obliquis, reticule tertiario laxo ; petiolo brevi, i cm. longo,
pilose
; stipulis lanceolatis, bipartitis, acutis, pubescentibus. Inflorescen-
tiae terminales
; bracteis linearibus, angustis, parvis. Flores ? Fructus
oblongi, pubescentes, breve pedicellati (pedicellis 0,5 cm. longis) ; calycis
lobis magnis, spatuliformibus, acuminatis, foliaceis, coronati.
Madagascar. (Echantillon regu de rExposition coloniale de
Marseille.)
Mussaenda Perrieri sp. nov.
Frutex, ramis novellis puberulis. Folia persistentia, opposita, parva,
Petiolata
; limbo ovato, acuminato (4-5 cm. X 1,5-2 cm.), supra et subtus
secus nervum primum pubescente, nervis lateralibus. 6, utroque latere, di-
varicato-ascendentibus, reticule tertiario vix distincto ; petiolo 1-1,5 cm.
longo, pubescente
; stipulis lanceolatis, acutis, bifidis,
pubescentibus.
Flores solitarii, terminales, sessiles ; calyce pubescente, 3 cm. longo, tubo
brevi, lobis elongatis, linearibus, acuminatis, longitudinem tubi triple
superantibus
; corolla 7 cm. longa, albo-resea, tubo elongate,
pubes-
cente. lobis ovatis, acuminatis, puberulis, dimidiam longitudinem tubi
aequantibus. Fructus ?
Domaine oriental. Riviere Anove, cote Est. Bois, juillet 1912,
H. Perkier de la Bathie, n^ 3753.
Fasina, 16 octobre 1920. R. Decary, n^ 131-
REVISION DE LA SYNONYMIE
Mussaenda arachnocarpa, Wernham. Forme un peu plus pubes-
cente du M. hymenopogonoides, Baker.
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M. asperula, Wernham, d'apres I'auteur, differe de M. hyme-
nopogqnoides Baker, par une pubescence plus accusee. Sur les
differents exemplaires etudies, lapilosite s'est revelee absolument
semblable.
M. citrifolia Lam. = Schismatoclada citrifolia.
M. discolor, Aub. du Petit-Thouars. « Hirsuta, foliis scabris,
supra strigosis subtus piloso-canescentibus
;
floribus corymbosis
pubescentibus. (Reliq. Willd. m. s.) Le type ayant disparu et la
description etant trop incomplete, ce nom n'a pu etre conserve
M. hirsuta
> Boivin, ms., est une plante de Sainte-Marie de
Madagascar, sans fleurs developpees. Rameaux converts de polls
longs, soyeux, denses ; feuilles pubescentes, soyeuses, a limbe lan-
ceole, longuement acumine, cuneiforme a la base (10-13 cm. X
2-3.5 cm.), brievement petiolees ; feuilles superieures obovales,
oblanceolees (7-9 cm. x 4-5 cm.) ; lo-ii paires de nervures.
Fleurs subsessiles, par 2-4 au sommet des rameaux ; sepales de
2 cm. de long, etroits, avec de longs polls ; corolle ? Fruits ?
M. Landia, Poir. Le type de Lamarck est de I'lle-de-France
(He Maurice), il a les feuilles lisses sur les deux faces, presentant a
peme quelques polls tres petits, visibles seulement a la loupe, sur
les nervures. A Maurice meme, d'autres echantillons ont leurs
feuilles legerement rugueuses (polls) ; ce sont done des varietes
ou des formes. Dans le type, les sepales sont larges et courts.
A Madagascar, il n'y aurait que des especes voisines : M. tri-
chophlebia, Baker
; M. Pervillei Rich., a feuilles faiblement pu-
bescentes, a tube de la corolle plus etroit, a sepales plus etroits
et plus allonges, qui pourraient etre considerees comme des varie-
tes de M. Landia s. 1., plutot que comme des especes distinctes.
M. longifolia Lam. non Mussaenda.
M. macrocarpa Baker = M. trichophlebia Baker.
M. monantha Wernh. = M. Humbloti, Wernham.
M. Punctata Drake = M. hymenopogonoides Baker. Meme
pilosite faible sur les nervures. Les fruits seraient peut-etre un
pen plus pubescents.
M. ramosissima Wernh = M. eriantha A. Rich (det. R-
ViGUIER).
M. scahridior Wernh. semble extremement proche de M. tri-
chophlebia Baker. Les deux echantillons de I'herbier de Kew,
en fruits, ne different de I'espece de Baker que par les feuilles
plus grandes, scabres. Le caractere « scabre » tient a ce que les
polls, tres petits, sont indures a la base. D'autres echantillons de
M. trickophlebia font, jusqu'a un certain point, transition.
M. Thouarsiana H. Bn. = Schismatoclada Thouarsiana.
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ALCHEMILLINAE NONNULLAE CRITICAE
par W. Rothmaler.
Alchemilla abyssinica Fresenius in Mus. Senkenberg. II (1837)
161. — A. Rothii Oliver in Flora of trop. Afr. II (1871) 378.
— A. sattimae Th. Fr. jr. in Arkiv f. Bot. 18, 11 (1923), 45. —
^. Steudneri Th. Fr. jr. 1. c. 39.
Die Originalpublication von Fresenius enthalt eine kurze
lateinische Diagnose und eine lange deutsche Beschreibung
(descriptio). Schon aus der Diagnose ist zu entnehmen, dass
keinesfalls die kleine Pflanze, die bisher von den meisten Auto-
ren als A. abyssinica bezeichnet wurde, darunter verstanden
werden kann. Schon die Worte « caule villoso, foliis.... 7-lobis...
racemis axillaribus simplicibus vel bipartitis » lassen das klar
erkennen, denn^l. abyssinica auct. wiirde mit « caule sericeo-
Piloso, foliis 5-lobis, floribus axillaribus solitariis vel geminatis
»
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zu beschreiben sein. Die lange deutsche Beschreibung der Pflanze
lasst aber keinen Zweifel dariiber entstehen, dass nur A. Rothii
resp. A. Steudneri damnter verstanden werden kann. Die Pflanze
ist vonRuppEL 1831-1832 zwischen Temben undSimengefunden
worden, das Exemplar ist leider im RuppELschen Herbar in
Frankfurt bisher nicht aufzufinden gewesen. Die A. ahyssinica
auct. hat bisher noch keinen Namen, ich bezeichne sie als :
Alchemilla commutata Rothmaler nov. spec. ~^. ahyssinica
Engl, Hochgebirgsfl. Trop. Afr. (1892) 237 etc. ; Haum. et
Balle in Bull. Jard. Bot. Brux. XIV (1936) 24cumic.6;et alior.
nee Fres.
Planta parva humilis radicibus crassiusculis, caulibus herbaceis seri-
ceo-pilosis radicantibus rosulas foliorum gerentibus ; folia radicalia parva,
ca. 0.8-1 cm longa 1-1,5 cm lata, rarius majora 5-loba lobis truncatis apice
dentatis, utrinque sericeo-pilosis, petiolis sericeo-pilosis instructa, sti-
puhs membranaceis integris obsita
; folia caulinaria radicalibus similia
mmora
;
flores axillares solitarii vel geminati ± 3 mm longi, sepalis
1-1,25 cm. longis lanceolatis, episepalis paulo brevioribus et angustioribus
praediti
;
styli 4 stigmatibus globosis.
Hab.
:
Abyssinia, in mte Buahit ca. 4.300 m. (Schimper 648
his, Typus Herb. Paris)
; id. (Schimper. s. n. Herb. Berlin-Dah-
lem, Herb. Stockh., Herb. Paris) ; in mte. Dedschen, 4.600 m.
(Schimper, Herb. Berlin-Dahlem)
.
F. museoidea (Haum. et Balle) Rothm. nov. comh.— A. ahys-
sinica /. museoidea Haum. et Balle 1. c. 26.
A typo differt foliis 2-6 mm latis.
Hab
: Abyssinia, in mte. Buahit, 4.300 m. (Schimper 664, Ty-
pus Herb. Paris).
F. robusta Rothm. nov. forma.
Hab
:
Abyssinia, Ras- Buahit, 4.300 m (M. Rochet d'Heri-
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COURT, Typus Herb. Paris ; Haum. et Balle 1. c. i6 sub. A. Steu-
dneri)
.
Die angegebenen Wuchsformen sind ohne besondere systema-
tische Bedeutung, nur die Grossenverhaltnisse— unddiesenoch
nicht einmal bei den Bliiten— sind andere. Wenn man A. sesst-
liflora Hochst. ap. Rothm. [A. ahyssinica var. Schimperi Engl.)
zu dieser Art stellt, — wass ich keineswegs befiirworten kann-
dann hatte der Name A. sessiliflora die Prioritat und A. commu-
tata ware als varietal zu diesen zu stellen. Ich halte aber die
beiden fiir spezifisch gut verschieden. Beide gehoren sie der
Section Parvifoliae Rothm. an.
Lachemilla tanacetifoHa Rothm. nov. spec. — Alchemilla achil-
leaefolia Rothm. ; Alchem. Columb. (1935)10 c. descr. lat. et c.
ic. fig. II et tabl. I fig. i, nee Remy. — Lachemilla achilleifolia
(« Remy ») Rothm. in Fedde, Rep. spec. nov. XLII (1937)
^"9- — Alchemilla erodiifolia Perry in Contr. Gray Herb.
LXXXIV (1929) 53, nee Weddell.
Der REMYsche Typus (Herb. Paris) ist tatsachhch nur eine
ganz typische A. pinnata (R. et. P.) Rothm., sodass die auf-
fallende Pflanze merkwiirdigerweise noch keinen giiltigen Na-
men hat.
Sie la mir aus Columbien (Rothm., Alchem. Columb. h. c,
10, dazu ist noch zu erganzen Tolima, Lomas (Goudot 3, Ty-
pus, Herb. Paris)), aus Ecuador, Peru und Bolivien vor. Ich
werde an anderer Stelle eine ausfiirhliche Darstellung der \'er-
breitung geben.
Die Art ist vor allem durch die ganzrandigen hautigen Sti-
Peln und den rasigen Wuchs als Art der Rupestres charakteri-
siert, innerhalb dieser Gruppe ist sie durch die doppelt gefieder-
ten Blatter von A. rupesfris (H. B. K.) Rothm. und L. barbata
(Presl) Rothm. unterschieden.
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FOUGllRES D'INDOCHINE XL VITTARIEAE-WOODSIEAE
par M™e Tardieu-Blot et Carl Christensen
I. VITTARIEAE
a) Vittaria J. Sm.
Mem. Acad. Turin, 1793, p. 413, t. 9.
Nous nous bornerons a decrire dans ce genre difficile un cer-
tain nombre d'especes nettement caracterisees et facilement
reconnaissables en reduisant les formes extremes, differant par
des caracteres souvent variables (texture, longueur du petiole,
largeur du limbe), a I'etat de varietes. Nous connaissons actuelle-
ment en Indochine 5 Vittaria (i).
1. V. amboinensis Fee ; C. Chr. Ind., 1905, p. 653 et Suppl III,
i934> P- 194-
Laos
: Plateau des Bolovens (oetobre 1928), Poilane 15.858.
Annam
: Ninh Thuan, Lang Bian, Eherhardt 1918 et 1930 ;
Bana (aout 1920), Sallet ; Nhatrang (juin 1922), Poilane 4,1$^ \
Dalat {fevrier 1914), Aug. Chevalier 30.695 ; ihid. (juin 1921),
Hayata 292 ; ihid. (aout 1924), Evrard 1131 ; ibid, (novembre
1924), Evrard 1896 et 1936.
2. V. elongata'Sw.
; C. Chr. Ind., 1905, p. 653, et Sufpl IH.
1934. p- 194-
Nous rattacherons a cette espece 2 formes extremes : var. zos-
tenfoha et var. Merrilii reunies entre elles par tous les interme-
diaires.
A la forme typique (sens, strict., cf. Ching, Sinensia L, 1931-
P- 191, t 5) nous rattachons les specimens suivants :
Tonkin
: Thien Thon (juin 1891), Bon 4777.
Annam
: Bana (aout 1934), Cadiere 12 ; Nhatrang (juillet 1922),
Potlane 3687, 4831 et 4461 ; Cana (mars 1923), Poilane 57^6 et
5746.
pal'il" P^XELo'/'P^'^^''/- ''i^'^^'^^is a 6te trouv^e seulement au Tonkinr vi. TELOT
,
nous la publierons avec ses recoltes.
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CocHiNCHiNE : pres Saigon (juillet 1865), Pierre 5729 ; ihid.
(octobre 1864), Lefevre 333 ; Poulo Condor (juin 1867), Germain
26 ; sans localite precise (1862-1866), Thorel 1531.
SiAM : Salak Karuk (septembre 1924), Kerr 9216.
La var. zosterifolia comb, nov (= V. zosterifolia Bory, Ching,
loc. cit., p. 179), possede une fronde pluslongue, un rhizome plus
lachement rampant, un petiole individualise ; la nervure mediane
est distincte seulement a la base de la fronde.
Tonkin : Tarn Dao, Eberhardt ; Kien Khe (avril 1883), Bon 2039.
Laos : Phontane, Spire 84 ; Plateau des Bolovens (octobre
1928), Poilane 16.251.
Annam : Ninh Thuan, Eberhardt 1929 ; vallee du Song Gianh
(1903), Cadiere 96 ; Nhatrang (mai 1922). Poilane 3592, 3644 et
3761 ; ihid. (juin 1922), Poilane 4145 ; ibid, (juillet 1922), Poilane
4256 ; Cana, prov. de Phanrang (novembre 1923), Poilane 5785
et 8576 ; ibid, (decembre 1923), Poilane 8973 ; Dalat (aout 1924),
Evrard 1109 '> ^^^<^- (j^in 1926), Hayata 628.
Cambodge : Angkor (juillet 1875), Harmand 618.
La variete Merrillii (Non annamite : den pon) (comb. nov. =
V. Merrillii Christ) est assez voisine de la var. zosterifolia, mais
le limbe est 2 fois plus large, et la nervure mediane distincte
presque jusqu'a son sommet. Les numeros suivants s'y rappor-
tent :
Tonkin : Tu Vu (decembre 1887), Balansa 1922.
Annam : Trinh Trach, Quang Tri (mars 1906), CadiSre 89 ;
Bana (juillet 1923), Poilane 7000 ; ibid, (aout 1935).
Cadtere 61
et 74 ; Col des nuages (aout 1923), Poilane 7607 ; ibid,
(septembre
1923), Poilane 7950 ; Sapoun, Haut Donai (fevrier 1933).
Poi-
lane 22.042 ; Dalat (aout 1924), Evrard 1149 > Lang
Bian (jum
1922), Poilane 4023.
Laos
: Plateau des Bolovens (octobre 1928), Poilane
15.860
3. V. flexuosa Fee ; C. Chr. Ind., 1905. P- ^54
et Stippl. HI,
1934. p. 194-
, .,,
a) forma typica : fronde longue, lineaire, levre mterne
du siuon
proeminente.
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Hainan : Five finger Mont (mai 1922), Mac Clure 9386.
Var. filifes comb. nov. (= V. ftlipes Christ, C. Chr. Ind.
Suppi., 1913, p. 74 ; Ching, loc. cit., p. 194).
Fronde lanceolee, petiolee, levre interne du sillon non proe-
minente.
Tonkin : Mont Bavi (septembre 1886), Balansa 1923 ; col. de
Lo Qui Ho, pres Chapa (novembre 1929), Poilane 17.057 ; massif
du Phan Si Pan (novembre 1929), Poilane 17. 131 ;
Laos : Sommet du Pou Set, prov. de Saravane (novembre
1928), Poilane 16.129 ; Bassac (1866-1868), Thorel 2501.
Annam : Massif du Lang Bian (fevrier 19 14), Aug. Chevalier
30.885.
Cambodge : Prov. de Kampot (novembre 1903), Bouillod 6 ;
4. V. Forrestiana Ching, Sinensia, I, 1931, p. 191, L 5-
Annam
: Bana (aout 1935), Cadiere 51.
5. V. annamensis C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934, p. i94-
Tonkin : Tu Phap (1888), Balansa 1923 bis : Tho Mat (fevrier
1888), Bon 3653 ; PhuTho, Eberhardt 5180 ; Village au papier,
pres Hanoi (sept. 1886), Balansa 1924 ; Van Xa (mai 1886),
Bon 3142.
Annam
: Vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 127 ; Col des
nuages pres Tourane (septembre 1923), Poilane 7953 ; Massif
de Co Inh pres Nhatrang (septembre 1922), Poilane 4634 ; Dalat
(septembre ig24),Evrard 1259 ; ihid. (novembre 1924), Evrafd
1826
; Tua Luu (juin 1910), Cadiere 127 ; Nui Han Heo, pres
Nhatrang (octobre 1922), Poilane 4944.
h) Antrophyum Kaulfuss
Enum fil., 1824, p. 197.
Nous connaissons actuellement six especes d'Antrophyum
en Indochine (dont une nouvelle et une variete nouvelle) . Le Prince
Bonaparte en cite, dans les Notes Pteridologiques, le meme nom-
bre, mais avec 3 especes faussement determin^es.
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I. A. annamense n. sp.
Rhizomate breve, paleis atro-fuscis, clathratis, anguste ovato-lanceo-
latis, pseudociliatis vestito. Foliis caespitosis ; stipite pallido, complanato,
anguste alato, ad 19 cm. longo ; lamina herbacea vel tenuiter papyracea,
oblanceolata, vel late spathulata, ad 30 cm. longa, prope apicem latis-
sima, 5-6 vel interdum usque ad 9 cm. lata, et subito in acumen acumina-
tum 3-4 cm. longum basi i cm. latum rotundato-contractum, versus ba-
sin sensim angustata et in stipitem decurrente ; costa pallida, applanata,
3-5 cm supra basin evanescente ; venis regulariter reticulatis, areolis
elongatis,5-6 gonis, ca. 3 cm. longis, 5 mm. latis. Soris in sulcis angustis,
parum profunde immersis, hinc inde anastomosantibus, paraphysibus sat
numerosis, rufis, filiformibus, quam sporangiis vix longioribus.
Annam
: Bana (juillet 1923), Poilane 7299 (typus in Herb.
Mus. Paris et herb. C. Chr.) ; ihid. (juin 1927), Clemens 3291 ;
i^id. (juin 1923), Poilane 701 1 ; col. des Nuages (septembre
1923), Poilane 7891 et 7952 ; valleedu SongGianh {Cadiere 95; ;
Da Noi, Quang Tri (avril 1920), Cadiere Sy his ; massif de Dong
Tri, Quang Tri (juin 1924), Poilane 10.958 ; Lang Hoai, Quang
Tri (juin 1924), Poilane 10.748 ; Dent du Tigre, Quang Tri (mai
1924), Poilane 10.258 ; Kebon, prov. de Vinh (aout 1929), Poi-
lane 16.740.
Laos
: Savannaket (avril 1910), Eberhardt 25.
Tres large espece, assez voisine comme aspect de A. plantagt-
neum, mais en differant par ses paraphyses filiformes et sa
taille beaucoup plus elevee. Differe de ^. callifolium par sa fronde
assez brusquement retrecie a la partie inferieure, son long petiole
et sa texture generalement plus micne.
2. A. callifolium Bl. ; C. Chr. Ind., 1905, p. 59 (i)-
Tonkin
: Lang Son (sans date) Eberhardt 3389 ; Mont Bavi
(niai 1887), Balansa 1925.
CocHiNCHiNE
: Camchay (mai 1874), Pierre ; delta du Mekong
(1875), Harmand (i).
var. Gennainii var. nov.
Soris fere omnes venas occupantibus, fere a basin ad apicem lammae
(I) La distinction faite par Hieronymus entre A. reticulaium et A
calhfolium nous semble arbitraire. Hieronymus dit que cette espece est
localisee k Tahiti. Les echantiUons de Tahiti observes par nous, ne
nous
Paraissent pas differents de A. callifolium.
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extensis, in parte latiore 20-30 series formantibus, rarissime anastorao-
santibus, juvenilibus in sulcis angustis immersis, maturis superficialibus,
subcontiguis.
Variete tres distincte que nous n'osons cependant pas elever
au rang d'especes nouvelle, caracteriseepar ses ccenosores paral-
leles, tres peu anastomoses, laissant le long du costa un etroit
espace libre sur 2/3 de la longueur du limbe.
CocHiNCHiNE : Poulo Condoi 1880 {Germain) ; sans loca-
lite precise, Talmy.
3. A. coriaceum (Don) Wall. C. Chr. Ind., 1905, p. 60.
Annam : Thua Luu (juin 1910), CadiereSy ; Bana (aout 1920),
Sallet
; Phu Hu (Janvier 1923), Poilane 5261 ; Mere et I'En-
fant (novembre 1922), Poilane 5007 ; Nui Han Heo (novembre
1922), Poilane 4870 ; Massif de Co Inh (septembre 1922). Poi-
lane 4594 ; Nhatrang (mai 1922), Poilane 3285 ; ibid, (juillet
1922), Poilane 4420 ; Tourane Gaudichaud ; Lang Bian,
Eherhardt 2.
Laos
: Plateau des Bolovens (septembre 1928), Poilane 15.698.
Cambodge
: Pnom Thma (mai 1928), Poilane 15.242.
CocHiNCHiNE : Sans localite precise Thorel ; Giaray (septembre
1917), Aug. Chevalier 36.442 his ; Phu Quoc (1875), Godefroy 93^-
4. A. obovatum Bak. C. Chr. Ind., 1905, p. 61.
Annam
: Nhatrang (mai 1922), Poilane 3824.
5. A. superficiale Christ C. Chr. Ind. Suppi., 1913, p. 7-
Tonkin
: Haut Tonkin (1892), Billet 69.
Annam
: Massif du Lang Bian Eherhardt 183 et 559.
6. A. vittarioidesBak., C. Chr. Ind., 1905, p. 62 (syn. A. steno
phyllum Bak., A. Henryi Christ).
Tonkin
: Than Moi (Janvier 1886), Balansa 64.
Annam
: Vallee du Song Gianh (1903). Cadiere 106.
COCHINCHINE
: sans localite precise, Pierre.
II. WOODSIEAE
Nous trouvons en Indochine les genres Cystopteris, Diacalpe.
Acrophorus, qui peuvent se rapporter a ce groupe heterogene. Le
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genre Cystopteris est represente uniquement par 2 especes tonki-
noises recpltees par M. Petelot ; nous les citerons dans la liste
generale de ses recoltes.
a) Acrophorus. Pr.
Tent. Pterid., 1836, p. 93.
A. s:ipellatus (Wall.) Moore ; C. Chr. Ind., 1905, p. 4.
Tonkin
: Nhatrang (mai 1922), Poilane 3593.
c) Diacalpe Bl.
Enum., 1828, p. 241.
O. aspidioides BL, C. Chr. Ind., 1905, p. 219.
Tonkin
: Phan Si Pan (novembre 1929), Poilane 17.079.
Annam
: Nhatrang {mat 1922), Poilane 3589 et 3699 ; Mere
et I'Enfant (novembre 1922), Poilane 5105 ; Massif du Lang Bian
(fevrier 1914), Aug. Chevalier 30.882.
Laos
: Pakson, prov. de Bassac (septembre 1928), Poilane
15.755.
DEUX NOUVELLES ESPfiCES DE SPHAEBANTHUS
(Composees) de I'Afrique Orientale Tropicale
par le P. Sacleux
Correspondant du Museum.
Sphaeranthus gallensis sp. nov.
(Subgenus Pseudos-phaeranthus, Sectio Oocephalae)
Herbacea v. suffruticosa firma ramosa glanduloso-punctata usque ad
60 cm. alta ; ramulis erectis divaricatis, conspicue alatis, profunde incisis,
dentibus usque ad i mm. longis. Folia glabriuscula glanduloso-punctata,
superiora oblongo-lanceolata, apice acuta breviter et rigide mucronata,
basi breviter constricta subamplexicaulia in alis decurrentia, usque ad
3 cm. longa, 9-10 mm. lata, margine distincte denticulata dentibus acutis ;
inferiora ampliora oblongo-ovata, undulato-dentata, dentibus usque ad
I mm. longis, similiter apice acuta et mucronata, basi amplexicaulia.
Glomeruli terminates, solitarii, ovoideo-globosi, usque ad 9 mm. longi. ad
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medium usque ad 7 mm. lati, pedunculati pedunculis alato-undulatis den-
ticulatis glabriusculis usque ad 3 cm. longis, diametro i mm. 3 latis ; in-
^'oluc^o communi exteriore bracteis paucis arcuatis rugosis lineari-lan-
ceolatis acuminatis 2-3 mm. longis denticulatis superne breviter setoso-
hirsutis. Capitula propria 2 mm. 5 longa ; receptaculum elongatum ; invo-
lucri proprii bracteae subtendentes circiter g, hyalineae, lineari-obovatae,
apice villosae et dense ciliatae ; bracteae adaxiales lineares apice ciliatae.
Flores $ 2-3 sessiles, corollae amplae, glabrae. Flores ? 6-9 sessiles, gra-
ciles, glabri, inconspicue dentati. Ovaria oblonga subglabra, fere i mm.
longa.
Pays Galla, dans la region de Doungata, alt. 1.120 m., Bourg
DE BozAS, decembre 1907. Nom vernaculaire Geume Ratal.
Plante herbacee, visqueuse, fleurs violettes.
Ce Sphaeranthus a des affinites avec le Sph. suaveolens D. C,
dont il se distingue principalementpar sa viscosite.sespedoncules
solitaires plus courts et moins epais, par ses capitules 3 fois moins
gros et ses feuilles plus petites. II a aussi quelque ressemblance
avec le Sph. polycephalus Oliver et Hiern, du sous-genre diffe-
rent Eusphaeranthus caracterise par I'absence d'un involucre
exterieur commun. Mais le Sph. polycephalus a encore ses inflo-
rescences notamment plus grandes et plus nombreuses et des
feuilles aussi plus grandes.
Sphaeranthus pusillus sp. nov.
(Subgenus Pseudosphaeranthus, Sectio Oocephalae)
Herbacea, pusilla, ramosa, tota glabra, usque 20 cm. alta, ramosa ;
ramuli tenues, erecti divaricati, exalati, breviter striati ; folia elongato-
obovata basi angustata longe discurrentia subsessilia, margine simpHd
V. parte superiore subdentata, apice subrotundata paulisper acuta, majora
5 cm. longa, sub apice vix i cm. lata. Glomeruli solitarii, axillares, nume-
rosi, subsessiles subcylindrico-cephali 8 mm. longi, in medio 5-6 mm. lati
;
mvolucro communi exteriore bracteis paucis glabris, bractea primaria
usque ad 3 mm. longa, longe acuminata et apiculata, acumine conspicue
et longe exserto, basi attenuata, parte superiore angulato v. obovoideo dila-
tata
; ceterae bracteae minores, forma variantes, usque ad configuratio-
nem bractearum secundariorum capitulorum accedentes ; receptaculo
elongate. Capitula propria 2 mm. 5 longa, in parte superiore ampliata
I mm. 5 lata ; involucri proprii glabri bractea exteriore unica cucullata,
basi cuneato-attenuata, in parte superiore triangulari-dilatata, apice
acummata et longe apiculata
; bracteis adaxialibus 3-4-5 decrescentibus
Imean-oblongis apice dilatatis obtusis; flore 9 unico, glabro, corolla 4-den-
tata limbo cylindrico-dilatato ; floribus 9 3-4-5. corolla filiformi apice,
vix dentata
;
ovariis oblongo-ovatis, breviter pilosis, i mm. longis.
Nord de Tile de Zanzibar, a Mkokotoni, dans une riziere, plante
herbacee grele, fleur d'un blanc pale, juillet 1891, Sacleux.
Espece tres particuliere par ses inflorescences nombreuses soli-
taires axillaires et sessiles, subcylindriques.
J'ai suivi pour cette etude la revision du genre Sphaeranthus
du D^" Walter Robyns, de I'Universite de Louvain, dans Bulletin
of Miscellaneous Information, n^ 55, 1924, XXI.
—
Revision of the
Genus Sphaeranthus, p. 117-199. L'auteur de cette revision I'a
etablie principalement sur les herbiers de Londres (Natural
History Museum, South Kensington) et de Bruxelles. Ce genre
tres particulier des Composees y est partage en deux sous-genres,
I. Pseudosphaeranfhus
, caracterise par la presence d'un involucre
exterieur embrassant I'ensembe des capitules du goupe; II.
Eusphaeranthus, sans cet involucre commun.
LES CALAMUS DE L'INDOCHINE ET LA CLEF DES ESPfeCES
par L. CoNRARD.
Les Calamus comptent pres de 350 especes ; ils se rencontrent
surtout dans les regions humides de I'Asie tropicale et subtro-
picale
; chaque region en groupe un certain nombre ; I'lndochme
en presente a elle seule 21 especes. Parmi celles-ci, C. tenuis
Roxb. a une aire d'extension vaste, il croit dans les bois de
I'Annam oil il avait ete remarque par Loureiro avant 1790 et
se retrouve jusque dans le nord-ouest de 1'Himalaya ; les autres,
confinees a I'lndochine, croissent dans des milieux differents.
Les forets inondees conviennent a C. rudentum Lour, qui atteint
plus de 100 m. de long, dont les tiges tres epineuses, epaisses
de
10 cm., courent sur les cimes des grands arbres pourydevelopper
leur vegetation et a C. Godefroyi Becc, espece plus
petite de
20-30 m., a tige de 1.5 cm. de diam. ; les plaines
marecageuses,
NOT. SYS.
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lesforets a proximite du bord de la mer contiennent C. salicifo-
lius BecG., buissonnant ; C. viminalis Willd ; C. palustris var.
cochinchinensis Becc. dont la tige epaisse de 5-8 mm. atteint
jusqu'a 20 m. de long ; d'autres especes se rencontrent dans les
haies, les massifs, les broussailles ; C. tetradadylus Hance, C.
tonkinensis Becc, qui buissonnant, haut de 3-4 m., pent atteindre
dans quelques cas exceptionnelsjusqu'a30m. (i). Le C. dongnaien-
sis Pierre a ete recolte a proximite du fleuve Donnai, d'autres
especes rencontrees en foret preferent une altitude peu elevee : C.
tonkinensis Becc, 300 m., tandis que C. ceratophorus Conrard
atteint i.000-1.200 m. et C. pseudoscutellaris Conrard, 1.600 m.
La determination des Calamus ou Rotins est difficile, cela tient
au grand nombre des especes, a leurs caracteres souvent tres
rapproches, aux variations de vegetation
;
pour les etudes spe-
cifiques il est necessaire d'avoir les 2 sexes (les Rotins etant dioi-
ques), mais en raison des difficultes de recolte et de la croissance
des sexes dans des groupements souvent differents et eloignes, il
en resulte que nos echantillons sont souvent depourvus d'un sexe
ou sont en etat d'infrutescence, et bien que la determination en
soit effectuee, I'etablissement de la clef dont il sera parle dans
les quelques pages qui suivent n'est pas chose aisee. Le manque
d'un sexe ou I'etat d'infrutescence nous emp^che de serier les
fl.
^ et o appartenant aux differents specimens pour les comparer
ensuite et faire une clef centrifuge (2). Les fleurs ? de quelques
especes ont avant I'anthese une forme definie ; le calice et la co-
rolle qui composent le perianthe etant a peu pres d'egale lon-
gueur
; cette forme pourra trouver sa place dans les caracteres
specifiques.
La graine avec son albumen homogene a contour variablement
smueux, a embryon basilaire, ne presente pas dans sonhomoge-
neite de diversite suffisante pour etablir la clef.
Le fruit seul, dans ses formes diverses,nepeut servira compo-
ser des groupements, la m^me forme se retrouve sur des especes
tiJlUr^tn^''"'''-
^^«'*'^'^- « Etude Palm, de I'lndochine. Th. Fac. Sc. Mont-penie , 1931, p. 105.
re\\} ^^"^^I^f^f^^ ^'- ^"'^ ^^^ ""^^^^ dichotomiques et la Classification
natu-
lle (Soaeie Unneenne de Lyon, 25 septembre 1922).
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ayant des aflfinites eloignees, mais complete par ses ecailles aux
caracteres et colorations differentes, voire meme de son perianthe
tantot cylindrique, tantot obconique ou plan, etc., il devient un
auxiliaire precieux pour classer les especes dans les dichotomies
terminales.
Observons maintenant les organes vegetatifs :
Les Calamus sont eriges ou grimpants ; ces deux modalites de
vegetation renferment en elles les filiations successives des diffe-
rentes chaines d'especes, qui, reduites progressivement, doivent
conduire aux dichotomies specifiques ; les especes erigees se
tiennent d'elles-memes, n'atteignent que quelques metres dehaut
ou restent buissonnantes;dans ce premier groupe quinecomprend
que 2 especes indochinoises C. dongnaiensis Pierre et C. acan-
thophyllus Beccla dichotomie est facile a etablir, les caracteres
mis en opposition pouvant porter sur fl., ^ les fl. ? faisant de-
faut
; sur la forme de I'epillet et sur les segments. Les Calamus
grimpants (a^ groupe) sont plus nombreux, ils ne sont grimpants
que par I'adjonction sur la gaine d'un fouet arme d'epines cro-
chues, ou par le spadice ou le rachis prolonge par un fouet epi-
neux : le fouet aide a la vegetation ; fait-il defaut sur la gaine,
c'est au spadice ou au rachis qu'est devolu ce role, s'agit-il du
rachis ? on observe une reduction dans la longueur des panicules
et consecutivement moins d'epillets sur celles-ci.
Comparons nos echantillons ; apres avoir examine le spadice,
portons notre attention sur le rachis ; quelques especes ont un
rachis a segments pennes, lanceoles, plutot etroits, nombreux.
regulierement disposes, subopposes ou alternes, longs jusqu'a
70 cm. ; d'autres ont un rachis denude par place avec des seg-
ments agreges ou groupes de forme variable, limite sur
certames
especes par 2 segments independants ou soudes a leur base,
et
sur deux autres especes, C. palustris var. cochinchinensis Becc.
et C. platyacanthus Warb., prolonge par un fouet.
Formons la base de notre clef en departageant les
especes
du 2e groupe suivant la disposition des segments; nous aurons
:
I''* serie, especes a segments pennes ;
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2® serie, especes a segments agr^ges, rachis nu par place, ter-
mine par 2 segments ou prolonge par un fouet.
Dans la i''^ serie, 2 imparites peuvent etre constituees de suite
parce que especes bien differentes par des particularites, la pre-
miere par sa spathe qui enveloppant d'abordl'inflorescence, se
fend a I'anthese et s'etale en lame plate, mince (C. Guruba Ham.),
alors que dans nos autres especes les spathes considerees sur la
partie moyenne du spadice sont tubuleuses infundibuliformes,
allongees, etroitement engainantes, et conservent une forme a peu
pres constante jusqu'a la destruction du spadice ; la deuxieme
par ses segments peu nombreux, cuneiformes a la base avec ner-
vures radices aboutissant a differents niveaux du limbe (C. Bon-
sigonii Pierre) alors que toutes les autres ont des segments du
type lanceole a nervures se rejoignant au sommet ;ilnous reste
maintenant une chaine de huit especes qui ont entre elles un cer-
tain nombre de caracteres communs. Voyons comment nous
pourrons desarticuler la chaine pour constituer les dichotomies
intermediaires et les dichotomies specifiques. Quels sont les ca-
racteres que nous pourrons prendre ? On remarque d'une part
que les epillets c? et ? doivent leur forme aux spathellules qui
les enveloppent ; celles-ci sont tubuliformes ou infundibuliformes,
a ouverture diversement inclinee ou horizontale, longues ou
courtes et variablement tronquees sur le cote oppose a leur som-
met dans le sexe o
; d'autre part, la forme de la spathellule sur
I'epillet
^ s'adapte a la position du receptacle, quand celui-ci
est exterieur elle est reduite a une lame de soutien ; pareillement
Chez I'epillet ? oii le receptacle est pourvu d'un organe comple-
mentaire qui est la bractee receptaculaire sur laquelle il s'appuie
ou sur laquelle il se moule en partie ; receptacle et bractee peu-
vent se trouver a I'interieur, a mi-ouverture, en dehors de la spa-
thellule et a la base de la spathellule qui lui est superieure.
Pour serier nos especes indochinoises qui le plus souvent se
trouvent recoltees en etat d'infrutescence. nous emprunterons des
caracteres a la forme de I'epillet et au receptacle qui revet des
formes diverses, cupuliforme, plat, annulaire, lobe, ecailleux, etc.
mais qui conserve une forme constante pour I'espece consideree ;
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nous donnerons la priorite a ce dernier, d'ou scission de notre
chaine en deux dichotomies, et, utilisantlaformedel'epillet.nous
arrivons aux dichotomies successives aHgnees, en regard les
unes des autres, oh les oppositions de caracteres specifiques
seront faciles a trouver
; ces oppositions pourront etre prises sur
le segment, forme, longueur ; nervures avec ou depourvues de
soies et spinules ; dans Tutilisation de la breche ou non pres du
sommet sur la marge inferieure ; sur la spathe par exemple,
limbe lanceole detruit au sommet, C. rudentum Lour. ; limbe
termine par 2 dents, C. pseudoscutellaris Conrard ; sur le fruit et
son ecaille, sur le perianthe.
Les dichotomies specifiques obtenues sont :
C. rudentum Lour, et C. pseudoscutellaris Conrard ; C. Poilanei
Conrard et ceratophorus Conrard ; C. tonkinensis Becc et C. Fabe-
rii Becc.
; C. tenuis Roxb. et C. Godefroyi Becc.
Le C. Godefroyi, la derniere espece de notre dichotomic, porte
12-15 segments sur chaque cote du rachis ; feuille sans petiole
;
receptacle plan un peu incline vers la pointe de la spathellule
fl. 9 conique, boursouflee circulairement a sa base ; fruit mamille
au sommet.
Dans la deuxieme serie d'especes, a rachis muni de segments
agreges ou groupes, le rachis est termine soit par 2 segments,
soit par un flagelle epineux. Utilisant la partie terminale du
rachis nous pouvons composer 2 sous-series, la premiere compre-
nant les especes a rachis limite ; la deuxieme, les especes a rachis
termine par un fouet epineux. Dans cette deuxieme sous-serie,
2 especes
:
C. palustris Griff, cochinchinensis Becc. et C. platyacanthus
Warb. constituent une dichotomie isolee ; leurs caracteres speci-
fiques seront pris dans la position des segments, leur repartition,
forme, dimensions
; dans I'epillet, sur I'ecaille du fruit, sur le
perianthe, par exemple, obconique, a peine haut, fendu sur un
cote dans C. palustris var. cochinchinensis ; cylindrique genouille
dans C. platyacanthus. La premiere sous-serie ne comprend que
6 especes
: les caracteres ci-apres interviennent successivement
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dans les chaines dichotomiques
;
!» spadice flagelliforme plus
long que les feuilles
;
2^ panicules inserees a Touverture de la
spathe et a proximite de I'ouverture, spathe la plus inferieure
plus longue que les superieures
;
30 forme des epillets, du recep-
tacle, de la fleur ; a mesure que la filiation des especes se resserre,
d'autres especes, par centre, se separent par antinomic des carac-
teres et constituent des imparites ; ainsi dans la sous-serie se
separent au niveau de !» : C. salicifolius Becc. a spadice court,
long de 20-30 cm., rigide, de la longueur de la feuille, celle-ci a
segments petits, lanceoles, fascicules par 2-3 avec 3-4 epines
noires sur la nervure mediane ; au niveau de 2^^ C. cambojensis
Becc. a panicule inseree au-dessus de la spathe, et a spathe la
plus inferieure plus courte que les suivantes ; les feuilles sent
courtes, munies de segments lanceoles elliptiques peu nombreux
12-14 places en groupes distants. Les caracteres dichotomiques
pour la repartition des quatre especes C. dioicus Lour., C. Balan-
saeanus Becc, C. viminalis Willd var. cochinchinensis Becc.,C.
tetradactylis Hance, seront pris dans la forme du receptacle, de
I'epillet, de la fleur et sur la feuille, longueur du rachis, position
des segments, leur forme
; d'autres caracteres pourraient egale-
ment intervenir pour separer les quatre especes, le fruit par
exemple
;
comme celui-ci est globuleux (8-10 mm.) sur chaque
espece, ce serait alors I'ecaille qui fournirait le caractere addition-
nel ou le perianthe du fruit
; par exemple, plan dans C. viminalis
cylindrique etroit (pedicelliforme)
, strie dans C. tetradadylus, etc.
Quant au C. scutellaris Becc. dont nous ne possedons que des
fragments de spadice, il parait tenir de par ses epillets au genre
Calamus, par ses spathes
.tubuleuses a la base, decoupees en la-
meres et par ses panicules courtes et epaisses inserees au milieu
de la spathe au genre Daemonorops
; nous le laisserons en fin deserie.
Les 2 parties de la clef ont ete menees parallelement en faisant
usage des memes caracteres.
Les groupes dichotomiques initiaux se divisent en dichoto-
mies de moins en moins etendues qui s'opposent entre elles et
sont composees successivement de caracteres fixes empruntes
aux caracteres generaux du groupement. Au cours de ces subdivi-
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sions qui nous conduisent aux dichotomies specifiques, des impa-
rites se separent et certaines dichotomies formees specialement
de caracteres plus superficiels mais suffisamment probants.
La clef ainsi formee d'apres les materiaux dont nous dispo-
sions est telle que les especes specifiquement independantes sont
liees entre elles par I'enchainement successif des caracteres.
Toute espece indochinoise qui viendrait s'ajouter dans la clef, a
moins de completer une imparite, obligerait a son remaniement
partiel ou total.
Beccari a compose une clef (i) oil il a reuni 15 especes en
2 groupes : especes a tige non grimpante et especes a tige sar-
menteuse en s'appuyant surtout sur les caracteres fournis par
la feuille et les segments ; aparte pour C. scutellaris Becc. (2),
espece seulement connue par des fragments d'inflorescence ache-
tes par le P. Bon sur le marche d'Hanoi.
La clef que nous avons formee comprend 21 especes dont 3
etaient deja connues de Beccari, mais ne iiguraient pas dans la
clef composee par lui : ce sont la variete cochinchinensis (3) du C.
palustris decrite par lui dans les Annates de Calcutta ; le C. pla-
tyacanthus (4) Warb., espece remarquable par ses larges epines sur
la gaine
; le C. Faberii (5) (plantcc?) signee par lui dans notre Her-
bier en 1913 et collectee par Eberhardt aux environs de Hue ;
les 3 autres especes ont ete discernees dans les echantillons de
Calamus envoyes par M. Poilane, agent du Service Forestier
de la Colonic
; ces 3 especes en etat d'infrutescence nous ont paru
suffisamment distinctes pour que nous puissions les considerer
comme nouvelles
; voici en resume quelques-uns des caracteres :
receptacle surmonte d'une petite come, reliquat du pedicelle de
la fleur sterile, C. ceratophorus ; gaine avec de longues epines
(i) O. Beccari. Classif. des Palm. d'Indochine. Ext. Bull. Mus. Hist.
««^-, 1911, 1103, p. 148.
(2) O. Beccari, in U. Martelli, Webbia III, 1910 ; Palmae de I'lndo-
chine, p. 234.
,
(3) O. Beccari. Ann. Rov. Bot. Card. Calcutta, v. XI, p. 405, *• ^75
{1908).
,
(4) O. Beccari, Ann. Rov. Bot. Card. Calcutta, v. XI, p. 44^, t. 198
(1908).
^
,
(5) O. Beccari, Ann. Rov. Bat. Card. Calcutta, v. XI, p. 274. t. 99
(1908).
^
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-etroites noires
;
petiole et spathe la plus inferieure avec des
verticilles etages d'epines lanceolees ; spathe bidentee ; fruit avec
des ecailles ciliees
; perianthe obconique, strie, C. pseudoscutel-
laris ; epillets ronds, bractee receptaculaire partiellement dans la
partie cylindrique de I'epillet centre I'ouverture de la spathellule ;
fruit surmonte d'un bee conique, long
;
perianthe cyathiforme ;
partie superieure de la couronne staminale fissuree en lobes su-
perposes aux lobes exterieurs du calice ; segments interieurs du
perianthe beaucoup plus longs, appliques contre le fruit, C. Poi-
lanei. A I'appui de ces quelques remarques suivent les 3 diagnoses
:
Calamus ceratophorus Conrard.
Caulis scandens, 30 m. longus. Folium petiolatum 1,20-1,50 m. longum
;
segmenta utrinque 25-30, subopposita vel alterna, subequidistantia ; va-
gina gibbosa, 12-15 cm. longa, 2,5-3 cm. lata, flavescens ; indumento
furfuraceo tabacino
; spinis triangularibus planis, tenuibus, flavescenti-
bus armata, fultura crassa, 15-18 mm. longis, deflexis, sparsis aut in
2-3 verticillis ad gibbositatem remotis
; petiolus supra subplanus, infra
convexus, secus marginem spinosus, 30-35 cm. longus, 10-12 mm. latus
4-5 mm. crassus
; rachis segmentis 2 liberis terminata ; segmenta lanceo-
lata, acuminata, aristata, subcoriacea, flavo-virentia, 35-45 cm. longa,
18-23 mm. lata, insertione callosa
; pagina superior nerve medio nudo ;
1 m utroque latere cum setulis remotis in superiore parte armata ; pagina
mferior nuda, marginibus glabris. Spadix femineus flagelliformis et fla-
gelhfer, 4 m. longus ; interspathae manibus unguiculatis armata; ; spatha
mlerior biconvexa, costis 2 spinosis, 35 cm. longa, 12mm. lata ; spathae
supenores subcylindric^, angusta;, apice acuto
;
paniculae 4, peduncu-
latae laxae, 20-30 cm. longae, distantes
; basi callosae ; spathellae infun-
dibuhformes, longae, truncatae, apiculatae
; spiculae paucae,subrotun-
datae, compressa;, 1,5-2 mm. latae, arcuatae, 3-7 cm. longae, supra spa-
thelam mserta, basi callosae
; spathellula cum spiculam arete appHcata,
paulum concava, apiculata, 5 mm. alta, basi truncata ; bractea receptacu-
lans pedicelhformis, 1,5 mm. alta, obliqua, ad orem spathellulae insertae
;
receptacula biseriatim approximatimque ad spiculam disposita, cupuli-
lormia (diam. 1,5 mm.), obliqua, dorsale minute cornuta. Flores $- Fruc-
tus m spicula 9-16 unaquaque. i cm. distantes, ellipsoidei, 8 mm. in
lam., cum rostro et perianthio 19mm. alti ; rostrum conicum nigrescens.
^
mm. longum
; squamae in 14-15 seriebus verticalibus dispositae, con-
exae, longae 3 x 3,5 mm., dorso canaliculatae, flavae ; margine angusta,
nigra apice lacmiato denticulato
; perianthium fructifer pediceUiformis,
cymdraceum, strictum, subangulatum, 2 mm. altum ; lobis 6, par^'is,
nS^m ^^'*"^"^"'' ^^terioribus ovatis ; semen ellipticum, rugulosum.e II X 5 mm. ; albumen homogeneum
; embryone basilari.
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Nom indigene : Ui song (moi).
Hab. : Annam ; massif de la Mereetde I'Enfant pres Nhatrang;
C. forets, alt. i.000-1.200 m., no 5054 [Poilane).
Employe pour faire des ligatures.
Note. — C. ceratophonts est nomme d'apres le petit appendice
en forme de come' (reliquat pedicellaire de la fleur sterile) fixe a
la parol axiale des receptacles que portent les epillets du speci-
men etudie no 5054 [Poilane).
En dehors de ce caractere specifique, I'espece ci-dessus desi-
gnee possede les caracteres suivants : rachis, a segments nom-
breux, lanceoles et terminepara segments libres— spathe longue
etroitement engainante — panicule fixee a I'ouverture ou au-
dessus de la spathe — axe subtrigone sinueux ; epillets arques—
bractee receptaculaire pedicelliforme, courte — perianthe du
fruit pedicelliforme — graine elliptique, albumen homogene,
embryon basilaire.
La panicule, les epillets, la bractee receptaculaire pedicelli-
forme, le perianthe du fruit pedicelliforme et le receptacle tres
petit et faiblement cupulaire avec la petite corne caracteristique
qui existe dans certaines especes et ne serait d'apres Beccari que
I'areole de la fleur neutre representee par un petit tubercule sail-
lant souvent pedicelliforme, constituent un ensemble de carac-
teres que nous retrouvons dans C. scahrifoUus Becc ; C. Gihhsia-
ms Becc.
; C. Huegelianus Mart. ; C. Gamhlei Becc. Ces deux
dernieres especes ont des segments lanceoles, ensiformes, longs de
50-70 cm. munis de 3 nervures portant des soies distantes dans
leur partie superieure. Par contre, ces 4 especes s'eloignent de
C. ceratophonts
; le premier C. scahrifoUus Becc. par ses segments
lanceoles longs de 15-20 cm., scabres ; son fruit obove,etroit a la
base
; le C. Gibbsianus Becc. par ses segments lanceoles, larges
au milieu
; ses fruits subciaviformes et les deux autres C. Huege-
lianus Mart., C. Gamhlei Becc. par leurs fruits sphcriques attei-
gnant 18-20 mm. de diam. ; I'albumen de la graine de ces 4 especes
est toujours rumine.
Calamus pseudoscutellaris Conrard.
Caulis scandens 15 m. longus. Folium petiolatum 1,8-2 m. longum ;
seg-
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menta utrinque 45-50, subopposita velalterna subaequidistantia, ultima 2 li-
bera ; vagina non gibbosa, 3-4 cm. lata, cum flagello 6 m. longo ; spinis
lanceolatis acerosis, planis, tenuibus, piceis, 3-5 cm longis, 2-4 mm. latis,
inclinatis, in verticillis sinuosisapproximatis, cum^ spinis acicularibus mixtis
armata
; in ore vaginae, spinis longioribus erectis insertis ; petiolus supra
subplanus, infra convexus, 25-30 cm. longus.icm. crassus; spinis ordina-
tis superpositis ambitu armatus (i cm. x 1,5-3 mm.) eis vaginae similibus,
sed ad basin longioribus (12 cm. x 2,5 mm.) ; rachis 6-8 mm. lata ; seg-
menta lanceolata, angusta, acuminata, papyracea, glauca, 35-45 cm. longa
13-22 mm. lata, pagina superior binervata cum setis parvis nigris ; costa
media supra et infra parce setifera in itinere superiore munita ; margini-
bus spinulatis. Spadix femineus flagelliformis et flagellifer, 5 m. longus
cum manibus angustis unguiculatis; spathaetubulosae,apicebidentatae ;
spatha infima biconvexa,40 cm. longa ; spinis similibus eis petioli ambitu
armata
; paniculae 4-5, flagelliformes, distantes, supra spatham insertae-
ad 80 cm. longae
; spathellae infundibuliformes, attenuatae, transversim
truncatae, apiculatae
; spiculae numerosae, pedicellatae in spathella
insertae, subvermiformes, planae rufae, 6,5-10 cm. longae, 5 mm. lataei
spathelluUae infundibuliformes, marginatae, 1,5 mm. altae ; bractea
receptacularis infundibuliformis, bicarinata, in spathellula disposita ; re-
ceptaculum cupuliforme, obliquum, pro parte in bractea inclusum. Fl.ste-
rilis cicatrice punctiformi in cavea ovata basi sito. Floras ? ... Fructus
numerosi in spicula dispositi, distichi, ovati, conici. 6 mm. diam., cum
rostro et perianthio 12 mm. alti ; rostro 2,5-3 mm. longo ; squamae 2,2 X
2,2 mm. in 15 ordinibus verticalibus dispositae, laeviter canaliculatae,
cupreae, marginibus fulvis apicalibus latioribus cum setis rubiginosis at
densis ornatis
; perianthium fructiferum obconicum, striatum ; lobi exte-
riores rotundati, acuti, nervulati, basi latiores ; lobi interiores angusti,
stnati, longiusculi
; semen ellipticum, pullum, rugosum 7x3 "im. ;
albumen homogeneum, sinuosum
; embryone basilari.
Noms indigenes Rsui (moi), Gol sapon (moi djyring.).
Annam
: prov. du Haut-Donai; Pnom sapoum, station agricole
de Blao. C. en forets
; i.ooo a 1.200 m. alt., no« 22069 et 23716
{Poilane)
.
C. pseudoscutellaris var. cylindrocarpus var. nov.
Vegetatio minor
; fructus cylindriformis.
Annam
: Nhatrang
; forets, C. 1.600 m. alt., n^ 3460 [Poilane).
Note.
— C. pseudoscutellaris est designe ainsi par le rappro-
chement de ses epillets et de ses fruits avec C. scutellaris Becc
Le C. Pseudoscutellaris presente les caracteres suivants : Gaine
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forte, non gibbeuse, armee d'epines lanceolees minces, etroites,
noires, brillantes, disposees en series sinueuses superposees et
melees a de plus etroites ou a des spicules ; flagelle tres long
jusqu'a 6 m. Feuille a segments nombreux terminee par 2 seg-
ments libres
; petiole entoure d'epines semblables a la gaine, de
meme la spathe la plus inferieure ; les epines sont deflechies ou
radices. Spathes longues, tubuleuses, etroites, bidentees au som-
met, toujours entieres
;
panicule longue, inseree le plus souvent
en dehors de la spathe et pedonculee ; spathelles non scabres
;
epillets inseres dans la spathelle, nombreux, plats, brun roussatre;
spathellules rapprochees, nombreuses a limbe infundibuliforme
peu profond, marge ; bractee receptaculaire dans la spathellule,
appliquee sur la troncature de la spathellule superieure, bicare-
nee, oblique, infundibuliforme ; receptacle cupuliforme, profond
dans la spathellule, oblique
;
paroi ou est logee la fleur sterile,
creusee et plus haute ; fruit ovoide etroit prolonge par un bee ;
perianthe obconique, strie ; lobes exterieurs noirs, arrondis ;
lobes interieurs etroits, aigus, stries, plus longs ; albumen homo-
gene, embryon basilaire.
Le C. scutellaris Becc. possede des epillets plutot ronds, des
spathellules plus etroites, veinulees, sans marge ; bractee recep-
taculaire a I'ouverture de la spathellule, ecartee de la troncature,
subpedicellee, a limbe a peine concave supportant un receptacle
discoide concave, incline ; fruit subglobuleux a ecailles plus
larges que C. pseudoscutellaris, perianthe plan, boursoufle a la
base des 3 lobes stries.
Les caracteres enonces ci-dessus du C. pseudoscutellaris le pla-
ceraient, d'apres la classification de Beccari, dans le groupe V,
qui comprend quelques especes parnii iesquelles le C. pseudomol-
lis Becc.
; ce dernier dif^ere du C. pseudoscutellaris, en dehors de
quelques caracteres secondaires, par I'insertion des epillets
qui
a lieu au-dessus de la spathelle eta proximite de son ouverture et
par son fruit ovoide elliptique, arrondi aux deux extremites
et
termine par un bee cylindrique.
Les caracteres du groupe V different peu deceux du groupe II
ou figurent quelques especes, notamment C. rudentum
Lour. Dans
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le groupe II, les caracteres additionnels sont : spathes tres lon-
gues, etroites, entieres ou laciniees a leur sommet, de plus Tin-
sertion des epillets a lieu tantot a I'ouverture de la spathelle,
tantot dans Tinterieur ; ces derniers caracteres rapprochent plus
C. fseudoscutellaris du groupe II.
Dans I'ebauche de classification que nous avons faite pour ran-
ger nos Calamus ^'Indochine, les caracteres dichotomiques nous
ont conduit a placer C.
-pseudoscutellaris a cote de C. rudentum.
Calamus Poilanei Conrard.
Caulis scandens, 25 m. longus. Folium petiolatum 2-2,5 m. longum ;
segmenta utrinque 40-50, subopposita vel alterna, subaequidistantia ;
vagina gibbosa, flagellifer, striata, cUprea, 3,5-4 cm. lata, spinistriangulis,
planis, tenuibus, badiis, 2,5-3 cm. longis, deflexis, sparsis aut contiguis
armata, basi robusta et lata
;
petiolus supra subplanus, infra convexus,
secus marginem spinosus, 30-35 cm. longus, 15-23 mm. latus, icm. crassus
rachis segmentis 2 inaequalibus, distinctis terminata ; segmenta ensifor-
mia, lanceolata, acuminata, aristata papyracea, crassa, viridia 50-65 cm.
longa, 2-3 cm. lata, insertione cava; pagina superior : nerve medio acuto
nudo, nervis lateralibus 2 cum. setulis parvis in superiore parte armatis;
pagma inferior, nervo medio cum setis 10-15 mm. longis, distantibus ad
apicem munito
; marginibus spinulatis. Spadix femineus flagelliformis
crassus
; flagellum apicale 2 m. longum
; spatha (ad medium) cylindrica,
stncta, sparse spinosa, 30 cm. longa, basi truncata, apice obtusa vel des-
tructa
;
paniculae complines, distantes, arcuatae, 30-35 cm. longae ;
spathellae cylindriformes, versus spiculam planae, truncatae, subaequales,
10-12 mm. longae
; spiculae numerosae, rotundae, sinuosae, arcuatae, 8-
12 cm. longae, 3 mm, crassae, ad orem spathellae insertae, basi callosae;
spathelluleae infundibuliformes 2,5 mm. altae, basi truncatae, bracteae
receptaculares in spicula, cupuliformes, limbo bicarenatobrevi, basi trun-
catioms msertae
; receptaculum cupuliforme, obliquum, pro parte in brac-
tea mclusum
;
floris sterilis cicatrix, punctiformis, nigra ad basin extus
umbihcata. Flores ?... Fructus ovoideus, diam 11 mm., cum rostro et
penanthio 22-24 mm. longus
; rostrum conicum, attenuatum, fuscum,
5 mm. longum ; fr. multi 11-16 in utroque latere spiculae, 6-8 mm. dis-
tantes
;
squamae in 15-18 seriebus verticalibusdispositae.triangulae con-
vexae, latissimae (3,5-4 mm. ),luteolae, apicemacula lata nigricante "itida,
basi lunulata notatae
; margine scarioso eroso denticulato ; perianthium
iructiter cyathiforme, 2,5-3 mm. altum, lobi exteriores rotundati, lati, api-
cuiati
;
lobi mtenores ovati, acuti. 3 mm. longiusculi, contra fructum ap-
pressi
;
stammarum cupula 6-lobata, lobis latis apiculatis episepalis ; semen
ovoideum, tuberculatum, sulcatum, nigrum 12 x 6-7 mm. ; albumenhomogeneum, extus sinuosum
; embryone basilari.
>
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Noms indigenes U^ pon, Gol sa p6n (moi).
Hab. : Annam : prov. du Haut Donai ; Pnom sapoum, pres
station agricole de Blao
; la Mere et I'Enfant, prov. de Nha-
trang, en foret 500-1. loo m. alt. C. n^s 5025 et 23.754 [Poilane).
Utilise pour attaches et travaux de vannerie.
Le C. Poilanei se rapproche du C. Reinwardtii Mart, par son
rachis muni de segments lanceoles et termine par 2 segments
libres— ses spathes allongees, etroites, detruites aleursommet —
ses panicules d'abord erigees, ensuite arquees — ses spathelles
glabres — ses epillets nombreux, ronds, inseres a proximite de
I'ouverture de leurs spathelles — par la position des bractees
receptaculaires en partie dans I'epaisseur de I'epillet et a limbe
tres court, cupuliforme, bicarene, fixe sur la partie cylindrique
de I'epillet, contre I'ouverture de la spathellule, avec un cal sil-
lonne a son aisselle, a la base de la troncature de la spathellule
superieure — par la forme du receptacle et la parol de la fleur
stenle
; par contre, il s'en eloigne par son fruit ovoide large pro-
longe en long bee, ses ecailles, son perianthe a lobes inegaux et
par Tarrangement des soies sur les nervures des segments.
Dans C. Reinwardtii segments moins longs, 25 a 35 cm. au lieu
de 50-70 cm. dans C. Poilanei, nervures au-dessus 3 avec des spi-
nules et la cote en dessous spinuleuse ; fruit subglobuleux avec un
bee cylindrique, perianthe pedicelliforme forme de segments
d'egale longueur.
Le C. Poilanei est une plante plus robuste ; sa gaine mesure de
3,5-4 cm. de large ; ses feuilles 2-2,5 m. de long y compris le pe-
tiole.
SARCANTHAE NOUVELLES OU PEtT CONNUES
DE MADAGASCAR
par H. Perkier de la Bathie
GUSSONEA A. Rich.
Gussonea macrantha sp. nov.
Epiphytica, radicibus teretibus (1-1,5 mm- diam.) sinuatis valde
diver-
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gentibus elongatisque (10-40 cm.) ; caule brevissimo (1-2 cm.)- Inflores-
centiae in quoque surculo 3-6, erectae, rigidae, brevissimae (2-3 cm.) uni-
florae vel floribus 3-7 in racemes breves dispositis
;
pedunculo rhachi
breviore, vaginulis brevibus 1-2 vestito ; bracteis obtusis minutissimis
(o mm. 6) vaginantibus ; floribus albis, ovario pedicellate 12 mm. longo,
apicem versus leviter furfuraceo. Sepalum posticum obovatum (8 x
4 mm.), concaviusculum, obtusissimum, trinervium
; lateralia elliptica(8x3 mm.), obtusa, trinervia, nervo medio extus prominente. Petala
sepalo postico subsimilia. Labellum orbiculare (8x8 mm.), basin versus
vix attenuatum, antice denticulatum emarginatumque ; nervis 5, inter-
mediis 3 simplicibus, lateralibus ramosissimis, calcare 8 mm. longo, cylin-
draceo, leviter curvato, ad apicem abrupte truncate. Anthera i mm. 5
lata, appendice lato obsolete tridentato antice aucta. Columna gracilis
6 mm. alta, clinandri dorso obtuse angulato, marginibus anticis ad basin
manifeste dilatatis
; rostelli lobis teretibus elongatis (2 mm. 5), obtusis
dependentibus et papillosis.
Labelle flabelliforme-orbiculaire, a limbe bordant I'orifice de
I'eperon jusque pres de la colonne, a palais nu, sans carenules ni
callus
;
fosse stigmatique placee tout a la base de la colonne,
entre les deux dilatations des bords, qui ferment 2 lobes arrondis,
attenues en haut et subtronques en bas ; colonne de 2 mm. de
diametre a la base et de i mm. seulement au sommet ; appendice
de I'anthere presque aussi large que long, entier ou vaguement
tridente au sommet
; pollinies rondes, confluentes, de o mm. 5 de
diam.
;
stipe lineaire de 2 mm. 5 ; viscidie plate et hyaline.
Est
: Foret orientale, vers 700 m. d'alt. aux environs du con-
fluent de I'Onive et du Mangoro, Pernor 17028 (i),fevrier 1925.
Gussonea comuta, Ridley, in Journ. Linn. Soc. XXI (1885),
310. _ Angraecum cornutum Rchb. f., in Flora (1885), 538; ^4.
cyclochilum Schltr. in Englerjahrb. XXXVIII (1906), 160 ; Rha-
Phtdorhynchus cornutus Finet, in Bull. Soc. Bot. France, LIV,
Mem. IX (1907), 34 ; Gussonea cyclochila Schltr. in Beih. Bot.
Centralhl, XXXVI. 2 (1918), 92.
Apres avoir compare le type de G. cyclochila Schltr. avec tous
specimens cites ci-dessous, nous renongons a separer cette
soil^^nse?v?^d?ns1'? w "^^^'^ ^^ ^^"« "^^e. sauf indication contraire,
de Paris ^ ^^'^^'^'^ ^" Museum National d'Histoire NatureUe
espece de G. cornuta (Rchb. f.) Ridl. Les fleurs de ces plantes
sont bien un peu variables quant a la forme du labelle (qui est
echancre au milieu et dente-crenule sur les bords sur les fleurs
bien epanouies et parait au contraire entier dans les fleurs en
bouton), et aux dimensions des petales et des sepales, mais ces
differences sont reliees entre elles par des transitions si insensibles
que Ton ne peut en faire etat.
OuEST : Bale de Rigny, Boivin
; env. de Morafenobe, Decary
2346, octobre 1923 ; bois, sur calc. jurass., Namoroka, dans I'Am-
bongo, Perrier 17829, decembre 1926.
CoMORES
: foret de Combani, Grande Comore, Humblot
238, septembre 1884.
Gussonea aphylla (Thou.) A. Rich., Orch. lies France et Bour-
bon (1828), p. 76. — G. defoliata Schltr. in Beih. Bot. Centrhl.
XXXIII (1915), II, 425.
G. defoliata Schltr. {Perrier 1938 et 11560) ne differe de G.
aphylla que par la fleur un peu plus petite, les petales relative-
ment plus etroits (2 X 0,6 mm. au heu de 2,6 x 1,2 mm.), I'an-
there a appendice un peu plus aigu et le rachis de la grappe un
peu plus grele. Nous pensons done que ces plantes ne constituent
au plus qu'une race locale, speciale au Domaine du Sambirano,
du G. aphylla et nous proposons en consequence de la joindre a
cette derniere espece, en Ten distinguant toutefois a titre de var.
defolatia.
AERANGIS Bchb. f.
Aerangis cryptodon (Rchb. f.) Schltr., in Beih. Bot. Centralbl
XXXVI, 2 (1918), 115. — Angraecum cryptodon Rchb. f., in
Gard. Chr. I (1883), 307.; Angorchis cryptodon O. Ktze., Rev.
Gen. II (1891), 651 ; Aerangis caulescens Schltr., in Beih. Bot.
Centralbl., XXXIV, 2 (1916), 334 ; Angraecum Buyssomi God.
Lebceuf, Orchidophile (1891), 282; A. du Buyssonii God. Leb.,
^oc. cit. (1887), 280.
Cette espece est tres commune sur les rocailles denudees de
^'Imerina et du Betsileo. Elle est legerement variable quant a la
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grandeur des fleurs et devient parfois epiphyte et acaule dans
les bois, oil ses feuilles sont plus etroites et allongees. Sur les ro-
cailles denudees, sa tiges'allonge au contraire et ses feuilles sont
plus epaisses et plus courtes. Etant donne ces variations il est
impossible de separer la forme que Schlechter a nommee
A. caulescens, de A. cryptodon.
Chez cette espece, I'anthere est tronquee en avant, avec des
angles lateraux nets, et munie au sommet d'un groupe de petits
tubercules irreguliers. La languette du rostelle, de 2 mm. de
long, est plus ou moins elargie et obtuse au sommet. En arriere
de la base de cette languette, le rostelle forme un petit lobe trian-
gulaire et epais, dont la pointe est dirigee entre les deux poUi-
nies. La languette est baissee avant I'anthese ; elle se releve
ensuite et le stipe se retracte, amenant ainsi les pollinies pres de
la viscidie et de I'extremite de la languette.
Aerangis fastuosa Schltr., in Orchis (1914), 598. — Angrae-
cum fastuosum Rchb. f., in Gardn. Chr., II (1881), 748 ,Angor-
chis fastuosa O. Kze,, Rev. Gen., II (1891), 651 ; Rhaphidorhyn-
chus fastuosus Finet, in Bull. Soc. Bot. France, LIV, Mem. IX,
(1907), 38.
Nous attribuons a cette espece plusieurs formes differant un
peu par quelques caracteres du type decrit par ReichenbacH,
sans leur donner des noms de varietes, parce que ces formes ne
sont representees chacune que par quelques specimens, souvent
incomplets.
E. Francois 12 his, foret d'Ankeramadinika : epiphyte des
rameaux, acaule
; feuilles 4, ovales-arrondies ou un peu obovales
(18-30 X 12-16 mm.),contractees brusquement a la base; pedon-
cule tres court (5 mm.), assez epais, raide, uniflore, mais portant
en outre une fleur avortee
; bractee obtuse et large, longue de
4 mm. ; articulation portant le.pedicelle epaisse, de 2 mm. de
long; ovairepedicelle de 14 mm., le pedicelle etroitement bi-aile ;
sepale median ovale-oblong (16 x 6 mm.), subaigu, a 8-9 ner-
vures
;
sep. lat. un peu plus etroits et plus longs (20 X 5,5 n^i"-)
'
petales semblables ausep. median ; labelle obovale {20 X 8 mm.),
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apicule, un peu attenue vers la base semi-embrassante, a palais
nu ; eperon filiforme, de 7 cm., a orifice etroit ; colonne de 3 mm.,
a bords largement dilates sur les cotes de la fosse stigmatique ;
clinandre oblique, 2 fois plus petit que la base de la colonne ;
anthere de pres de 2 mm. de large, munie en avant d'un rostre de
I mm. de long, triangulaire obtus, et, au sommet, d'une come
cylindrique, attenuee-aigue, de i mm. de haut ; pollinies 2, noires,
spheriques, accolees sur un stipe loriforme (o mm. 2 de large)
ayant la longueur de la languette du rostelle ; rostelle a base
epaissie et un peu relevee en coin entre les 2 pollinies, les 2 lobes
lateraux tres courts, epais, effaces, la languette mediane, lori-
forme, de 9 mm. de long, profondement engagee dans I'eperon ;
fosse stigmatique tres large, transversale.
Decary 5188, Vondrozo, septembre 1926 ; differe du precedent
par les sepales plus courts (s. m. 15 mm. ; s. lat. 17 mm.) ; le
labelle obovale-cuneiforme et plus etroit (5 mm. 5) ; la colonne
plus longue (5 mm.), munie sur le dos d'une carenule epaisse et
etroite
; 1'anthere a appendice conique et obtus ; le rostelle muni
en arriere de la base de la languette d'une sorte de crochet epais,
de o mm. 6 de haut, dont I'extremite, tournee en arriere, est
placee entre les 2 pollinies ; enfin la languette mediane plus longue
mesurant 13 mm. de long. L'inflorescence est souvent biflore et les
bractees sont en outre plus longues (6 mm.) et plus larges.
Decary 5700, Ivohibe : echantillon incomplet, differant du
precedent par la fleur 2 fois plus grande (sep. m. 27 mm. ; s. lat.
30 mm.) et les feuilles orbiculaires (25 mm. en tons sens).
Penier 18290 his ; Foret orientale, entre Moramanga et Anos-
sibe, vers 600 m. d'alt., avril 1927 : differe de E. Frangois 12 his
par les feuilles plus longues et relativement moins larges (40-
50 X 13-16) ; l'inflorescence biflore ; les sepales et petales
plus
etroits (sepales 15 X 4 mm., semblables ; petales 15 X 3
mm.) ;
le labelle oblong (15 x 5 mm.), attenue-aigu au sommet ;
enfin
la languette mediane du rostelle n'ayant que 5 mm. de long.
Le
stipe des pollinies est large, hyalin et long de 3 mm. ;
il est pro-
longe par une longue (2 mm.) viscidie, 2 fois plus epaisse
que
lui.
3NOT. SYS.
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Aucune de ces plantes n'est identique a rechantillon Grandidier
(du Sud-Ouest) dont Finet a fait le type du Rhaphidorhynchtts
fastuosus, lui-meme probablement different du type de YAngrae-
cum jastiiosum Rchb. f. On comprendra par suite nos reserves
au sujet de ces plantes : il faudra en etudier un grand nombre
avant de pouvoir delimiter I'espece. Chose singuliere, elles pa-
raissent vivre toujours en peuplements de quelques individus,
separes de tout autre peuplement par d'enormes distances, et
sont tres fecondes, bien que leur autofecondation comme leur
fecondation par un pollen etranger semblent, I'une et I'autre,
aussi difiiciles a realiser (i).
Aerangis Cumowiana nom. nov. ^— ? Aeranthns Curnowianus
Rchb f. in Gardn. Chr., II (1883), 306 ; Angraecum Curnowia-
num Ridl., in Journ. Linn. Soc, XXI (1885), 486 ; Rhaphidorhyn-
chus Curnowianus Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr., Mem. 9, LIV
(1907), 37 ; Jumellea Cumowiana Schltr., in Beth. Bot. Centrhl,
XXXIII, II (1915), 429.
D'apres le specimen du R. P. Campenon (sans numero, regu
le 20 novembre 1889), type du Rhaphidorhynchus Curnowianus
Finet, cette plante est tres certainement un Aerangis, voisin de
A. monantha Schltr. Nous n'avons pas vu le type d'Aeranthm
Curnowianus Rchb. f. et la description de Reichenbach est
tout a fait insuffisante pour identifier les 2 plantes avec quelque
certitude.
Aerangis Decaryana sp. nov.
Epiphytica. acaulis, foliis 3-4 anguste ellipticis (45-65 X 8-10 mm.)
valde undatis utrinque obtusis. Inflorescentia 8-9 cm. alta, pedunculo
racemo paullo breviore, vaginulis dissitis 4-5 vestito ; racemo laxissime
(i) La languette du rostelle et la glande sont en effet profondement
engag^es dans J'eperon, et au moindre contact le stipe des pollinies se re-
tracte et amene les pollinies prfes de la viscidie, c'est-^-dire dans I'eperon.L extraction des pollinies est alors si difficile que nous nous demandons
comment des polhnies peuvent arriver dans la fosse stigmatique de
i^
Ueur ou dans celle d'une fleur voisine. La division de I'espece en petites
races geographiques semble pourtant indiquer comme tres probable I'auto-
lecondation de ces fleurs.
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5-6 floro ; bracteis acutis, rigidis, usque ad 4 mm. longis ; floribus albis,
inter se 10-15 rnm. distantibus, ovario pedicellato gracillimo 12-15 ^^^
longo. Sepalatrinervia, posticumoblongo-subobovatum (9-10 x 3,5 mm.),
breviter acuminatum ; lateralia postico longiora (11 mm.) acute
attenuata, extus nervo mediano prominente. Petala oblanceolata
(10 X 3 mm.), breviter acuto-acuminata, trinervia. Labellum obovatum
(12 X 4,5 mm) breviter acuminatum, ad basin subauriculatum ; calcare
filiformi, supra medium vix dilatato, 60-65 mm. longo. Columna,
5-5,5 mm. alta marginibus juxta foveam stigmaticam vix dilatatis
;
clinandrio lato, fovea stigmatica baud parviore, marginibus crenato-
denticulatis. Rostelli lingua linearis, apicem versus dilatata et acuto-
deltoidea. Anthera antice truncato-tridentata postice tuberculo incons-
picuo aucta.
SuD-OuEST : epiphyte sur Alluaudia procera, aux environs
d'Ambovombe, Decary 8585, mars 1931 ; meme localite, Decary
2398, exemplaire en fruits, a capsule etroitement elliptique (25 X
6 mm.), attenuee aux 2 bouts et longuement (15 mm.) pedicellee.
Aerangis concavipetala sp. nov.
Epiphytica, acaulis subacaulisve, radicibus depressis 3-4 mm, latis ;
caule vaginis valde 11-13 nerviis obtecto ; foliis in quoque surculo 3-4,
obovato-oblongis (80/28, 95/35, 110/32 mm.), obtusis, e tertia parte
superiore basin versus attenuatis. Inflorescentia 20-30 cm. alta, pedun-
culo brevi (40-45 mm.) ; racemo elongato (12-20 cm.) ; floribus 12-15, albis,
inter se 10-12 mm. distantibus, bracteis obtusis, 2-2,5 mm. longis. Sepa-
lum posticum late ovatum (7x5 mm.), late obtusum apiculatumque,
nervis 3 conspicuis rubescentibus ; lateralia postico subsimilia, vix lon-
giora et angustiora. Petala concavissima, suborbicularia (5x5 mm.),
cucullato-apiculata, 5-nervia. Labellum naviculare (8x5 mm.) conca-
vissimum, apiculatum, nervis 9 rubescentibus conspicuis; calcare 8-9 cm.
Jongo, ex ostio medium versus attenuate etapicem obtusum versus leviter
dilatato. Columna 4,5-5 mm. alta ; clinandrii marginibus integris ; rostelli
lingua 3 mm. longa, e basi lata (o mm. 6) apicem versus attenuata. An-
thera 2 mm. lata antice truncata, postice vix incrassata.
Articulation portant le pedicelle tres courte, ne depassant pas
la bractee
; nervures des sepales et des petales tres visibles, rou-
ge^tres, ainsi que leurs ramifications ; paire laterale des nervures
du labelle s'unissant pres de I'orifice de I'eperon en formant un
angle aigu, les autres penetrant dans I'eperon oil elles restent
visibles
; fosse stigmatique a bords arrondis, un peu dilates ;
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colonne munie, au-dessous de la fosse, d'une carenule assez sail-
lante.
Sambirano : Bezofo, pres Maromandia, Decary 2210, juin 1923.
Aerangis palliditlora sp. nov.
Epiphytica, acaulis subacaulisve, vaginis brevibus valde 6-nerviis ;
foliis 3-6 oblongis vel late ellipticis (30/10, 44/20, 72 /16 mm.) satis tenui-
bus, saepe subfalcatis, acutatis, basin versus plus minus breviter attenua-
tis, conspicue 15-nerviis. Inflorescentia foliis duplo vel triplo longior
;
pedunculo 6-8 cm. longo, gracili, raceme breviore ; racemo ipso 10-12 cm.
longo, rhachi gracilimo ; bracteis obtusis usque 2 mm. longis ; floribus
subhyalinis 7-9, laxissime dispositis, inter se 10-15 n^™- distantibus ;
pedicello (cum ovario) 10 mm. longo. Sepala lanceolata (8x2 mm.),
acute subapiculata, trinervia. Petala acute lanceolata (8 x 1,2 mm.),
trinervia. Labellum acute lanceolatum (9 x 2,1 mm.). 7- nervium ; cal-
care 21-23 mm. longo, gracilimo, in tertia parte superiore vix dilatato,
superne attenuate. Columna i mm. 8 alta, clinandrio columna subaequi-
lato, marginibus integris
; rostelli lingua lineari, i mm 3 longa. Anthera
vix I mm. lata, antice truncata, postice tuberculo conico ornata.
Epiphyte des rameaux
; fleurs diaphanes sur le sec et sur le
vif
;
article-support du pedicelle large, comme aile, insere sur le
rachis un peu plus haut que la bractee. a peu pres de meme lon-
gueur qu'elle
; pedoncule portant 3-4 gaines courtes (3 mm.)-
obtuses, apprimees
; nervures laterales des sepales, des petales et
du labelle se reunissant au sommet a la mediane par un arc ;
fosse stigmatique de i mm. de diam.,a bords lateraux arrondis-
dilates, oblique ainsi que le clinandre, qui est de meme largeur ;
pollinies d'un jaune pale, spheriques (o mm. 4 de diam.),astipe
fihforme, a glande subcarree, moins grosse qu'une des pollinies.
Centre
: foret d'Ankeramadinika, E. Frangois legit {Perrier
17207), type
; Mt Maromizaha, pres d'Analamazoatra, vers
1000 m. d'alt., Perrier 16048, fevrier 1924.
Aerangis modesta (Hook, f.) Schltr. in Orchis (1914). 600 -
Angraecum modestum Hook, f., in Bot. Mag. (1883), t. 6692 ; A.
Sandersianum Rchb. f., in Gardn. Chr. (1888), 168 ; Angorchis
modesta O. Ktze. Rev. Gen., II (1891), 651; Rhaphidorhynchus
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modestus Finet, in Bull. Soc. Bot. France, LIV, Mem. 9 (1907),
37-
Cette espece n'est distincte de la suivante que par la fleur
plus petite, les sepales a 5 nervures, I'eperon plus court, la colonne
plus courte, parsemee de quelques poils a I'exterieur, et les bords
du clinandre entiers. L'appendice de I'anthere est en outre moi-
tie moins haut. Elle est commune sur la Montagne d'Ambre
[Perrier 18881, novembre 1932). Les specimens {Grandidier,
S. 0. de Madagascar) dont Finet a fait le type de son Rhaphido-
rhynchus modestus, n'appartiennentpas a cetteespece, mais plutot
a la suivante, sous reserve de la forme de I'anthere que nous
n'avons pu voir.
Nous attribuons a A . modesta, deux plantes qui semblent nean-
moms en differer par la colonne glabre : Isalo, vers 900 m. d'alt.,
Perrier 16723 ; Bezofo, Pee. d'Analalava, Perrier 1933. Ces der-
niers specimens ont ete rapportes par Schlechter (sous n^ ^^) a
A. pulchella, determination certainement erronee, car, dans cette
derniere espece, la colonne est bien plus haute et I'anthere non
appendiculee.
Aerangis stylosa (Rolfe) Schltr., mBeih. Bot. Centralbl. XXXIII
(^9i5)> 428. — Angraecum stylosum Rolfe, in Kew Bull. (1895),
194 ; A. Fournierae Andre, in Rev. Hort. (1896), 256 ; Rhaphido-
rhynchus stylosus Finet, in Bull. Soc. Bot. France, LIV, Mem. 9
(^907), 36; Aerangis venusta Schltr. in Fedde Repert, XV (1918),
334 , A. crassipes Schltr., loc. cit. ^^^.
Nous avons cherche en vain un caractere net qui permette de
distinguer A. venusta et A. crassipes dM. stylosa. Sans doute,il
existe bien entre ces plantes quelques differences dans les dimen-
sions et meme la forme des pieces du perianthe, mais ces diffe-
rences s'attenuent et deviennent nulles lorsqu'on examine un
grand nombre d'exemplaires de diverses provenances. Les fleurs
d'une meme inflorescence offrent d'ailleurs entre elles quelques
variations de meme ordre. Nous proposons done de les rcunir
sous le nom le plus ancien : A. stylosa (Rolfe) Schltr.
Ainsi comprise, I'espece est assez largement repandue sur le
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versant oriental, entre la mer et les montagnes. Aux specimens
deja connus, nous ajouterons les suivants : foret d'Analamazoa-
tra, Viguier et Humbert, 846 a, octobre 1912 ; sommet du Vohi-
longo pres Fetraomby, aux environs d'Anivorano, Viguier et
Humbert 527, octobre 1912 ; Ivohibe, Decary 5102, octobre 1926
;
Vondrozo, Decary 5255, septembre 1926 ; Tsinjoarivo, vers
1400 m. d'alt., Perrier 16963, fevrier 1925 ; Ambila-Lemaitso,
E. Frangois 5.
Aerangis alata sp. nov.
Epiphytica, acaulis, foliis obovato-oblongis (12,5-15 cm. x 24-30 mm.).
Inflorescentia 20-30 cm. longa, floribus ca. 15 laxe racemosis, ovario pedi-
cellato gracili elongate (35 mm.). Sepalum posticum oblongo-lanceolatum,
nervis 5, intermedio extus prominente ; lateralia lanceolata (20 x 7 mm.)
acuta, basin versus attenuata, 5-nervia, extus valde alata. Petala lanceo-
lata (25 X 7 mm.), 7-8-nervia. Labellum obovatum, acuminatum, 11-
nervmm, supra basin versus callis magnis 2 antice in carinulam 2 mm.
longam productis ornatum. Columna 6 mm. alta, clinandrio lato margine
valde crenato
;
rostelli lingua brevi (i mm. 5). o mm. 6 lata, obtusa. An-
thera 2 mm. 5 lata, antice sub-bidentata, postice appendiculo crasso obtu-
soque ornata.
Ramifications du rachis (support du pedicelle) epaisses et
longues de 5-6 mm.
; bractee obtuse, de 5 mm. de long ; colonne
plus de 2 fois plus haute que large, carenee sur le dos ; bords du
clmandre a 6-8 grosses crenelures
; lame du rostelle plate et de
largeur uniforme.
Est
:
bassin de la Manampanihy, col de Fitana, entre 300 et
700 m. alt.. Humbert 6062 bis, octobre 1928. Specimens un peu
mcomplets, mais espece tres caracterisee par les larges ailes des
sepales lateraux, les grosses crenelures des bords du clinandre, le
rostelle large et court et I'ovaire pedicelle long et grele.
Aerangis clavigera sp. nov.
Epiphytica, acaulis, foliis 4-5 obovato-oblongis (70/38, 100/45, ^o/
Tnfl '''?^T'
^ ^""^"^^ P^"^"" superiore basin versus sensim attenuatis.innorescentia 8-40 cm. longa, pedunculo 5-7 cm. longo vaginis brevissi-
W^l '?;"'-K^^ distantibusque vestito ; bracteis vaginantibus vix i mm.
- !?
.
flonbus albis 12-30, inter se 10 mm. distantibus ;ovano pedicellato
—24 mm. longo. Sepala oblanceolata (8 x 3 mm ) obtusa, lateraUa
—
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postico paullo angustiora. Petala sepalis subsimilia paullo breviora
(7 mm.). Labellum lanceolatum (8x4 mm.), ebasi apicem obtusum ver-
sus attenuatum
; calcare 55 mm. longo, e basi cylindracea (2 mm. diam.)
ad tertiam partem superiorem sensim attenuate, superne dilatato-clavato
(2 mm. 5 lato), apice obtuso. Columna 5 mm. alta, fovea stigmatica latis-
sima (3 mm.), clinandrio obliquo fovea duplo parviore, marginibus inte-
gris. Rostelli lingua angusta, i mm. 5 longa. Anthera i mm. 5 lata antice
rostro brevi truncate aucta, postice supra basin incrassata.
Racines glabres, epaisses
; gaines du pedoncule en anneaux
courts et noiratres, distantes entre elles de 10 mm.
;
pollinies
spheriques (o mm. 5) ; stipe tres fin, tres retractile, amenant en
se retractant les pollinies a I'extremite de la languette du ros-
telle
; glande un peu cordiforme.
Centre
: foret d'Ankeramadinika, E. Frangois legit {Perrier
18554. mai 1928).
Aerangis fuscata (Rchb. f.) Schltr., in Orchis (1914), 598. —
Angraecum fiiscatum Rchb. f. in Card. Chr., II (1882), 488.
Espece assez commune dans les for^ts de la Montagne d'Ambre
entre 600 et i.ooo m. d'alt. : Perrier 18883 et 18879, novembre
1932. Les feuilles sont assez variables de grandeur (7x4 cm. a
17 X 5 cm.) et de forme (oblongues a largement obovales) ;
anthere tridentee en avant, munie en arriere d'un petit tuber-
cule peu saillant ; colonne haute de 8-g mm. ; inflorescence
variant de 20 a 45 cm. de long.
Aerangis articulata (Rchb. f.) Schltr. in Orchis (1914), 597- —
Angraecum articulatum Rchb. f., in Card. Chr. (1872), ^y. A.
descendens Rchb. f., loc. cit. (1882), 558, ne semble pas exister
a Madagascar. D'apres un specimen d'Anjouan {Lavanchie sans
numero, det. par Finet), il serait distinct de A. ikopana par un
ovaire pedicelle plus grele, long de 11-12 mm., la colonne moins
haute (4-5 mm. au lieu de 8 mm.) et un labelle d'un tiers plus
long que le sepale median, qui n'a que 10 mm. de long (sep. m.
aussi long que labelle et de 13 mm. chez A. ikopana). Nous ne
connaissons d'ailleurs pas le type de I'espece.
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AERANTHES Lindley.
Aeranthes ecalcarata sp. nov.
Epiphytica, 10-18 cm. alta, acaulis subacaulisve ; surculis dense con-
fertis, 4-6 foliatis ; vaginis nigrescentibus tenuiter nervosulis. Folia tenuia,
graminiformia, linearia (6-12 cm. x 1-1,5 mm.). Inflorescentia filiformis
1-3-flora ad surculi basin inserta
; pedunculo 4-8 cm. longo, vaginulis dis-
tantibus minutis 3-5 vestito ; rhachi (in inflorescentia triflora) sinuate ;
bracteis minutis (i mm. 2) ; floribus albis inter se 4-5 mm. distantibus,
breviter pedicellatis (ped. cum ov. vix 2 mm. longo). Sepala ovato-lanceo-
lata (4 X 2-2,2 mm.) subsimilia, acuta trinerviaque. Petala ovata (3 X
1,5 mm.) obtuse acuminata. Labellum minutum (1,8 x 1,3 mm.), crassum,
subquadratum, basi auriculatum, breviter obtuseque acuminatum ; cal-
care minutissimo vix o mm. 2 longo. Columna fere omnino resupinata, in
pedem ellipticum latissimum (1,8 x 1,2 mm.) producta.
Centre (Nord) : Foret d'Ambre, vers 1.200 m. d'alt. Perrier
17715. septembre 1926.
Cette espece est tres remarquable. Son eperon reduit a une
petite fosse obtuse, sa colonne presque nulle et son tres large pied
la placent tout a fait a part. Le labelle au-dessous des auriculas
larges et arrondies, est tres brusquement retreci en une base tres
etroite, articulee en avant de I'eperon minuscule. Le rostelle,
que nous n'avons pas pu observer sur des fleurs jeunes, a 2 grands
lobes horizontaux tronques et crenules en avant. La tige peut
atteindre jusqu'a 3 cm. de long. Elle emet a sa base des rameaux
qui s'enracinent, se developpent et emettent a leur tour d'autres
rejets, I'ensemble finissant par former des touffes denses. Ce
port, assez anormal dans le genre, permet de reconnaitre I'espece
au premier coup d'ceil.
Aeranthes grandiflora Lindley, Bot. Reg. t. 817 (1824).
-
A. brachycentron, Kegel., Gartenfl. (1891), 323.
Cette espece est assez enigmatique. Decrite sur des exemplaires
vivants, rapportes par Forbes de la Montague d'Ambre et ayant
fleuri a Kew en 1824, elle a ete ensuite reunie par Lindley lui-
meme a A. arachnites Thou. Ridley, en examinant le type tres
mcomplet,^ a reconnu plus tard {Jour. Linn. Soc, XXI (1885),
P- 493) qu'elle etait neanmoins distincte de I'espece de Thouars
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par la taille plus grande, les feuilles plus courtes et ondulees, les
gaines des pedoncules plus nombreuses, depassant les entre-
nceuds et couvrant entierement la hampe, enfin par les fleurs d'un
jaune-vert plus pale, a sepales et petales blancs. Schlechter
cite {Beih. Bot. Centrhl., XXXIII (1915), p. 424) I'espece de
Maurice, Reunion et Rodriguez. Nous n'en avons pas vu d'exem-
plaires provenant des Mascareignes dans I'Herbier du Museum
de Paris et les specimens de la Reunion {Boivin 1077) et de Mau-
rice [Boivin sans numero) cites par Finet sont des A . arachnites.
A. grandiflora a ete retrouve sur la Montagne d'Ambre (nom
Malgache : Amhohitra, ecrit, d'apres la prononciation locale,
Amhouitch) par Boivin (n^ 350 !) et est assez commun dans les
forets littorales de la Cote Est. Voici une description de ces der-
nieres plantes observees sur le vif :
Epiphyte, acaule, surcules isoles a 5-7 feuilles ; feuilles de 15-
25 cm. de long sur 30-35 mm. de large, contractees et articulees
a la base, bilobees au sommet, a lobes inegaux ; infl. pendante
de 10-30 cm., a 1-2 fleurs
;
pedoncule a gaines plus longues que les
entre-noeuds, cache entierement par elles ; pedicelle plus epais que
le pedoncule, de 8-10 mm. de long (sans I'ovaire qui est aussi
long)
; sepale median de 50-52 mm. de long, a limbe inferieur
ovale (14 mm. de large), acumine plus haut en longue pointe de
30-32 mm. de long ; sep. lat. aussi longs, tres courtement unis
entre eux a la base du cote anterieur, adnes sur une plus grande
etendue a la nacelle (pied) du labelle et tres largement dilates
angules plus haut sur le meme cote anterieur, un peu dilates
aussi, mais un peu plus haut, sur le bord oppose, larges entre ces
2 dilatations de 20 mm., et brusquement acumines plus haut en
une longue pointe semblable a celle du sepale median ; petales
libres plus courts (4 cm.), ovales dans le !«•• quart et
brusquement
acumines plus haut ; nacelle (pied) large (20 X 8-9 mm.), un
peu
contractee vers I'eperon, a 7-9 nervures ; eperon etroit
a la ba.se
(2-3 mm. diam.), puis brusquement dilate en massue allongee
(10 X 5 mm.) et obtuse ; labelle a articulation assez large,
a
peine auricule a la base, en lame unpen obovale (25 X 20
mm^),
brusquement acuminee en pointe de 15 mm. de long,
mum e
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quelques polls sur le palais, vers la base ; colonne de 3-4 mip.
aussi large que haute ; anthere (4 mm. dediam.), excisee en avant
;
rostelle a 2 lames pendantes, attenuees en coin aigu au sommet,
sans dent mediane
;
pollinies ovales (2 mm.), libres ; caudicules
retractiles ; bandelettes en lame concave, de 3 mm. de long, ter-
minees chacune par une petite glande.
La fleur est d'un blanc verdatre, avec les acumens des divisions
et I'eperon jaunatres. Les lames du rostelle ont 3 mm. de long
et I mm. 7 de large a la base.
Est : Foret littorale, pres d'Ambilo, Perrier 16013 ; observe
en outre, sur le vif, dans le Jardin Botanique de Tananarive, oil
cette plante a ete longtemps cultivee ; Pic Saint-Louis, pres de
Fort-Dauphin, Decary 9994, juillet 1932.
Aeranthes brevivaginans sp. nov.
Acauhs, foliis in quoque surculo 7-9, obtuse ellipticis (12-14 cm. X
22-23 mm.), apice emarginatis, lobulis paullum inaequatis. Inflorescentia
pendens 15-40 cm.longa, simplex vel pauciramosa
;
pedunculo gracili,
vagmulis brevibus (8 mm.) distantibus vestito ; ramulis secundariis race-
mos breves (10-15 mm.) 3-5 floras ad apicem gerentibus ; racemorum
rhachi pedunculo paullo crassiore
; bracteis crassis, acutis, 5-6 mm.
longis
;
floribus virescentibus pedicellatis, pedicello (cum ovario) 14-15 "ini
longo. Sepalum posticum 53 mm. longum, e basi ovata (10 mm. lata)
sensim longissime acutissimeque attenuatum, tenuiter 7-9 nervium ; late-
raha postico aequilonga, antice ad basin pede adnata et supra basin valde
dilatata, in tertia parte inferiore 16 mm. lata, superne abrupte acuminata;
nervis 7-9, m lobum anticum curvatis. Petala 35 mm. longa, e basi ovata
( 10 mm. lata) acutissime acuminata. Labellum ovato-oblongum (4-5cni. X
16 mm.), subcordatum, acutissime acuminatum et multinervium ; pede
late navicular!, 16-25 mm. longo. 5-7 nerv-io ; calcare obtuso, clavato,
I2-20 mm. longo, ostium versus angustato (2 mm.). supra medium 4 mm.
lato. Columna crassa, 6-7 mm. alta, auriculissemi-ovatis, latis (3 X 2 mm.)
antice acutis.
Fleurs pendantes, d'un blanc verdatre, de taille assez variable
(sur le vif certaines fleurs ont dessepalesde 6 cm. ; un labelle de
5 cm. et un eperon de 2 cm.)
; anthere grosse (4 mm.), excisee en
avant
;
polhnies- spheriques (2 mm.) ; bandelettes (2 X 0,7 mm.)
attenuees vers la glande
; rostelle a dent mediane nulle ; le pied
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de la colonne prolonge sur 5-7 mm. en avant de I'orifice de I'epe-'
ron.
Centre
: Manerinerina, sur le Tampoketsa (entre I'lkopa et la
Betsiboka), vers 1.500 m. d'alt., dans les vestiges de Bois des
Pentes occidentales, Perrier 16872, decembre 1924 ; foret d'Ana-
lamaitso vers i.ooo m. d'alt., Perrier 1876, aout 1907.
Aeranthes ramosa Rolfe, in Orch. Rev,, IX (1901), 352. —
Aeranthus ramosus Cogn., Diet. Ic. Orch. Aer., t. II (1902) ; A.
vespertilio Cogn., loc. cit.
Inflorescences pendantes, tres greles, simples ou plus ou moins
ramifiees, de 20 a 30 cm. de long ; fleurs d'un vert fonce; pedon-
cule a entre-nceuds de 3-8 cm.,- a gaines de 8 mm. de long; brac-
tees egalant 1' articulation de base du pedicelle ; sepales lateraux
soudes entre eux sur 5 mm., soudes ensuite au pied sur 10 mm., a
acumens rejetes sous I'eperon 0(1 leurs extremites se croisent;
labelle courbe, replie sur la colonne, muni de longues
(8x5 mm.) auricules a la base ; eperon large de 2 mm. 5 a la
base et de 3 mm. 5 vers le sommet obtus; pied de couleur blan-
che, a7nervures, prolonge en avant de I'orifice de I'eperon par
un rebord tres court (a peine 3 mm.) ; anthere excisee en avant,
de 5 mm. de large
; pollinies rondes, k caudicules retractiles, a
bandelettes etroites et contournees, aussi longues que les auri-
cules
; rostelle sans dent mediane ; auricules porrigees et del-
toides aigues.
Centre
: Foret d'Ankeramadinika, apporte par M. E. Fran-
cois au Jardin Botanique de Tananarive, oil il a fleuri en fevrier
^933. Perrier 19009 ; meme provenance, Perrier 18402.
Cette espece differe de A. brevivaginans par ses feuilles plus
grandes et plus coriaces, ses fleurs d'un vert fonce, le sepale
rnedian, les acumens des sepales lateraux et des petales non fili-
formes au sommet, la forme tres differente du sepale median,
ties petales et du labelle, le pied d'une autre forme seprolongeant
a peine au dela de I'orifice de I'eperon, la colonne moins haute, etc.
Aeranthes Henrici Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),
278.
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Nous avons retrouve cette belle espece, le plus beau des
Aeranthes, sur I'lsalo [Perrier 16895, pied recueilli en feuilles en
1924, ayant fleuri en mars 1925 dans le Jardin de Tananarive),
a plus de i.ooo kil. au sud de la localite oil a ete trouve le type
de I'espece. Les exemplaires de ITsalo different a peine de ceux
du massif de Manongarivo par I'eperon un peu plus court.
Aeranthes angustidens sp. nov.
Acaulis, foliis elongatis (25-32 cm. x 2,3 cm.) apice bilobis, lobis obtu-
sis aequilongis. Inflorescentia gracilis, longissime (50-70 cm.) pendens,
laxissime 2-3 composita
; pedunculo brevi ; ramulis elongatis ultimis
3-6 cm. longis 1-3-floris, vaginulis brevibus (2 mm.) ; floribus virescenti-
bus breviter (2-3 mm., ov. excl.) pedicellatis ; bracteis latis, brevibus
(4 mm. longis), apiculatis. Sepalum posticum lanceolatum (37 X 7 mm.) e
basi apicem versus sensim attenuatum, acutissimum, 7-8 nervium ; late-
ralia postico subaequilonga, antice infra medium valde dilatata (17 mm.
lata) et superne abrupte acuminata, nervis 7, in lobum anticum valde cur-
vatis. Petala e basi ovata longe acuminata sepalis aequilonga. Labellum
late elliptico-subobovatum (45 x 16 mm.) acute acuminatum, subcorda-
tum, multinervium
; calcare tereti, 12 mm. longo, 2 mm. diametiente ;
pede elongate (12 mm.). Columna crassiuscula, rostelli lobis angustis
(3 X 0,5 mm.), acutis, oblique incurvis. Ovarium (cum pedicello)
15-20 mm. longum.
Inflorescence pouvant durer plusieurs annees et d'autant plus
ramifiee qu'elle est plus agee ; labelle a articulation epaisse et
courte, puis largement (14 mm.) subcorde, atteignant 16 mm. de
large au milieu et tout aussi large au tiers superieur, acumine
au-dessus en pointe longue de 12 mm. et mesurant en tout
45 mm. de long ; anthere de 2 mm. de diametre ; pollinies de
I mm. diam.
; bandelette de 2 mm. 5 de long et de o mm. 4 ^e
large
;
dent mediane du rostelle tres courte et obtuse.
Est
: Foret orientale, vers 700 m. d'alt. aux environs du con-
fluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 17175, fevrier 1925-
Aeranthes imerinensis sp. nov.
Acaulis, foliis in quoque surculo 6. subdisticis, ligulatis (20-26 cm. X
22-25 mm.), valde inaequaliter et obtuse bilobulatis, pauUum coriaceis.
inflorescentiae simplices, pendulae. 1-4 florae
;
pedunculo filiformi y30-cm. longo, vagmulis angustis (10-12 mm. longis) acutis 7-9 striato-
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nerviis dissite vestito ; bracteis caducissimis, angustis, ovarium pedicella-
tum aequantibus
; floribus virescentibus, in genere inter majores. Sepalum
posticum e parte inferiore ovato-lanceolata (15 x 10 mm.) longissime
(4-5 cm.) caudatum ; lateralia antice ad pedem adnata, superne vix dila-
tata, postico pauUo longiora. Petala sepalo postico similia sad parviora
(3.4-4 cm. X 7-8 mm.). Labellum rhomboidale, 17 mm. latum, supra
unguem subauriculatum et ad apicembreviter (10-12 mm.) acuminatum ;
calcare cylindraceo, 8-gmm. longo; pede perlato (8-10 mm.), concavissimo
7-9 nervio. Columna crassa (4x3 mm.) ; auriculis acute triangularibus,
1-1,2 mm. longis. oblique incurvis ; rostelli dente intermedio obtuse etbre-
vissimo. Ovarium (cum pedicello) 10-12 mm. longum.
Feuilles assez molles, a lobes du sommet tres inegaux, Tun
long de 2,5-3 cm., I'autre de 5-6 mm. seulement ; pedicelle
articule sous I'ovaire, 2 fois plus epais que le pedoncule ; labelle
a onglet large
; anthere grande (3,5 x 2 mm.) excisee en avant ;
poUinies libres, ovales (0,7 X 0,5 mm.) a bandelettes larges a la
base, formant pres du point d'insertion un lobe arrondi, s'atte-
nuant ensuite progress!vement sur les glandes qui restent atta-
chees a la pointe des auricules ; fosse stigmatique a contour
largement obovale.
Centre
; foret d'Ankeramadinika, E. Francois legit [Perrier
18404, type)
; Foret orientale, vers 700 m. d'alt., env. du con-
fluent de rOnive et du Mangoro, Perrier 17152, fevrier 1925 ;
provenant de la Mandraka, mais cultive dans le Jardin Botanique
de Tananarive, Perrier, 17293, fevrier 1924 ; Tsinjoarivo, vers
1400 m. d'alt., Perrier 16967, fevrier 1925 ; Analabe, au N. de
Tananarive, Perrier 18463 ; Ankafina, Deans Cowan sans numero,
exemplaire rapporte a tort par Finet a A . arachnites.
Les glandes etant tres difficilement detachables du rostelle,
les pollinies basculent et tombent dans la fosse stigmatique.
Cette espece, bien observee a ce point de vue, est done autogame.
Aeranthes antennophora sp. nov.
Acaulis, foliis in quoque surculo 6-7, ligulatis (30-40 cm. X 20-25 mm.),
valde inaequaliter obtuse bilobulatis. Inflorescentiae graciles, pendulae,
simplices vel pauci-ramosae. laxissime pauciflorae ; pedunculi vagmulis
mternodis brevioribus ;bracteis ca. 5 mm. longis, ovario pedicellate
3-4-
duplobrevioribus; floribus virescentibus, in genere inter majores. Sepalum
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posticum e lamina inferiore ovato-oblonga (15 x 10 mm.) in caudam fili-
formem longissimam (7-8 cm.) acuminatum ; lateralia postico aequilonga
antice supra basin valde obtuseque dilatata, nervis in lobum anticum
valde curvatis. Petala sepalo postico similia sed parviora (45 x 8 mm., ac.
incl.). Labellum late ovatum (20 mm. latum), ad basin profunde corda-
tum, in caudam filiformem satis brevem (15-18 mm.) acuminatum ; pede
10 mm. longo ; calcare subcompresso cylindraceo 13-15 mm. longo. Co-
lumna crassa, 5 mm. alta, rostelli lobis late acuto-deltoideis, antice incur-
vis. Ovarium pedicellatum 12-20 mm. longum.
Centre : Foret a mousses, vers i.ooo m. d'alt., Andasibe
dans le bassin de TOnive {Perrier 17154).
Cette espece est bien distincte par ses sepales etroits, attei-
gnant sur le vif jusqu'a 12 cm., y compris I'acumen filiforme qui
a 8 cm. L'inflorescence est ordinairement plus courte que les
feuilles et les gaines du pedoncule egalent au plus les 2/3 de
I'entre-noeud.
Aeranthes longipes Schltr., in Fedde Repert, XXXIII (1925),
280
; ^. rigidula Schltr., he. cit., 283.
Les exemplaires types d'^. rigidula Schltr. {Perrier 12457)
ne sont que des individus depauperes et malvenus de A . longipes
Schltr. lis n'en different en somme que par les inflorescences plus
courtes et les fleurs un peu plus petites. Les autres differences
invoquees par Schlechter (petales plus courts, labelles de forme
un peu differente) n'excedent pas les limites des variations indi-
viduelles et deviennent indistinctes lorsqu'on examine un grand
nombre d'exemplaires. Les uns et les autres proviennent de la
meme region.
Aeranthes adenopoda sp. nov.
Acaulis, 8-9 cm. alta. foliis in quoque surculo 7-10, late linearibus
(45-70 X 5-10 mm.) tenuibus, basin versus sensim angustatis. Inflores-
centiae multae, erectae, foliis duplo breviores
;
pedunculo filiformi uni-
floro, raro bifloro, vaginulis 2 mm. 5 longis in media parte inferiore prae-
dito
;
bracteis orbicularibus breviter apiculatis, i Is ovarium
pedicella-
tum aequantibus
; floribus in genere inter minores, hyalinis, glandulis ses-
sihbus nigrescentibus extus sparsim instructis. Sepalum posticum ovato-
lanceolatum (5 x 2,5 mm.) subacutum. 4-nervium ; lateralia postico
majora (6x4 mm.) antice ad basin pede adnata et superne valde dilatata,
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5-ner\'ia. Petala ovato-lanceolata (4,5 x 2 mm.), trinervia, apicem versus
acuto-attenuata. Labellum late obovatum, 5 mm. longum, in tertia parte
superiore 4 mm. 5 latum, obtusum, subapiculatum, supra carinulis pro-
minulis antice divergentibus 3 ornatum, nervis 10 ilabellatim dispositis ;
pede cum calcare cylindraceo 6 mm. 5 longo. Columna brevis (i mm.) ;
rostelli lobis obtusis. Ovarium pedicellatum 3 mm. 5 longum, glandulis
sessilibus nigrescentibus sparsim praeditum.
Inflorescences presque toujours uniflores, mais fleur presque
toujours accompagnee d'un petit rameau court portant une autre
fleur avortee
; pied peu distinct de I'eperon, largement dilate en
orifice ovale aboutissant a I'eperon ; dent mediane du rostelle
courte et obtuse ; anthere large de o mm. 3, excisee en avant ;
pollinies spheriques et noiratres ; bord posterieur du clinandre
dilate en angle obtus.
Est ; Ambilo, E. Francois 6.
Espece tres distincte de A. piisilla Schltr., en plus des carac-
teres des feuilles et des inflorescences (qui sont parfois tres rami-
fiees et a 7-8 fleurs chez A. pusilla) :
i^ par la bractee orbiculaire, atteignant au plus le tiers de
I'ovaire
;
2° par les sepales non longuement acumines en pointe etroite,
le median plus court et relativement plus large, a 4 nervures au
lieu de 3 ; les lateraux moins longs et plus larges, bien plus dila-
tes du cote anterieur, a 5 nervures et non 3 ;
3*^ par le labelle d'une autre forme, a nervures plus nombreuses,
I'orifice de I'eperon bien plus large, ainsi que les auricules, qui
sont etroites chez A. pusilla. En outre, les petitesglandes noires
de I'ovaire et des parties externes des sepales manquent totale-
ment chez A . pusilla.
Aeranthes pseudonidus sp. nov.
Caulescens, 20-30 cm. alta, caulibus vaginis elongatis
tenuiter nervns
obtectis, 7-io-foliatis. Folia graminiformia lanceolato-hnearia
(13-
18 cm X 7-10 mm.) utrinque acuto-attenuata. Infloresc entiaeumflorae,
in ramulis crassis (4-10 x 3-4 mm.) oblique incurvis per 5-10
conlertae ,
Pedunculo 15-40 mm. longo, vaginulis internodis brevionbus 3-5
praea
,
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bracteis 3 mm. longis ; floribus subalbidis in genere inter minores. Sepa-
lum posticum lanceolatum (17x5 mm.) longe acuminatum ; lateralia
postico angustiora (17 x 4 mm.), antice supra basin pauUum dilatata.
Petala sepalis breviora (14 X 5 mm.) e lamina obovato-suborbiculari
longe acuminata. Labellum e lamina subquadrata et subcordata satis
longe (5 mm.) acuminatum, supra carinulis verruculosis 3 ornatum ; pede
2 mm. longo ; calcare cylindraceo 9 mm. longo. Columna 2 mm. 5 alta,
auriculis deltoideis brevibus (o mm. 5) subacutis. Ovarium pedicellatum
glabrum ca. 7 mm. longum.
Plantes souvent reunies en grosses touffes ; feuilles peu raides,
un peu curvulees ; inflorescences disposees comme sur VAngrae-
cum muUifiorum Thou., c'est-a-dire groupees par 5-10 et enligne
sur le cote superieur d'une sorte de rameau court et aphylle
obliquement descendant, insere a I'aisselle des gaines inferieures,
chaque plante pouvant porter plusieurs de ces rameaux ; anthere
de I mm. 2, pollinies blanches, subspheriques ; bandelettes cou-
dees de o mm. 5.
Centre : Ankeramadinika, Perrier 172 13 ; Tsinjoarivo, de
1.000 a 1.400 m. d'alt, Perrier 17118, fevrier 1925.
Espece tres voisine d'A. nidus Schltr., mais en differant nean-
moins par les feuilles plus minces, plus aigues, plus attenuees a
la base en pseudo-petiole net ; les fleurs plus petites ; le sepale
median relativement plus large, ovale-acumine ; le labelle a plus
grande largeur au-dessous de 1'acumen, a lame plus large que
haute (8x9 mm.), muni sur le palais de 3 lignes de petits tuber-
cules arrondis, parfois confluents en carenes verruculeuses.
Dans A. nidus les feuilles sont plus obtuses, moins attenuees
vers la base
; les fleurs sont plus grandes (sep. 21-24 mm., pet-
17 mm. ; labelle 17 mm.) ; le sep. median relativement plus
etroit, insensiblement attenue sur I'acumen, lanceole-acumine ;
le labelle a plus grande largeur au milieu de la lame orbiculaire
ou un peu plus large que haute (11 x 12 mm.), a palais orne de
2 lamelles courtes et ascendantes.
{A suivre.)
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NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome VII, fascicule 2 (Octobre 1938)
SARCANTHAE NOUVELLES OU PEU CONNUES
DE MADAGASCAR {suite)
par H. Perrier de la Bathie
NEOBATHIEA Schltr.
Neobatbiea hirtula sp. nov.
Epiphytica, foliis 4-5 oblanceolatis (50-85 x 15-18 mm.),exapice basin
versus attenuatis, marginibus valde undatis. Inflorescentia 13-20 cm.
longa
; pedunculo (10-12 cm.) vaginulis brevibus (5 mm.) obtusisque prae-
dito
; raceme paucifloro brevi (15-60 mm.) ; bracteis brevibus (4-5 mm.)
acutis rigidisque
; rhachi pedunculo crassiore, vix sinuato ; floribus albis
2-5. inter se 8-20 mm. distantibus
;
pedicello (cum ovario) glabro, 18-
20 mm. longo. Sepalum posticum lanceolato-lineare (15 x i mm.), e
tertia parte superiore utrinque attenuatum, acutum, nervo dorsali
extus vix prominente
; lateralia postico paullulo longiora (18 mm.) et
latiora, ad petalorum basin breviter adnata. Petala sepalis subsimilia.
Labellum alte trilobum, lobis lateralibus late obovatis (10 x 6,5 mm.)
fit 3-4-nerviis; lobo medio obovato cuneiformi (15 x 10 mm.) ad apiccm
'ate emarginato et acumine acutissimo aucto ; nervis 7, intermediis 5 rectis
simplicibusque, alteris unilateraliter ramosissimis ; pagina superiore om-
nmo papillosa, ad loborum bases hirsutiuscula ; calcare ex ostio lato
(4 mm.), apicem versus attenuate, 30-32 mm. longo. Columna3 mm. alta,
crassa, auriculis subquadratis (i x 1,3 mm.). Rostelli lobo intermedio
rostriformi, acute, incurvato, auriculis longiore (i mm. 5). Anthera hemi-
spherica (2 mm.), antice vix excisa.
Tige courte, un peu comprimee (2-5 cm. X 5-6 mm.) ; palais
du labelle sans callosites ni carenules ; labelle d'un blanc pur, a
palais vert
; petales et sepales verts ; colonne adnee a I'eperon
sur 2 mm., emettant sous les auricules 2 bras etroits et horizon-
taux, qui enserrent I'orifice de I'eperon dont les bords superieurs
forment au-dessus de ces bras, 2 petits rebords, hauts de o mm. 4
mais nets
; pollinies libres, spheriques (i mm. diam.), a caudicules
retractiles, inseres dans une sorte de cupule, au sommet des ban-
<ielettes
; bandelettes epaisses, subcarrees dans leur contour,
NOT. SYS.
'
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mais en forme de crochet obtus, dont le sommet est separe de la
cupule d' insertion des caudicules par un sinus pen profond ; fosse
stigmatique profondement incluse dans I'eperon, dont la base
(orifice) est (comme dans tons les Neohathiea) soudee a la moitie
inferieure de la colonne.
OuEST : sur des arbustes (epiphyte des rameaux) sur les bords
de la Besafotra, affluent de droite de la Menavava, Perrier 179,
Janvier 1897.
var. floiibunda var. nov.
Differe du type par un port plus robuste ; des tiges plus allon-
gees (20-30 cm.) ; des feuilles plus grandes (jusqu'a 11x2 cm.) ;
des inflorescences beaucoup plus nombreuses (6-10 par surcule),
beaucoup plus longues (30-50 cm.), portant de 6 a 10 fleurs ; et
des fleurs un peu plus grandes (sep. med. 18 mm. ; sep. lat. 21-
22 mm.). La languette mediane du rostelle ne depasse pas les
auricules.
Quest : Ankarafantsika (7® reserve naturelle), dans le Boina,
Service Forestier, Ursch 20.
Neobathiea spatulata sp. nov.
Epiphytica, caule compressiusculo subsinuato, circa 3-6 cm. longo,
vaginis conspicue 7-nerviis obtecto, ad apicem 5-7-foliato. Folia elliptica
(25-35 X 10-12 mm.) utrinqueobtusa,valdeinaequaliterbilobulata. Inflo-
rescentia 25-80 mm. longa, laxissime 1-4-flora; pedunculo (3-4 cm.) vagi-
nulis brevibus obtusis 2 praedito ; rhachi subsinuato ; bracteis obtusis
2,5-3 mm. longis
; floribus albis ; ovario pedicellato glabro, 15-16 mm.
longo. Sepalum posticum spatulatum (12 mm.), in tertia parte superiore
4 mm. latum, inferne angustissime cuneatum, subopacum, inconspicue
trinervium
; lateralia postico subsimilia, sed longiora (14 mm.) et latiora
(5 mm.). Petala sepalo postico subsimilia, conspicue trinervia. Labellum
alte trilobum, lobis lateralibus late obovato-cuneiformibus (5 mm. longis,
ad apicem fere 5 mm. latis), margine interne recto, margine externo dila-
tato, nervis fere inconspicuis ; lobo intermedio opaco, obtriangulan,
elongato (7 mm.), ex apice basin versus acute cuneato, ad apicem emargi-
nato et apiculo crasso aucto ; lamina ad loborum basin supra pubescente ;
calcare gracili, ex ostio apicem versus sensim attenuate, 4-5 cm. longo ,
ostio ipso subcompresso, elongato (4 mm.) intus pubescente. Columna
brevis (2 mm. 5) crassissima, auriculis latis (i x 1,6 mm.), antice rotun-
datis, postice angulatis ; rostelli lobo medio in rostrum crassum auncubs
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aequilongum producto. Anthera hemisphaerica (3 mm.), antice subtrun-
cata.
Petales a nervure mediane bifurquee dans la partie elargie du
sommet du limbe, 011 les nervures laterales se ramifient aussi
mais du cote externe seulement ; bords de Torifice de I'eperon
tres epaissis par suite de leur soudure aux 2 bras de la colonne,
qu'aucunrebordn'indique, mais qui sontlegerement dilates en arc
au milieu et comme echancres aux 2 extremites (anterieure et
posterieure)
; bord posterieur de rorifice ici presque au niveau de
la base de la colonne, la fosse stigmatique a demi incluse dans
1
'orifice
; pollinies libres, a caudicules retractiles, inseres sur les
bandelettes dans une sorte de cupule ; bandelettes de pres de
2 mm. de long sur autant de large, munies lateralement d'un
lobe obtus recourbe en arriere, qui leur donne la forme d'une
sorte de crochet epais
;
pollinies jaunes, subspheriques, de i mm.
de diametre
; staminodes manifestes, adnes a la base des auri-
cules du cote externe, constituant a cette base un rebord epais,
arrondi, aussi large que les auricules.
OuEST (Secteur Nord) : Anosiravo, sur la Montagne des Fran-
?ais, pres de Diego-Suarez, Decary sans numero, 1914 ; meme
localite, H. Poisson 44.
Espece voisine de N. hirtula, qui a, comme elle, le labelle
trilobe et les lobes pubescents a la base, mais a lobe median d'une
forme tres differente, ainsi que les sepales et les petales. II n'y a
pas en outre ici des rebords le long des bras de la colonne, qui
ne sont indiques que par un epaississement, I'orifice de I'eperon
est velu a I'interieur, la fosse stigmatique est presque a hauteur
de cet orifice et les auricules n'ont pas la meme forme. Cette
espece rapprocheles Neohathiea des Perrierella, mais la fleur n'est
pas inversee, les bords de I'orifice de I'eperon ne sont pas dilates
en lobes, I'anthere n'est pas longuement appendiculee en avant,
les caudicules sont retractiles et la forme du retinacle est tres
differente.
JUMELLEA Sfhltr.
Jumellea brachycentra Schltr., in Fedde Repert., XXXII
I
(^925), 291
; /. floribimda Schltr., loc. cit., 294.
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En comparant les types de /. brachycentra {Perrier 13538 et
14576) au type de /. floribunda [Perrier 15321) nous n'avons pu
relever aucune difference nette qui puisse separer ces 2 especes.
Nous proposons done leur reunion.
Jumellea sagittata sp. nov.
Epiphytica, acaulis, basi filamentis tenuissimis nigrescentibus copiose
circumdata ; foliis 5-6 loratis (25-30 cm. x 30-35 mm.), obtusis, ad basin
contracto-plicatissimis, nerve medio extus prominente subancipitato.
Inflorescentiae pendentes, uniflorae, 2-3 in basi surculi natae, pedunculo
gracili 7-8 cm. longo, basin versus vaginulis inbricatis teretibus valde ner-
vosis usque i cm. longis 4-5 obtecto, supra medium vaginula anguste
tubulosa 20-nervia 8-12 mm. longa praedito ; bractea lata obtusa ca.
10 mm. longa ; ovario pedicellate 7-7,5 cm. longo, pedunculo duplo
crassiore ; floribus albis, extus vix furfuraceis. Sepalum posticum erec-
tum, lanceolatum (30 x 8 mm.), e tertia parte inferiore apicem acutum
versus sensim attenuatum ; lateralia postico longiora et angustiora (40 X
6 mm.), antice ad basin late (3-4 mm.) connata. Petala sepalo postico
similia antrorsum cum sepalis lateralibus porrecta. Labellum lanciforme
(36-40 X 18-20 mm.) e basi unguiculata abrupte dilatato-subauriculatum,
sursum apicem versus acute attenuatum, in pagina superiore infra medium
cannula prominente ornatum ; calcare cylindraceo, ostium versus leviter
compresso, 5-6 cm. longo. Columna crassa (4x3 mm.), auriculis perlatis
(2x3 mm.) utrinque obtusis ; rostelli lingula intermedia brevi (o mm. 5)
acutaque. Anthera 2 mm. lata, antice excisa.
Base des surcules entouree de fibres noiratres et fines prove-
nant de la decomposition des gaines
;
gaines du pedoncule bru-
n^tres ; bractee verte ; fleurs d'un blanc pur, sauf I'eperon en
grande partie verdatre
; clinandre a bord posterieur non saillant
,
pollinies jaunes, rondes (i mm.), a caudicules retractiles et a
bandelettes grandes (2 mm.) et cuneiformes.
Centre : Jardin Botanique de Tananarive, de pied provenant
de la foret d'Ankeramadinika, Perrier 18423.
Jumellea maxillarioides Schltr., in Fedde Repert., XXXIH
(1925), 299. — Angraecum maxillarioides Ridley, in Journ. Linn-
Soc, XXI (1885), 479; Angorchis maxillarioides 0. Ktze, Gen.,
11 (1891), 651.
Nous avons pu observer de nombreux exemplaires de ce
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espece dans le Jardin Botanique de Tananarive. Elle est un peu
anormale dans le genre en ce sens que les prolongements ante-
rieurs de la colonne sont tres courts. Lelabelle est unpeu pandu-
riforme, c'est-a-dire un peu dilate au quart inferieur, puis vers le
milieu. L'eperon est a peine plus long que le labelle (lab. 3 cm.5 ;
eper. 4 cm.). Les auricules de la colonne se prolongent en arriere
en angle tres aigu. Les 2 bandelet tes des pollinies sont un peu
adherentes entre elles et recourbees-aigues en arriere, les caudi-
cules sont retractiles et la dent mediane du rostelle est tres courte.
Jumellea Franpoisii Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),
294;
M. E. FRAN901S a cultive cette espece dans le Jardin Botanique
de Tananarive, de pieds provenant de la foret d'Ankeramadinika
{Perrier 18555) et nous avons pu en observer les pollinies. Celles-
ci sont ovales, petites (o mm. 5) et paraissent sessiles sur une
bandelette commune, subtriangulaire, hyaline et tres mince,
mais en realite elles sont pourvues chacune d'un caudicule, tres
tenu et tres retractile, et d'une bandelette agglomeree a I'autre
par une matiere visqueuse.
Jumellea angustifolia sp. nov.
Terrestris, 25-40 cm. alta, caule rigido compresso 6-7 mm. lato ; folus
distichis multis, rigidis, anguste loratis (7-8 cm. x 8 mm.) aequaliter et
obtuse bilobulatis, infra medium longe (2 X 2.5 cm.) contracto-plicatis,
vaginis tenuiter nervosulis. Inflorescentiae uniflorae foliis breviores
:
pedunculo brevi (5 mm.) vaginulis amplis 2-3 obtecto ; bractea tubulosa,
ampla, obtusa, 6 mm. longa ; ovario pedicellate ca. 35 mm. longo ; flon-
bus albis glabrisque. Sepalum posticum obtuse ovatum (13-14 X 7 mm.),
5 nervium
; lateralia postico paullo angustiora, antice infra
medium dila-
tata. Petala ovato-oblonga {13-14 x 7 ^m.) obtusa, nervis 5, lateralibus
Pauci-ramosis. Labellum concavissimum 15 mm. longum, supra basm
angustam subgeniculatum, medio leviter coarctum (5 mm. latum),
sur-
sum 6 mm. latum et apicem obtusum versus breviter attenuatum,
su-
Perne ad basin carinula brevi ornatum ; nervis 9 simplicibus ;
calcare cy-
lindraceo brevi (12 mm.) obtusoque. Columna 4 mm. 5 alta, auricuhs
subquadratis (2 x 1,8 mm.), postice acutis antice obtusis ;
rostelli dente
intermedio deltoideo brevissimo (vix o mm. 2). Anthera 2
mm. 5 lata,
antice excisa et dente minute ad medium aucta.
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Les 2 nervures laterales du sepale median sont bifurquees et
la branche externe fait avec 1'autre un angle tres ouvert, presque
une courbe ; le labelle est comme renfle-concave dans sa moitie
inferieure, contracte legerement au milieu et ovale-obtus ensuite
;
les pollinies, de i mm. de diametre, ont des caudicules tres fins
et retractiles et 2 bandelettes distinctes, mais reunies par une
matiere visqueuse.
Centre : Silve a lichens, vers 2.000 m. alt. sur le Mt Tsarata-
nana, Perrier 16482, avril 1924.
Cette espece est tres semblable d'aspect a /. dendroUoides et
elle provient presque de la meme localite. Pourtant 1'analyse
revele entre ces 2 plantes de profondes et tres nombreuses diffe-
rences.
Jumellea hyalina sp. nov.
Epiphytica, 10-15 cm. alta, caule interdum ramoso, 4-5 mm. diame-
tiente, compressiusculo, apicem versus 5-7 foliato, vaginis transverse ru-
gosis, foliis distichis, rigidis, brevibus (1,8-2,5 cm. x 5-6 mm.), plicatis,
inaequaliter et obtuse bilobulatis. Inflorescentiae uniflorae foliis aequilon-
gae
; pedunculo brevi (5-6 mm.), vaginulis crassis obtusis 3-4 obtecto ;
bractea vaginulis simili, 6 mm. longa ; ovario pedicellato 15-16 mm.
longo
; flore hyalino, in genere mediocri. Sepalum posticum acuto-ovatum
(10 X 4 mm.) ; lateralia oblonga (11 x 3,5 mm.), acute apiculata, antice
basin versus subauriculato-dilatata. Petala subacutata, utrinque dilatata.
Labellum e basi longe unguiculata in laminam flabelliformen 8 mm. latam
dilatatum, antice rotundatum et obtuse mucronatum, lo-ii mm. longum,
superne basin versus callo conico ornatum ; calcare cylindraceo, lo-ii mm.
longo. Columna 2 mm. alta, auriculis ovato-deltoideis (1,5 X i mm.), ad
apicem obtusissimis
; rostelli dente intermedio aciculari, o mm. 3 longo.
Hampes pergant les gaines, ordinairement inserees au-dessous
des feuilles ou parmi les feuilles inferieures ; sepale median a
pointe epaisse et a 3 nervures se divisant un peu au-dessus de la
base
; petales dilates-arrondis a la base du cote posterieur et, du
cote anterieur, vers le tiers superieur
; onglet du labelle de 5 mm. ;
partie elargie du labelle a 11 nervures peu ramifiees ; colonne a
bras de i mm. 2 de long ; anthere de i mm. 5 de large, nettement
apiculee-conique en-dessus, arrondie et peu excisee en avant ;
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poUinies semi-ovales, noires ; bandelettes ovales-triangulaires
(i X 0,5 mm.), aigues au sommet.
Centre : foret d'Ankeramadinika, E. Frangois lo.
Jumellea spatulata nom. nov. — Angraecum spatulatum Rid-
ley, in Journal Linn. Soc, XXI (1885), 478.
Nous n'avons pas vu le type de cette espece et ce n'est done
qu'avec doute que nous la pla^ons dans le genre Jumellea. Elle
est tres voisine d'apres sa description, de /. pachyceras Schltr., si
voisine meme qu'elle n'en est peut-etre pas distincte. Ces 2 es-
peces et /. hyalina ont d'ailleurs un port d'Angraecum de la
section Perrieriangraecum et leur fleur est moins nettement bi-
labiee. Ce sont, comme Angraecum dryadum et A. Lecomfei, des
termes de passage entre les 2 genres.
Jumellea gracilipes Schltr., in Fedde Repert., XVIII (1922),
384 ; /. amhongensis Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),
288
; /. exiUpes Schltr., loc. a7. 293 ; /• imerinensis Schltr., loc.
cit., 296 ; /. unguicidaris Schltr., loc. cit, 304.
Nous rattachons toutes les especes enumerees ci-dessus au
/. gracilipes Schltr., pour les raisons suivantes :
i« Nous avons observe sur le Mt Tsaratanana, dans la foret
a mousses, vers 2.000 m. d'alt. {Perrier 16499, avril 1924),
des
Jumellea croissant ensemble offrant entre eux plus, de dissem-
blances que les types des especes indiquees plus haut ;
2° Ces differences consistent surtout dans les dimensions
des
feuilles
;
3° Elles n'excedent pas celles que Ton pent constater
parmi
les individus d'un meme peuplement.
Dans le no 16499 les feuilles varient de 30-40 c^.
X 8-12 mm.
(ech. A) a 11-14 cm. X 11-13 mm. (ech. B.) et a 8-9 cm.
x
4-5 mm. (ech. C). Elles ont 15-20 cm. de long avec une
largeur
de 6 mm. au plus dans le type de /. exUipes ; 8-12 cm. X 8-9
mm.
sur celui de /. imerinensis ; 20-30 cm. X 12-15
mm., chez /.
amhongensis
; 25-30 cm. X 9-11 mm. sur /.
unguiculans, etc. La
forme du labelle est bien un peu variable, mais les
caracteres de
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la colonne et des pollinies sont constants dans toutes ces formes
et ne permettent pas de les separer.
Jumellea linearipetala sp. nov.
Epiphytica, acaulis subacaulisve, usque ad lo cm. alta, vaginis brevibus
compressis tenuiter nervosulis
; foliis in quoque surculo 4-5, crassis bre-
vibusque (4-70111. x 9-10 mm.). Inflorescentiae infra folia insertae, pedun-
culo brevi (12-20 mm.) vaginulis compressis crassis usque 8 mm. longis
fere obtecto
; bracteis obtusis 6-7 mm. longis ; floribus albis, ovario pedi-
cellato ca. 5 mm. longo. Sepala lanceolato-linearia (16-18 x 2,5-3 mm.),
obtusa, 7-nervia, lateralia porrecta postico vix latiora. Petala linearia
(17 X I mm.), trinervia. Labellum oblancelatum (20 x 4 mm.),acutatum,
conspicue 9-nervium
; calcare antrorsum curvato, attenuate- filiformi,
10-12 mm. longo. Columna 3 mm. alta, 2 mm. crassa, auriculis latis
(i mm. 6), antice subacutis, postice rotundatis ; rostelli ligula aciculari
auriculas aequante.
Tige ne depassant pas 2 cm. de long, epaisse de 8-10 mm. ;
inflorescences assez nombreuses, au-dessous des feuilles ; labelle
variant un pen de longueur et de largeur, parfois plus court
(17 mm.), et plus large (6 mm.), la plus grande largeur au tiers
superieur, courtement acumine-aigu ensuite ; eperon a orifice
de 3 mm., attenue ensuite, puis legerement renfle (2 mm.) vers la
courbe, attenue-filiforme au sommet ; antherede imm. 5, excisee
en avant
; pollinies orbiculaires, de i mm.
Sambirano
: Bezofo, pres de Maromandia.Decary 1448, fevrier
1923 ; Katsory, pres Maromandia, Decary 1457, fevrier 1923,
types
; sur la riviere Antsakolana, a la base du massif de Manon-
garivo, Perrier 8049, novembre 1905.
Cette espece est bien caracterisee par ses feuilles larges et
courtes, son port et ses petales etroits, les plus etroits du genre.
Jumellea longivaginans sp. nov.
Epiphytica, 10-20 cm. alta, caule compresso 5-8 mm. lato, vaginis fere
ancipitatis tenuiter rugosulis obtecto ; foliis distichis anguste loratis (35"
80 x 7-1 1 mm.), aequaliter bilobulatis. Inflorescentiae generis, foliis aequi-
longae
; pedunculo brevi (20-22 mm.), vaginulis compressis dorso cari-
natis obtusis latisque obtecto
; bractea viride, rigida, compresso-ancipi-
tati-obtusa, ca. 30 mm. longa
; ovario pedicellate 8 cm. longo. Sepalum
posticum lanceolatum (18 x 6 mm.) crassum, acute attenuatum ; lateralia
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postico longiora (20 x 4 mm.) paullum falcata. Petala acute lanceolata
sepalo postico angustiora. Labellum e basi anguste concava lanceolatum
(20 X 7 mm.) apieem acutum cucullatumque versus attenuatum, superne
carina antice bifida ornatum ; calcareg-io cm.longo. Columna 3 mm. alta;
rostelli lingula acuta, auriculis fere duplo breviore.
Gaines finement ridees en travers et nervees
;
gaines du pedon-
cule et bractee remarquables par leur carene dorsale, coupante
et presque ailee ; bord posterieur du clinandre dilate-deltoide ;
auricules obtuses des 2 cotes ; anthere tout a fait singuliere, en
forme de selle, plus longue que large (2,5 x 1,8 mm.), relevee et
terminee en arriere par une bosse arrondie peu saillante, tron-
quee en avant, mais paraissant exciseepar suite de sa forme, les
cotes munis d'une petite dent tres aigue ; pollinies du genre,
jaunes et ovoides (i mm. 4).
Centre : Silve a lichens, vers 2.000 m., sur le Mont Tsarata-
nana, Perrier 15701, Janvier 1923.
var. grandis : plante plus haute (40 cm.) feuilles ; plus grandes
(10-13 cm. X 8-13 mm.) ; fleurs plus grandes (sep. 22-26 mm.
pet. et lab. de 25 mm., eperon de 12-13 cm.) ; carene du palais
plus courte, avec une courte crete au sommet de I'onglet.
Centre : foret d'Analamazoatra, vers 950 m. d'alt., Viguier
et Humbert 980, octobre 1912.
Jumellea papangensis sp. n.
Epiphytica, 15-20 cm. alta, caule tereti, 5-6 mm. diametiente, vaginis
transverse rugosulis ; foliis in quoque surculo 3-7, loratis (5-8 cm. x
5-8 mm.), basin versus contracto-plicatis, inaequaliter et obtuse bilobula-
tis. Inflorescentiae generis, pedunculo brevi (10-12 mm.), vaginulis com-
Pressis obtusisque 3-4 obtecto ; bractea vaginulis longiore (i7-2omm.) sed
simili
; ovario pedicellate gracillimo, 50-55 mm. longo. Sepalum posticum
lanceolatum (14 x 4,5 mm.), obtuse attenuatum, dorso
cannatum et
inconspicue 5- nervium ; lateralia subfalcata, posticum aequantia, supra
basin ad pedem adnata, subgeniculata, conspicue 5-nervia. Petala acute
lanceolata (20 x 3 mm.). 5-nervia. Labellum 15-18 mm. longum, ex
ungue
elongato (6 mm.) angustoque in laminam amplam (10-12 mm. x 9 mm.)
antice apiculatam dilatatum, infra medium carinula proemmente orna-
tum
; calcare filiformi 13 cm. longo. Columna 4 mm. alta,
auncuhs subrec-
tangularibus utrinque obtusis ; rostelli lingula aciculari
auriculis duplo
breviore.
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Gaines du pedoncule tres comprimees, larges, obtuses, la supe-
rieure {la plus longue) atteignant lo-ii mm. de long et recouvrant
la base de la bractee ; sepales lateraux sondes aux petales et aux
bras de la colonne sur pres de 8 mm., plus etroits dans cette
partie soudee, comme genouilles au-dessus, un peu courbes en
faux plus haut, le sommet lui-meme en angle court et subaigu,
les nervures plus nettes que sur le sepale median ; nervures du
labelle se reunissant dans I'onglet ; eperon a orifice large, tout de
suite contracte et filiforme
; bord posterieur du clinandre epaissi-
deltoide sous I'anthere ; anthere de2 mm. 2, large de 2 mm., re-
levee et un peu renflee en tubercule obtus en arriere, largement
excisee en avant avec les cotes aigus
;
pollinies blanches et ovales
;
caudicules retractiles ; bandelettes blanches, triangulaires
presque aussi grosses que les pollinies.
Centre : Mt Papanga, sur I'ltomampy pres de Befotaka,
entre 1300 et 1500 m. d'alt., Humbert 6934, decembre 1928, epi-
phyte sur Philippia.
Jumellea arborescens sp. n.
Epiphytica vel saxicola, usque ad i m. alta, caule vix compresso 8-
10 mm. diametiente, vaginis subteretibus sursum obtecto, usque ad 20-
foliato
; foliis distichis rigidiusculis, oblongo-ellipticis (11-12 cm. X
16-22 mm.) basin versus plicato-contractis, subaequaliter et obtusissime
bilobulatis. Inflorescentiae generis ad foliorum inferiorum basin insertae ;
pedunculo 25-30 mm. longo, infra medium vaginalis obtusis 3-4 ^^xe
tecto
; bractea obtusa 12 mm. longa ; floribus generis, albis, satis magnis;
ovario pedicellate 6 cm. longo. Sepalum posticum lanceolatum, 23-24 mm.
longum, supra basin dilatatam (7 mm. latam) tenuemque coarctatum
(5 mm. latum) et recurvum, sursum incrassatum et obtuse attenuatum ;
lateralia oblique porrecta po.stico subsimilia. Petala acute lanceolato-
hnearia, 3 mm. lata, sepalis aequilonga, infra medium tenuia et obscure
5-nervia, supra medium incrassata. Labellum ex ungue canaliculato 7 mm.
longo medium versus dilatatum (5 mm. 5), sursum incrassatum et sensim
acuto-attenuatum, 24 mm. longum, superne ad basin carina crassa orna-
tum. Columna 5 mm. alta ad basin longe (5 mm. 5) acuteque brachiata ;
auriculis subquadratis (2 x 2,5 mm.) utrinque obtusis ; rostelli lingula
linearia auriculis subaequilonga.
Gaines du pedoncule laches et de plus en plus longues mais ne
couvrant pas plus de la moitie inferieure ; bractee tubuleuse, eva-
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see dans le haut ; labelle a carene du palais se continuant dans
rorifice de I'eperon ; eperon de 11-12 cm. de long, droit d'abord
pendant 2 cm., puis courbe en avant et graduellement attenue
;
anthere de 2 mm. 5 de large, excisee en avant, avec, au milieu
de I'echancrure, une dent dressee et deltoide et, de chaque cote,
une tres petite dent aigue
;
poUinies jaunes, obtriangulairco
(2 mm. 7 de large), en coin aigu sur la base ; caudicules retrac-
tiles
; bandelettes hyalines et oblongues (i X 0,5 mm.).
Centre : Tsinjoarivo, vers 1.400 m. d'alt., Perrier 16968,
fevrier 1925, type ; meme localite probable. Baron 6056, ex.
determine par Finet Macropledrum rectum.
Jumellea lignosa Schltr., inBeih. Bot. Centrbl., XXXIII (1915),
II, 429 — Angraecum lignosum Schltr., in Ann. Mus. Col. Mar-
seille, ser. 3, I (1913), 52, t. XXIX ; Jumellea Ferkoana Schltr., in
Fedde Repert., XV (19 18), 335.
Cette espece, ainsi comprise, presente de nombreuses formes,
auxquelles on pent donner provisoirement le nom de varietes, mais
qui sont probablement des races geographiques dont les carac-
teres sont hereditaires. II s'agit en somme ici d'une espece com-
posite presentant une forme particuliere dans chacune des loca-
lites oil elle a ete observee.
On peut distinguer ainsi les formes actuellement connues de
cette espece :
A. — Epilithe ; feuilles courtes (6-8 x 2-2,5 cm.) ; gaines du pedoncule
et bractee rigides et vertes, fortement nerv6es, car^nees sur le dos ; bractee
atteignant 15 mm. de long ; colonne a auricules en angle obtus du c6t6
Posterieur
; dent mediane du rostelle tres courte ; labelle a plus grande
Jargeur au milieu (Ambositra, vers 1400 m. d'alt., Perrier 1855). — var.
typica.
B- — Epiphytes ou epilithes ; feuilles plus longues (10-20 cm.), gaines
<lu pedoncule et bractee minces, scarieuses, i nervures fines, a dos arrondi,
plus courtes en general :
«) Comme la variete typica pour les autres caracteres (Mt Tsaratanana,
vers 2.000 m. d'alt. {Perrier 15331). — var. tenuibracteata.
b) Comme var. tenuibracteata, mais angle posterieur des auricuh-s trrs
longuement aigu
; bractee lache, tronquee au sommet ; dent
mediane tlu
rostelle courte (o mm. 6), tres aigue, plus courte que les auricules
(Ankera-
madinika, Perrier 185 18). — var. acutissima.
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c) Differe des formes precedentes par le labelle plus large, a plus grande
largeur vers le tiers inferieur, plus ovale ; dent mediane du rostelle egalant
presque les auricules, ces dernieres a angle posterieur obtus (epiphyte,
Andasibe, vers i.ooo m., Perrier 17129). — var. latilalia.
d) Feuilles plus grandes que dans toutes les autres formes (20 cm. x
18-24 mm.) ; hampe de 13-15 cm. ; fleurs plus grandes (sep. 4 cm.) ; labelle
de 38 mm., a plus grande largeur au milieu (Est, D"" Ferko). — var. Fer-
koana Schltr. pr. sp.
En rapprochant ici ces formes, nous voulonsd'ailleurs simple-
ment indiquer qu'elles sont plus voisines du /. lignosa que de
toute autre espece du genre. Ce sont probablement des petites
especes aussi constantes que leurs autres congeneres et, au fond,
de valeur analogue. Si les autres Jiimellea distingues ici comme
especes sont plus distincts entre eux, c'est sans doute simple-
ment parce que les formes affines qui les reliaient sont eteintes ou
encore inconnues.
Jumellea Humberti sp. nov.
Epiphytica, erecta, caule usque 60 cm. longo, ca. 8 mm. diametiente,
multifoliato
; foliis distichis satis brevibus (8-10 cm. x 22-25 mm.), in
tertia parte inferiore plicato-contractis, valde inaequaliter et obtuse bilo-
bulatis. Inflorescentiae 9-10 cm. longae, uniflorae vel biflorae ; pedunculo
5-6 cm. longo, basin versus vaginulis brevibus 3-4 tecto, sursum vaginalis
longioribus adpressisque vestito ; bracteis amplis, acute attenuatis, ca.
12 mm. longis ; floribus in genera inter majores ; ovario pedicellate ca.
35 mm. longo. Sepala anguste lanceolata (38 x 6,5 mm.), inconspicue
5-ner\'ia, e tertia parte inferiore apicem versus anguste acuteque subacu-
minata. Petala sepalis paullo breviora (35 mm.) et latiora (5-6 mm.),
antice supra basin paullum dilatata, inconspicue 9-nervia. Labellum
acuto-triangulare, 25-26 mm. longum, e basi coarctata (8 mm. lata)
abrupte dilatatum (18 mm. latum), sursum acutissime attenuaturo, su-
perne infra medium cannula ornatum ; calcare 11 -13 cm. longo, ex ostio
sublato (5 mm.) apicem versus sensim attenuato. Columna 6 mm. alta,
auriculis postice acutis retrorsum falcatis ; rostelli dente medio brevissimo,
obtuse deltoideo.
Tige rigide ; feuilles etalees dans un plan ; gaines finement
ner-
vees
; inflorescence tres souvent biflore ; bord posterieur du
cli-
nandre, sous I'anthere, dilate en saillie deltoide, epaisse,
bifide
au sommet et haute de pres de i mm.
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Centre : bassin superieur du Mandrare, sommet du Marosohy
a 1400 m. d'alt., Humbert 6629, novembre 1928, type ; env. du
confluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 17128, fevrier 1925.
Ces derniers exemplaires different du type par les feuilles plus
etroites (5-6 x 1,6-2 cm.), le pedoncule plus court, portant par-
fois jusqu'a 3 fleurs et les divisions du perianthe un peu plus
larges.
Jumellea subcordata sp. n.
Epiphytica, erecta, 15-25 cm. alta, foliis erecto-patentibus 12-13 cm.
longis, 22-23 mm. latis, obtuse bilobulatis. Inflorescentiae uniflorae m
basi foliorum insertae
;
pedunculo gracili 15 mm. longo, ovario pedicellato
triple breviore, pauci vaginulato ; bractea hyalina, 6-7 mm. longa, 7-
nervia ; floribus albis in genere inter majores. Sepalum posticum (25 x
6-7 mm.) e basi apicem acutum versus attenuatum ; lateralia postico sub-
similia, supra basin latiora (10 mm.) Petala sepalo postico similia. Label-
lum e basi coarctata perlate ovatum (25 x 20 mm.), breviter acutatum
et multi-nervium
; calcare ex ostio lato (5 mm.) primo attenuate deinde
cylindraceo, ca. 75 mm. longo. Columna percrassa (3x5 mm.), aunculis
subquadratis (3 x 3,5 mm.) antice acutis, postice obtuse angulatis ; ros-
telli ligula linearia, auriculis paullo breviore, 2 mm. 5 longa.
Gaines du pedoncule souvent reduites a une seule a la base de
I'inflorescence toujours uniflore ; labelle nu en dessus, sans care-
nule
; bord posterieur du clinandre renfle et gibbeux ; anthere
arrondie, un peu plus large que longue (2x3 mm.), excisee et
subbilobulee en avant ; pollinies un peu comprimees
et orbicu-
laires
; caudicules retractiles ; bandelettes subrectangulaires
allon-
gees (3 X 0,7 mm.), les pollinies inserees un peu
au-dessus du
milieu
; ovaire a 3 paires de sillons
paralleles, les intervalles
arrondis.
Centre
: pieds provenant de la foret d'Ankeramadinika,
cul-
tives dans le Jardin Botanique de Tananarive,
Ferner 18422.
Jumellea ambrensis, sp. n.
Epiphytica, caulescens. caul.bu. 5-5 on,, a.tis^crec.is
vel »«
je^^.
cendentibus. leviter compressis, usque ad 5 m"i;
^^"^'
^ .neuste
4-6 foUatis. Miis rigidiu^ulis, satis '^^^^^^
.^^^^^^^^::Z..
linearibus (15-23 cm. x 5 mm.), saepe recurvis.
Intloresceni
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foliis breviores, pedunculo 4 cm. longo infra medium vaginulis rigidis 4
vestito, supra medium nudo ; bractea tubulosa obtusa ca. 17 mm. longa
;
floribus mediocribus albis, satis crassis. Sepalum posticum lanceolatum
(20 X 4,5-5 mm.) e basi apicem obtusum versus sensim attenuatum ; late-
ralia postico subsimilia sed longiora (25 mm. longa). Petala anguste lan-
ceolato-linearia (20 x 2,5 mm.) e tertia parte inferiore basin versus leviter
attenuata. Labellum lanciforme (20 x 8 mm. ad medium) e basi longe
angustata medium versus abrupte dilatatum, sursum apicem versus sen-
sim acuto-attenuatum
; calcare elongate (12 cm.) cylindraceo-filiformi
apicem versus sensim attenuate. Columna 3,5-4 mm. alta, auriculis sub-
quadratis, rostelli dente intermedio subnuUo.
Tiges defeuillees entierement cachees par les gaines, qui sont
apprimees et longues d'environ 10 mm. ; feuilles d'un vert sombre
tachees de tres nombreux et tres petits points blancs, ce qui les
rend un peu grisatres
; fleur percant la gaine
;
gaines du pedon-
cule epaisses, rigides, fortement nervees, la plus longue attei-
gnant 15 mm. de long
; pieds de la colonne en saillies epaisses et
courtes
;
anthere de 2 mm. en forme de selle ; 2 pollinieslibres, a
caudicules retractiles.
Centre (Nord) : pieds recoltes sur la Montague d'Ambre, vers
i.ooo m. d'alt. et plantes dansle JardinBotaniquede Tananarive,
ou ils out fleuri en fevrier 1933, Perrier 190 15.
Cette espece est tres distincte par ses feuilles. Elle ne pourrait
etre confondue qu'avec /. tereiijolia, dont les feuilles sont tout
a fait cylindriques et dont la fleur est d'ailleurs toute differente.
Jumellea intricata sp. n.
Epiphytica, multicaulis, caulibus 20-60 cm. longis erecto-patentibus ;
vagmis valde nervosis et transverse subrugosulis; foliis ligulato-linearibus
(4-11 cm. X 7,5-14 mm.), basin versus contracto-plicatis, obtuse et aequa-
liter bilobulatis, in quoque surculo 2-7. Inflorescentiae uniflorae infra folia
msertae, 10 cm. longae
; pedunculo 3-4 cm. longo, gracili, infra medium
vagmulis teretibus 5 tecto, sursum nudo
; bractea laxa, obtusa, 7-9 m"^-
longa
;
floribus albis, deinde lutescentibus
; ovario pedicellato glabro
40-45 mm. longo. Sepala lanceolata (17-20 x 3,5-4 mm.), e basi apicem
acutum versus attenuata, 5-nervia. Petala lanceolato-linearia (17 >^
2,5 mm.) acuta et 4-nervia. Labellum liguliforme, 20 mm. longum, medio
6 mm. latum, sursum attenuatum et longe (2 mm.) apiculatum, ii-ner-
vium et superne basin versus carina prominente ornatum ; calcare 10 cm.
longo, ex ostio 3 mm. lato apicem obtusum versus sensimattenuato. Co-
lumna 4 mm. alta, auriculis subquadratis, 2 mm. 5 latis, postice obtusis,
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antice subacutis
; rostelli ligula linearia (o mm. 8), auriculis duplo bre-
viore.
Gaines du pedoncule obtuses et tubuleuses, en couvrant envi-
ron le tiers inferieur ; bord posterieiir du clinandre a peine denti-
cule sous Tanthere ; anthere excisee en avant, les cotes dilates et
aigus
;
pollinies un peu transversales, de i mm. 5 de large ; cau-
dicules tenus et retractiles ; bandelettes hyalines, deltoides, de
1 mm. 6 de long, a pollinies inserees vers le milieu.
Centre
: Mont Tsaratanana, vers 2.000 m. d'alt. dans la Silve
a lichens, epiphyte formant de grosses touffes tres embrouillees,
Penier 15697, Janvier 1923.
Jumellea flavescens sp. n.
Epiphytica, ramosa, caulibus patentibus compressiusculis (5 mm latis),
vaginis brevibus (6-7 mm.) striato-nervosis obtectis, ad apicem 5-6 folia-
tis. Folia late linearia (50-85 x 10-12 mm.), obtuse et subaequaliter bilo-
bulata. Inflorescentiae laterales infra folia insertae, pedunculo gracili
(20-24 nim.) infra medium vaginulis fuscis vestito ; bractea obtusa, 5 mm.
longa
; ovario pedicellate 45-50 mm. longo ; floribus albis, deinde flaves-
centibus. Sepala lanceolata (17-18 x 5 mm.),e basi apicem acutum versus
attenuata, 5-nervia. Petala sepalis subsimilia sed parviora (15-16 mm.).
Labellum e basi unguiculata acute oblanceolatum, 20 mm. longum, supra
medium 7-8 mm. latum, ii-nervium ; calcare 10-12 cm. longo. Columna
virescens 3,5-4 mm. alta, auriculis subquadratis (2 mm.) ; rostelli ligula
aciculari, auriculis duplo breviore.
Feuille a nervure mediane seule saillante en dessous ; nervures
laterales des petales et des sepales bifurquees pres de la base ;
colonne verte sur le vif, restant verdatre sur le sec ; anthere
(i mm. 6) excisee au miheu en avant ; les cotes munis d'une dent
aigue
; poUinies un peu obovales (2 X 1,5 mm.) ; caudicules re-
tractiles : bandelettes subrectangulaires, souvent adnees ensemble,
presque aussi grandes que les pollinies.
Centre
: Ankeramadinika, vers 1.200 m. d'alt., Perrier 18470;
cle meme provenance, mais cultivee au Jardin Botanique de Tana-
narive par E. Francois {Perrier 17921), types ; Montagne d'Am-
bre, vers 1.200 m., Perrier 17543, Janvier 1926.
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Jumellea punctata sp. n.
Epiphytica, erecta, 40-50 cm. alta, caule compressiusculo 5-6 mm. lato,
vaginis extus costatis nigro-punctatis tecto ; foliis distichis ridigiusculis,
anguste linearibus (10-13 cm. x 9-13 mm.), ad basin contracto-plicatis,
obtuse et aequaliter bilobulatis. Inflorescentiae in foliis inferioribus in-
sertae ; pedunculo 3 cm. longo, vaginulis usque ad 12 mm. longis 3-4 ves-
tito ; bractea laxa, 10 mm. longa, obtusa et apiculata ; ovario pedicellato
6 cm. longo. Sepalum posticum lanceolatum (27 x 6 mm.), e basi apicem
versus sensim acuteque attenuatum ; lateralia postico longiora (30-32 mm.)
et angustiora (4 mm.). Petala 26-27 mm. longa, ad medium 5 mm. lata,
acuta, infra medium basin versus paullum attenuata. Labellum e basi
anguste unguiculata late ovato-lanceolatum, acutum, 3 cm. longum,
infra medium 10 mm. latum, supeme basin versus carina satis prominente
ornatum ; calcare lo-ii cm. longo. Columna 3 mm. 5 alta, auriculis
I mm. altis, 3 mm. latis utrinque obtusis ; rostelli ligula linearia, o mm. 8
alta.
Gaines couvertes de petites taches noires
;
pedoncule couvert
par des gaines dans les 2/3 inferieurs ; la gaine superieure plus
longue que les autres, obtuse, assez lache et tubuleuse ; divisions
du perianthe toutes opaques et sans nervures visibles, sauf a la
base ; eperon a orifice de 2 mm. 5 de large, droit et conservant ce
diametre sur les 6 et 7 premiers millimetres, puis coude en avant
a angle droit et regulierement attenue ; bras de la base de la co-
lonne epais et obtus.
Est : Foret orientale vers 600 m. d'alt., entre Moramanga et
Anossibe, Perrier 18289 ^^^' octobre 1927.
Jumellea eonfusa Schltr., in Beth. Bot. Centrbl., XXXIH,
(1915)., 11,429. — Angraecum confusum Schltr., in Ann. Mns.
Col. Marseille, ser. 3, I (1913), 47, t. XIV ; Jumellea ankaratrana
Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 289.
La comparaison des types de /. eonfusa {Perrier 32, 1904-
14941 et 15695) et de celui du /. ankaratrana [Perrier 13403) ^t
I'etude des echantillons nouveaux enumeres ci-dessous, ne nous
ont montre aucun caractere permettant de distinguer ces deux
especes.
Parmi les specimens nouveaux que nous attribuons au /. eon-
fusa, seuls ceux provenant de Manerinerina se montrentun
pel
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distincts par la dent de I'echancrure anterieure de I'anthere (dent
qui existe plus ou moins sur toutes ces plantes) bien plus sail-
lante.
Centre
: Bois des pentes W., 1.500 m. d'alt. a Manerinerina,
Perrier 16874, decembre 1924 ; Tampoketsa, entre I'lkopa et la
Betsiboka, vers 1.600 m., nonloin de la localite precedente, Per-
rier 16744, decembre 1924 ; Ankaizina, i.ooo m. d'alt., Decary
1883, avril 1923.
Est
: bords de la Vohitra, a Ambatovola, Perrier 18429, Jan-
vier 1928.
Species non satis nota :
Jumellea ophioplectron (Rchb. f.) Schltr., in Beih. Bot. Centrbl.,
XXXIII (1915), II, 430. — Aeranthus ophioplectron Rchb. f., in
Gardn. Chr. (1888), II, 191.
Nous ne connaissons pas le type de cette espece, et sa descrip-
tion insuffisante ne permet pas de la placer avec certitude dans le
genre Jumellea. C'est peut-etre, un Aerangis.
{A suivre.)
LES FOUGERES D INDOCHINE
XrV. DRYOPTEKIDEAE
par Mme Tardieu-Blot et Carl Christensen.
Nous comprendrons dans cette etude les genres suivants trou-
ves en Indochine :
I. Thelypteris Schmiedel.
2a. Pteridrys C. Chr. et Ching
2b. Monachosorum Kze.
3- Cyclosorus Link
4- Sphaerostephanos J. Sm.
5- Leptogramma J. Sm.
6. Stegnogramma Bl.
7- Dryopteris Adanson [Eudryopteris Index).
NOT. SYS.
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8. Didymochlaena Desv..
9. Polystichum Roth..
10. Cyrtonium Pr..
11. Rumohra Raddi.
12. Ctenitis. C. Chr.
13. Ctenitopsis Ching.
14. Tedaria Cavanilles.
Enfin, en appendice, les genres acrostichoides suivants derives
de Tedaria (15-16) ou d'origine dryopteroide (17-20).
15. Hemigramma Christ.
16. Quercifilix Cop..
17. Egenolfia Schott..
18. Bolhitis Schott..
19. Lomariopsis Fee.
20. Lomagramma J. Sm.
1. THELYPTERIS Schmiedel.
Ic. PL ed. J. Keller 1762, 45, t. 11 ; Ching, Bull. Fan Mem., VI,
p. 237, 1936.
4 especes, en plus des especes suivantes, ont ete recoltees en
Indochine par M. Petelot, elles seront publiees avec une liste
des numeros de ce collecteur.
1. T. angularilcba Ching Bull. Fan Mem. Inst., VI, 1936, P- 323-
AnnAM : Bana {Sallet sans numero) ; ibid. {Poilane i549)'
ibid. (Cadiere 157).
*
2. T. aurita (Hk.), Ching loc. cit., p. 266.
Tonkin : Massif du Phan si Pan {Poilane 1720).
3. T. banaensis n. sp.
Thelypteris rhizomate ? Stipite incomplete rachique atrobrunneis
ve
subcastaneis, nitidis, paleis linearibus filiformibus castaneis integris
sa
dense crinitis. Lamina lanceolata, 75 cm. vel ultra longa, ca. 25 cm.
medio
lata, basi decrescente, herbacea, bipinnatifida ; rachi breviter
brunneo-
tomentello et paleis delapsis asperula. Pinnis oppositis, 5-3 cm- m*^
^
remotis, sessilibus, lanceolatis, inferioribus gradatim abbreviatis, mfin"^
auriculiformibus, inframedialibus maximis. ad 15 cm. longis, 2 cm.
latis.
longeacuminatis, fere ad costam pinnatifidis ; segmentis 35-40 jugis, paten-
tibus, saepe subfalcatis, sinubus latis acutis separatis, e basi dilatata
lineari-oblongis, 2,5 mm. latis, acutis, dentatis vel dentato-lobatis, basali-
bus subliberis, paulo longioribirs, profundius lobatis, lobis revolutis (in
sicco)
; venis indistinctis, furcatis, 10-12 jugis, sat indistinctis
;
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superiore praeter costas dense brunneo-hirtas glabra, inferiore glandulosa
et ad costas costulasque breviter et patenter pilosula. Soris medialibus,
parvis, indusiis minimis, reniformibus, glandulosis, mox deciduis, sporan-
giis glabris.
Annam : Mont Bana [Cadiere, 34).
Espece remarquable par son petiole brun et son rachis de meme
teinte, tons deux recouverts de nombreuses ecailles brun fonce ;
voisin de quelques especes de Ctenitis, mais cependant a placer
dans les Thelypteris. A signaler aussi que les plus larges segments
sent dentato-lobes comme dans T. flaccida.
4. T. ciliata (Wall.) Ching, loc. cit., p. 289.
Tonkin : Dong Khe [Billet sans numero) ; Mont Bavi [Balansa
1792) ;
Annam : vallee de la riviere de Cu Bi [Eherhardt 362, 429,
1948) ; Bung, Quang Binh [Cadiere 21) ; vallee du Song Gianh
[Cadiere 27) ; Nhatrang [Poilane 2707, 3364, 3375) ; massif de Co
Inh [Poilane 4595, 9745).
Laos
: Attopeu [Harmand).
5- T. decursive-pinnata (Van Hall) Ching, loc. cit., p. 275.
Tonkin
: Bac Kan [Eherhardt 5.236) ; Chapa [Eherhardt 5129).
6. T. erubescens (Wall.) Ching, loc. cit., p. 293.
Tonkin : Pakha [Poilane 17.277) ; San tan Ngai, prov. de Lai
Chau [Poilane 25.592).
Laos
: environs de Muong Seng, Tranninh [Poilane 16.939).
7- T. talciloba (Hk.) Ching, loc. cit., p. 298.
Tonkin
: Haut Tonkin [Billet 84).
Annam
: Haute vallee de la riviere de Cu Bi [Eherhardt 405) ;
Vallee du Song Gianh [Cadiere 118).
8- T. glanduligera (Kze.), Ching, loc. cit., -p. 320-
Tonkin : Chapa [Eherhardt 5135)-
Laos
: Xi Khuang [Poilane 2261).
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Annam : Ninh Thuan [Eherhardt 1909) ; Dalat [Evrard 1080
et 3130) ; ibid. {Evrard 269) ;LangBian [Poilane 3986) ; sans loca-
lite precise [Eberhardt 77,158).
9. T. indochinensis (Christ) Ching, loc. cit., p. 327.
Tonkin : Tarn Dao {Eherhardt sans numero).
10. T. ochtbodes (Kze.) Ching, loc. cit., p. 300 (= D. Eberhar-
dtii Christ).
Tonkin : Chapa {Eberhardt 5149 et 5153) ; sans locaHte pre-
cise Eberhardt 44, 45 (type de D. Eberhardtii).
11. T. Petelotii Ching loc. cit.
Tonkin : Phan Si Pan {Poilane 17.089).
Annam
: Hno Ba {Nincens) ; Nhatrang Aug. Chevalier 3706.
Ching decrit 4 especes indochinoises tres voisines caracterisees
par leur petiole ± dresse et villeux a la base. Ce sont les T.
angulariloba, hirsutipes, indochinensis, Petelotii (i). Ces especes
sont extremement voisines et il est parfois fort difficile de les de-
limiter, la pilosite est assez variable dans nos nombreux echan-
tillons et la presence de glandesa la face inferieure pas tres cons-
tante.
12. T. singalanensis (Bak.) comb. nov. ; Dryopteris singala-
nensis C. Chr,, Ind. Suppi. Ill, 1934, p. 98.
Annam
: Bana {Cadiere, yy, 160).
13. T. tonkinensis (C. Chr.) Ching, loc. cit., p. 292.
Tonkin
: Than Moi {Balansa 30) ; Vo Xa {Bon 2907 et 3874)
;
Dong Dang {Balansa 22) ; Dong Khe {Billet sans numero).
14. T. uliginosa (Kze.) Ching, loc. cit., p. 342.
Tonkin : province de Lao Kay {Aug. Chevalier 29.523) '> *^^'^'
(i) R6colte seulement une fois par M. P:^telot, reconnaissable surtou
k sa texture et son petiole epais, noir.
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(Eberhardt 5083, 5086 et 5131) ; Lang Son {Balansa 72) ; Phuong
Mai {Bon 2225) ; Than Moi {Balansa 74); Bac Kan {Eberhardi
5242).
Anxam : vallee du Song Gianh {Cadiere 107).
CocHiNCHiNE : Monts Schreon {Pierre sans numero).
15. T. xylodes (Kze.) Ching, loc. cit., p. 296.
AnNAM : Dalat {Evrard 1252).
16. T. yunkwiensis Ching, loc. cit., p. 274.
Tonkin : Muong Xen {Eberhardi 5099).
2 a. PTERIDRYS C. Chr. et Ching.
Bull. Fan. mem. Inst, of Biology, vol. V, 1934, p. 125.
Les auteurs de ce genre nouveau lui attribuent en tout 7 es-
peces extreme-orientales. II est bien represente en Indochine
par 5 de ces especes :
1. P. synnatica (Willd.) C. Chr. et Ching, loc. cit., p. 131, pi. II,
17-
Cochinchine : sans locahte, Pierre sans numero.
2. P. cnemidaria (Christ) C. Chr. et Ching, loc. cit.. p. 136. pi. 12,
f. 8-9 et 20, f. 19.
Cochinchine : Chiao Xan {Pierre sans numero).
3- P. microthecia (Fee) C. Chr. et Ching, loc, cit. p. 139. P^- ^4>
et 18, f. lo-ii.
Tonkin
: Mont Bavi {Balansa 1804 et 1863).
La comparaison des echantillons certains de P. microthecia
{Cuming no 13, cotype in Herb. Mus. Paris) et des differents
echantillons du type de P. lofouensis {Cavalerie 3567. ^YPe «w
Herb. Mus. Paris) nous convaincque ces deux especes ne sent
pas reellement differentes. Les caracteres differentiels
donnes :
texture, coloration du petiole, subhorizontalite des nervures,
legerement differents d'un echantillon a I'autre, ne nous
permet-
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tent pas une separation suffisante, tout au plus I'extremite des
pennes est-elle legerement moins dentee dans le P. lofouensis,
mais il n'y a pas la un caractere specifique suffisamment net.
4. P. australis Ching, loc. cit., p. 142, pi. 15-16, f. 12-13.
Tonkin
: Mont Bavi {Balansa 1855) ; Than Moi [Balansa 23
et 25 ; Dong son {Balansa 24) ; Muong Si [Bon 3255).
Annam: CuL^c {Cadiere 23) ; valleeduSongGi^nh{Cadiereyc,).
Laos
: Paklai [Thorel sans numero).
5- P- zeylanica, Ching loc. cit., p. 135.
Laos
: Sam Neua [Poilane 2110).
2 b. MONACHOSORDM Kze.
Bot. Zeit., 1848, p. iig.
M. subdigitatum (Bl.) Kuhn, C. Chr., Ind., 1905, p. 430.
Tonkin
: Mont Bavi [Balansa 1878).
Annam
: Massif du Lang Bian [Aug. Chevalier 30.881).
3. CYCLOSORUS Link.
Hort. BeroL, 2, 1833, p. 128 ; Dryopteris, Subgen. Cyclosorm
C. Chr. Ind., 1905, p. 202 ; Monogr. of Dryop., II, p. 9-
Fronde pennee a bipinnatifide, a nervures simples, i ou plu-
sieurs paires etant unies.
1. C. arida (Don) Tardieu-Blot. comb. nov. ; D. arida (Don)
Kze.
; C. Chr. Ind., 1905, p. 252.
Tonkin
: Pa Linh {Bourret I) ; Long Hoai [Billet sans numero)
;
Phu Thong Hoa [Eberhardt 5272) ; Cao Ky [Eherhardt 5221).
2. Cyclosorus Balansae C. Chr. n. sp.
n„'^^'T"'l^^
^^^^ repente, ramoso, 3 mm. crasso, ubique dense griseo-puDeruio et paleis anguste lanceolatis brunneis versus apicem onusto.
ITL^^'
' ^^-.d^^^^ntibus, herbaceis, ubique dense et minute puberulis
eglandulans. Stipite ad 10 cm. longo. lamina lanceolata, ca. 50 cm.longa,
5 cm. lata, versus basin sensim attenuata, subbipinnatifida. Pinnisalter-
s. 4 cm. mter se remotis, plerisque petiolo i mm. longo petiolulatis,
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inferioribus sensim abbreviatis, infimis 2-3 cm. longis, i cm. latis, media-
libus 7-8 X 1,5 cm. acuminatis, basi subaequaliter truncatis (interdum
subauriculatis), semilato-lobatis, lobis ca. 2 mm. longis latisque, oblique
acutis
;
pinna terminali sat distincta, lateralibus simili sed profundius
incisa. Venis 6-7 jugis, jugo basali in venulam excurrentem striam brun-
neam (hydathodam ?) superne formante, sequentibus 2-3 jugis aut simili-
ter unitis aut liberis in hydathodas terminantibus. Soris medialibus, indu-
siis persistentibus, brunneis, sparse puberulis ; sporangis glabris.
Tonkin : Mont Bavi [Balansa 1812 et 1814) (type in herb. Mus.
Paris et herb. C. Chr.).
Cette espece, du groupe de C. parasitica, ressemble surtout a
C. papilio par ses pennes inferieures tres reduites et larges, mais
en differe nettement par son rhizome grele, rampant, puberulent,
par ses pennes inferieures petiolees, et surtout par sa pubescence.
En effet, tout le petiole, le rachis et les 2 faces du limbe sent con-
verts de tres courts poils formant un revetement serre, sans aucun
long poil. La nervation aussi est particuliere ; les extremites des
nervures inferieures portent des rayures ou des points noirs, que
nous interpretons comme des hydathodes. La premiere paire
mferieure de nervures est unie, quelquefois aussi la suivante.
3- C. biaurita (Bedd.) Tardieu-Blot comb. nov. ; Dryop. hiaurita
C. Chr. Ind., 1905, p. 254.
Cambodge
: Pnom Penh {Godefroy 69).
4- C. calvescens Ching in sched. n. sp.
Abacopleris rhizomate repente, paleis duris ovato-lanceolatis sparse
vestito. Stipitibus approximatis, stramineis, tenuissime puberulis vel
subglabris, 50 cm. vel ultra longis. Frondibus uniformibus, lamina late
ovata, imparipinnata, 30-40 cm. longa, 20-25 cm. lata, iirmiter herbacea.
J^chi costaque utrinque breve et sparse pubescentibus exceptis subgla-
berrima. Pinnis lateralibus 3-8 jugis, 5-4 cm. inter se remotis, alternis vel
suboppositis, petiole 1-2 mm. longo petiolulatis vel subsessilibus, oblon-
gis vel lanceolato-ellipticis, maximis 15 x 3,5cm. —basalibus vix reductis
7" ^^^ oblique truncatis bel breve cuneatis, acuminatis, grosse serrulato-
aentatis, dentibus antrorsim acutis, ca. 4 mm. latis ; pinna terminali basi
tmncata vel subcordata et saepe hastata, profundius dentata. Venis
^10 jugis, valde adscendentibus, inferioribus 3-4 Jugis alternatim unitis.
^ons in venis medialibus, indusiis persistentibus, reniformibus, subglabris.
sporangiis glabris.
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Tonkin : Lang Nac {Colani 3410, in herb. C. Chr.) ; ibid. {Co-
lani 4088) ; MontBavi {Balansa 1802).
Le nom de calvescens a d'abord ete applique par M. Ching a
des echantillons de Chine tout a fait semblables a ceux du Ton-
kin. Cette espece est voisine de D. glandulosa (Bl.) O. Kze [D.
malayensis C. Chr.), mais les pennes sont beaucoup plus larges, at
moins nombreuses et les frondes fertiles ne sont pas contractees.
Comme aspect general, elle ressemble a une petite forme de C.
moulmeinensis, ma.is en differe nettement parsesnervures recour-
bees vers le haut, et par son sore indusie.
5. C. cuspidata (Bl.) (C. urophylla subsp. cuspidata Index).
Annam
: Nhatrang [Poilane 3865).
6. C. gongylodes (Schkuhr.) Ur±,Hort. BeroL, 2, 1833, p. 128.
Hainan
: sans localite precise [Penicaud sans numero) ; Nodoa
{Mac Clure 8212).
Tonkin
: Sept Pagodes [Mouret 33 et 35) ; Ninh Thai [Bon
3563).
Annam
: An Do {Cadiere 29) ; Phanthiet {Evrard i67o);Dran
{Aug. Chevalier 3961).
Cochinchine
: Saigon {Godefroy), Poulo Condor {de Lanessan ;
Cay Cong {Thorel).
7. C. beterocarpa (Bl.) Tardieu-Blot., comb. nov. (syn. D.
subhispidida Ros. ; Z). taiwanensisC. Chr. ; D. lohulattm Christ).
Annam
: Djiring {Cadiere 772) ; Tourane {Gaudichaud 9).
Cochinchine
: Cam Chay, 900 m. {Pierre sans numero) ; Monts
Maxoai {Pierre 129) ; Ja Lao Minh {Pierre sans numero) ; Dran
{Hayata 644) ; sans localite precise {Eherhardt 127).
8. C. intemipta (Willd.) Tardieu-Blot, comb. nov. ; Dryopteris
interrupta Ching Lingnan Sc. Journ., 12, 1933, p. 566.
Annam
: environs de Nhatrang {Evrard 583) ; province de Binh
Dmh {Eherhardt sans numero) ; massif du Hon Ba {Vincens sans
numero)
; Cana {Poilane 9392).
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Laos
:
Bassac {Thorel sans numero)
; Oudan {Thorel sans
numero).
Cambodge
: Kampot {Geoffray i74);mont de Pursat {Godefroy
537) ; Pnom Dong {Bouillod 14) ; Angkor {Lecomie et Finet 1768)
;
monts Knang Krepeuh {Pierre sans numero).
CocHiNCHiNE
: Mont de Nui Chua Chang {Aug. Chevalier
29.846, 29.858 et 29.863) ; Poulo Condor {Godefroy 537 bis) ; ibid.
(Germain 11 et de Lanessan sans numero).
9. C. latipinna (Hook.) Tardieu-Blot, comb. nov. ; Dryopteris
latipinna C. Chr., Ind., 1905, p. 274.
Tonkin
: Bac Kan {Eberhardt 3255). Muong Xen {Eberhardt
5095).
Annam
: sans localite precise {Cadiere 26) ; Ha Rom, prov. de
Phan Rang {Poilane 9920) ; Bung {Cadiere 26 ) ; Tourane {Ca-
diere 40,73).
Cochinchine
: sans localite precise {Thorel 1530).
Nom moi : Nhe bo.
10. Cyclosorus lepidopoda C. Chr., sp. nov.
CyclosoruSyD. truncatae (Gaud.) O.K. textura, divisione, lamina (praeter
costas superne sparse strigosas) glaberrima omnino similis, differt stipite
et inferiori parte rachis paleis mollibus rufo-brunneis, ovatis ad 1,5 mm.
latis vel lanceolatis, adpressis sat dense onustis, soris exindusiatis.
Rhizomate ? Stipite valido, stramineo, ad 35cm. longo.paleaceo. Lamina
herbacea, lanceolata, i m. vel ultra longa, 30 cm. lata, basi subito valde
reducta
; pinnis abortivis 3-4 jugis, perparvis ; auriculiformibus, evolutis
ad 40 jugis, sessilibus, altemis, 3 cm. inter se remotis, acuminatis, 30 x
1.7-5 cm. basi truncatis vel inferioribus versus basin paulo angustatis,
grosse lobato-serrulatis vel fere ad medium pinnatifidis ; lobis obliquis,
mtegris vel repandulis, truncatis vel plus minusve rotundatis, 3,5-4 mm.
latis
; venis ca. 6 jugis. infimis 2 jugis unitis, jugo tertio ad sinum excur-
rente. Soris paulo inframedialibus, exindusiatis. sporangiis glabris.
Tonkin
: Bac Kan {Eberhardt 5252, type in herb. Mus. Paris
et herb. C. Chr.) ; mont Bavi {Balansa 1864) ; Pho Lu {Poilane
25.140).
Laos
: Sam Neua {Poilane 21 11).
Annam
: Bellevue {Hayata 723).
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Tres voisin de C. truncata mais portant sur le petiole et le rachis
de nombreuses ecailles plates, apprimees, caractere que nous
n'avons trouve dans aucune autre Cyclosorus asiatique.
11. C. lineata (Bl.) var. imiformis Ros.
Sans localite precise {Eberhardt 119).
Annam
: Lang Bian {Eberhardt 96) ; Dalat [Hayata 162).
Nous rapportons avec doute les numeros precedents au D.
lineata sens, lot., espece assez mal interpretee et qui en contient
probablement 2 differentes ; D. lineata et D. menisciicarpa. Nos
echantillons different du type de Java, par des frondes non di-
morphes, et par des pennes plus nombreuses. Quelques formes
de C. lineata ont des pennes auriculees, d'autres pas.
12. C. megaeuspis (Bak.).
Tonkin
: Ouonbi {Balansa 47 et 108).
Annam
: Nhatrang {Poilane 3865). Cu Bi {Eberhardt 415) ;
Bana {Sallet).
Tres voism de C. urophylla, mais sporanges portant des poils
courts.
13. C. moulmeinensis (Bedd.).
Hainan
: Nodoa {Mac Clure 8095).
Tonkin
: Lao Kay {Aiig. Chevalier 29.498) ; Don Du {Eberhardt
5187 et 5191) ; Tuyen Quang {Bourret 2, 24 et 62) ; Chapa {Le-
comte et Finet 482).
Annam
: Environs de Nhatrang {Evrard 555) ; massif du HonBa {Fleury 38.798 et 38.851 in herb. Aug. Chevalier).
Cochinchine
: sans localite precise {Pierre sans numero).
14. C. papilio (Hope) Tardieu-Blot. comb nov. • DryOpteris
paptlio C. Chr. Ind., 1905, p. 282.
Sans localite precise {Eberhardt 48 68)
Tonkin
:
Bac Kan {Eberhardt 5200, 5254. 5255).
— nS
i5- C. papyracea (Bedd.) Tardieu-Blot comb. nov. ; Dryopteris
papyracea C. Chr. Ind., 1905, p. 282.
Annam : Dran [Poilane 3892).
16. C. parasitica (L.) Tardieu-Blot., comb, nov.; Dryopteris
parasitica O. Kze., C. Chr. Ind., 1905, p. 282.
Cette espece, abondamment recoltee au Tonkin, y est repre-
sentee par la forme typique et par 2 varietes ; a la forme typique
se rapportent les echantillons suivants :
Tonkin : region de Cao Bang [Bourret 42) ; Yen Cong {Billet
sans numero) ; Lan Nat {Bon 2433) ; Trung Giap, province de
Phu Tho {Fleiiry 37.556, herb. A^ig. Chevalier) ; Tuyen Quang
{Brousmiche sans numero) ; Nalang {Werhle 6) ; Kien Khe {Bon
2445) ; Sontay {Balansa 1813) ; Khang Thuong {Bon 442) ; Nam
Dinh {Mouret 36).
Laos
: sans localite precise {Massie sans numero).
Annam
: Ben Tram {Poilane 11 16) ; Cana, prov. de Phanrang
{Poilane 5819) ; Dalat {Aug. Chevalier 30.924) ; Nhatrang {Poi-
lane 3731) ; Tourane {Gaudichaud 10) ; Giaray {Poilane 2475).
CocHiNCHiNE
: Monts Binh Dinh {Pierre 105 1).
var. subpubescens (syn. D. subpubescens (Bl.) C. Chr.)
Forme moins hirsute ne portant pas de glandes, a pennes infe-
rieures reduites, ayant une paire de nervures unies, la suivante
allant jusqu'au sinus :
Tonkin
: Lao Tho {Bon 3254) ; Lam {Werhle i et 2) ; Lang
Dum {Werhle 3 et 7) ; Chapa {Eberhardt 5138) ; Hanoi {Brous-
miche sans numero)
; Haiduong {Brousmiche 700).
Annam
: vallee du Song Gianh {Cadiere 6) ; T>2i\dX{Evrard 2101).
Cambodge
: Monts Knang Krepeuh {Pierre sans numero).
var. cylindrothrix {— D. cylindrothrix Rosen.).
Portant a la face inferieure de la fronde de nombreuses glandes
jaunes. —
- Nous faisons rentrer dans cette variete certains echan-
tillons, nommes par Bonaparte var. aureoglandulosa, qui por-
tent des glandes rougeatres, tres apparentes.
Tonkin
: Muong Sen {Eberhardt 5094) ; Bac Kan {Eberhardt
-76-^
5247) ; Tuyen Quang {Bourret 28) ; environs de Lan {Werhle
2 bis) ; environs d'Ouonbi {Balansa 28) ; Hanoi {Balansa 1883) ;
Tarn Dao {Eberhardt sans numero) ; Don Du {Eherhardt 5186).
AnnAM : vallee de la haute riviere de Cu Bi {Eherhardt 1944) ;
Hue {Squires 211) ; Tourane {Bourret 6) ; ibid. {Gaudichaud 8 at
Clemens 35 11) ; sans localite precise {Eherhardt 3401 et 3402);
CocHiNCHiNE
: Ja Lao Niah {Pierre sans numero).
Nom annamite : guot Ha.
17. C. Parishii (Bedd.) Tardieu-Blot, comb. nov. ; Meniscium
Parishii Bedd. Ferns Brit. Ind., 1866, p. 184.
CocHiNCHiNE
: Gia Ray {Poilane 2457).
18. C. prolifera (Retz) Tardieu-Blot, comb. nov. ; Dryopteris
prolifera C. Chr. Ind., 1905, p. 286.
Tonkin
: Bac Kan {Eherhardt 5240) ; Than Moi {Eherhardt
3404) ; sans localite precise {Werhle 4) ; Lang Son {Demange 35) ;
Hanoi {Brousmiche, sans numero) ; ibid. {d'Alleizette) ; Sontay
{Balansa 1808) ; environs de Quang Yen {Balansa 20) ; Phuc
Nhac {Bon 49) ; Nam Dinh {Mouret 32).
Annam
: vallee du Song Gianh {Cadiere 9).
Cambodge
: sans localite precise {Couderc).
COCHINCHINE
: Monts Dinh {Pierre sans numero).
19. C. rubra (Ching) Tardieu-Blot, comb. nov. ;Dryopteris rubra
Ching, C. Chr. Ind., Suppl. HI, 1934, p. 96.
Long Tcheou
: {Simond sans numero).
Tonkin
: Chapa {Cadiere 1040).
Annam: Dalat {Evrard 2174 et 1919) ; nord de Ninh Hoa {Pot-
lane 6582).
20. C. sophoroides (Thbg.) Tardieu-Blot, comb, nov ; Dryofte-
ns sofhoroides O. Kze., C. Chr. Ind., 1905. p. 292.
Tonkin
:
Lao Kay {Eherhardt 5082); Cao Ky, prov. de Bac
Kan {Eherhardt 5217. 5227, 5239, 5241, 5248, 5250 ) ; Vo Xa {Bon
3984, 3299) ; Ban Thiet {Bon 2427) ; Kien Khe {Bon 2868) ;
Phuong Mai {Bon 2224) ; Lang He {Bon 4011) ; Lam {WerUL
I his)
;
Honghoa {Brousmiche sans numero)
Annam
: vallee du Song Gianh {Cadiere no).
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21. C. valida (Christ), Tardieu-Blot, comb. nov. ; Dryopteris
valida Christ, C. Chr. Ind., Suppl. 1913, p. 40.
Laos : Xien Khuang, prov. du Tranninh [Poilane 2279).
Annam : Cana {Poilane 8743) ; Dalat {Evrard 1470, 2104, 2243) ;
Dran, Lang Bian {Aug. Chevalier 40379) ;
Cambodge : montagne de I'Elephant {Poilane 23.209).
CocHiNCHiNE : sans locaHte precise {Pierre sans numero).
Nous n'osons pas rapporter a cette espece le n<^ 3726
d'Eberhardt, provenant du Tarn Dao, qui possede des sores
glabres
; peut-etre est-ce le D. suhelata Bak ?
22. C. triphylla (Sw.) (incl. C. simplex) ; Tardieu-Blot comb,
nov.
; Dryopteris triphylla C. Chr. Ind., 1905, p. 298.
Long Tcheou : {Simond sans numero).
Tonkin : Phu Dron {Lecomte et Finet 722) ; environs de Mo
Xat {Billet sans numero) ; mont Bavi {Balansa 1894) ; Tu Phap
\Balansa 1895) ; Ma Co {Bon 26) ; Tam Dao {Eberhardt sans
numero)
; Haiphong {Balansa 62) ; Dong Dang {Balansa 63) ;
sans localite precise {Bon 5363) ; Nam Dinh {Moiiret).
Laos : sans localite precise {Massie, sans numero).
Annam : Thanh Tan {Cadiere 119 et 151) ; La Han {Poilane
1711) ; Van Van {Cadiere
^s) '> vallee du Song Gianh {Cadiere 25) ;
Blao, haut Donai {Poilane 22.672) ; Lang Nghoi {Eberhardt 347, 360,
366 6wet375)
; Tourane {Gaudichaud 14) ; ibid. {Clemens 3567).
Nom annamite : pha kheo khoai.
23. C. urophylla (Wall.), Tardieu-Blot comb. nov. ; Dryopteris
iriphylla C. Chr. Ind., 1905, p. 298.
Long Tcheou : {Simond).
Tonkin
: Chapa {Eberhardt 5. 122 p. p.) ; Muong Xen {Aug.
Chevalier 29.520) ; Cho Moi {Eberhardt 5197, 5204. 52o5) ; Than
^^loi {Balansa 50) ; Dong Dang {Balansa 52).
Annam
: Mai Lanh {Poilane 1150) ; vallee du Song Gianh (C«-
<^iere 70 et 71) ; Ba Long {Cadiere 30) ; Ka Rom {Poilane 9983)
;
Tourane {Gaudichaud 5).
^om annamite : cay long.
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24- C. trancata (Gaud.) Tardieu-Blot, comb. nov. ; Dryopteris
truncata Kze., C. Chr. Ind., 1905, p. 299.
Hainan : Nodoa {Mac Clure 8153).
Tonkin : Lang Dum {Werhle 4).
Annam : Cu Lac {Cadiere 27) ; Dalat [Squires 896) ; vallee de
la haute riviere de Cu Bi [Eberhardt 388) ; Lang Co (Eberhardt
1656) ; vallee du Song Gianh (Cadiere 81).
Cochinchine : Korshing {Pierre sans numero).
25. C, unita (L.), Tardieu-Blot, comb. nov. ; Dryopteris trun-
cata Kze, C. Chr. Ind., 1905, p. 299.
Tonkin : Tra Linh (Billet sans numero).
Annam
: Langanh (Poilane 21068) ; Lao Kay (Aug. Chevalier
29503, 29507).
26. C. valida (Christ), Tardieu-Blot, comb. nov. ; Dryopteris
valida Christ Journ. de Bot., 21, 1908, p. 230.
Tonkin
: Tarn Dao (Eberhardt 3726).
Annam
: Dalat (Squires 896, Evrard 1470) ; Cana (Poilane 8743).
Cambodge
: Montague de I'elephant (Poilane 23.209).
4. SPHAEROSTEPHANOS J. Sm.
Cop. Univ. Calif. Publ. bot., 16, 1929, p. 6o;C.Chr. Ind. suppL.
m. 1934. P- 172.
Genre non encore signale en Indochine oii il parait rare ; il est
represente par une seule espece, malaise :
S. polycarpa (Bl.) Cop., he. cit., p. 60; C. Chr. Ind. Suppl. Ill,
1934, p. 172 ;
Annam
: Nhatrang (Evrard 563).
5. LEPTOGRAMMA J. Sm.
Journ. de Bot., 4, i84i,p. 51 .Ching emend., 5mmsz«, VII, 1936-
p. 96.
Ce genre recemment etudie et precise par Ching est represente
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en Indochine par le L. Scallani recolte seulement au Tonkin
par M. Petelot.
C. STENOGRAMMA Bl.
Ching emend., Sinensia, VII, 1936, p. 89.
Une espece de Yunnan : trouve en Annam seulement :
S. dictyoclinoides Ching., Sinensia, VII, n" i, 1936, p. 92.
Annam
: Nhatrang [Poilane 3719).
7. DRYOPTERIS Adanson.
Fam. des Plantes, 2, 1763, p. 20 ; Eudryopteris C. Chr. Ind..
1905. p. 250, et Monog., loc. cit., p. 10.
Ce genre comprenait dans les Notes Pteridologiques (fasc. VII,
P- 97) 15 especes dont quelques-unes sont des Ctenitopsis, d'autres
des Thelypteris. Nous citons ici 14 Dryopteris, sens, strict.
1- D. assamensis (Hope) C. Chr. Ind. Suppi., Ill, 1934, p. gi.
Annam
: Nhatrang {Poilane s^yy et 4374).
2- D. cyclopeltidiformis C. Chr. Dansk. Bot. Arkiv., IX. 3,
1937, p. 60.
Annam
: Bana [Cadiere y%).
3- D. fuscipes C. Chr. Ind. Suppl., 1917, p. 14.
[Rh^^^^
' ^^"^ ^^^^ [Balansa 1795 et 1820) ; Tarn Dao
[^oerhardt sans numero)
; ibid. [Bonrret 10) ; environs de Khan
Vai {Bourret 10 bis).
Annam
: Nhatrang {Poilane 3376).
4- D. integriloba C. Chr. Ind. Suppl., Ill, 1934, p. 89.
Tonkin
: Tarn Dao {Eberhardt).
5- D. liankwangensis Ching, Ic. Fil. Sin., IV, 1937, pi. 180.
Annam
: Dalat {Evrard 2088).
6- D. odontoloma (Moore) C. Chr. Ind. Suppl, HI, i934. P- 93-
Tonkin
: Chapa {Cadiere 1074).
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7. D. polita Ros., C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934, p. 95.
Annam
: Sapoum, Haul Donai {Poilane 23.780).
8. D. Scottii (Bedd.) Ching, C. Chr. Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 97.
Annam
: Lang Bian, 2.000 m. [Aug. Chevalier 30.886).
9. D. sparsa (Ham.) Kze., C. Chr. Ind. Suppl, III, 1934, p. 98.
Tonkin
: Khao Son [Bourret sans numero)
; Chapa {Eberhardt
5.134 et 5.162) ; Mont Bavi [Balansa 1796).
Annam
: Massif du Lang Bid^n {Eberhardt 1989, 148 et 1892) ;
Dalat {Evrard 2019) ; Massif du Hon Ba {Fleury 38829, herb.
Aug. Chevalier)
; Nhatrang {Aug. Chevalier 38.796).
10. D. stenolepis (Bak.) C. Chr. Ind., 1905, p. 294.
Tonkin
: Chapa {Cadiere 1095).
11. D. submarginata Ros., C. Chr. Ind. Suppl, 1917, p. 17.
Annam
: Dalat {Evrard 1143).
12. D. subtriangularis (Hope) C. Chr. Ind., 1905, p. 296.
Tonkin
: Chapa {Cadiere 1071).
13. D. subtripinnata (Mig.) O. Kze., C. Chr. Ind. Suppl HI,
1934. P- 99-
Annam
: Dalat {Evrard 2010).
14- D. Yabei Hayata, C. Chr. Ind. Suppl, 1917, p. 17.
Tonkin
: Mauson {Cadiere 561 his).
Annam
: Lang Bian {Poilane 4002).
8. DIDYMOCHLAENA Desv.
Berl Mag., 5, 1811, p. 303.
D. truncahila (Sw.), J. Sm., C. Chr. Ind., 1905, p. 225.
Annam
: Nhatrang {Poilane n"
^y^^).
L'unique echantillon de cette espece composite et qui semble
rare en Indochine correspond bien au type de Java.
8i
9. POLYSTICHUM Roth.
Rom. Mag., 2, 1799, P- 106.
Le groupe des Polystichum d'Indochine, tel qu'il est represente
dans notre herbier, se compose surtout d'especes a affinites chi-
noises dont plusieurs recemment decrites par Ching
; certaines
de ces especes sont assez difficilement separables les unes des
autres lorsqu'on a un ample materiel de comparaison qui montre
toutes les formes de passage. Nous citerons ici 7 especes. dont une
nouvelle. De plus le P. Chingae recemment decrit et figure par
Ching [Icon. Fil. Sin., 4, 1937 pi. 182) a ete trouve au Tonkin a
plusieurs reprises par M. Petelot ; 2 autres especes ont ete seule-
ment recoltees par lui, ce sont P. tussimense et P. Wattii.
I. P. acutidens Christ, C. Chr. Ind., 1905, p. 578.
Tonkin
: Muong Sen {Eberhardt 5098) ; Chapa {Cadiere 1052
et 1079).
2- P. biaristatum Moore, C. Chr. Ind., 1905, p. 597.
Annam
: massif du Braian {Poilane 24.301 et 24.592) ; massif
du Lang Bian {Aug. Chevalier 30884).
3- P. Chunii Ching, C. Chr. Ind., Suppl. Ill, 1934, p. 162; Ching
^<^Fil. Sin., I, 1929, t. 13.
Cette espece, representee surtout dans le Haut Tonkin et
specialement par des echantillons de Chapa recoltes par M. Pete-
.
nous montre, a cote de formes typiques analogues a celles
crites par Ching, toute une serie de formes dont certaines ont
^te appelees par Ching in herb., Polystichum attenuatum (ined.) (i)
.
ous hesitons a en faire une espece nouvelle. Les echantillons
suivants se rapporteraient a cette variete :
lONKiN
: Mau Son [Cadiere 556, 573, 575). Les autres prove-
Jiant du Mau Son [Cadiere 502, 582) ou d'ANNAM : Braian [Poi-
^^^ 24590 et 24559) seraient le P. Chunii typique.
dans n^ ^^^antillon (n'>3395 de Petelot) a et^ nomme par Ching P. Chuniiinerbier du Museum et P. attenuatum dans I'herbier Christensen.
SYS.
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4- P. Dielsii Christ, Bull. Geo. Bot. Mans, 1906, p. 238.
Tonkin : Scoleng, prov. de Lai Chau [Poilane 25552).
5. P. deltodon Christ var. submarginale comb. nov. (syn. Asf.
auriculatum var. stihmarginale Bak ; P. caespitosum var. Cadieri
Christ
; P. caespitosum var. nervosum Fee).
Annam : vallee du Song-Gianh {Cadiere 112).
6. P. grande Ching, Bull. Fan. Mem. Inst., 2, 1931, p. 189, t. 5.
Tonkin : Tarn Dao {Eherhardt 3731) ; Chapa {Eberhardt 5144)
;
ihid. [Cadiere 1047 et 1078).
7. Polystichum indochinense n. sp.
Rhizomate crasso, erecto, paleis ovatis, 5-8 mm. latis, castaneis vel
nigris, laete marginatis, integris dense vestito. Stipite stramineo, ad 35 cm.
longo, paleis nonnullis iis rhizomatis similibus ; aliis anguste lanceolatis
vel piliformibus rufis, integris vel indistincte ciliatis primum sat dense
denique sparse vestito. Lamina lanceolata, ad 45 cm. longa, supra basin
15 cm. vel ultra lata, versus apicem acuminatum sensim attenuata,
chartacea, griseo-viridis, parte basali foliorum majorum bipinnata, sur-
sum bipinnatifida, suprema parte pinnata ; rachi ut spitite primum sat
dense denique subnuda (paleis minoribus, rufis), infra apicem plerumque
gemmam squamosam gerente. Pinnis alternis 3-4 cm. interse remotis,
plerisque petiolatis, maximis lanceolatis, ad 10 (rarius 15 cm. longis 4 cm.
latis), acuminatis, basi subaequilateralibus
,
pinnatis, superioribus mul-
tijugis falcatis, subtrapezioideis, basi inaequalibus subauriculatis, pinna-
tifidis, supremis.trapezoideis, auricu latis, acutis, dentato-lobatis ; pinnulis
liberis obliquis, contiguis, sessilibus, decurrentibus, rhomboideis, ca.
2 cm. longis i cm. latis, antice subauriculatis et sursum leviter (rarius
profunde) lobatis, postice integris vel versus apicem acutum vel submu-
cronatum dentatis, lobis dentibusque plerisque obtusis segmentis pinna.
rum superiorum plerisque integris, basali acroscopico aucto ; costis sub-
tus sparse paleaceis, pagina superiore nuda, inferiore paleis minutis hinc
inde conspersis praedita. Soris submedialibus, indusiis peltatis, mox
deciduis.
Voisin, comme forme et grandeur des segments de P. g^««^^
Ching, mais en differe par le rachis gemmifere, la texture tres
coriace, la coloration grisatre sur le sec, lapartie superieure de la
fronde bipinnatifide simplement pennee, les larges ecailles en-
tieres, bicolores.
Type
: Bana [Poilane 6967, in herb. Mus. Paris et Herb. C.
Chr.).
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Tonkin
; Mau Son [Cadiere 514, 515, 516, 561).
Annam
:
Bana {Sallet sans numero)
; ihid. [Potlane 6967 et
6972) ; massif du Hon Ba [Fleury no 38829) ; ihid. {Vincens sans
numero)
; Braian {Potlane 24592).
8. P. squarrosum (Don) Fee, C. Chr., Ind. Suppi, III, 1934
p. 165.
CocHiNCHiNE
: sans localite precise {Pierre 3142).
10. CYRTOMIUM Presl.
Tent. Pter., 1836, p. 86 ; C. Chr., Ind. Sufpi, III, 1934, p. 64.
1. C. Balansae (Christ) C. Chr., Ind. SuppL, 1906, p. 23.
Tonkin
: Mont Bavi {Balansa 1849).
2. C. caryotideum (Wall.) Pr., C. Chr., Am. Fern. Journ., 20,
1930, p. 50.
Tonkin
: Pakha, province de Lao Kay {Poilane 12.247).
3- C. falcatum var. devexiscapulae (Koidzumi) Tagawa, Act.
hytotax., Ill, 1934^ p. 50 ; Polystichum devexiscapidae, Koid-
zumi, Act. Phytotax. 1932, p. 23 ; C. devexiscapulae Ching, Bull.
c^m^sg^o^. 5oc.,II, 1936, p. 96.
Tonkin
: sans localite precise {Bon 4769).
1^ s agit la d'une simple variete du C. falcatum mais de texture
^n peu plus mince et sans auricule.
4- C. Fortune! J. Sm., C. Chr., loc. cit., p. 49.
Tonkin
: Region de Cao Bang {Billet sans numero) ; Phac
Xieng {Bonrret 8) ; route de Ban Chang a SocGiang {Bourret 6) ;
environs de Pho Phuoc {Bourret 144) ; Yen Xa {Bon 4525) ; sans
localite precise {Bon 4769 bis).
11. R0MOHRA Raddi.
^pusc.Sc. Bolog., 3, 1819, p. 290; Ching emend., Sinensia,
^934, p. 23.
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Le genre, nouvellement mis en lumiere par Ching, n'avait
naturellement encore ete que partiellement signale par lui en
Indochine ou il est represente par ii especes dont une nou-
velle (i).
1. R. hainanensis (C.Chr.) Ching, loc. cit., p. 44.
Tonkin
: Ouonbi {Balansa 39).
Annam
: valle du Song Gianh {Cadiere 98) ; La Mere et I'En-
fant [Poilane 5127) ; Nhatrang [Poilane 3863).
2. R. chinensis (Ros.) Ching, loc. cit., p. 46.
Tonkin
: Region de Cao Bang [Bourret 91).
Annam
: Chua Nghe, Ouang Binh {Cadiere 32) ; Nhatrang
{Poilane
-^^62).
3. R. assamica (Kuhn) Ching, loc. cit., p. 47.
Tonkin
: Cao Bang {Bourret 92 A.).
4. R. callipteris C. Chr., comb. nov. (=: Dryopteris callipteris
C. Chr., Ind. Suppi. Ill, 1934, p. 82 ; R. tonkinensis Ching, loc.
cit., p. 52).
Tonkin
: Mont Bavi {Balansa 1818).
Annam
: Bah-Na {Sallet) (type)
; Dalat {Evrard 1843) ; Nord
de Nmh Hoa {Poilane 6543) ; Nhatrang {Poilane 4376).
5. R. speciosa (Don) Ching, he. cit.. p. 53.
Annam
:
Col des nuages Poilane 7726 ; Lang Bian {Aug. Che-
vaher 30.880)
; Dalat {Evrard 2125) ; ibid. {Evrard 1006 et
337) ; sanslocalite precise {Hayata 201).
6. R. Hasseltii (BI.) Ching, loc. cit., p. 61 (= Nephrodium obova-
tum Bak.).
Tonkin
: Mont Bavi {Balansa 1796 et 1815) ; Hanoi {Eberhardt
83) ; Tarn Dao {Bourret 81).
pal'ciSe kt ''' ""^^'''' ""iq^ement r^colt^e par M. Petelot. n'est
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7- R. difiracta (Bak.^ Ching, he. cit., p. 69.
Tonkin
: Chapa {Mieville 450).
Annam
: pres Dankia {Poilane 23.544).
8. Rumohra grossa sp. nov.
Rhizomate breviter repente, crassissimo, ad 3-4 cm. diametro, paleis
linearibus, rufo-brunneis, moUibus, tortuosis, integris, 2-3 cm. longis, raro
ultra 0,5 mm. latis, densissime vestito. Foliis paucis, ad apicem rhizoma-
tis aggregatis, stipitibus ad 50 cm. longis, stramineis, angulatis (in sicco)
parte basali dense, paleaceis, sursum nudis glabrisque. Lamina deltoidea,
ca. 45 X 30 cm. coriacea, utrinque pallide viridi, glaberrima et paleis
omnmo destitutis, rachibus stramineis, bipinnata-pinnatifida, sursum
bipmnatifida. Pinnis alternis, 10-5 cm. inter se remotis, 9-10-jugis, inferio-
nbus longe (ad 4 cm.) stipitatis, adscendentibus, basalibus paulo basisco-
pice productis, acuminatis
; pinnulis II. ord. majoribus petiolatis, basi
antice truncatis (non auriculatis) postice cuneatis versus apicem sensim
acummatum attenuatis, maximis 10 cm. longis, basi 2 cm. latis, profunde
pinnatifidis, segmentis obliquis, oblongis, ad 4 mm. latis, fertilibus inte-
gns, acutis, vel infra apicem 2-3 dentatis, sterilibus mucronatis, manifes-
ts dentatis
; pinnulis II, ord. superioribus sessilibus, basi decurrentibus,
eviter crenato-dentatis vel subintegris. Soris parvis, medialibus vel mar-
gini magis approximatis, indusiis omnibus delapsis.
Annam
: Nha-trang, en foret pres du Song-tan, alt. 1.200 m.
[Poilane 3766) (type in Herb. Mus. Paris) ; Lien Chien pres Tou-
rane [Poilane 7513).
Hainan
: Five Finger Mountain, i.000 m. [Eryl Smith 1624).
Jispece intermediaire entre R. assamica et R. speciosa ', se rap-
proche de R. assamica par la division des pennes (simplement
bipinnati fides a la base), et de R. speciosa par la texture tres co-
riace et la coloration vert pale, souvent brunissante sur le sec.
Les ecailles basales sont tres differentes de celles de R. assamica :
brun roux, tres ondulees, etroites, presque lineaires, dans notre
espece
; tres largement deltoides, courtts, epaisses dans leR. as-
samica.
9- R. simulans Ching, loc. cit., p. 54, pi. 8.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 107).
Annam
: Nhatrang [Poilane n^ 3721, 3722)-
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10. R. Eestina (Hance) Ching, loc. cit., p. 63, po. 14.
Tonkin : Chapa [Cadiere loii).
12. CTENITIS C. Chr. g.^n. nov.
Dryopteris sub. gen. Ctenitis C. Chr., Monog., loc. cit., p. 10.
C. decurrenti pinnata Ching, C. Chr. Ind. Suppl. Ill, 1934,
p. 85.
AnnAM : Massif du Hon Ba {Vincens) ; Nhatrang [Poilane
3401, 3.723).
13. CTENITOPSIS Ching in sched. gen. nov.
Inter Ctenitidem et Tectariam subg. Pleocnemiam, medium tenens,
pubescentia squamositate prions, habitu potius Tectanae; folia bipinnati-
fida-decomposita, lanceolata, ovata vel deltoidea, pinnis basalibus basis-
copice auctis, venis aut liberis, basali anteriori e costa egrediente furcata
{more Pteridrys) aut areolas costales formantibus (venatio Pleocnemiae)
.
Indusia reniformis, sporangia glabra.
I. Ctenitopsis Colaniae n. sp.
Rhizomate erecto, paleis fuscis lanceolatis sat sparse vestito. Foliis
caespitosis, subdimorphis
; stipitibus atropurpureis, nitidis, basi solum
persparse squamosis, superne sulcatis et brunneo-pubescentibus. iis folio-
rum stenlium 10-15 cm.,fertilium 25-35 cm. longis. Laminis sterilibus
fertilibusque conformibus, deltoideis, 10-15 cm. longis latisque, firmiter
herbaceis obscure viridibus, basi subtripinnatifidis sursum pinnatifidis.
Pmnis basabbus solum liberis breviter petiolulatis. latere basiscopico pro-
ductis et profunde pinnatifidis, segmentis basalibus 2-3 jugis basiscopicis
ad 4. cm. longis 1-1,5 cm. latis, ad medium pinnatifidis, abrupte acutis,
obis obhqms obtusis, repandulo-crenatis, segmentis acroscopicis i-i,5 cm-
longis, 0,5 cm. latis. subcrenatis
; jugo sequente pinnarum ad rachin ad-
nato vel saepius cum superioribus confluente et basi breviter decurrente
pmnis aequilateralibus. supra medium pinnatifidis, 6 x 1,5 cm.; pinnis
ceteris ala lata confluentibus, sensim minus incisis, supremis subintegns.i-amma superne ad rachin costasque more Ctenitidis rufo-tomentosa et
ad parenchyma pdis crassis brunneis sparsis praedita, subtus subglabra
marginibus sparse ciliatis. Venis liberis valde adscendentibus, plerisque
lurcatis. Sons in venis subtenninalibus indusiis parvis, niox delapsis-
Tres voisin, comme couleur, pubescence et nervation, de C
obscura, mais subdimorphe.afrondedeltoide.la fronde fertile sur
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de plus longs petioles. DifferedeC. fuscipes par ces m^mes carac-
teres et par son petiole violace, et du T. kwangtungensis Ching
par ses nervures libres.
Tonkin
: Hoa Binh, canton de Ke Son,bas fends tres humides
[Colani 3409) (type in Herb. C. Chr. et herb. Mus. Paris).
2. C. Cadieri (Christ) C. Chr., comb. nov. ; Aspidium Cadieri
Christ, C. Chr. Ind., 1905, p. 67.
Tonkin : Ninh Binh {Bon 3704).
Annam
: vallee du Song Gianh {Cadiere 85) ; Cu Lac (Cadiere
16).
3. C. kusukusensis (Hayata) C. Chr., comb. nov. ; Dryopteris
kusukusensis Hayata, C. Chr., Ind. Supp., 1917, p. 15.
Tonkin
: Tam Dao {Bourret 125) ; ibid. {Eberhardt 3734) ; Mont
Bavi [Balansa 1802 bis et 1799) ; Pho Lu {Poilane 25.135).
Annam
: Liem Cong, Quang Tri {Cadiere 20) ; vallee du Song
Gianh {Cadiere 91).
4- C. fuscipes (Wall.) C. Chr., comb. nov. ; Tectaria fuscipes
C. Chr. Ind., suppl. HI, 1934, p. 179.
Tonkin
: Environs de Lai Chau {Poilane 25.809) ; environs
de Cho Bo {Balansa 1791) ; Ban Nung Noc {Bourret 5).
Annam
: Vallee du Song Gianh {Cadiere 126) ; Chay, Quang
Binh {Cadiere 18).
5- C. obscura (Fee) C. Chr. comb. nov. ; Dryopteris obsciira (Fee)
Christ, C. Chr., Ind. Suppl, III, 1934, p. 92.
Tonkin
: Lao Kai {Wilson 36).
Annam
: Ninh Hoa, prov. de Nhatrang {Poilane 6340).
CocHiNCHiNE
: Poulo Condor {Germain 17) ; Song Be {Pierre
sans numero).
6. C. setulosa (Bak.) C. Chr., comb. nov. ; Dryopteris setulosa
^•^hr.Ind., 1905, p. 292.
Tonkin
: Dong Khe {Billet 55) ; Mont Bavi {Balansa 1856).
Laos
: Nape {Delacour), plateau desBolovens {Poilane 15-821).
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7- C. trichotoma (Fee) C. Chr. comb. nov. ; Dryopteris tricho-
toma C. Chr., Ind., Sufpl., Ill, 1934, p. 100.
Tonkin : Baika {Lecomte et Finet 1242).
Annam : Lang Co, Thua Thien {Eberhardt 1657) ; Mai Lanh,
Quang Tri [Poilane 1151) ; Tourane [Gatidichaud 24) ; ibid.,
[Clemens 3572 et 4074).
14. TECTARIA Cavanilles.
Anal. Hist. Nat., I, 1799, p. 115 ; C. Chr., Ind. Suppi., Ill,
I934> P- 176-
Le Prince Bonaparte cite, sous le nom d'Aspidium, 22 Tec-
taria en Indochine (i). Nous en rapportons ici 25 dont 3 especes
nouvelles.
1. T. devexa (Kze.) Cop. ; C. Chr. Ind. Suppl., Ill, 1934, p. i79-
Tonkin : Cao Bang (1896), Billet ; ibid., Bourret 45 ; Bac
Kan Eberhardt 5246 ; Cao Ky, Eberhardt 5218 et 5219 ; Yen Bay
(aout 1908), d'Alleizette 468 ; Lang Son (decembre 1913), Aug.
Chevalier 29.747 ; Quang Lan (decembre 1913), Aug. Chevalier
29715 ; Baie d'Along (avrii 1900), Debeaux 294 ; Dong Son (Jan-
vier 1886), Balansa 84 et 85 ;Than Moi (1886), Balansago ; Lan
Mat (fevrier 188 1), Bon 207.
Annam
: Cu Lac, Quang Binh (septembre 1900), Cadiere 17 ;
vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 15.
2. Tectaria stenosemioides sp. nov.
Rhizomate horizontaliter late-repente, 3 mm. crasso, paleis castaneis,
late lanceolatis acuminatisque. integris vestito. Foliis ad i cm. inter se
remotis, dimorphis. Stipite folii sterilis 10-20 cm. longo, stramineo, gracili.
breviter pubescente et ad basin paleaceo
; lamina deltoidea, 10-15 cm-
longa, 12-14 cm. lata, herbacea, ubique praesertim ad rachin costasque
pilis brevibus tenuibus, brunneis, articulatis sat dense pubescente, parte
(i) 5 especes sont faussement determinees, quelques noms cites tombent
en synonym ie. ^ ^
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dimidia basali bipinnatifida apicali pinnatifida
; pinnis liberis 1-2-jugis,
oppositis, 3 cm. inter se remotis, basalibus petiolatis
;
7-8 cm. longis!
latere basiscopico producto, profunda pinnatifidis, acuminatis, laciniis
7-8 mm. latis, obliquis, obtusis, integris vel repandulis, basali basiscopica
ad 6 cm. longa, acuminata, profundius lobata, pinnulis secundi paris sub-
sessilibus, subaequilateralibus, ad medium pinnatifidis, 7 cm. longis 2 cm.
latis
;
parte apicali pinnatifida magnitudine et divisione pinnis basalibus
simili. Stipite folii fertilis 20-35 cm. longo, lamina ambitu et magnitudine
sterili simili, tamen pinnis distantioribus, omnibus partibus angustiori-
bus, laciniis sinubus latis rotundis separatis, iis partis apicalis remotis et
alls 5 mm. latis connectis. Venis omnibus reticulatis, areolis-costalibus
irregularibus exceptis, sine venulas liberas. Soris parvis, dorsalibus, in
lobis medialibus, utrinque uniseriatis, exindusiatis.
Tonkin
: Ha Thuong (fevrier 1891), Bon 5186 ; sans localite
precise, Bon 1295.
Annam
: Liem Cong (juillet 1910), Cadiere 14 {typus, in Herb.
Mus. Paris et Herb. Christensen) ; Di Loan (octobre 1904), Ca-
diere 14 bis ; Tourane (Janvier 1837), Gaudichaud 7.
Tres voisin de T. devexa comme taille, texture et pubescence,
mais en differe par son rhizome mince, a frondes tres espacees,
portant des ecailles souvent peu nombreuses, epaisses, mates,
son dimorphisme tres net, et ses areoles costales irregulieres.
L'echantillon de Bon 5186 est une forme a fronde sterile petite,
limbe de 8 cm. sur 4, pinnatifide.
3- T. Leuzeana (Gaud.) Cop. ; C. Chr., Ind. Suppl, III, i934.
p. i8i.
Tonkin
: Cho Moi, Eberhardt 5208 ; Mont Bavi (mai 1888),
Balansa 1805 et 1806 ; ibid, (avril 1907), d'Alleizette 457 ; Ninh
Thai (septembre 1888), Bon 3970 ; Tien Thon (Janvier 1892), Bon
5052
; Dong Dang (fevrier 1886), Balansa 26 et 27 ; Phu Doan
(aout 19 1 1), Lecomte et Finet 690 et 725.
Annam
: Cu Lac, Quang Binh (decembre 1900), Cadiere
15 bis et 57 ; Massif de Dong Cho (mai 1924), Poilane 10.675 ;
M'Drack, province de Nhatrang (novembre 1922), PoUane 5 141 ;
Trung Giap (mai 1918), Flenry 37.555-
Tags
: Paklai (1868), Thorel.
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4. T. macroflonta (Fee), C. Chr., Ind. suppl., Ill, 1934, p. 181
(= Sagenia macrodonta Fee ; Aspidium coadunatum (Wall
)
Hk. Grev.
Annam
: Mai Lanh, Quang Tri (mars 1920), Poilane 1151.
Laos
: Xien Khuang (decembre 1902), Poilane 2382 et 2410.
Nom laotien : Kut onh.
5. T. Griffithii (Bak.) C. Chr., Ind. Suppi. Ill, p. 180.
Cambodge
: Penongs (Thorel).
CocHiNCHiNE
: Poulo Condor, Germain 24.
6. T. variolosa (Wall.) C. Chr., Ind. Suppl, III, 1934, p. 186.
Tonkin
:
Cao Bang (Janvier 1920), Bourret 35 et 129 ; Cho Moi
Eberhardt 5201 et 5202 ; Ouonbi (novembre 1885), Balansa 91 ;
Don Du, Eberhardt 5193 ; Dong Son (Janvier 1885), Balansa 82 ;
Than Moi (juillet 1886), Balansa 83 ; Tam Dao, Eberhardt.
Annam
:
Giang Che, prov. de Nhatrang (fevrier 1922), Poilane
2588
;
Nhatrang (mai 1923), Poilane 3861 ; Phu Hu (Janvier
1923), Poilane 5267 ; Cana (novembre 1925), Evrard 2411; ibid.
(decembre 1923), Poilane 9367 ; Ka Rom (mars 1924), Poilane
9926.
Laos
:
Xien Kouang (novembre 1920), Poilane 2409.
Cambodge
:
Pnom Dong (octobre 1903), Bouillod 15 et 15 bis ;
Mont de Pursat (juin 1875), Godefroy 508 ; Kampot (novembre
1903). Geoffray 172 ; ibid, (mars 1914), Aug. Chevalier 31.790 ;
Montagne de I'Elephant (decembre 1933), Po^lane 23.215.
German
'''''''^
'
^''''^° ^°'''^'''
^'^^^^' ^'^''^'
^79 ; ibid. (1867),m zo, 31 et 29 bts ; ibid, de Lanessan sans numero ; reserve
^e irang Bom (mars 1914), Aug. Chevalier 32.047 ; Mont de Nuii^hua Chang (janvier 1914), Aug. Chevalter 29.869 ; Gia Ray (fe-
vrier 1920), Potlane 2542 ; Bao Chiang (sept. 1865), Pierre sans
numero
;
Cai cong, Thorel sans numero
Evrard Cana 3411); Chevalier (Kampot 31.790) different dela forme typique par leur rhizome mince, rampant, leur dimor-pnisme marque.
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7- T. decurrens (Pr.) Cop., C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 178.
Hainan : Nodoa (novembre 1921), Mac Clure 8165 ; Nguyen
Chi Shan (juin 1909), Katsumata 6691.
Long Tcheou : D^ Simond.
Tonkin : Cao Bang (1890), Billet4o;Cho Moi, Eberhardt 5199
;
Tarn Dao, Eberhardt sans numero
;
prov. de Tuyen Quang (avril
1918), Fleury 37.444 ; Than Moi (mars 1886), Balansa 53 ; Vallee
de Lankok (juin 1888), Balansa 1945 ; environs de Sam Luong
(Janvier 1920), Bourret 2.
Annam : Vallee du Song Gianh (fevrier 1901), Cadiere 9 ; ibid.
(1903) Cadiere 65 ; vallee de la riviere de Cu Bi, Eberhardt 357
et 2022 ; Massif de Dong Tri (juin 1924), Poilane 10.942 ; Dent
du Tigre (mai 1924), Poilane 10.214.
SiAM : Bupram (juin 1925), Kerr 9837.
Cochinchine
: Poulo Condor (1876), Harmand 848 ;
Nom moi : Ro Chong.
8. T. leptophylla (Wright) Ching ; C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934.
p. 181.
Tonkin
: Lao Kai (septembre 1900), Wright.
Cette espece est douteuse ; il pourrait s'agir d'une forme a
fronde simple du T. decurrens. Le type n'a pu etre retrouve.
9- T. subpedata (Harr.) Ching ; C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934-
P- 185.
Tonkin
: Village de Ban Khan (decembre 1920), Bourret ;
Tuyen Quang (fevrier 1922), Bourret 31 ; Than Moi, Eberhardt
3397 i Ban Tao, Bourret 20.
10. T. quinquefida (Eak.) Ching ; C. Chr., Ind. Suppl. Ill, i934.
P- 183.
Tonkin
: Tu Phap (aout 1887), Balansa 1948; Vallee de Lankok
(avril 1887), Balansa 1879 et 1947 ; Bac Kan Eberhardt 5245.
Annam
: Vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 61.
II- T. yunnanensis (Bak.) Ching; C. Chr., Ind. Suppl. Ill, i934>
P- 186.
Annam
: Nhatrang (mai 1922), Poilane 3588.
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12. T. dubia (Bedd.) Ching ; C. Chr., Ind. Suffl. Ill, 1934,
p. 179.
Tonkin
: Mont Bavi (juillet 1886), Balansa 1800.
Laos : Nape [Delacour) (?).
ANNAM
: Pres Dankia, Haul Donai (Janvier 1934), Poilane
23- 523.
13. T. laciniata Ching
; C. Chr., Ind. Suppi.,Ul, 1934, p. 181.
Hainan
:
Five Finger Mont (mai 1922), Mac Clure 9462.
Tonkin
:
Mont Bavi (juillet 1886), Balansa 1800 ; Chapa,
Eherhardt 5122 (p. p.).
Annam
: Vallee du Song Gianh (1903), Cadiere 24 his ; haute
vallee de la Riviere de Cu Bi, Eherhardt 399.
Cette espece n'est probablement qu'une forme de plus petite
taille de la precedente. Certains numeros {Petelot 350, Cadiere
24 his) dont nous possedons plusieurs exemplaires sont nette-
ment mtermediaires entre le type de T. laciniata et T. dubia.
14- T. vasta (Bl.) Cop.
; C. Chr.. Ind. Suppi. Ill, 1934, p. 186.
Annam
: Nhatrang (juillet 1921), Evrard 559 ; ihid. (mai 1922),
Poilane 3799 ; Lien Chien, pres Tourane (aout 1923), Poilane
7560.
Laos
: Sans localite, Massie.
Cochinchine
: Chiao Xan, prov. de Bien Hoa (mai 1897),
Pierre 5724.
15- Tectaria triglossa sp. nov.
vesl^frS- .f
^'°"^^^^ (^^P^'^te ?) paleis atrofuscis, ovato-lanceolatis
pa es nf'^' r ^k"^° '"" ^''"^°' ^^^' ^^^^^O' ^^^ia parte basali exalato et
at IZZ'TVT"^' °""^' 3-35 cm. longa, basi ca. 30 cm.
atri't! "rr?"'"
'"P""
^^ ^ -- longis. medio 6-7 cm.
at s et ali! H ' T' "^'"^'^ ^audato-acuminatis, versus basin angus-
ten^mll Ii;'tir :;::emT-
'^'^^ ^""^ ^°'° '^'-'^ confluentibus ;
I (spec, typ.) supra basin utrinque ultra medium inciso et
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ita 2 lobos basales ferente, abrupte caudato-acuminato, marginibus ali-
quot repandulis. Venis perdistinctis, primariis ca. 2 cm. inter se remotis,
arcuatim obliquis, ad marginem extensis, transversalibus arcuatis, mino-
ribus reticulatis, areolis sat magnis, plerisque venulam liberam furcatam
includentibus. Soris irregulariter conspersis, parvis, dorsalibus, indusiis
reniformibus, brunneis, mox delapsis.
Annam
: Hue (mai-juillet 1927), Clemens 4106 {typus in herb.
C. Chr.)
; haute vallee de la riviere de Cu Bi, Eherhardt 372 et 392.
Tres voisin de T. vasta mais en differant toujours par sa fronde
tripartite (pas pennee), de texture tres mince, verdatre sur le sec.
par son lobe terminal large, elliptique, et par son petiole beaucoup
plus courtement et etroitement aile que dans le T. vasta. Differe
du T. quinqiiefida surtout par son petiole aile et ecailleux.
16. T. stenoptera (Bak.) Ching, Sinensia, 2, 1931, p. 27, f. 9
(= T. Balansae C. Chr., Ind. Siippl. Ill, 1934, p. 177).
Tonkin
: Mont Bavi (1887), Balansa 1857 ; ibid, (septembre
'^8^6), Balansa 1946 ; Lao kai (decembre igo6), Esquirol sans
numero.
Annam
: vallee du Song Giang (igo^), Cadiere 124 ; Chua Nghe,
Quang Binh (mai 1902), Cadiere 10,
17- T. variabilis Tardieu et Ching Not. Syst., v, 1936, p. 81.
Annam
: Chua Nghe (mars 1902), Cadiere 12 et 115 ; Nhatrang
(mai 1922), Poilane 3402 ; Tourane (juillet-aout 1927), Clemens
3872.
18. T. polymorpha (Wall.) Cop. ; C. Chr., Ind. Siippl. Ill,
1934. p. 183.
Tonkin
: Tra Linh (Janvier 1893), Billet 96.
Siam
: Kao Krading (novembre 1924), Kerr 8647.
Cambodge
: Mont Kamchay (juin 1904), Geoffray 397 ; ^'*'''^-
^omllod 31 et 68
; montagne de I'Elephant (aoiit 1919), Poilane
3 o ; ibtd. (decembre 1933), Poilane 23.207.
CocHiNCHiNE
: Mont Lap Vo (1866), Pierre 5725 ; Baria (de-
cembre 1865), Pierre 5725 ; Baria (decembre 1865), Pierre 5724 ;
hao Xhan, prov. de Bien Hoa (septembre 1865), Pierre 5728 :
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Mont de Nui Chua Chuan (Janvier igi^), Aug. Chevalier 39.950.
19. T. crenata Cav.
; C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 178.
Tonkin
: Kien Khe (mars 1884), Bon 2526 et 4572.
Annam
: Haute vallee de la riviere de Cu Bi, Eherhardt 373 ;
Mai Lanh (mars 1920), Poilane ii8g
; Tourane (1836-1837),
Gaudichaud 6 ; Tua Luu (juin 1910), Cadiere sans numero.
Nom annamite : Cay cu Ian tia.
20. Tectaria laotica sp. nov.
Sagenia rhizomate erecto, frondibus rosulatis.Stipite 80 cm. longo, 4 mm.
crasso, ut rachi costulisque laete purpureo, nitido, minute puberulo (mox
glabro), nudo. Lamina ovata, ad 50 cm. longa, viridi, herbacea praeter
costulas utrinque puberulas glaberrima, basi bipinnata sursum pinnata
cum impari. Pinnis lateralibus 4-3ugis, oppositis, 14-11 cm. inter se remo"
tis us paris basalis maximis, ad 35 cm. longis, valde adscendentibus, pe-
tiole 5 cm. longo stipitatis, impari-pinnatis, pinnulis lateralibus oppositis,
1-2 jugis, breve petiolulatis, lanceolatis, ad 15 cm. longis. 3 cm. latis, basi
rotundato-cuneatis, marginibus integris velplus minusve repandulis, pin-
nula termmah conformi, ad 25 cm. longa, 4 cm. lata, basi longius cuneata,
margmibus grosse undulato-crenatis
; pinnis sequentibus plerisque indi-
visis, mterdum 1-2 lobos basales breves ferentibus, pinnula terminali
pmnae basalibus simili, iis secundi paris petiolatis (petiolo 1-1.5 cm.),
supremis ad rachm adnatis, pinna terminali lateralibus conformi, ad 20 cm
longa, mterdum cum supremis lateralibus confluentibus. Venis primariis
ca^ I cm. mter se remotis, ad marginem fere extensis, minoribus abundeet
sat irregulariter reticulatis, areolis plerisque venulam liberam, simplicem
vel lurcatam mcludentibus.Soris plerisque in venulis liberis terminalibus
nonnulhs dorsalibus, satmagnis. intervenas primarias subbiseriatis vel sat
irregularibus conspersis. in specimine descripto fere omnibus prope mar-gmem positis
;
indusiis rufis. reniformibus, subpersistentibus.
Laos
:
entre DasiaetTateng, en foret, terre rouge. 900 m. d'alt
(26 octobre 1928). Pozlane no 16087 {typus in Herb. C. Chr. et
Herb. Mus. Paris).
Pres de Tectaria semibipinnata (Wall.) C Chr. mais pennes
moms nombreuses et plus larges, la paire basale franchement
pennee, les autres simples.
21. T Rockii C. Chr., Ind. Suppl III. 1934, p. 184 ;r. burrna-
mca Chmg, loc. cit., p. 31, pi. xn.
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Tonkin : Chobo (novembre 1887), Balansa 1800 his ; Than Moi
(mars 1886), Balansa 87 his ; Dong Dang (fevrier 1886), Balansa
89 ; sans localite precise Bon 4872.
Laos : Tam La, Poilane 2174 ; Xien Khuang, Poilane 2408.
Cette espece critique (cf. C. Chr., Contr. U. S.Nat. Herh., 26,
1931. p- 331) est tres difficile a distinguer, surtout dans les formes
jeunes. Les caracteres donnes par Ching (coloration de rachis,
sores confines aux segments), ne sont pas absolument constants
dans le grand nombre d'echantillons que possede I'herbier du
Museum. II est parfois fort difficile de delimiter les differences
avec Tectaria Simonsii lorsque celui-ci possede un rachis bru-
n^tre, non parfaitement noir brillant comme dans la forme typique
et que le petiole et le rachis du T. Rockii sont brun fonce, pres-
que noirs. Ainsi parmi les differents echantillons d'EsQUiROL
2252, type de Sagenia longicrure (syn. de T. Simonsii), I'un a
I'aspect typique du T. Simonsii, a petiole et rachis noir brillant,
a sores non localises aux segments, tandis que I'autre correspon-
drait tout a fait a la description du T. Rockii. Nous trouvons tons
les passages d'une espece a I'autre. Nous reservons le nom de
Rockii aux echantillons simplement pennes, a penne terminale
non decurrente et a sores de petite taille.
22. T. subtripbylia (Hk. et Arn.) Cop. ; C. Chr., Ind. Suppl. Ill,
1934. p. 185.
Hainan : sans localite precise (fevrier 1914). Penicaud 30.
Tonkin : Dong son (Janvier 1886), Balansa 49; Than Moi (mars
1886), Balansa 87 et 88 ; Hanoi (1909), d'Alleizette 347 ; Tankeuin
(novembre 1885), Balansa 86.
Annam
: Tourane (juin 1927), Clemens 357^ > bailee du
Song
Gianh (1903), Cadiere 24.
23. T. Simonsii (Bak.) Ching ; C. Chr., Ind. Suppl. Ill, I934-
p. 184.
Tonkin
: Na Coc (Janvier 1920), Bonnet 36 his ; Nga Ba
(no-
vembre 1920), Boiirret 97 ; Region de Cd^oB^ng.
Bourret 36 ; Cao
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Ky, Eberhardt 5225, 5226 ; Chapa, Eberhardt 5122 (p. p.) ;
Muong Xen Eberhardt 5096.
Laos : Xieng Khuang (Janvier 1920), Poilane 2408 ; Tarn La
(novembre 1920), Poilane 2174 (?).
Espece extremement polymorphe ; formes jeunes, a pennes
presque entieres, sinuees, d'autres pennees a la base. Texture
aussi assez variable.
24. T. Cummingiana (Pr.) C. Chr. comb. nov. [T. macrodus
Reinw. Ind. Suppl., Ill, 1934, p. 181 — Didyopteris macrodonta
J. Sm. Joiirn. de Bot., 3, i84i,p.3o6= DictyopterisCummingiam
Pr. Epim., 1849, p. 61 (nomen)).La premiere description de cette
espece a ete donnee par Mettenius qui I'a appelee Phegopteris
macrodonta, mais Hooker I'a ensuite citee sous le nom de Poly-
podium irregulare [Sp. 5, 1862, p. 102) et a decrit le vrai Didyo
pteris macrodonta {Gumming 9) comme Polypodium Cummingia-
num [loc. cit., p. 103). Peut-etre a-t-ileutort
;
quoi qu'il en soit,
nous ne pouvons utiliser ni le nom de macrodonta ni le nom de
macrodus, qui sont deux variantes de la meme denomination,
car ils avaient deja ete utilises dans ce genre (n^ 4 de cette note).
Annam
: Nhatrang (juillet 1921), Evrard 564.
Cambodge
: Mont Chereer (mai 1870), Pierre S7^7 ' ^^^^
Kamchay (Janvier 1904), Bouillod 56.
25. T. yunnanensis (Bak.) Ching.
; C. Chr. Ind. Suppl IH-
1934. P- 186.
Tonkin
:
Pho Lu, prov. de Lao Kay (fevrier 1935), Poilt^^^
25.157-
Annam
: Nhatrang (mai 1922), Poilane 3588.
15. HEMIGRAMMA C'lirisf.
Ind. Suppl. I, 1915, p. 4- . Cop p^^i j^^^^^^_ ^1 5^_^ 37_ 1923.
p. 402.
Le genre Hemigramma tel que I'a defini Copeland comprend
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en Indochine 2 especes tres voisines des Tectaria du groupe de
T. polymor-pha.
I. H. decurrens (Hk.) Cop.,C- Chv. Jnd.Suppl., 111,1934, p. 108
(syn. Gymnopteris Bonii Christ et Leptochilus Bonii Christ).
Tonkin : Foret du Mont Bavi {Balansa 1887) ; Ninh Thai {Bon
4072) ; Tu Phap {Balansa 1950) ; Ouonbi {Balansa 147) ; Lao
Kay {Eberhardt 5078 et 5079) ; Lang Lue, prov. de Vinh Yen
{Eberhardt 4940) ; Tarn Dao {Eberhardt).
Annam
: Valle du Song Gianh {Cadiere 63, jy bis et 99) ;
vallee de la riviere de Cu Bi {Eberhardt 1953).
Le Gymnopteris Bonii Christ n'est qu'une forme de cette espece
possedant 1-3 paires de pennes hbres.
2. H. pentagonalis (R. Bon.) C. Chr., Ind. Supp. Ill, 1934,
p. 109.
Annam : Binh Khe, prov. de Binh Dinh {Eberhardt 209, 219).
Les feuilles steriles de cette espece sont extr^mement voisines
de celles du Tectaria subtriphylla.
16. QUEBCIFILIX Cop.
Phil. Journ. Sc, 37. 1928, p. 408.
Une seule espece, rangee par le Prince Bonaparte dans les
Leptochilus.
Q. zeylanica (Houtt.) Cop.,C. Chr. Ind. Suppl. HI, i934. P- 169.
Tonkin
: Ban Cra {Billet) ; Monts Lang he {Bon 4013) ; Bien
Hien {Bon 5024) ; Col de Lea {Bourret 87) ; Hanoi
{d'Allei-
^ette)
; Sontay {Balansa 1967).
Annam : environs de Hue {Eberhardt) -.Binh Dinh
{Eberhardt
212)
; Quang Tri, haies {Cadiere 37) > Col des nuages, pres Tou-
rane {Poilane 7930 et 9754) ; prov. de Nhatrang
{Potlane 5168)
;
Phu Hu {Poilane 5370).
7
NOT. SYS.
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IT. EGENOLFIA Schntt.
Gen. Fil., 1834, t. 16 ; Ching, Bull. Fan. Mem. Inst., 2, i93i,p.297.
Ce genre a ete signale dans les Notes Pteridologiques sous le
nom de Polybotrya avec une seule espece,P. appendiculata. Nous
pouvons actuellement identifier 5 des especes delimitees par
Ching dans sa monographie (i).
1. E. appendiculata (Willd.) J. Sm. ; C. Chr. Ind. Suffl. Ill
1934, p. 102.
Hainan
:
Five finger Monts [Mac Clure 8689).
Tonkin
:
Pho Lu, pres Pakha {Poilane 25144).
Annam
:
Don Du, prov. de Thai Nguyen {Eberhardt 5194);
vallee du Dong Nai {Poilane 9544) ; haute vallee de la riviere de
Cu Bi {Eberhardt 409 et 1952) ; Tourane {Gaudichaud) ; ibid. {Cle-
mens 4374) ; Lien Chien {Poilane 7603 et 7484) ; massif du Hon
Ba {Vincens)
; Nhatrang {Poilane 3409 et 3760).
Cambodge
: environs de Kampot {Aug. Chevalier 3m^)\
Camchay {Pierre sans numero, Bouillod 32, zz. 46) ; Thua Thien
{Eberhardt 3023).
Cochinchine
: Giaray {Poilane 2541) ; golfe Jouan {Four-
mer)
;
Mont de Nui Chua Chang {Fleury 29889).
Certains echantillons a marge assez profondement incisee-
serrulee semblent intermediaires entre cette espece et la sui-
yante, notamment ceux provenant de Blao, Haut Donai {Poi-
lane 23786 et 23687) ; Gia Ray {Poilane 2439).
2. E. asplenifolia (Bory) Fee, C. Chr. Ind. SupU. Ill, i934-
p. 102.
Annam
: Nhatrang {Poilane 3640)
Cochinchine
:
Monts de Nui Chua Chang {Fleury 29903) ; P^^"
guoc {Harmand 852, Pi.msans numero) ; Poulo Condor {Germain
29, Lefevre $86).
i^LOT sera publico en memo temps qu une liste de ses r&oltes.
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Cette fougere des Indes et de Ceylan est surtout bien repre-
sentee dans le sud de laCochinchine;nosechantillonssont en tout
point comparables aux echantillons typiques deBoRY,la colora-
tion grisatre sur le sec, la texture epaisse, nous semblent, en plus
de la lobation des frondes, caracteristiques.
var. Montana (Gaud.) {Lacaussadea Gaud.)
Petite forme a fronde fertile tres longuement petiolee, de taille
beaucoup plus elevee que la fronde sterile.
Annam
: Da Noi, Quang Tri {Cadiere 36) ; vallee du Song
Gianh {Cadiere 64) ; Tourane {Gaudichaud 24).
var. monilifomis n. var.
Pinnis sterilibus typicis, fertilibus valde reductis, sessilibus globosis,
ca. 2 mm. diametro.
Annam
: Kontum {Poilane 18.179).
Laos : Bassac [Thorel).
CocHiNCHiNE : Dinh Quan {Poilane 21.688) ; Poulo Condor
[Harmand 96).
3- E. vivipara (Ham.) C. Chr., Ind. Stippl. Ill, i934. P- 102.
Laos : Pres Savannakhet {Poilane 11.388) ; Bassin du Se
Moun {Harmand 180).
CocHiNCHiNE
: Poulo Condor {de Lanessan) ; prov. de Bien
Hoa {Pierre 1269).
4- E. tonkinensis. C. Chr., Ind. Suppl. HL 1934- P- 102.
Annam ; Col du Braian {Poilane 24.408).
18. BOLBITIS Schott.
Gen. FiL, 1834, t. 14 ; C. Chr., Ind. Snppl.,lll
i934. P- 47 ;
Campium Cop. Phil. Journ.Sc, 37, 1928, p- 341-302 (excl.
Den-
dyoglossa).
Void la diagnose du genre tel que nous le comprenons
:
Rhizome courtement ou longuement rampant,
ecailleux.
Frondes non articulees, dimorphes,entieres,pennees
ou bipinna-
— lOO
tifides, les steriles souvent proliferes. Nervures principales dis-
tinctes
; nervures secondaires plus ou moins anastomosees, for-
mant des areoles avec ou sans nervilles incluses. Fronde fertile
acrostichoifde, contractee, sporanges couvrant toute la face infe-
rieure. Spores avec perispore.
I. B. annamensis sp. nov. (syn. Gymnopteris Linnaeana Christ
Journ. deBot., 19, 1905, p. 125).
Rhizomate repente sat valido, basibus stipitum obtecto, apice paleis
brunneis ovato-lanceolatis integris vestito. Foliis ad apicem rhizomatis
aggregatis, dimorphis. Stipite folii sterilis 2-3 cm. longo, gracili, sparse
paleaceo, lamina lanceolata vel e medio utrinque angustata, ad 15 cm.
longa, 2-2,5 cm. medio lata, apice acuminata et (t. Christ) interdumpro-
lifera, ad basin cuneata et in stipitem- alas angustas formante-decurrente,
simphci vel interdum pinnam singulam basalem 2-3 cm. longam ferente,
margmibus repandulis vel subcrenatis, texturaherbacea, colore atro-viridi,
nigrescente, ubique glaberrima. Venis distinctis, more Campii pseudoscalp-
turati CoPELAND (v. Phil. Journ. Set., v. 37, p. 363, fig. 16) anastomosan-
tibus, primariis distinctis, secundariis 3-4 jugis. Stipite folii fertilis multo
longiore, 10-15 cm. longo, lamina 6-8 m. longa, 0.5-1 cm. lata, arobitu
sterili simih, simplici vel pinnulam brevem basalem ferente, subtus spo-
rangiis omnmo obtectis.
Annam
: Thanh Tan (Cadiere 149) [typus in Herb. C. Chr. et
Herb. Mus. Paris)
; Da-Noi, Quang-Tri, rochers au milieu d'un
torrent, dans la grande foret {Cadiere)
; Thua Luu, Thua Thien
{Cadiere 38 bis).
Petite espece ressemblant beaucoup au Campium hydrophyl-
lum de CoPELAND {Phil. Journ. Sc, 37, 1928, p. 358) comme
taille et couleur. Leurs nervations sont aussi partiellement sem-
blables, mais les nervures du B. annamensis sont distinctes ; les
frondes de cette espece sont quelquefois proliferes et montrent
une tendance a etre pennees;la fronde fertile est beaucoup plus
large que la sterile. Elle differe totalement du Leptochilus Lin-
neana (auquel Christ rapporte faussement ces echantiUons)
par sa nervation.
2. B. Cadieri (Christ) Ching, C. Chr., Ind. Suppl. HI, 1934- P-
47"
Annam
: Thanh Tan {Cadiere 123 et 146) ; Thua Luu {CadiCf^^
lOl
Bah Na [Sallet, Cadiere). Ce dernier echantillon presente une
fronde de plus grande dimension et a marges beaucoup plus net-
tement ondulees-lobees que le type.
3. B. Christensenii Ching, C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 47.
Tonkin
: Dong Son {Balansa 151) ; Chobo [Balansa i%i) ;
Than Moi [Balansa 150).
4. Bolbitis Copelandii Ching, in sched., sp. nv.
Rhizomate breviter repente, crasso, paleis atrofuscis angustis, lanceo-
lato-acuminatis vestito. Foliis aggregatis, stipitibus stramineis, basi
paleaceis sursum nudis vel persparse et decidue paleaceis, trisulcatis, ad
20 cm. longis. Lamina sterili ambitu oblongo-elliptica, ad 35 cm. longa,
20 cm. lata (saepe minori), herbacea, colore rufescente vel interdum laete
viridi, impari-pinnata
; rachi straminea, nuda vel ad bases pinnarum pa-
leis perparvis instructa. Pinnis 14-jugis, 3,2 cm. inter se remotis, alternis,
subsessilibus, lineari-oblongis vel anguste ellipticis, maximis ad 12 x
1,6 cm. (saepe minoribus), basalibus paulo brevioribus vel aequilongis,
basi antice subtruncatis postice cuneatis, acuminatis ; marginibus callosis
repandulo-crenatis et ubique tamen inaequaliter leviter serratis ; pinna
terminali lateralibus aequali, non prolifera. Venis more Campteriae anas-
tomosantibus, i. e. areolas costulares subtriangulares, 2-2,5 mm. altas
et interdum seriem secundam incompletam formantibus, inclusis nullis,
liberis in dentibus intrantibus marginem attingentibus. Folio fertih ah
quot longiore stipitatis, pinnis angustioribus, 3-4 X 0,5-0,7 cm., suba-
cutis vel obtusis, repandulis sed vix dentatis ; sporangiis ex venis exterio-
ribus ortis, soros confluentes i. e. massam undulatam a costula plus mi-
nusque remotam formantibus.
Espece tres distincte, portant une etroite bande marginale
de sporanges qui semble former un sore distinct occupant
environ 1/3 de la largeur du limbe comme dans B. undulata
Ching. Differe de cette espece par une nervation plus simple,
une taille moins elevee, et des pennes nombreuses. Quelques spe-
cimens sont nettement rougeatres comme dans B. scalptnrata
(Fee) Ching, qui est normalement acrostichoTde, avec une
nerva-
tion plus compliquee et une taille plus elevee.
Cambodge : Angkor {Smith 302) iypus in herb C. Chr.) ; ibid.
{Lecomte et Finet 1796 et 1813).
Laos : Bassac [Thorel) ; Thong [Thorel).
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SiAM : Kao Sakam {Kerr 9751).
CocHiNCHiNE : Gorua, pres Bien Hoa {Pierre 1300 et 1300 bis)
;
Deon Ba {Pierre) (forma viridis) ; Giaray {Poilane 2564) ; Monts
de Nui Chua Chang {Aug. Chevalier 29.851).
5. B. heteroclita (Pr.) Ching, C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934.
p. 48.
Tonkin
: Tam Dao {Eherhardt 3726 bis) ; Bac Kan {Eberhardt
5233)-
Annam
: Ninh Hoa, prov. de Nhatrang {Poilane 6364) ; Nha-
trang {Poilane 3314) ; vallee du Song Gianh {Cadiere 77).
COCHINCHINE
: Nui Chua Chang {Poilane 19.467) ; Dalat
{Eberhardt)
; Giaray {Poilane 2482) ; Trian, prov. de Bien hoa
{Pierre 272.)
Nom annamite : La din Long.
Le no 3314 de Poilane possede plusieurs paires de pennes (con-
trairement a ce que dit Copeland de cette espece).
6. B. prolifera(Bory) C. Chr. et Tardieu (syn. Polybotrya proli-
fera Bory, H^teroneuron prolifernm Fee, Leptochilus prolifer
{Bory)C. Chr. Ind., 1905, p. 387.).
Cochinchine: Giaray, prov. de Bien Hoa {Poilane 2544)-
7- B. subcordata (Cop.) Ching, C. Chr., Ind. Suppl. HI, i934.
P- 50-
Hainan
: Nguyen Shi Shan {Katsumata 7692) ; Five Finger
Mont {Mac Clure 9436).
Tonkin
: Massif du Tam Dao {Eberhardt 3743).
Annam
: Vallee du Song Gianh, Quang Binh {Cadiere loi) :
Bana {Sallet) Nhatrang {Poilane 4167) ; Dalat 1400-1500 m-
{Eberhardt).
Cochinchine
: Binh Tranh {Pierre).
18. LOMARIOPSIS Fee.
Hist. Acrost., 1845, 10, 66
; Holttum Gardens Bull. S. Sett.,
1932, I, p. 246.
— io3 —
Ce genre tel qu'il a ete recemment delimite par Holttum est
represente actuellement en Indochine par 2 especes :
1. L. coebinehinensis Fee, Holttum, loc. cit., p. 266.
Annam : Tourane [Gaudichaiid 33).
Cambodge : Monts Camchay {Pierre 5741).
CocHiNCHiNE : Poulo Condor [Harmand 775).
2. L. spectabilis (Kze.) Mett., Holttum, Gardens Bull. S. Sett.,
I^' 1937. P- 141-
Annam : vallee du Song Gianh {Cadiere 76) ; Bung, Quang
Binh {Cadiere 69) ; Nhatrang {Poilane 3768).
Dans une recente publication, Holttum dit avoir decouvert
que le no 132 de Cuming, du British Museum, qui en I'absence du
type de Fee represente le type de Lomariopsis leptocarpa, est
un Teratophyllum. Nous possedons un autr^ echantillon de ce
meme numero a I'herbier du Museum de Paris. Or, cet echantillon
a une penne terminale non articulee et il est analogue au Loma-
riopsis Smithii. Le n^ 132 de Cuming contenait done deux especes
differentes, I'une des deux seulement etant bien le type du L.
leptocarpa. Tous les echantillons indochinois ayant la penne ter-
minale non articulee et ayant ete recoltes sans bathyphylles, nous
n'osons pas les rapporter au Teratophyllum leptocarpum et nous
les rangeons done dans le L. spectabilis, ce qui est le seul traite-
ment possible tant que les collecteurs n'auront pas recolte les
2 sortes de frondes.
19. LOMAGRAMMA J. Sm.
Journ. Bat., 3, 1841, p. 402 ; Holttum, Card. Bull. St. Sett.,
IX, 2, 1937, p. 206.
Une seule espece en Indochine :
L. Matthewii (Ching), Holttum, Card. Bull. Straits Sett., IX. 2,
1937. p. 206; Campium Matthewi Ching, Bull. Fan. Mem. InsL
Biol., I, 1930, p. 185 f. 3; L. grosseserrata Holttum,
loc. cit., p. 203,
Pl- 10, II.
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Tonkin : Cao Bang {Bourret 141).
Laos : Pres de Vien Pou Kha {Poilane 26.373).
II existe aussi dans I'herbier Petelot 2 echantillons tres in-
complets provenant du Tonkin que nous rapportons a cette espece.
HoLTTUM [loc. cit., p. 206) indique L. Matthewi comme « closely
related to » L. grosseserrata, nous irons plus loin, il nous est diffi-
cile de voir une reelle difference entre ces 2 especes d'apres les
echantillons que nous possedons. L'echantillon de Petelot
contenu dans I'herbier Christensen [Colani n^ 3295), que
HoLTTUM cite comme L. Matthewi, est exactement semblable aux
figures de L. grosseserrata et intermediaire entre bathy- et acro-
phylles. Bourret 141 est un bathyphylle plus jeune,apeinedente,
semblable a L. Mathewu,et Poilane 26.313 represente le dernier
stade des acrophylles devenant progressivement profondement
serrule.
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NOTULAE SYSTEMATICAE
lOME VII, FASCICULE 3 (Decembre 1938)
SARCANTHAE NOUVELLES OU PEU CONN0ES
DE MADAGASCAR (;?«)
par H. Perkier de la Bathie
ANGRAECUM Bory.
Section I. — Pectinaria
Angraecum Humblotianum Schltr., in Beih. Bot. Centrhl.,
XXXIII (1915), II, 434. — Macroplectrum Humhloiii Finet, in
Bull Soc. Bot. Fr., LIV, Mem. 9 (1907), 22, t. IV. ; Angraecum
abietinum Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 313.
1-6 type de Macroplectrum HumUotii Finet est une plante re-
coltee par Humhlot, non aux Comores comme I'indique Schlech-
TER, mais a Ivondro, sur la cote orientale de Magadascar {Hum-
Mot 670). Cette plante de Humhlot est d*ailleurs indentique a
Perrier 11861, type de A. abietinum Schltr.
Angraecum panicifolium sp. n.
Epiphyticum, pendens, caulegracili (1-1,3 "ini- diam.) 10-15 cm. longo,
apicem versus 5-6 foliato ; foliis linearibus (35-38 x 1,3-2,2 mm.) tenui-
busque
; vaginis transverse rugosis angustis, 10-14 mm. longis. Inflores-
centiae uniflorae brevissimae [li mm.), pedunculo vix 2 mm. longo, va-
ginalis amplJs 2 obtecto ; bractea ampla, obtusa, 2 mm. longa, ovario
triplo breviore ; floribus albis minutis glabrisque. Sepalum posticum lan-
ceolatum (6 x 2,2 mm.), e basi apicem obtusum versus paullulatim atte-
nuatum, 4-nervium ; lateralia postico majora (7-8 x 2,5 mm.), basin
versus antice diiatata. Petala lanceolata (5,5 X 1,5 ^^)' ^'^^^^ ^*'^"
Paullum angustata, subobtusa et binervia. Labelium 7-8 mm. longuni
concavum, ovatum, supra basin 4 mm. latum, medium versus leviter
coarctatum, sursum subobtuse attenuatum ; calcare e ostio latissimo
(2 mm. 2) prinmim attenuate, deinde tereti, obtuso, 5-6 mm. longo. Co-
lumna i mm. 5 alta, auriculis deltoidels antice acutissimis ; rostelU ligula
acutissime deltoidea, o mm. 6 longa, auriculis paullo breviore.
NOT. SYS. ^
— io6 —
Hampe per9ant la gaine de la feuille axillante ; fleur souvent
accompagnee d'une ligule dtroite, vestige d'une 2^ fleur avort^e
;
labelle k 9 nervures simples et un peu divergentes ; antMre d4-
primee, de i mm. 5, munie en avant d'un labre en triangle tron-
que au sommet : pollinies jaunes, petites (o mm. 4), a stipes et
glandes distinctes.
Centre : Mont Maromizaha, vers i.ooo m. d'alt.
;
pres d'Ana-
lamazoatra, Perrier 16052, fevrier 1924.
Angraecum pterophyllum sp. n.
Epiphyticum, pusillum, vix 3 cm. altum, radicibus tenuiterpubescentibus,
caule 2-3 mm. diametiente, erecto, ca. 10 foliato ; foliis distichis patenti-
bus. ellipticis (8-12 x 2,5-3,5 mm.), plicato-undatis, marginibus recurvis-
dorso valde alato. Inflorescentia uniflora, pedunculo brevissimi (vix
I mm. 5) vaginulis apiculatis 3 laxe obtecto ; bractea vaginulis angustiore,
I mm. 5 longa, cucullata et apiculata ; flore niveo vix 5 mm.longo. Sepala
ovato-oblonga (3-3,5 x 2 mm.) acute apiculata, crassa, posticum conca-
vum. Petala late acuto-ovata (2,5 x i,8mm.) crassaque. Labellum acuto-
ovatum (2,5 X 1,5 mm.), concavissimum et opacum ; calcare obtuse sac-
cato (2 X 1,2 mm.). Columna i mm. 5 alta. Ovarium glabrum, crassum,
6-alatum, vix 2 mm. longum.
Hampe per9ant les gaines des feuilles inferieures
;
gaine supe-
neure du pedoncule recouvrant la base de la bractee ; labelle
presque semblable aux petales, mais beaucoup plus concave ;
anthere a bee allonge.
Centre
: foret d'Andasibe, vers 1.200 m. d'alt., Perrier 18647,
fevrier 1925.
Angraecum pectinatum Thou., OrcA. //ejs Ajr. (1822), t. 51—,
Aeranthus pectinatus Rchb. f., in Waip. Ann. VI (1864), 900
;'
Pedinaria Thouarsii Cord., in Rev. Gen. Bot., XI {1899), 420 ;
Mystacidium fectinatum Benth. in Journ. Linn. Soc, XVIII
(188 1), 337 ; Macroplectrum pedinatum Finet, in Bull. Soc. Bot.
Fr., VII, Mem. 9 (1907), 25, t. IV.
Nous ne connaissons pas d'exemplaires de cette espece prove-
nant de Madagascar et I'exemplaire de Boivin (n^ 1693), trop in-
complet pour etre decrit, que Finet attribue a cette espece, en
est certainement tres distinct.
— loy —
Enfin I'exemplaire de Thompson, attribue k A. pectinatum
par Ridley [Journ. Linn. Soc, XXI, 487), exemplaire que nous
n'avons pas vu, n'appartient dgalement pas k cette esp^ce, puis-
qu'il a, d'apres Ridley, un eperon de 8 mm., largement dilate
au sommet et un ovaire de 12 mm.
Section II. — Baroniangraecum
Angraecum Chermezoni sp. n.
Epiphyticum, ramosum, perkdens vel subpendens, caulibus 20-50 cm.
longis 2-3 mm. diametientibus
; vaginis elongatis valde 9-nerviis ; foliis
pcrmultis distantibus, lanceolatis vel linearibus {20/4, 45/5,60/3 mm.),
utnnque attenuatis, nervo dorsali immerse. Inflorescentiae permultae,
oliis breviores vel .subaequilongae, uniflorae, solitariae vel rare geminatae;
Pedunculo 1-3 cm. longo, rigido, satis crasso, vaginulis 3-4 distanter ves-
ito
;
bractea ampla 2-3 mm. longa ; ovario pedicellato torto, glabro,
5 mm. longo
; flora lutescente 7-8 mm. longo. Sepala ovato-Ianceolata
(*5 X 2,3 mm.) acuta et crassa. Petala acuto-lanceolata (6 x 1,3 mm.)
paca. Labellum late acuto-triangulare (7 x 4,50 mm.), e basi angustata
S'Wupte dilatatum apicem versus crasso-acuminatum, nervis inconspi-
^is
; calcare e ostio angustato apicem versus paullum dilatato et vix
f^urvato, 8 mm. longo. Columna crassa, auriculis antice obtusis, rostelli
dente nullo.
Feuilles assez variables de dimensions ;hampestresnombreuses,
Per^ant les gaines, dissenrinees sur la tige des racines aux feuilles
siiperieures
; pedoncule portant 2-3 gaines a la base et une autre
^^rs le milieu
; palais du labelle nu, sans carenule ; anthere
"^unie en avant d'un petit labre en rebord tres etroit; pollinies
i^unes, piriformes.
Centre
: Mont Maromizaha, pres d'Analamazoatra, vers
•^00 m. d'alt., fevrier 1924, Perrier 16057.
Section III. — Pseudojumellea
Angraecum Danguyanum sp. n.
%iphyticum. pendens, caule gracili (i mm. diam.), subsinuato, 15-
;^
cm. longo. vaginis striatis et transverse rugosulis tecto, apicem
versus
^'H foliato
; foliis alternis, inter se distantibus, linearibus (35-5° >^
— I0>^ —
1-1,2 maa,), subsemicylindraceis, recurvis. Inflorescentiae uniflorae 4-5crn
longae, pedunculo gracili, 10-15 mm. longo, va^inulis brevibus 1-2 ad
basin praedito ; bractea tubiforme obtusa, 2 mm. longa ; ovario pedicellate
30-32 mm. longo ; flore niveo. Sepalum posticum ellipticum (15 x 6 mm.),
obtuse apiculatum, trinervium, nervis lateralibus basin versus bifurca-
tis ; lateralia falcata postico pauUulo longiora (16 mm.). Petala anguste
falcata (11 x 2,5 mm.) acuta, bi vel trinervia. Labellum perlate obtuso-
ovale (15 X 12 mm.), 9-nervium ; calcare 6-7 cm. longo, e ostio angusto
apicem versus attenuate. Columna brevis, auriculis latis (i mm. 5) antice
rotundatis, postice acutatis ; rostelli ligula aciculari, i mm. longa, auri-
culis pauUo breviore.
Hampe per^ant les gaines des feuilles inferieures ; labelle a
palais nu, a 5 nervures medianes simples, les autres plus ou moins
bifurquees ; bord du cHnandre emargine sous 1'anthere et bidente
de chaque cote de cette echancrure ; anthere excisee en avant, a
Gonnectif un peu epaissi-verruqueux en arriere ; poilinies rondes,
a caudicules retractiles, paraissant sessiles sur des bandelettes
distinctes (sur le sec), en plaques hyalines, oblongues, aussi
longues que I'anthere.
Est : For^t orientale, aux env. du confluent de I'Onive et du
Mangoro, vers 700 m. d'alt., Perrier 17114, fevrier 1925.
Cette espece differe de A. filicornu, dont elle a le port, par leS
feuilles plus petites et plus courtes ; le labelle tres largement
ovale-obtus
; I'^peron beaucoup plus court, moins de 2 fois plus
long que la hampe ; et les poilinies a caudicules retractiles (ils
sont rigides chez A. filicornu.)
Section IV. — Arachnangraecum.
Angraecum pseudo-filicomu sp. n.
Epiphytum, radicibus verrucosis, caule gracili (ca. 2 mm. diatn.), lO-
20 cm. longo, pendente vel curvato, vaginis brevibus transverse rugosis
tecto. Folia pauca, linearia {3-8 cm. x 3,5 mm.), rigida, crassa, supra
canaliculata, subtus semi-teretia, obtuse et inaequaliter bilobulata. Inflo-
rescentia 1-3 flora, 5-7 cm. longa, pedunculo 3-4 cm. longo, ad basin gra-
cilimo et paucivaginulato, superius nudo et apicem versus sensim incras-
sato
; bracteis scariosis, tenuibus, obtusis, ca. 6 mm. longis ; pedicello
(cum ovario) 1-2 cm. longo. Sepala c basi 4 mm, lata apicem acutura ver-
sus attenuata, i8 mm. longa. Petala postice falcata, acute lanceolata
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sepalis angustiora (medium versus 2 mm. 2 lata). Labellum concav-issi-
mum, latius (25 mm.) quam longius (18 mm.), cuspidatum, ad basin co-
lumnam valde amplectens, basin versus intus cannula ornatum et extus
bi-impressum
;
calcare e ostio latissimo (6 mm.) at compresso breviter at-
tenuate, deinde filiformi, toto 15 cm. longo. Columna brevissima, auri-
culis subquadratis 2 mm. latis ; rostelli dente medio minutissimo (vix
mm. I longo).
Feuilles distantes entre elles de 4 a 10 mm., inflorescence per-
?ant la gaine axillante, parfois uniflore avec i ou 2, fleurs avor-
tees, parfois a 3 fleurs bien developpees ; pedoncule tres grele a la
base, mais devenant 2 fois plus epais au soramet, nu, sauf a la base
qui est enveloppee de 2-5 gaines courtes ; sepales et petales d'un
rose saumon ; eperon brunatre, labelle d'un blanc pur ; sepale
median renverse en arriere, les lat. etales ; petales recourbes en
arriere, eperon attenue et comprime sur 15 mm., puis redresse et
etroitement cylindrique ; carenule du palais ne depassant pas
le quart inferieur du labelle, mais se continuant dans Torifice
de I'eperon
; anthere tridentee en avant ; pollinies obovales, a
caudicules retractiles, sur une bandelette commune, courtement
cylindrique
; clinandre peu profond, en forme de selle. Capsule
obovale (15 x 9 mm.) k 3 ailes et k 3 angles (commissuraux)
i^ousses et munis de rebords lateraux.
Centre (Nord) : Montage d'Ambre, vers i.ooo m. d'alt., Per-
''^er 18863, novembre 1932.
Cette espece a des affinites multiples et sa place dans le genre
^t litigieuse
; son inflorescence est souvent trifiore ; elle n'a pas
'® pedoncule court et convert de gaines des Peffieriangraectm ;
^'lie s'eloigne des Pseudojiimellea par son labelle tres large a la
^^e
; et elle n'a pas les sepales et petales longuement acumin^s
^^"^^^hArachnangraecum, section oh nouslapla9onsneanmoins.
^ousla croyons voisine de VA. impUcatnm Th., dont elle est bien
^istincte par sa tige simple et ses feuilles lineaires. Comme cer-
^^nes esp^ces de la section Perrieriangraecum {A. Didien. A.
'^esHm,
etc.), elle a des racines verruqueuses(i), des gaines ridees
^il^M^"^ i<lentifie. sans avoir vu letyp^^eTnov^KS
A. mpluatum
iff.^^^-^dagascar. et A. verruculosum'Boivin, de la R^""^";,^^^
Cnn''?*»**^«^ttresdouteus*,carles^«?ra.t«m^racmesverwqu«^
•''"tnombreux et difficiles a distinsuer sans analyse approfondiede
lafleur.
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en travers et une capsule a angles commissuraux munis de re-
bords lateraux. Enfin, elle ressemble beaucoup par ses feuilles,a
1'^. Scoitianum Rchb. f., mais cette plante des Comores en
differe par sa tige dressee, son pedoncule et son ovaire pedicelle
2 fois plus longs, ses sepales et ses petales plus allonges, son
labelle plus grand et sans carenule et la bandelette en triangle
aigu en avant.
Angraecum teretifolium Ridley, in Journ. Linn. Soc, XXI
(1825), 484-
M. R. Decary a retrouve cette espece dans les forets au N.de
Moramanga {Decary yogi, fevrier 1930). Ces exemplaires different
un peu de la description de Ridley (nous n'avons pas vu le type
de I'espece) par les sepales (25 X 4 mm.) et les petales (20 X
2,5 mm.) plus courts et plus etroits et par le labelle moins large
(8 mm. seulement vers la base.)
Angraecum conchoglossum Schltr., in FeddeRepert., XV (1918),
336.
Cette espece semble tres voisine de I'A. Bathiei Schltr. et de
VA. arachnites Schltr., et toutes trois sont tres affines 6!A. ramo-
sum Thou.. Cette derniere espece n'existe ni a Madagascar ni aux
Comores, car les exemplaires de Lavanchie et de Le Myre de
Villers que Finet (in Bull. Soc. Bot. Fr., LIV, Mem. 9,29, 1907)
rapporte a cette espece, appartiennent le premier a une espece
inedite, speciale aux Comores, et le second a A. conchoglossum.
Tout le groupe est d'ailleurs constitue par des formes tres affines
et c'est avec doute que nous rapportons a A . conchoglossum les
specimens suivants :
Saxicole, vers 1.400 m. d'alt., env. de Tsinjoarivo, Perrier
16962, fevrier 1925 : tige ramifiee, ascendante, de 4-5 mm. diam.
comprimee
; feuilles de 50-65 x 8-11 mm. ; bractee courte (3 mm.)
;
ovaire pedicelle de 14-15 mm.
; sepales de 40 X 5 mm., y com-
pris I'acumen de 30 mm., a 6-7 nervures
;
petales (32 X 3 n^rn.) a
5 nervures ; labelle largement orbiculaire, ayant en plus un acu-
men de 7 mm. ; palais muni vers la base d'une petite carenule ;
colonne de 4 mm., aussi large que haute ; auricules plus hautes
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que larges (3 x 2,3), arrondies du cote anterieur, anguleuses du
cote oppose ; dent mediane tres petite (0 mm. i) deltoide-obtuse
;
anthere de 2 mm. 5, munie en avantd'unlabre etroit etde 2 dents
laterales tres aigues
;
pollinies jaunes,de i mm. de diam.,a caii-
dicules retractiles.
Meme localite, mais epiphyte {Perrier 16962 bis) : semblable
en tout au precedent, mais auricules de lacolonnepliis larges que
hautes (1,3 x 2,5 mm.) et dent mediane du rostelle epaisse et
conique atteignant o mm. 6 de long.
Nous nous contenterons ici de signaler ces variations et de
remarquer que sur beaucoup d'Orchidees de Madagascar les ca-
racteres des organes de reproduction sont aussi variables que les
autres.
Angraecum Bathiei Schltr., in Fedde Reper., XXXIII (1925),
332. subsp. peracuminatum subsp. n.
Nous rapprochons d'^. Bathiei, comme sous-espece, un An-
Sraecum recolte dans les forets de la Mandraka par E. Fran^cns
[Perrier 16722) et cultive au Jardin Botanique de Tananarive.
II differe du type de I'espece {Perrier 15325) par la fleur plus
grande (sep. de 67-72 mm. au lieu de 55 mm. ; labeUe,
acumen
compris, 33 mm. au lieu de 17) et I'eperon plus long {12-13
cm.
au lieu de 10 cm.), a orifice beaucoup plus large. D'autres
speci-
mens recoltes sur la Montague d'Ambre, vers i.ooo m.
d'alt.
[Perrier 18876), sont semblables en tout au n^ 16722,
mais leur
•^'peron est plus court (10 cm.).
Section V. — Perrieriangraecum.
A. bicallosum sp. n.
Epiphyticum, radicibus laevibus, caule compressiusculo
usque ad 14 cm
longo et 4 mm. diametente. vaginis brevibus (4-5 mm^
''''''''''''
'^^l^'
Folia brevia, late elliptica (15-25 X 8-11 mm), alte obtuseque
b obu^t^
^nflorescentia uniflora. pedunculo brevissimo (6 mm.
vaginu|- ng.d.s
3-4 obtecto
; vaginula superiore cariniformi, virescente,
i
Pedunculi apicem longe superante ; bractea obtusa. ^4
mm- i«"g "
"^
^ectione inter majores, ovario pedicellate torto. ^aud a
ato. c- longo
^"m pedunculo sepalis breviore. Sepala e basi 6
mm. lata apicem vers
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a,ttenuata, cauta, 3 cm. longa, extus coatata. Petala sepalis similia, sed
angustiora (ad basin 4 mm. lata). Labellum latissime ovatum, acute sub-
acuminatum, 3 cm. longum, infra medium 15 mm. latum, insuper callis
prominentibus obtusisque 2 basin versus omatum ; calcare tereti, 12 cm.
longo e ostio 3 mm. lato apicem versus sensim attenuato. Columna 4 mm,
longa et lata, auriculis obtusis ; rostelli ligula lineari, i mm. longa.
Racines non verruqueuses, gaines fortement ridees en tra-
vels ; feuilles eourtement pliees-contractees a la base, a lobules
longs, obtus et inegaux ; bractee pliee en carene comme la gaine
superieure du pedoncule ; inflorescence axillaire, percant la gaine
;
fleur accompagnee d'une bracteole lineaire, reste d'une fleur
avortee ; bractee couvrant les 3/4 de Tovaire pedicelle ; sepales,
petales et eperon d'un jaune roux ; labelle tr^s blanc, divisions
de la fleur sans nervures visibles sur le vif , mais a cote dorsale un
peu saillante ; labelle presque plan, orne, tout a fait a la base et
de chaque cote de I'orifice de I'eperon, d'un callus obtus et sail-
lant ; auricules peu developpees se confondant avec les larges
bords de la coloiine ; dent mediane du rostelle atteignant la naoitie
de I'echancrure
; anthere de 3 mm. 5 un peu epaissie au sommet,
assez profondement echancree en avant, les 2 lobes ainsi formes
obtus
; pollinies rondes. paraissant sessiles (caudicules retrac-
tiles ?) chacune au milieu d'une bandelette allongee etroite, hya-
line et bien separee de 1' autre.
Centre (Nord) ; Foret de la Montagne d'Ambre, vers i.ooo m.
d'alt., Pmier 18874, novembre 1932. Un seul pied, plante au
JardinBotanique de Tananarive, la fleurseule ayant ^te conservee
en herbier.
Cette espece est voisine d'A. obesumet d'A. Didieri. Elle dif-
fere des deux par les racines lisses et la forme du labelle, qui est
orne pres de la base, presque dans I'orifice de I'eperon, de 2 callus
saillants. Les feuilles sont bien semblables k celles d'A. Didieri,
mais elles sont plus profondement et moins inegalement bilobu-
lees au sommet. Les fleurs ne sont pas unicolores comme dans
cette derniere e.spece et la languette mediane du rostelle est net-
tement developpee.
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Angraecum pseudodidieri sp. n.
Epiphyticinn, crcctum 10-20 cm. altum, radicibus verrucosis, caule
5-6 mm. dianietente, vaginis brevibus transverse rugosis obtecto, ad
apicem folia 5-6 gerente. Folia oblique adscendententia, crassiuscula,
late linearia (65-80 x 8-10 mm.) obtuse ct subaeque alitor bilobulata,
supra, canaliculata subtus obscure costata. Inflorescentia uniflora, pedun-
culo vix 5 mm. longo, vaginalis scariosis rigidis obtecto ; vaginula supe-
riore ca. i cm. longa, cariniformi, obtusa, bractea simili ac aequilonga,
Flos in sectione inter majores, ovario pedicellato torto, obscure trigone.
15 mm. longo. Sepala e basi G rr.m. lata apicem acutum versus attenuata,
ca. 25 mm. longa. Petala sepalis similia sed angustiora (3 mm. 5 lata).
Labellum subplaniim, late obovato-cuspidatum, superne nudum, ad basin
6 mm. latum, supra medium 18 mm. latum, ca. 25 mm. longum ; calcare
tereti, e ostio angustato (4 mm. lato) apicem versus attenuate, ca. 10-
II cm. longo. Cohimna crassa (5 X 5 mm.), auriculis latis, postice angula-
to-erectis
; rostclli dentc medio nullo.
Inflorescence pcrgant la gaine axillante ; sepales, petales et
^^peron jaun^.tre ; labelle tr^s blanc ; divisions du perianthe a
nervures non visibles sur le vif ; anthere conique de 3 mm. de
haut, aussi large, munic en avant de 4 dents, les laterales effa-
cees, les medianes parall^les et subconfluentes, longues de pres de
I mm.
; pollinies obovales k caudicules r^ractiles,
inserees sur
'hs bandelettes adherentes a la base, puis divisees en 2
larges
lobes, appliques sur la face interne des auricules ; clinandre
plat,
efface, domine en avant par I'angle obtus et saillant que
forment
les extremites posterieures des auricules ; capsule
obovale (20 X
M mm.), triailee, a angles intermediaires (commissuraux)
large-
ifient reborde-ailes.
Centre (Nord) : foret de la Montague d'Ambre,
vers i.ooo m.
^'alt., Perrier 18863, novembre 1932.
Cette esp^ce est voisine d'^. Didieri. mais
elle en differe par
les feuiUes 6troites, 6-8 fois plus longues que
larges, les sepa es,
les petales et leperon n'ayant pas la meme
coloration que le la-
belle, ranthere munie en avant, au milieu, au
lieu d une ec^tia^-
crure, de 2 dents allongees, et les pollinies a
retmacle com
l^ilobule. D'apres la dassiHcation de Finet
ces 2 pl^"*^^
^
^;«"prpnts (Momxi{s ei
sines appartiendraient done a 2 genres
ditterents y
^acropiectron). La capsule est conformee
comme ceiie
didieri, d'A. obesum et d'A. pseudoftUcornu.
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Angraecum obesum sp. n.
Epiphyticum vel saxicolum, 15-40 cm. altum, caule erecto ca. 10 mm.
diametente ; radicibus sparse verruculosis ; vaginis transverse rugosis ;
foliis subdistichis, patulis, 10-12 cm. longis, 13-15 mm. latis, breviter et
subaequaliter obtuse bilobulatis. Inflorescentiae uniflorae ad folia infe-
riora instructae
;
pedunculo brevi (6-7 mm.), vaginulis scariosis obtusLsque
obtecto ; bractea obtusa, ampla, extus carinata, 10 mm. longa ; ovario
pedicellato 12-13 mm. longo, flore niveo, in sectione inter majores. Sepala
lanceolata {30-35 x 7-8 mm.), crassa, acuta, lateralia antice basin versus
obtuse dilatata. Petala sepalo postico subsimilia, sed angustiora et paulo
breviora (20-30 x 3-6 mm.). Labellum sepalis tenuiore, concavissimum,
late ovale (20-34 X 14-20 mm.), breviter acuteque acuminatum, tenuiter
multi-nervium, nervis parallelis ; calcare tereti, apicem versus sensim
attenuato, 5-10 cm. longo. Columna crassa, 5 mm. alta ; auriculis 2 mm. 5
altis, 3 mm. ad apicem latis, antice retusis, postice in angulum obtusum
productis ; rostelli dente brevissimo et deltoideo.
Hampe pergant les gaines des feuilles inferieures ; gaine supe-
rieure du pedoncule plus grande, carenee sur le dos, obtuse, re-
couvrant une partie de la bractee ; fleur variable de grandeur, a
sepales et petales epais et d'un blanc creme, le labelle plus mince
et d'un blanc pur ; sepale median renverse en arriere ; sepales late-
raux diriges en avant
;
petales renverses en arriere ; labelle en
nacelle tres concave, creuse pres de la base en une fosse qui se
traduit en dehors par une forte gibbosite, plisse sur les bords, a
palais nu, a base contractee mais tout de suite largement dilatee ;
eperon oblique en arriere ; clinandre dilate-deltoide sous I'anthere
sommet de la colonne un peu gibbeux en arriere de I'anthere ;
anthere (3x2 mm.) munie en avant de 2 longs lobes subspatu-
les-obtus, a connectif epaissi en avant (a la base de I'echancrure
qui separe les 2 lobes anterieurs), ce qui la rend subconique ; pol-
hnies reniformes, a caudicules retractiles ; bandelettes (sur le
sec) 2, hyahnes, subtriangulaires, plus ou moins accolees ; capsule
oblongue, a angles dorsaux des loges triailes (i aile verticale et
2 laterales paralleles a la peripherie de la capsule), les angles in-
termediaires simplement ailes.
Centre
: rapporte de la foret d'Ankeramadinika par E. Fran-
Qois et cultive au Jardin Botanique de Tananarive {Perrier
18421) ; env. de Manjakandrina. vers 1.500 m. d'alt.. Perrier
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12975, Janvier 1920, types ; Jardin Botanique de Tananarive
provenant del'E. de I'lmerina, Perrier 17888. Ces derniers spe-
cimens, observes sur le vif, different des types par la tige plus
grele ; les nervures des divisions du perianthe nombreuses et
visibles, bien qu'obsoletes ; le labelle a plus grande largeur un peu
au-dessous du milieu et par suite un peu obovale ; et par le palais
du labelle orne de 3 petites costules, la mediane un peu plus longue
que les laterales.
Cette espece est voisine, bien que tres distincte, d'^. Didieri.
Ces deux Angraecum ainsi que A. pseudodidieri et A. fseudojili-
cornu, ont en commun un caractere qui les distingue de tous leurs
congeneres : une capsule a angles dorsaux des loges triailes. Ce
caractere, qui est accompagne de quelques autres moins impor-
tants (racines verruqueuses
;
gaines fortement ridees en travers ;
pedoncule court ; labelle gibbeux en dessous, avant rorifice de
I'eperon ; anthere conique ou subconique), suffirait, dans d'autres
groupes de plantes. pour justifier la creation d'un nouveau genre.
Dans les Orchidees, dont les capsules ont rarement ete decntes,
toute distinction generique basee sur le fruit est actuellement
impossible.
Angraecum ankeranense sp. n.
Epiphyticum. 15 cm. altum. caule 5-8 mm. diametente
apicem versus
5-6foliato
; vaginis ca. i3-striato-nervosis;foliis
ovato-oblongis (2-3 cm. X
11-14 mm.), apicem versus paulum attenuatis. aequaUter
bilobulatis,
coriaceis ac crassis. Pedunculus crassus. brevissimus
(vix 8 "jm-).jag
nulls brevibus obtussissimis laxe obtectus ; ovarium P^f
^^"^^"°\
12 mm. longum, latissime 3-alatum. Sepala lanceolata (38
X 7>5 >
longe acuteque attenuata, nervis 9 inconspicius. Petala
«epal- aeqmlonga,
sedangustiora(5mm.).Labellumperlateovatum(35-37 ^^ i'
„iter
acuminatum, superne basin versus -tula incons^cua
oj.a^^^^^^^^^^^
multinervium (nervis ad 25) ; caicare cyhndraceo, 8
cm. longo ^^P^^.^^
leviter curvato. Columna crassissima, auriculis 3
mm- 8
-uriculis
antice obtusissimis, postice acutis ; rostelli
hgula hneana, a nc
aequilonga.
FeuiUes un peu pliees a la base mais non
»"^""^'=' ,«"'"!!
"
Pedoncule et bractee carenees ; fleur ^«°'"P''«"''/,''™ ' '
„
teole, reste d'une fleur avortee ; labelle a
plus grande largeur
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tiers inferieur, au-dessus d'abord attenu6, puis acumine en pointe
etroite de 5 mm. ; bord posterieur du clinandre dilat^-delto!de,
haut en ce point de i mm., anthere en cone tres obtus, presque
aussi haute que large (3 mm. 5)courtement biiideen avant, les
2 cotes de Fechancrure obtus
;
pollinies hemispheriques, noires
(i mm. 2 de diam.) ; caudicules retractiles ; bandelettes oblongues
(3 X 0,5 mm.) et hyalines.
Centre : foret d'Ankeramadinika, Perrier 18650.
AngraeeumcompactumSchltr.,in5^^7j. Bot. Centrhl, XXXIV,
II (1916), p. 339.
Nous avons retrouve cette espece sur la Mandraka, vers
1.200 m. d'alt., Perrier 16720, septembre 1924. Elle est done
assez frequente dans les montagnes du versant Est, entre 700 et
2.000 m. d'alt.
Angraecum rigidifolium sp. n.
Epiphyticum, 14 cm. altum, caule compresso 4-5 cmm. lato ; vagiuis
valde g-nerviis, extus costatis, tenuiter transverse rugosis ; foliis distichis
patuhsque, 16-20 mm. longis, 4-5 mm. latis, plicatis, subaequaliter et ob-
tuse bilobulatis. Inflorescentiae multae, uniflorae
;
pedunculo brevi
(5-6 mm.), vaginulis latis compressis obtusis extus valde carinatis 4 ob-
tecto
;
bractea tenui, 5 mm. longi, extus carinata ; ovatio pedicellate
12 mm. longo. Sepalum posticum lanceolato-lineare (14 x 2,2 mm.), e basi
apicem versus acute attenuatum, inconspicue trinervium ; lateralia pos-
tico longiora (16 x 3 mm.), falcata. antice basin versus obtuse dilatata.
Petala hneana, 13 mm. longa. Labellum concavissimum, ovato-lanceola-
tum, apicem acutum versus incrassatum, multinervium, 15 mm. longum,
mfra medmm 6 mm. latum
; ealcare subfiliformi 30-33 mm. longo. Co-lumna 2 mm. 3 alta, 2 mm. crasso
; auriculis latissimis, subilobulatis,
lobulo postico obtuso. lobulo antico obtuse bidentato et inter dentes cre-
nulato
;
rostelli ligula acute deltoideo-acicularia, auriculis triplo bre-
viore.
Gaine superieure du pedoncule recouvrant la base de la brac-
tee
;
labelle a palais nu, a base coudee avant I'orifice de I'eperon.
ce coude formant en dessous une gibbosite assez saillante ; ner-
vures nombreuses {19 a la base se bifurquant plus haut), se sepa-
rant a la base en 3 faisceaux. dont le median se perd dans Teperon
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et les 2 lateraux sur les cotes de la colonne
; bord posterieur du
clinandre dilate en lame deltoide large ; anthere a connectif sail-
lant, en forme de cimier, prolongee en avant par un bee large,
bidente-obtus au sommet, aussi long (i mm.) que I'anthere
;
pol-
linies lenticulaires, brunes, de o mm. 6 de diam. ; caudicules
retractiles
; bandelettes oblongues (2,1 x 0,6 mm.), a moitie
superieure formant une pochette dans laquelle penetre le lobule
posterieur des auricules.
Centre
: Recueilli dans la foret d'Ankeramadinika par E.
Frangois et cultive au Jardin Botanique de Tananarive, ou il a
fleuri en fevrier 1925, Perrier 17292.
Angraecum Drouhardi sp. n.
Epiphyticum, suberectum, 2-7 cm. altum, caule subcrasso, cum vaginis
transverse ruginosis 6-8 mm. diametente, supra medium 5-13 foliato ;
foliis distichis, rigidi.s, oblongis (13-T5 x 5-6 mm.), subaequaliter et obtuse
bilobulatis. Inflorescentia uniflora, foliis subduplo longior ; pedunculo
6-10 mm. longa, vaginulis scariosis amplis 2-3 obtecto ; bractea vaginulis
simili, 5 mm. longa, obtusa ; ovario pedicellate ca. 22 mm. longo ; flore
hyalino in sectione mediocri. Sepala petalis subsimilia, acuto-lanceolata
(15 X 3-4 mm.) tenuiter quinquenervia. Labellum e basi lata (4 mm.)
ovato subrhomboidale, subacutum, 16-17 "^"i- longum, medium versus
10-12 mm. latum, tenuiter ii-nervium ; calcare gracili antice porrecto,
18 mm. longo, ad apicem subhamato. Columna brevis, vix 2 mm. alta.
Hampe per^ant les gaines des feuilles superieures : fleurs d'un
blanc pur sur le vif ; labelle large k la base embrassant la base de
la colonne
; colonne sans traces d'expansions anterieures ; 2 pol-
linies libres a caudicules retractiles, inserees sur des bandelettes
plates et allongees. Capsule un peu obovale (13 X 9 mm.), a
angles dorsaux subail^s et minces.
Centre (Nord) : sur les troncscouverts de mousse, vers 1.200 m.
d'alt. dans la foret d^Ambre, aout 1933. P^^^^^^ ^92^9-
Espece ressemblant beaucoup a A. compresskauk, mais en
differant par les feuilles larges et courtes, I'inflorescence
plus
tongue que les feuilles, les bractees du pedoncule amples et
non
comprimees, le labelle large et embrassant la colonne k
la base,
i eperon au sommet un peu recourbe en crochet, un
peu plus
^ong que le labelle et non manifestement plus court.
C'est, au
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contraire d'A. compressicaule , un Angraecum typique, sans
expansions k la base de la colonne.
Angraecum compressicaule sp. n.
Epiphyticum ver saxicolum, 10-20 cm. altum, caule rigido compresso
4-5 mm. lato, apicem versus 5-10 frliato ; foliis distichis, leviter arcuatis,
linearibus (2-3 cm. x 2-3 mm.), basin versus contractis, in apice inaequa-
liter et obtuse bilobulatis, rigidis coriaceisque ; vaginis compressis, extus
carinatis. Inflorescentiae uniflorae, foliis breviores ; pedunculo brevi
(4-8 mm.) vaginulis obtusis carinato-compressis 3-4 obtecto ; bractea
longe vaginante, 5-6 mm. longa ; ovario pedicellato 18-22 mm. longo.
Sepalum posticum lanceolatum (11-13 X 4,5-5 mm.), ebasi apicem versus
subacuto-attenuatum, conspicue 5-nervium ; lateralia postico longiuscula
(13-15 X 3-4 mm.). Petala sepalis latiora, ad medium 5,5-6 mm. lata,
obtusa, e medio utrinque attenuata, 5-nervia, nervis lateralibus externe
1-2- furcatis. Labellum e basi angustata (1,5-2 mm. lata) supra medium
sensim dilatata (8-10 mm. latum), deinde apicem subacutum crassumque
versus attenuatum, 15-20 mm. longum, superne pilis paucis ad nerves
praeditum et costulis obsoletis 2 basin versus ornatum ; calcare cylin-
draceo 12-15 mm. longo. Columna 2 mm. alta, auriculis latis rotunda-
tisque
; rostelli dente subdeltoideo-brevissimo.
Hampes 1-3 par pied, a I'aisselle des feuilles superieures, ne
per9ant pas la gaine axillante ; labelle largement rhomboidal,
a base etroite ne parvenant pas a la colonne, a 5-7 nervures, les
3 medianes simples, les externes iramifiees ; eperon a orifice etroit
;
colonne sans expansions anterieures a la base ; anthere tronquee
en avant, a connectif mince
;
poUinies jaunatres, rondes et petites.
Centre : Tsinjoarivo, vers 1.400 m. d'alt., Perrier 16964,
fevrier 1925.
Angraecum ambrense sp. n.
Epiphyticum, pendens vel suberectum, ca. 30 cm. longum ; caule
3-4 mm. diametente
; vaginis valde carinato-compressis ; foliis linearibus
(5 cm. X 3,3-5 mm.), subdistichis, satis tenuibus. Inflorescentia uniflora,
pedunculo 12 mm. longo, basin versus vaginulis 3-4 vestito ; bractea brevi
acutaque
; ovario pedicellato gracili, ca. 20 mm. longo. Sepala ovato
lanceolata (12 x 3,2-4 mm.), subacuta, 5-nervia. Petala sepalo postico
similia sed obtusiore. Labellum e basi angustata (2 mm. lata) supra
basm dilatatum et fere bi-angulatum (4 mm. latum), sursum usque ad
tertium partem superioram sensim obovato-dilatatum (5 mm. latum), -I'l
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apicem latissxme euneatum
; calcare e ostio marginato-bilobulato apicem
obtusum versus cylindraceo, 12 mm. longo. Columna vix 2 mm. alta
auncuhs brevibus (o mm. 6,) antice subangulatis ; rosteUi dente medio
brevissimo, obtuso.
Hampe pergant la gaine des feuilles superieures
; bases des se-
pales lateraux et des petales courtement soudees aux cotes de
I'orifice de I'eperon
; labelle insere sur le cote anterieur de I'epe-
ron, a 2 dilatations anguleuses sur chaque bord, les 2 premieres
a 3 mm. au-dessus de la base, les deux autres au tiers superieur
;
7 nervures plus ou moins bifurquees ; bords lateraux de I'orifice
de Teperon dilates en lobule epais, court et arrondi, limite de
part et d'autre (du cote du labelle et du cote de la colonne) par
une petite echancrure
; colonne sans expansions anterieures a la
base.
Centre
: Montagne d'Ambre, vers 1.200 m. alt. (Perrier 17719,
septembre 1926).
Angraecum Lecomtei sp. n.
Epiphyticum, pusillum, usque ad 5 cm. altum, acaule vel subacaule ;
loliis in quoque surculo 3-6, arcuatis vel erectis, linearibus (15-35 X
1-1,5 rnm.), anguste plicatis inaequaliter bilobulatis. Inflorescentia uni-
"ora
; pedunculo 10-12 mm. longo, vaginulis compressis obtusis costa-
tisque 3 obtecto ; bractea vaginulis simili, 4-5mm.longa ; ovario pedicel-
late I0-20 mm. longo ; flora niveo in sectione inter minores. Sepala lanceo
lata (10 X 2,4 mm.), e basi apicem acutum versus attenuata, 6-7-nervia.
Petala lanceolata (9,5 x 2,2 mm.) acuta, 5-nervia.Labellum late ovatum;
(12 X 8 mm.), obtusum, ad basin angustatum conspicue multinervium ;
calcare e ostio lato (3 mm.) breviter attenuate, gracillimo, 10-12 cm-
longo. Colunma 4 mm. alta, auriculis latis, fere bilobulatis, postice obtuse
cuneatis, antice rotundatis ; rostelli lingula aciculari, auriculis sub-aequi-
longa.
Hampe inseree au-dessous des feuilles ; fleur blanche, accom-
Pagnee d'une bract^ole, vestige d'une autre fleur avortee ; labelle
^ Palais nu, sans callus ni carenule, a 17-19 nervures plus ou moins
ramifiees, k base etroite, attenuee sur les bords de I'orifice de
^'^Peron, mais n'atteignant pas la colonne ; colonne emettant a
^a base du cote anterieur 2 expansions, qui enserrent I'eperon et
torment sur les cotes de I'orifice 2 rebords ^pais, soudes du cote
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interne aux bords de rorifice et du cote externa a la base du
limbe du labelle ; anthere munie en avant d'un labre echancre
ou tridente au sommet et sur le connectif d'un apicule mousse
et pen saillant
;
pollinies jaunes, a caudicules retractiles et a ban-
delettes distinctes.
Centre : Mont Maromizaha, pres d'Analamazoatra, vers
LOGO m. d'alt., Perrier 16021, fevrier 1924.
Cette espece est intermediaire entre les Jumellea et les Angrae-
cum. Dans les Jumellea, les expansions de la base et de la colonne
ne pen^trent pas entre le limbe du labelle et Torifice de I'eperon,
le labelle etant insere en avant de Torifice, et les bases des petales
et des sepales lateraux sont soudees a ces expansions, disposi-
tion qui a pour consequence la forme bilabiee de la fleur. Ici ces
expansions existent bien aussi, mais elles penetrent, en formant
un rebord, entre le limbe de la base du labelle et 1' orifice, les
bases des petales et des sepales lateraux sont libres d' adherence
avec elles et la fleur par suite a une forme toute differente.
Angraecum Didieri Bn., ex Finet in Bull Soc. Bof. Fr., LIV
(1902), 60. — Macropledrum Didieri Finet, loc. cit..
Cette espece a ete retrouvee recemment dans les forets de la
Mandraka. [Perrier 17888 bis) et dans la for^t orientale, entre
Moramanga et Anossibe, vers 600 m. d'alt. {Perrier 18289 ter,
octobre 1927.)
Ces exemplaires sont identiques au type. La languette mediane
du rostelle est aciculaire et aussi longue que les auricules. L'an-
there est munie en avant d'un labre emargine et. sur le connectif,
d'un appendice obtus, qui la rend conique. Le colonne n'a pas
d'expansions basilaires anterieures. C'est done bien un vrai Pe
rieriangraecim. Neanmoins, les nombreuses nervures du labelle
(25 au moins) ne sont pas divisees a la base en 3 faisceaux.
Angraecum meirax (Rchb. f.) nom. nov. — Aeranthus meiraoi
Rchb. f., in Flora (1885) 540 ; Macropledrum meirax Finet, ih
Bull. Soc. Bot. Fr., LIV (1907), Mem. 9, 30 ; Jumellea mmax
Schltr., in Beih. Bot. Centrbl., XXXIII (1915), II, 4, 429.
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Cette plante n'a pas ete recueillie aux Comores, mais aux envi-
rons du lac de Nossive, auN.de Tamatave, sur la c6t6 orientale
de Madagascar {Humblot 382). Cast tr^s nettement un Angrae-
cum voisin d'A. Rutenhergianum.
Angraecum dryadumSchltr., inFet^i^i^e^^r^., XXXIII{i925)326.
Cette espece a ete retrouvee dans de nombreuses localites :
Andasibe, sur I'Onive, vers i.ooo d'alt., Perrier 17132, fevrier
1925 ; Ivohibe, Decary 5263, septembre 1926 ; Ikongo,
Decary
5738 ; Mont Vatomavo, aux environs d'Ambositra, entre
1.500-
1.800 m. d'alt., Humbert 4793, juiHet 1928 ; Mont Papanga, pres
de Befotaka, dans le bassin de I'ltomampy, entre 1.300 et
1.700 m. d'alt., decembre 1928, Htmhert, 6935.
Elle est un peu variable quant a la grandeur des fleurs
et des
fenilles, mais en somme remarquablement constante, pour
une
plante dont I'aire recouvre le Domaine central presque
entier.
Seuls different quelque peu du type les exemplaires de
I'Ikongo
[Decary 5738). qui ont des fleurs plus petites.
d'aiUeurs vanables
de grandeur, et surtout un labelle plus court et
plus large(ii-i5 X
8-12 mm.)
La colonne, dans cette espece, emet a sa base
deux expansions
tres courtes. C'est en somme le premier terme
de la serie qui unit
les Perrieriangraecum aux Jumellea.
Angraecum Rutenbergianum Kranzl., in
Aih. M- V"-
Bremen, VII (1881). 25. - J'mdlea
Rutenberpana Schltr.,
Beth. Bot. CentrU., XXXVI (1918), ". 154-
Cette espece a iti retrouvee sur
rAndringitra, vers 2.200
>n.
d'alt., Hun^bert 3926, decembre 1924 et
aux environs d Ambato
fangena. vers 1.700 m. d'alt., Perrier 12393,
fevner I9I9_
Les fleurs de ces exemplaires sont asse.
variables de grandeur
et cette variabilite permet de supposer
que ^^'"^^
.
breux ecbantillons pourrait bien rendre
impossible toute d s.nc
Hon entre A. breve. A. UUorale et A.
^'''-*-^7"''"„X
tr^s voisines, qui ne different entre elles
que par les d,mens.ons
des differentes pieces de la fleur. ^
NOT. SYS.
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Section VI. — Micrangraecum.
Angraecum onivense sp. n.
Epiphyticum, acaule, 10-12 cm. altum, foliis 7-8, anguste lanceolato-
linearibus (70-85 x 3,5-4 mm.) utrinque sensim attenuatis, acute et valde
inaequaliter bilobulatis. Inflorescentia sub foliis inserta, foliis paulo lon-
gior ; pedunculo vaginulis distantibus 2-5 vestito ; bracteis minutis (vix
I mm.) ; rhachi filiformi subflexuoso ; floribus niveis, laxissime dispositis,
vix 3 mm. longis ; ovario pedicellato i mm. 2 longo, bractea paululo
longiore. Sepala obtuse ovata (1,8 x i mm.), crassa. Petala sepalis par-
viora (1,4 x 0,7 mm.). Labellum concavissimum, ovatum (1,8 x 1,3 mm.)
obtusum, opacum; calcare saccato, i mm. 4 longo, ad apicem globoso
I mm. I lato, medium versus leviter coarctato (o mm. 6 lato). Columna
minutissima, o mm. 5 alta, auriculis crassis inconspicuis ; rostelli dente
intermedio nullo. Anthera minuta (o mm. 3) antice truncata.
Centre : foret d'Andasiben vers 1.400 m. d'alt., Perrier
17123, fevrier 1925.
Angraecum Waterloti sp. n.
Epiphyticum, acaule. pusillum, vix 5 cm. altum, 3-4 foliatum ; vaginis
valde 5-7 nerviis, extus carinatis ; foliis lanceolato-linearibus (12-20 X
2-2,3 mm.), nervis et costa dorsale prominentibus. Inflorescentia filifor-
nus, 25-35 mm. longa, pauciflora (3-4 fl.) ; pedunculo 15-20 mm. longo,
vagmulis tubiformibus distantibus 4-5 laxe vestito ; bracteis latissimis
(i. IX 1,1) amplis truncatisque. 2/3 ovarium aequantibus ; floribus
mversis minutissimis, cum ovario pedicellato i mm. 7 longo, extus
tenuiter papillosis. Sepala ovato-lanceolata (1,2-1.6 x 0,8 mm.) subacuta,
unmervia. Petala lanceolata (1,6 x 0,4 mm). Labellum concavissimum.
subobovatum, longe (o mm. 8) acuminatum (acumine crasso. apice trun-
cato), I mm. 8 longum
; calcare subrectangulari (i x 0,8 mm.), apice
Oblique truncato, juxta ovarium arete adpresso. Columna perbrevis, auri-
culis rotundatis minutissimis
; rostelli dente intermedio nullo. Anthera
subquadrata, utrinque truncata.
Eperon tout a fait extraordinaire, aussi large que la base du
labelle, en forme de sac comprime lateralement, obliquement,
coupe au sommet, qui finit en pointe aigue, entierement applique
contre I'ovaire.
Centre
: Manjakandriana, Waterlot 993. octobre 1926.
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Section VII. — Boryangraecum.
Angraecum perparvulum sp. n.
Perpusillum, vix i cm. altum, acaule, foliis 4 subacute ovatis (4,5-8 x
2,2-2,5 mm.), basi angustato-plicatis, extus supra medium carinatis-
Inflorescentiae saepe biflorae, 7-8 mm. longae ; pedunculo 2,5-3 nim.
longo, vaginulis obtusis 2 infra medium vestito ; bracteis 2 mm. longis,
subacuto-attenuatis ; ovario minute verrucoso, cum pedicello 2,5-3 nm^-
longo. Sepalum posticum late acuto-ovatum (2,5 x 1,7 mm.), opacum ;
lateralia 2,8 x 1,6 mm. acuta, dorso carinato. Petala subacuto-ovata
(2 X I mm.). Labellum subpanduriforme (2,4 x 1,6 mm.), breviter acu-
minatum
; calcare scrotiformi (1,4 x 1,2 mm.). Columna i mm. alta ;
rostelli lobis lateralibus anguste acuteque deltoideis, dente intermedio
minutissimo aciculari.
Ordinairement 2 inflorescences par plante, per9ant les games,
parfois triflores, mais plus souvent biflores, avec, en plus, une
bracteole representant une fleur avort6e ; labelle large de i mm. 6
au tiers inferieur, de o mm. 9 au milieu, et de i mm. I au
tiers
sup^rieur, sans nervures visibles et a palais nu ;
staminodes ici
bien distinctes des lobes lateraux du rostelle, constituant
un
rebord large a la base externe de ceux-ci ; anthere de i mm.,
mu-
nie en avant d'un labre subrectangulaire, presque aussi
grand
que le reste de I'anth^re ; poUinies blanches, ovales
(omm. 4),
munies chacune d'un stipe, un pen elargi sous la
polhme, les
2 stipes paraissant reunis par une glande commune
(poUmaire
vu en mauvais etat) ; capsule oblongue (6 X 2 mm.) y
compns
un pedicelle de i mm., k 6 angles obtus, les
commissuraux moms
saillants.
Centre
: Mont Tsaratanana dans la Foret a
mousses, vers
2.000 m. d'alt., Perrier 16498, type, avrili924;
Tsmjoanvo, vers
1-500 m. d'alt., Perrier 16978 bis, f^vrier 1925-
Ces dermers exem-
Plaires ont les feuiUes un peu plus longues et
une hampe at
gnant 12 mm. de long, portant jusqu'a 5 fleurs.
Angraecum ramulicolum sp. n.
^12-25 X 6-8 mm.) apicem breviter acutum et mtCt,run
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attenuatis ; nervis 7, interedio extus prominente. Inflorescentia 1-4 flora,
3-10 cm. alta ; pedunculo 27-40 mm. longo, vaginulis 3-4 sparsim vestito ;
bracteis brevibus (i mm. 5) ; ovario pedicellato 7-10 mm. longo. Sepala
lunceolato-linearia (6x1 mm.), e basi apicem subobtusum versus atte-
nuata, inconspicue trinervia. Petala sepalis subsimilia sed latiora (6 x
1,5 mm.), obtusa et trinervia. Labellum obtuse lanceolatum (6 x 1,7 mm.)
e basi apicem obtusum versus attenuatum, 7-nervium ; calcare 3 cm.
longo, subcylindraceo, apicem versus leviter inflato (o mm. 6 diam.).
Columna 2 mm. alta, auriculis crassis rotundatis ; rostelli lingula interme-
dia tereti, auriculis duplo breviore, o mm. 4, longa. Anthera parva, su-
perne appendice conico aucta, antice in rostrum minutum obtusumque
producta.
Centre : Epiphyte des ramilles, foret d'Ankeramadinika, E.
Francois legit, Perrier 18543. Fleurs d'un blanc jaunatre, inver-
sees.
Angraecum rhynchoglossum Schltr., inFe^tfe Repert., XXXIII
(1925), 330.
Nous avons retrouve cette espece interessante dans la for^t
d'Ankeramadinika {Perrier 18542) eta Tsinjoarivo, vers 1400 m.
d'alt. (P^mgy 16978, fevrier 1925). C'esttoujours un epiphyte des
rameaux les plus tenus. La fleur est d'un blanc jaunatre. Les
auricules de la colonne sont etroitement oblongues {i X 0,4 mm.),
obtuses et obHquement descendantes. La languette mediane du
rostelle est aussi longue que les auricules, Hneaire, mais coudee-
epaissie vers le milieu et elargie nettement a I'extremite en spa-
tule oblongue. Auricules et languette sont papilleuses. L'anthere
est plate, de i mm. de large, munie en avant d'un rebord etroit
et releve. Les poUinies, spheriques et brunes, ont chacune un stipe
assez large, mais coude et tordu, venant s'unir sur une longue
glande (i mm.). La fleur est inversee.
Angraecum andasibense sp. n.
Acaule, foliis in quoque surculo 5-7, linearibus (3-6 cm x 3-4 mm.),
erecto-patentibus, obtuse et inaequaliter bilobulatis. Inflorescentiae mul-
tae. mfra folia natae, 7-15 cm. longae, uni vel biflorae
;
pedunculo vaginulis
distantibus 5-7 vestito
; bracteis vix 2 mm. longis ; ovario pedicellate
glabro, 5-6 mm. longo
; floribu.^ lutescentibus inversis. Sepala late linearia
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(4X1 mm.) obtusa,opaca. Petalacrassa, acute lanceolata (3,5 x 0,8 mm.).
Labellum ovato-infundibuliforme, antice acuto-acuminatum, acumine
ipso crasso i njm. 5 longo, totum 5 mm. 5 longum, supra basin 4 mm.
latum
; nervis 7 simplicibus ; calcare e ostio lato (i mm. 5) breviter atte-
nuate, supra medium inflate (i mm. lato), deinde acute attenuate, ca.
13 mm. longo. Columna brevissima (o mm. 7), auriculis obtusis (i x
0,6 mm.) ; rostelli dente medio nullo.
Hampes filiformes ; labelle en entonnoir entourant rorifice de
I'eperon, dont il n'est pas distinct ; anthere (i X 0,8 mm.) a
labre anterieur bien developpe ; tronque en avant, plie, ce qui le
fait paraitre etroit ; capsule oblongue (10 X 4 mm.), attenuee
vers la base, a 3 angles aigus et 3 angles commissuraux moins
saillants, plats au sommet.
Centre : For^t d'Andasibe, sur I'Onive, vers i.ooo m. d'alt.,
Perrier 17124, fevrier 1925.
Angraecum calceolus Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. y8.
—
Aeranthuscalceolus S. Uoore,m Fl.Maur. {iS77).353:Ep^dorchh
calceolus O. Ktze, Rev. Gen. II (1891). 353 ; Mystacidium
cal-
ceolus Cord., Fl Reunion (1895), 220 ; Macroplednm calceolus
Finet. in Bull. Soc. Bot. Fr., LIV (1907)- Mem. 93^ )
Angrae-
cum rhopaloceras Schltr., inFedde Repert., XXXIII (1925). 33^-
Apres comparaison d'exemplaires de cette espece
provenant
de la Reunion aux exemplaires de Madagascar que
nous citons
ci-dessus, a notre no 1925, determine par
Schlechter comme
A. calceolus, et au type de A. rhopaloceras {Perrier
12940), nous
avons du renoncer a distinguer cettedemiere espece
de cdle de
Thouars. Comme nous la comprenons ici, I'espece
est len un
pen variable quant k la grandeur des fleurs et
des feuiUes, mais
on pent trouver sur un meme pied des
differences aussi conside-
rabies.
A. calceolus semble «re repandu dans tout ^ d^^f"™X^
valKe de I'Andranoforitra, dans le bassin
supeneur de 1 OnUahy,
entre loo et 1.200 m. d'alt., Humbert 7055, d«^'"'';?.T'
Jardin Botanique de Tananarive, de pied
provenant d Ankara
taadinika, Perrier 18456 ; d° Perrier 17572
«' ^7^^ •
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Angraecum setipes Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),
340-
Nous avons retrouve cette espece dans la foret d'Andasibe
vers 1.000 m. d'alt., Perrier 17225, fevrier 1925.
Angraecum multiflorum Thou., Orchid. Iks Afr. (1822), t. 74.
— A. caulescens Thou, var. multiflorum S. Moore, Fl. Maur.
(iSyy), 357; Mystacidium caulescens var. multiflorum Durand et
Schinz, Consp. Fl. Afr., V, 52 ; Monixus multiflorus Finet, in Bull
Soc. Bot. France, mem. 9 (1907), 19,
Cette espece, qui n'avait pas encore ete observee a Madagascar,
a ete recueiUie dans la foret d'Ankeramadinika par M. E. Fran-
Qois et a ete observee dans le Jardin Botanique de Tananarive
[Perrier 16531). Ces exemplaires sont identiques a ceux prove-
nant de La Reunion. L'espece est d'ailleurs tres distincte par
son mode d'inflorescence, dont nous ne connaissons d'autres
exemples que chez Aeranthes nidus et pseudo-nidus.
Angraecum muscicolum sp. n.
Acaule, 10 cm. altum, foliis 3-4, acute linearibus (25-75 x 1-3 mm.),
utrinque breviter attenuatis. Inflorescentiae foliis breviores vel aequi-
longae, 1-3 florae, pedunculo 13-40 mm. longo, vaginulis 3-4 (2-3 ad basin,
1 medium versus) vestito ; bracteis brevibus (i mm.) ; ovario pedicellato,
torto, 4 mm. longo. Sepala ovalia (4 x 1,7 mm)., apicem versus breviter
obtuseque attenuata, lateralia postico angustiora et acutiora, inconspicue
trinervia. Petala e basi i mm. lata apicem acutum versus sensim atte-
nuata, 3 mm. 5 longa. Labellum concavissimum, perlate naviculare (4 X
4 mm.), antice breviter (vix i mm.) acuto-acuminatum ; nervis simplici-
bus II
;
calcare 3 mm. longo, e ostio i mm. lato medium versus attenuate,
apicem versus leviter curvato et clavato-dilatato. Columna i mm. alta ;
auriculLs i mm. altis, o mm. 7 latis, antice obtusis, postice acuto-deltoideis
;
rostelli dente intermedio nullo.
Labelle arrondi-subcorde k la base, embrassant neanmoins la
colonne par une base large ; sommet de I'eperon en massue ovale,
de I mm. 3 de large ; anthere de i mm. de large, sans appendice
m labre
; capsule ovale-oblongue (10 x 4,5 mm.), obtuse aux
2 bouts, a 6 angles egaux et peu saillants.
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Centre : Tsinjoarivo, vers 1.400 m. d'alt., Perrier 16974,
fevrier 1925.
Angraecum perhumile sp. n.
Acaule vel subacaule, pusillum, usque ad 5 mm. altum ; foliis in quoque
surculo 3-4 ; patulis vel suberectis, angustis (8-25 x 1-1,5 mm.) ad api-
cem subobtusum integris, extus acute carinatis. Inflorescentiae filiformes
folii.s longiores 1-3-fIorae
; pedunculo 17-25 mm. longo, ad basin vaginulis
2-3 circumdato, medium versus vaginula fusca 2-3 mm. longa praedito
;
bracteis brevibus obtusisque, i mm. longis ; ovario torto 2-2,5 'ongo
Sepala obtuse ovalia (2 x 1,2 mm.) uninervia, lateralia postico angustiora
(2,2 X I mm.) et acutiora. Petala lanceolata (1,8 x 0,7), subacuta, uni-
nervia. Labellum concavissimum, latissimum (2.3- x 3 mm.), antice
breviter obtuseque apiculatum ; nervis 5 intermediis 3 simplicibus, latera-
libus furcatis
; calcare brevi (i. mm. 5) e basi ad apicem obtusum cylin-
draceo (o mm. 8 diam.) Columna brevissimma (o mm. 6), auriculis obtusis,
angustatis, retrorsum curvatis ; rostelli dente intermedio subnullo.
Eperon et ovaire curieusement tordus I'un sur I'autre, etroite-
ment enlaces ; anthere de mm. 4 de large, munie en avant
d'un labre court et tronque, pollinies rondes, k stipes tr^s courts
reunis par une seule (?) glande.
Centre : Tsinjoarivo, vers 1.400 m. d'alt., Perrier 16976, fe-
vrier 1925.
Angraecum acutipetalum Schltr., mBeih. Bot. Centrbl.. XXXII
(1916). II, 337.
Cette espece est facile k reconnaitre a son labelle
naviculaire et
a son Eperon en forme de marteau. Nous I'avons retrouvee
dans la
for^t d'Analabe, au N. de Tananarive {Perrier 18516,
fevner
1928). E. Francois a recolte dans la foret
d'Ankeramadmika
une forme ou variete de cette espece {Perrier n^ 18517)'
q^i dif-
fere du type par le labelle muni de poils sur les cotes
du palais et
I'anthere echancree en avant, les lobes laterauxainsi
formes etant
arrondis. Sur le type, le palais du labelle est
glabre et les lobes
lateraux du labre de I'anthere sont nettement
anguleux.
Angraecum pumilio Schltr., in Beth. Bot.
Centrbl., XXXIV,
(1916). II, p. ^^y.
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Nous avons recolte a nouveau cette espece sur le Mont Tsara-
tanana vers 2.000 m. d'alt., dans la Silve a lichens {Perrier
no 16483, avril 1924) et vers 2.400 m. dans les broussailles
ericoides {Perrier n^ 16518 bis, avril 1924). La capsule est
oblongue (12 X 4 mm.), courtement (a peine 2 mm.) pedicellee,
un pen attenuee vers la base et le sommet, a 3 angles aigus et
saillants, les saillies commissurales etant presque effacees. An-
there de i mm. 5 de large, hemispherique, echancree en avant,
les cotes arrondis.
Section VIII. — Hildebrandtiangraecum.
Angraecum caricifolium sp. n.
Erectum, 10-25 cm. altum, caule compressiusculo, satis gracili (3-4 mm,
diam.)
; vaginis albidis arete amplectentibus ; foliis 3-6, inter se 10-15 mm-
distantibus, Jinearibus (5-7 cm. x 4 mm.) satis tenuibus, rigidis, canalicu-
lato-plicatis, inaequaliter et obtuse bilobulatis. ad margines subdenticu-
lato-asperulis. Inflorescentia 2-6 cm. longa
; pedunculo rhachi aequilongo
(12-40 mm.), ad basin vaginulis albo-scariosis 3-4 laxe circumdato, sursum
vaginulis distantibus 2-3 vestito ; rhachi valde sinuate, floribus 5-10 inter
se 3-4 mm. distantibus
; bracteis deltoideis brevibus, 1 14 ovarium pedicel-
latum vix aequantibus
; ovario pedicellate 3 mm. longo. Sepala e basi
I mm. lata apicem acutum versus attenuata, 3 mm. longa. Petala sepalis
subsimilia sed parviora et angustiora (2,5 x 0,6 mm.). Labellum conca-
vum, ovato-lanceolatum (3 x 2,5 mm.) e basi lata angustissime acuta-
tum, superne pilosissimum et in medium carinula obsoleta ornatum ; cal-
care crasso, cylindraceo, obtuso, 2 mm. 5 longo, i mm. lato. Columna per-
crassa (0,5 x i mm.), auriculis postice curvatis et acutis ; rostelli dente
intermedio nuUo.
Auricules recourbees en arri^re et aigues, rapprochant ainsi
leurs pointes, sur lesquelles est fixee la glande du pollinaire; an-
there couleur paille. un peu plus large que haute, echancree en
avant, avec les cotes arrondis; pollinies obovales sur un stipe
commun etroit et allonge
; capsule petite, a pedicelle de i mm. 5
obovale (3 x 1,5 mm.), a 3 angles et 3 bandes surelevees.
Centre
: For^t d'Ankeramadinika. E. Frangois legit {Perrier
18.520).
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Angraecum musculiferum sp. n.
Erectum, 6-30 cm. altum, caule 3-3,5 mm. diametente ; vaginis tenuiter
nervosulis ; foltis distichis, permultis, oblique adscentdentibus, late linea-
ribus (25-30 X 7-8 mm.) inaequaliter et obtuse bilobulatis. Inflorescentiae
multae, solitariae vel geminatae, folia aequantes vel paulo superantcs,
4-10 florae
;
pedunculo gracili 25-30 mm. longo, pauci-vaginulato ; rhachi
subsinuato, 15-30 mm. longo ; bracteis tenuibus, acutis, ca. i mm. 3
longis, ovario pedicellate torto, 3-4 mm. longo ; floribus lutescentibus,
inter se 3-4 distantibus. Sepala ovato-lanceolata (4 x 1,5 mm.), acuta,
obscure trinervia. Petala acute lanceolata (3 x 0,6 mm.), uninervia. La-
bellum concavissimum, naviculare (4 X 2,6 mm.), acute acuminatum,
7-nervium ; calcare cylindraceo 2 mm. 5 longo, o mm. 6 diametente.
Columna perbrevis ; auriculis obtusis ; rostelli dente intermedio nullo.
Tige a moitie inferieure nue ou feuillee jusqu'a la base ; hampe
per9ant les gaines des feuilles moyennes et superieures ; anthere
petite (o mm. 6). un peu excis6e en avant ; auricules plus
hautes
que larges ; arrondiee au sommet.
Centre : Mont Tsaratanana, vers 1.400 m. d'alt., Pemer
16085, avril 1923 ; foret d'Ambre, vers 1.200 m.
d'alt., Pemer
^7737> septembre 1926.
Section IX. — Lepervanchea.
Angraecum Decaryanum sp. n.
Epiphyticum. caulibus gracillimis (1-2 mm. ^iam.),
elongatissimis vix
sinuatis : vaginis 5-nerviis ; foliis permultis,
^^^^^'^^f.^f"^.
;'
°fl^.
1-5 mm.). recurvi.s. extus carinatis, inter se 6-10 mm.
^-tan
^^^^jf ^_
rescentiae foliis plus duplo breviores, 1-4-florae ' P^^^"^" "^ .^^'"'^^^^^
2.5 mm.) vaginulfs 2 laxe vestito ; rhachi -- ^ ^^^^^^^^^^
late ovato-acutis. 2 mm. longis ; ovano P'^^^^'^^f
"'" ^^^"^'°;
"l^^longa
longo
; floribus albis. inter se i-i,5 mm.
^i-^^"*;,^";- '^P^',
tblmilfa
(3.2 X 1.5 mm.) subacutata, obscure trinervm. Pe
ala
-P^ J^^^™^
Labellum^ ovali (3.2 x 2 mm.) ad ^^in dilatat^^^^^^^^^^
tumque, 5-nervmm; calcare brev: (i -- fj'^/jl^i perbrevis (vix
apicem versus dilatato-globoso (i mm.
^^''^^'..^^Z^^
I mm.), auriculis angustatis obtusisque; rostelh
dente mterme
tissimo deltoideo.
Inflorescences perfant les gaines des
feuilles »?«»«;.
reseau des nervilles visibles sur les s^pales
et le labelie, labelle
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toujours dilate fortement a la base ; antere de o mm. 6, a connec-
tif mince et plat, munie en avant d'un petit labre tronque
;
polli-
nies blanches un peu obovales, a caudicules retractiles et a reti-
nacle commun.
SuD-OuEST : Andrahomana, Decary 4077, juin 1926 ; Ampa-
simpolaka, aux env. d'Ambovombe, Decary 2817, juin 1924.
Angraecum dichaeoides Schltr., in Beih. Bot. Centrebl., XXXIY
(1916), II, 336.
Les exemplaires provenant du Tsaratanana {Perrier 15322 et
16495) sont un peu differents de ceux provenant de I'Ankaratra
(no 13407, etc.). lis ont I'eperon plus court (2 mm. 5 au plus),
plus epais (0,7-0,8 mm. diam.) et les sepales et les petales tri-
nerves. Mais les plantes de I'Ankaratra presentent aussi parfois
des sepales trinerves. La capsule est unpeu obovale (12 X 6,5mm.)
avec 3 angles saillants et obtus et les bandelettes intermediaires
plus obsoletes.
Angraecum pauciramosum Schltr., in Fedde Repert., XXXIII
(1925), 350-
Cette espece a ete retrouvee par M. R. Decary, a Vondrozo
(Decary 5193, septembre 1926).
Dans la foret d'Ankeramadinika, E. Francois a recueilli une
variete de cette espece, que nous avons observee enfleur dans le
Jardin Botanique de Tananarive {Perrier 18648 et 18556). Cette
plante differe du type, d'apres la description de Schlechter, par
les petales uninerves et le labelle a 7 nervures {petales et labelle
sont dits trinerves dans la description originale). Nous n' avons
pu dissequer les fleurs du type {Perrier 11864, et non 11862,
comme I'indique Schlechter), qui n'en possede plus que quel-
ques-unes, mais nous avons observe que les nervures sont plus
ou moins visibles selon I'etat de la fleur et la station plus ou
raoins ensoleiUee oil cette fleur s'est developpee.
Angraecum Allei^ettei Schltr.. in Fedde Repert, XVIII (1925)-
325.
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Nous avons observe dans le Jardin Botanique de Tananarive
des exemplaires de cette espece [Perrier 16529) apportes par E.
Francois des forets de la Mandraka. Les auricules sont etroites,
recourbees en faux du cote posterieur, aigues au sommet et il n'y
a pas de dent au fond de I'echancrure du rostelle. L'anihere est
petite, munie en avantd'un labre net, excise au milieu ; les poUi-
nies sont piriformes, noires et tres petites. La fleur est inversee.
Section XI. — Humblotiangraecum.
Angraecum Leonis (Rchb. f.) Veitch. Man. Orch. PL, II (1894),
134. — Aeranthus Leonis Rchb. f. in Flora, XVIII (1865), p. 381 ;
Angraecum HumUotii Rchb. f. in Flora XVIII (1865), 381 ;
Mystacidium Leonis Rolfe in Orchid. Rev. (1904), 47 ; Macro-
plecirum Leonis Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr., LIV. Mem. 9, (1907).
30.
Cette espece parait etre assez largement repandue a Madagas-
car. Nous I'avons recueillie sur la Montagne des Fran9ais. pres
de
Diego-Suarez {Perrier 17532 et 18311.).
Parmi les echantillons cites par Finet {loc. cit.) comma
se
rapportant a A. Leonis, seul appartient bien a
cette espece
Boivin 3082. Tous les autres (Pasandava en face de Nossibe,
Boi-
vin, sans numero ; Port Leven, Boivin 2352 i
Morondava, mars
1869, Grandidier, sans numero), sont des A . praestans
Schltr.. Les
feuiUes ensiformes d'A. Leonis sont tellement
singuheres parmi
les Orchidees que I'on se demande comment de telles
confusions
peuvent se produire.
Angraecum mahavavense sp. n.
Epiphyticum. acaule, ca. 15 cm. altum, foliis 5-6
late
'^-^^^^2tt
H cm. X lo-x. mm.), coriaceis. rigidis, brevissime ac obtuse
b.lobulatis
vagmis brev.bus tenu.ter multinerviis. Inflorescen.a
sd^ana^ad su.^^^
basin. 3-5 cm. longa. foliis multo brevior
3-5-tlora
•
P
•
et brevissimo (7-10 mm.) ; rhachi 3-5
-*-^'^*^'
f
^^^Jsime vaginanti-
e basi versus apicem dilatatis ^^^^';;:'f^^;^Z^^s^a ^H-
bus
; ovario pedicellate 2 cm. longo ; tlonbus
alb^ •
^^^^^
culorum apices insertis. Sepala e basi 4-5 mm.
lata apicem
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attenuata, 14-15 mm. longa. Petala sepalis similia, sed minora (12-13 X
3-3, 5 mm.). Labellum ovato-acutum, 13-16 mm. longum, 7-10 mm. supra
basin latum, superne nudum, obscure ii-nervium
; calcare e ostio angus-
tato lineari vel vix apicem versus attenuate, 5-6 cm. longo. Columna crassa
3 mm. alta, auriculis latis utrinque obtusissimis.Rostellidente intermedio
nullo.
Feuilles un peu pliees en gouttiere et carenees en dessous ; in-
florescence n'atteignant pas le tiers de la longueur des feuilles
;
epaississements des articles du rachis surtout sensibles sur le vif,
leur base mesurant alors 4 mm. de diam. et leur sommet 7-8 mm.
;
sommets des articles formant des sortes de crans alternative-
ment saillants, sur lesquels sont inserees les bractees et les fleurs
;
divisions du perianthe opaques et sans nervures visibles sur le
vif
;
nervures externes du labelle bifurquees, les intermediaires
simples
; auricules de la colonne peu saillantes, arrondiees du
cote anterieur, effacees du cote oppose ; anthere de 2 mm. 5 de
large, peu saillante, tronquee en avant avec 2 petites dents late-
rales. Capsule obovale (30 x 11 mm. au sommet), a 3 angles et a
3 ailes bien developpees (3-3,5 mm. de large).
Sambirano (sur les limites du Domaine) : Mont Ambohipi-
raka, pres d'Ambilobe, dans le bassin de la Mahavavy du Nord,
Perrier 18809, octobre 1932.
Angraecum crassiflorum sp. n.
Acaule, vaginis valde striatis, foliis 4-5. crassissimis, late linearibus
Ic^.^J'^'j \ '°''' "'"'^' ""^^^^ inaequaliter at obtuse bilobulatis, extus
r.! V r
"'^^ '°-''
'•^' ^^^^^ ^'^^^^' Pedunculo (3-4 cm.) ad
unL
T'"""?
'
'r""'^"'^'
^"-^""^vaginulalata. truncata, 5-6 mm. longamca praedito
;
bracteis crassissimis, 5-6 mm. longis et latis. obtusissi-
cTlL'tn rr "T'° '
'''"^"'
">-'• "^^^' ^^^««i«' ^^^^ dispositis
;
ovario pedi-
acut.l ,T" v'"^''- ^"P^^""" P^'^^"""^ ovato-lanceo-latum (15 X 6 mm.),
dorsoT.; T rf'"^ '^''^'"'^ ^'' "^"^•)' P^">^ angustiora, subfalcata,
ext^ cortiTalt'"
^^''^'^ ^'^'^ ovato-lanceolata (X3 X 5-5 mm.),
acutPrr!
^^^^",^"^ concavissimum, late ovatum (13 X 10 mm.),
'are e'Slato r' "'rK '"^^^"^ ^^""^^^^ prominulis Arnatum ; cal-
TJ^T^ r T""-^ ^''^^''"^ attenuate, cylindraceo (2 mm. diam.)
an.',st?s ac^^'
^""^ ' "^"^^ '"'^' ^ mm. lata ; auriculis crassissimis.
i"'a ato m- ;"r '
'"' ^''''''' P^"^""^—^is
;
rostelli dente medio
uicr sh muto (vix o mm. 2).
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Carenes du palais dulabelle bienseparees alabase.sereunissant
en avant, oil elles s'attenuent ; staminodes bien visibles, consti-
tuant un rebord arrondi et epais k la base externe des auricules
;
bords du clinandre tres epais, renfles sous I'anthere ; anthere peu
epaisse, large de 3 mm., echancree en arriere, tronquee en avant
avec une petite pointe mediane ; pollinies accolees, assez com-
primees de i mm. 6 de haut et de i mm. 3 de large, sans caudi-
cules, mais a 2 bandelettes distinctes, en lames allongees (2,5 X
0,6 mm.) et paralleles (vus sur echantillons d'herbier).
Est : Mananara, dans le N.-E., Decary 58, septembre 1920.
Section XII. — Euangraecum.
Angraecum dendrobiopsis Schltr., in Fedde Repert, XXXIII,
(1925). 356.
Nous avons retrouve cette espece sur le Mont Tsaratanana, en
avril 1924, Perrier 16084.
Angraecum eburneum Bory, Voy. I (1804), 359- * ^9- ~ L^^^'
dorum eburneum Wild.. Spec. PL, IV, 125 ; Angraecum virens
Undl., Bot. Reg. (1847), t. 19 ; Angorchis eburnea 0.
Ktze., Rev.
Gen. (1891), 651.
subsp. xeropailum subsp. nov.
Diff^re du type par les fleurs plus petites (sepales et
petales de
3 cm. au plus), le labelle tronque au sommet avec
une cuspide
mediane. transversal, bien plus large (35 mm.) qu'il n
est haut
(2 cm. sans I'acumen) et I'eperon relativement plus
long (7-8 cm. .
- Forme que des fleurs mieux conservees
permettraient peut-
etre de distinguer specifiquement de l'^.
eburneum.
SUD-OUEST : Kotoala. au S. W. d'Ambovombe.
^^^-^jff'
i' . ^ Tx-orin an S W. d Ambo-
fevrier 1932, type de la sous-espece , Irado,
u a.
vombe, Decary, 9663, fevrier 1932.
Especes appartenant probablement au
genre ^l"?"
^j^
dont nous n'avons pu voir les types et que
leur descnption ong.
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nale ne permet pas de classer dans lesdifferentes sectionsdu genre
:
A. coriaceum (Sw.) Schltr. — Aerides coriaceum Sw., in Schrad.
Journ. (1799), 234. [Angraecum ?)
A. Cowani Ridl., in Journ. Linn. Soc, XXI (1885), 484. [Jti-
mellea ?)
A. trichopledron (Rchb. f.) Schltr. — Aeranthus trichofledrcn
Rchb. f., in Gard. Chr., I (1888) 1264. (Section Perrieriangrae-
cum ?)
A. viride (Ridl.) Schltr. — Mystacidium viride Ridley, in Jour.
Linn. Soc, XXII (1886), 122. (Section Boryangraecum ?)
SOBENNIKOFFIA Schltr.
Sobennikoffia Humbertiana sp. n.
Saxicola, caule 15-20 cm. longo, 10-12 mm. diametente, apicem versus
folia disticha ca. 7 gerente ; foliis loratis, plus minus plicatis, 9-20 cm. lon-
gis, medio 18-22 mm. latis, obtusissime et inaequaliter bilobulatis. Tnflo-
rescentia folia bene superans, pedunculo 9-1 1 cm. longo, racemo laxissime
5-8-floro, rhachi sinuato
; bracteis obtusissimis latissimisque, 6-7 mm.
longis
; floribus albis deinde lutescentibus, inter se 20-27 mm. distantibus ;
ovario pedicellato glabro, 20-23 mm. longo. Sepalum posticum ovato-
lanceolatum (25 x 6 mm.), acute attenuatum, 9- nervium ; lateralis
valde falcata. acutissima (25-26 x 7 mm.).Petala ovato-lanceolata (20 X
7 mm.) sepalo postico subsimilia. Labellum generis 30-32 mm. longum,
supra basin versus, carinulis, 3, intermedia bifida, ornatum ; lobis latera-
libus parvis (4x3 mm.) obtusisque, intermedio acutissime lanceolato-
lineari 10-12 mm. longo ; calcare e ostio latissimo (5 mm.) apicem versus
attenuato, 18 mm. longo. Columna crassissima 3 mm. alta, auriculis
transversa libus (2x3 mm.) utrinque rotundatis ; rostelli lobo medio
crassiusculo, cylindraceo, circa o mm. 6 longo. Anthera postice valde
incrassata, antice excisa.
Gaines de la tige fortement nervees, longues de 25 mm. env. ;
inflorescence per9ant les gaines, inferieures aux feuilles, de 20-
25 cm. de long
; labelle a 3 faisceaux de nervures, le median a
7 nervures paralleles se continuant dans I'eperon, les 2 autres la-
teraux a nervures se reunissant apres avoir decrit une courbe de
chaque cote de la base du labelle
; eperon fortement nerve ; polH-
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nies r^niformes (i mm.) et noiratres, a caudicules retractiles,
reunis sur un seul retinacle, non vu inact ; clinandre muni au
milieu d'une carene epaisse et saiJlante, aboutissant en arriere a
un epaississement du bord posterieur, en forme de triangle obtus,
qui supporte I'anthere.
Centre : bassin superieur de I'Onilahy, vallee de I'Andranomi-
foritra vers i.ooo m. d'alt., sur des rocailles gneissiques, Humbert
7056, octobre 1928, type : bassin superieur du Mandrare, du col
de Vavara a la vallee du Manambolo, entre 700 et 1.200 m. d'alt.,
sur rocailles gneissiques, Humbert 6727, novembre 1928.
SuD-OuEST : sur les limites orientales ; vallee de la Betroka, au
Nord de Behara, Decary 9463 ; Fangidraty, sur les limites N.-E.
de TAndroy, Decary 9330.
LEMURELLA Schltr.
Lemurella virescens sp. n.
Acaulis vel brevicaulis, caule sinuato usque ad 5 cm. longo et 2 mm. 5
diametente
; vaginis brevibus, nervis 6 valde prominentibus ; foliis in
quoque surculo 3-7, lanceolato-linearibus (25-42 x 3-5-4 mm.), subacute
paulum utrinque attenuatis, rigidis et satis coriaceis. Inflorescentia folia
aequans vel paulum superans, raro uniflora, vulgo 3-4 flora, interdum
Pauciramosa, rigida, areata, subfiliformis ; pedunculo 3-5 cm. longo pauci-
vaginulato
; bracteis minutis, ca. i mm. longis ; ovario pedicellato 5-7 mm.
longo
; floribus virescentibus minutis inter se 2-7 mm. distantibus.
Sepalum posticum oblongum (4 X 1,7 mm.) basin versus paulum
attenuatum, subobtusum, nervis inconspicuis ; lateralia anguste lanceo-
lata (7 X 1,2 mm.) falcata, acutissima, utrinque attenuata, uninervia,
nerve extus costato. Petala anguste acuteque deltoidea (3,5 x 1,4
«im.), uninervia. Labellum 5 mm. longum, in media parte inferiore
unfundibuliforme et obscure bilobatum, inter loborum lateralium apices
2 mm. 6 latum, sursum in lobo medio crasso. obtuse ovato-lanceolato
(2.6 X 1.2 mm.) productum ; calcare e ostio i mm. 5 lato ad medmm
(0 mm. 7 lato) attenuate, sursum clavato-dilatato. toto 10
mm. longo.
Columnapercrassa (i x 1,4 mm.), auriculis rotundatis; rostellihngula
aci-
culari auriculis aequilonga.
Hampe per9ant la gaine, laterale, parmi les feuiUes inferieures ;
Pedoncule entoure de 2 gaines a la base, ne portant plus
haut
qu'une gaine etroite, vers le milieu ; labelle a lobes
lateraux en
rebords marginant la moitie inferieure du labelle, obtus en
avant
;
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moitie inferieure du labelle (y compris les 2 lobes lateraux)
mince, translucide, k 5 nervures, les 3 m^dianes droites et se con-
tinuant dans r^peron, les 2 lat^rales courbees vers la base et se
joignant au bord de la colonne ; lobe median au contraire opaque
et sans nervures visibles ; eperon renfle au sommet en massue
oblongue, de i mm. 8 de large; anthere tronquee en avant; polli-
nies blanches, de mm. 5 de haut, a caudicules retractiles ; reti-
nacle commun en cylindre, de o mm. 7 de long sur o mm. 2 de
large.
Fleurs inversees, I'orifice de Teperon coiffant la fleur,assez va-
riables de grandeur ; capsule obtuse aux 2 bouts, de 9 X 5 mm. a
3 angles epais et obtus,les saillies commissurales nulles,a pedicelle
de 5 mm. de long.
Centre : Mont Maromizaha, pres d'Analamazaotra, vers
1.200 m. d'alt., Perrier 16085, fevrier 1924.
Lemurella ambongensis Schltr., in Fedde Repert., XXXIII
(1925). 367. — Angraecum ambongense Schltr., in Ann. Mus.
Col. Marseille, ser. 3, I (1913), 45, t. XXI.
Cette espece est representee dans I'Herbier du Museum par
deux numeros : le type {Perrier 967 bis, Manongarivo, Ambongo,
novembre 1903) et d'autres specimens {Perrier 967, Anjiafitatra,
aux environs du Mont Tsitondraina, Boina, octobre 1899). Ces
derniers ne different du type que par les feuilles bien plus petites
(15-32 X 7-10 mm.).
CRYPTOPUS Lindley.
Cryptopus panicu'atus sp. n.
Epiphyticus, caule elongatissimo (40 cm. et ultra), ca. 4 mm. diame-
tente, pendente vel patente ; vaginis valde i3-nerviis,nervo mediano extus
prominente ; foliis ellipticis (35-50 x 13-18 mm.), utrinque obtusis.
Inflorescentia paniculata, pauci (1-4) ramosa, 20-40 cm. longa ; pedunculo
12-18 cm. longo, pauci vaginulato
; ramulis (5-12 cm.) 3-io-floris; rhachi
subsinuato
; bracteis brevibus (2 mm.) obtusis ; ovario pedicellate 12-
15 mm. longo. Sepalum posticum obovatum (6,5-7 x 3 mm.), obtusissi-
mum, infra medium basin versus attenuatum, tenuiter trinervium ; late-
ralia postico longiora (7,5-8 mm.), antice medium versus obtuse dilatata,
apicem versus 2 mm. 5 lata. Petala sepalis majora, e basi angustata sensim
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dilatata et biloba, y mm. longa, inter loborum apices 12 mm. lata, lobis
recurvis obtuse attenuatis, nervis 3 in lobis multifurcatis. Labellum e basi
brevi concava et superne papillosa alte trilobum ; lobo medio anguste
obtriangulari, 4 mm. 5 longo, ad apicem emarginatum 2 mm. lato. uni-
nervio
;
lobis lateralibus ad basin callo laterali obtuso et papilloso ornatis
6 mm. longis, infra medium linearibus (i mm. latis), ad apicem utrinque,
lobatis, lobo interno recurvo, externo obtuse triangulari angustiore
;
calcare brevi vix 2 mm. longo, e ostio apicem versus attenuate. Columna
perbrevis, auriculis subrectangularibus (i x 0,8 mm.) ; rostelli lingula
auriculis aequilonga, linearia, crassiuscula, valde papillosa, ad apicem acu-
tum recurvo-hamata.
Hampe per^ant la gaine
; petales en forme d'ancre ; lobes la-
teraux du labelle en forme de pioche ; labelle insure en avant de
I'eperon dont I' orifice est sonde a la colonne ; anthere large
(i mm. 8) largement et profondement excisee en avant, avec
2 angles lateraux tres aigus
;
pollinies obconiques, pourvues cha-
cune d'un caudicule retractile, insere dans une sorte de coupe,
qui est placee a I'extremite d'un retinacle hyalin, que nous
n'avons pas vu entier, les 2 retinacles etant libres (sur ech. d'her-
Dier) de toute adherence entre eux.
Centre
: sur les limites orientales: Foret au Sud de Moramanga,
^ecary 7171, fevrier 1930.
Cryptopus brachiatus sp. n.
Epiphyticum, caule brevi (5-10 cm.), interdum ramoso, valde sinuato,
3-4 mm. diametente
; vagini.s valde striato-ncrvosis ; foliis ad caulis
apicem
4.5, inter se 10-12 mm. distantibus, oblongo-ellipticis (15-50 X 10-20
mm.)
"trinque obtu.so-attenuatis, crassis coriaceisque. Inflorescentiae
laterales
M2 cm. longae, laxe 5-10 florae
;
pedunculo brevi (2-5 cm.), rigido, erecto,
^aginulis brevibus 2-3 vestito ; bracteis brevissimis (vix i mm.),
obtusis;
"vario pedicellato 14-17 mm. longo, ad basin articulato. Sepala
anguste
obovato-cuneiformia (13-14 x 4,5 mm.), obscure multinervia.
lateralis
Postico angu.stiora. Pctala 14 mm. alta, anguste
oblanceolato-lmeana ad
jPicem in lobis lincaribu.s 8-10 mm. longis horizontalibus 2 divisa.
Label-
'"m e basi angustissima (i mm. 5) alte trilobum; lobis
lateralibus obovato-
^"neiformibus (12 x 5 mm.), intus oblique leviterque curvatis,
maequila-
^eralibus. nervis 7-8 plurifurcatis ; lobo medio obcuneiformi (6
x 3 rnm.),
^^ apicem apiculatum in brachiis linearibus elongatissimis.
horizontaliDus
^'el Pendentibus, 2 diviso ; calcare e ostio lato (3 mm.) apicem
versus atte-
"•^^to, K>,o mm. longo. Columna brevis (3 X 2 mm.), auriculis
latiss.mis
j^ ^^- 5 longis et litis) subquadratis ; rostelli lingula
auriculis aequi-
'"^J^a, papillosa, aciculari, ad apicem acutc-hamata.
^OT. SYS.
^^
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Ordinairement 2 inflorescences par plante, inserees a I'oppos^
d'une feiiille et per^ant une gaine
; pedicelle insere, comme chez
les Aerangis, sur une petite emergence, placee un pen au-dessus
de I'aisselle de la bractee; petaks en forme de T, la barre horizon-
tale plus longue que la verticale ; lobe median du labelle a bras
3-4 fois plus longs que lui-meme n'est haut ; labelle insere en
avant de I'orifice de I'eperon ; bord posterieur de cet orifice sonde
a la base de la colonne (comme chez Neohathiea) ; bords lateraux
de cet orifice dilates-arrondis entre le labelle et la colonne, sepa-
res d'eux de part et d'autre par un petit sinus ; anthere grosse
(2 mm. 5), munie en avant d'un labre court, excise au milieu, les
2 lobes ainsi formes obtus et releves
; pollinies obovales {i mm.),
rapprochees, mais libres, pourvues chacune d'un caudicule tres
retractile, tres fm, insere sur le bord d'une petite coupe hyaline
lixee vers le sommet et du cote interne des retinacles ; retinacles
blancs, de i mm. 2 de long et mm. 6de large, subrectangulaires,
subcylindriques en avant, munis du cote posterieur d'un petit
lobule cylindrique, oppose a la cupule.
Est
: Foret orientale, vers 600 m. d'alt., aux environs du
confluent de I'Onive et du Manogro, Perrier 17005, fevrier
1925, type ; meme localitc, vers 700 m. d'alt., Perrier 17037.
Sur ces derniers exemplaires, les fieurs sont un peu plus petites.
Dans tons ces echantiUons, les sepales et les petales sont verts
ou d'un blanc verd^tre et le labelle blanc.
OEONIA LindJey.
(Bonia > subacaulis sp. n.
vaSn!f^*i!?"™'
'"^^^^"^^' ^^J cauJe 5-6 cm. longo, 2 mm. diametente ;
lo i^lr V''^ • ^"^""^ ^" ^"^^"-^ «"-^"lo 3-5. oblongis (25-45 X
hi v.l + fi
^^"<^^tis, basin versus angustatis. Inflorescentia foliis brevior,
bractk. r ' P^^""^"'« '«-2° '"m. longo. ad basin pauci-vaginulato ;
rbre bf'fr ^^ ^^""^ ^'"^ ^ ^'^ "^™-)' *^ tertiaparte supe-
tZrvtn^
7«"^^ng:"statum. obtusumet leviter emarginatum. obscure
5^nir r^ ^^^-^terque apiculata. Petala sepalo postico simUia,suiuora i^io X 3,5 mm.). Labellum cra.s.sum. ad basin concavissi-
n
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mum et supra dense pubescens, e medio alte 5-lobum, 8 mm. longum,
inter apices loborum lateralium 10 mm. latum ; lobis lateralibus obovatis
(6 X S,5 mm.) 5-nerviis ; intermediis obtu.9e oblongis (4 X 2,2 mm.), tri-
nervis ; apicali lateralibus breviore, orbiculato (2,5 x 2,5 mm.), 5-nervio,
antice emarginato ; calcare brevi (5 mm.), e basi apicem ^'ersus cylin-
draceo, 2 mm. 5 diametente. Columna percrassa (2x3 mm.) ; auriculis
I mm. longis, postice falcatis, obtusissimis ; rostelli lingula crassa obtuse
subspatulata auriculis aequilonga.
Epiphyte des petits rameaux ; hampe per^ant la gaine dans
les feuilles inferieures ; sepales et petales d'un jaune un peu ver-
datre ; labelle blanc, avec 2 taches purpurines a la base des lobes
medians, embrassant la colonne, les lobes medians relevcs et
formant voute au-dessus de I'anthere ; anthere large de 2 mm., a
connectif legerement renfle en cimier, munie en avant d'un labre
net, excise profondement au milieu, les 2 lobes ainsi constitues
obtus, releves en arriere ; poUinies spheriques (0 mm. 5),
sessiles
dans de petites cupules placees au sommet d'une bandelette de
mm. 5 de long, attenuee en coin sur une grosse viscidie en forme
de calotte hemispherique de i mm. 2 de large a la base, creuse
en dessous ; clinandre a bords epais, non dilates sous
I'anthere.
Est : Foret orientale, vers 700 m. d'alt., aux environs du con-
fluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 17075. ^evrier 1925.
Cette espece a le labelle entourant la colonne des
Oeoniella,
mais elle en differe par la forme du pollinaire(polliniesa2 bande-
lettes distinctes fixees sur une glande commune chez 0.
polusia-
chys). Elle devra probablement constituer, avec 0.
sarcanthotdes,
espece incompletement connue, un genre ou sous-genre
nouveau.
BULBOPHYLLUM NOUVEAUX DE MADAGASCAR
par H. Perrier de la Bathie
En r^visant les Orchid^esdel'Herbierdu Museum,
nous avons
remarque 5 Bulhophyllum que nous croyons
nouveaux. tes 5 nou
veUes especes appartiennent toutes a la
section Plcnmum. bn
voici les descriptions.
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Bulbophyllum vulcanorum sp. n.
Epiphyticum, 35-50 cm. altum, rhizomate crassiusculo (4-5 mm. diam.),
pseudobulbis diphyllis, inter se 2-4,5 cm. distantibus, ovoideis (1,8-3,5 X
1-2 cm.), teretibus, vaginis mollibus late ovatis in juventute obtectis,
Folia anguste elliptica (5-9,5 X 1,2-2 cm.), basi breviter contracta. Inflo-
rescentia folia circa 4-plo superans, pedunculo 20-30 cm. longo, vaginalis
tenuibus arete adpressis dlstanter vestito ; racemo ipso 12-17 cm. longo,
multifloro, omnino pallide luteo ; rhachi incrassata (5-6 mm. diam.) ;
bracteis ovato-triangularibus, subacutis, circa 4 mm. longis, floris dimi-
dium aequantibus ; floribus 7,5-8 mm. longis. Sepalum posticum oblon-
gum (5 X 2,4 mm.), obtusumettrinervium; sepala lateralia postico aequi-
longa, in laminam oblongam acutatam extus bialatam omnino coalita.
Petala anguste linearia (3 x 0,6 mm.) in tertia parte superiore recurva
rui'ula et velutino-papillosa. Labellum curvatum, latiovale (3 X 1,6 mm.),
obtusissimum. Columna brevissima, pede elongate (i mm. 2) ; stelidiis
latis, obtuse tridentatis. 0\aiium obconicum, i mm. 5 longum.
Pseudobulbes sans angles
;
pedoncule presque 2 fois plus epais
ail sommet (3-4 mm.) qu'a la base (2-3 mm.), a gaines couvrant
environ le tiers des entrenoeuds
; epi entierement d'un jaune tres
p^le
; labelle recourbe-plie dans la moitie inferieure, sans specu-
lum ni ornementation bien nette en-dessus, a talon obtriangule,
prolonge parune carenule ; anthere transversale, excisee en avant,
a support (filet) long et etroit
;
pied de la colonne d'abord con-
tracte en avant de la fosse, puis s'elargissant et trilobule au
sommet.
Centre (Nord) : commun dans les forets qui couvrent les an-
ciens volcans du massif d'Ambre, vers 1.200 m. d'alt., Perrier
18877, novembre 1932.
Bulbophyllum comorianum sp. n.
Epiphyticum, pseudobulbis oblongis, 4-angu'atis, diphyllis, 4-6 cm.
inter se distantibus. Folia oblongo-ligulata (2,2-4,5 x 0,6-1 cm.). Inflo-
rescentia 8-9 cm. longa, folia superans; pedunculo 4,5-5 cm. longo, racemo
longiore, vaginulis acutissimis 5-6 obtecto ; racemo ipso 3 cm. longo,
10-
15-floro, ante anthesim incurvulo
; bracteis (3,5-4 mm.) quam flore paub
rainoribus
;
floribus 4 mm. 5 longis. Sepala apicem versus tenuiter papil-
losa, lateralibus in laminam suborbicularem baud apiculatam carinis
cxternis subcranulatis omnino coalitis. Petala (2 mm. 5) rigidiuscula.
Labellum curvatum, subobovatum (2 x 1.3 mm.), speculo obsoleto
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ornatum. Stelidia Integra acute-deltoidea, oblique porrecta. Anthera supra
inter loculos crista tenui ornata.
Espece affine de B. frismatimm Th. Comparee au type de
Dupetit-Thouars, conserve dans I'herbier du Museum de Paris,
en differe par les feuilles plus petites; I'inflorescence depassant les
feuilles
; le pedoncule plus long que I'cpi et entierement convert
par des gaines plus nombreuses, plus laches et tres aigues ; les
fleurs un pen plus grandes ; la piece anterieure (formee par la
concrescence des sepales lateraux) sans apicule et a carenes
externes un peu crenelees ; les petales moins aigus et plus rigides ;
le labelle noiratre (rose sur B. prismaticum), un tiers environ
plus long que large (globuleux sur B. prismaticum), et a specu-
lum moins net ; I'anthere egalement transversale, mais ornee
en dessus d'une petite crete saillante entre les 2 loges ; enfin les
stelidies tres differentes (a 2 dents obtuses, la posterieure epaissc,
I'anterieur mince, sur B. prismaticum).
CoMORES
; Grande Comore, Pobeguin, 14 juin 1899.
Bulbophyllum coccinatum sp. n.
Epiphyticum, 10-15 cm. altum, rhizomate crassiuscu]o(2-3 mm. diam.),
pseudobulbis diphyllis, 2-4 cm. inter se distantibus, oblongis (25-30 x
8-9 mm.) luteis, 3-4-angulato-alatis, vaginis rubellis striato-nervosis,
crasse apiculatis, laxissime obtectis. Folia oblanceolata (4.5-1 1 x i -1,7 cm.
obtusissima basin versus in petiolum attenuata. Inflorescentia folia
subaequans, pedunculo (3-5 cm.) racemo breviore, vaginuli.s 2-3 rubel-
lis amplis, internodis paulo brevioribus, laxe vestito ; racemo ipso laxo.
7-9 cm. longo, toto rubro, 15-30-floro ; bracteis rubellis crassis, late del-
toideis (2-3 x 2-3 mm.), subacutis, floris, dimidium aequantibus ; flon-
bus glabris, 5-6 mm. longis. Sepala apiculata, posticum ellipticum (4 X
2 mm.) obsolete trinervium, lateralia in laminam suborbicularem extus
bialatam coalitis. Petala (3 mm.) linearia, acutissima. Labellum sectionis,
(2,2 X 1,2 mm.), ad basin biauriculatum et bicallosum, apice vix acuto-
attenuatum. Columna crassa ; stelidiis obtusis crassis, postice dente minu-
tissimo auctis. Anthera nuda, 0,7 mm. lata.
Espece voisine de B. prismaticum Th., qui en differe
par le
rhizome plus mince (1,5-2 mm.) ; les pseudobulbes moins grands,
jaunatres et a gaines plus minces ; les feuilles moins obtuses,
cour-
tement attenu^es au sommet ; le pedoncule a 3
games mmces,
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blanchatres, couvrant la moitie des entre-noeuds ; I'epi non rouge,
moins epais (4 mm. diam. au plus), plus court (3-4 cm.) ; les
bractees moitie plus courtes (i mm. 3) egalant env. les 3/4 de la
fleur, les fleurs plus petites (3-4 mm.) ; le labelle globuleux, rose
sur le sac ; I'anthere contractee au milieu et presque 2 fois plus
large que haute, les 2 loges hemispberiques reunies par un connec-
tif moins large
; enfin les stelidies a 2 dents egales, toutes deux
obtuses mais la posterieure epaisse et I'anterieure mince.
Est
: lac (lagune) de Nossy-ve, sur le littoral N. E., Humhlot
387.
Bulbopbyllum lancisepalum sp. n.
Epiphyticum, 20-30 cm. altum, rhizomate crasso (5-8 mm. diam.),
pseudobulbis diphyllis anguste conicis (4,5-6 x 1,3-1,5 cm.), 4-5-gonis,
5-8 cm. inter se distantibus. Folia anguste oblonga oblanceolatave (10-
13 X 2,3-2,5 cm.), basin versus in petiolum satis longum attenuata.
Inflorescentia erecta, pedunculo io-i2cm.]ongo, vaginulis obtusis amplis
6-7, mternodi dimidium fere aequantibus, laxe vestito ; racemo ipso pe-
dunculo subaequilongo, floribus lutescentibus 20-30, subdense dispositis,
satis magnis (8-9 mm. longis), extus tenuiter pulvinato-papillosis ; brac-
teis rigidis, obtusis, flore triple brevioribus. Sepalumposticumlancifonne,
acutum, 5 mm. 5 longum, obsolete 5-nervium
; lateraliain laminam late
ovalem, 4 mm. latam, extus bialatam omnino coalita. Petala anguste
lanceolata, 2 mm. longa, adapicem incurvulum velutina. Labellum haud
curvatum, e basi crasso-auriculata latiovale (3 x 2 mm.), obtusissimum,
superne speculo lato ornatum. Columna crassissima; pede columna duplo
longiore, ad foveae stigmaticae marginem anticum apiculo conico pro-
mmente aucto
; stelidiis crassis, subtruncato-bidentatis dente postico
obsoleto, dente antico acuto. Ovarium crassum, i mm. 5 longum et latum.
Differe du B. minax Schltr. par les pseudobulbes k angles
nets, les fleurs jaunes, la piece anterieure k carenes ailees, les pe-
tales velus au sommet, le labelle plan, etc.
Est
: Belavenoka, aux environs de Fort-Dauphin, Decary
10585 his.
Bulbopbyllum Ambreae sp. n.
Hif;^'?'^^*'^^ f'"'
"'"'• ^^*""^' rhizomate crassiusculo (2,5-3 "im.d am.), pseudobulbis orbicularibus (8-20 mm. diam.) diphyllis (ca. 2 cm.inter so distantibus). Folia elliptica (2,8-4 X 0,8-1.4 cm.) Inflorescentia
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io-i6 cm. longa, pedunculo racemo aequilongo, vaginulis obtusis 3-4,
arete adpressis, internodo triple brevioribus, vestito ; racemo ipso fusco-
lutescente, incurvulo^sublaxe 12-15-floro, 5-7 cm. longo ; bracteis obtusis
floris dimidium non attingentibus
; floribus glabris, angustis, ca.y-gmm.
longis. Sepala anguste lanceolata, acutissima, lateralia in laminam extus
obscure bicarinatam coalita. Petala glabra obtusissima. Labellum baud
curvatum oblongum (5x2 mm.), ad basin biauriculatum et infra medium
leviter sulcatum. Columna crassa, stelidiis obtuse tridentatis. Ovarium
glabrum.
Espece voisine de B. myrmecochilum Schltr., mais en differant
beaucoup par ses pseudobulbes sans angles et tres arrondis, son
inflorescence presque 2 fois plus longue que le pseudobulbe et
ses feuilles, ses fleurs etroites, son labelle tout different et ses
stelidies obtusement tridentees.
Centre (Nord) : Montagne d'Ambre, vers i.ooo m. d'alt., Per-
rier 18873, novembre 1932.
LES ECBOLIUM MALGACHES
par R. Benoist.
J.'Ecbolium Linnaeantim Kurz, Acanthacee repandue en Asie
et en Afrique tropicales, se trouve egalement a Madagascar.
C'est la plante que Baker a decrite sous le nom de Brachystepha-
nus cuspidatus. En realite, elle ne possede pas les caracteres des
Brachystephanus mais en differe notamment par ses 2 etammes a
antheres biloculaires et par la forme de sa corolle.
La plante de Baker, tout en restant semblable par les autres
caracteres aux exemplaires de I'Asie tropicale, s'en distingue
par
la forme de ses feuilles qui sont elargies dans leur
partie mfe-
rieure, leur plus grande largeur se trouvant environ au
tiers basi-
laire du limbe. Cette difference pent etre la base d'une
distmc-
tion comme variete speciale : ce sera VEcholiinn
Unnaeanum
Kurz. var. cuspidatum (Bojer).
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A cette variete, je rapporte les specimens suivants :
Madagascar : sans localite {Baron 5695), numero type du Bra-
chystephanus cuspidatus Baker ; Fort Dauphin, « shrub up 6 feet
near sea, sandy soil, junex {Scott Elliot 2904) ; sans localite {Cont-
merson) ; Madagascar sud, septembre igo6 {A lluaud 100) ; Firin-
galava, rochers du bord de I'Ikopa, plante dressee, herbacee,
rameuse, atteignant 2 metres de haut ; corolle longue de 27 mm.,
a tube blanc, a deux levres la superieure renversee en arriere,
lineaire, longue de 7 mm. ; I'inferieure bombee, avec I'extremite
reflechie, longue de 10 mm. jaunatre, violacee exterieurement,
mai 1898 {Perrier de la Bdthie 612) ; rochers humides, bords du
Besafotra, affluent du Menavava juin 1899 [Perrier de la Bdthie
612 his); Bois, Besafotra, affluent de droite du Menavava, plante
ligneuse pouvant atteindre 3-4 metres de haut, mars 1900 {Perrier
de la Bdthie 1035 }; Andrahomana, terrain calcaire, fleur violace
pMe {Decary 4001) ;Bevilany, collinegneissique, fleur blanc creme
23 avril 1932 {Decary 9778) ; Antanimora pres Ambovombe,
buisson a fleur blanche, 12 mai 1925 {Decary ^yc^j) ; Amboasary,
vallee du Mandrare, colline gneissique, 15 fevrier 1932 {Decary
9621) ; Lambovana, district de Fort Dauphin, clairiere en foret
sur les gneiss, fleur blanchatre, 23 septembre 1932 {Decary 10.692);
Bevilany sur les gneiss, fleur blanc jaunatre, 14 novembre 1923
{Decary 10.946) ; district de Fort Dauphin, cap Evatra, bord de
chemin dans la foret littoral e, feuilles Inisantes, fleur violet pale,
25 octobre 1932 {Decary 10.916) ; environs de Fort Dauphin,
sables maritimes, arbuste de i m. 50 cm. {Humbert 5965) ; envi-
rons de Fort Dauphin, pres de Bevilany, arbuste de 10 a 15 deci-
metres, fleur jaune soufre, un peu teintee de brun rougeatre
{Humbert n^ 5698) ; Ankorika. plateau sablonneux dans la reserve
d'Ankarafantsika {Service forestier yy) ; Mayotte, bord de la
mer a Zaoudzi, Pamanzi et la Grande Terre {Boivin 3261).
var. cordatum nov. var.
Folia profunde cordata.
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Madagascar
: Montagrle des Fran9ais, fleurs blanches, 7 Janvier
1917 [Poisson 87).
Var. Alluaudi nov. var.
Frutex, ramis junioribus glaberrimis, vetustioribus cylindricis, longi-
tudinaliter striatis, pruinosis. Folia elliptica, basirotundata, apice obtusa,
glabra. Bracteae late ovatae apice bre\-iter acuminatae.
Feuilles (vraisemblablement pas encore completement develop-
pees) longues de 30-40 mm., larges de 15-20 mm. ; corolle a tube
long de 30 mm., levre inferieure a lobe median long de 14 mm.,
large de 11 mm.
Madagascar : Andrahomana, novembre 1900 {Alluaud 60),
type
; Manampetsa, arbuste a fleurs blanches, avril 1933 [Perrier
de la Bdthie 19.084) ; environs du lac Manampetsotsa, rocailles de
la falaise au bord du plateau, sur le calcaire, plante suffrutes-
cente de 4-5 decimetres, aout 1928 [Humbert et Swingle 5320).
Var. Decaryi nov. var.
Frutex ramis junioribus dense albo-pubescentibus, vetustioribus cy-
lindricis, longitudinaliter striatis, pubescentibus. Folia (juniora)
pubes-
cantia, subelliptica, basi latiora. Bracteae caducae, parvae.
apice acumi-
natae.
Corolle a"tube long de 20 mm., levre inferieure a lobe
median
long de II mm., large de 5 mm.
Madagascar : Imangory. au sud d'Antanimora, dans
la foret
broussailleuse, fleur jaune soufre tres pale, 25 mai 1931
(^^^J^^/
8936), Type ; environs de Tulear, coteaux calcaires
de la vallee
du Fiherenana, arbuscule a fleurs jaune soufre, septembre
1924
[mimhert 2582) ; Ambovombe, clairiere en foret
broussailleuse,
sur les sables, fleur jaune soufre, 13 mars 1931 (^^^^O' «d9^)
vallee de ITkonda au nord d'Ambovombe, sur les
rhyolites. tleurs
blanc jaunatre, 30 mars 1931 [J^ecary 8905) :
Kotoala pres Ambo-
vombe. sables et dunes littorales, fleurs blanc
creme, 10 janvier
1931 {Decary 8386) ; Maintirano, sable au
bord de la mer, fleurs
mauve tres pale. 8 septembre 1930 {Decary 8296) ;
Antan.mora.
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pres d'Ambovombe, fleur blanche, 12 mai 1925 [Decary 3793) ;
Ambovombe, fleur legerement rose, 22 Janvier ig^i {Decary 8434);
Ambovombe, foret broussailleuse, fleur jaune soufre un peu ver-
datre, 3 fevrier 1931 {Decary 8468) ; Ambovombe, bord de la
route sur le sable, fleur blanchatre sale, 19 octobre 1924 {Decary
3165) ; Behara, district d'Ambovombe, bord de route, fleur jaune
soufre, 2 septembre 1924 {Decary 3154) ; vallee du Fiherenana,
arbuscule a fleurs jaunes, aout 1928 {Humbert et Swingle 5103) ;
du lac Manampetsotsa au delta de la Linta, sur les sables, arbuste
de I m. 50 cm. a fleurs jaune soufre, aout 1928 {Humbert et
Swingle 5370) ; Ambovombe, corolle bleuatre, 9 septembre 1928
{Humhert et Swingle 5618) ; Fiherena, collines calcaires {Geay
5285) ; dunes a Befanany, fleur jaune soufre, 28 octobre 1921
{Poisson 291) ; iles Barren, Nosi-Lava, petit arbuste a feuilles
crassiilantes caduques, fleurs blanches, 7 juin 192 1 {Perrier de la
Bdthie 13.812) ; sans localite {Greve 201).
var, oblongum nov. var.
Folia elongata, oblonga
; bracteae dense piloso-glandulosae.
Environs de Tulear, coteaux calcaires, arbuste a fleurs bleuatre
pale, septembre 1924 {Humbert et Perrier de la Bdthie 2526) type ;
Manampetsa, calcaires. arbuste a fleurs bleuatre tres clair, avril
1933 {Perrier de la Bdthie 19.106) ; m^me localite, arbuste a fleur
bleuatre {Perrier de la Bdthie 19.105) ; La Table, province de
Tulear, sur calcaire, fleurs violettes, 29 mars 192 1 {Poisson
2e voyage 172) ; La Table, fleurs violettes, 2 septembre 1924
{Poisson 728).
L'Ecbolium Linnaeanum est une plante polymorphe ; elle est
tres variable dans la forme et la grandeur de ses feuilles, dans la
forme et la grandeur de ses bractees, dans la grandeur des diverses
parties de la fleur, dans la couleur de la corolle, dans le develop-
pement et la nature de sa pilosite. Si onnepossedait quedesechan-
tillons extremes, on serait tente de les considerer comme des
especes autonomes, mais il existe entre ces formes des interme-
diaires qui passent tje I'wie h I'awtre par des transitions menagees.
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de sorte qu'on ne peut guere y voir que des varietes d'une meme
espece.
Parmi les echantillons cites dans cette note, il serait difficile
d'en trouver deux qui soient exactement semblables. Je les ai
repartis entre quelques varietes, mais il serait evidemment pos-
sible d'augmenter le^nombre de ces dernieres.
LES BRACHYSTEPHANUS MALGACHES
par R. Benoist.
Le genre Brachystephanus a ete etabli par Nees (DC. Prodr.
XI, p. 511) en 1847. II ne comprenait alors qu'une seule
espece, le
Brachystephanus Lyallii Nees, de Madagascar.
Depuis cette epoque, diverses especes de 1'Afrique
continental
ont ete decrites, et une seconde espece malgache a
ete publiee
par Baker, le Brachystephanus cuspidatus. En realite,
cette der-
niere doit etre rapportee.a titre de variete, a
VEcbolium Ltnnaea-
num Kurz. Par centre, une autre espece de
Brachystephanus doit
etre ajoutee a la flore malgache, le B. africanus S.
Moore, qui a
ete recolte a Madagascar dans plusieurs localites
differentes. JJe
sorte que, d'apres nos connaissances
^cinel\es,\egenre Brachyste-
phanus est represente dans la Grande He par 2
especes .
Brachystephanus Lyallii Nees.
Madagascar : massif de Manongarivo, bord
des torrents dans les
bois trais, vers 1.600 m. d'altitude, sur
gneiss
;
herbe couchee
radicante aux n«uds a la base, rameuse,
atte.gnant 60 cm^ a
I metre de hauteur, „,ai 1909 (^"^ '^ '''/''*^ ^^f ,
ess
Analamazaotra, plante a tige rampante et ^-".^2nZln
fleur mauve {Penier U la Bathu 9467) : "lont
A»dnanta tety au
nord d'Anivorano, for« orientale. rocailles
hum.des, plan ede o
a 80 cm. de haul, dressee, peu rameuse.
fleurs
-^-^^^^^^^^
{Pcrrier de la BilUe 14.750) : mont
Tsaratanana, 'oret as°
bois herbace, 1.700 m. d'altitude,
herbe de 50 cm. a
i me
,
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fleurs d'un beau rouge {Perrier de la Bdthie 15.492) ; mont Tsara-
tanana, foret a sous-bois herbace, vers 2.000 m. d'altitude, inflo-
rescence et fleurs rouges, avril 1921 [Perrier de la Bdthie 16.469)
;
Manerinerina sur le Tampoketsa entre I'lkopa et le Betsiboka,
bois a 1.500 m. d'altitude ; fleurs d'un beau violet, octobre 1921
{Perrier de la Bdthie 16.836 his) ; sud de Moramanga, sous-bois
humide, fleur violette, 12 fevrier 1930 [Decary 6995) ; sud de Mora-
manga, talus en foret, fleur rouge violace, 15 fevrier 1930 [Decary
7120) ; col de. Tsitongabarika, district de Fort Dauphin, endroits
humides en foret, fleur rose violace, 16 novembre 1932 [Decary
1 1.019) ; Ankaizinana, foret, fleur violette, 19 avril 1923 [Decary
1987) ; foret de Didy, fleur rose, aout 1889 [Catat 1742) ; forM
d'Analamahitso, rocailles humides pres des cascades, surbasalte
vers 800 m. d'altitude, aout 1907 [Perrier de la Bdthie 9197) ;
province d'Andovoranto, district de Moramanga, foret d'Anala-
mazaotra [Viguier et Humbert 972 et 1096); « Sud-Betsileo, Wald
von Ankafina » [Hildehrandt 3944) ; sans localite [Baron 2204) ;
foret du nord-est de I'interieur, petite plante couchee, fleurit
en fevrier-mars [R. P. Campenon).
Ces divers echantillons presentent des differences notables
dans la grandeur des feuilles, la densite ou la gracilite des inflo-
rescences, la largeur des bractees, et on trouve entre les extremes
des transitions menagees.
Bracbystephanus africanus S. Moore.
Madagascar
: region orientale [Humhlot 632) ; environs de
Diego-Suarez, montagne d'Ambre, foret sur sol volcanique, fleurs
violet sombre [Humbert 3976) ; Manerinerina sur le Tampoketsa
entre I'lkopa et le Betsiboka, bois a 1.500 m. d'altitude, fleurs
d'un beau violet rouge, octobre 1921 [Perrier de la Bdthie 16.836).
Bien conforme aux echantillons de I'Afrique continentale.
La largeur des bractees est assez variable.
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SUR UN DIPLAZIUM DES AQORES
par M"e Tardieu-Blot.
Parmi les Fougeres recoltees par M. et M°»eALLORGE au coins
de leur recent voyage aux Acores nous avons eu I'occasion d'exa-
miner un Diplazium, du groupe du D. japonicum, qui nous a
tout de suite frappee par son petiole et son rachis noirs. Nous
avons pense qu'il s'agissait la d'une espece nouvelle que nous
n'osions cependant pas decrire sans 1' avoir communiquee a
M. Christensen. Sa reponse correspondit bien a notre hypothese
puisqu'il nous dit « qu'actuellement il ne pouvait I'identifier a
aucune espece americaine ou africaine «, et qu'il s'agissait cer-
tainement de I'espece decrite par Christ dans « Filices Azo-
ricae » Bull. geo. Mans, XVI. 1907. P- 159- En e^^^t, Christ apres
avoir cite, comme fougeres introduites, Gymnogramme {Pity-
rogramma) calomelanos et Adiantum hispidulum, ajoute : « Une
3^ plante. introduite sans doute aussi, est un
Diplazium du
groupe du D. japonicum (Thunbg.) que je pense pouvoir iden-
tifier au suivant : Diplazium lasiopteris Kze. Linn. 17,
568;
Aspienium Mett. Ann. Lugd. Bat, 2, 239- Les seules
differences
a constater sont le pourtour plus large de la fronde,
qui est plus
deltoide, les pinnae plus rapprochees et les sores
plus allonges,
occupant a peu pres toute la largeur des
segments «.
Notre fougere est en effet tres voisine du D.
lastoptens (- U^
Petersenii (Kze.) Christ, mais ce n'est ni cette
espece ni le ^.
japonicum, dont elle differe par son petiole et son
rachis noirs,
son contour plus largement deltoide. ses
lobes separes par de
plus larges sinus, ses sores plus longs
et surtout. ^o-me k fart
.emarquer Christe.se. ^^
^^^^:^^^lt:;!Z:.
Elle a ete autrefois rapportee par
Trelease au >
espece afr.caine. Elle differe to.alement
de cette plaute qu. po
-
sede un rachis et un pet.ole stramines,
non
--"^^
J"'
f
presque ent.^re.ent glabre, etdont les^^^^^,,
inegales, la superieure tres nettement
aunculee,
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tres oblique, ± dimidiee, et des lobes aigus, obliques, falciformes.
Christ donne une diagnose de la plante des A9ores qu'il a
done rapportee a tort au D. lasiopteris, et que nous nous pro-
posons d'appeler du nom des collecteurs D. Allorgei. Nous re-
produisons ici, en la precisant un peu, cette diagnose :
D. Allorgei sp. nov.
Rhizomate breviter repente, stipite cum rachi ochraceo vel nigro, squa-
mulis brevibus brunneis setaceo-fibrillosis dense vestito, fronde late ovata
basi non angustata acuminata, 40 cent, longa, 20 cent, lata, bipinnati-
secta, pinnis remotis (interstitiis inferioribus 7,5, i /2,3 i /2 cent. latis)ca. 12
infra apicem longe productum lobatum, erecto patentibus, inferioribus
basi egregie angustatis et brevissime petiolulatis, superioribus adnatis,
lanceolatis acuminatis 15 cent, longis medio 3 cent, latis, usque ad alam
utrinque 2 ad 3 mill, latam incisis, segmentis basi aequalibus, inferio-
ribus liberis remotiusculis, mediis et superioribus imbricatis, infimis valde
diminutis, mediis longissimis 2 cent, longis i /2 cent, latis oblongis acut-
tiusculis, superioribus obtusis erecto-patentibus, crenato-serratis, ca.
16 utrinque infra apicem caudatum et dentatum, costis costulisque mani-
festis ochraceis squamulis setaceis patentibus brunneis vestitis, nervis
in segmentis pinnatis, a basi furcatis nee iterum pinnatis, 6 ad 9 utrin-
que, obliquis, soris non geminatis, ramo anteriori nervi insidentibus, valde
obliquJs, numerosis (6 ad 8 utrinque) lanceolatis, regularibus, paralle-
lis, aequilongis, confertis, i mill, latis, 3 ad 4 mill. longis, brunneis, in-
dusio tenero flaccido ochraceo, margine fimbriate. Textura herbacea,
facie superiore squamulis brunneis pilosula, inferiore egregie pubescente,
colore obscure viridi.
Type
: Caldeiras de Ribeira grande, 23. 8. 1937, Leg. : V. et
P. AUorge.
II est a noter que Christ n'osait deja pas affirmer que cette
Fougere fut indigene parce qu'elle avait ete recoltee dans un
bois cultive appartenant a un riche proprietaire apportant de
I'etranger beaucoup de plantes.
M. et Mme Allorge ont trouve abondamment cette fougere
dans un bois de Cryptomeria, ce qui nous fait penser aussi qu'il
y aurait peut-Stre la introduction dune espece exotique et nous
empeche d'affirmer pour le moment que ce soit bien une espece
indigene.
Notons que cette fougere a ete rapportee au jardin d'hiver du
Museum oil elle s'est parfaitement developpee et acclimatee.
Editions dn Musenm national d'histoire naturelle
Archives du Museum national d'Hisioire naturelle (commenc^es en
1802 comme Annates du Musium national d'Hisioire naturelle).
(Un vol. par an, 200 fr.)
Bulletin du Museum national d'Hisioire naturelle {commence en 1895).
(Un vol. par an, 60 fr.)
Mimoires du Musium national d'Hisioire naturelle, nouvelle s^rie.
(Sans p6riodicit6 fixe ; abonnement pour un volume : 150 fr.)
Index Seminum in Hortis Musaei parisiensis colledorum. (Laboratoire
de culture
;
paralt depuis 1822 ; ^change.)
Nolulae Sgstematicae. (Directeur :M. H, Humbert, laboratoire de Pha-
n6rogamie
;
parait depuis 1909 ; abonnement au volume, 40 fr.)
Revue frangaise d'Enlomologie. (Directeur iM.leD' R. Jeannel, labo-
ratoire d'Entomologie ; parait depuis 1934 ; abonnement annuel :
France, 60 fr. ; Etranger, 90 fr.)
Revue de Bolanique appliquie et d'Agriculture coloniale. (Directeur :
M. A. Chevalier, laboratoire d'Agronomie coloniale ; parait depuis
1921 ; abonnement pour la France, 100 fr.)
Revue Algologique. (Directeurs: MM. P. Allorge et R. Lami, labora-
toire de Cryptogamie ; parait depuis 1924 ; abonnement : France,
50 fr. ; Etranger, 100 fr.).
Revue Bryologique et LicMnologique. (Directeur M. P. Allorge, labo-
ratoire de Cryptogamie ; paraJt depuis 1874 ; abonnement :
France
50 fr. ; Etranger, 100 fr.)
Revue de Mycologie (anciennement Annates de Cryptogamie exotique).
(Directeurs : MM. R. Heira, J. Duch6 et G. Malengon, laboratoire
de
Cryptogamie
;
parait depuis 1928 ; abonnement : France, 80 fr.
;
Etranger, 100 fr.)
Mammalia (Directeur :M,E.Bourdelle, laboratoire ^^ Zoologie, Mam-
mifdres et Oiseaux ; parait depuis 1936 ; abonnement :
France, 40 fr. ,
Etranger, 45 fr.) „ , • »
Bulletin du Laboratoire maritime du Museum national
d Histotn natu-
relle d Dinard. (Directeur: M. A. Gruvel,
^^^oratoire ma mme de
Dinard ; suite du m6me Bulletin a Saint-Servan ; parait
depuis 1928
,
prix variable par fascicule.) « d rj
Bulletin du Musie d'Ethnographic du
^-^-^f'^[^•(^f.f'^''^f,;,'^^^;
vet, Mus6e du Trocad^ro ; paratt depuis 1931 ; prixf """^^^ .^J'^
Recueil des travaux du Laboratoire de P^fJ^f^'^'f'f':
^^'^'' "
toire de Physique v^g^tale ; parait depuis 1927 ;
.^^^^'^^J .
Travaux du Laboratoire d'Entomologie. (Laboratou-e
d Entomologie ,
parait depuis 1934 ; ^change.) .J Terr.A VU. publi^
'\':'"'t:^^:,^^T^LZ^Z
du Museum et la Soci6t6 nationale d Acchraatauon.
^a
30 fr.)
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^UMfiRATION DES CYPtRACtEB GABONAISES
par H. Chermezon.
La flore du Gabon est restee longtemps mal connue, par suite
notamment des difficultes d'acces vers I'interieur. Les anciens
botanistes avaient visite un nombre restreint de points, generale-
ment sur la cote, et rassemble des materiaux assez peu abon-
dants, a I'exception de Thollon, dont les collections n'avaient
d'ailleurs pas ete etudiees, au moins en ce qui concerne les Cype-
racees.
Cette situation a heureusement change du fait de sejours
prolonges que M. G. Le Testu, par ses fonctions dans I'Adminis-
tration coloniale, a ete amene a faire en diverses regions du
Gabon. Ce botaniste experimente a en effet recolte, partout oii il
est passe, de tres nombreuses plantes, judicieusement choisies et
admirablement preparees. J'ai eu le plaisir d'en examiner les
Cyperacees et j'ai deja donne par ailleurs (i) la description des
especes et varietes nouvelles.
Bien qu'il reste encore beaucoup a faire, nous pouvons des main-
tenant apercevoirlescaracteresessentiels de la flore cyperologique
gabonaise. II m'a done semble utile de donner la liste des especes
et varietes rencontrees jusqu a present dans la Colonic, en atten-
dant que d'autres botanistes viennent I'augmenter par
1
'explo-
ration des regions enc:f>re mal connues.
Kyllingia brunneoalata Cherm.
Abam, Le Testu 9128 ; Men, rocher Acobocwi. Le Testu 9573.
— Endemique.
,
(i) H. Chermezon, Cyp^rac^es nouvelles du Gabon^M. 5o^-^^^- ;^''-
LXVII (1930), 275-279; LXXX (1933), 506-509: LXXXIII (1936), 492-
496.
NOT. SYS.
^^
-T- l5i2 r-
Kyllingia pumila Michx.
Sans localite, Duparquet ; Munda, Soyaux 332 ; Libreville,
Thollon avec 171 ; Ogooue, Thollon 349 ; Nzomou, rocher de
Nzang, Le Testu 9373. — Afrique tropicale, Madagascar, Ame-
rique tropicale.
Kyllingia pumila Michx. var. polystachya Cherm.
Oyem, Le Testu 9172. — Variete endemique.
Kyllingia pumila Michx. var. stenophyUa Cherm. {K. stem-
phylla K. Schum. ex Clarke).
Elelein, rocher Salem, Le Testu 8965 ; Acourenzorc, Le Testu
9061 ; Ando.um, rocher de Yebe, Le T^tt^ 9239. — Cameroun.
Kyllingia teres Clarke
Mbangodecahoyo, Le Testu 8937. — Congo beige, Oubangur-
Chari (var. aphylla Cherm.).
Kyllingia polypbylla Willd.
Sans localite. Griffon du Bellay 3. — Alrique tropicale, Sey-
chelles, Madagascar, Mascareignes.
Kyllingia polypfeylla WiUK^. var elatior Kiikenth.
Libreville, Thollon 174, 226. — Cameroun, Congo bel^e,
Afrique oriental^ et australe, Madagascar.
Kyllingia pungens Link. var. africana Cherm.
Mouila, Le Testu 5007 ; — signale par Clarke : Ogooue,
Soyaux 285.-— Afrique tropicale (le type: Amerique tropicale).
Kyllin?ia peruviana Lamk.
Sans localite, Duparquet, Jardin ; Ba.ie de Corisco, Mann 1898 ;
Ndago Inuche, Griffon du Bellay 196. — Afrique occidentale,
Amerique tropicale.
Remirea maritima Aubl.
Libreville, prairie de Guegue, Jolly 114. — PantropicaJ lit-
toral.
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Mariseus Soyauxi Clarke.
Signal^ par Clarke : Munda, Soyaux 325 b. — Gold Coast,
Dahomey, Nigeria.
Mariseus umbellatus Vahl.
Sans locality, Duparquet. — Afrique tropicale, Madagascar,
Maurice, Antilles (introduit).
Mariseus macroearpus Kunth var. kembomensis Cherrn.
Kemboma, Le Testu 8898. — Variete endemique (le type :
Congo beige, Usambara, Natal).
Mariseus longibracteatus Cherm.
Macocou, Le Testu 8875 ; Mico, entre Kemboma et Micambo,
Le Testu 8946. — Afrique tropicale, Madagascar.
Mariseus flabeUiformis H. B. K.
Sans localite, Klaine ; Milongo, Le Testu 8944 ; Mimvoul, Le
Testu 9547 ; — signale par Clarke : Baie de Coiisco, Strickland.
— Afrique occidentale et centrale, Amerique tropicale.
Mariseus pseudopilosus Dur. et Wildem. [Cyperus socialis
Clarke).
Entre Boutombi et Ipoungou, Le Testu 5743 ; Acourenzorc,. I^
Testu 9062. — Guinee espagnole, Cameroun, Oubangui-Chan,
Congo beige, Angola.
Mariseus rufus H. B. K.
Sans locality, Dufarquet ; Libreville, Klaine 240, 240 b.
—
Afrique occidentale, Amerique tropicale.
On rencontre ici une curieuse anomalie, analogue a celle que
j'ai signalee chez d'autres especes [M. albescens Gaud. aMadagas-
car, M. Kraussi Hochst. et M. umbellatus Vahl aux Comores) .
Les
individus normaux {Duparquet p. p., Klaine 240) ont des
epiHets
longs de 4-5 mm., turgides, a 3-4 fleurs bien
fertiles. rhacheole
ailee et glumes rougeatre p^Ie, Tongues de 2 1/2
mm. D autres
exemplaires {Duparquet p. p., Klaine 240 b) montrent
au con-
traire un melange, en proportions tres variaWes,
d'epiUets fer-
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tiles identiques aux precedents et d'epillets hypertrophies st^-
riles ; ces derniers sont bien plus grands, longs de 8-14 mm., corn-
primes, k 8-15 fleurs, rhacheole sans ailes, glumes plus coriaces,
beaucoup plus rapproch^es, p^les k la base et marquees de rouge
au sommet ; les 3-4 glumes inf^rieures, k peu pr^s de la taiUe des
glumes normales ci-dessus, ontci leur aisselle des etamines et un
pistil rudimentaires, ne donnant aucun achene ; les glumes sui-
vantes sont parfaitement vides et graduellement de plus en plus
grandes, atteignant jusqu'a 7-9 mm. ; on ne voit aucune trace de
parasite et la cause de cette anomalie reste inconnue. II est a
remarquer qu'on a signale une var. spicatoca-pitatus Clarke en di-
vers points de I'Afrique occidentale, du Liberia a Loango ; or
cette variete est precisement caracterisee par ses epillets plus
grands que chez le type, pluriflores et panaches ; il est plus que
vraisemblable qu'elle represente seulement cet etat teratolo-
gique et n'a par consequent pas de valeur propre.
Pycreus polystachyus P. B.
Sans localite, Duparquet ; Riviere Gabon, Jardin 43 ; Libreville
Thollon 168. — Pantropical et subtropical.
Pycreus propinguus Nees.
Haut-Ntem, Le Testu 9224.— Afrique tropicale, Madagascar,
Amerique tropicale.
Pycreus Scaettae Cherm. {Cyperus fihrillosus Kukenth. var.
Scaettae Kiikenth.).
Entre Bangavi et Bounzotrou, Le Testu 7452.— Moyen-Congo,
Congo beige.
Pycreus monocephalus Clarke var. longifolius Cherm. [Cyperus
fluminalis Ridl. var. longifolius Kiikenth.).
Lastoursville, Le Testu 7423 ; Mambanza, Le Testu 8890 ;
Kemboma, Le Testu 8894 ; Mbolenzorc, Le Testu 9140. — Came-
roun [Zenker 3801] (le type : Cameroun, Oubangui-Chari, Congo
beige, Angola, Madagascar).
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Pycreus cataractarnm Clarke
Rapides de I'Ofooue sur la route de Mimongo a Koulamantou,
Le Testu 5976. — Guinee espagnole, Cameroun, Congo beige.
Par son achene zone, cette plante se place au voisinage de P.
monocephalus Clarke ; elle n'en est peut-etre qu'une forme flac-
cide a inflorescence plus lache, reliee par la var. longijolius ci-
dessus.
Cypenis nudicaulis Poir.
Haut-Ntem, Le Testu sans numero. — Afrique tropicale, Mada-
gascar, Martinique (introduit).
Cyperus difformis L.
Libreville, Thollon 225 ; Lope (Ogooue), Thollon 785. — Paleo-
tropical et subtropical, Etats-Unis et Mexique (introduit).
Cyperus haspan L.
Sans localite, Dufarquet ; LibreviUe, Thollon 172;
Kemboma.
Le Testu, 8908 ; Haut-Ntem. Le Testu 9222 ; -
signale par
Clarke : Riviere Gabon, Jardin. — Pantropical.
Cypenis tenax Boeck. var. actinostachys
Kiikenth.
Cap Lopez, Deheaux, 414- " Afrique tropicale
et australe.
Cyperus Eenschi Boeck.
Mbangutoamba, Le Testu 6525. -Afrique tropicale,
Comores.
Cyperus Buchholzi Boeck.
Ogooue, Thollon 726 ; entre Mouila et
Saint-Martin i. Testu
5020; Elelem, rocher Salem, Le Testu 8967 ;
^^^""'^^'J;
Testu 9110 ; - signale par Clarke et
Kukenthal : S.bange,
Buettner 9. — Afrique tropicale.
Cyperus fertilis Boeck.
,.. caah -
Ogooue, THoUon m : Toungou
^^^^^^''^^^^J^^^j:^:^:
Petsyalango.i. Testu SgM - signale
par Clarke et K.khs
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THAL : Riviere Gabon, Mann 102 1. — Afrique occidentale et
centrale.
Cypenis angolensis Boeck.
Mouila, Le Testu 5009. — Nigeria, Cameroun, Oubangui-
Chari, Congo beige, Angola, Afrique orientale.
Cyperus margaritateus Vahl.
Signale par Clarke : Gabon, Jardin. — Afrique tropical e et
australe.
Cyperus obtusiflorus Vahl {Cyperus compadus Lamk., non
Retz.).
Mouila, Le Testu 5010. — Afrique tropicale et australe, Mada-
gascar.
Cyperus Hensi Dur. et Schinz.
Mouvamgou, Le Testu 5451. — Congo beige, Angola.
Cyperus cuspidatus H. B. K. [Cyperus uncinatus Clarke non
Poir.).
Sans locality, Duparquet ; Libreville, Thollon 173 ; — signale
par Clarke et Kijkenthal
: Munda, Soyaux 342. — Pantro-
pical.
Cyperus distans L. f
.
Sans localite, Duparquet
-XihT^viWe, Thollon 693;—signale par
Clarke et Kijkenthal : Munda. Soyaux 326. — Pantropical.
Cyperus distans L. f. var. obliquus Cherm.
Kemboma, Le Testu 8895, sans numero.— Variete endemique.
Cyperus spbacelatus Rottb.
Munda, Soyaux 325 a ; Libreville, Thollon 10, 178 ; Ndjole,
Thollon 43 ; Kemboma, Le Testu 8893. — Afrique et Am^rique
tropicales.
Cyperus spbacelatus Rottb. var. tenuior Clarke.
Oyem, Le Testu 8960. — Afrique tropicale.
Cyperus Zollingeri Steud.
Sans localite, Dupdrquet ; Mtinda, Soydm 335.— Paleotropical.
Cyperus Schweinfurthianus Boeck.
Sans localite, Griffon du Bellay ; Libreville, Th'olldn 691 ;
Ndjole, Thollon 44. — Afrique tropicale.
Gyperus maeulatus Boeck.
Lastoursville, Le Testu 7422.— Afrique tropicale, Madagascar,
Nicobar (introduit ?).
Cyperus Merkeri Clarke.
Mimvoul, Le Testu 9067, — Afrique orientale.
Cyperus tuberosus Rottb.
Ogoou^, Thollon 300. — Paleotropical et subtropical.
Cyperus articulatus L.
Libreville, Trilles 29 ; Kringe, Thollon 169 ; Achouca, Dy-
howski 141 ; — signale par Clarke et KupcjenthAl : Sa-
loou^, Soyau^ 2^3. — I'aritropical.
Cyperus antiquorum Chiov. {Cyperus papyrus L. pta parte).
Signale par KiiKENTHAL : Ogooue, Buchholz. — Afrique tropi-
cale.
Cyperus radiatus Vahl.
Kemboma, Le Testu m()7, sans tiiim^fo. — t^antrdpical.
Scirpus confervoides Poir. {Scirpus siihmersus Sauv.).
Ghiga, mare de Tsatsagho, Le TeStu 64^4 - Congo
belgfe ?.
Angola ?, Madagascat, Ceyldh. JaVa, Anietique
tropicale et sub-
tropicale.
Scirpus mueronatus L.
nipura, Le Testu 6329.- Guinee franfaise,
Cameroun, Ouban-
gui-Chari, Madagascar, Mascareignes, Seychelles,
Ellfope, As.e,
Oceahie, Californie.
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Sciipus pterolepis Kunth.
Fernan Vaz, Leroy ; Mayumba, Lecow^s D. 94. — Afrique tro-
picale et australe, Madagascar.
Fuirena umbellata Rottb.
Ogooue, Thollon, 779 ; Fernan Vaz, lagune de Legalimande,
Lecomte F. 53 ; entre Mouila et Ndende, Le Testu 5145 ; Macocou,
Le Testu 8876 ; Haut-Ntem, Le Testu sans numero. — Pantro-
pical.
Lipocarpha argentea R. Br.
Ogooue, Thollon 780 ; Haut-Ntem, Le Testu 9223. — Afrique
tropicale et australe, Madagascar, Asie tropicale, Australie.
Lipocarpha triceps Nees.
Libreville, Thollon 171. — Afrique tropicale, Inde, Indochine,
Amerique tropicale.
Ascolepis capensis Ridl.
Ogooue, Thollon 733. — Afrique tropicale et australe.
Fimbristylis dipsacea Benth.
Kemboma, Le Testu sans numero. — Moyen-Congo, Congo
beige, Asie tropicale et orientale, Philippines.
Fimbristylis squanosa Vahl.
Kemboma, Le Testu 8915. — Pantropical et subtropical,
Algerie, Italic (introduit).
Fimbristylis diphylla Vahl.
Sans localite, Duparquet ; Munda, Soyaux 335, 354 ; Riviere
Gabon, Mann ; Dobou, Jolly 113 ; Libreville, Thollon 176, 177 ;
Oyem, Le Testu 9173.— Pantropical, subtropical et parfois tem-
pere.
Fimbristylis gaboniia Cherm.
Mouila, Le Testu 5008. — Moyen-Congo, Congo beige.
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Pimbristylis esilis Roem. et Sch.
Sans localite, Griffon du Bellay, Jardin ; Libreville, Thollon,
9>i75- — Afrique tropicale et australe, Madagascar, Maroc, Ame-
rique tropicale.
Pimbristylis Cioniana Savi.
Kemboma, Le Testu 8899, 8916. — Afrique tropicale, Italic
(introduit).
Fimbristylis splendida Clarke.
Fernan Vaz, Leroy. — Moyen-Congo, Congo beige.
Bulbostylis laniceps Clarke.
Sans localite, Duparquet ; — signale par Clarke : He Co-
risco, Mann, 1885. — Afrique occidentale et centrale.
Bulbostylis coleotricha Clarke var. lanifera Clarke.
Signale par Clarke : He Corisco, Mann 1887. — Nigeria,
Nyasaland (le type : Afrique tropicale).
Bulbostylis abortiva Clarke.
Lope (Ogooue), Thollon 786. — Afrique tropicale et australe,
Madagascar.
Bulbostylis andongensis Clarke.
Elelem, rocher Salem, Le Testu 8964. - Moyen-Congo,
Congo
beige, Angola.
Bulbostylis trifida Nees.
N'Gore, Dyhowski 88 ; - signale par
Clarke : Munda,
Soyaux 352. — Paleotropical et subtropical.
Bulbostylis oritrephes Clarke.
Mouila, Le Testu 5006. - Moyen-Congo,
Angola.
Heleocharis plantaginea R. Br.
Entre MouUa et Ndende, Le Testu 5147 >
Samte-Cro,x-des
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Echiras, Le Testu 5843. — Afrique occidentale> Rhodesia, Mada-
gascar, Maurice, Seychelles, Asie et Oceanie tropicales.
Heleocharis Naumanniana Boeck. [Heleocharis Testui Cherm.)
Les Echiras, Le Testu 5816. — Liberia.
Heleocharis capitata R. Br.
Cap Lopez, Debeaux 417, Lecomfe F. 37. — Pantropical.
Rhyn chospora Wallichiana Kunth.
Signale par Clarke : He Corisco, MaHH tSgy.— Siert-a^Leohe,
Liberia, Zanzibat, Mozambique, Maurice, Asie et Oceanie tro-
picales.
Rhyilehospora cyperoides Mart.
Sainte-Croix-des-Echiras, Le Testu ^S^y ; Gnyembo, Le Testu
6372. — Afrique occidentale, Mozambique, Natal, Madagascar,
Mascareignes, Ametique tropicdle.
Rhynehospora aurea Vahl.
Sans localite, Duparquet ; Lastoursville, Le Testu 7022. —
Pantropical.
Rhynehospora Candida Boeck.
Cap Lopez, Thollon 28 ; Fernan Vaz, Lecomte F. 52, Leroy ;
Mocanzi, Le Testu 11 29. — Afrique tropicale, Madagascar,
Guyane, Bresil.
Actinosehoenus Humberti Cherm.
Assok-Ngoum, rocher de Chula, Le Testu 8998 ; Monts Coun,
Le Testu 9458. — Madagascar.
Hypolytnim lancifoliuin Clarke.
Mambanza, Le Testu 8892 ; Rivieres Lara et Okano, Le Testu
9334 ; Nzec, rocher de Mengong, Le Testu 9384. — Camerotm.
Hypolytrum nemorum Spreng.
Sans localite, Duparquet, Griffon du Bellay 2, Masson ; Libre-
ville, Klaine 17, 341 ; Ogooue, Leroy ; Mayumba, LecomteF.. 102 ;
entre Guidouma et Sainte-Croix-des-Echiras, Lt Testu 508*7
;
Lastoursville, Le Tesiu 7034 ; Monts Iboundji, Le Testu 8647 ;
Mania, Le Testu 8854 ; Bacwaca, Le Testu 8943. — Afrique occi-
dentale et centrale, Usambara.
Hypolytnim nemorum Spreng. var. minus Cherm.
Mouila, Le Testu 5014. — Moyen-Congo, Congo beige.
Hypolytrum nemorrm Spreng. var. micranthum Cherm.
Ogooue, Thollon 344, 907. — Moyen-Congo.
Hypolytrum Testui Cherm.
Lipuizamoy, Le Testu 6512. — Endemique.
Hypolytrum polystachyum Cherm.
Malendc, Le Testu 8708. — Endemique (la var. depauperatum
Cherm. : Moyen-Congo).
Hypolytrum purpuiascens Cherm.
Badicossloii, Le Testu 8717. — Endemique.
Hypolytrum africanum Nees.
N'Djole (Ogoou^), Thollon 50 ; OgooU^. Tholton 268 ; Mbigou,
Le Testu 5764 ; Dwan, Le Testu 9047- -
AWque occidentaJe et
centrale.
Hypolytrum gabonicum Cherm.
Entre Mouila et Ndende, Le Testu 5150 I Kemboma.
L^ Testu
8896. 8901 ; Evorombil. Le Testu 9070 ;
Bilo, Le Testu 9241-
Moyen-Congo.
Hypolytrum gabonicum Cherm. var. plicatum
Cherm.
Evorombil, Le Testu 9253. - Variete
endemique.
Hypolytrum rhizomatantham Cherm. ^, . . , r«/«
Monts Iboundji, Le Testu 8619 ; Nord de
Mvmi, Le Testu
9214. — Endemique.
Hypolytrum rhizomatanthum Cherm. var.
elaium Cherm.
Amven^. Le Testu 9344- - Variety
endemique.
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Mapania scaberrima Clarke.
Signale par Clarke ; Munda, Soyaux 153 b. — Endemique.
]M[apania gabonica Cherm.
Etoughi, Le Testu 5708 ; Lidyembo, Le Testu 5964 ; Ngango,
Le Testu 8804. — Endemique.
Mapania ferruginea Ridl.
Signale par Clarke : Munda, Soyaux 153 c. — Saint-Thomas,
Guinee espagnole, Cameroun.
Mapania subcomposita Clarke var. purpuriceps Clarke.
Signale par Clarke : Mfoa, Bates 526. — Variete endemique
(le type : Saint-Thomas).
Mapania pubisquama Cherm.
Nyanga Moubighou, Le Testu 5587 ; Mimongo, Le Testu 5714.
— Endemique.
Mapania pubisquama Cherm. var. macrostachya Cherm.
Otouma, Le Testu 9343. — Variete endemique.
Mapania dwanensis Cherm.
N'Djole (Ogoou^), Thollon 92 ; Dwan, Le Testu 9046 ; Mvini,
Le Testu sans numero
; Mbolenzorc, Le Testu sans numero ;
Elangh, Le Testu sans numero. — Moyen-Congo.
Mapania superba Clarke.
Libreville, Klaine 125, Jolly 22 ; entre Nyanga Vembe et
Mouganyanga, Le Testu 1390 ; Moundou, Le Testu 5046 ; Mou-
nanga. Le Testu 5580 ; Riviere Lara, Le Testu 9350 ; — signale
par Clarke
: Munda, Soyaux. — Cote dTvoire, Guinee espa-
gnole, Cameroun.
Mapania oblonga Clarke.
Entre Mayumba et Tchibanga, Le Testu 1379 ; Guidouma,
Le Testu 5070. ^ Nigeria, Cameroun.
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Mapania Manni Clarke.
Miledi, Le Testu 7920 ; Koulamotou, Le Testu 8746 ; Binoc,
Le Testu 9465. — Guin^e espagnole, Moyen-Congo, Congo beige.
Mapania Testui Cherm.
Riviere Dipica, Le Testu 5721. — End6mique.
Scleria hirtella Sw.
Riviere Gabon, Mann 1025 ; Angoun, rocher d'Ace-Bengom,
Le Testu 9202 ; - signale par Clarke : Munda, Soyaux 351.
-Afrique tropicale et australe, Madagascar. Amerique tropicale
et subtropicale,
Scleria catophylla Clarke.
Sans locality. Duparquet ; Libreville. Klaine 2058 ;
Ogooue,
Thollon 732, 783 ; Fernan Vaz, Leroy ;
Malanga (Nyanga),
Dyhowski 7 ; Sainte-Croix-des-Echiras, Le
Testu 5848- — Afnque
tropicale.
Scleria pergracilis Kunth.
Ogooue. Thollon 734- - Afrique et Asie
tropicales.
Scleria globonux Clarke. . „, .
Sainte-Croix-des-Echiras, Le Testu 5844-
-
Oubangui-Chan,
Soudan egyptien.
Scleria Goossensi Wildem. var. depressa
Cherm.
Mambanza. Le Testu 8889 ; Kemboma,
Le Testu 8906. - Va
ri^tc endcmique (le type : Congo beige).
Scleria spicaefonnis Benth.
^^
Entre Dibwangi et Issala. Le Testu 52J
'
^;"^ ;^ „^^^ro
;
C6ss...r...9X-;RocherdeNcolayop^^^^^^^^^^
Mont Loumanzoc, Le Testu sans
numero.
Liberia.
Scleria aquatica Cherm.
,«,s __ Endemique.
Sainte-Croix-des-Echiras, Le Testu
5845-
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Scleria Barter! Boeck.
Libreville, Klaine 539 ; Keni, Le Testu 1536 ; — signale
par Clarke : Mwnda, Soyaux 34a. — Afrique occidentale et
centrale.
Scleria ovuligera Nees.
Sans localite, Duparquet, Griffon du Bellay 36. — Afrique
tropicale.
Scleria Buettn^i Boeck.
Signale par Clarke
: Sibange, Bueiiner 8. — Endemique.
Scleria Vogeli Clarke.
Sans localite, Griffon du Bellay 44, Leroy ; Riviere Gabon,
Mann 1023 ; Libreville, Debeaux 189 ; Ogooue, Leroy ; Macocou,
Le Tern 8874 ; — signale par Clarke : Gabon, Buchholz. —
Afrique occidentale.
Scleria verrucosa Willd.
Sans localite, Duparquet. — Afrique tropieale.
Eriospora pilosa Benth.
Rochers de Coum, Le Testu 9007 ; Angoun, rocljier d'Ace-
Bengom, Le T^stu sans numero
; Rochers die Cele, Le Testu 9^35.
— Afrique occidentale.
CARACTERES GENERAUX be la FLORE cyperologiquegabonaise.
Au debut du siecle, le nombre des Cyperacees attestees au
Gabon est encore tr^s faible
; Clarke en effet (in Thiselton-
Dyer, Flora of Tropical Africa, VHI, igp^), signale seialemefit
une tren,taine d'especes et varietes. L'etudedes materiaux anciens
conserves au Museum et des plantes recerament recueillies par
M. Le Testu porte ce nombre a no. Cc total n'est evidemraent
que provisoire
; certaines especes banales en Afrique n'ont pafi
encore ete trouvees au Gabon, oil leur presence est cependant
plus que vraisemblable
; d'autrepart, les regions accid^ntees et
difficiles d'acces reservent certainement des surprises.
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Comme c'est la regie en pays tropical, le genre le plus riche est
le genre Cyperus, avec 24 esp^ces ou varietes. Viennent ensuite,
avec respectivement 12 et ^i, les genres Hypolytrum et Mapania,
jouant ici un fole bien plus important quedanslamajeurepartie
de I'Afrique tropicale, ou ils sont peu ou pas representes ; cette
proportion exceptionnelle de Mapanioi'dees est en rapport avec
le grand developpement, au Gabon, de la foret primitive de type
equatorial, c'est-i-dire en somme avec le climat uniformement
chaud et humide qui convient generalement k ces plantes.
Suivant la nature de leur aire geographique, les Cyperacees du
Gabon peuvent etre reparties en plusieurs groupes, de la fa9on
suivante (i).
A) Plantes a aire restreinte [26].
II s'agit la des plantes qui n'ont ete trouvees qu'au Gabon ou
dans les regions avoisinantes, de caractere analogue ; beaucoup
sont precisei;nent des plantes propres a la foret equatoriale. Cer-
tai^es pourront sans doute etre un jour rencpntreesend'autres
parties de I'Afrique, mais la plupart sont probablement des end^-
miques plus ou moins locali^ees, QU tout au moins des plantes a
exigences ecologiques tres strictes, Dans ce preniier groupe, on
peut provisoirement distinguer les deux subdivisions suivantes,
la, premiere n^turellement susceptible de s'a,ppauvrir au
benefice
de la seconde, au fur et a mesure des explorations futures.
a). Hantes sig-nalees seulem^nt au Gabon (19) : Kyllingia
brm-
neoalata, K. pumila y^r. polystachya, Mariscus
ntacrocarpus
var. kemhomensis, Cypmts distans var. obliqims,
Hypolytrum
Testm, H. polystachyum, H. purpurascens , H.
gahomcum v^r.ph-
catum. H. rhizmcdanthum et sa xar. elatiim, MaPania
scahcrnma,
M. gabomca, M. sMbcomposita var. purpuriceps.M.
pub^squama
et sa vai;. m<Kro^chyci, M. Testui, Scleria
Goossenst var. depress,
b) Plantes sign^ees aussidans les parties
limitrophes du Ca^e-
roun et du Moyen-Co»go, ou dans les lies du
Golie de Gu.nee [7]
M Les chiffres entre cr«h.ts indiquenUe nombro
<l«peces ou vari«^s
raiigte dans chaque groupe ou sous-groupc.
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Kyllingia pumila var, stenofhylla, Pycreus monocephalus var.
longifolius, Hypolytrum lancifolium, H. nemorum var. micran-
thum, H. gabonicum, Mapania ferruginea, M. dwanensis.
B) Plantes africaines a aire plus ou moins ^tendue [50].
Ce sont les plantes dont I'aire d^passe largement la region gabo-
naise pour s'etendre sur d'autres territoires africains. Quelques-
unes sont encore des habitants de la foret equatoriale, qui atteint
d'une part le littoral de la partie nord du Golfe de Guinee, et
remonte d'autre part assez loin dans I'interieur le long du Congo
et de ses affluents ; la plupart sont cependant des especes non
sylvestres, vivant d'ailleurs dans des stations varices. On repar-
tira ces plantes dans les trois subdivisions suivantes.
a) Plantes limitees a I'Afrique equatoriale, jusque dans 1'An-
gola, le Congo beige ou TOubangui-Chari [11] : Kyllingia teres,
Mariscus pseudopilosus
, Pycreus Scaettae, P. cataractarum, Cype-
rus Hensi, Fimhristylis gabonica, F. splendida, Bulbostylis andon-
gensis, B. oritrephes, Hypolytrum nemorum var. minus, Mapania
Manni.
b) Plantes remontant plus ou moins au Nord en Afrique occi-
dentale [11] : Mariscus Soyauxi, Cyperus fertilis, Bulbostylis lani-
ceps, Heleocharis Naumanniana, Hypolytrum africanum, Mapa-
nia superba, M. oblonga, Scleria spicaeformis, S. Barteri, S. Vo-
geli, Eriospora pilosa.
c) Plantes existant aussi soit en Afrique orientale ou a Mada-
gascar, soit m6me dans toute I'Afrique tropicale et subtropicale
[28] : Kyllingia polyphylla et sa var. elatior, K. pungens var.
africana, Mariscus umbellatus, M. longibracteatus, Cyperus nudi-
caulis, C. tenax, var. actinostachys C. Renschi, C. Buchholzi,
C. angolensis, C. margaritaceus. C. obtusiflorus, C . sphacelatus var.
tenuior, C. Schweinfurthianus, C. maculatus, C. Merkeri, C. anti-
quorum, Scirpus pterolepis, Ascohpis capensis, Fimbristylis
Cioniana, Bulbostylis coleotricha var. lanifera, B. abortiva, Acti-
noschoenus Humberti, Hypolytrum nemorum, Scleria catophylla.
S. globonux, S. ovuligera, S. verrucosa.
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C) Plantes pluricontinentales [34].
Je groupe sous ce nom les especes dont I'aire, en dehors des
cas d'introduction manifestement recente et locale, s'etend a
d'autres continents quel'Afrique. Ce sont des plantes assez accom-
modantes, appartenant soit cl la vegetation des marais, soit a la
vegetation plus ou moins banale des stations modifiees par
rhomme
; plusieurs se sont probablement repandues sur de
vastes espaces de la zone tropicale, par des moyens divers, mais
a une epoque deja ancienne, et peuvent alors etre considerees
comme largement et parfaitement naturalisees, quelle que soit
leur patrie veritable, souvent d'ailleurs difficile a preciser. On
peut ici distinguer encore trois subdivisions.
a) Plantes paleotropicales [9] : Cyperus dijformis, C. Zolltngeri,
C. tuberosus, Lipocarpha argentea, Bulhostylis trifida, Heleocharis
plantaginea, Scleria pergracilis, et deux especes rares en Afrique,
probablement d'origine asiatique, Fimbristylis dipsacea et Rhyn-
chospora Wallichiana.
b) Plantes africano-americaines [10] : Kyllingia pumila, Py-
creus propinquus, Cyperus sphacelatus, Fimbristylis exilis, Rhyn-
chospora Candida, Scleria hirtella, especes repandues dans toute
I'Afrique, puis Rhynchospora cyperoides, sur les cotes Quest et
Est, et enfin Kyllingia peruviana, Mariscus flabelliformis et M.
rufus, en Afrique occidental seulement.
c) Plantes pantropicales, dont quelques-unes meme
atteignent
les regions subtropicales ou temperees [15] : Remirea
mantima,
Pycreus polystachyus, Cyperus haspan, C. cuspidatus,
C. distans,
C. articulatus, C. radiatus, Scirpus confervoides,
S, mucronatus,
Fuirena umbellata, Lipocarpha tnceps, Fimbristyhs
squarrosa, F.
diphylla, Heleocharis capitata, Rhynchospora aiirea.
Par rapport a la flore cyp^rologique totale,
les proportions
des trois groupes principaux sont lessuivantes,
unpen differentes
de celles que j 'avais donnees dans un travail
anteneur (i)
:
plantes
quelques regions de I'Afnque tropicale.
Ltvre jumcai^^
371-378- 12
NOT. SYS.
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a aire restreinte 24 %, plantes africaines a aire etendue 45 %,
plantes pluricontinentales 31 %.
Un point surtout est a noter, I'importance relative du contin-
gent a aire restreinte, endemiques et subendemiques, formant
presque le quart de I'ensemble. C'est la une proportion remar-
quable pour une flore qui n'est ni insulaire ni vraiment monta-
gnarde.
L'individualite assez prononcee que montre ainsi la flore cype-
rologique gabonaise est certainement en relation avec I'extension
de la foret equatoriale intacte, qui a conserve sa flore autochtone,
variee et specialisee. Dans les regions d'Afrique oil cette foret a
disparu, comme dans celles oil d'autres formations primitives ont
ete detruites, en general par Faction d'une population humaine
moins clairsemee, la flore est devenue rapidement plus banale,
meme quand des conditions locales ont pu creer des stations
marecageuses etendues, cependant favorables aux Cyperacees.
CONTRIBUTION A L'fiTUDE DES EUPHORBIACEES
DE MADAGASCAR. I. PHYLLANTHEES (suite).
par J. Leandri.
9. PHYLLANTHTTS (suite)
Section I. Menarda (Commers.) Miill. arg.
Juss. Tentamen, p. 23 ; MiiW. Prodromus, p. ^34 -.Benth. et Hook.
Genera Plantariim, III, p. 274 ; Pax et Hoffm. Pflanzenjamilien,
ed. II, 19 c. p. 62.
Fleurs
cj a 5 etamines (exceptionnellement 4 ou 6) ; filets
libres (exceptionnellement sondes a la base) ; antheres a fentes
non verticales.
J'ai cru devoir mettre en synonymie le P. tenellus Mull, et le
considerer comme une forme de P. nummulariaefolius Poir. Voici
pour quelles raisons.
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Parmi les nombreux echantUlons que j'ai eus entre les mains,
ii n'existe pas de groupes qu'on puisse definir par un ensemble de
caracteres constamment reunis. Les caracteres distinctifs donnt's
par MiJLLER sont extremement variables :
1° Longueur des feuilles. Elle est assez constante sur certains
pieds. Ainsi, suv^Decary 3.985, elle est toujours voisine de 6 mm.
Par contre, sur d'autres pieds on trouve des feuilles de plusieurs
tailles. Void les mesures de 32 feuilles prises au hasard sur
Decary 5.206 :
Longueur ijusqu'a 3 mm. 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10, plus de 10 mm.
Nombre de feuilles: 2, 3, 10, 3, i, 4, 5, 3, i.
On constate facilement que ces differences de taille ne corres-
pondent pas a des differences d'age.
Si Ton note les longueurs moyennes des feuilles sur plusieurs
pieds, on constate, comme on pouvait s'y attendre, que les feuilles
des pieds provenant de stations humides et ombragees sont beau-
coup plus grandes. Les grandes feuilles se rencontrent aussi bien
sur les echantillons du Domaine de I'Est (ex. Viguier et Hum
hert no 696) que sur ceux de I'Ouest {Leandri 842). 11 s'agit
done plutot de formes stationnelles que de races geographiques.
Mais les pieds recoltes en montagne [Humbert 3083, 6542 ;
Decary 1770, 4424) au-dessus de 1.200 m. ont un port particu-
lier : rameaux plus serres, feuilles petites, ne depassant guere
5 mm. A cause de la grande variabilite de ces plantes, je ne crois
pas devoir etablir de coupure systematique, meme d'ordre infe-
rieur, pour ces specimens.
On observe egalement une variation saisonniere de la forme des
feuilles. Ainsi, dans la region de Tananarive, la germination
parait avoir lieu un peu avant la saison des pluies. Au debut de
celle-ci, la plante fleurit immediatement, et porte de grandes
feuilles tres fines, tendres, membraneuses.
A la saison seche, les fruits sont passes, et la plante porte d'au-
tres feuilles, plus petites et plus coriaces.
20 Longueur des pediceUes frudiferes, Remarquons d'abord
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combien il est peu sur d'apprecier la longueur des pedicelles par
rapport a celle des feuilles qui est elle-meme essentidlement va-
riable.
Quant a leur longueur absolue, elle est egalement depourvue
de Constance sur un pied donne, et sur des pieds differents.
Distfihution.
La distribution geographigue mondiale de la section Menarda
constitue une variante d'un mode de distribution assez commun
(groupes africainsavec uneoudeux especes americainesdisjointes).
Le plus grand nombre des especes est en Afrique. On peut y
soup9onner plusieurs centres de dispersion : un en Afrique Occi-
dentale, un en Afrique australe occidentals un en Afrique orien-
tale auquel se rattachent les especes malgaches.
En ce qui concerne la distribution des especes de la section k
Madagascar, on constate que le P. nummulariaefolius (incl. P.
fenellus), espece a aire etendue qui existe aussi en Afrique, se ren-
contre dans les 4 Domaines, et un peu partout. Le reperage des
localites sur la carte donne I'illusion de certains foyers d'abon-
dance, mais ces foyers correspondant precisement aux localites
qui ont ete le plus visitees, il n'y a pas lieu d'accorder a ce fait
une importance phytogeographique.
Les especes endemiques, par contre, sont localisees dans des
domaines particuliers.
Aire des especes.
P. ambatovolana Leandri. — Est : foret orientale, Ambato-
vola [Perrier 18.398).
P. coluteoides H. Bn.— Quest : Bale de Diego-Suarez {Boivin
2664). Juan de Nova, sur le guano, abondant {Perrier 13.788) (i).
P. cryptophilus (A. Juss.) Miill. — Est : Environs de Fort-
.ciil
^^^"""^ une note manuscrite de M. Perrier de la Bathie, cette
H 'S fif" ^'^"'^P^t^erait sur les calcaires de la c6te au Sud de Morondava.
Oiseaux Ffl'^'I ^^'^ If ^PP'^'^^^ ^ J^^n de Nova (138 milles) par lesu { lamants, go^lands, corbeaux. milans).
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Dauphin, foret de Manantantely, alt. 60-300 m. {Humbert el
Swingle 5739)-
P. Geayi Leandri. — Est : Manakara, foret, sur sable (Laniz
sans numero) ; Mananjary, zone cotiere [Geay 7003, 7004, 7940,
7946).
P. Goudotianus (H. Bn.) Miill. — Est : Ambanivoules, bois
des montagnes {Goudot, sans numero).
P. iratsiensis Leandri. — Centre : Andringitra (Iratsy), val-
lees de la Riambava et de I'Antsifotra et montagnes voisines.
Pentes rocailleuses eboulis (rochers siliceux) alt. 2.000-2.500 m.
{Humbert 3.798).
P. multiHorus Poir. — Sambirano : Bords de I'Andraombeza,
environs de Bezofo (province d'Analalava), rocailles (gneiss)
{Perrier 9911)-
P. nummulariaefolius Poir. pp.— Est: Mananara, cote Est,
dunes littorales {Perrier 9702) ; Sainte-Marie, bords de
ia riviere
de I'habitation royale ; tres commun {Boivin, sans
numero et
18862 • Bernier, 247) ; Province de Farafangana,
Befotaka (De-
cary 4424), Vondrozo {Decary 3^3^,
52o6)
;
entre les gares de
Junck et Rogez, province d'Andovoranto,
district d'Anivorano,
ravins rocailleux humides. alt. 300 m.
{Viguier d Eumhert 696) ;
alluvions pres de Vangaindrano {Scott ElUot 21^)
;Vatomandry
{Gtiillot 86). ^ „.
Centre-Est : Entre Vondrozo et Ivohibe
{Decary 5308.)
Centre : Mont Andohahelo, sud-est,
vallee de Ranohela, fore
snr latente de gneiss alt. 300-X..00 nr.
(Hun^teH6^^
Tsaratanana, forSt i -us-bois
herbacevers .ooom.alt
_
P. mr
r6.4i5) ; chaine du Vohibory, a I'ouest
d'lvoh.be res esde fore .
alt I ooo-i 300 m. [Humbert 3083) ;
for«t a 1 Est d Ivohibe alt
. i. o 1. I
^^ Mandrare, sommet
i.ooom. (^""^''^'SISI) .bassmsup
.^^^j^gj^^);
de Vavara, rocailles gne.ssiques alt. 1650
i»»5 m^ I
^ . u 1,.. AS^trict de Fort-Dauphin, alt. 000 m.,
col. de Ts.tongabanka drstr^ J ^.^^^,^^ d,
forSt {Decary 10.591) ; foret 4 1
Est d Amoa
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Manjakandriana, alt. 1450 m. {Viguier et Humbert 12^^) ; Tanana-
rive {Waterlot, sans numero).
EsT-SuD-OuEST : Fort-Dauphin et montagnes environnantes,
en foret et sur rocailles [Decary 3985, 4047, 9799, 10239, 10337,
10493, 10795, 1 1026 ; Humbert 5848 ; Scott Elliot 2695.)
SuD-OuEST : grotte entre Itafaiky et Ifanaly, province de
Tulear, tufs calcaires [H. Poisson 202).
OuEST : Boina et Ambongo, endroits frais et ombrages, surtout
pres des rivieres et dans leur lit pendant la saison seche [Perrier
9539, 9600, 9604) ; Le Eerizoka, Tsarasaotra {Perrier 308) ; Bema-
raha, environs de Tsiandro alt. 600 m. sous bois, sol calcaire
{Leandri 842) ; Vohemar, lieux cultives, commun [Bernier 346).
Sambirano. Vallee du Sambirano, collines seches et boisees,
gres {Perrier 9907) ; Nosy-Be {Boivin 2911).
CoMORES : {Humblot 153).
P. trichopodus Leandri. — Quest : Bongo-Lava, entre le
Mahazamba et le Bemarivo, bois humides {Perrier 4556) ; Am-
bongo, Sitampitso, bois sablonneux sees (anciennes dunes) {Per-
rier -Lij/^, 9833) ; Morondava {Greve 226).
Section II. Kirganelia (A. Juss.) Miill. arg.
Jussieu, Tentamen, p. 2i;Muller, Prodromus, p. 341 ; Benth. et
Hook. Gen. Plant., Ill, p. 273; PaxetHoffm. Pjlanzenfamilien,
ed. II, 19 c. p. 62.
Calice a 5-6 divisions ; disque dans les fleurs des 2 sexes ; eta-
mines 5, rarement presque libres, souvent les 2 externes plus
conrtes et faiblement connees, les 3 internes a filets plus longs
et plus longuement connes ; antheres a sillons verticaux dans le
bouton
;
styles bifides, greles, connes a la base ; ovaire a loges
plus ou moins nombreuses ; rameaux fascicules en general ;
plantes pour la plupart monoiques et habitant I'Ancien Conti-
nent.
A cote du Phyllanthus Bojerianus Miiller, j'ai decrit une nou-
velle espece, le P. Humbertianus, qui sen distingue par le port, les
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feuilles plus larges et distantes, coriaces, les fleurs m^les Isoldes.
Cette nouvelle espece est egalement apparentee au P. trichopodus
Leandri, de la section Menarda, dont elle se distingue par les
glandes ovales de la fleur ^, les pedicelles floraux beaucoup
plus courts et les styles beaucoup plus petits.
Quant au P. Bojerianus lui-meme, les pieds femelles de cette
espece n'ont pas encore ete trouves. Cette plante parait tres voi-
sine du P. Casticum Soy. Will. L'etude des formes sur le terrain
et de ieurs variations stationnelles et geographiques n'est pas
encore assez approfondie pour permettre de determiner la nature
exacte de leur parente. Nous conservons done cette espece, en
signalant en outre une forme a feuilles plus larges et arrondies
{Decary 9.378).
Egalement au voisinage de P. Casticum, je distingue une espece
que j'appelle M. matitanensis. Cette plante est bien caracterisee
par ses styles connes presque entierement en une tige droite,
beaucoup plus longue que I'ovaire et par ses feuilles spatulees.
II est bon de signaler ici que les styles entierement soudes ne se
rencontrent ailleurs que chez un groupe d'especes tres differentes
dans le genre, et dont les representants sont des endemiques de
Nouvelle-Caledonie
.
Je considere comme formant I'epece linneenne P.
Casticum
un grand nombre d'autres formes dont quelques-unes ont servi
a decrire des especes distinctes. Leur souche parait etre com-
mune avec I'espece africaine polymorphe P. reticulatus qui
occupe
un vaste domaine dans la zone tropicale, de I'Atlantique a
I'ocean
Indien.
Mors que les autres KirganeUa presentent des
caracteres dis-
tinctifs assez importants et assez constants, les
formes dont il est
question maintenant, si elles paraissent faciles a
distmguer quand
on a seulement quelques echantillons devant
les yeux, deviennent
impossibles a classer quand on a beaucoup de
specimens a cause
de I'absence de correlation entre les
variations des differents
caracteres. Plutot que de decrire une espece
par echantillon, je
considererai ces « sippes » comme
constituant une espece poly-
morphe.
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J. MiiLLEK d'Argovie s'est deja place a ce point de vue il y a
soixante-dix ans, en traitant I'espece P. Casticum dans le Pro-
dromus. Je suis oblige aujourd'hui de rencherir sur son opinion ;
et k mon avis, son P. decipiens appartient a la m^me espece,
comme le montrent les nombreuses formes intermediaires recol-
tees par les voyageurs modernes (i).
On sail qu'a la Reunion, I'ecorce de la variete locale est utilisee
comme astringente. II serait interessant de rechercher si toutes
ces micromorphes, que les caracteres morphologiques ne per-
mettent pas de classer, presentent aussi des carateres chimiques
et pharmacologiques variables.
Par ailleurs, on observe, chez certains echantillons de cette es-
pece, des deformations teratologiques des etamines et du pistil,
Voici les principales formes, autour desquelles gravitent les
individus. Les unes sontpeut-etredessous-especes geographiques,
les autres des formes stationnelles ou des races climatiques. On
peut admettre par exemple, que les formes trilocularis et parvi-
folius dont I'aire est la meme, sont presque surement deux eco-
types.
1. Subspecies angavensis : 4 etamines, 4-6 sepales, styles presque Hbres,
ramilles floriferes longues de 5-6 cm., feuilles suborbiculaires membra-
neuses, longues environ de 12 mm. sur 9 mm.
2. Subspecies microphyllus : 5 etamines normalement.feuilledemoins
de I cm.
Forme tulearicus : 5 etamines en general, sepales ? persistants, 2 'styles
libres divis^s sur un tiers de leur longueur ; ramilles longues de 6 ^ 9 cm«
Un seul fruit par coussinet
; feuilles subcoriaces longues environ de 8 mm.
sur 3 mm.
Fonne parvifolius : styles demi-bifides. libres ; ramilles longues de 8 ^
10 cm.
; coussinets k 4-6 fleurs dont i $ ; rameaux droits rougeatres ;
feuilles longues de 7 mm. sur 2 environ, mucronulees, membraneuses-
Forme fiherenensis: stylespx&squelihves, k peine bifurqu^s au sommet ;
coussinets pauciflores
; 2 fleurs en general ; ramilles longues de 3-4 cm. ;
coussinets portant les ramilles longs de 5 mm. ; arbustes a rameaux tor-
tueux cendrSs, feuilles longues de 6 mm. sur 2 mm.
(i) 11 y a eu vraisemblablement un lapsus de Mt'LLER au suiet de cer-
tains echantillons de cette espece, les num^ros qu'il cite (Boivin 3386 et
3307) ne correspondant pas k sa description
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3. Subspecies typicus : 5 etamines, rarement 6; feuillesd^passanticm.
Forme fasiculatus (i) : Styles tres legerement soudes k la base, bifides
dans le tiers superieur
; ovaire k 3 loges ; coussinets floriferes compre-
nant plusieurs fleurs ^ et une fleur ? ; ramilles feuillees et floriftres pube-
rulentes, longues de 8 a 10 cm. ; feuilles membraneuses, elliptiques, mu-
cronulees, longues environ de 12 mm. sur 4 mm.
Forme occidentalis : Ovaire k 4 loges, styles presque libres ; ramilles
pubescentes, longues de 10 a 12 cm. Feuilles distantes de 7 i 8 mm., ellip-
tiques ou ovales, subcoriaces, longues de 15 a 30 mm. sur 8 ^ 15 mm.
Forme boinensis (2) ; 3 styles legerement soudes, bifides sur un tiers envi-
ron ; fruit noir, un seul par coussinet ; sepales persistants ; ramilles longues
de 7 4 10 cm. ; feuilles subcoriaces, ovales ouorbiculaires, longues de 12mm.
environ sur 8-g mm.
Forme decipiens (3) : Styles libres, tres legerement bifides, ovaire k
4-5 loges ; coussinets pluriflores a i ou plusieurs fleurs ? ; ramilles de 10-
15 cm. ; feuilles membraneuses longues de 2 a 3 cm. sur 10-15 ™rn.
Forme trilocularis (4) : Styles tres faiblement soudes k la base, lon-
guement bifides (jusqu'^, moitie) ; ovaire a 3 loges ; sepales ? souvent
persistants ; coussinets de 5-7 fleurs dont 1-2 femelles ; ramilles longues
de 4 k 7 cm. ; feuilles membraneuses, elliptiques, longues de 6-15 mm. sur
3-6 mm.
Le tableau suivant met en relief les differences les plus faciles a voir:
A. Fleurs ordinairement k 4 etamines subsp. angavensis
B. Fleurs ordinairement k 5 etamines (exceptionnellement 4
ou 6).
a. Feuilles n'atteignant pas i cm subsp. microphyllus
I. Feuilles subcoriaces, legerement revolutees longues
de 8 mm. sur 3 mm. environ f- tuleartcus
II. Feuilles membraneuses, planes longues de 7 mm.
sur 2 mm. environ.
1. Styles bifides
i. parvtfohus
2. Styles k peine echancr^s f-
f^herenens^s
b. Feuilles d^passant i cm
s^bsp. typicus
I. Feuilles oblongues-elliptiques, longues de 12
mm.
f. iasctculaius
sur 4 mm. environ '
II. FeuiUes plus larges, ovales ou orbiculaires,
depas-
sant IS mm. , ., , ,
I Feuilles subcoriaces. ramilles
floriferespubescentes i.ocadentahs
2. Feuilles membraneuses, ramilles floriferes
gla-
brescentes.
(I) P. CasHcum var. fasaculatus Mull.
P;odromus p. 348-
2 Forme de passage vers
"-^.-fPJf^^^^^f^' ^,jTp"iasHcum
(3) P. decipiens va. genmnus Mull.
roaromus p. 34/.
™
)'p'';J^"-.VA.W»- Man. Proiro^us. p. 347-
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a. P6dicelle fructifere atteignant 4 mm. sur o mm. 5 ;
styles epais courbes en crosse f. boinensis
p. Pedicelle fructifere atteignant 2 mm. sur o mm. 2 ;
styles greles ordinairement etales.
aa. 3 loges f trilocularis
pp. 4-5 loges f • decipiens
Les deux demieres especes qui constituent a Madagascar avec
les precedentes, la section Kirganelia sont egalement apparentees
au P. Casticum. La premiere a ete decrite par Mijller sous le
nom de P. fusco-luridus (Baillon I'avait deja nommee P. Boje-
rianus, nom qui pouvait preter a confusion avec son Kirganelia
Bojeriana, synonyme du P. Bojerianus de Muller). En exami-
nant le materiel qu'on peut grouper autour du type de cette
espece, j'ai constate qu'il se repartit entre deux formes assez dif-
ferentes. La premiere, qui correspond le mieux au type, presente
des fleurs $ a ovaire glabre, a styles a demi connes, des fleurs c?
ayant le plus souvent 2 etamines libres et 4 a filets plus ou moins
completement soudes en colonne. La seconde a I'ovaire et les
pedicelles pubescents et les filets d'etamines souvent tons libres.
Je considere ses caracteres particuliers comme assez impor-
tants pour justifier I'etablissement d'une sous-espece nouvelle,
que j'appellerai subsp. villosa.
La demiere espece admise ici de la section Kirganelia est le P.
Pervilleanus (H. Bn.) Miill., des Comores.
Baillon a figure dans VHistoire naturelle (Atlas) de A. Gran-
DiDiER, pi. 221, un Phyllanthus Humhlotianus, originaire aussi
des Comores. J'ai retrouve dans I'Herbier du Museum de Paris
le specimen qui a servi de modele, et les notes de Baillon {Hum-
blot no 359). Cette plante presente les caracteres du P. Pervillea-
nus, sauf que les fruits sont groupes par 2 ou 3, et les etamines
parfois au nombre de 4. II est probable queBaillon areconnului-
meme I'insuffisance des caracteres specifiques de son type, puis-
qu'il a renonce k publier la description. Par ailleurs, ses caracteres
rapprochent cette plante de la var. glaher de Miiller {Prodromus,
P- 347) representee par un echantillon sans numero du D"" KiRK.
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recolte a Anjouan. Nous admettrons cette variete, et considere-
rons le P. Humhlotianus H. Bn. comme son synonyme.
Remarques sur la biologic des differentes especes.
P. Humhertianus. La plante presente a la fois des fleurs j et $
et des fruits tombes a la fin d'aout {Humbert 5410). EUe a la
taille d'un buisson (Decary 9010), et vit sur le sable ou les
gneiss.
P. Bojerianus. Arbuste de 1-4 m. {Perrier 18.315) ou buisson
{Decary 6138), se multipliant par rejets de racines. Parait fleurir
plusieurs fois dans I'annee (juin et novembre). En fruits en
(lecembre.
P. matitanensis. Arbrisseau de la foret primaire a haute alti-
tude. Fleurs observees au mois de novembre.
P. Casticum.
Subsp. angavensis. Arbuste de i a 2 m., en fleurs de juillet
a octobre.
Forme tulearicus. Probablement forme littorale (dunes).
Forme parvifolius : arbuste de 1-5 m. ; fleurs en
aout-sep-
tembre. Sert comme medicament dans toute Hie; employe
dans
le sud comme emplatre avec bouse de vache et argile.
Petit fruit
rouge. Se plait sur les sables ou les alluvions
humides du bord des
rivieres, mais pent se trouver sur les endroits sees.
Forme fiherenensis : Arbuste des dunes et
endroits sablonneux.
Forme fasciculatus : Grand arbrisseau des
lieux peu eleves sur
le versant des montagnes.
, .
•. „ c^r..hrp
Forme occidentalir.Bnisson ou petit
arbrefru.t ™uge ombre^
Croit dans les terrains sees. La racine sert a
fane une t.sane contre
la syphilis.
Forme boinensis : Arbrisseau. j„i,
Forme iecipkns : Arbuste de i
a j m. ,
''F^e .«W.m : Buisson ou arbuste . «-Jgeatr.
on
grenat. Fleurs en dtombre, juin,
septembre, octobre. novembre.
aout, avril, Janvier (a peu pres
toute I'annee).
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P. jusco-luridus. Arbuste ou petit arbre de 5 a 8 m. ; fleurs en
novembre. — Subsp. villosa : Arbuste ou petit arbre de 4-8 m. a
ieuilles caduques, a fleurs vert blanchatre ; fleurs en octobre-
novembre vers 1.500 m., en novembre-decembre au-dessus de
2.000 m.
Distribution geographique. Les especes de la section Kirganelia
occupent toute I'Afrique intertropical, I'lnde, I'Extreme Orient
etontdesrepresentantsen Australie, alaNouvelle-Caledonie, aux
Philippines et en Oceanie. Madagascar presente relativement un
grand nombre d'especes, la plupartendemiques. Les Comores ont
leur endemique particuliere, le P. Pervilleanus avec sa variete
glaber.
P. Humbertianus. Sud-Ouest : Delta de la Linta, sables, alt.
i-io m. {Humbert 5410) ; Tranomaro, au N.-E. d'Ambovombe
[Decary 9010).
P. Bojerianus. Centre : Environs de Tananarive, ravins [Per-
rier 18315). Province de TEmirne, interieur de I'ile de Madagascar
{Bojer, sans numero, Baron, 1.130 et probablement 2.058 et 4.667).
Tananarive, sur un talus a la base du versant Est de la ville. Feu
repandu {Decary 6138).
Forme a feuilles arrondies : Est (Sud) : Haute vallee du Manam-
bolo, bord de riviere {Decary 9378).
P. matitanensis. Centre : Haute vallee de la Rienana, bassin
du Matitanana. forets, alt. 1.000-1.400 m. {Humbert 3616).
P. Casticum. Subsp. angavensis. Sud-Ouest : Massif de I'An-
gavo, a I'Est d'Antanimora (province de Fort-Dauphin"! {Decary
4372). Environs de Fort-Dauphin, sables, alt. 1-25 m. {Humbert
5997)- Environs de Tsihombe (extreme Sud), alt. 20-50 m. {Hum-
bert 5576.)
Subsp. microphylliis :
Forme tulearicus. Sud-Ouest
: Tulear, dunes, mai 1933
{Perrier 19.244). — Quest (Nord) : Nosy-Mitsio, octobre 1932
{Perrier 18.791).
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Forme farvifolius. Quest : Bords de I'lkopa, Firingalava
[Perrier 720). 7^ reserve, Bevazaha, pentes sablonneusesversSo-
100 m. alt. [Service Forestier 28). Morondava [Greve 16, 17, 34,
71). Vallee de la Betsiboka entre Maevatanana et Ambato-
Boeni, alluvions sablonneuses de TAnkalamitra alt. 50-100 m.
[Humbert 2331). Ambongo et Boina, se plait surtout sur les allu-
vions humides du bord des fleuves [Perrier 9.631). Bokarafa, a
I'E. de Bekodoka, bord de ruisseau sur le Trias [Decary 8133).
Maromandia, endroits sees [Decary 929). — Probablement Sud-
OuEST [Decorse, sans numero). Route d'Amboravy [Poisson
loi).
Forme fiherenensis. Sud-Ouest : Environs de Tulear, delta du
Fiherenana, lieux sablonneux, dunes alt. 2-10 m. [Humbert et
Perrier 2430),
Subsp. typicus.
Forme fasciculatus : La Reunion [Commerson, Richard hort.,
Boivin, Dupetit-Thouars, sans numeros. Cite par Jacob de Cor-
demoy). Maurice [Commerson). Madagascar ? [Bojer, sans nu-
mero).
Forme occidentalis. Quest : Nord de Bekodoka, sur le Trias
[Decary 8093). Nosy Mitsio [Perville 312) ; Morondava
[Greve
4,29). — Ankavandra, vallee du Manambolo [Htire, sans
numero)-
— Bords de ITkopa a Ambodiroka [Perrier 3). - Moyen Ranobe,
alluvions [Decary 8298). - Plateaux et vallees de I'Isalo,
sables
siliceux alt. 400-1.000 m. [Humbert 2797). - Environs
de Mora-
fenobe [Decary 2313). - Bord de I'lkopa, Firingalava
[Perrter
719) — Bois, environs de Maevatanana
[Perrier, aout 1898). -
Ambongo et Boina, for^t des alluvions, bords des
ruisseaux et
rivieres, commun [Perrier 9554)- -
Sud-Ouest : Tulear, bas
Fiherena [Geay 3353) - Beloha, sables [Decary,
sans numero).
Vallee de I'Onilahy aux environs de Tongobory
alt 100-200 m.
[HumbeH 2687). Se rapprochent aussi de cette forme .
Decary
sans numero (Kirimoso, sables) ; Humbert 2436
(delta du Fihe-
rena) et Poisson 531 (entre Andranolava
et Beroroha).
Forme boir.ens^s. Quest : Ankarafantsika, r
Reserve, I933
[Service Forestier n" 8 (?)
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Forme decipiens. — Comores : Mayotte {Boivin 3386, 3387,
3388) Mayotte, en face I'ilot Mahere(P(3m//£''305),— Est : Sainte-
Marie, Sabe, vers!'embouchure duruisseau [Boivin, sansnumero).
Forme trilocularis. Quest : Ambilobe pres Diego-Suarez
[Waterlot 337). — Environs de Bekodoka, sur les gres cretaces
[Decary 8284). — Majromandia, presqu'ile Radama [Decary 1144).
Vallee de laBetsiboka, entre Maevatanana et Ambato-Boeni, allu-
vions sablonneuses de I'Ankalamitra alt. 50-100 m. [Humbert et
Perrier 2332).
—
Sud-Ouest : Ranopiso, district de Fort-Dauphin,
bord de ruisseau dans le savoka [Decary 10.540). — Province de
Tulear [Geay 25). — Beteny, limite N.-E. de I'Androy, sol gneis-
sique [Decary 9369) — Ambovombe, sable [Decary 3319). —
Betioky, province de Tulear [Poisson 369) — Antanimora, au
N.-W. d'Ambovombe, rocailles gneissiques [Decary 9197)- —
Ambovombe [Decary 8363). — Sambirano : Nosy-Ee, defriches,
bord de la riviere de Djabal, Le Lokobe [Boivin 2191 (i) —
Nosy-Be, haies [Hildebrandt 3177) — Collines greseuses du bas
Sambirano [Perrier 9975 his). — Centre ; Mandritsara [Catat
3195)- — Entre Antsahalambe et Tananarive, chaine granitique,
alt. 660-680 m. [Grandidier, sans numero).
P. msco-luridus. Centre : Tsinjoarivo, bassin de I'Onive
(Mangoro), bois, laterite sur gneiss, alt. 1.400 m. [Perrier 9674).
— Mantasoa, bordure Est des Hants Plateaux, bord de riviere.
Altitude 1.400-1.600 m. [Decary 6104). — District de Mora-
manga, berges du Mangoro, pres Ankarefo, alt. 800 m. [Viguier
et Humbert 1183).
Var. parviflora (2} : Centre : Province de Farafangana, haute
vallee de la Rienana [Decary 5589).
Subsp. villosa: Centre
: Bois humides 1.500 m. Manonkazoau
N.-E. d'Ankazobe [Perrier 9887) — Ambohimangakely, environs
de Tananarive, bord de ruisseau (Z)ecary 5938)— Massif de I'An-
dringitra (Iratsy), vallee de la Riambava et de I'Antsifotra et
montagnes voisines, alt. 2.000-2.500 m. [Humbert 3708) — Ilafy,
(i) Type du P. decipiens var. trilocularis de Muller
(2) A typo dtfferi floribus multo minoribus.
- I«l
Emyrne (sans collecteur)— Carion, bord de ruisseau.alt. i.ioo m.
{Decary 6002). — Vakinankaratra, Ambatolampy, ile boisee de
rOnive, au-dessus des chutes de Tsinjoarivo, vers 1.600 m alt.
{Viguier et Humbert 1914)— Bois, 1.200 m. alt. haut Andraronga
versant N.-E. {Perrier 9730). — Pres de Bealanana (Ankaizina),
bois 1.200 m. alt. {Perrier 15.091).
Section III. Paraphyllanthus Miill.
Miiller Linnaea XXII, 3 ; Prodromus XV, 2, 355 ; Bentham
et Hooker, Genera p. 273 ; « Cathetus (Lour.) Miill. », Pax et
Hoffm. Pflanzenjamilien ed. 2, 19-c. p. 64.
Fleurs ,^ a 4-2 etamines ; calice S a 5-6 pieces. Presque toutes
les especes malgaches sont monoiques, sauf le P. Bathianus mo-
noique ou dioique.
Distribution geographique.
II y a peu a ajouter aux localites connues de la plupart de ces
plantes. Je me bornerai ici a preciser la repartition du P. made-
raspatensis L., une plante ruderale qui parait avoir ete introduite
par les Indians et se trouve souvent pres de leurs colonies. Les
regions oil elle est abondante sont les environs de Majunga et la
cote Sud-Ouest. Elle prefere les sols effectivement ou
physiolo-
giouement sees.
Quest : Causse d'Ankara, bord des lacs [Perrier 1087).
-
Maevatanana, alluvions argilo-calcaires (Perrier
13.885). -
Environs de Majunga (baie de Bombetoke), rocaiUes calcaires
(craie) dtaudees (Perrier 9536). - Majunga, canton
de Katsepe.
friches au bord de la forM d'Antetikala (Vigmer
et Humbert io).
- Nosy-Kozona, pres de Morombe (Perrier 13.803
ier). - Cote
Quest, de Manombe i Morondava (Grandidier.^^ns
numero). -
luan de Nova, pres du guano (Perrier 13.803
S«). - "«= Europa,
rocailles calcaires de I'interieur (Perner
13.803).
SUD-OUEST : Envrrons de Tulear. delta
1"?*'=™"^'
^^ ^'s
tives, alt. 2-10 m. (HumieH 2444) - P'^^'^^^/^'f^ L
Ua.pola, rocailles
^^-J^::^:^JZZt:J^
Manampetsa, plateau calcaire, alt. 20
100 m. ^
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5324). — Du lac Manampetsa au delta de la Linta, sables, alt.
i-io m. {Humbert 5341).— Manampetsa, calcaires denudes {Per-
kier 19.096). — Manampetsa, calcaires decouverts sur plages de
decalcification {Perrier 19.065). — Environs de Manampetsa,
dunes pres de la mer {Perrier 19. 141). — Manampetsa, calcaires
{Perrier 19.162). — Antanimora, district d'Ambovombe, prairie
sur sol de laterite basaltique {Decary 3802). — Ambovombe, en-
droits humides au soleil {Decary 3742) ; sables, endroits cultives
{Decary 2543 et 2670) ; sables {Decary 2681).
Est : Baie de Rigny {Boivin 2663)
.
Centre :Betsileo, interieur, sol sec. {G. F. Scott Elliot 2035.)
Section IV. Euphyllanthus Griseb.
Grisebach, Flora Brit. West. Ind., 1859, p. -3,^ ; Miiller, Prodro-
mus XV-2, p. 374 ; Eenth. et Hook., Genera PL, p. 273 ;Pax et
Hoffmann, Pjlanzenfamilien ed. 2, 19 c. 1931, p. 64.
Calice ^ a 5-6 pieces. Fleurs a 2-4 etamines, ou anthere cy-
clique. Antheres a fentes horizontales ou obliques.
j'ai decrit ici deux especes nouvelles, qui par leur anthere a
dehiscence cyclique se rapprochent de certaines especes ameri-
caines (P. cyclanthera). Ce sont les P. ivohibeus et rangoloakensis,
deux especes d'ailleurs tres voisines, la seconde se distinguant sur-
tout par le port plus robuste, ses fleurs monoiques, la colonne
staminale plus courte et les feuilles deux fois plus longues. Le P.
ivohibeus, dont le pied ? est inconnu, rappelle par la forme de son
calice s en cloche un autre type decrit ici, le P. Melleri ssp. mo-
ramangicus, Le P. rangoloakensis, lui, rappelle beaucouppar son
port, le P. Bernierianus de la section Paraphyllanthus.
Les especes P. madagascariensis, P. Melleri paraissent avoir
des affinites plutot africaines ; en particulier la premiere est voi-
sine du P. leucanthus Pax.
Le P. Campenon (sans numero) etle Rd. Baron (411 et 3741)
ont recolte dans le Domaine du Centre une plante dont les carac-
teres different tres peudeceux duP. Melleri Miill. recolte « entre
Tamatave et Tananarive)). Nous la considererons comme une va-
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riete, a feuilles plus grandes et ramilles plus courtes que le type.
Une autre plante voisine, mais dont nous croyons devoir faire
une sous-espece parce qu'elle a normalement 2 etamines, des
glandescj verruqueuses, des feuilles atteignant 2 cm., a ete recol-
tee par Decary (7185) dans une foret au sud de Moramanga.
Nous la nommons P. Melleri subsp. moramangicus. Outre ses
affinites avec le P. Melleri elle est aussi parente du P. diandms
Pax, du Cameroun et du Gabon.
Dans le groupe Niruri, nous avons trouve un certain nombre
d'^chantillons differant du P. Niruri lui-meme par les rameaux
anguleux, les etamines au nombre de 2, les sepales mucrones dans
les 2 sexes, le calice a 5 lobes, les stipules cordees d'un cote ; du
P. niruroides par I'ovaire lisse, le nombre d'etamines, les feuilles
non nettement denticulees ; du P. amarus par les rameaux angu-
leux, les sepales mucrones, les stipules cordees d'un cote. Je les
considererai provisoirement comme constituant une variete de
cette derniere espece, que je nommerai var. baronianus, en sou-
venir du R'' Baron.
Le P. venustulus est une petite plante d'un vert
gris formant
des tapis epais, vivace, habitant les regions
elevees et humides
du domaine du Centre. Assez voisine du P. Niruri,
elle en differe
cependant assez, par son port, ses stipules, ses
fleurs dioiques,
pour pouvoir etre consideree commeunebonne
espece endemique.
Remarques biologiques.
Des echantillons que j'ai rapportes
au P. amarus. et qui out
subi Taction du feu. presentent des feuilles
nettemeut plus pet,tes
"TpXHiieus se trouve : dans la foret, ou " «eurit en
sep
tembre-novembre ; et en terrain decouvert,
ou
.
para.t fleu
en mars. U ne parait pas descendre au-dessous
de i.ooo m. d alt:
*^^^"
-..^rt^lpnomindigenedeMflwimr/-LeP.m«i«g«5«m«s«,qu.portelenom,n
,
^^^
.ova^y, calembour malgache f
'^"J ^ ' i„,,eurs especes
emploi comme remMe contre la
-^^^ ^^^ ,^ Centre il
du genre), pousse aussi sous bo.s et
en clamere.
_^
NOT. SYS.
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prend une forme d'altitude a feuilles plus tendres et fines, apicu-
lees, et parfois un port trainant.
Le P: Melleri— tout au moins sa variete — est en fleurs et en
fruits au mois de novembre; le ssp. moyamangicus Test en fevrier.
Le P. Niruri, certainement introduit, fleurit dans le Centre la
premiere annee, mais pent devenir vivace ; il a ete recolte en
fleurs en janvier-fevrier, en fruits enjuin. Dans I'Ouest, il fleurit
et fructifie pendant la saison seche, il estenpleins fruits en juillet.
Le P. mrtmndes, qu'on trouve aussi dans les eodroits cultives,
presente ordinairement des feuilles plus petites que le type, et
parfois n'a que deux etamines. Dans tout ce groupe d'especes plus
ou moins ruderales, les caracteres sont tres sujets a variation.
Le P. rangvloakensis est une plante d'ombre, de la foret primi-
tive. Elle porte des fleurs et des fruits en novembre.
Le P. venustulus est une plante vivace du massif de I'Ankaratra
qui parah preferer les endroits humides (tourbe,- bord de marais),
mais se rencontre aussi sur les rocailles. Elle porte des fleurs et
de jeunes fruits en mars.
Distyihution geographique.
Les Phyttanthus de la section Euphyllanthus sont repandus dans
toutes les regions chaudes des deux hemispheres. Le centre de
developpement principal est situe dans I'Amerique du Sud et les
Antilles.
A Madagascar, les Euphyllanthus sontbien repr&entes dans la
Region du Vent, et le sont tres mal au contraire dans la region
sous le Vent.
Plusieurs especes [Niruri, niruroides, amanis) ont certaine-
ment et6 introduites par I'homme.
Aire des especes.
P. amarus Schum. et Thonn. Limite des Domaines de I'EsT
et du SuD-OuEST. Fort-Dauphin, talus sableux [Decary 9810).
var. haronianus. Est : Mananjary, zone cotiere [Geay 7112,
71 13, 71 14). Probablement aussi dans le domaine du Centre
{Baron 5941).
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P. ivohibeus Leandri. Centre : environs d'lvohibe. vers
1.000 m. alt. (Perrier 9760). — Haute vallee de la Rienana, alt.
1.000-1.400 m. for^ts {Humbert 2(>2i).~ Tananarive, vieux murs
{Perrier 9735) — Vakinankaratra, pentes nord du Pic de Vohima-
laza, atl. 1.600 m. {Viguier et Humbert 1363).
P. madagascariensis Miill. arg. — Est : Region de Tamatave
{Chapelier sans numero) ; Sainte Marie {Boivin 1886-3^ Ambila,
clairiere de foret littorale {Decary 6445). Tampina, foret littorale,
sous bois {Perrier 13.323). Province de Mananjary, zone cotiere
{Geay 7090, 7230, 7259, 7936, 7937, 7947). — Centre : Manan-
kazo, N.-E. d'Ankazobe, bois sees sur laterite, alt. 1.500 m.
{Perrier 9881) — Sans localite : Baron 3739.
P. Mellsri Miill. arg. var. Campenoni. Sans localite. Probable-
ment Centre {Campenon, sans numero et Baron 411 et 3741).
Subsp. moramangicus Leandri. Centre : Foret au sud de Mora-
manga {Decary 7185).
P. Niruri L. Centre : Antsirabe, marais tourbeux alt. 1.500 m.
{Perrier 9847, 9866) (i). Angalampena, sud du Betsileo {Scott
Elliot 2157). - Quest : Eoina, endroits cultives {Perrier 9538);
P. niruroides Miill. arg. Est : District de Vatomandry, vul-
gaire {Guillot 85 ; distribue sous le nom de P. rotundifoliits Willd.
var. leucocalyx Miill., mais presente des graines striees et non cote-
lees sur le dos, un ovaire verruqueux, des feuilles elliptiques, etc.).
Domaine de 1'Ouest : Tsarasaotra {Perrier 2']^ei 274 6zs).—SuD-
Ouest : Fort-Dauphin, sables {Scott Elliot 2380).
Var. madagascariensis. Est : Ambila, clairiere de foret littorale
{Decary 6325) ; endroits sablonneux cultives {Becary 6407) ;
envi-
rons de Tamatave {Viguier et Humbert 287) ; Beranorano, sables
madreporiques {Lantz sans numero) ; Mananjary, zone cotiere
{Geay 7029 et 7030) ; sans localite {Baron 1611).
P. rangoloakensis Leandri. Centre : Est de ITmerina,
Andran-
(I) N"" rapportes a tort au P. rotundifoliits
dans Bull. Soc, Bot. 1934.
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goloaka, a I'ombre de la foret primitive [Hildehrandt 3707).
P. venustulus Leandri. Centre : Ankaratra, Ambatolampy,
sur la tourbe alt. 1.500 m. {Perrier 13.530) ; ouest du Mont Tsia-
fajavona, rocailles vers 2.400 m. {Perrier 13.731) ; bord d'un
marais entre Ambatolampy et Tsinjoarivo vers 1.600 m. alt. {Vi-
guier et Humbert 1739).
Section V. Cicca (L.) Miill. arg.
Linne, Mant. n. 1275 ; Miiller, Linnaea XXXIII, 50 ; Prodro-
miis XV, 2, p. 413 ; Bentham et Hooker Genera PI. Ill, p. 273 ;
Pax et Hoffmann, Pflanzenjamilien ed. II, 19 c. p. 62,
Calice ordinairement a 4 lobes ; disque dans les 2 sexes ; eta-
mines 4, filets libres ; styles 5-2, greles, non connes. La plupart
dio'iques.
Le P. anomalus et leP. erythroxyloides sont desespecesa peine
distinctes entre elles et tres voisines du P. indicus. En effet, le
principal caractere qui les distingue, le nombre des loges, se revele
tout a fait inconstant a I'examen d'un materiel assez abondant.
Peut-etre y aurait-il lieu de reunir ces trois especes en une seule,
proposition que je soumets aux monographes de 1'ensemble
du genre.
Je n'ai pas mentionne, dans la cle ci-dessus, le Phyllanthus
distichus (L.) Miill. arg. («Cheramelier))), parce que je ne connais
pas d'echantillon de cette plante, meme cultive, qui soit de pro-
venance malgache certaine. A I'Herbier du Museum ne se trou-
vent qu'un echantillon de Dupetit-Thouars, sans indication de
localite, et un de Commerson du « jardin de I'lle de France ».
Jacob de Cordemoy le signale naturalise a la Reunion.
Pour le Phyllanthus rhomhoidalis, le pied mile n'etait pas
c(,nnu jusqu'ici, j'en donne ici la diagnose et une figure.
Remarques biologiques.
Les pieds c? et 9 du P. rhomhoidalis sont en fleurs en no-
vembre (debut de la saison des pluies dans I'ouest).
Le P. erythroxyloides se rencontre aussi bien dans les endroits
humides [Perville 662) que sur terrain sec {Perrier 339, 9527,
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Decary 1118). II manque sur le calcaire d'apres M. Perkier
DE LA Bathie. Le fruit, charnu et brun verdatre a maturite, de
saveur douceatre, est mange par les indigenes.
Distribution geographique.
L'aire mondiale des Phyllanthus de la section Cicca est tres
vaste, et comprend les regions tropicales des deux continents.
C'est avec les Cicca de I'lnde et de Ceylan que ceux de Mada-
gascar presentent le plus d'affinite.
Si Ton considere le P. erythroxyloides comme une bonne espece,
il existe a Madagascar deux especes endemiques de ce groupe.
Aire des espices.
P. anomalus. Est : Tampina, foret littorale orientale {Perrier
13-318).
P. erythroxyloides. Quest : Ambongo, terrains humides {Per
ville662). — Le Berizoka (P^mVr 339).— Maromandia, presqu'ile
Radama, sur le gres sec {Decary 1118, 1122). — Marovoay, vallee
de la Betsiboka, bois des terrains arenaces, alt. 50 m., sur gres
{Humbert et Perrier 2353).— Collines seches de la vallee du Mena-
vava. Commun sur toutes les collines seches entre Maromandia et
le cap Saint-Andre, de la mer a 800 m. alt. ; manque sur le cal-
caire ; espece caracteristique du District Sud du Domaine Quest
{Perrier 339 ter). — Haut Bemarivo, Eoina, bois
sees {Perrier
9527). —Vallee d'lhosy, bassin du Mangoky, pentes rocailleuses
(rochers siliceux). alt. 800-1.000 m. {HumheH 2998 et 2998 ter).
P. rhomboidalis. Quest : Ankirihitra, pres du mont Tsiton-
droina (Boina), bois sablonneux sees (anciennes dunes)
{Perrier
1346). ^Sans localite precise {Service Forestierno 109).
-Foret
calcaire de I'Antsingy {Leandri 948 et 954)-
10. SAVIA Willd.
II especes ^ Madagascar.
A. Disque k glandes petaloides (section Petalodiscus
H.Bn.).
a. Ramilles aplaties-subailees. glabres;
feuilles depassant
7 cm.
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(t. Inflorescence sur des rameaux axillaires ou termi-
naux greles, atteignant 3 cm.; feuilles ovales aigues
tres luisantes mesurant 7^8 cm. sur 3 a 4 cm. . . 5. Laureola H. B;i.
p. Inflorescence fasciculee, a I'aisselle des feuilles nor-
males, sur un coussinet a nombreuses bractees ;
feuilles ovales-oblongues, mesurant 8 k 12 cm. sur 4 a
6 cm S. platyrachis H. Bn.
b. Ramilles rondes ou un peu anguleuses portant de petits
polls raides; feuilles ovales, subobtuses k la base et subai-
gues au sommet, longues de 3-4 cm. sur 1-2 cm.. S. Bojeriana H. Bn.
B. Disque lobe ou a glandes non petalo'ides charnues, et plus
ou moins connees a la base (section Maschalanthus (Nutt.)
Pax et Hoffm.).
a. Fleur $ sans petales, plantes dioiques. . . Voir 12. Cluytiandra.
b. Fleur $ avec petales.
a. Fleur O pourvue de staminodes. Quest. . S. bemarensis Leandri.
p. Fleur ? sans staminodes.
1. Petales petits, subtronques ; fruit de 8 a 10 mm.
+ . Glandes $ soudees ; pedicelles ? longs de
5 mm. ; feuilles longues de 3 cm. environ. 5. Hildebrandtii H. Bn.
+ '. Glandes $ distinctes ; pedicelle $ long de 10-
20 mm. ; feuilles longues de 20 a 25 mm. 5. Maroando P. Danguy.
2. Petales ^galant ou depassant le calice.
+
.
Petales presentant des bosses charnues k la base
et en dedans.
o. Feuilles de 20 k 25 mm. sur 53,8 mm S.pulcheUa H. Bn.
o'. Feuilles de 3 &, 7 cm. sur 12 a 25 mm.S. andringitrana Leandri.
+ '. Petales depourvus de bosses charnues k la base.
o. Feuilles tres coriaces. ovales-orbiculaires, longues
de 25 a 50 mm. sur 10 a 30 mm., fortement revolu-
tees
;
petales ^ ovales-aigus 5. revolnta Scott Ell.
o'. Plantes n'ayant pas ces caracteres
; petales $ on-
guicules ou spatules.
X
.
Feuilles de 6 a 12 cm 5. oblongifolia H. Bn.
X '. Feuilles de 8 a 15 mm s. mimosoides H. Bn.
1. S. Laureola H. Bn. Et. gen. Euph., 1858, p. 572.
Domaine de I'EsT
: sans localite [Dupetit-Thouars)
;
pres d'Am-
bila, foret littorale orientale {Perrier 16.033 i Decary 6536, 6569) ;
Tampina, sous bois {Perrier 13.303). Trouve en fleurs en fevrier,
mai et novembre.
2. S. platyrachis H. Bn. ibid.
Domaine de I'EsT ? : sans localite {Dupetit-Thouars).
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3. S. Bojeriana H. Bn. Adansonia VIII, 1868, p. 345.
Flores masculi caduci saepe geminati, pentameri femineis minores,
sepalis petalisque imbricatis, disco cupulari tenui apice dentato ; stami-
nis 5 alternipetalis filamentis crassis ; antheris brevibus rotundis, quae
in longum et intra aperiuntur ; pistillodio centrali cylindrico recto cras-
soque.
Domaine du Centre : sans localite {Bojer) ; Tsinjoarivo [Per-
rier 16.926).
var. Ferrieri var. nov.
A typo diflfert foliis majoribus, 4-5 cm. longis, 2-3 cm. latis, lamina
irregulariter inflata ; floribus minoribus, pedicello 4-5 mm. longo. Frutex
4-8 m. altus, foliis permanentibus.
Limite des Domaines du Centre et de 1'Est : Analamazaotra,
sous bois {Perrier 4647). En fleurs en decembre.
4. S. bemarensis Leandri Btdl. Soc. Bot. France, 1934. P-
5^8.
Domaine de I'Ouest : Boina {Perrier 4568) ; Firingalava, entre
Andriba et Maevatanana {Perrier 841) ; pres du mont Tsiton-
droina {Perrier 1243) ; Mahilaka, foret de I'Antsingy
{Leandrt
938)-
5 S Hildebrandtii H. Bn. Hist.
Plmtes Mad. Atlas, 1892
pi. 209 (nomen et imago) ; Pax et Hoffm. Pflanzenreich
IV, 147.
XV, 1922, p. 186 (descriptio).
Domaine du Centre : Sud Betsileo, bois
d'Ankafina {mide-
hrandt 3931) sanslocalite {Baron 71) ;
Tsinjoarivo {Pemer 17.209).
6. S. Maroando P. Danguy ex H.
Lecomte, Bo^s d'Anala^na-
.aotra 1922, p. 71. -men. ,Not.dae
sys. X935.
^^
'^^^^^^^,^^
Domaine du Centre, a la limite de 1
Est
•
Anaiam
{Gouvernement general de Madagascar
no 38, 8 decembre^9o8^.
Fauchke, Thouvenot et Ramanantoavolana
no 131. I9i«- 9 >
9620, 9648). Fleurs en decembre,
fruits en fevrier.
rter
7. S. pulchella H. Bn. Et. gdn.
Eufh. 1858, p. 573_
Domaine de I'EsT : Arbuste du jardm
de Samt-Dems de
Renin rent de graines rapport.es de Sa.nte-Marie
de Madagas-
car par Richard {Boivin, 1886, 3).
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8. S. andringitrana Leandri, loc. cit., p. 587.
Domaine du Centre : Pic d'lvohibe [Decary 5484).
var. micrantha loc. cit.
Domaine de I'EsT : Karianga, province de Farafangana [De-
cary 5556) ; Fenerive [Perrier 2091) ; Sud-Ouest de Vatomandry
{Perrier 14.177) ; environs de Fort-Dauphin {Humbert 5894).
9. S. revoluta Scott Elliot. Journ. Linn. Soc. 1891, p. 48.
Limite des Domaines de I'EsT et du Sud-Ouest : Bois pres de
Fort-Dauphin {Scott Elliot 2538, 2845).
10. S. oblongifolia H. Bn. Adansonia II, 1861-2, p. 35 ; S.
Decaryi Leandri loc. cit., p. 589.
Domaine de FEst: Sainte-Marie {Boivin 1886, 5).
var. Decaryi Leandri loc. cit. pro sp.
Domaine de I'Est : Ambila {Decary 6389) ; Analamazaotra
{Perrier 4472, 5286 ; Thouvenot 5, 53 ; Gouv. Gen. de Madagascar
20). En fleurs en mai. Nom vernaculaire : Hazompasika.
var. Louveli var. nov.
A typo differt floribus foliisque minoribus ; foliis elliptico-acuminatis
6 cm. longis, 20-25 mm. latis, petiolo 5 cm., acumine 7-8 mm., pedicello
5-6 mm. longis
; inflorescentia fasciculosa vel cymosa 3-4 cm. longa.
Domaine de FEst : Analamazaotra {Louvel 77 ; Gouv. Gen.
de Madagascar 9,59). Nom vernaculaire : Fanjavala.
11. S. mimosoides H. Bn. Et gin. Euph., 1858, p. 573.
Domaine de I'Est : Fenerive, au sud de i'Azofo {Geay 9063) ;
sans localite {Dupetit-Thouars).
11. WIELANDIAH.Bn.
Une seule forme a Madagascar, variete du W. elegans des Sey-
chelles.
I. W. elegans H. Bn. Et gen. Euph., 1858, p. 569.
var. Perrieri var. nov.
Frutex 3-metralis, foliis elliptico-lanceolatis acuminatis. membrana-
ceis 10 cm. (quorum petiolo 5 mm.) longis, 4 cm. latis ; nerv-is secundariis
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utrinque 6-8, obliquis ; reticulato-ectypis ; stipulis parvis caducis ; flori-
bus albo-viridibus, monoicis, antheris in alabastro ^ introrsis, postea
extrorsis ; floribus $ quam ^ duplo majoribus, pedicello robusto 3 cm.
longo, ovario glabro, stylis 5-6 brevibus crassis que, loculis 4-6 (saepe 5)
bi-ovulatis, ovulis collateralibus pendulis summa parte axis funiculo
unico insertis, operculo communi tectis ; capsula 4-6 loculari 8-12-valvi,
seminibus raris, loculis uniseminatis.
Domaine de I'Ouest : Anbongo, Manongarivo, bois sablon-
neux {Perrier 1683) ; bords de la Mariarano, affluent de droite
du Mangoky, bois sur gres jurassiques {Perrier 5940). Fleurs et
fruits en Janvier et en aout.
12. CLITYTIANDRA Mull. Argov.
Genre tres voisin des Savia, dont il differe par la hauteur d'in-
sertion des filets d'etamines sur le pistillode et par I'absence de
petales. II comprend 12 especes dont 6 en Afrique tropicale et en
Arabia et 6 a Madagascar. Deux des especes nouvelles decrites
ici. le C. orientalis et le C. Perrieri n'etant connues queparleurs
pieds$,leur attribution au genre Cluytiandran'est queprovisoire.
I. Fleur S avec disque central, plat k bords sinues.
Voir 13- Drypetes.
II. Fleur ^ sans disque central plat.
A. Feuilles peltees ou tres arrondies k la base, longues
de 2
k 4 cm. sur I ^ 2 cm. ; plante monoique
i- C. peltata Hutch.
B. Plantes n'ayant pas k la fois ces caractferes.
a. Fieds portant des fleurs ?.
a. P^dicelle 2 depassant i cm. 5; calice petit,
non pe-
taloide ; feuilles mesurant environ 4-5
cm. sur 15
k 20 mm.
,• u ^
I. Rameaux htos6s, presque ronds ;
hmbe des
feuilles obovale, s'arr^ant franchement
au P^"
2 C madamscanensis Lea.nan.
tiole ,. , ,^„
2. Rameaux glabres, tres anguleux ;
Hmbe des
feuilles ovale ou elliptique,
decurrent sur lej^^^^^
^^^^^^
tiole
^'
8. Pedicelle ? inferieur i i cm.
I . Arbuste de 3-4 m., k feuilles longues
de 8 cm en-
viron ; fleurs ? par 3-4 ^
I'aisselle des femUes
.^
pedicelle long de 8-10 mm., calice
petit,
-^^^^^^^^^^^ Leandn.
^tus-a^bnsseau'. feuU^s longues de
i err. ern^i^n ;
fleurs $ isolees. k calice P^taloide ;
pedicelle de^^^^^^^^^^^.
5 mm
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b. Pieds ne portant que des fleurs ^.
a. Feuilles obovales-aigues, longues de 4 a 5 cm. sur
15 k 20 mm. ; disque 4 epaississements ^pisepales.
2. C. madagascariensis Leandri.
p. Feuilles arrondies k la base, longues de 45 k 90 mm.
sur 25 k 50 mm.; disque mince, entier. ... 6. C. Baronii Hutch.
1. C. peltata Hutchinson, Kew Bullet., 1918, p. 204.
Domaine de I'Ouest : sans locality [Baron 4198, 4231) ; Bongo-
Lava, a I'est d'Ankavandra, quartzites {Decary 7980, 7982,
7985). Fleurs en juillet.
2. C. madagascariensis nov. sp.
Frutex 2-5-metralis, monoicus vel unisexualis (o), ramis fuscis ramu-
los breves foliiferos et floriferos gerentibus, foliis caducis in nervis pilosis,
satis breviter petiolatis sub-trapeziformibus vel obovato-acutis ad 45 mm.
(cujus petiolo 5 mm.) longis, 17 mm. latis ; floribus albo-viridibus, ^
paucis, ? ut videtur solitariis ; floris (^ pedicello pubescente ad i cm.
longo, sepalis ovatis, disco ante sepala incrassato
;
parte libera filamento-
rum brevi
;
pistillodio modice prominente vix trilobate ; floris $ pedicello
10-15 mm. longo, sepalis parvis, ovatis, membranaceis ; stylis bipartitis
apice papilloso-capitatis ; fructu dense viridi, primum modice carnoso,
postea capsulari, coccis distinctissimis
;
pedicello fructifero ad 2 cm. longo
seminibus corrugatis ; columella sepalis stylisque permanentibus, immu-
tatis.
Domaine de TEst : bois, bords des ruisseanx, bassin du Man-
goro, vers 800 m. d'altitude {Perrier 9894, 9895). Fleurs et fruits
en aout.
Domaine de I'Ouest : Rocailles (gneiss) vers 700 m. d'altitude,
entre le Menamaty et le Zomandao (bassin du Mangoky) Perrier
9651). Fleurs en septembre.
3. C. orientalis nov. sp. ad int.
Frutex dioicus, 1-2 m. altus, ramis ramulisque compressis subalatis,
foliis persistentibus ovato-acutis, subrhomboideis nonnunquam subacu-
minatis vel mucronatis, 4-5 cm. longis, 15-20 mm. latis nervis pagina
inferiore ectypis 7-8 in quoque latere cujus primum margine proximum,
margine leviter revoluto
; stipulis minutis ovatis margine scariosis ; flori-
bus $ albis solitariis, pedicello tenui circiter 15 mm. longo, sepalis 5 ovato-
orbicularibus, disco hypogyno hyalino magno lobis oppositis sepalis den-
ticulatis, ovario 6-rimoso, stylis 5 brevibus cylindricis apice capitatis.
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ovulis in quoque loculo 2 ; fructu viridi tenuissime reticulato, ad 1 cm.
diametiente, valvis 6 dehiscente calyce permanente seminibus curvatis
irregulariter costatis foveolatis 4 mm. longis, 3 mm. latis ; planta cJ ad-
huc ignota.
Domaine de I'EsT : For^t d'Analamazaotra, sous bois, alt.
800 m. {Perrier 9628).
4. C. Perrieri nov. sp. ad int.
Frutex 3-4-metralis, ramis compressis, foliis permanentibus, ellipticis
vel obovatis acuminatis membranaceis, circa 8 cm longis, quorum petiole
6-7 mm. ; 25-30 mm. latis ; nervis secundariis utrinque 4-6, angulo recto
insidentes vel paulum obliquis ad 2 mm. marginis arcuatis ; stipulis
parvis deltoideis scariosis ; floribus $ viridibus, 3-4 in axiliis foliorum
fasciculatis, baud simul crescentibus ; pedicello 8-10 mm. longo ; calyce
5-lobato, lobis ovato-orbicularibus modice carnosis plusquam i mm. lon-
gis
; petalis o : disco camoso magno crenato lobis 5 plus minusve
distinc-
tis ; ovario piriformi-depresso, sulcato, glabro, loculis 3 bi-ovulatis ;
stylis
tarda crescentibus, bipartitis, ramis cylindricis, stigmatibus globosis ;
fructu sicut flore ;? ignotis.
Domaine de I'EsT : For^t orientale, Masoala, bois vers 300 m.
d'altitude {Perrier 9721).
5. C. Decaryi nov. sp.
Suffrutex monoicus tortuosus, ramosus, ramis cinereis
ramulos breves
foliiferos et floriferos gerentibus ; foliis i cm. longis,
ovatis apice obtusis.
basi attenuato-rotundatis, longe petiolatis subcoriaceis
dilute viridibus
floribus ut videtur solitariis, ^ cum foliis mixtis
in ramulis pulvmifo
-
mibus. $ in ramulis junioribus. Floris 3 calyx
imbncatus, discus cir-
cularis sinuatus parte centrali in columnam
^'^^''^''.\f'';;^\^^:
nuatus ; columna supra insertionem filamentorum P-^^"?^ "^^"^J^.
catum gerente. Floris o sepala imbricata majora --^ "J^j^^^^^^^^'^PX
loidea discus lobis 5 episepalis basi connatis,
ovano tnlo ulan
l,iovulatis stylis 3 bi-ramosis ramis patentibus
ovano majonbus.
Domaine de I'EsT : aux confinsdu Sud-Ouest:
Massif de rAn-
gave, a rest d'Antanimora (province de
Fort-Dauphin). Fleur ,
et Q, 21 juillet {Decary 4459)-
var. occidentalis var. nov.
A typo diflert foUis pau.o minoribus tenmbus
.am. reefs graC.or.bua
floribus ut videtur dioicis.
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D'apres M. H. Perkier de la BathiE, la plante renferme un
latex blanc poisseux, ce qui constitue une exception unique chez
Jes Phyllanthees.
Domaine de I'Ouest : Bois rocailleux calcaires du Causse
d'Ankara {Perrier 1175). Rochers secondaires des environs de
Majunga {Perrier 1634). Fleurs en novembre et decembre.
6. C. Baronii Hutchinson, Kew Bullet. 1918, p. 205.
Domaine de I'Ouest, sans localite {Baron 5606, 5630)^
13. DRYPETES Vahl.
Genre voisin des precedents, isoespeces tropicales; 2 a Mada-
gascar.
1. Fleurs longuement pedicell^es (4-10 mm.), feuilles ordi-
nairement semblables a celles du Houx ; 3 etamines.
I. D. madagascariensis (Lam.) Humbert et Leaudri.
2. Fleur ^ subsessiles ; feuilles inermes, longuement petio-
lees (5 mm.) k base asymetrique ; 4-5 etamines. 2. D. Perrieri Leandri.
1. D. madagascariensis (Lam.) Humbert et Leandri, BuU. Mu-
seum, 1932, p. 119 ; Ilex madagascariensis Lam., Enc. Ill, 1789,
p. 148 ; Cyclostemon aquifolium Scott Ell. Journ. Linn. Soc, 1891,
p. 49.
Domaine de I'Est : Sainte-Marie {Boivin sans numero) ; Manan-
jary, zone cotiere {Geay 7383, 7384, 7431) ; bords de I'Anosivola,
en amont de son confluent avec le Mangoro, foret orientale (ves-
tiges) {Perrier 18.260) ; sud du Mangoro, bois littoraux {Perrier
14.218) ; Sud-Ouest de Vatomandry, foret orientale, bord d'un
torrent vers 100 m. d'altitude {Perrier 14.151).
Limite des Domaines de I'EsT et du Sud-Ouest : Fort Dau-
phin {Commerson ?) ; bois {Scott Elliot 2873) ; sables {Humbert
5920) ; brousse {Alluaud 5) ; dunes littorales broussailleuses (/^e-
cary 9789) ; lisiere de foret pres de Vinanibe {Decary 10.860).
Domaine du Sambirano ? : Nosy-Be
.{Boivin 2168, 2).
2. D. Perrieri, nov. sp. ad. int.
Arbor 5-10 metralis, ramis brevibus cinereis in longum striatis foliis
permanentibus dilute viridibus, ellipticis sub-acuminato-obtusis. petiola
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longo (5 mm.), lamina 4-5 cm. longa, 2 cm. lata, basi asymetrica, nervis
secundariis utrinque 5-6 satis ectypis. praecipue pagina inferiore, siciit
reticulum venularum
;
stipulis caducissimis
; floribus <^ in axillis folio-
rum glomeratis, pedicello brevi, sepalis 5 imbricatis paulum pilosis, ova-
tis vel obovatis
; staminis 4-5, filis in sinubus disci centralis plani insertis,
demum media parte geniculatis ; antheris primum erectis, postea trans-
versis, in longum aperientibus ; floribus 2 fructibusque ignotis.
LimitedesDomaines du Centre et de I'Ouest : Bassindu Man-
goky, vallee d'lhosy, rocailles bois^es vers 800 m. d'altitude (Per-
rier 2118). En fleurs en septembre.
14. UAPACA H. Bn.
Les especes malgaches de ce genre ayant faiti'objetd'une bonne
etude de M. Denis {Arch, de Bot., 1927) je me bornerai a donner
ici mon opinion personnelle sur la valeur specifique des diverses
formes. J'ai compris I'espece dans un sens un pen large, a cause
de la grande variabilite des caracteres dans les formes malgaches,
que j'ai pu observer. L'aire du genre comprend I'Afrique orientale
australe et occidentale et Madagascar (i).
A. Feuilles les plus grandes depassant 20 cm. Fruit long de
10 k 15 mm.
a. Petiole renfle et coude au sommet ; parties jeunes rou-
geatres, couvertes d'une abondante secretion luisante.
Est, Centre (?) et Sambirano i- U. fermginea
H. Bn.
b. Petiole non renfle et droit ; parties jeunes verdatres.
tr^s faiblement cireuses. Quest 2. U. nvulans M.
Den.
B. Feuilles les plus grandes atteignant 15 cm.
a. Plante pr^sentant les autres caracteres de VU. ferrugt-
nea ; feuilles obovales-oblongues en coin k la base.
Voir cette espece.
b. Plantes n'ayant pas ces caracteres.
a. Feuilles largement obovales, en coin aigu a
la base.
mesurant 13-14 cm. sur 6-7 cm., k petiole
bien dis-
tinct, coud6 au milieu ; fruits oblongs, verruqueux.
atteignant 3 cm. ; base du tronc portant
de fortes
. ^ ^- rr- ^ 5 17 Thouarsii H. an.
racines adventives. J^st :>•
3. Feuilles spatul^es ou obovales attenuees
k la base,
(1) Dans ses Coninbutions d I'etude des ^^P\ZitJe7^Jo^^^^^^WkDEMAN admet 47 especes en Afnque contmentale
{auxq^ ^^
^^.
ajouter 3 espk:es de la Cote d'lvoire d^cntes
par Aubrevill
meme en 1935)-
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plus de 2 fois 1/2 plus longues que larges, ne depas-
sant guere 10 cm.
+ . Fruit verruqueux, atteignant 25 mm. sur 15 mm.
retreci k la base en un faux pedoncule sunnontant
le calice et long de 3-4 mm. ; arbre de 10-15 ^^- ^
feuilles obovales-oblongues atteignant 10 cm., dont
I cm. pour le petiole distinct, sur 25 mm. Est.
4. U. littoralis M. Den.
+ '. Fruit lisse, sans faux pedoncule ; arbres plus
petits atteignant 10 m. ; feuilles n 'atteignant ordi-
nairement pas 10 cm.
X . Fruit mesurant 2-3 cm. sur 15-20 mm. ; feuilles k
limbe ordinairement decurrent sur le petiole, lon-
gues de 8 ^ 9 cm. Centre et Isalo 5- U. Bojeri H. Bn.
X '. Fruit mesurant environ i cm. ; feuilles longues
de 6 ^ 7 cm., h. petiole bien distinct.
o. Fruit globuleux, souvent k 4 coques, non acumine,
atteignant 12 mm. Centre et Est 6. U. densifolia Bak.
o'. Fruit ellipsoidal ou globuleux, ordinairement h,
3 coques, acumme-mucroni, long de i cm. sur
8 mm. environ ; styles persistants. Sambirano.
7. U. sambiranensis M. Den.
1. XJ. ferrnginea H. Baillon Et. gen. Euph. 1858, p. 596 ; U.
dusioides Baker Joiirn. Linn. Soc. 1885, p. 441 ; U. amplifolia
Denis, Arch. deBot. 1927, p. 224; U. Louveli M. Denis ihid.-p. 230.
Domaines de I'Est et du Sambirano, et peut-6tre du Centre.
Pour la distribution detaillee, voir M. Denis, loc. cit. Les carac-
t^res donnes par Denis pour distinguer les especes mises ici en
synonymic ne semblent si peu fixes que je ne crois pas pouvoir
les separer, m^me comme varietes.
2. U. rivularis M. Denis, loc. cit., p. 225.
Domaine de 1'Ouest : vallee de la Mahajamba, Bongolava,
Boina.
3. U. Thouarsii H. Baillon Et. gen. Euph., 1858, p. 596.
M. Denis a remarque, avec juste raison que Baillon avait
rapproche sous I'etiquette U. Thouarsii, deux especes differentes.
Mais il n'y a pas lieu a mon avis, de creer, pour le second numero
cite, une espece nouvelle, car il correspond seulement a un (^tat
jeune de I'autre espece creee par Baillon, VU. ferruginea.
Domaine de I'Est, de Sainte-Marie a Fort-Dauphin.
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4- U. littoralis M. Denis, loc. cit., p. 228.
Domaie de I'Esx : Bas Matitana, sur la dune littorale.
5. TJ. Bojeri H. Baillon, Adansonia XI, 1874, p. 176 ; U. clu-
siaceaBaker Journ. Linn. Soc. 1881, p. 278 (synonymie decou-
verte par M. Denis).
Domaine du Centre : Imerina, Betsileo et Isalo. Deborde aussi
sur celui de I'Ouest.
6. U. densifolia Baker, Journ. Linn. Soc. 1883, p. 252 ; U. myri-
caefolia Bak., loc. cit., 1885, p. 440 (synonymie de M. Denis) ; U.
Perrieri M. Denis, loc. cit., p. 228 ; U. angustifolia M. Denis ibid.
p. 227.
Les types de U. Perrieri et angustifolia correspondent vrai-
semblablement a de bonnes varietes de I'espece de Baker. Quant
k celui de VU. myricaefolia, Denis a deja montre qu'il ne differe
de \'U. densifolia par aucun caractere.
Domaines de I'EsT (Analamazaotra) et du Centre.
7. U. sambiranensis M. Denis, loc. cit., p. 226.
Domaine du Sambirano (basses montagnes du Haut Sambi-
rano).
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Acrophorus stipellatus (Wall.)
Moore, p. 15.
Actinoschoenus Humbert! Cherm.,
p. 160.
Aerangis alata H. Perr., p. 38.
A. articulata (Rchb. f.) Schltr.,
P- 39-
A. caulescens Schltr., p. 31.
A. clavigera H. Perr., p. 38.
A. concavipetala H. Perr., p. 35.
A. crassipes Schltr., p. 37.
A. cryptodon (Rchb. f.) Schltr.,
P- 3i-
A. Curnowiana H. Perr., p. 34.
A. Decaryana H. Perr., p. 34.
A. fastuosa Schltr., p. 32.
A. fuscata (Rchb. f.) Schltr., p. 39.
A. modesta (Hook, f.) Schltr., p. 36
A. pallidiflora H. Perr., p. 36.
A. pulchella, p. 37.
A. stylosa (Rolfe) Schltr., p. 37.
A. venusta Schltr., p. 37.
Aeranthes adenopodaii. Perr., p. 45.
A. angustidens H. Perr., p. 44.
A angustidens H. Perr., p. 44.
A. antennophora H. Perr., p. 45.
A. arachnites Thou., p. 40, 41.
A. brachycentron Regel, p. 40.
A . brevivaginans H. Perr., p. 42.
Aeranthes ecalcarata H. Perr., p. 40.
A. grandiflora Lindl., p. 40.
A. Henrici Schltr., p. 43.
A. imerinensis H. Perr., p. 44.
\. longipes Schltr., p. 46.
A. pseudonidus H. Perr., p. 47.
A. ramosa Rolfe, p. 43.
A. rigidula Schltr., p. 46.
Aeranthus calceolus S. Moore,
p. 125.
A. Curnowianus Rchb. f., p. 34.
A. Leonis Rchb. f., p. 131.
A. meirax Rchb. f., p. 120.
A. Ophioplectron Rchb. f., p. 65.
A. pectinatus Rchb. f., p. 106.
A. ramosus Cogn., p. 43.
A. trichoplectron Rchb. f., p. 134.
A. vespertilio Cogn., p. 43.
Aerides coriaceum Sw., p. 134.
Alchemilla abyssinica Fresen, p. 7.
A. aVjyssinica Engler, p. 8.
A. achilleaefoUa Rothm., p. 9.
A. barbata (Presl) Rothm., p. 9-
A. commutata Rothm., p. 8.
— f. muscoidea Rothm., p. 8.
— f. robusta Rothm, p. 8.
A. erodiifolia Perry, p. 9.
A. Rothii Oliv., p. 7.
A. rupetris (H. B.K.) Rothm., p. 9-
A. Sattimae Th. Fr. Jr., p. 7.
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Alchemilla sessiliflora Hochst. ap.
Rothm., p. 9.
A. Steudneri Th. Fr. Jr., p. 7, 9.
AUuaudia procera, p. 35.
Angorchis cryptodon O. Kze, p. 31.
A. ebiirnea O. Kze, p. 133.
A. fastuosa O. Kze, p. 32.
A. maxillarioides O. Kze, p. 52.
A. modesta O. Kze, p. 36.
Angraecum abietinum Schltr.,
p. 105.
A. acutipetalum Schltr., p. 127.
A. Alleizettei Schltr., p. 130.
A. ambongense Schltr., p. 136.
A. amhrense H. Perr.. p. 118.
A andasibense H. Perr., p. 124.
A. ankeranense H. Perr., p. 115.
A. articulatum Rchb. f., p.39-
A. Bathiei Schltr. subsp. feracumi-
naium H. Perr., p. 11 1.
A. bicallosum H. Perr., p. m.
A. breve, p. 121.
A. Buyssonii God. Leboeuf, p. 31.
A. calceolus Thou, p. 125.
A. caricifolium H. Perr., p. 128.
A. caulescens Thou. var. multiflo-
rum S. Moore, p. 126.
A. Chermezonii H. Perr., p. 107.
A. compactum Schltr., p. 116.
A. compressicaule H. Perr., p. 118,
A. conchoglossum Schltr., p. no.
A. confusum Schltr., p. 64.
A. coriaceum (Sw.) Schltr., p. I34-
A. cornutum Rchb. f., p. 30-
A. Cowani Ridl., p. i34-
A. crassiflorum H. Perr., p. 13^-
A. cryptodon Rchb. f., p. 31-
A. Curnowianum Ridl., p- 34-
A. cyclochiUim Schltr., p. 30.
A. Danguyanum H. Perr., p. 107-
A. Dccaryanum H. Perr., p. 129.
A. dendrobiopsis Schltr., p. i33-
A. descendens Rchb. f., p. 39-
A. dichaeoides Schltr., p. 130-
A. Didieri H. Baill. exFinet, p. I20-
A. Droiihardi H. Perr., p. n?-
A. drvadum Schltr., p. 121.
Angraecum du Buyssonii God.
Leb., p. 31.
A. eburneum Bory subsp. xerophi-
lum H. Perr., p. 133.
A. fastuosum Rchb. f., p. 32.
A. Fournierae Andre, p. 37.
A. fuscatum Rchb. f., p. 39.
A. Humblotianum Schltr., p. 105.
A. Humblotii Rchb. f., p. 131.
A. implicatum Thou, p. 109.
A. Lecomtei H. Perr., p. 119.
A. Leonis (Rchb.f.) Veitch, p. 131.
A. lignosum Schltr., p. 59-
A. littorale, p. 121.
A. mahavavense H. Perr., p. 131.
A. maxillarioides Ridl., p. 52-
A. meirax (Rchb. f.) H. Perr.,
p. 120.
A. modestum Hook, f., p. 36.
A. multiflorum Thou., p. 126.
A. muscicolum H. Perr., p. 126.
A. nmsculiferum a. TPerr-.-p 129.
A. obesum H. Perr., p, 114.
A. onivense H. Perr., p. 122.
A. panicifolium H. Perr., p. T05.
A. pauciramosum Schltr., p. 130-
A, pectinatum Thou., p. 106.
A. perhutnile H. Perr., p. 127.
A. perparvulum H. Perr., p. 123.
A. praestans Schltr., p. 131-
A. pseudodidieri H. Perr., p.
ii3-
A. pseudofilicornu H. Perr., p.
108.
A. pterophyllum H. Perr., p.
106.
A. pumilio Schltr., p. 127-
A. ramulicolum H. Perr., p.
123.
A. rhopaloceras Schltr., p.
125.
\ rhynchoglossum Schltr., p.
124.
A. rigidifoHum H.
Perr., p. 116.
A. RutenbergianumKranzl.,p.i2i.
A. Sandersianum Rchb.
f., P- 36-
A. setipes Schltr., p.
126.
A. spatulatum Ridl., p. 55-
\ stylosum Rolfe, p. 37-
a' teretifoHum Ridl., p.
no.
A. trichoplectron
(Rchb. f.) Schltr.
P- 134-
A. verruculosum
Boivm. p. 109.
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Angraecum virens Lindl., p. 133.
A. viride (Ridl.) Schltr., p. 134.
A. Waterloti H. Perr., p. 122.
Antfophyum annamense Tard. et
Chr., p. 12.
A. callifolium Bl., p. 13.
— var. Germainii Tard. et Chr.,
P- 13-
A. coriaceum (Don) Wall., p. 14.
A. Henryi Christ, p. 14.
A. obovatum Bak., p. 14
A. retlculatum, p. 13.
A. stenophyllum Bak., p. 14.
A. superficiale Christ, p. 14.
A. vittarioides Bak., p. 14.
Ascolepis capensis Ridl., p. 158.
Aspidium auriculatum var. sub-
marginale Bak., p. 82.
A. Cadieri Christ, p. 87.
A. coadunatum (Wall.) Hk. Grev.,
p. 90.
Bolbitis annamensis Tard., p. 100.
B. Cadieri (Christ) Ching, p. 100.
B. Christensenii Ching, p. loi.
B. Copelandii Ching ex-Tard.,
p. lOI.
B. heteroclita (Pr.) Ching, p. 102.
B. prolifera (Bory) Chr. et Tard.,
p. 102.
B. subcordata (Cop.) Ching, p. 102.
Brachystephanus africanus S.Moore,
p. 148.
B. cuspidatus Bak., p. 147.
B. Lyallii Nees, p. 147.
Bulbophylluni Ambreae H. Perr.,
p. 142.
B. coccinatum H. Perr., p. 141.
B. comorianum H. Perr., p. 140.
B. lancisepalum H. Perr,, p. 142.
B. vulcanorum H. Perr., p. 140.
Bulbostylis abortiva Clarke, p. 159-
B. andongensis Clarke, p. 159.
B. coleotricha Clarke var. lanifera
Clarke, p. 159.
Bulbostylis laniceps Clarke, p. 159.
B. oritrephes Clarke, p. 159-
B. trifida Nees, p. i.'59.
Calamus acanthophyllus Becc,
p- 19-
C. Balansaeanus Becc, p. 22.
C. Bousigonii Pierre, p. 20.
C. cambojensis Becc, p. 22.
C. ceraiophorus Conr. p. 18, 21,
23, 24.
C. dioicus Lour., p. 22.
C. dongnaiensis Pierre, p. 18, 19.
C. Faberii Becc, p. 21, 23.
C. Godefroyi Becc, p. 17, 21.
C. Guruba Ham., p. 20.
C. palustris var. cochinchinensis
Becc, p. 18, 19, 21, 23.
C. platyacanthos W'arb., p. 19. 21,
23-
C. Poilanei Conr., p. 21, 24, 28.
C. pseudoscutellaris Conr., p. 18
21, 24, 25.
— var. sylindrocarpus Conr., p. 26.
C. Reinwardtii Mart., p. 29.
C. rudentum Lour., p. 17, 21.
Calamus salicifolius Becc, p. 18, 22.
C. scutellaris Becc, p. 22, 23, 27.
C. tenuis Roxb., p. 17, 21.
C. tetradactyhis Hance, p. 18, 22.
C. tonkinensis Becc, p. 18, 21.
C. viminalis Willd., p. 18, 22.
— var. cochinchinensis Becc, p. 22
Campium Matthewii Ching, p. 103.
Cluytiandra Baronii Hutch., p. 194.
C. Decaryi Leand, p. 193.
— var. occidentalis Leand, p. 193 •
C. madagascariensis Leand, p. 192.
C. orientalis Leand, p. 192.
C. peltata Hutch., p. 192.
C. Perrieri Leand, p. 193.
Cryptopus braehiatus H. Perr.,
P- 137-
C. paniculahis H. Perr., p. 136.
Ctenitts C. Chr., p. 86.
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Ctenitis decurrentipinnata (Ching)
Tard., p. 86.
Ctenitopsis Ching ex-Tard. et C.
Chr., p. 86.
C. Cadieri (Christ) C. Chr., p. 87.
C. Colaniae Tard. et C. Chr., p. 86.
C. fuscipes (Wall.) C. Chr., p. 87.
Ctenitopsis kusukusensis (Hayata)
C. Chr., p. 87.
C. obscura (Fee) C. Chr., p. 87.
C. setulosa (Bak.) C. Chr.. p. 87.
C. trichotoma (Fee) C. Chr., p. 88.
Cyclosorus arida (Don) Tard., p. 70.
C. Balansae C. Chr., p. 70.
C. bianrita (Bedd.) Tard., p. 71-
C. calvescens Ching ex-Tard. et
Chr., p. 71.
C. cuspidata (Bl.) Tard. et Chr.,
P- 72.
C. gongylodes (Schkuhr.) Link,
p. 72.
C. heterocarpa (Bl.) Tard., p. 72-
C. interrupta (Willd.) Tard., p. 72.
C. latipinna (Hook.) Tard., p. 73-
C. lepidopoda C. Chr., p. 73-
C. lineata (Bl.) var. uniformis (Ros.)
Tard. et Chr., p. 74-
C. megacuspis (Bak.) Tard. et Chr.,
P- 74-
C. moulmeimnsis (Bedd.) Tard. et
Chr., p. 74.
C. papilio (Hope) Tard., p. 74-
C. papyracea (Bedd.) Tard., p- 75-
C. parasitica (L.), Tard., p. 75-
— var. subpubeacens Tard., p. 75-
— var. cylindrothvix Tard., p. 75-
Cyclosorus Parishii (Bedd.) Tard.,
p. 76.
C prolifera (Retz) Tard., p. 7&-
C. rubra (Ching) Tard., p. 76-
C. simplex, p. 77-
C. sophoroides (Thbg.) Tard., p. 76-
C. triphylla (Sw.) Tard., p. 77-
C. truncata (Gaud.) Tard., p. 7»-
C. tinita (L.) Tard., p. 78-
C. mophylla (Wall.) Tard., p. 77-
C. valida (Christ) Tard., p. 77-
7»'
Cyclostemon aquifolium Scott F-U.,
p. 194.
Cyperus angolensis Boeck, p. 156.
C. antiquorum Chiov., p. 157.
C. articulatus L., p. 157.
C. Buchholzii Boeck., p. r55.
C. compactus Lam. non Retz,
p. 1,56.
C. cuspidatus H. B. K., p. 156.
C. difformis L., p. 155.
C. distans L. f., p. 156.
— var. obliquus Cherm., p. 156.
C. fertilis Boeck, p. I55'
C. fibrillosus var. Scaettae Kiik.,
P- I54-
C. fluminalis Ridl. var. longifolius
Kiik., p. 154.
Cyperus Haspan L., p. 155.
C. Hensi Dur. et Sch., p. 156.
C. maculatus Boeck, p. I57-
C. margaritaceus Vahl, p. 156.
C. Merkeri Clarke, p. I57-
C. nudicaulis Poir., p. i55-
C. obtusiflorus Vahl., p. 156-
C. papyrus L., p. 157-
C. radiatus Vahl, p. i.57-
C. Renschi Boeck, p. i55-
C. Schweinfurthianus
Boeck,p.i57.
C. socialis Clarke, p.
I53-
C. sphacelatus Rottb., p.
156-
— var. tenuior Clarke, p. 156-
C. tenax Boeck, p. I55-
C tuberosus Rottb., p.
I57-
C. uncinatus Clarke
non Poir.,
p. 156.
C Zollingeri Steud., p.
i57-
Cyrtomium Balansae (Christ)
C.
Chr., p. 83.
C caryotideum (Wall.)
Pr., P- 83 •
C devexiscapulae
Ching, P- 83-
C falcatum var.
devexiscapulae
(Koidzumi) Tagawa, p. 83.
C. Fortune! J.
Sm., p. 83-
Cystopteris, p. 14. i5-
D
Dialcalpe aspidioides
Bl,
p^
15-
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JDictyopteris Cummingiana Pr.,
p. 96.
. D. macrodonta J. Im., p. 96.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J.
Sm., p. 80.
Diplazium, Allorgei Tard., p. 150.
D. denticulosum, p. 149.
D. lasiopteris O. Kze, p. 149.
Dryopteris arida (Don) Kze., p. 70.
D. assamensis (Hope) C. Chr.,p. 79.
D. biaurita C. Chr., p. 71.
D. callipteris C. Chr., p. 84.
D. cyclopeltidiformisC. Chr., p. 79.
C. cylindrothrix Rosen., p. 75.
D. fuscipes C. Chr., p. 79.
D. integriloba C. Chr., p. 79.
D. interrupta Ching, p. 72.
D. Kusukusensis Hayata, p. 87.
D. latipinna C. Chr., p. 73.
D. hankwangensis Ching., p. 79.
D. Hneata, p. 74.
D. lobulatum Christ, p. 72.
D. menisciicarpa, p. 74.
D. obscura (Fee) Christ, p. 87.
D. odontoloma (Moore) C. Chr.,
P- 79-
D. papiUo C. Chr., p. 74.
.
D. papyracea C. Chr., p. 75.
D. parasitica O. Kze., p. 75.
— var. aureoglandulosa Bonap.,
P- 75-
D. polita Ros., p. 80.
D. prolifera C. Chr., p. 76.
D. rubra Ching, p. 76.
D. Scottii (Bedd.) Ching, p. 80.
D. setulosa C. Chr., p. 87.
D. singalanensis C. Chr., p. 68.
D. sophoroides O. Kze., p. 76.
D. sparsa (Ham.) Kze., p. 80.
D. stenolepis (Bal.) C. Chr., p. 80.
D. subhispidiila Ros., p. 72.
D. submarginata Ros., p. 80.
D. subpubescens (Bl.) C. Chr,,
P- 75-
D. subtriangularis (Hope) C. Chr.,
p. 80.
I>.subtripinnata(Mig.)O.Kze.,p.8o.
Dryopteris taiwanensis C. Chr.,
p. 72.
D. trichotoma C. Chr., p. 88.
D. triphylla C. Chr., p. 77.
D. truncata O. Kze., p. 78.
D. vaUda Christ., p. 77, 78.
D. Yabei Hayata, p. 80.
Drypetes aquifoUum Pax., p. 194.
D. madagascariensis (Lam.) Humb
et Leand., p. 194.
D. Perrieri Leandri, p. 194.
EcboHum Linnaeanum Kurz, p.
143-
— var. Alluaudi Ben., p. 145.
— var. cordatum Ben., p. 144.
— var. cuspidatum, (Bak.) Ben.,
P- 143-
— var. Decayyi Ben., p. 145.
— var. oblongum Ben., p. 146.
Egenolfia appendicnlata (Willd.)
J. Sm., p. 98.
E. aspleniifoha (Bory) Fee, p. 98.
— var. montana (Gaud.) Tard. et
Chr., p. 99.
— var. moniliformis Tard. et Chr.,
p. 99-
E. tonkinensis C. Chr., p. 99.
E. vivipara (Ham.) C. Chr., p. 99-
Epidorchis calceolus O. Kze.,
p. 125.
Eriospora pilosa Benth., p. 164.
F
Fimbristyhs Cioniana Savi, p. 159-
F. diphylla VahL, p. 158.
F. dipsacea Benth., p. 158.
F. exiUs Roem et Sch., p. 159.
F. gabonica Charm., p. 158.
F. splendida Clarke, p. 159.
F. st^uarrosa Vahl, p. 158.
Fuirena umbellata Rottb., p. 158.
Gussonea aphyJla (Thou.) A. Rich.,
P- 31-
2o5
Gussonea comuta Ridl., p. 30.
G. cyclochila Schltr., p. 30.
G. defoliata Schltr., p. 31.
G. macrantha H. Perr.
, p. 29.
Gymnopteris Bonii Christ, p. 97.
G. Linnaeana Christ, p. 100.
H
Heleocharis capitata R.Br., p. 160.
H. Naumanniana Boeck,, p. 160.
H. plantaginea R. Br., p. 159.
H. Testui Cherm., p. 160.
Hemigrammadecurrens (Hk.)Cop.
p. 97-
H. pentagonaUs (R. Bon.) C. Chr.,
P- 97-
Heteroneuron proliferum Fee,
p. 102.
Hypolytrum africanumNees.p. 161.
H. gabonicum Cherm., p. 161.
— var. plicatum Charm., p. 161.
H. lancifolium Clarke, p. 160.
H. nemorum Sprang., p. 160.
— var. micranthumCherm.,p. 161.
— var. minus Cherm., p. 161.
H. polystachyum Cherm., p. 161.
H. purpurascens Cherm., p. 161.
H. rhizomatanthumCherm.,p. 161.
— var elatum Charm., p. 161.
H. Testui Cherm., p. 161.
Jumellea Ferkoana Schltr., p. 59.
J. //auescetis H. Perr.,p. 63.
J. floribunda Schltr., p. 51.
J. Fran^oisii Schltr., p. 53.
J. gracilipes Schltr,, p. 55.
/. Humberti H. Perr., p. 60.
/. hyalina H. Perr., p. 54.
J. imerinensis Schltr., p. 55.
/. intricata H. Perr., p. 62.
J. lignosa Schltr., p. 59.
— var. acutissima H. Perr., p. 59.
— var. Ferkoana H. Perr., p. 60.
— var. laiiablia H. Perr., p. 60.
—• var. ienuibracteata H. Perr.,
P- 50-
— var. iypica H. Perr., p. 59-
/. linearipetala H. Perr., p. 56.
/. longimginans H. Perr., p. 56.
— var. grandis H. Perr., p. 57-
Jumellea maxillarioides Schltr.
p. 52-
J. meirax Schltr., p.
120.
J.
ophioplectron (Rchb. i.) Schltr.,
p. 65.
J.
pachyceras Schltr., p. 55-
J. papangensis H.
Perr., p. 57-
/. punctata H. Perr., p. 64.
J.
Rutenbergiana Schltr., p. 121.
/. sagittata H. Perr., p. 52-
/. spatulata (Ridl.) Perr., p. 55-
/. subcordata H. Perr., p.
61.
J.
unguicularis Schltr., p. 55-
Ilex madagascariensisLam.,p. I94-
Jumellea ambongensis Schltr., p. 55-
/. ambrensis H. Perr., p. 61.
/. angustifolia H. Perr., p. 53-
J. ankaratranaSchltr.,p. 46.
/. arborescens H. Perr., p. 5^-
J. brachycentra Schltr., p.
ji-
J. confusa Schltr., p. 64.
J. Curnowiana Schltr., p. 34-
J. exilipes Schltr., p. 55-
Kyllingia brunneoalata
Cherm.,
P- 151-
K peruviana Lamk., p- 152-
K. polyphylla WiUd., p.
152-
-_ var. elatior Kuk., p.
152-
K pumila Michx., p. 152-
_ var polvstachyaCherm..p.i52-
_- var. stenophylla Cherm.,p.
152-
K. pungens Link.
var. afncana
Cherm., p. 152-
K. stenophylla
K. Schum. ex-
Clarke, p. ^5--
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Kyllingia teres Clarke, p. 152.
Lachemilla achilleifolia (« Remy »)
Rothm., p. 9-
L. tanacetijolia Rothm., p. 9-
Lemurella ambongensis Schltr.,
p. 136-
L. virescens H. Perr., p. 135.
Leptochilus Bonii Christ, p. 97-
L. prolifer (Bory) C. Chr., p. 102.
Leptogramma Scallani, p. 79-
Limodorum eburneum Willd,
P- 133-
Lipocarpha argentea R. Br., p. 158.
L. triceps Nees, p. 158.
Lomagramma grosseserrata Holt-
tum, p. 103.
L. Matthewii (Ching) Holttum,
p. 103.
Lomariopsis cochinchinensis Fee,
p. 103.
L leptocarpa Fee, p. 103.
L. spectabilis (Kze). Mett., p. 103.
L. Smithii, p. 103.
M
Macroplectrum calceolus Finet,
p. 125.
M. Didieri Finet, p. 120.
M. Humbloti Finet, p. 105.
M. Leonis Finet, p. 131.
M. meirax Finet, p. 120.
M. pectinatum Finet, p. 106.
Mapania dwanensis Cherm.,p. 162.
M. ferruginea Ridl., p. 162.
M. gabonica Cherm., p. 162.
M. Mannii Clarke, p. 163.
M. oblonga Clarke, p. 162.
M. pubisquama Cherm., p. 162.
— var. macrostachya Cherm,
p. 162.
M. scaberrima Clarke, p. 162.
M. subcomposita var. purpuriceps
Clarke, p. 162.
M. superba Clarke, p. 162.
Mapania Testui Cherm., p. 163.
Mariscus flabeUiformis H. B. K.,
p. 153-
M. longibracteatus Cherm., p. 153.
M. macrocarpus Kunth var. kem-
bomensis Cherm., p. 153.
M. pseudopilosus Dur. et Wild.,
P- 153-
M. rufus H, B. K., p. 153.
— var. spicatocapitats Clarke,
P- 154-
M. Soyauxi Clarke, p. 153.
M. umbellatus Vahl, p. 153.
Meniscium Parish ii Bedd., p. 76.
Monachosorum subdigitatum (Bl.)
Kuhn, p. 70.
Monixus multiflorus Finet, p. 126.
Mussaenda arachnocarpa Wernh.,
P- 5-
M. asperula Wernh., p. 6.
M. citrifolia Lam., p. 6.
M. crinita Horn., p. 3.
M. Decaryi Horn., p. 3.
M. discolor Thou., p. 6.
M. eriantha A. Rich., p. 6.
M. Gerrardi Hom., p. 4.
M. hirsuta Boivin, p. 6.
M. Humbloti Wernh., p. 6.
M. hymenopogonoides Bak., p. 5, 6.
M. Landia Poir., p. 6.
M. Lantziana Horn., p. 4.
M. latisepala Hom., p. 5.
M. longifolia Lam., p. 6.
M, macrocarpa Bak., p. 6.
M. monantha Wernh., p. 6.
M. Perrieri Hom., p. 5,
M. Pervillei A. Rich., p. 6.
M. punctata Drake, p. 6.
M. ramosissima Wernh., p. 6.
M. scabridior Wernh., p. 7.
M. Thouarsiana Baill., p. 7.
M. trichophlebia Bak., p. 6, 7.
Mystacidium calceolus Cord.,
p. 125.
M. caulescens var. multiflorum
Dur. et Sch., p. 126.
M. Leonis Rolfe. p. 131.
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Mystacidium pectinatum Benth.,
p. io6.
M. viride Ridl., p. 134.
N
Neobaihiea hirtula H. Perr., p. 49,
— var. floribunda H. Perr., p. 50.
N. spatulata H. Perr., p. 50.
Nephrodium obovatum Bak., p. 84.
CEonia subacaulis H. Perr
,
p. 138.
Pectinaria Thouarsii Cord., p. 106.
Phegopteris macrodonta Mett..
p. 96.
Phyllanthus amanis Sch, et Th.,
p. 184.
— var. baronianus Leand, p. 184.
P. ambatovolana Leand, p. 170.
P. aiiomalus, p. 186, 187.
P. Bathianus, p. 181.
P. Bojerianus Mull., p. 177, 178.
P. Casticum Soy. Will., p. 173, 177*
178.
— subsp.fl«g'flt'i?«5i5 Leand, p. 174.
— subsp. microphyllus Leand,
p. 174.
f. fiherenensis, p. 174-
f. parvifolius, p. 174-
f. tulearicus, p. 174.
— subsp. tvpicus Leand, p. 175.
f. boinensis, p. 175-
f. decipiens, p. 175-
f. fasciculatus, p. 175-
f. occidentalis, p. 175-
f. trilocularis, p. 175-
— var. fasciculatus Miill., p. I75.
— var. glaber Mull., p. I7.5-
P. coluteoides Baill., p. 170
P. cryptophilus (A. Juss.) Miill-
p. 170.
P. decipiens, p. 174.
— var. genuinus Miill,, p. 175-
— var. trilocularis Miill., p. i75-
Phyllanthus distichus, p. 186.
P. erythroxyloides, p. 186, 187.
P. fusco-luridus, p. 178,180.
— subsp. villosa, p. 178, 180.
P. Geayi Leand, p. 171.
P. Goudotianus(Baill.)Miill., p. 171
.
Phyllanthus Humbertianus Leand,
p. 177, 178.
P. HumblotianusH. Bail!., p. 176.
P. indicus, p. 186.
P. iratsiensis Leand, p. 171.
P. ivohibeus Leand, p. 182, 183, 1H5.
P. madagascariensis, p. 182, 183-
185.
P. maderaspatensis L., p. 181.
P. matitanensis Leand, p. 177, 178.
P. Melleri Miill., p. 182.
—
• subsp. moramangicus Leand.
p. 183, 185.
— var. Campenoni, p. 182, 185.
P. multinorus Poir., p. 171.
P. Niruri L., p. 184, 185.
P. niruroides, p. 184, 185.
— var. madagascariensis, p. 185.
P. nummulariaefolius Poir., p. 171.
P. Pervilleanus (Baill.) Miill.,
p. 176, 178.
P.rangoloakensisLeand,p. 182, 185.
P. reticulatus, p. i73-
P. rhomboidalis, p. 186, 187.
P. tenellus Mull., p. 168.
P. trichopodus Leand, p. 172-
P. venustulus Leand, p. 184,
186.
Polybotrya appendiculata, p. 98.
P. prolifera Bory, p.
102.
Polypodium irregularcHook., p. 06.
Poly'stichum acutidens Christ, p.
8 1 •
p biaristatum Moore, p. 81.
P.' caespitosum var.
Cadieri Christ,
P- ^-
— var. nervosum Fee, p.
82.
r. Chingae Ching, p.
81.
p Chunii Ching, p- 81.
P deltodon Christ var.
snbmargi-
nale Tard. et Chr., p.
82.
P. devexiscapulaeKoidzumi.p.
83-
p. Dielsii Christ, p.
82.
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Polystichum grande Ching, p. 82.
P. indochinense Tard. et Chr., p, 82-
P. squarrosum (Don) Fee, p. 83.
P. tussimense, p. 81.
P. Wattii, p. 81.
Pteridrys australis Ching, p. 70.
P. cnemidaria (Christ) C. Chr. et
Ching, p. 6q.
P. lofouensis, p. 69.
P. microthecia (Fee) C. Chr. et
Ching, p. 6g.
P. syrmatica (Willd.) C. Chr. et
Ching, p. 69.
P. zeylanica Ching, p. 70.
Pycreus cataractarum Clarke, p. 155.
P. monocephalus Clarke var. longi-
folius Cherm., p. 154.
P. polystachyus P. B., p. 154.
P. propinquus Nees, p. 154.
P. Scaettae Cherm., p. 154.
Ouercifilix zeylanica (Houtt.) Cop.
97.
R
Remirea maritima Aubl., p. 152.
Rhaphidorhynchus cornutns Finet,
p. 30.
R. Curnowianus Finot. p. 34.
R. fastuosus Finet, p. 32.
R. modestus Finet, p. 36, 37.
P. stylosus Finet, p. 37.
Rhynchospora aurea Vahl, p. 160.
R. Candida Boeck, p. 160.
R. cyperoides Mart., p. 160.
R. Wallichiana Kunth., p. 160.
Rumohra assamica (Kuhn) Ching,
p. 84.
R. callipteris C. Chr., p. 84.
R. chinensis (Ros.) Ching, p. 84.
R. diffracta (Bak.) Ching. p. 85.
R. festina (Hance) Ching, p. 86.
/?. grobsa Tard. et Chr., p. 85.
Rumohra hainanen.sis (C. Chr.)
Ching, p. 84.
R. Has.seltii (Bl.) Ching, p. 84.
R. simulan.s Ching, p. 85.
R. speciosa (Don) Ching, p. 84.
R. tonkinensis Ching, p. 94.
Sagenia macrodonta Fee, p. 90.
vSavia andringitrana Leandri, p. 190.
— var. micrantha, p. 190.
S. bemarensis Leand., p. 189.
S. Bojeriana Baill., p. 189.
— var. Perrieri Leand., p. 189.
S. Decaryi Leand., p. 190.
S. Hildebrandtii Baill., p. 189.
S. Laureola Baill., p. 188.
S. Maroando P. Dang., p. 189.
S. mimosoides Baill., p. 190.
S. oblongifolia Baill., p. igo.
— var. Decaryi Leand., p. 190.
— var. Louveli Leand., p. 190.
S. platyrachis Bail!., p. 188.
S. pulchella Baill., p. 189.
S. revoluta Scott Ell., p. 190.
Schismatoclada citrifolia, p. 6.
S. Thouarsiana, p. 7.
Scirpus conlervoides Poir., p. 157.
S. mucronatus L., p. 157.
S. pterolepis Kunth., p. 158.
S. snbmersus Sauv., p. 157.
Scleria aquatica Cherm., p. 163.
S. Barteri Boeck., p. 164.
S. Buettneri Boeck., p. 164.
S. catophylla Clarke, p. 163.
S. globonux Clarke, p. 163.
S. Goossensi Wildem. var. depressa
Cherm., p. 163.
S. hirtella Sw., p. 163.
S. ovuligera Nees, p. 164.
S. pergracilis Kunth., p. 163.
S. spicaeformis Benth., p. 163.
S. verrucosa Willd., p. 164.
S. Vogeli Clarke, p. 164.
Sobennikoffia HumberiianaH. Per.,
P- 134-
— 2oq —
Sphaeranthus gallensis Ch. Saclx.,
P- 15-
S. pusillus Ch. Saclx., p. i6.
Sphaerostephano.s polycarpa (Bl.)
Cop., p. 78.
Stenogramma (lictyoclinoides Ching,
P- 79-
Tectaria Balansae C. Chr., p. 93
T. burmanica Ching, p. 94.
T. crenata Cav., p. 94.
T. Cummingiana (Pr.) C. Chr.
P- 95-
T. decurrens (Pr.) Cop., p. 91-
T. devexa (Kze) Cop., p. 88.
T. dubia (Bedd.) Ching, p. 92.
T. fuscipes C. Chr., p. 87.
T. Griffithii (Bak.) C. Chr., p. 90.
T. laciniata Ching, p. o^-
T. laotica Tard. et Chr., p. 94-
T. leptophylla (Wright) Ching
p. 91.
T. Leuzeana (Gaud.) Cop. p. 89
T. longicrure, p. 95.
T. macrodonta (Fee,)C. Chr., p. 9
T. macrodus Reinw. p. 96.
T. polymorpha (Wall.) Cop., p. 93
T. quinquefida (Bak.) Ching, p. 9^
T. Rockii C. Chr., p. 94-
T. Simonsii (Bak.) Ching, p. 9.5
T. stenoptera (Bak.) Ching, p. 93
7". stenosemioides Tard. et Chr.
p. 88.
T. subpedata (Harr.) Ching, p. 9i
T. subtriphylla (Hk. et Arn.) Cop.
P. 95-
T. triglossa Tard. et Chr., p. 92
T. variabiHs Tard. et Ching, p. 93
T. variolosa (Wall.) C. Chr.. p. 90
T. vasta (Bl.) Cop., p. 92.
T. yunnanensis (Bak.) Ching, p. 9,
96.
Teratophyllum leptocarpum, p. 103
Thelypteris angulariloba Ching,
p. 66.
Thelypteris aurita(Hk.)Ching, p. 66.
T. banaensis Tard. et Chr., p. 66.
T. ciliata (Wall.) Ching, p. 67.
T. decursive-pinnata (Van Hall)
Ching, p. 67.
T. Eberhardtii Christ, p. 68.
T. erubescens (Wall.) Ching, p. 67.
T. falciloba (Hk.) Ching, p. 67.
T. glanduligera (Kze) Ching, p. 67.
T. hirsutipes Ching, p. 68.
T. indochinensis (Christ) Ching,
p 68.
T. ochthodes (Kze) Ching, p. 68.
T. Petelotii Ching, p. 68.
T. singalanensis (Bak.) Tard. et
Chr., p. 68.
T. tonkinensis (C. Chr.) Ching.,
p. 68.
T. uliginosa (Kze) Ching., p. 68.
T. xylodes (Kze) Ching, p. 6g.
T. yunkwiensis Ching, p. 69.
U
Uapaca amplifolia M. Den., p. 196.
U. angustifolia M. Den., p. I97-
U. Bojeri Baill., p. i97-
U. clusiacea Bak., p. I97-
U. clusioides Bak., p. 196.
U. densifolia Bak., p. I97-
U. ferruginea Baill., p. 196-
U. littoralis M. Den., p. i97-
U. Louveli M. Den., p. 196-
U. myricaefolia Bak., p. I97-
U. Perrieri M. Den., p. i97-
U. rivulari-s M. Den., p. 196-
U. sambiranensis M. Den., p.
i97
U. Thouarsii Baill., p. 196-
Vittaria amboinensis Fee, p. 10.
V. annamensis C. Chr., p. i-
V. elongata S\v.
— var. MerrilUi Tard. et
Chr.,
p. II.
2IO —
Vittaria elongata Sw. var. zosteri-
tolialaxA. et Chr., p. ii.
V. filipes Christ, p. 12.
V. flexuosa Fee, p. 11.
— var. filipes Tard. et Chr., p. 12.
V. Forrestiana Ching, p. 12.
V. Merrillii Christ, p. 11.
Vittaria sikkimensis, p. 10.
V. zosterifoHa Bory, p. 11.
W
Wielandia elegans Baill. var. Per-
rieri Leand., p. 190.
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